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Ïåðåäíº ñëîâî
Ð³âíî 20 ðîê³â ìèíóëî â³ä ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³ ïåðøî¿ ôà-
õîâî¿ êîíôåðåíö³¿ ç ïèòàíü óñíî¿ ³ñòîð³¿ «Ìåòîäîëîã³ÿ ³ ìåòîäè 
óñíî¿ ³ñòîð³¿ — ³ñòîð³¿ æèòòÿ â ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ», ùî 
â³äáóëàñÿ ó âåðåñí³ 1994 ð. ó Ëüâîâ³ òà ñòàëà çíàêîâîþ ïîä³-
ºþ ïî÷àòêó âïåâíåíîãî òà äèíàì³÷íîãî ðîçâèòêó óñíî³ñòîðè÷íèõ 
ñòóä³é ó êðà¿í³.1 Óïðîäîâæ öèõ 20 ðîê³â óñíà ³ñòîð³ÿ íà óêðà¿í-
ñüêèõ òåðåíàõ ïðîéøëà ïåðåêîíëèâèé øëÿõ ³íñòèòóö³îíàë³çàö³¿ 
òà äèñöèïë³íàðèçàö³¿, ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ òà âïåâíåíî¿ ³í-
òåãðàö³¿ â ì³æíàðîäíó àêàäåì³÷íó óñíî³ñòîðè÷íó ñï³ëüíîòó ÿê 
ð³âíîïðàâíîãî, ö³êàâîãî é ôàõîâîãî ïàðòíåðà2. 
Ïîì³òíå ì³ñöå íà öüîìó øëÿõó ïîñ³ëî ñòâîðåííÿ 2006 ðîêó 
Óêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ óñíî¿ ³ñòîð³¿ (ÓÀÓ²), ùî îá’ºäíàëà ôàõ³â-
ö³â-îäíîäóìö³â, ÿê³ â ñâî¿é äîñë³äíèöüê³é ðîáîò³ âèêîðèñòîâóþòü 
ìåòîäèêó óñíî¿ ³ñòîð³¿. Óïðîäîâæ âîñüìè ðîê³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ÓÀÓ² áóëà îðãàí³çàòîðêîþ òà ñï³âîðãàí³çàòîðêîþ ï’ÿòè (ðàçîì 
³ç öüîãîð³÷íîþ) ì³æíàðîäíèõ íàóêîâèõ êîíôåðåíö³é, íàóêîâî-
ìåòîäè÷íîãî ñåì³íàðó òà âñåóêðà¿íñüêîãî êðóãëîãî ñòîëó ç ïè-
1 Докладніше про цю подію див.: Кісь О. З відстані двадцяти років: роздуми про 
конференції з усної історії у 1994 і в 2014 // Україна Модерна. – Електронний ресурс. - 
[Режим доступу]: http://uamoderna.com/event/z-vidstani-20-rokiv
2 Про розвиток усної історії в пострадянській Україні див.: Грінченко Г. Г., 
Реброва І. В., Романова І. М. Усна історія в пострадянських дослідницьких прак-
тиках (на прикладі сучасних Білорусі, Росії та України) // Український Історичний 
Журнал. – 2012. – № 4. – С. 172-187. Білоруською цей матеріал опублікований у: 
Гелінада Грынчанка, Ірына Раброва, Ірына Раманава. Вусная гісторыя ў постсавецкіх 
даследчыцкіх практыках Беларусі, Расіі і Украіны // Беларускі гістарычны часопіс. – 
2012. – №7. – C. 39-48. Див. також вступне слово «Від упорядників» у збірнику матеріа-
лів конференції «Комунікативні горизонти усної історії»: матеріали Міжнар. наук. конф., 
[м. Переяслав-Хмельницький], 17-18 травня 2013 р. / [Упорядники: Г. Г. Грінченко, 
Т. Ю. Нагайко]. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 3-9. 
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òàíü òåîð³¿ òà ïðàêòèêè óñíî¿ ³ñòîð³¿, çà ¿¿ ó÷àñò³ áóëî âèäàíî 
òðè çá³ðíèêè íàóêîâèõ ñòàòåé òà îäèí çá³ðíèê óñíèõ ³ñòîð³é3. 
Ó äðóãîìó äåñÿòèë³òò³ ÕÕ² ñòîð³÷÷ÿ, ïîðÿä ³ç ä³ÿëüí³ñòþ 
Àñîö³àö³¿, ðîçâèòîê óñíî¿ ³ñòîð³¿ â Óêðà¿í³ ïðîäîâæóº çàâäÿ-
÷óâàòè àêòèâí³é ðîáîò³ îêðåìèõ öåíòð³â òà îñåðåäê³â óñíî¿ ³ñ-
òîð³¿. Òðàäèö³éíî äèíàì³÷íèìè çàëèøàºòüñÿ óñíî³ñòîðè÷íà 
äîñë³äíèöüêà ³ âèäàâíè÷à ä³ÿëüí³ñòü ²íñòèòóòó ³ñòîð³¿ öåðê-
âè, Çàïîð³çüêîãî ³íñòèòóòó óñíî¿ ³ñòîð³¿, íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî 
öåíòðó óñíî¿ ³ñòîð³¿ Äåðæàâíîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 
«Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñè-
òåò ³ìåí³ Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè» ïðè êàôåäð³ ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè 
Óêðà¿íè òîùî4. Ç 2011 ðîêó íàäçâè÷àéíî ³íòåíñèâíî ïðàöþº íà-
3 Йдеться про: 1) конференції «Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних 
студіях: теорія і практика досліджень» (Харків, 27–28 жовтня 2006 р.), «У пошу-
ках власного голосу: усна історія як теорія, метод і джерело» (Харків, 11-12 грудня 
2009 р.), «Жінки Центральної та Східної Європи у Другій Світовій війні: специфіка 
гендерного досвіду у часи екстремального насильства» (Київ, 28-29 листопада 2013 р.), 
«Комунікативні горизонти усної історії» (Переяслав-Хмельницький, 17-18 трав-
ня 2013 р.); 2) науково-методичний семінар «Усна історія: теорія і практика – 2009» 
(Переяслав-Хмельницький, 15-16 травня 2009 р.); 3) всеукраїнський круглий стіл 
«Усна історія в Україні: сучасність та перспективи» (Київ, 21 травня 2012 р.). Видані 
за участі УАУІ збірники: Схід – Захід: Іст.-культ. зб. – Вип. 11-12: Спец. вид.: Усна іс-
торія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За ред. 
В. Кравченка, Г. Грінченко. – Харків: ТОВ «НТМТ», 2008. – 432 с.; У пошуках власного 
голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело. Зб. наук. ст. / За ред. Г. Г. Грінченко, 
Н. Ханенко-Фрізен. – Харків: ПП «ТОРГСІН ПЛЮС», 2010. – 248 с.; Маленькі люди на 
великій війні: усні історії остарбайтерів та в’язнів концтаборів з Полтавщини / Упор. 
В. Лахно; відп. ред. Ю. Волошин. – Полтава: ПНПУ, 2011. – 533 с.; «Комунікативні го-
ризонти усної історії»: матеріали Міжнар. наук. конф., [м. Переяслав-Хмельницький], 
17-18 травня 2013 р. / [Упорядники: Г. Г. Грінченко, Т. Ю. Нагайко]. – Переяслав-
Хмельницький, 2013. – 280 с. 
4 Виданий центром цього року черговий історико-краєзнавчий альманах «Джерела 
пам’яті» традиційно містить розділ усних історій-інтерв’ю: Джерела пам’яті : істори-
ко-краєзнавчий альманах / [ред. кол. : В. Коцур (голов. ред.), О. Лисенко, А. Коцур, 
Т. Нагайко (відповід. ред.) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О. М., 
2014. − Вип. 3 : «Та не дарма були ми на землі…». – 250 с. Збірник можна переглянути 
на сайті УАУІ. 
â÷àëüíà ëàáîðàòîð³ÿ «Öåíòð óñíî¿ ³ñòîð³¿» ³ñòîðè÷íîãî ôàêóëü-
òåòó Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà, 
ÿêà ïîñòóïîâî ñòàº íå ò³ëüêè íàóêîâèì ìàéäàí÷èêîì ôàõîâèõ 
çóñòð³÷åé óñíèõ ³ñòîðèê³â (³äåòüñÿ, íàñàìïåðåä, ïðî ïðîâåäåíèé 
2012 ð. êðóãëèé ñò³ë «Óñíà ³ñòîð³ÿ â Óêðà¿í³: ñó÷àñí³ñòü òà ïåð-
ñïåêòèâè»), àëå é ïðîôåñ³éíèì îñåðåäêîì ì³æíàðîäíèõ îñâ³òí³õ 
óñíî³ñòîðè÷íèõ ³í³ö³àòèâ. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ïðîâåäåí³ öüîãî ðîêó 
ñåì³íàðè «Ìåòîä óñíî¿ ³ñòîð³¿ â ìóëüòèêóëüòóðí³é îñâ³ò³» (ó 
ðàìêàõ Óêðà¿íñüêîãî îñâ³òíüîãî ïðîåêòó «Óñíà ³ñòîð³ÿ», ùî éîãî 
ðåàë³çóº â Óêðà¿í³ ÷åñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Àñîö³àö³ÿ 
ç ì³æíàðîäíèõ ïèòàíü») òà «Âñòóï äî á³îãðàô³÷íî-íàðàòèâíî-
ãî ³íòåðâ’þâàííÿ», îðãàí³çîâàíèé ñï³ëüíî ç Öåíòðîì ìåòîä³â ó 
ñîö³àëüíèõ íàóêàõ Ãåòò³íãåíñüêîãî óí³âåðñèòåòó (Í³ìå÷÷èíà), 
ó ðîáîò³ ÿêèõ âçÿëè ó÷àñòü ñòóäåíòè òà âèêëàäà÷³ ³ñòîðè÷íîãî 
ôàêóëüòåòó ÊÍÓ ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà, à òàêîæ ôàêóëüòåò³â ñîö³î-
ëîã³¿ òà ïñèõîëîã³¿, ñï³âðîá³òíèêè ³íøèõ àêàäåì³÷íèõ óñòàíîâ5. 
Îñòàíí³ìè ðîêàìè ïðîäîâæóºòüñÿ òàêîæ ³íòåíñèâíå ñï³âðîá³ò-
íèöòâî óêðà¿íñüêèõ óñíèõ ³ñòîðèê³â ç êîëåãàìè ç ³íøèõ êðà¿í ó 
ôîðìàò³ àêòèâíîãî îáì³íó äóìêàìè òà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåíü 
ó ðàìêàõ ðîáîòè êîíôåðåíö³é Ì³æíàðîäíî¿ àñîö³àö³¿ óñíî¿ ³ñ-
òîð³¿ (IOHA)6, îçíàéîìëåííÿ çàêîðäîííèõ êîëåã ³ç â³ò÷èçíÿíèìè 
íàäáàííÿìè òà ñïåöèô³êîþ óñíî³ñòîðè÷íèõ ñòóä³é7, ïðîôåñ³éíèõ 
êîíòàêò³â ç íàö³îíàëüíèìè àñîö³àö³ÿìè ³íøèõ êðà¿í òîùî. 
5 Інформацію про роботу семінарів див. на сайтах історичного факультету 
КНУ ім. Т. Шевченка та УАУІ. 
6 З 2004 року українські дослідники-усні історики регулярно беруть активну участь 
у роботі цих конференцій, які проводяться що два роки. Докладніша інформація на сай-
ті IOHA – Електронний ресурс. - [Режим доступу]: http://www.iohanet.org
7 Див., наприклад, статті про розвиток усної історії в Україні польською та ні-
мецькою: Helinada Hrinczenko. Historia mówiona na Ukrainie: osobliwości, priorytety 
i perspektywy // Pojednanie Przez trudną Pamięć. Wołyń 1943 / Pomysł, wybór, redak-
cja Aleksandra Zińczuk: Stowarzyszenie «Panorama Kultur», 2013. – S. 73-76; Gelinada 
Grinčenko. O ral History in der Ukraine. Institutionalisierung, Forschungsthematik, aka-
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Ì³öíèé ïîòåíö³àë ïîïóëÿðèçàö³¿ â êðà¿í³ óñíî³ñòîðè÷íèõ 
ñòóä³é ìàº àíîíñîâàíèé ó òðàâí³ öüîãî ðîêó ñàéò ÓÀÓ², ùî ìàº 
ñòàòè ñï³ëüíîþ àêàäåì³÷íîþ êîìóí³êàòèâíî-³íôîðìàö³éíîþ òà 
íàâ÷àëüíî-ïðîñâ³òíèöüêîþ óñíî³ñòîðè÷íîþ ïëàòôîðìîþ8. Ñåðåä 
³íøîãî, ñàéò ïðîïîíóº àíîíñè é îãîëîøåííÿ ÿê ïðî çàõîäè, ÿê³ 
ïëàíóº ÓÀÓ², òàê ³ ïðî ³í³ö³àòèâè ïàðòíåð³â Àñîö³àö³¿ òà ³íøèõ 
îðãàí³çàö³é; ³íôîðìàö³þ ïðî ïðîâåäåí³ çàõîäè Àñîö³àö³¿ (êîí-
ôåðåíö³¿, êðóãë³ ñòîëè òà ñåì³íàðè) òà ïðî ð³çíîìàí³òí³ óñíî-
³ñòîðè÷í³ ³í³ö³àòèâè òà ïîä³¿, ùî â³äáóëèñÿ ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà 
¿¿ ìåæàìè; îãëÿäè òà àíîíñè íîâî¿ ë³òåðàòóðè ç óñíî³ñòîðè÷íî¿ 
òåìàòèêè; ïîâíîòåêñòîâ³ âèäàííÿ, ùî âèõîäèëè çà ó÷àñò³ ÷è ï³ä-
òðèìêè ÓÀÓ² òà ìàòåð³àëè ïðîâåäåíèõ êîíôåðåíö³é; ñòàòò³ ç 
óñíî¿ ³ñòîð³¿, á³áë³îãðàô³þ óñíî³ñòîðè÷íèõ äîñë³äæåíü, ìåòîäè÷-
í³ ðåêîìåíäàö³¿ ³ ïðîãðàìè â³äïîâ³äíèõ êóðñ³â; îïèñ ïðîåêò³â, ó 
ÿêèõ áåðå ó÷àñòü Àñîö³àö³ÿ çàãàëîì òà ¿¿ ÷ëåíè çîêðåìà; ³íôîð-
ìàö³þ ïðî öåíòðè, ³íñòèòóòè òà ³íø³ îñåðåäêè óñíî¿ ³ñòîð³¿, ùî 
çàðàç ïðàöþþòü ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ â ñâ³ò³. 
Óñíà ³ñòîð³ÿ ÿê ïîòóæíèé ìåòîä çáèðàííÿ, çáåðåæåííÿ é 
äîñë³äæåííÿ ëþäñüêèõ ñïîãàä³â ïî-îñîáëèâîìó äîðå÷íîþ âè-
ÿâèëàñÿ öüîãî 2014 ðîêó, ÿêèé, áåç ñóìí³â³â, ó íîâ³òí³é ³ñòîð³¿ 
Óêðà¿íè çàëèøèòüñÿ íàéñêëàäí³øèì ³ íàäâàæêèì ïåðåëîìíèì 
åòàïîì ç äàëåêîñÿæíèìè íàñë³äêàìè ³ âïëèâàìè, à â ïàì’ÿò³ 
ëþäåé – ðîêîì íàä³é ³ ðîç÷àðóâàíü, ï³äíåñåíü ³ ïàä³íü, ã³äíîñò³ ³ 
ï³äëîòè, ïðîÿâ³â íàéâèùî¿ òà íèöî¿ ëþäñüêî¿ ñóòíîñò³. Íàâêîëî 
öèõ ñóñï³ëüíèõ çì³í ³ îñîáèñòèõ ïåðåæèâàíü âæå çàðàç òî÷èòüñÿ 
áàãàòî íåîäíîçíà÷íèõ äèñêóñ³é òà îáãîâîðåíü ÿê ãðîìàäñüêèõ ³ 
ïóáë³÷íèõ, òàê ³ ñóòî àêàäåì³÷íèõ, ñïðÿìîâàíèõ, ñåðåä ³íøîãî, 
íà ïîÿñíåííÿ ñóòíîñò³ òà åôåêò³â ñóñï³ëüíèõ çëàì³â ³ ïîâîðîò-
demische Anerkennung // BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und 
Lebensverlaufsanalysen. – 26. Jg. Heft 2-2013 (forthcoming). 
8 Див. сайт Української Асоціації Усної Історії – Електронний ресурс. - [Режим 
доступу]: http://oralhistory.com.ua/
íèõ ìîìåíò³â ÿê â ³ñòîð³¿ ö³ëî¿ êðà¿íè, òàê ³ â æèòò³ îêðåìî¿ ëþ-
äèíè. Ó öèõ ðåôëåêñ³ÿõ òà îñìèñëåííÿõ íà êîðèñòü ìåòîäó óñíî¿ 
³ñòîð³¿ ñâ³ä÷èòü ö³ëà íèçêà ³í³ö³àòèâ ³ç çàïèñó á³îãðàô³÷íèõ òà 
òåìàòè÷íèõ óñíèõ ³ñòîð³é ó÷àñíèê³â öüîãîð³÷íî¿ ðåâîëþö³¿ òà 
ïðîòåñòíîãî ðóõó, îá’ºäíàíèõ çàãàëüíîþ íàçâîþ «óñíèõ ³ñòîð³é 
Ìàéäàíó».
Äî öèõ ðåôëåêñ³é äîëó÷èëàñÿ é Óêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ óñíî¿ 
³ñòîð³¿, ÿêà ðàçîì ³ç ²íñòèòóòîì ³ñòîð³¿ öåðêâè ñòàëà ³í³ö³àòîð-
êîþ ïðîâåäåííÿ òåìàòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿, ãîëîâíå çàâäàííÿ ÿêî¿ 
ìè áà÷èëè â îñìèñëåíí³ îñîáëèâîñòåé â³äîáðàæåííÿ ³ñòîðè÷íèõ 
ïåðåëîìíèõ åïîõ òà ðåâîëþö³éíèõ çì³í â óñíèõ ³ñòîð³ÿõ ñàìèõ 
ó÷àñíèê³â öèõ ïðîöåñ³â: ë³äåð³â òà «ïðîñòèõ ãðîìàäÿí», ãåðî¿â òà 
ñïîñòåð³ãà÷³â, àêòèâíèõ ³ áàéäóæèõ, òèõ, õòî áðàâ áåçïîñåðåä-
íþ ó÷àñòü ó äîëåíîñíèõ ïîä³ÿõ, òà òèõ, õòî çà ð³çíèõ îáñòàâèí 
äîëó÷àâñÿ äî íèõ «äèñòàíö³éíî». Àäæå äîñë³äíèê³â, ÿê³ âèêî-
ðèñòîâóþòü ó ñâî¿é ðîáîò³ ìåòîäèêó óñíî¿ ³ñòîð³¿, áåçïîñåðåäíº 
ïåðåæèâàííÿ çì³í, ùî òðèâàþòü ó êðà¿í³, çìóñèëî ïî-íîâîìó 
ïîäèâèòèñÿ ÿê íà ïîñòàíîâêó ïèòàíü óñíî³ñòîðè÷íèõ äîñë³-
äæåíü, òàê ³ íà çàñòîñîâóâàí³ â öèõ äîñë³äæåííÿõ ìåòîäîëîã³÷í³ 
òà åòè÷í³ íàñòàíîâè. Ó òîìó ÷èñë³ – íà ñòîñóíêè ì³æ îïîâ³äà-
÷åì òà ³íòåðâ’þåðîì òà êîíô³ãóðàö³þ áåçïîñåðåäíüî¿ áåñ³äè, íà 
âïëèâ îñîáèñòèõ ïåðåêîíàíü ³ äîñâ³äó â÷åíîãî íà éîãî ïîäàëüø³ 
³íòåðïðåòàö³¿ òà àíàë³ç ç³áðàíîãî ìàòåð³àëó òîùî. Íàñ ñïîíó-
êàëà ö³êàâ³ñòü äî ôàõîâîãî îáãîâîðåííÿ ïèòàíü, ÷è çìóøóþòü 
âëàñí³ ïåðåæèâàííÿ óñíèõ ³ñòîðèê³â, ÿê³ ñàì³ ñòàëè ñâ³äêàìè 
÷è ó÷àñíèêàìè ðåâîëþö³éíèõ ïîä³é, ³íàêøå ïîäèâèòèñÿ, â³ä÷óòè 
òà ïðî³íòåðïðåòóâàòè ³ñòîð³¿ ëþäåé, ÿê³ ïåðåæèëè Ãîëîäîìîð, 
â³éíó, Ãîëîêîñò, ïîë³òè÷í³ ðåïðåñ³¿? ßêîþ ìàº áóòè (òà ÷è ìàº 
áóòè çàãàëîì) ÷àñîâà äèñòàíö³ÿ ì³æ ïîä³ºþ òà ¿¿ äîñë³äæåííÿì 
ìåòîäîì óñíî¿ ³ñòîð³¿? ßê³ êîðåêòèâè ó «ñèòóàö³þ ³íòåðâ’þ» ìàº 
âíåñòè ñï³ëüíèé äëÿ óñíîãî ³ñòîðèêà ³ îïîâ³äà÷à äîñâ³ä ó÷àñò³ â 
äîñë³äæóâàí³é ïîä³¿?
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Ö³ òà ³íø³ äîòè÷í³ ïèòàííÿ îáóìîâèëè ëîã³êó ôîðìóâàí-
íÿ êîíôåðåíö³éíèõ ñåêö³é òà çì³ñòîâíèé äèçàéí ö³º¿ çá³ðêè. 
Êîíôåðåíö³éí³ ìàòåð³àëè òóò çãðóïîâàí³ ó ÷îòèðè òåìàòè÷íèõ 
áëîêè: «²íòåðâ’þâàííÿ, ³íòåðïðåòàö³ÿ, ðåïðåçåíòàö³ÿ: ìåòîäî-
ëîã³÷í³ âèêëèêè óñíî³ñòîðè÷íî¿ ïðàêòèêè», «²ñòîðè÷í³ òðàâìè 
é òðàãåä³¿ â ðàêóðñ³ óñíî³ñòîðè÷íî¿ îïîâ³ä³», «Âëàäà, ñóñï³ëü-
ñòâî, ëþäèíà êð³çü ïðèçìó îñîáèñòîãî äîñâ³äó» òà «Ìàéäàí ÿê 
îñîáèñòèé äîñâ³ä ³ äîñë³äíèöüêå ïîëå». Ìàºìî ùèðó íàä³þ, ùî 
ö³ òåêñòè ñòàíóòü ó íàãîä³ âñ³ì, õòî ö³êàâèòüñÿ ìåòîäîì óñíî¿ 
³ñòîð³¿, ¿¿ äîñë³äíèöüêèìè òà ³íòåðïðåòàö³éíèìè ìîæëèâîñòÿìè, 
ïîòóæíèì ïîòåíö³àëîì ñï³âðîá³òíèöòâà, êîìóí³êàö³¿ òà ðîçóì³í-
íÿ ïðèðîäè ëþäñüêèõ ñïîãàä³â. 
Ãåë³íàäà Ãð³í÷åíêî,
ãîëîâà ÓÀÓ².
ÓÄÊ 303.4:316.34.2-055.1’055.2:94(477)
Îêñàíà Ê²ÑÜ
²íñòèòóò íàðîäîçíàâñòâà ÍÀÍ Óêðà¿íè
ÃÅÍÄÅÐÍ² ÀÑÏÅÊÒÈ ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÓÑÍÎ²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÕ 
ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ: ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² Æ²ÍÎ×ÎÃÎ ÄÎÑÂ²ÄÓ, 
ÏÀÌ’ßÒ² ² ÍÀÐÀÖ²¯
Äîñë³äíèêè ó ð³çíèõ äèñöèïë³íàõ íåîäíîðàçîâî ïîñòàâàëè 
ïåðåä ïèòàííÿì: ÷è ³ñíóþòü ñóòòºâ³ â³äì³ííîñò³ ó ñïîãàäàõ ÷î-
ëîâ³ê³â òà æ³íîê? Êîëè òàê, òî â ÷îìó ñàìå âîíè ïîëÿãàþòü ³ 
÷èì çóìîâëåí³? ×îìó âàðòî ïðèä³ëÿòè îñîáëèâó óâàãó æ³íî÷èì 
ðîçïîâ³äÿì ïðî ïåðåæèòå? Ùî ìîæóòü äàòè ³ñòîðèêîâ³ îñîáèñò³ 
æ³íî÷³ íàðàòèâè, íà â³äì³íó â³ä ÷îëîâ³÷èõ? ßêà ö³íí³ñòü ³ ñïåöè-
ô³êà âëàñíå æ³íî÷èõ ñïîãàä³â? Ó ö³é ñòàòò³ ÿ ñïðîáóþ, íà îñíîâ³ 
óçàãàëüíåííÿ ðåçóëüòàò³â âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ð³çíîìàí³òíèõ äî-
ñë³äæåíü, ùî äîâîäÿòü ñóòòºâ³ ãåíäåðí³ â³äì³ííîñò³ â îñîáèñ-
òèõ ñïîãàäàõ æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â, ïîêàçàòè, ÿêèì ÷èíîì ñïîãàäè 
óêðà¿íîê çáàãà÷óþòü, ðîçøèðþþòü ³ êîðèãóþòü – à ³íêîëè ìî-
æóòü é ï³äâàæèòè – ³ñíóþ÷³ íèí³ çíàííÿ ïðî íåäàâíå óêðà¿íñüêå 
ìèíóëå.
Ãåíäåðí³ àñïåêòè ñïîãàä³â
Îòæå, äîñë³äíèêè íàãîëîøóþòü, ùî º ïðèíàéìí³ òðè ïðè-
÷èíè äëÿ òîãî, ùîá ââàæàòè æ³íî÷³ ñïîãàäè â³äì³ííèìè â³ä ÷î-
ëîâ³÷èõ ³ ïðèä³ëÿòè ¿ì â³äïîâ³äíó óâàãó òà çâàæàòè íà ¿õíþ 
ãåíäåðíó ñïåöèô³êó.
Ïî-ïåðøå, ³ñíóþòü ö³ëêîì î÷åâèäí³ ãåíäåðí³ â³äì³ííîñò³ ó 
òîìó, ÿê ÷îëîâ³êè òà æ³íêè äîñâ³ä÷óâàëè ð³çí³ ïîä³¿, ÿêèì ÷èíîì 
áóëè ó íèõ çàëó÷åí³ òà ó òîìó, ÿê ö³ ïîä³¿ âïëèíóëè íà æ³íîê ³ 
÷îëîâ³ê³â.
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Ïî-äðóãå, ÿê çàñâ³ä÷óþòü äîñë³äæåííÿ ãåíäåðíèõ îñîáëè-
âîñòåé ïàì’ÿò³ ó ð³çíèõ ºâðîïåéñüêèõ êóëüòóðàõ, ÷îëîâ³êè òà 
æ³íêè ô³êñóþòü òà çáåð³ãàþòü ó ïàì’ÿò³ ð³çí³ àñïåêòè òèõ ïî-
ä³é, ñâ³äêàìè ÷è ó÷àñíèêàìè ÿêèõ âîíè áóëè. Òîáòî òå, ÙÎ ³ ßÊ 
çàïàì’ÿòàëà æ³íêà ìîæå ñóòòºâî â³äð³çíÿòèñÿ â³ä êàðòèíè ò³º¿ 
ñàìî¿ ïîä³¿, ùî ïîñòàëà ó ïàì’ÿò³ ÷îëîâ³êà.
Ïî-òðåòº, ´åíäåðíà ë³íãâ³ñòèêà äàâíî äîâåëà, ùî ³ñíóþòü 
çíà÷í³ ãåíäåðí³ â³äì³ííîñò³ ó ìîâ³ òà ìîâëåíí³ ÷îëîâ³ê³â òà æ³-
íîê – ÿê óñí³é, òàê ³ ïèñüìîâ³é; æ³íî÷³ ðîçïîâ³ä³ ïðî ìèíóëå 
ìàþòü ñâî¿ âèðàçí³ îñîáëèâîñò³ ïîð³âíÿíî ç ÷îëîâ³÷èìè. Òàêèì 
÷èíîì æ³íî÷à ðåïðåçåíòàö³ÿ ñïîãàä³â â³ä³çíÿòèìåòüñÿ â³ä ÷îëî-
â³÷î¿ çà áàãàòüìà ïàðàìåòðàìè.
Îêð³ì òîãî, ³ñòîðèê íå ìîæå ³ãíîðóâàòè äåìîãðàô³÷íèé ôàê-
òîð: ÷åðåç ñóòòºâî âèùó ñåðåäíþ òðèâàë³ñòü æèòòÿ (â Óêðà¿í³ – 
74 ðîêè äëÿ æ³íîê ³ 62 äëÿ ÷îëîâ³ê³â â³äïîâ³äíî) òà ÷åðåç ³íø³ 
÷èííèêè, æ³íêè ôàêòè÷íî ê³ëüê³ñíî ïåðåâàæàþòü ñåðåä òèõ, õòî 
ãîòîâèé ä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè îñîáèñòèìè ñïîãàäàìè ïðî íåäàâíº ìè-
íóëå ç ³ñòîðèêàìè. ×èñëåíí³ óñíî³ñòîðè÷í³ ïðîåêòè, ðåàë³çîâàí³ 
â Óêðà¿í³ çà îñòàíí³ äâà äåñÿòèë³òòÿ, íåäçâîçíà÷íî çàñâ³ä÷óþòü 
äîì³íóâàííÿ ñàìå æ³íî÷èõ íàðàòèâ³â ïðî ò³ ÷è ³íø³ ïîä³¿ óêðà-
¿íñüêîãî íåäàâíüîãî ìèíóëîãî, íåçàëåæíî â³ä òåìè äîñë³äæåí-
íÿ. Çîêðåìà, îñü ùî âèÿâèëîñÿ, ïðè ê³ëüê³ñíîìó àíàë³ç³ çíà-
÷íîãî ìàñèâó îïóáë³êîâàíèõ îñîáèñòèõ ñïîãàä³â ïðî Ãîëîäîìîð. 
Îãëÿä íèçêè âèäàíü ìàòåð³àë³â ïðîåêò³â çáèðàííÿ ñâ³ä÷åíü ïðî 
Âåëèêèé Ãîëîä (ì³æíàðîäíîãî, çàãàëüíî-íàö³îíàëüíîãî, ðåã³î-
íàëüíîãî òà ì³ñöåâîãî ìàñøòàáó) ïîêàçàâ òàêèé ôàêò: ó äâàä-
öÿòè äâîõ ïðîàíàë³çîâàíèõ çá³ðíèêàõ ñïîãàä³â ïðî Ãîëîäîìîð 
ì³ñòèëîñÿ çàãàëîì 2 918 ðîïîâ³äåé, ç ÿêèõ 2 129 (73%) ñòàíîâèëè 
æ³íî÷³ òà 789 (23%) â³äïîâ³äíî ÷îëîâ³÷³ ñïîãàäè.1 Ïîä³áíà òåíäåí-
ö³ÿ ïðîñòåæóºòüñÿ ³ â ³íøèõ òåìàòè÷íèõ ä³ëÿíêàõ. Íàïðèêëàä, 
1 Кісь О. Голодомор 1932-33 років крізь призму жіночого досвіду // Народознавчі 
Зошити. – 2010, № 5-6. – С. 634
ñïîãàäè æ³íîê ÷èñåëüíî ïåðåâàæàþòü ³ â ñîë³äíîìó 9-òîìíî-
ìó âèäàíí³ «Óñíà ³ñòîð³ÿ ñòåïîâî¿ Óêðà¿íè», äå ïðåäñòàâëå-
íî ìàòåð³àëè ÷èñëåííèõ óñíî³ñòîðè÷íèõ åêñïåäèö³é ñåëàìè 
Ï³âäíÿ Óêðà¿íè (âèäàíà ²íñòèòóòîì àðõåîãðàô³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè, 
Çàïîð³ææÿ ó 2008-2010 ðîêàõ). Òàêèì ÷èíîì, ó ðîçïîðÿäæåíí³ 
³ñòîðèê³â º ìàòåð³àë, ÿêèé ó ìàñ³ ñâî¿é â³äîáðàæàº äîñâ³ä ñàìå 
æ³íîê, òî æ ³ãíîðóâàòè öåé ôàêò íåìîæëèâî. Äîñë³äíèêàì ñë³ä 
çíàòè ´åíäåðí³ îñîáëèâîñò³ äîñâ³äó, ïàì’ÿò³ òà ìîâíèõ ðåïðå-
çåíòàö³é, ìàòè ¿õ íà óâàç³ òà âðàõîâóâàòè ïðè àíàë³ç³ îñîáèñòèõ 
ñïîãàä³â î÷åâèäö³â òà ó÷àñíèöü ïîä³é.
Ðîçãëÿíåìî ö³ àñïåêòè óâàæí³øå òà ç’ÿñóéìî, ùî ñàìå öÿ 
´åíäåðíà ñïåöèô³êà æ³íî÷èõ ñïîãàä³â ìîæå äàòè äëÿ êðàùîãî 
ðîçóì³ííÿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ó íåäàâíüîìó ìèíóëîìó (ïðîòÿãîì 
ÕÕ ñò.).
Ãåíäåðí³ â³äì³ííîñò³ ³ñòîðè÷íîãî äîñâ³äó 
Ãåíäåð º îäíèì ç íàñêð³çíèõ, ñòðóêòóðóþ÷èõ ïðèíöèï³â ó 
áóäü-ÿê³é åòí³÷í³é êóëüòóð³. Â òðàäèö³éíèõ ñóòñï³ëüñòâàõ êîæ-
íà ñôåðà ä³ÿëüíîñò³ òàê ÷è ³íàêøå ìàðêîâàíà ÿê ÷îëîâ³÷à ÷è 
æ³íî÷à, òà â³äïîâ³äíî ÷îëîâ³êàì òà æ³íêàì ïðèïèñàí³ ð³çí³ ñî-
ö³àëüí³ ðîë³, íîðìè ïîâåä³íêè, ôóíêö³¿ òà ñïîñîáè ñàìîðåàë³-
çàö³¿. Â³äîìî, ùî â óêðà¿íñüêèõ ñ³ì’ÿõ òà ñ³ëüñüêèõ ãðîìàäàõ 
³ñíóâàâ ÷³òêèé ãåíäåðíèé ðîçïîä³ë ïðàö³, ïðàâ òà ïîâíîâàæåíü, 
ä³ÿëè ïîäâ³éí³ íîðìè ìîðàë³, à ãåíäåðí³ ñòåðåîòèïè íåçì³ííî 
ïðèïèñóâàòè ÷îëîâ³êàì òà æ³íêàì äîêîð³ííî ð³çí³ ðèñè âäà÷³, 
íàõèëè òà çä³áíîñò³.2
Ó 1920-õ ðîêàõ, ïîïðè çðîñòàþ÷èé âïëèâ ìîäåðí³çàö³¿ (îñâ³-
òà, ìåõàí³çàö³ÿ, òðàíñïîðò, åëåêòðèêà òîùî), óêðà¿íñüê³ ñåëÿíè 
âñå ùå æèëè ó çàñàäíè÷î òðàäèö³éíîìó ñóñï³ëüñòâ³, ùî êåðóâà-
ëîñÿ ñòîë³òí³ìè çâè÷àÿìè òà íîðìàìè. Çà íàðîäíèìè óÿâëåííÿ-
2 Кісь О. Жінка в традиційній українській культури другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст. – Львів, 2008. – 272 c.
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ìè, æ³íêè òà ÷îëîâ³êè ìàþòü ð³çíå æèòòºâå ïðèçíà÷åííÿ, òî æ 
³ âèõîâàííÿ ¿õíº ñóòòºâî â³äð³çíÿëîñÿ, ¿õ ãîòóâàëè äëÿ ð³çíèõ 
ñîö³àëüíèõ ðîëåé. À ùî ñ³ì’ÿ òà ìàòåðèíñòâî ââàæàëîñÿ îñåð-
äÿì æ³íî÷î¿ äîë³, òî ä³â÷àòîê çìàëêó íàâ÷àëè ãîñïîäàðþâàòè òà 
òóðáóâàòèñÿ ïðî ³íøèõ. Íàòîì³ñòü ÷îëîâ³êà âèçíàâàëè ãîëîâîþ 
ðîäèíè, ãîäóâàëüíèêîì ³ âëàñíèêîì ãîñïîäàðñòâà, éîãî äóìêà 
áóëà âèð³øàëüíîþ ïðè óõâàëåíí³ çàãàëüíîñ³ìåéíîãî ð³øåííÿ, ³ 
ñàìå ÷îëîâ³ê ïðåäñòàâëÿâ ðîäèíó ïåðåä ãðîìàäîþ.3 Âèçíà÷åí³ 
êóëüòóðîþ ñôåðè â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïîâíîâàæåííÿ òà ôóíêö³¿, 
ñîö³àëüí³ ðîë³ íàä³ëÿëè ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê äîâîë³ â³äì³ííìè 
çíàííÿìè, íàâèêàìè, ðåñóðñàìè òà â³äïîâ³äàëüí³ñòþ. 
Óâàæí³øèé áåçñòîðîíí³é ïîãëÿä íà ïîä³¿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ 
ïðîòÿãîì ÕÕ ñò. äîçâîëÿº ïîì³òèòè, ùî âîíè ïî-ð³çíîìó çàòîð-
êíóëè æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â, áî ç îãëÿäó ñàìå íà îöåé óñòàëåíèé 
ãåíäåðíèé ëàä âîíè âèÿâèëèñÿ çàëó÷åí³ ó ò³ ñàì³ ïîä³¿ â ð³ç-
íèõ ñïîñ³á, ïî-ð³çíîìó ðåàãóâàëè íà òå, ùî â³äáóâàëîñÿ íàâêîëî, 
ñëîâîì – çäîáóëè ð³çíèé ³ñòîðè÷íèé äîñâ³ä, îáóìîâëåíèé ñàìå 
ãåíäåðíèì óêëàäîì òà ïàí³âíîþ ãåíäåðíîþ ³äåîëîã³ºþ. ßñêðàâèì 
ïðèêëàäîì öüîãî ìîæå ñëóãóâàòè ïåð³îä ïðèìóñîâî¿ êîëåêòèâ³-
çàö³¿ òà Ãîëîäîìîð, äå çãàäàí³ ÷èííèêè çíà÷íîþ ì³ðîþ äåòåðì³-
íóâàëè ïîâåä³íêó ³ â÷èíêè ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê òà ñïîñ³á ¿õ âçàºìî-
ä³¿ ç îðãàíàìè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè.
Ï³ä ÷àñ íàñèëüíèöüêî¿ êîëåêòèâ³çàö³¿, ïîïðè òðàäèö³éíî ïà-
òð³àðõàëüíèé óêëàä ñåëÿíñüêî¿ ñ³ì’¿, æ³íêè äåìîíñòðóâàëè âå-
ëèêó àêòèâí³ñòü, â³äâàãó ³ íàïîëåãëèâ³ñòü ó çàõèñò³ ìàéíà òà 
³íòåðåñ³â ñâî¿õ ðîäèí.4 Õàðàêòåðíî, ùî ÷åðåç ê³ëüê³ñíå ïåðåâà-
3 Про це докладніше див.: Чмелик Р. Мала українська селянська сім’я дуругої по-
ловини ХІХ – почтаку ХХ ст.: структура і функції. – Львів, 1999; Кісь О. Жінка в тра-
диційній… - С. 140-85.
4 Viola Lynn. Peasant Rebels under Stalin. Collectivization and the Culture of Peasant 
Resistance. – New York: Oxford University Press, 1996. – P. 181–204; Сапицька О. Учатсь 
жінок у селянському опорі колективізації та радянській владі, 1928-1932 // Гілея. - № 6, 
2006. – С. 84-94.
æàííÿ æ³íîê ñåðåä ó÷àñíèê³â ñåëÿíñüêèõ ïîâñòàíü, â îô³ö³éíèõ 
çâ³òàõ ¿õ íàé÷àñò³øå íàçèâàëè áàáñüêèìè áóíòàìè ÷è âîëèí-
êàìè.5 Çà äåÿêèìè ï³äðàõóíêàìè, íàïðèêëàä, íà Æèòîìèðùèí³, 
æ³íêè ñòàíîâèëè äî 70% ó÷àñíèê³â çàâîðóøåíü, õî÷à ¿õ ë³äå-
ðàìè âñå æ áóëè ÷îëîâ³êè.6 Ï³çí³øå, âæå ï³ä ÷àñ ãîëîäó, òàêîæ 
â³äîì³ íåïîîäèíîê³ âèïàäêè, êîëè æ³íêè ãóðòîì â³äñòîþâàëè ñâî¿ 
³íòåðåñè – ÷è òî çàõèùàþ÷è çàïàñè ïîñ³âíîãî çåðíà, ïðîòåñòóþ-
÷è ïðîòè áåçîïëàòíî¿ ïðàö³ â êîëãîñïàõ, ÷è âèìàãàþ÷è â³ä âëà-
äè ïðîäóêò³â äëÿ õàð÷óâàííÿ ä³òåé.7 Íà Â³ííè÷èí³, íàïðèêëàä, 
ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè ðàç-ïî-ðàç ³íôîðìóâàëè ðåñïóáë³êàíñüêå 
êåð³âíèöòâî ïðî òàê³ ôàêòè: þðáà ç³ 150 îñ³á, ïåðåâàæíî æ³íîê, 
çàõîïèëà ïîëå öóêðîâîãî áóðÿêó; áëèçüêî 300 ìîëîäèõ æ³íîê 
íàìàãàëèñÿ çàõîïèòè êîëãîñïíèé çàïàñ êóêóðóäçè â ³íøîìó 
ñåë³.8 ×èñëåíí³ âèïàäêè çàõîïëåíü ãðóïàìè æ³íîê ñëóæáîâèõ 
áóä³âåëü, æèòëîâèõ áóäèíê³â ì³ñöåâèõ óðÿäíèê³â òà êîëãîñïíèõ 
êîíòîð: æ³íêè ïîãðîæóâàëè çðóéíâàòè ñïîðóäè, ÿêùî ¿õí³ âèìî-
ãè ïðî ¿æó äëÿ ãîëîäóþ÷èõ ä³òåé íå áóäå çàäîâîëåíî.9
×èì ìîæíà ïîÿñíèòè òàêó àêòèâí³ñòü ³ íàâ³òü âîéîâíè÷³ñòü 
ñåëÿíîê, ïîïðè ¿õ çàãàëîì ï³äëåãëó ðîëü ó ðîäèíàõ ³ ïåâíó â³ä-
ñòîðîíåí³ñòü â³ä ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íèõ ñïðàâ? Òóò âàðòî çâåð-
íóòè óâàãó íà òðàäèö³éíî öåíòðàëüíó ðîëü æ³íîê ó ðîäèííî-
5 Сапицька О. Сільські жінки України у період підготовки і проведення суцільної 
колективізації, 1928 – сер. 1933. – Луганськ: Східноукраїнський національний 
університет ім. Даля, 2007. – С. 17.
6 Махорін Г. Опір геноциду у 1932–1933. – Житомир: БВ Котвицький, 2008. – С. 20, 
24-25, 81-82.
7 Кісь О. Голодомор 1932-33 років крізь призму жіночого досвіду... – С. 637.
8 Петренко В. Більшовицька влада та українське селянство в 20-30 роках ХХ ст.: 
причини, технології, наслідки Голодомору-геноциду (за матеріалами Поділля). – 
Вінниця: Державна картографічна фабрика, 2008. – С. 259–60.
9 Гринько А.Жіночі заворушення як засіб боротьби за виживання дітей у 1932-33: 
на матеріалах Поділля // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету 
ім. Огієнка. Серія історична. – № 3, 2010. – С. 373.
 Viola L. Peasant Rebels under Stalin... – P. 373.
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ìó õàð÷óâàíí³ – ñôåð³, ÿêà ïîòðàïëÿëà ï³ä óäàð ïåðøîþ ï³ä 
÷àñ åêñïðîïð³àö³é ïðîäîâîëü÷èõ çàïàñ³â òà õóäîáè. Íà äóìêó 
³ñòîðèêà Ëèí Â³îëè, æ³íêè áðàëè íà ñåáå ³í³ö³àòèâó ó ñïðàâ³ 
çàõèñòó ïðîäîâîëü÷èõ çàïàñ³â ñàìå òîìó, ùî ïî÷óâàëè ñåáå â³ä-
ïîâ³äàëüíèìè çà õàð÷óâàííÿ ñâî¿õ ðîäèí – öå áóëà ¿õíÿ ñôåðà 
ïîâíîâàæåíü, ³ òîìó âîíè ÷èíèëè «ñïðîòèâ ïîë³òèö³ òà çàõîäàì, 
ÿê³ ñòàâèëè ï³ä çàãðîçó ³ñíóâàííÿ ¿õí³õ ðîäèí òà áåçïîñåðåäíüî 
çàç³õàëè íà ¿õíþ ñôåðó æèòòÿ ³ ïðàö³.»10
Ïàðàäîêñàëüíèì ÷èíîì, çãàäàíà îðãàí³çîâàíà, â³äêðèòà ³ íå 
ð³äêî âîéîâíè÷à ïðîòèä³ÿ æ³íîê êîëåêòèâ³çàö³¿, ÿê çàóâàæóþòü 
äîñë³äíèêè, íå ñïðè÷èíÿëà àäåêâàòíèõ çà æîðñòê³ñòþ ïîêàðàíü 
÷è ìàñîâèõ ðåïðåñ³é. Æ³íêè çàçíàâàëè çíà÷íî ìåíøå ïîêàðàíü 
â³ä âëàäè òîìó, ùî – ÷åðåç ïàí³âí³ ãåíäåðí³ ñòåðåîòèïè - âîíà 
íå ñïðèéìàëà æ³íîê ÿê ñåðéîçíó îïîçèö³éíó ïîë³òè÷íó ñèëó, ÿêà 
íåñëà á ðåàëüíó çàãðîçó íîâîìó ðåæèìîâ³. «Æ³íîöòâî íå ðîç-
ãëÿäàëîñÿ ÿê ð³âíîïðàâíà ñòàòü, à ÿê òåìíà ÷àñòèíà ³ áåç òîãî 
òåìíèõ ñåëÿíñüêèõ ìàñ.»11 Ç ³íøîãî áîêó, ó ñâî¿õ ïðîòåñòàõ æ³íêè 
ïîçèö³îíóâàëè ñåáå íàñàìïåðåä ÿê ìàòåð³â-ãîäóâàëüíèöü, ÿê³ íå 
ìîæóòü ñïîâíèòè ñâ³é ñâÿòèé îáîâ’ÿçîê – òóðáîòè ïðî ä³òåé. Òàêà 
êóëüòóðíî-ñõâàëåíà ïîçèö³ÿ äîäàâàëà ëåã³òèìíîñò³ ¿õí³ì âèìîãàì 
òà â÷èíêàì. ßê íàñë³äîê, âëàäà âèêàçóâàëà á³ëüøå òîëåðàíòíîñò³ 
äî æ³íî÷èõ ïðîòåñò³â, ïîäåêóäè íàâ³òü çàäîâ³ëüíÿëà âèìîãè áóí-
ò³âíèöü ³ çàãàëîì çàñòîñîâóâàëà çíà÷íî ì’ÿêø³ ôîðìè ïîêàðàíü.12 
Íà æàëü, ñòàòècòè÷í³ òà äåìîãðàô³÷í³ äàí³ ïðî ðåïðåñ³¿ ùîäî 
áóíò³âíèõ ñåëÿí íå ïîäàþòü ÷àñòêè ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê ñåðåä 
ïîêàðàíèõ ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ (óâ’ÿçíåíèõ, çàñëàíèõ, ðîçñòð³-
ëÿíèõ). Îäíàê, çâàæàþ÷è íà çàãàëîì ïàòð³àðõàëüíèé óêëàä ñå-
10 Там само. – Р. 181–182, 187.
11 Там само. – Р. 187.
12 Докладніше про це див.: Kis Oksana. Defying Death: Women’s Experience of the 
Holodomor, 1932-33 // ASPASIA. International Yearbook of Central, Eastern and Southern 
European Women’s and Gender History. – Vol. 7, 2012. – P. 42-67
ëÿíñüêîãî æèòòÿ, äå ñàìå ÷îëîâ³ê-áàòüêî ââàæàâñÿ ãîëîâî¿ ñ³ì’¿ 
òà ãîñïîäàðåì îñíîâíîãî ìàéíà (çåìë³, õóäîáè, õàòè òîùî), âè-
êîíóþ÷è ïðåäñòàâíèöüê³ ôóíêö³¿ â³ä ³ìåí³ ö³ëî¿ ñ³ì’¿ ó ãðîìà-
ä³, ìîæåìî ö³ëêîì îáãðóíòîâàíî ïðèïóñòèòè, ùî ñàìå ÷îëîâ³êè, 
ÿê³ â³äêðèòî ïðîòèä³ÿëè ñèëîâîìó óñóñï³ëüíåííþ ìàéíà ÷è (â³ä 
³ìåí³ ö³ëî¿ ðîäèíè) â³äìîâëÿâñÿ â³ä âñòóïó â êîëãîñï, áóëè îñíî-
âíèìè ì³øåíÿìè ïåðåñë³äóâàíü.
Ïðèïóùåííÿ ïðî òå, ùî ðåïðåñ³¿ âëàäè áóëè ñïðÿìîâàí³ ãî-
ëîâíî ïðîòè ÷îëîâ³ê³â-ãîë³â ðîäèí, çíàõîäèòü ñâîº ï³äòâåðäæåí-
íÿ ó ñïîãàäàõ, äå çãàäóºòüñÿ ïðî àðåøò áàòüêà, éîãî ïîäàëüøå 
çàñóäæåííÿ äî óâ’ÿçíåííÿ, çàñëàííÿ ÷è ðîçñòð³ëó. ×àñòî ó ñïî-
ãàäàõ òàêîæ çãàäóþòü ïðî áàòüêà, ÿêèé ïîìåð ÷è òî çàäîâãî 
äî Ãîëîäîìîðó ÷è íà ñàìîìó ïî÷àòêó ãîëîäóâàííÿ. Ïðè çàãðîç³ 
æîðñòîêèõ ðåïðåñ³é, áàòüêî íåð³äêî ïîòàéêè âò³êàâ äî âåëèêî-
ãî ì³ñòà ÷è â ³íøèé ðåã³îí, òîä³ ÿê éîãî ñ³ì’ÿ (æ³íêà ³ ä³òè), ÿê 
ïðàâèëî, ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó çàëèøàëàñü íà ïîïåðåäíüîìó 
ì³ñö³. Ñïîãàä³â ïðî àðåøò ìàòåð³, íàòîì³ñòü, âêðàé ìàëî. Õàé 
òàì ùî, àëå íà ÷àñ Ãîëîäîìîðó ÷èìàëî ÷îëîâ³ê³â íå áóëè ç³ ñâî¿-
ìè ðîäèíàìè, òîä³ ÿê óñÿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèæèâàííÿ ä³òåé 
³ ñòàðèõ ëÿãàëà íà ïëå÷³ æ³íîê. Ó ñïîãàäàõ òèõ, õòî äîñâ³÷èâ 
Ãîëîäîìîð äèòèíîþ, ïîñòàòü ìàòåð³ º öåíòðàëüíîþ ³ çíà÷óùîþ, 
òîä³ ÿê çãàäêè ïðî áàòüêà âêðàé ð³äêî áóâàþòü òàêèìè âèðàç-
íèìè, éîãî ô³ãóðà ÷àñò³øå ïåðåáóâàº íà ïåðèôåð³¿ ðîçïîâ³ä³.13 
Òàêèì ÷èíîì, ñòàº î÷åâèäíî, ùî æ³íêè òà ÷îëîâ³êè – îñîáëè-
âî ç ïîð³âíÿíî çàìîæíèõ òà «ðîçêóðêóëåíèõ» ðîäèí – íåð³äêî 
ìàëè ñóòòºâî â³äì³ííèé äîñâ³ä ó ðîêè Ãîëîäîìîðó. Ôàêòè÷íî, çà 
óìîâè â³äñóòíîñò³ áàòüêà, æ³íî÷³ ñòðàòåã³¿ âèæèâàííÿ, ÿê³ ìîãëè 
çàáåçïå÷èòè ïîðÿòóíîê ö³ëèõ ðîäèí, ñòàíîâëÿòü âèíÿòêîâèé äî-
ñë³äíèöüêèé ³íòåðåñ. Óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî äîñâ³ä Ãîëîäîìîðó 
13 Про це докладніше див.: Кісь О. Пережити смерть, розказати невимовне: гендер-
ні особливості жіночого досвіду Голодомору // Українознавчий Альманах (щорічник 
Центру Українознавства КНУ ім. Шевченка). – Вип. 6, 2011. – С. 101-107
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ó çíà÷íî¿ ÷àñòèíè óêðà¿íñüêèõ æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â ì³ã áóòè äóæå 
ð³çíèì, äîçâîëèòü äîñë³äíèêàì ïðèñê³ïëèâ³øå àíàë³çóâàòè òà 
àäåêâàòí³øå ³íòåðïðåòóâàòè äîñòóïí³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè òà 
îñîáèñò³ ñïîãàäè, âèáóäîâóþ÷è á³ëüø ö³ë³ñíó êàðòèíó òðàãåä³¿, 
îö³íþþ÷è ¿¿ â³ääàëåí³ íàñë³äêè òà âïëèâè íà ïîñò-ãåíîöèäíå 
óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. 
Òàêèì ÷èíîì, ðåàêö³¿ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê íà ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿ 
òà ñïîñ³á ¿õíüî¿ çàëó÷åíîñò³ ó â³äïîâ³äí³ ñèòóàö³¿ ³ ïðîöåñè 
â³äð³çíÿºòüñÿ ò³ºþ ì³ðîþ, ÿêîþ â³äð³çíÿþòüñÿ ¿õí³ ãåíäåðí³ ðîë³. 
Ãåíäåðíèé ðîçïîä³ë ñôåð ä³ÿëüíîñò³, ôóíêö³é ³ êîìïåòåíö³é, 
ïàí³âí³ ãåíäåðí³ íîðìè, ãåíäåðíî-äåòåðì³íîâàí³ çíàííÿ, íàâèêè 
³ âì³ííÿ îáóìîâëþþòü ãåíäåðíî-ñïåöèô³÷í³ ìîäåë³ ïîâåä³íêè ó 
ïåâíèõ îáñòàâèíàõ. ×åðåç öå æ³íêè ³ ÷îëîâ³êè ïî-ð³çíîìó äî-
ñâ³ä÷óþòü ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿, òà çàçíàþòü ð³çíîãî âïëèâó òèõ ñàìèõ 
³ñòî ðè÷íèõ ÿâèù
Ãåíäåðí³ îñîáëèâîñò³ ïàì’ÿò³
Â îñòàíí³ ê³ëüêà äåñÿòèë³òü äîñë³äíèêè ÷èìàëî óâàãè ïðèä³-
ëÿþòü äîñë³äæåííÿì òîãî, ùî ³ ÿê çàïàì’ÿòîâóþòü ÷îëîâ³êè òà 
æ³íêè ïðî ïîä³¿, ÿê³ ¿ì äîâåëîñÿ äîñâ³ä÷èòè îñîáèñòî (áà÷èòè íà 
âëàñí³ î÷³ ÷è áðàòè ó÷àñòü). Ùî ÷îëîâ³êè ³ æ³íêè ââàæàþòü âàæ-
ëèâèì ÷è äðóãîðÿäíèì, ùî ô³êñóºòüñÿ ó ¿õí³õ ñïîãàäàõ, à ùî 
ìèíàº íåïîì³òíî ³ ïîðèíàº ó çàáóòòÿ? Éäåòüñÿ ïðî äîñë³äæåííÿ 
òàê çâàíî¿ «àâòîá³îãðàô³÷íî¿ ïàì’ÿò³»,14 òîáòî «ñóá’ºêòèâíîãî â³-
äîáðàæåííÿ ïðîéäåíîãî ëþäèíîþ â³äð³çêó æèòòºâîãî øëÿõó, ùî 
âèð³çíÿºòüñÿ ô³êñàö³ºþ, çáåðåæåííÿì, ³íòåðïðåòàö³ºþ ³ àêòóàë³-
çàö³ºþ àâòîá³îãðàô³÷íî çíà÷óùèõ ïîä³é ³ ñòàí³â».15
14 Термін широко застосовується у світовій науці: Autobiographical Memory / Ed. 
by Rubin D. – Cambridge, 1986; Conway M. Autobiographical Memory. An Introduction. – 
Buckingham, 1990.
15 Нуркова В.В. Методы исследования автобиографической памяти в психологии // 
Вестник РАО. – 1999, № 2. – С. 12-13
Ïîïðè ÷èìàëó ê³ëüê³ñòü ðîçâ³äîê íà öþ òåìó, çðîáëåíèõ íà 
ìàòåð³àëàõ ³íøèõ êóëüòóð, ñòóä³é ç ãåíäåðíèõ àñïåêò³â ïàì’ÿò³ 
âèêîíàíèõ â Óêðà¿í³ îáìàëü. Âèíÿòêîâå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçóì³í-
íÿ ãåíäåðíî¿ ñïåöèô³êè çàïàì’ÿòîâóâàííÿ, çáåð³ãàííÿ òà â³ä-
òâîðåííÿ ñïîãàä³â ïðî ìèíóë³ ïîä³¿ ìàº äîñë³äæåííÿ õàðê³âñüêî¿ 
ó÷åíî¿-ïñèõîëîãà Îëåíè ²âàíîâî¿.16 Ó íüîìó íà ïðèêëàä³ ñïîãàä³â 
ëþäåé ð³çíîãî â³êó ³ ñòàò³ ïðî Äðóãó ñâ³òîâó â³éíó äîñë³äíèöÿ 
âèÿâèëà íèçêó çàêîíîì³ðíîñòåé, ÿê³ âëàñíå é â³ääçåðêàëþþòü 
õàðàêòåðí³ äëÿ ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê îñîáëèâîñò³ ïàì’ÿò³.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ñòðóêòóðè íàðàòèâó, òî äëÿ ÷îëîâ³ê³â òà æ³-
íîê îäíàêîâî âëàñòèâ³ ïðè÷èííî-íàñë³äêîâ³ çâ’ÿçêè, îäíàê ÷î-
ëîâ³êè ùå é äåìîíñòðóþòü ñõèëüí³ñòü äîñèòü ÷³òêî âèáóäîâó-
âàòè õðîíîëîã³÷íó ïîñë³äîâí³ñòü ïîä³é. Æ³íî÷³ ðîçïîâ³ä³ ì³ñòÿòü 
ïðîãàëèíè ó ÷àñîâ³é ïîä³ºâîñò³, íàòîì³ñòü âîíè ÷àñò³øå çàïî-
âíåí³ âëàñíèìè ì³ðêóâàííÿìè, ðåôëåêñ³ÿìè, îö³íêàìè çíà÷åí-
íÿ òèõ ïîä³é.17 Ó ÷îëîâ³÷èõ ñïîãàäàõ îö³íêè ïîä³é îäíîçíà÷í³ 
³ ëàêîí³÷í³ (ïåðåìîãà-ïîðàçêà, âîðîã-ñîþçíèê), òîä³ ÿê æ³íêè 
ñõèëüí³ ðîçì³ðêîâóâàòè ïðî ëþäñüêó ö³íó ïåðåìîãè òà îö³íþ-
âàòè â³éíó (à íå âîþþ÷³ ñòîðîíè) ÿê íåãàòèâíå ÿâèùå, ùî ïðè-
íîñèòü ñòðàæäàííÿ.18 Ó ÷îëîâ³÷èõ íàðàòèâàõ ïðî â³éíó ÷àñò³øå 
ïðèñóòíÿ êîíêðåòíà ³íôîðìàö³ÿ (íàçâè áîéîâèõ îïåðàö³é, òèïè 
çáðî¿, ïð³çâèùà êîìàíäèð³â, òîùî). Ó æ³íîê íàòîì³ñòü â³éíà ïî-
ñòàº ÿê çàãàëüíîíàö³îíàëüíà òðàãåä³ÿ, âèõîäèòü çà ìåæ³ ôðîíòó 
òà îõîïëþº ¿¿ ð³çí³ ïðîÿâè ³ âåðñòâè (îêóïàö³þ, òèë, ïàðòèçàíè, 
êîíöåíòðàö³éí³ òàáîðè òîùî).19 Òàêîæ ÷îëîâ³êè á³ëüø òî÷íî, äî-
êëàäíî òà ìàñøòàáíî ïîäàþòü ãåîãðàô³÷íó ëîêàë³çàö³þ ïîä³é, 
òîä³ ÿê æ³íêè çíà÷íî ìåíøå óâàãè ïðèä³ëÿþòü öüîìó àñïåêòî-
16 Иванова Е. О гендерных особенностях памяти // Гендерные ис сле до вания. – Т. 3. 
– 1999. – С. 242-252
17 Там само. – С. 248-249
18 Там само. – С. 249
19 Там само. – С. 249
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â³ – ïðîñò³ð ¿õí³õ ðîçïîâ³äåé ïîð³âíÿíî çâóæåíèé, àëå íàòîì³ñòü 
ù³ëüíî çàñåëåíèé ëþäüìè.20 Òàêó ñïåöèô³êó ï³äòâåðäæóþòü é 
³íø³ äîñë³äæåííÿ: ÷îëîâ³êè ÷àñò³øå çà æ³íîê ñõèëüí³ âêëþ÷àòè 
îïèñ ì³ñöåâîñò³ ó ñâî¿ àâòîá³îãðàô³÷í³ ðîçïîâ³ä³.21 
²íøîþ âàæëèâîþ ïðèêìåòîþ º òå, ùî ó ñïîãàäàõ ïðî ïî-
ä³¿ æ³íêè ÷àñò³øå ïðåäñòàâëÿþòü ¿õ ÷åðåç îñîáèñòó çàëó÷åí³ñòü 
(ðîçïîâ³äàþòü ïðî òå, ùî áà÷èëè ÷è äîñâ³ä÷èëè îñîáèñòî), ¿õíÿ 
ðîçïîâ³äü âèáóäîâóºòüñÿ íàâêîëî çíà÷óùèõ ïîä³é îñîáèñòîãî 
æèòòÿ ÷è ÷åðåç ñ³ìåéíó ³ñòîð³þ.22 Âìîíòîâàí³ñòü æ³íîê ó ñ³ìåéíå 
æèòòÿ ìîæå íàâ³òü ôîðìóâàòè ¿õíº áà÷åííÿ ñâ³òó òà ñïðèéíÿòòÿ 
³ñòîðè÷íîãî ÷àñó. ×àñòî æ³íêè âèêîðèñòîâóþòü çíà÷óù³ ñ³ìåé-
í³ ïîä³¿ ÿê â³õè, çà ÿêèìè ðåêîíñòðóþþòü ìèíóëå.23 Ä³éîâèìè 
îñîáàìè (ãîëîâíèìè ïåðñîíàæàìè) æ³íî÷èõ ñïîãàä³â º çâè÷àéí³ 
ëþäè, òîä³ ÿê ó ÷îëîâ³÷èõ íàðàòèâàõ àêòîðàìè ñòàþòü âèçíà-
÷í³ ä³ÿ÷³ ÷è ³íñòèòóö³¿ (äåðæàâè, àðì³¿, âëàäí³ ñòðóêòóðè òîùî). 
Ïàì’ÿòü æ³íîê çíà÷íî á³ëüø åìîö³éíî íàñè÷åíà òà îñîáèñòî çíà-
÷óùà, âîíà ì³ñòèòü á³ëüøå îö³íêîâèõ ñóäæåíü, ìîðàëüíèõ îö³-
íîê, óçàãàëüíþþ÷èõ âèñíîâê³â, òîä³ ÿê ÷îëîâ³÷à ì³ñòèòü á³ëüøå 
ôàêò³â ïðî ïîä³¿ ìèíóëîãî.24 Âèñíîâêè Îëåíè ²âàíîâî¿ çíà÷íîþ 
ì³ðîþ ñóãîëîñí³ ðåçóëüòàòàì ïîä³áíèõ ñòóä³é â ³íøèõ êðà¿íàõ, 
ùî äîçâîëÿº ãîâîðèòè ïðî ìîæëèâ³ çá³ãè ãåíäåðíî¿ ñïåöèô³êè 
ïàì’ÿò³ ³ çà ³íøèìè ïàðàìåòðàìè òà ç äîñòàòíüîþ ì³ðîþ âïåâíå-
íîñò³ çàëó÷àòè âèñíîâêè ³íîçåìíèõ ó÷åíèõ äëÿ âèâ÷åííÿ óêðà-
¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿. 
20 Там само.– С. 247-248
21 Loftus Elizabeth F., Mahzarin R. Banaji, Jonathan W. Schooler, Rachael A. Foster. 
Who Remembers What?: Gender Differences in Memory // Michigan Quarterly Review. – 
Vol. 26 (1), 1987. – «Women and Memory». – P. 77
22 Иванова Е. О гендерных особенностях памяти… – С. 249
23 Sangster Joan. Telling Our Stories: Feminist Debates and the Use of Oral History // The 
Oral History Reader / Ed. by R.Perks and A. Thompson. – London: Routledge, 1998. – P. 89
24 Иванова Е. О гендерных особенностях памяти... – С. 250-251
Äîñë³äíèêè ãåíäåðíèõ àñïåêò³â ïàì’ÿò³ ïåðåêîíóþòü, ùî àá-
ñîëþòíî íåêîðåêòíî áóëî á ñòàâèòè ïèòàííÿ ïðî òå, ó êîãî – ÷î-
ëîâ³ê³â ÷è æ³íîê – ïàì’ÿòü êðàùà, ÷è õòî çäàòåí òî÷í³øå â³ä-
òâîðèòè ó ñïîãàäàõ ïîäðîáèö³ ïåðåæèòîãî. Åë³çàáåò Ëîôòóñ ç 
êîëåãàìè, ÿê³ ïðîàíàë³çóâàëè ðåçóëüòàòè ê³ëüêîõ äåñÿòê³â ð³ç-
íîìàí³òíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ åêñïåðèìåíò³â òà äîñë³äæåíü ùîäî 
ãåíäåðíèõ â³äì³ííîñòåé ïàì’ÿò³, ä³éøëè âèñíîâêó, ùî íåìà æîä-
íèõ ï³äñòàâ ñòâåðäæóâàòè êðàù³ çä³áíîñò³ äî çàïàì’ÿòîâóâàííÿ 
ó æ³íîê ÷è ÷îëîâ³ê³â, íàòîì³ñòü ³ñíóþòü â³äì³ííîñò³ ó òîìó, ÿêèé 
òèï ³íôîðìàö³¿ ÷îëîâ³êè òà æ³íêè ïàì’ÿòàþòü (çáåð³ãàþòü òà 
â³äòâîðþþòü) êðàùå.25 Âèÿâèëîñÿ, ùî æ³íêè ³ ÷îëîâ³êè çâåðòà-
þòü á³ëüøå óâàãè íà ñòîðîíè ÿâèù ³ ïîä³é, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ¿õ-
í³ì ³íòåðåñàì, ³ â³äïîâ³äíî çáåð³ãàþòü êðàùå ³ á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ 
ñàìå ïðî áëèçüê³ ¿ì ðå÷³. Â ðåçóëüòàò³ åêñïåðèìåíòó âèÿâèëîñü, 
ùî ÷îëîâ³êè ³ æ³íêè º òî÷í³øèìè ó ïðèãàäóâàíí³ ³ ñò³éê³øèìè 
äî íàâ³þâàííÿ õèáíî¿ äóìêè ñàìå ó ñïîãàäàõ ïðî ò³ ðå÷³, ÿê³ º 
äëÿ íèõ áëèæ÷èìè (ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç ÷îëîâ³÷èìè òà æ³íî÷èìè 
³íòåðåñàìè â³äïîâ³äíî).26
Óñíî³ñòîðè÷í³ äîñë³äæåííÿ íàäàþòü ÷èìàëî ïðèêëàä³â, ÿê³ 
íå ëèøå ÿñêðàâî ³ëþñòðóþòü ãåíäåðí³ îñîáëèâîñò³ ³ñòîðè÷íîãî 
äîñâ³äó, àëå é óíàî÷íþþòü ãåíäåðí³ â³äì³ííîñò³ ó çì³ñò³ ñïîãàä³â 
÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê. Çðàçêîì ìîæå ñëóãóâàòè é ³íòåðâ’þ ç ïî-
äðóææÿì ïîõèëîãî â³êó, Ìàð³ºþ òà Â³êòîðîì Øàíãóòîâèìè (íà 
Æèòîìèðùèí³).27 Ïîêàçîâèì ó íüîìó º òå, ùî îáîº – ÷îëîâ³ê òà 
äðóæèíà – îäíîãî â³êó, îäíàêîâî¿ îñâ³òè, îáîº óêðà¿íö³, ç îäíîãî 
ñåëà ðîäîì. ªäèíà ñîö³àëüíà õàðàêòåðèñòèêà, ÿêà ¿õ ðîçð³çíÿº – 
25 Loftus E.F., Mahzarin R. Banaji, Jonathan W. Schooler, Rachael A. Foster. Who 
Remembers What?.. – P. 82
26 Там само. – P. 78-79
27 Інтерв’ю записане у грудні 2002 р. в межах дослідного проекту Берлінського 
Вільного Університету «Притулок для дітей іноземців» під керівництвом проф. Волкера 
Фадінгера.
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öå ñòàòü. Âîíè îáîº îäíî÷àñíî ïåðåáóâàëè íà ïðèìóñîâèõ ðîáî-
òàõ ó Í³ìå÷÷èí³, ïðî ùî é ðîçïîâ³äàëè ï³ä ÷àñ ³íòåðâ’þ. Îäíàê 
çì³ñò ðîçïîâ³ä³ æ³íêè äîñèòü ñóòòºâî â³äð³çíÿâñÿ â³ä òîãî, ïðî 
ùî çãàäóâàâ ¿¿ ÷îëîâ³ê ÿê çà ïåðåë³êîì òåì, ÿê³ ïîðóøóâàëèñÿ, 
òàê ³ çà òðèâàë³ñòþ òà äåòàëüí³ñòþ ðîçïîâ³ä³ íà òó ÷è ³íøó òåìó.
Á³ëüøà çà îáñÿãîì ³ ù³ëüí³ñòþ ðîçïîâ³ä³ ÷àñòèíà ñïîãàä³â 
Â³êòîðà ñêëàäàëàñÿ ç³ ñïîãàä³â ïðî òàêå:
– òåõíîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ âèðîáíèöòâà ³ ïðàö³ îñòàðáàé-
òåð³â íà â³éñüêîâèõ çàâîäàõ (îïèñ óñòàòêóâàííÿ, îòðóºííÿ 
òîêñè÷íèìè ðå÷îâèíàìè, ñï³ëêóâàííÿ ç í³ìåöüêèìè ïðà-
ö³âíèêàìè, ðåæèì ðîáîòè òîùî)
– âîºíí³ ïîä³¿ (ïî÷àòîê â³éíè, âñòàíîâëåííÿ îêóïàö³éíî¿ âëà-
äè ó ñåë³, â³äïðàâêà óêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³ äî Í³ìå÷÷èíè, áîì-
áàðäóâàííÿ çàâîäó, âèçâîëåííÿ ñîþäíèöüêèìè â³éñüêàìè)
– ïîáóò îñòàðáàéòåð³â ó òàáîðàõ (õàð÷óâàííÿ, âòå÷³ ç òà-
áîðó ùîá ðîçäîáóòè ¿æó ó ñåëÿí, ìåäè÷íå äîïîìîãà)
– ðîáîòà ó ôåðìåðà (îïèñ ðîá³ò ³ õàð÷óâàííÿ, ñòîñóíêè ç 
í³ìöÿìè) 
Ðîçïîâ³äü ì³ñòèòü ïðèíàã³äí³ êîðîòê³ âêëþ÷åííÿ ïðî äðóæè-
íó (¿¿ ïðàöÿ ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³, íàðîäæåííÿ ñèíà, ðîáîòà â ïðè-
òóëêó äëÿ ä³òåé îñòàðáàéòåð³â, ïîâîºíí³ ðåïðåñ³¿ ïðîòè Ìàð³¿) 
òà äåÿê³ ³íø³ òåìè. Òîáòî, îñîáëèâî çì³ñòîâíî òà ³íôîðìàòèâíî 
ðîçïîâ³äü Â³êòîðà âèñâ³òëþº óìîâè ïðàö³ ³ ïîáóòó ïðèìóñîâèõ 
ïðàö³âíèê³â íà ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâàõ òà ó ñ³ëüñüêîìó ãîñ-
ïîäàðñòâ³, à òàêîæ ¿õ ñòîñóíêè ç ì³ñöåâèì íàñåëåííÿì. 
Íàòîì³ñòü ñïîãàäè Ìàð³¿ îõîïèëè ïåðåâàæíî òàê³ òåìè: 
– ìàòåðèíñòâî ³ ðîäèíí³ ñòîñóíêè (âàã³òí³ñòü, ïîëîãè 
òà äîãëÿä íîâîíàðîäæåíîãî â òàáîð³; òóðáîòà ïðî ñèíà â 
Í³ìå÷÷èí³; ïîâîºííå âèõîâàííÿ ñèíà ³ éîãî ï³çí³øà äîëÿ; 
áàòüêî, ñâåêðóõà)
– ä³òè ïðèìóñîâèõ ïðàö³âíèê³â ó Í³ìå÷÷èí³ (óìîâè óòðè-
ìàííÿ, äîãëÿä, õâîðîáè ³ ë³êóâàííÿ íåìîâëÿò ó ïðèòóëêó 
äëÿ ä³òåé îñòàðáàéòåð³â, ÿñëà äëÿ íåìîâëÿò ó òàáîð³ ïðè 
çàâîä³)
– ñòîñóíêè óêðà¿íñüêèõ îñòàðáàéòåð³â ç ì³ñöåâèì íàñå-
ëåííÿì (ïîçèòèâíèé äîñâ³ä ïðèõèëüíîãî ñòàâëåííÿ ³ äîïî-
ìîãè ç áîêó í³ìö³â)
– ïîâîºíí³ ïîë³òè÷í³ ðåïðåñ³¿ (àðåøò ³ óâ’ÿçíåííÿ, ³ñòîð³ÿ 
ïðî ïîëîíåíèõ ÷åðâîíîàðì³éö³â, ÿê³ ìàñîâî çàãèíóëè â 
Ãóëàãó, âàæêà ïðàöÿ ³ âòðà÷åíå çäîðîâ’ÿ â òàáîðàõ).
Ó ñïîãàäàõ Ìàð³¿ âêðàé ìàëî çãàäîê ïðî ïðîìèñëîâ³ ï³äïðè-
ºìñòâà, âîºíí³ ä³¿, ðåæèì ðîáîòè òîùî.
Òîáòî, îñîáëèâî çì³ñòîâíî òà ³íôîðìàòèâíî ðîçïîâ³äü Ìàð³¿ 
âèñâ³òëþº äîëþ ä³òåé, íàðîäæåíèõ ïðèìóñîâèìè ïðàö³âíèöÿìè 
ó Í³ìå÷÷èí³ òà ñòàâëåííÿ ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ äî óêðà¿íñüêèõ 
îñòàðáàéòåð³â. 
Òàêèì ÷èíîì, äâîº çàñàäíè÷î îäíàêîâèõ ëþäåé ð³çíî¿ ñòàò³, 
ùî ó òîé ñàìèé ÷àñ ïåðåáóâàëè ó òîìó ñàìîìó ñòàòóñ³ (ïðè-
ìóñîâîãî ïðàö³âíèêà) íà ò³é ñàì³é òåðèòîð³¿, íå ëèøå ìàëè â³ä-
ì³ííèé äîñâ³ä, çóìîâëåíèé ñóòî ñòàòåâèìè â³äì³ííîñòèìÿ (âàã³ò-
í³ñòü, ïîëîãè òà äîãëÿä çà íåìîâëÿòàìè ó æ³íêè íà â³äì³íó â³ä 
÷îëîâ³êà), àëå é çàô³êñóâàëè, çáåðåãëè â ïàì’ÿò³ ³ âèáóäóâàëè ó 
ðîçïîâ³ä³ äâ³ äîâîë³ ð³çí³ êàðòèíè ïðèìóñîâî¿ ïðàö³ â Í³ìå÷÷èí³. 
Íà ð³âí³ çàãàëüíèõ ôàêò³â, ùî çãàäóþòüñÿ ó ¿õí³õ ðîçïîâ³äÿõ, 
ðîçá³æíîñòåé ïðàêòè÷íî íåìà. Òå, ùî ð³çíèòü ¿õíþ ïàì’ÿòü – öå 
á³ëüøà óâàãà äî ð³çíèõ ñôåð ³ â³äïîâ³äíèõ äåòàëåé, ð³çíà ì³ðà 
êîíêðåòèêè ó òåìàõ, ÿê³ òðàäèö³éíî áëèæ÷³ ÷è íàâïàêè â³ääàëå-
í³ äëÿ æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â â³äïîâ³äíî. Êð³ì òîãî, ðîçïîâ³äü Â³êòîðà 
ðÿñí³º ãåîãðàô³÷íèìè íàçâàìè òà ì³ñòèòü ÷èìàëî òî÷íèõ äàò, 
òîä³ ÿê ó ñïîãàäàõ Ìàð³¿ ÷àñ ìàº òðèâàë³ñòü (ïåâíà ê³ëüê³ñòü 
ðîê³â, ì³ñÿö³â), à ïîä³¿ - ïîñë³äîâí³ñòü; òàê ñàìî îáìàëü ãåîãðà-
ô³÷íèõ ïðèâ’ÿçîê.
Ïîÿñíåííÿ òàêèõ â³äì³ííîñòåé ñë³ä øóêàòè ó ãåíäåðí³é ñî-
ö³àë³çàö³¿. Íà çì³ñò ñïîãàä³â ïðî ìèíóëå – òîãî, ùî çàô³êñóâàëè 
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³ çáåðåãëè ó ïàì’ÿò³ æ³íêè – çíà÷íèì ÷èíîì âïëèâàº çàãàëüíà 
íàö³ëåí³ñòü æ³íîê íà îòî÷óþ÷èõ ¿õ ëþäåé. Â³äîìî, ùî îäí³ºþ ç 
îñîáëèâîñòåé ãåíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ä³â÷àòîê (çîêðåìà, â óêðà-
¿íñüê³é êóëüòóð³) º âèõîâàííÿ â íèõ óâàæíîãî ³ òóðáîòëèâîãî 
ñòàâëåííÿ äî ³íøèõ. Ä³â÷àòîê çìàëêó â÷àòü óâàæíî ñëóõàòè 
ñòàðøèõ, ñòåæèòè çà ñòàíîì îòî÷óþ÷èõ, ïðèñòîñîâóâàòèñü äî 
íàñòðîþ ÷è âäà÷³ çíà÷èìèõ äëÿ íèõ îñ³á. Ôàêòè÷íî, çàâäÿêè 
öüîìó ó æ³íîê âèðîáëÿºòüñÿ îñîáëèâà íàâè÷êà - âîíè êðàùå 
çà ÷îëîâ³ê³â äåêîäóþòü íåâåðáàëüí³ êîìóí³êàòèâí³ ïîâ³äîìëåí-
íÿ – òîáòî ìîæóòü ðîçï³çíàòè íàñòð³é îñîáè, ¿¿ ñòàâëåííÿ äî 
ñèòóàö³¿ ëþäèíè çà âèðàçîì îáëè÷÷ÿ, ì³ì³êîþ, æåñòàìè òîùî.28 
Æ³íêè ïèëüí³øå (õî÷ ³ ìèìîâîë³, à ðàäøå çà âèðîáëåíîþ çâè÷-
êîþ) óâàæí³ø³ äî òèõ, õòî íàâêîëî, ïðèäèâëÿþòüñÿ äî ¿õí³õ ðèñ 
âäà÷³, ïîâåä³íêè, çîâí³øíîñò³.
Òàê, äîñë³äíèêè ïîì³òèëè, ùî æ³íêè òî÷í³øå ô³êñóþòü ó 
ïàì’ÿò³ äåòàë³ ³ ïîä³¿ ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ ³ ïîáóòó (îáëàøòó-
âàííÿ æèòëà, îäÿã, çà÷³ñêè, ÷àñ äîáè, ïîãîäà, âèïàäêîâ³ ïåðå-
øêîäè òà îáñòàâèíè ïîä³¿). 29 Äî òîãî æ, æ³íêè ìàþòü êðàù³ çà 
÷îëîâ³ê³â ðóõîâ³ òà ìàíóàëüí³ íàâèêè, ÷óäîâî çàïàì’ÿòîâóþòü 
ðîçòàøóâàííÿ ðå÷åé ó ïðèì³ùåíí³, îñîáëèâîñò³ ³íòåð’ºðó òà 
îäÿãó.30 Ó òîìó, ùî ñòîñóâàëîñÿ ïàì’ÿò³ íà îáëè÷÷ÿ, æ³íêè òàêîæ 
çàñâ³ä÷èëè êðàù³ çä³áíîñò³ äî âï³çíàâàííÿ ëþäåé, ÿêèõ áà÷èëè 
ðàí³øå.31
28 Майерс Д. Социальная психология / Пер. с англ.- СПб.: Питер, 1996.– С. 232
29 Bertaux-Wiame I. The Life History Approach to the Study of Internal Migration: How 
Women and Men Come to Paris between wars // Our Common History / Thompson P. – 
London, 1982. – P. 186-200
30 Николаева Е. Мужчина и женщина глазами психофизиолога // Потолок пола: Сб. 
статей / Под ред. Т.Барчуновой. – Новосибирск, 1998. – С. 38-40
31 Loftus Elizabeth F., Mahzarin R. Banaji, Jonathan W. Schooler, Rachael A. Foster. 
Who Remembers What?: Gender Differences in Memory // Michigan Quarterly Review. Vol. 
26 (1), 1987 «Women and Memory». – P. 77
Ò³, õòî ÷èòàâ ìåìóàðè òà àâòîá³îãðàô³¿, íàïèñàí³ æ³íêàìè, 
íå ìîãëè íå ïîì³òèòè, ñê³ëüêè ïîðòðåò³â ³íøèõ ëþäåé, ç ÿêèìè 
ìåìóàðèñòîê çâîäèëà äîëÿ, âîíè ì³ñòÿòü. Äî ïðèêëàäó, óñ³ì 
â³äîì³ ñïîãàäè Ìàð³¿ Ñàâ÷èí «Òèñÿ÷à äîð³ã».32 Àâòîðêà äîêëàä-
íî îïèñóº ïðàêòè÷íî êîæíó çãàäàíó ó íèõ îñîáó, ðèñè îáëè÷-
÷ÿ ³ ñòàòóðè, çâè÷êè, îñîáëèâîñò³ âäà÷³ ³ ïîâåä³íêè, ³ëþñòðóº 
¿õ õàðàêòåðíèìè åï³çîäàìè. Ñàìå çàâäÿêè öüîìó íàö³îíàëüíå 
ï³äï³ëëÿ í³áè îæèâàº: ìîíîë³òíèé, äåùî øàáëîííèé ³ çíà÷íîþ 
ì³ðîþ ì³ôîëîã³çîâàíèé îáðàç ñóâîðîãî á³éöÿ íàáóâàº ëþäÿíèõ 
ðèñ. 
Óçàãàëüíþþ÷è âèëàäåíå âèùå, ìîæå âèä³ëèòè òàêè ðèñè æ³-
íî÷î¿ ïàì’ÿò³:
Ä³éîâèìè îñîáàìè æ³íî÷èõ ñïîãàä³â º ëþäè (à íå ³íñòè-
òóö³¿), æ³íêè ÷àñòî âêëþ÷àþòü ¿õí³ ³ñòîð³¿, ñòîñóíêè, îïèñ 
çîâí³øíîñò³ ³ âäà÷³ ó ñâî¿ ñïîãàäè
Æ³íî÷³ ñïîãàäè ñòðóêòóðîâàí³ íàâêîëî çíà÷óùèõ îñîáèñ-
òèõ ÷è ñ³ìåéíèõ ïîä³é (à íå ³ñòîðè÷íèõ – ïîë³òè÷íèõ, 
â³éñüêîâèõ òîùî)
Æ³íî÷³ ñïîãàäè ïîâí³øå ³ òî÷í³øå â³äòâîðþþòü îáñòàâè-
íè òà äåòàë³ ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ
Æ³íî÷³ ñïîãàäè íàñè÷åí³ ðîçäóìàìè ïðî çíà÷åííÿ òà 
îö³íêàìè âïëèâó ïåâíèõ ïîä³é íà ð³çí³ ãðóïè ëþäåé
Æ³íî÷³ ñïîãàäè åìîö³éíî íàñè÷åí³, ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ 
ïðî ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí, åìîö³éí³ ðåàêö³¿, ïåðåæèâàííÿ 
òà ñïðèéíÿòòÿ ñèòóàö³¿ ó÷àñíèêàìè ïîä³¿.
Òàêèì ÷èíîì, â³ä æ³íî÷èõ ñïîãàä³â âàðòî î÷³êóâàòè á³ëüøî¿ 
³íôîðìàòèâíîñò³ ç òåì, ÿê³ áëèæ÷³ æ³íêàì ç îãëÿäó íà ¿õí³ òèïî-
â³ ³íòåðåñè ÷è ä³ÿëüí³ñòü. ßêùî ÷îëîâ³÷³ ñïîãàäè ì³ñòàòü á³ëüøå 
ôàêò³â, òî æ³íî÷³ ³íôîðìóþòü ðàäøå ïðî ñìèñë ïåðåæèòîãî; íà 
ïðîòèâàãó äî âëàñòèâèõ ÷îëî÷èì íàðàòèâàì îïèñ³â ïåðåá³ãó ïî-
32 Савчин Марія. Тисяча доріг (Спогади)  // Літопис Української Повстанської 
Армії. - Т. 28. – Торонто: Літопис УПА, 1995. — 600 с.
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ä³é, æ³íêè ðîçïîâ³äàþòü ïðî îñîáèñòå çíà÷åííÿ òà äàþòü îö³í-
êó ïîä³é. Çàãàëîì, ìåíøèé ìàñøòàá, õàðàêòåðíà «çàçåìëåí³ñòü» 
æ³íî÷èõ ñïîãàä³â òà á³ëüøà êîíêðåòèçàö³ÿ ð³çíèõ àñïåêò³â ïî-
âñÿêäåííîãî ð³âíÿ ïðîæèâàííÿ ³ñòîð³¿ äîçâîëÿº äîâ³äàòèñÿ ïðî 
âëàñíå îòîé ñóòî ëþäñüêèé âèì³ð ìèíóëîãî, ÿêîãî òàê áðàêóº 
³íøèì òèïàì ³ñòîðè÷íèõ äîêóìåíò³â. 
Ãåíäåðí³ â³äì³ííîñò³ æ³íî÷èõ ³ ÷îëîâ³÷èõ íàðàòèâ³â.
¥åíäåðíà ë³íãâ³ñòèêà äàâíî äîâåëà, ùî ³ñíóþòü ñóòòºâ³ ãåí-
äåðí³ â³äì³ííîñò³ ó ìîâ³ òà ìîâëåíí³ ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê – ÿê óñí³é, 
òàê ³ ïèñüìîâ³é. Æ³íî÷³ íàðàòèâè ïðî ìèíóëå ìàþòü ñâî¿ âèðàçí³ 
îñîáëèâîñò³ ïîð³âíÿíî ç ÷îëîâ³÷èìè. Òàêèì ÷èíîì æ³íî÷èé ñïîñ³á 
ðåïðåçåíòàö³¿ ñïîãàä³â – òå, ßÊ æ³íêè ðîçïîâ³äàþòü ïðî ïåðåæè-
òå - â³äð³çíÿòèìåòüñÿ â³ä ÷îëîâ³÷îãî çà íèçêîþ ïàðàìåòð³â.
Ïðèñê³ïëèâîþ óâàãîþ äî âèâ÷åííÿ ´åíäåðíèõ àñïåêò³â ìîâè 
çàâäÿ÷óºìî íàñàìïåðåä ôåì³í³ñòñüê³é ë³íãâ³ñòèö³. Ïî÷èíàþ÷è 
â³ä çíàêîâî¿ ñòàòò³ Ðîá³í Ëàêîôô «Ìîâà òà ì³ñöå æ³íêè» (1973)33, 
äîñë³äíèêè ïîñë³äîâíî âèâ÷àëè òà ïîêàçóâàëè, íàñê³ëüêè ôàê-
òîð ´åíäåðó º êëþ÷îâèì äëÿ ðîçóì³ííÿ îñîáëèâîñòåé æ³íî÷îãî 
ìîâëåííÿ ³ ïèñüìà. Íà ïðèêëàä³ àíãë³éñüêî¿ ìîâè Ëàêîôô, çî-
êðåìà, âêàçàëà íà òå, ùî ñïîñ³á âèêîðèñòàííÿ ìîâè æ³íêàìè ³ 
÷îëîâ³êàìè º â³äì³ííèì ÷åðåç îñîáëèâîñò³ ãåíäåðíî¿ ñîö³àë³çà-
ö³¿ – õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê çìàëêó â÷àòü â ð³çíèé ñïîñ³á îðóäó-
âàòè ìîâîþ, âèñëîâëþâàòèñü òà ãîâîðèòè ïî-ð³çíîìó, ï³äïîðÿä-
êîâóþ÷è öå çàâäàííþ âèõîâàííÿ ç ä³â÷èíêè «ñïðàâæíüî¿ ëåä³».
Îäíî÷àñíî ç Ðîá³í Ëàêîôô ñâîþ òåîð³þ ãåíäåðíèõ â³äì³íîñ-
òåé ìîâè çàïðîïîíóâàëà í³ìåöüêà ë³íãâ³ñòêà Ñåíòà Òðüîìåëü-
33 Lakoff Robin. Language and Woman’s Place // Language in Society. – Vol. 2 (1), 
1973. – Р. 45-80; Лакофф Робин. Язык и место женщины // Гендерные Исследования. – 
Т.5. – Харьков: ХЦГИ, 2000. – С. 241-254
Ïëüîö.34 Íà ¿¿ äóìêó, æ³íî÷à óñíà ³ ïèñüìîâà ìîâà º äî ïåâíî¿ 
ì³ðè «äåô³öèòíîþ» – ¿é áðàêóº ö³ëî¿ íèçêè âëàñíå «÷îëîâ³÷èõ» 
ðèñ (âïåâíåíîñò³, äîì³íàíòíîñò³, àãðåñèâíîñò³ òîùî). Çãîäîì 
öþ òåîð³þ ðîçêðèòèêóâàëè. Íàòîì³ñòü ³íø³ í³ìåöüê³ ë³íãâ³ñòè 
Þ.Ñàìåëü ³ Á.Áàðîí çàïðîïîíóâàëè êîíöåïö³þ «äèôåðåíö³àö³¿» 
÷îëîâ³÷î¿ òà æ³íî÷î¿ âåðáàëüíî¿ ïîâåä³íêè, äîâîäÿ÷è, ùî óñíå ³ 
ïèñüìîâå ìîâëåííÿ ÷îëîâ³ê³ê òà æ³íîê º ð³çíèì, ïîñ³äàº â³äì³í-
íîñò³, ÿê³ íå äîçâîëÿþòü çâåñòè îäí³ ìîâí³ ïðàêòèêè äî ³íøèõ.35 
×åð³ç Êðàìàðå ïåðåêîíàíà, ùî «æ³íêè ñïðèéìàþòü ñâ³ò ³íàêøå, 
í³æ ÷îëîâ³êè ÷åðåç â³äì³ííîñò³ ó ¿õíüîìó äîñâ³ä³ ³ ä³ÿëüíîñò³, 
çàñíîâàíèõ íà ðîçïîä³ë³ ïðàö³». Ñàìå òîìó «÷îëîâ³êè òà æ³íêè 
ãîâîðÿòü ð³çíèìè ìîâàìè. Ó ïóáë³÷íîìó ìîâëåíí³, æ³íêàì äîâî-
äèòüñÿ ðåòåëüí³øå äîáèðàòè ñë³â ³ ïðèñòîñîâóâàòèñü, îñê³ëüêè, 
íà äóìêó Êðàìàðå, òå, ùî æ³íêè ïðàãíóòü ñêàçàòè ³ ïðî ùî ìî-
æóòü ãîâîðèòè íàéêðàùå, íåëåãêî âèñëîâèòè, áî ³ñíóþ÷³ ÷îëîâ³÷³ 
ìîâí³ ôîðìè íå ï³äõîäÿòü äëÿ öüîãî.36 Æ³íêè (òà ³íø³ ï³äïîðÿä-
êîâàí³ ãðóïè) íå ìàþòü òàêî¿ ñâîáîäè ÷è ìîæëèâîñò³ â³ëüíî âè-
ñëîâëþâàòè òå, ùî õî÷óòü, áî ñëîâà òà íîðìè ¿õ âèêîðèñòàííÿ, 
âèðîáëåí³ ïàí³âíîþ ãðóïîþ, òîáòî ÷îëîâ³êàìè. 37 
Äåáîðà Òàííåí ðîçâèâàëà ³äåþ â³äì³ííîñòåé ó ìîâ³ ÷îëîâ³ê³â 
³ æ³íîê, çóìîâëåíó ð³çíèöåþ ¿õí³õ (ñóá)êóëüòóð. Äëÿ ïîçíà÷åí-
íÿ öüîãî ôåíîìåíó âîíà çàïðîâàäèëà ïîíÿòòÿ ãåíäåðëåêò.38 Íà 
¿¿ äóìêó, õî÷à ëþäè ãîâîðÿòü îäí³ºþ ìîâîþ, ÷îëîâ³êè òà æ³íêè 
34 Короткий виклад цієї концепції див.: Пушкарева Н.Л. О методах анализа «муж-
ских» и «женских» текстов // Теория и методология гендерных исследований / Сост. 
Н.Ю.Фетисова. – М., 2006. – С. 165-166
35 Там само. – С. 166
36 Стислий виклад теорії «німих груп» (muted group theory) Крамаре див.: Griffi n 
Emory M. A fi rst look at communication theory. – New York: McGraw-Hill Companies, Inc., 
1997. – Р. 454-466 
37 Kramarae C. Women and men speaking: Frameworks for Analysis. – Rowley, MA: 
Newbury House, 1981. – 194 p.
38 Deborah Tannen. You Just Don’t Understand: Women and Men in Conversation. – 
Perennial Currents, 2001.
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óæèâàþòü ð³çíèõ ¿¿, ñêàçàòè á, «ä³àëåêò³â» – ãåíäåðëåêò³â. Âîíà 
ââàæàëà, ùî àí³ ÷îëîâ³÷èé, àí³ æ³íî÷èé ñïîñ³á ãîâîðèòè íå ñë³ä 
ââàæàòè ïðàâèëüíèì àáî ïîìèëêîâèì, êðàùèì ÷è ã³ðøèì, âîíè 
ïðîñòî ð³çí³. Ïðè öüîìó êîæíà ñòàòü îïåðóº ñâî¿ì ñëîâíèêîâîì 
íàáîðîì òà â³ääàº ïåðåâàãó ïåâí³é òåìàòèö³, âæèâàþ÷è ðîçìîâíó 
ìîâó äëÿ ð³çíèõ ö³ëåé: ÷îëîâ³êè ãîâîðÿòü, ùîá äîñÿãòè ðåçóëü-
òàòó (³íñòðóìåíòàëüíèé ï³äõ³ä); æ³íêè ãîâîðÿòü, ùî âçàºìîä³ÿòè 
ç ³íøèìè (ñòîñóíêîâèé ï³äõ³ä). Ñóòí³ñòü â³äì³ííîñò³ êðèºòüñÿ â 
òîìó, ùî ó ñï³ëêóâàíí³ ç ³íøèìè æ³íêè ïðàãíóòü âñòàíîâèòè 
çâ’ÿçêè, à ÷îëîâ³êè – äîñÿãòè ñòàòóñó. ×åðåç öå, æ³íêè áóäóòü 
ðàäøå ãîâîðèòè ïðî ïî÷óòòÿ, ñòîñóíêè òà ëþäåé, âêëþ÷àòè-
ìóòü á³ëüøå åìîö³éíèõ åëåìåíò³â. Íàòîì³ñòü ÷îëîâ³êè óíèêàþòü 
ïðîÿâ³â åìîö³é ÿê îçíàêè ñëàáêîñò³, â³ääàþ÷è ïåðåâàãó ôàêòàì 
òà â³äñòîðîíåí³é ïîçèö³¿, âîíè ðàäøå ïîâ÷àòèìóòü ³íøèõ ç 
ïîçèö³¿ çíàâöÿ ³ àâòîðèòåòà. 
Íà îñ íîâ³ ö³ëî¿ íèçêè äîñë³äæåíü íà ìàòåð³àëàõ ðîñ³éñüêî¿ 
ìîâè áóëî çðîáëåíî ðÿä âèñíîâê³â, ùî çàãàëîì ï³äòâåðäæóþòü 
òåîð³þ ãåíäåðëåêòó òà çàñâ³ä÷óþòü íàÿâí³ â³äì³ííîñò³ ó âèêî-
ðèñòàíí³ ìîâè æ³íêàìè ³ ÷îëîâ³êàìè.39 Ïðè âèâ÷åíí³ ñï³ëêóâàííÿ 
ó ðîäèíàõ ìîñêîâñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿, âèÿâèëîñÿ, ùî æ³íêè òàêîæ 
÷àñò³øå ïîêëèêàþòüñÿ íà âëàñíèé äîñâ³ä ³ ïîñëóãîâóþòüñÿ êîí-
êðåòíèìè ïðèêëàäàìè ç æèòòÿ; àñîö³àòèâí³ ïîëÿ ó ðîçïîâ³äÿõ 
÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç ð³çíèìè ñåãìåíòàìè êàð-
òèíè ñâ³òó (ñïîðò, ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü, ïîëþâàííÿ, â³éñüêîâà 
ñôåðà – äëÿ ÷îëîâ³ê³â, ïðèðîäà, òâàðèíè, ïîâñÿêäåíèé ñâ³ò íà-
39 Кирилина Алла, Томская Мария. Лингвистические гендерные исследования // 
Отечественные записки. – № 2, 2005. – Елетронний ресурс [режим доступу]: http://
www.strana-oz.ru/2005/2/lingvisticheskie-gendernye-issledovaniya. Короткий огляд дороб-
ку російський учених див.: Осипова Т. Ф. Гендерний аспект комунікативної поведінки 
людини: параметри вербальної і невербальної комунікації // Філологічні Студії. – № 7, 
2012. – С. 109-120.
âêîëî – äëÿ æ³íîê); æ³íî÷å ìîâëåííÿ âèÿâèëîñü òàêîæ íàäì³ðíî 
åêñïðåñèâíèì (ç óæèâàííÿì â³äïîâ³äíèõ ã³ïåðáîë òà âèãóê³â).40
Êðèì³íàë³ñòè òàêîæ îïåðóþòü íèçêîþ îçíàê, çà ÿêèìè ìî-
æóòü ðîçï³çíàòè æ³íî÷ó ñòàòü àâòîðà òåêñòó.41 Ñåðåä íèõ, ïîì³æ 
³íøèìè, òàê³ ðèñè: âèêîðèñòàííÿ íåéòðàëüíèõ ñë³â òà åâôåì³ç-
ì³â äëÿ ïîçíà÷åííÿ íåïðèñòîéíèõ ÿâèù; ñõèëüí³ñòü âæèâàòè 
ïðåñòèæí³ òà ñòèë³ñòè÷íî ï³äâèùåí³ ôîðìè, êë³øå, êíèæíó ëåê-
ñèêó; á³ëüøà îáðàçí³ñòü ìîâè ïðè îïèñ³ ïî÷óòò³â, ñèëüíå åìî-
ö³éíå çàáàðâëåííÿ ìîâè çàãàëîì; íàÿâí³ñòü ÷èñëåííèõ âñòóïíèõ 
ñë³â, à òàêîæ êîíñòðóêö³é, ÿê³ âêàçàþòü íà ïåâíó ì³ðó íåïåâíîñ-
ò³, íåâèçíà÷åíîñò³ (ìîæëèâî, íàïåâíî, âî÷åâèäü). Ò³ ñàì³ õàðàê-
òåðí³ ðèñè æ³íî÷îãî ìîâëåííÿ âèä³ëÿþòü é ³íø³ äîñë³äíèêè, ÿê³ 
âèâ÷àëè æ³íî÷ó êîìóí³êàòèâíó ïîâåä³íêó òà ìîâëåííÿ.42 Ñó÷àñí³ 
ë³íãâ³ñòè ââàæàþòü, ùî æ³íî÷èé ñòèëü íà ïèñüì³ âèð³çíÿºòüñÿ 
ñïîíòàíí³ñòþ, ïðèðîäí³ñòþ ³ ëåãøèé äëÿ ñïðèéìàííÿ, íà â³äì³íó 
â³ä ÷îëîâ³÷îãî, ÿêèé ðÿñí³º ñêëàäíîï³äðÿäíèìè ðå÷åííÿìè.43
Ñõîæå, ùî ð³çí³ äîñë³äíèêè, ùî âèâ÷àëè ãåíäåðí³ îñîáëèâîñò³ 
ìîâëåííÿ ó ð³çíèõ êóëüòóðíèõ êîíòåêñòàõ, ñõîäÿòüñÿ íà äóìö³, 
ùî ïðèíàéìí³ ê³ëüêà ïðèêìåò º õàðàêòåðíèìè ñàìå äëÿ æ³íî-
÷î¿ ìîâè, à æ³íî÷³ àâòîá³îãðàô³÷í³ íàðàòèâè â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä 
÷îëîâ³÷èõ çà íèçêîþ îçíàê. Îäí³ºþ ç íèõ º á³ëüøå, ïîð³âíÿíî ç 
÷îëîâ³êàìè, åìîö³éíå íàïîâíåííÿ æ³íî÷èõ òåêñò³â. Æ³íêè âèêî-
ðèñòîâóþòü á³ëüøå åìîö³éíî-çàáàðâëåíî¿ ëåêñèêè òà çàãàëîì 
øèðøèé ñïåêòð ìîâíèõ çàñîá³â äëÿ âèðàæåííÿ ñâî¿õ äóìîê. Íà 
40 Земская Е. А., Китайгородская М. А., Розанова Н. Н. Особенности мужской 
и женской речи // Русский язык в его функционировании / Под ред. Е. А. Земской и 
Д. Н. Шмелева. – М., 1993. – С. 90–136.
41 Гомон Т. В. Исследование документов с деформированной внутренней структу-
рой. – Дисс. ... канд. юрид. Наук. – М., 1990. – С. 96.
42 Узагальнені результати низки досліджень див.: Пушкарева Н.Л. О методах анали-
за «мужских» и «женских» текстов… - С. 178
43 Мартынюк А.П., Землянский П.Н. Речевое поведение мужчин и женщин в малых 
группах // Язык. Сознание. Этнос. Культура. – М., 1994. – С. 134-135
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ïðèêëàä³ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè áóëî äîâåäåíî, ùî æ³íî÷à ìîâà ì³-
ñòèòü á³ëüøå åìîö³éíèõ îö³íîê, ïîð³âíÿíü, ã³ïåðáîë, âîíà òàêîæ 
áàãàòøà íà ñèíîí³ìè.44 Ïîä³áíî æ â àíãë³éñüê³é ìîâ³: ïðè âåð-
áàë³çàö³¿ ñïîãàä³â æ³íêè êðàùå çà ÷îëîâ³ê³â êîðèñòóþòüñÿ ñëî-
âàìè òà îáðàçàìè äëÿ «ðåºñòðàö³¿» ôàêòà ïåðåæèâàííÿ ÷è ñàìî¿ 
ïîä³¿. 45 Ñïîãàäè æ³íîê ïðî ïîä³¿ âëàñíîãî æèòòÿ äîâø³, á³ëüø 
äåòàë³çîâàí³ òà á³ëüø (åìîö³éíî) ÿñêðàâ³ çà ÷îëîâ³÷³. 46 Çàãàëîì, 
æ³íêè ñõèëüí³ âêëþ÷àòè ó ñâî¿ àâòîá³îãðàô³÷í³ ðîçïîâ³ä³ á³ëüøå 
åìîö³éíî-íàñè÷åíèõ åëåìåíò³â, îïèñóþ÷è ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí òà 
ðåàêö³¿ ó÷àñíèê³â ïîä³é,47 âåðáàëüíî ïåðåäàþ÷è çàãàëüíó åìî-
ö³éíó àòìîñôåðó òîãî, ùî â³äáóâàëîñÿ. Ïðè öüîìó äîñë³äíèêàì, 
ùî ïðàöþþòü ó ôîðìàò³ óñíî¿ ³ñòîð³¿, âàæëèâî ìàòè íà óâàç³ 
ùå îäíó âàæëèâó â³äì³íí³ñòü: æ³íî÷îìó åìîö³éíîìó ìîâëåííþ 
âëàñòèâà ôîíåòè÷íà åêñïë³öèòí³ñòü, òîä³ ÿê äëÿ ÷îëîâ³ê³â õà-
ðàêòåðíà ëåêñè÷íà, òîáòî æ³íêè ïåðåäàþòü ñâî¿ åìîö³¿ ãîëîâíî 
÷åðåç ³íòîíàö³¿, à ÷îëîâ³êè – ñëîâàìè.48 
ßñêðàâîþ ³ëþñòðàö³ºþ ïñèõîëîã³÷íî¿ íàïðóãè òà åìîö³éíî¿ 
íàñè÷åíîñò³ – ÿê õàðàêòåðíî¿ îçíàêè æ³íî÷îãî àâòîá³îãðàô³÷-
íîãî íàðàòèâó – ìîæå ñëóãóâàòè ôðàãìåíò ³íòåðâ’þ ç Ãàëèíîþ 
Íåáåñíîþ, 1922 ð.í., ðîäîì ç Ïîä³ëëÿ, ÿêå îïóáë³êîâàíå ó çá³ðö³ 
«Íåçâè÷àéí³ äîë³ çâè÷àéíèõ æ³íîê». Íà ïðîõàííÿ äîñë³äíèêà 
44 Земкая Е.А., Китайгородсткая М.А., Розанова Н.Н. Особенности мужской и жен-
ской речи… – С. 90-136; Грошев И.В. Вербально-гендерные модели мужской и женской 
речи // Гендерные отношения в России: история, современное состояние, перспективы / 
Мат. международной науч. конф. – Иваново, 1999. – С. 61-66
45 Ely R., McCabe A. Gender Differences in Memories for Speech // Gender and 
Memory / Ed. by Leydesdorf S., Passerini L., Thompson P. – Oxford, 1996. – P. 17-31
46 Bauer Patricia J., Leif Stennes, Jennifer C.Haight. Representation of the inner self in 
autobiography» Women’s and men’s use of internal states language in personal narratives // 
Memory. – 2003. – Vol. 11 (1). – P. 28
47 Bauer P.J., L.Stennes, J.C.Haight. Representation of the inner self in autobiogra-
phy… – P. 28
48 Земская Е.А., Китайгородская М.А., Розанова Н.Н. Особенности мужской и жен-
ской речи... – С. 90-136.
æ³íêà îïèñóº â³äïðàâêó óêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³ íà ïðèìóñîâ³ ðîáîòè 
äî Í³ìå÷÷èíè:
«Òàêå áóëî ñòðàøíå âèäîâèùå, ùî ÿ âàì íàâ³òü íå ìîæó ðîç-
êàçàòè. Òî áóâ îäèí ïëà÷. Îäèí áóâ êðèê, îäèí çîéê, îäíå áëà-
ãàííÿ, îäíå ïðîêëèíàííÿ, ³, íó, íå ìîæó íàâ³òü âàì ðîçêàçàòè. 
Ñòðàøíî. ßê ìè âñ³ ñòðàøíî ïëàêàëè, ÿê íàñ ñàäèëè íà ìàøèíè, 
ÿê òîò³ ìàòåð³ ³ ìë³ëè, ³ ïëàêàëè, ³ áëàãàëè. À ÿê ðóøèëè... ò³ 
äâ³ ìàøèíè â ñòîðîíó Ñàòàí³âêè, ç Ñàòàí³âêè â Ãîðîäîê, òî òàê 
á³ãëè ³ ìàòåð³, ³ ñåñòðè, ³ áðàòè; á³ãëî òàê âñüî äî ñàìîãî ñåëà 
Ãðå÷àíà ³ òî áóëî äâà ç ïîëîâèíîþ ê³ëîìåòðè. Àëå øîôåðè ¿õàëè, 
çíàºòå, íå òàêèì øâèäêèì òåìïîì, à ïîâ³ëüíî ¿õàëè. ² òàì ìè 
òàê ñèëüíî êðè÷àëè íà ìàøèíàõ, òàê ìè âæå áëàãàëè, òàê ìîëè-
ëèñÿ âñ³. Áîæå! Íå ìîæó âàì ðîçêàçàòè...»49
²íøîþ äîâîë³ óí³âåðñàëüíîþ ïðèêìåòîþ æ³íî÷îãî ìîâëåííÿ º 
òÿæ³ííÿ æ³íîê äî ïðàâèëüíîñò³, ë³òåðàòóðíîñò³ ìîâè. Ùå ó 1920-
õ ðîêàõ Îòòî ªñïåðñåí ïîì³òèâ, à çãîäîì ³íø³ äîñë³äæåííÿ öå 
ï³äòâåðäèëè, ùî æ³íî÷å ïèñüìî (çîêðåìà àâòîá³îãðàô³÷íå) âè-
ð³çíÿºòüñÿ òåíäåíö³ºþ äî ÷àñò³øîãî âæèâàííÿ ïðåñòèæíèõ (îð³-
ºíòîâàíèõ íà óñòàëåí³ ë³òåðàòóðí³ íîðìè) ìîâíèõ ôîðì; æ³íî÷à 
ìîâà á³ëüø «ââ³÷ëèâà», æ³íêè ÷àñò³øå âèêîðèñòîâóþòü åâôåì³ç-
ìè, òîä³ ÿê ÷îëîâ³÷å ìîâëåííÿ ìàº á³ëüøå åëåìåíò³â ðîçìîâíî-
ãî, ÷àñò³øå ì³ñòèòü ëàéêó.50 Äî òîãî æ, æ³íêàì á³ëüø âëàñòèâå 
ïðàãíåííÿ äî ïðåñòèæíèõ ôîðì âèìîâè.51 Àìåðèêàíñüêà ñîö³î-
ë³íãâ³ñòêà Ëààäà Á³ëàíþê, ÿêà âèâ÷àëà öåé ôåíîìåí íà ïðèêëàä³ 
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ïîÿñíþº éîãî ä³ºþ ê³ëüêîõ ñîö³îêóëüòóðíèõ 
÷èííèê³â: ç îäíîãî áîêó, íàö³îíàëüíà ì³ôîëîã³ÿ êîíñòðóþº îáðàç 
49 Незвичайні долі звичайних жінок: Усна історія ХХ століття / Гол. упоряд. Іроїда 
Винницька. – Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2013. – С. 295
50 Пушкарева Н.Л. «Пишите себя!» (Гендерные особенности письма и чтения) // 
Сотворение истории. Человек. Память. Текст / Под ред. Вишленковой Е.А. – Казань, 
2001. – С. 251; Labov William. The intersection of sex and social class in the course of lin-
guistic change // Language Variation and Change. – № 2, 1990. – P. 205–254.
51 Норець Т.М. Гендерний аспект дослідження норми вимови // Культура народов 
Причерноморья. — 2007. — № 122. — С. 64-65
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æ³íêè ÿê õðàíèòåëüêè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ òðàäèö³é, òî æ æ³íêè 
ïåðåáóâàþòü ï³ä íîðìàòèâíèì òèñêîì ñóñï³ëüíèõ î÷³êóâàíü – ¿ì 
íà÷å íàëåæèòü ãîâîðèòè êîðåêòíî; ç ³íøîãî áîêó, á³ëüøà âè-
ìîãëèâ³ñòü æ³íîê äî ÿêîñò³ ³ ÷èñòîòè âëàñíî¿ ìîâè çóìîâëåíà 
óñâ³äîìëåííÿì îáìåæåíü óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÿê çàñîáó ñîö³àëüíî¿ 
âïëèâîâîñò³.52 ²ñíóº òàêîæ äóìêà, ùî ñõèëüí³ñòü äî âæèâàííÿ 
ñàìå ïðåñòèæíèõ ë³òåðàòóðíèõ ìîâíèõ ôîðì òà âèìîâè ìîæå 
ðîçãëÿäàòèñÿ îäèí ³ç ñïîñîá³â ñàìîñòâåðäæåííÿ ³ ï³äâèùåííÿ 
ñòàòóñó æ³íîê â ñóñï³ëüñòâ³ ÷åðåç äåìîíñòðàö³þ âèñîêî¿ ìîâíî¿ 
êîìïåòåíö³¿. 53
Ïèòîìîþ ïðèêìåòîþ ÷è íå êîæíî¿ æ³íî÷î¿ ðîçïîâ³ä³ º òå, ùî 
âîíà ÷àñòî ì³ñòèòü ïðÿìó ìîâó òà ä³àëîãè. Óçàãàëüíåí³ ðåçóëü-
òàòè ê³ëüêàäåñÿò åêñïåðèìåíò³â âêàçóþòü íà ïåðåâàãó æ³íîê ó 
âåðáàëüí³é ïàì’ÿò³ – ä³â÷àòêà òà æ³íêè êðàùå ô³êñóþòü ñêà-
çàíå ³ ïî÷óòå, ìîæóòü äóæå òî÷íî â³äòâîðèòè ä³àëîã (âêëþ÷íî 
ç ³íòîíàö³ºþ); ÷îëîâ³êè ³ õëîï÷èêè, íàòîì³ñòü, çàïàì’ÿòîâóþòü 
ñóòü ñïðàâè â óçàãàëüíåíîìó âèãëÿä³, ³ ñàìå â òàê³é óçàãàëü-
íåí³é ôîðì³ â³äòâîðþþòü ³íôîðìàö³þ çãîäîì. 54 Íàñòàíîâà ïðè-
ñëóõàòèñÿ äî ñë³â îòî÷óþ÷èõ, ÿêó ä³â÷àòêà çàñâîþþòü çìàëêó, 
º â³ðîã³äíî îäíèì ç ÷èííèê³â, ÿê³ îáóìîâëþþòü öþ ðèñó æ³íî÷î¿ 
ðîçïîâ³ä³. Äîñë³äíèêàì, ÿê³ âèâ÷àþòü ñïîãàäè óêðà¿íñüêèõ æ³íîê 
(ó ôîðì³ ìåìóàð³â, àâòîá³îãðàô³é ÷è óñíî³ñòîðè÷íèõ ³íòåðâ’þ), 
íåñêëàäíî ïîì³òèòè, ÿê ðÿñíî ó öèõ íàðàòèâàõ òðàïëÿþòüñÿ ä³à-
ëîãè òà âêëþ÷åííÿ ïðÿìî¿ ìîâè ³íøèõ îñ³á, ïðî ÿêèõ éäåòüñÿ ó 
ðîçïîâ³ä³. Æ³íêè äóæå ÷àñòî íàìàãàþòüñÿ äîñë³âíî â³äòâîðèòè 
ðîçìîâó, à íå ëèøå ïåðåäàòè ¿¿ çàãàëüíèé çì³ñò, òàêèì ÷èíîì 
52 Bilaniuk Laada. Gender, language attitudes, and language status in Ukraine // Language 
in Society. – Vol. 32(1), 2003. – P. 75
53 Норець Т.М. Гендерний аспект дослідження норми вимови // Культура народов 
Причерноморья. – № 122, 2007. – С. 64-65
54 Loftus E.F., M.R.Banaji, J.W.Schooler, R.A.Foster. Who Remembers What?.. – P. 77; 
Ely R., McCabe A. Gender Differences in Memories for Speech... – P. 17-31
í³áè íàäàþ÷è «ãîëîñ» òèì, õòî âæå íå ìàº ìîæëèâîñò³ ãîâîðèòè 
ñàìîñò³éíî. 
Ùå îäí³ºþ õàðàêòåðíîþ ðèñîþ æ³íî÷èõ àâòîá³îãðàô³÷íèõ 
íàðàòèâ³â, ÿêó ïîì³òèëè äîñë³äíèêè ïîì³òèëè, º òå, ùî ó ñâî¿õ 
ñïîãàäàõ æ³íêè ÷àñò³øå àñîö³þþòü ñåáå ³ç ñ³ì’ºþ ÷è êîëåêòè-
âîì, âåäó÷è ðîçïîâ³äü íà÷å â³ä ³ìåí³ ãðóïè (ìè), ïðåäñòàâëÿþ-
÷è ñï³ëüíèé äîñâ³ä. Íàòîì³ñòü ÷îëîâ³êè – íàâ³òü óñâ³äîìëþþ÷è 
ñâîþ íàëåæí³ñòü äî ïåâíî¿ ãðóïè, ó ðîçïîâ³ä³ íàãîëîøóþòü âëà-
ñíå îêðåìå «ÿ» – ¿õ ðîçïîâ³ä³ á³ëüø ³íäèâ³äóàë³ñòè÷í³.55 Äî òîãî 
æ, æ³íêè ìåíøå çà ÷îëîâ³ê³â ñõèëüí³ ñòàâèòè ñåáå ó öåíòð ïîä³é, 
ó ñâî¿õ ñïîãàäàõ âîíè ïðèìåøóþòü çíà÷åííÿ âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
òà íàãîëîøóþòü ðîëü ³íøèõ.56
×èòàþ÷è àâòîá³îãðàô³¿ ³ ìåìóàðè æ³íîê ÷è ñëóõàþ÷è ¿õí³ 
óñí³ ñïîãàäè ïðî ìèíóëå, íåìîæëèâî íå ïîì³òèòè, ùî é ñïðàâä³ 
çíà÷íó ¿õ ÷àñòèíó çàéìàþòü ðîçïîâ³ä³ íå ïðî ñåáå, à ïðî ³íøèõ 
ëþäåé. Æ³íêè îõî÷å ³ äîêëàäíî ðîçïîâ³äàþòü íå ëèøå ïðî íàé-
áëèæ÷èõ ðîäè÷³â (áàòüê³â, áðàò³â òà ñåñòåð, ïîäðóææÿ ³ ä³òåé), 
àëå é ïðî ³íøèõ ëþäåé, ç ÿêèìè ¿õ çâåëà äîëÿ, ùåäðî ïåðå-
ïîâ³äàþ÷è ¿õí³ æèòòºâ³ ³ñòîð³¿. ßñêðàâèì ïðèêëàäîì º ñïîãàäè 
Íàä³¿ Ñóðîâöîâî¿,57 ó ÿêèõ êîëèøíÿ íåâ³ëüíèöÿ Ãóëàãó çíà-
õîäèòü ì³ñöå íàâ³òü äëÿ òèõ, ç êèì äîâåëîñÿ ïðîâåñòè âñüîãî 
ê³ëüêà äí³â â îäí³é êàìåð³. Äëÿ ¿¿ ìåìóàð³â õàðàêòåðí³ ÷èñëåíí³ 
êîðîòê³ çàðèñîâêè ïðî ³íøèõ óâ’ÿçíåíèõ æ³íîê, ÿê³ çàãàëîì 
íå â³ä³ãðàëè ÿêî¿ñü çíà÷íî¿ ðîë³ â äîë³ àâòîðêè. Îñü ëèøå äâà 
òàê³ åï³çîä³ ïðî êîðîòê³ çóñòð³÷³ ó ñâåðäëîâñüê³é òà ³ðêóòñüê³é 
â’ÿçíèöÿõ: 
55 Bertaux-Wiame I. The Life History Approach to the Study of Internal Migration: How 
Women and Men Come to Paris between wars // Our Common History / Ed. by Thompson P. – 
London, 1982. – P. 186-200
56 Sangster Joan. Telling Our Stories: Feminist Debates and the Use of Oral History // The 
Oral History Reader / Ed. by R.Perks and A. Thompson. – London: Routledge, 1998. – P. 89
57 Суровцова Надія. Спогади. – Київ: Видавництво ім.О.Теліги, 1996. – 432 c.
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«Çóñòð³ëàñÿ ìåí³ ùå ìàëåíüêà öèãàíî÷êà. Áóëà çààðåøòîâàíà 
âñÿ ¿¿ ðîäèíà: òàíö³âíèöÿ-ìàòè, áàòüêî – ìàíäð³âíèé àêòîð, ³, 
çäàºòüñÿ, ùå áðàò. Áóëî ¿é ë³ò ñ³ìíàäöÿòü. ×îðí³ î÷³, òåíä³òíà 
ïîñòàòü ³ êó÷åðÿâå âîëîññÿ. Âîíà òóæèëà, ³ ÿ ïåðåêîíóâàëà ¿¿, ùî 
âîíà íåîäì³ííî çóñòð³íåòüñÿ ç ìàò³ð’þ. «Ìîÿ ìàìà òàêà ãàðíà, 
âîíà òàê òàíöþº ³ ñï³âàº. À íà ðóö³ â íå¿ øèðîêèé ñð³áíèé áðàñ-
ëåò. Çóñòð³íåòåñü, ñêàæè, ùî ÿ æèâà.» Ïîò³ì ðèíóâ ëþäñüêèé 
ïîò³ê ³ öèãàíêà çíèêëà. Âè¿õàëè ìè, çäàºòüñÿ, äðóãîãî äíÿ...»58
«Ñîôà Ïàóõåëü, í³ìêåíÿ ç Êåí³ãñáåðãà, ïîë³òåì³ãðàíòêà. ¯ ¿ ÷î-
ëîâ³ê áóâ ðåäàêòîðîì ÿêî¿ñü ãàçåòè íà Óðàë³, òàêîæ êîìóí³ñò. 
Âîíà êèäàëàñü â î÷³ ÿñêðàâîþ, íåçâè÷àéíîþ êðàñîþ ³ ÷îðíîþ ç ñè-
âèíîþ áóéíîþ ñòðèæåíîþ øåâåëþðîþ (...) Ïàóõåëü ïîõîäèëà ç çà-
ìîæíî¿ ñ³ì’¿ ³ âèéøëà çàì³æ çà êîìóí³ñòà, ïîðâàâøè ç ð³äíåþ, 
ùî íå ïðèéíÿëà ¿¿ ñâ³òîãëÿäó. Âîíè îáîº åì³ãðóâàëè â Ðàäÿíñüêèé 
Ñîþç, áóëè äóæå ñåðäå÷íî ïðèéíÿò³ ³ ÷îëîâ³êà íàïðàâèëèíà ïàð-
ò³éíó ðîáîòó íà Óðàë, äå é çàñòàëà ¿õ íåãîäà...»59
Òàêó ñõèëüí³ñòü æ³íîê ãîâîðèòè ðàäøå ïðî ³íøèõ, àí³æ ïðî 
ñåáå, ìîæíà ïîÿñíèòè îñîáëèâîñòÿìè âèõîâàííÿ ä³â÷àòîê, ÿêèõ 
çìàëêó â÷àòü îð³ºíòóâàòèñÿ íà ïîòðåáè îòî÷óþ÷èõ, äáàòè ïðî 
áëèæí³õ, áóòè æåðòîâíèìè, íåõòóþ÷è âëàñíèìè ïîòðåáàìè òà 
³íòåðåñàìè íà áëàãî ðîäèíè ³ ãðîìàäè. Òðàäèö³éíî â óêðà¿íñüê³é 
êóëüòóð³ æ³íî÷èé åãî¿çì º íåïðèéíÿòíèì – ³ öÿ íàñòàíîâà ñïðà-
öüîâóº ó æ³íî÷èõ íàðàòèâàõ, îñîáëèâî óñíèõ. Ç îäíîãî áîêó, 
òàêà îñîáëèâ³ñòü æ³íî÷èõ ñïîãàä³â äàº ³ñòîðèêîâ³ âåëèê³ ïåðå-
âàãè, áî äîçâîëÿº äîâ³äàòèñÿ ïðî äîë³ áàãàòüîõ ð³çíèõ ëþäåé, 
â³ä ÷îãî îáðàç ìèíóëîãî ñòàº ñêëàäí³øèì ³ îïóêë³øèì, ïðîÿâ-
ëÿþòüñÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³, êîìóí³êàòèâí³ ôàêòîðè ïåâíèõ 
ð³øåíü ³ â÷íèê³â. Ç ³íøîãî áîêó, ïîñò³éíî çîñåðåäæóþ÷èñü íà 
ðîçïîâ³äÿòü ïðî ³íøèõ (ùî îñîáëèâî õàðàêòåðíî äëÿ óñíèõ ñïî-
ãàä³â ó ôîðìàò³ ³íòåðâ’þ), æ³íêè ÷àñòî áóêâàëüíî çàáóâàþòü ïðî 
ñåáå – ¿õíÿ âëàñíà á³îãðàô³ÿ í³áè ãóáèòüñÿ ñåðåä áåçë³÷³ ³íøèõ.
58 Там само. – С. 267
59 Там само. – С. 269
Íåð³äêî äîâîäèëîñÿ îïèíÿòèñÿ â ñèòóàö³¿, êîëè æ³íêè – êî-
ëèøí³ ó÷àñíèö³ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèõ çìàãàíü, çàõîïëåíî, 
äîâãî ³ äîêëàäíî ðîçïîâ³äàëè ïðî êîìàíäèð³â, ïðî áîéîâ³ îïåðà-
ö³¿ ³ ïðî ïîäâèãè ñâî¿õ ïîáðàòèì³â ïî çáðî¿, îäíàê âêðàé íåîõî÷å 
³ äóæå êóöî îïèñóâàëè ñâîþ âëàñíó ó÷àñòü ó ï³äï³ëë³. Æ³íêè 
ÿâíî íåäîîö³íþâàëè çíà÷åííÿ ñâîº¿ âëàñíî¿ ðîë³ ó áîðîòüá³, ââà-
æàëè ñâ³é âíåñîê íåçíà÷óùèì, íå âàðòèì òîãî, ùîá ïðî íüîãî 
ãîâîðèòè. Äëÿ íèõ âàðòèì íàóêîâèõ äîñë³äæåíü òà ³ñòîðè÷íèõ 
ïðàöü áóâ ëèøå â³éñüêîâî-ïîë³òè÷íèé àñïåêò áîðîòüáè, âñå ³íøå 
áóëî äðóãîðÿäíèì, äîïîì³æíèì, íåñóòòºâèì. Òàêó íàñòàíîâó, íà 
æàëü, ï³äñèëþþòü é ñàì³ äîñë³äíèêè, ÿê³ ï³ä ÷àñ ³íòåðâ’þ ç æ³í-
êàìè-ï³äï³ëüíèöÿìè çàïèòóþòü òèõ ïðî ð³çí³ ñòîðîíè áîðîòüáè, 
àëå íå ïðî âëàñíèé æ³íî÷èé äîñâ³ä.60 Çâè÷àéíî, ôîðìè ³ ìàñøòàá 
æ³íî÷î¿ ó÷àñò³ ó ï³äï³ëë³ íàçàãàë ñóòòºâî â³äð³çíÿëèñÿ â³ä ÷îëî-
â³÷èõ ðîëåé ³ âíåñê³â, àäæå ôóíêö³¿ ïîâñòàíö³â çíà÷íîþ ì³ðîþ 
âëàñíå áóäóâàëèñÿ íà ïðèíöèï³ ãåíäåðíîãî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â 
³ êîìïåòåíö³é â ÓÏÀ (ç àáñîëþòíèì ïåðåâàæàííÿì ÷îëîâ³ê³â ÷å-
ðåä á³éö³â, à òàêîæ ïîë³òè÷íîãî êåð³âíèöòâà ³ êîìàíäíîãî ñêëà-
äó, òîä³ ÿê æ³íêè ñòàíîâèëè îñíîâíó ìàñó çâ’ÿçêîâèõ, ìîëîä-
øîãî ìåäïåðñîíàëó, ñåðêðåòàð³â-äðóêàðîê, òîùî). Ïðàöþ æ³íîê 
äëÿ ï³äï³ëëÿ ñïðàâä³ äóæå íåçðó÷íî âêëàäàòè ó ñôîðìîâàíèé 
ãåðî¿÷íèé íàðàòèâ ³ñòîð³¿ ÓÏÀ.61 Ñõîæå, æ³íêè ï³äï³ëüíèö³ äî 
ïåâíî¿ ì³ðè ïðèéíÿëè öåé êîìïëåêñ ìåíøîâàðòîñò³ æ³íî÷îãî 
âíåñêó. Äîñë³äíèêàì ùå íàëåæèòü ïîäîëàòè öåé ñòåðåîòèï ³ íà-
ðåøò³ ïî÷àòè ö³íóâàòè êîæåí âíåñîê ³ êîæíó ðîëü, ð³âíîì³ðíî 
íàä³ëÿòè óâàãó óñ³ì àñïåêòàì ³ âèì³ðàì ìèíóëîãî, áî ëèøå çà 
60 Докладніше про це див.: Кісь О. Кісь О. Історія України у дзеркалі жіночих 
доль. Рецензія на книгу [Незвичайні долі звичайних жінок. Усна історія ХХ століття / 
Гол. упор. І.Винницька. – Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2013. - 836 с.] // 
Народознавчі Зошити. - № 2, 2014. – С. 422-425.
61 Кісь О. Між особистим і політичним... 
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òàêèõ óìîâ ìîæåìî ãîâîðèòè ïðî âñåá³÷í³ñòü ³ñòîðè÷íèõ äîñë³ä-
æåíü òà ïîâíîòó íàøèõ çíàíü ïðî ìèíóëå.
Ó ñïðàâ³ àäåêâàòíîãî ïðåäñòàâëåííÿ æ³íî÷îãî ³ñòîðè÷íîãî äî-
ñâ³äó äîñë³äíèê³â ÷åêàþòü ïåâí³ âèêëèêè, ùî êðèþòüñÿ â ñòðóê-
òóð³ àíäðîöåíòðè÷íî¿ ìîâè. Óñòàëåí³ ó ìîâ³ íàçâè ð³çíèõ âèä³â ä³-
ÿëüíîñò³ ÷àñòî íå ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç æ³íî÷èì äîñâ³äîì. Íàïðèêëàä, 
òðóäíîù³ âèêëè÷å çàñòîñóâàííÿ òàêèõ çâè÷íèõ ïîíÿòü ÿê «ïðàöÿ» 
³ «â³äïî÷èíîê» äî îïèñó æ³íî÷îãî ïîâñÿêäåííÿ, áî ö³ëà íèçêà ñóòî 
æ³íî÷èõ çàíÿòü íå âêëàäàþòüñÿ ÷³òêî â æîäíó ç öèõ êàòåãîð³é, 
òîä³ ÿê ³íø³ âèäè æ³íî÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ (ó ñ³ì’¿, ãðîìàä³ ÷è ó ñïðàâàõ 
äîáðî÷èííîñò³) ìîæíà îïèñàòè ÿê «íåâèäèìó ïðàöþ». Ïîä³áíî æ 
ïðîáëåìàòè÷íèì º ïîä³ë íà «ïðèâàòíå» ³ «ïóáë³÷íå», ÿêèé øòó÷íî 
ïðîòèñòàâëÿº ö³ ñôåðè, ìàñêóþ÷è òîé ôàêò, ùî äëÿ æ³íîê ö³ ìåæ³ 
º ðóõëèâèìè, ãíó÷êèìè ³ íåð³äêî ïåðåõðåùóþòüñÿ. 62 ßê, ñêàæ³ìî, 
êàòåãîðèçóâàòè ðîáîòó æ³íîê, ÿê³ ïî çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ ñåëàõ 
ì³ñÿöÿìè ó âåëè÷åçíèõ ê³ëüêîñòÿõ âàðèëè ¿æó, ïðàëè, øèëè òà 
ðåìîíòóâàëè îäÿã äëÿ á³éö³â ÓÏÀ, ùî ïåðåáóâàëè ó ãëèáîêîìó 
ï³äï³ëë³ ïî ë³ñàõ? Öå ïîáóòîâà ïðàöÿ ÷è ñâîºð³äíèé òèï ó÷àñò³ ó 
ïîë³òè÷í³é áîðîòüá³? ×è, íàïðèêëàä, íàì ñë³ä ââàæàòè ñï³â íà-
ðîäíèõ óêðà¿íñüêèõ ï³ñåíü ó òàáîðàõ Ãóëàãó æ³íî÷èì äîçâ³ëëÿì 
÷è ôîðìîþ íåíàñèëüíèöüêîãî ñïðîòèâó ðåæèìîâ³, ñïðÿìîâàíîãî 
íà ðóéíóâàííÿ ³äåíòè÷íîñò³ â’ÿçíÿ? Àáî æ ³íøå: â³äîìî, ùî â 
îñîáëèâî ñêðóòíèõ îáñòàâèíàõ (ï³ä ÷àñ Ãîëîäîìîðó, ó òàáîðàõ 
Ãóëàãó, ï³ä ÷àñ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿) íåïîîäèíîêèìè áóëè âèïàäêè 
óìîâíî-äîáðîâ³ëüíèõ ñåêñóàëüíèõ ñòîñóíê³â æ³íîê ³ç ÷îëîâ³êàìè, 
íàä³ëåíàìè âëàäîþ, âèíàãîðîäîþ çà ÿê³ ñòàâàëà ¿æà, ãðîø³ ÷è 
ïåâí³ ï³ëüãè (çíÿòòÿ ñ³ì’¿ ç «÷îðíî¿ äîøêè», ëåãø³ âèäè ðîá³ò ó 
òàáîðàõ ÷è âèëó÷åííÿ ç³ ñïèñêó íà â³äïðàâêó äî Í³ìå÷÷èíè). Òà 
÷è ìîæåìî ìè äîçâîëèòè ñîá³ íàçâàòè öþ ïðàêòèêó ïðîñòèòóö³-
ºþ, ìîðàëüíî çàòàâðóâàâøè îòèõ «íèöèõ» æ³íîê çà âèìóøåíî 
62 Devault Marjorie L. Talking and listening from women’s standpoint: feminist strategies 
for interviewing and analysis / Social Problems. – Vol. 37(1), 1990. – Р. 97
îáðàíó ó êðèòè÷íèõ äëÿ æèòòÿ îáñòàâèíàõ ñàìå òàêó ñòðàòåã³þ 
âèæèâàííÿ? Ñïðàâä³, ÿê âæå äàâíî óñâ³äîìèëè äîñë³äíèö³-ôåì³-
í³ñòêè, «íàçèâàííÿ º ïîë³òè÷íèì àêòîì, áî ÿðëèê, íàâ³øàíèé íà 
ïåâíèé âèä ä³ÿëüíîñò³, âñòàíîâëþº òà îáãðóíòîâóº ¿¿ ñîö³àëüíó 
ö³íí³ñòü; æ³íî÷³ çàíÿòòÿ ÷àñòî îòðèìóâàëè íàçâè, ÿê³ ñëóãóâàëè 
ñïðàâ³ êîíòðîëþ òà ï³äïîðÿäêóâàííÿ æ³íîê.»63 ×åðåç öå ³ñòîðèêàì 
ñë³ä áóòè ãåíäåðíî-÷óòëèâèìè ³ äî ìîâè âëàñíèõ òåêñò³â, ïðèñê³-
ïëèâî äîáèðàþ÷è ñë³â, ç îãëÿäó íà ïîòåíö³éí³ íàñë³äêè ïðàêòèêè 
íàéìåíóâàííÿ.
Ïîâåðòàþ÷èñü äî ìîâè æ³íî÷èõ îñîáèñòèõ íàðàòèâ³â. 
Àíäðîöåíòðè÷íà ìîâà íå íàäàº æ³íêàì äîñòàòí³õ ³ àäåêâàòíèõ 
âèðàæàëüíèõ çàñîá³â, ùîá âèñëîâèòè, âåðáàë³çóâàòè ñïåöèô³÷íî 
æ³íî÷èé äîñâ³ä. «Íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïîì³æ æ³íî÷èì æèòòÿì ³ ñëîâà-
ìè, äîñòóïíèìè äëÿ òîãî, ùîá ãîâîðèòè ïðî öåé äîñâ³ä, ñòâîðþº 
äëÿ çâè÷àéíèõ æ³íîê ñïðàâæí³ òðóäíîù³ ñàìîâèðàæåííÿ ó ¿õ 
ïîâñÿêäåííîìó æèòò³. Ïîçàÿê ñëîâà ÷àñòî íå ï³äõîäÿòü, òî æ³í-
êà, ÿêà õî÷å ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâ³é äîñâ³ä, çìóøåíà «ïåðåêëàäà-
òè» – ÷è òî îïèñóþ÷è ùîñü íå çîâñ³ì ïðàâèëüíî, ÷è òî âäàþ÷èñü 
äî íåñòàíäàòíîãî âæèâàííÿ ìîâè», çàóâàæóº Ìåðäæîð³ Ä³âîëò.64 
²ñòîðèêè, ùî ïðàöþþòü ³ç îñîáèñòèìè ñïîãàäàìè æ³íîê, ïîâèíí³ 
ìàòè íà óâàç³ ò³ òðóäíîù³, ç ÿêèìè ñòèêàþòüñÿ æ³íêè, âåðáàë³-
çóþ÷è ñâ³é äîñâ³ä íåïðèñòîñîâàíîþ äëÿ öüîãî ìîâîþ – íàì ñë³ä 
ðåòåëüí³øå â÷èòóâàòèñü ó ðÿäêè òà äîñëóõàòèñü äî ðîçïîâ³äåé 
æ³íîê, îð³ºíòóþ÷èñü íå ñò³ëüêè íå ïðÿìå çíà÷åííÿ ñë³â, ñê³ëüêè 
íàìàãàþ÷èñü çáàãíóòè ñìèñë òîãî, ùî íèìè âèñëîâëåíî.
Ç ³íøîãî áîêó, ôàõ³âö³ ç âèâ÷åííÿ æ³íî÷èõ íàðàòèâ³â ï³ä-
êðåñëþþòü, ùî ó öèõ òåêñòàõ çàâæäè òàê ÷è ³íàêøå ïîðóøó-
þòüñÿ ïèòàííÿ ãåíäåðíèõ â³äíîñèí ó ñóñï³ëüñòâ³, áî äëÿ æ³íîê 
öÿ òåìà º îñîáëèâî ÷óòëèâîþ, çíà÷óùîþ. «Ãåíäåðíà äèíàì³êà 
á³ëüø âèðàçíî ðîçêðèâàºòüñÿ ó íàðàòèâàõ æ³íîê, àí³æ ó ÷îëîâ³-
63 Там само. – С. 110
64 Там само. – С. 97
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ê³â. Æ³íî÷³ îñîáèñò³ íàðàòèâè º, ïîì³æ ³íøèì, ðîçïîâ³äÿìè ïðî 
òå, ÿê æ³íêè äîëàþòü ñâ³é «âèíÿòêîâèé» ãåíäåðíèé ñòàòóñ.»65 
ßê ñëóøíî â³äçíà÷èëà Äàíà Æàê, ó æ³íî÷³é óñí³é àâòîá³îãðàô³¿ 
ïðèñóòí³é êîíôë³êò ïîì³æ îñîáèñòèì äîñâ³äîì æ³íêè, ¿¿ ïî÷óò-
òÿìè ³ äóìêàìè, òà òèìè ïàí³âíèìè êóëüòóðíèìè ñòåðåîòèïà-
ìè, ÿê³ äèêòóþòü, ÿê ñàìå íàëåæàëî á ïîâîäèòèñü ÷è ìèñëèòè 
æ³íö³.66 Òî æ æ³íî÷å ìîâëåííÿ â³ääçåðêàëþº ïîñò³éíèé ïðîöåñ 
óçãîäæåííÿ îñîáèñò³ñíîãî ³ çàãàëüíîêóëüòóðíîãî, ïðèñòîñóâàííÿ 
ñïåöèô³÷íî-æ³íî÷îãî äîñâ³äó äî àíäðîöåíòðè÷íî¿ íîðìè.
Ðîçïîâ³äü ïðî âëàñíå æèòòÿ – öå çàâæäè ïåâíà äåêëàðàö³ÿ 
ïîçèö³¿, ïîãëÿä³â, ö³ííîñòåé, ùî ó âèïàäêó æ³íîê ÷àñòî âèõîäÿòü 
çà ìåæ³ óñòàëåíèõ íîðì, óìîâíîñòåé, òðàäèö³é. Öå îñîáëèâî 
ñëóøíî, êîëè ìîâà éäå ïðî íàïèñàí³ æ³íêàìè àâòîá³îãðàô³¿ òà 
ìåìóàðè. Ñ³äîí³ Ñì³ò, îäíà é íàéá³ëüø àâòîðèòåòíèõ äîñë³äíèöü 
æ³íî÷îãî àâòîá³îãðàô³÷íîãî ïèñüìà, ââàæàº, ùî àâòîá³îãðàô³ÿ º 
ïåâíèì æèòòºâèì ìàí³ôåñòîì. Â àâòîá³îãðàô³¿ æ³íêà ñòâîðþº 
ìàéäàí÷èê, äå âîíà ìîæå ïðåäñòàâèòè ³ îáñòîÿòè ñâî¿ (ðåâîëþ-
ö³éí³) ïîãëÿäè ³ ñâîþ (åìàíñèïîâàíó) ³äåíòè÷í³ñòü. Òàêèì ÷èíîì, 
àâòîá³îãðàô³ÿ º îäíèì ç ïðîÿâ³â æ³íî÷î¿ ä³ºçäàòíîñò³ (agency), 
òîìó öåé æàíð â³ä³ãðàº îñîáëèâó ðîëü â åìàíñèïàö³¿ æ³íîê.67 
Äîííà Ñòåíòîí, îäíà ç íàéá³ëüø àâòîðèòåòíèõ äîñë³äíèöü ³ 
òåîðåòèê³â æ³íî÷îãî àâòîá³îãðàô³÷íîãî ïèñüìà (àâòîá³îãðàô³é, 
ìåìóàð³â, ùîäåííèê³â ³ ëèñò³â), ãëèáîêî ïåðåêîíàíà, ùî âîíî 
äîêîð³ííî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ÷îëîâ³÷èõ íàðàòèâ³â. Ùîá ï³äêðåñ-
65 Introduction // Interpreting Women’s Lives: Feminist Theory and Personal Narratives / 
Ed. by The Personal Narratives Group. – Bloomington: Indiana UP, 1989. – P. 4-5
66 Anderson Kathryn, Susan Armitage, Dana Jack, Judith Wittner. Beginning where 
we are: feminist methodology in oral history // Feminist Research Methods. Exemplary 
Reading in Social Sciences / Ed. by McCarl Nielsen Joyce . – London: West View Press, 
1990. – Р. 102-104
67 Smith Sodonie. The Autobiographical Manifesto: Identities, Temporalities, Politics // 
Autobiography and Questions of Gender / Ed. by Shirley Neuman. – London: Frank Class, 
1991. – P. 188-189 
ëèòè öþ çàñàäíè÷ó â³äì³íí³ñòü â³ä ÷îëîâ³÷îãî àâòîá³îãðàô³÷íîãî 
êàíîíó, âîíà ùå ó 1980-õ çàïðîïîíóâàëà íàâ³òü çàñòîñîâóâàòè 
îêðåìèé òåðì³í «àâòî-ã³íî-ãðàô³ÿ». Äëÿ íå¿ æ³íî÷à àâòîá³îãðà-
ô³ÿ º ñïîñîáîì àðòèêóëþâàòè âëàñíå æ³íî÷å ß, íàäàòè éîìó ³ñ-
íóâàííÿ, ÷åðåç àâòîá³îãðàô³þ æ³íêà âëàñíå ñòàº ñóá’ºêòîì.68 Â 
ñèòóàö³¿, «êîëè ïàòð³àðõàëüíà êóëüòóðà êàòåãîðèçóº æ³íêó ÿê 
îá’ºêòà, àâòîá³îãðàô³ÿ íàäàº ¿é ìîæëèâ³ñòü âèðàçèòè ñåáå ÿê 
ñóá’ºêòà, ç³ ñâîºþ âëàñíîþ ñàì³ñòþ»69. Òåðì³í àâòîã³íîãðàô³ÿ 
ïîêëèêàíèé ï³äêðåñëèòè, ùî æ³íêè â³ëüí³ ïèñàòè ïðî ñåáå áåç-
â³äíîñíî äî ÿêî¿ñü íàïåðåä çàäàíî¿ òî÷êè â³äë³êó ÷è «ïðàâäè».
Äóæå êîðèñíèìè äëÿ âèâ÷åííÿ ñàìå òàêîãî – åìàíñèïàö³é-
íîãî – äîñâ³äó, çàêîäîâàíîãî ì³æ ðÿäêàìè æ³íî÷èõ ñïîãàä³â, º 
âèñíîâêè ³òàë³éñüêî¿ äîñë³äíèö³ Ëó¿çè Ïàñåð³í³. Â÷åíà ââàæàº, 
ùî «ñòåðåîòèï áóíò³âíèö³, ÿêèé ÷àñòî ïîâòîðþºòüñÿ â æ³íî÷èõ 
àâòîá³îãðàô³ÿõ, íå ñò³ëüêè îïèñóº ðåàëüíó ïîâåä³íêó, ñê³ëüêè 
âèêîíóº âàæëèâó àëåãîðè÷íó ôóíêö³þ. Â³í ìîæå áóòè ñïîñîáîì 
ïîêàçàòè ïðîáëåìè ³äåíòè÷íîñò³ â ìåæàõ äèñêðèì³íàö³éíîãî äëÿ 
æ³íîê ñîö³àëüíîãî óñòðîþ», 70 äîçâîëÿþ÷è ïîÿñíèòè ³ îáãðóíòó-
âàòè âëàñí³ ä³¿ âñóïåðå÷ óñòàëåíèõ ãåíäåðíèõ íîðì ³ ïðèïèñ³â, 
âèïðàâäàòè íåòèïîâèé äëÿ æ³íêè âèá³ð ÷è íåòðàäèö³éíèé æèò-
òºâèé ñöåíàð³é. Öå îñîáëèâî àêòóàëüíî äëÿ æ³íîê, àêòèâí³ ðîêè 
æèòòÿ ÿêèõ ïðèïàëè íà ïåð³îä ðàäèêàëüíèõ ñîö³îêóëüòóðíèõ ³ 
ïîë³òè÷íèõ òðàíñôîðìàö³é òà ñóñï³ëüíèõ ³íîâàö³é ÕÕ ñò.
Ï³äñóìîâóþ÷è âèêëàäåíå, ìîæåìî âèä³ëèòè òàê³ îñîáëèâîñò³ 
æ³íî÷îãî á³îãðàô³÷íîãî íàðàòèâó:
68 Stanton Donna C. Autogynography: Is the Subject Different? // The Female Autograph / 
Ed. by Stanton, Donna C. – Chicago: University of Chocago Press, 1984. – P. 3-20
69 Cosslett, T., Lury C., Summerfi eld P. Introduction // Feminism and Autobiography: 
Text, Theories, Methods / Ed. by Cosslett, T., Lury C., Summerfi eld P. – London: Routledge, 
2000. – Р. 6
70 Passerini Luisa. Women’s Personal Narratives: Myths, Experiences and Emotions // 
Interpreting Women’s Lives: Feminist Theory and Personal Narratives / Ed. by The Personal 
Narratives Group. – Bloomington: Indiana UP, 1989. – P.191
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Æ³íêè âèêîðèñòîâóþòü øèðøèé ñïåêòð ìîâíèõ çàñîá³â 
äëÿ âèðàæåííÿ ñâî¿õ äóìîê;
Æ³íêè òÿæ³þòü äî ïðåñòèæíèõ ôîðì ìîâè òà âèìîâè, 
ë³òåðàòóðíî¿ ÷èñòîòè, æ³íî÷à ìîâà á³ëüø «ââ³÷ëèâà»;
Æ³íî÷³ ðîçïîâ³ä³ ÷àñòî âêëþ÷àþòü ïðÿìó ìîâó òà 
ä³àëîãè;
Æ³íêè ñõèëüí³ ðîçïîâ³äàòè ïðî ³íøèõ, çàìîâ÷óâàòè âëàñ-
íó ó÷àñòü òà âíåñîê ó ïîä³¿;
æ³íêàì ñêëàäí³øå âåðáàë³çóâàòè ñïåöèô³÷íî æ³íî÷èé 
äîñâ³ä, ¿ì äîâîäèòüñÿ òâîð÷î âèêîðèñòîâóâàòè äîñòóïí³ 
ìîâí³ ôîðìè ³ çàñîáè;
æ³íî÷èé àâòîá³îãðàô³÷íèé íàðàòèâ º ñïîñîáîì æ³íî÷îãî 
ñàìîñòâåðäæåííÿ ó ïóáë³÷íîìó ïðîñòîð³ – ìàº åìàíñè-
ïàö³éíèé ñìèñë;
Æ³íî÷à ìîâà ³ ìîâëåííÿ á³ëüø åìîö³éíî çàáàðâëåí³ (ëåê-
ñè÷íî òà ³íòîíàö³éíî), òî÷í³øå ïåðåäàþòü àòìîñôåðó òà 
ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí ó÷àñíèê³â ïîä³é
Àâòîá³îãðàô³¿ òà ìåìóàðè æ³íîê òàê ÷è ³íàêøå ðîçïîâ³äàþòü 
ñêëàäíó ³ ñóïåðå÷ëèâó ³ñòîð³þ æ³íî÷î¿ åìàíñèïàö³¿ óïðîäîâæ 
ÕÕ ñò., ³ñòîð³þ ïîäîëàííÿ ñòåðåîòèï³â ³ îïàíóâàííÿ íîâèõ ñôåð 
òà ñïîñîá³â ñàìîðåàë³çàö³¿, ï³äðèâó òðàäèö³éíèõ óÿâëåíü ïðî 
æ³íî÷í³ñòü òà ðîçøèðåííÿ ñïåêòðó æ³íî÷èõ ñîö³àëüíèõ ³äåí-
òè÷íîñòåé. Ãåíäåðíà ÷óòëèâ³ñòü äîñë³äíèêà äî ìîâè íàðàòèâó 
äîçâîëèòü òî÷í³øå â³ä÷èòàòè ó íüîìó óñþ íåîäíîçíà÷í³ñòü ³ ñó-
ïåðå÷ëèâ³ñòü ïðîöåñ³â ìîäåðí³çàö³¿ íà ð³âí³ îñîáèñòîãî äîñâ³äó.
Âèñíîâêè
Â ñèëó ãåíäåðíîãî óêëàäó óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, æ³íî÷èé 
äîñâ³ä â³äð³çíÿâñÿ (÷àñòî – äóæå ñóòòºâî) â³ä òîãî, ÙÎ ³ ßÊ 
ïåðåæèëè ÷îëîâ³êè. Æ³íêè çàô³êñóâàëè òà çáåð³ãàþòü â ïàì’ÿò³ 
äåùî â³äì³ííó êàðòèíó ìèíóëîãî – ³íø³ éîãî àñïåêòè, ñòîðîíè, 
âèì³ðè. ¯õíÿ ³ñòîð³ÿ – á³ëüøå çàçåìëåíà, àëå âîäíî÷àñ ìåíøå 
ì³ôîëîã³çîâàíà, ìåíøå óðàæåíà ïðîïàãàíäèñòñüêèìè øòàìïà-
ìè. Æ³íêè –ñâ³äêè ³ ó÷àñíèö³ ïîä³é - ³íàêøå ðîçïîâ³äàþòü ïðî 
ïåðåæèòå ìèíóëå : ¿õí³ ³ñòîð³¿ íàïîâíåí³ ëþäüìè, ¿õ ðàäîñòÿìè ³ 
áîëÿìè, ¿õ ÷åñíîòàìè òà âàäàìè, ¿õ ñï³âïðàöåþ òà êîíôë³êòàìè, 
ùî äîäàº íàøèì çíàííÿì ïðî ìèíóëå ëþäèíîöåíòðè÷íîñò³. ¯ õíÿ 
«îïòèêà» äîçâîëÿº ðîçäèâèòèñÿ äåòàë³ òà ïîäðîáèö³ ïîâñÿêäåí-
íÿ, çàíóðèòèñÿ ó ñâ³ò òóðáîò, ïî÷óòò³â ³ ïåðåæèâàíü ëþäåé ìè-
íóëîãî, à ùå - ïî÷óòè ãîëîñè òèõ, õòî âæå íå çìîæå ñâ³ä÷èòè 
ñàì. Êàðòèíà ìèíóëîãî, ÿêó çáåð³ãàº æ³íî÷à ïàì’ÿòü, çà ñâî¿ì 
çì³ñòîì â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ÷îëîâ³÷î¿. Òîìó, ç îäíîãî áîêó, ïðàã-
íó÷è ï³çíàòè ìèíóëå ó éîãî ïîâíîò³ òà âñåâèì³ðíîñò³, äîñë³äíè-
êè ïðîñòî çîáîâ’ÿçàí³ çàëó÷àòè òà âðàõîâóâàòè æ³íî÷³ ñïîãàäè 
ïðè âèâ÷åíí³ ïðàêòè÷íî áóäü-ÿêîãî ³ñòîðè÷íîãî ÿâèùà ÷è ïîä³¿. 
Ç ³íøîãî, ³ñòîðèê, îñîáëèâî ïðàöþþ÷è ç îñîáèñòèìè ñïîãàäàìè 
ÿê äæåðåëàìè, ìàº çâàæàòè íà ãåíäåðí³ îñîáëèâîñò³ ô³êñàö³¿ 
òà çáåð³ãàííÿ ñïîãàä³â, âðàõîâóâà ãåíäåðí³ îñîáëèâîñò³ âåðáàëü-
íî¿ ¿õ ðåïðåçåíòàö³¿. Ñàìå òàêèé ãåíäåðíî-÷óòëèâèé ï³äõ³ä äî-
çâîëèòü àäåêâàòíî ³íòåðïðåòóâàòè îñîáèñò³ ñïîãàäè, óíèêíóòè 
íåâèïðàâäàíèõ óçàãàëüíåíü òà õèáíèõ ïðèïóùåíü. ²ãíîðóâàòè 
³ñòîðè÷íèé äîñâ³ä óêðà¿íñüêèõ æ³íîê ó ÕÕ ñò. íåìîæëèâî õî÷à 
á òîìó, ùî öå äîñâ³ä ïîëîâèíè ìåøêàíö³â Óêðà¿íè – áåç íüîãî é 
ñàìà ³ñòîð³ÿ áóäå ëàøå íàï³â-³ñòîð³ºþ. Ñàìå æ³íî÷³ ³ñòîð³¿ ðîç-
êðèâàþòü íàì òàºìíèö³ òîãî, ÿê çâè÷àéíèì óêðà¿íöÿì âäàëîñÿ 
âèñòîÿòè, âèæèòè, ÿêîþ ö³íîþ âäàëîñÿ ïîäîëàòè óñ³ ò³ íåéìîâ³ð-
í³ âèïðîáóâàííÿ, ùî âèïàëè íà äîëþ íàðîäó ó ÕÕ ñò. 
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ÏÐÎ ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²×Í² ÏÐÎÁËÅÌÈ, ÙÎ ÂÈÍÈÊÀÞÒÜ 
Ó ÏÐÎÖÅÑ² ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ Â ²ÍØ²É ÊÐÀ¯Í²1
Âñòóï
Ìåòîþ ö³º¿ ñòàòò³ º àíàë³ç ìåòîäîëîã³÷íèõ àñïåêò³â çàïè-
ñóâàííÿ á³îãðàô³÷íèõ ³íòåðâ’þ ìåòîäîì óñíî¿ ³ñòîð³¿ â ³íø³é 
êðà¿í³, äå äîñë³äíèê º ó ñòàíîâèù³ ³íîçåìöÿ. Ïðîáëåìè, ÿê³ 
ç’ÿâëÿþòüñÿ ó òàê³é ñèòóàö³¿, ìîæóòü áóòè äâîÿê³. Íàñàìïåðåä, 
òðóäíîù³ çàâæäè çóìîâëåí³ òèì, ùî äîñë³äíèê ³ äîñë³äæóâàíèé 
íàëåæàòü äî ð³çíèõ íàö³îíàëüíîñòåé, ð³çíèìè º ¿õí³ êóëüòóðè 
³ ð³äíà ìîâà. Öå ïîðîäæóº íåîáõ³äí³ñòü ïåðåêëàäó: ó ïðÿìîìó 
ðîçóì³íí³ – ç îäí³º¿ ìîâè íà ³íøó, ó ïðîöåñ³ ïðîâåäåííÿ äîñë³-
äæåíü, ÿêùî äîñë³äíèê âäàºòüñÿ äî ïîñëóã ïåðåêëàäà÷à, àáî/³ 
ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ; ïðîòå íå ìåíø 
âàæëèâîþ º ïîòðåáà «ïåðåêëàäó» êóëüòóðíèõ êîä³â, ñèìâîë³÷íî-
ãî óí³âåðñóìó, â ÿêîìó ïåðåáóâàþòü äîñë³äíèê ³ äîñë³äæóâàíèé. 
²íøîãî òèïó ïðîáëåìè ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñïåöèô³êîþ êîíêðåòíî¿ êðà-
¿íè ³ õàðàêòåðîì ñòîñóíê³â ì³æ íàðîäàìè, ïðåäñòàâíèêàìè ÿêèõ 
º äîñë³äíèê ³ äîñë³äæóâàíèé. Ñåðåä ³íøîãî, òóò ìàº çíà÷åííÿ 
³ñòîð³ÿ òèõ ñòîñóíê³â ó ìèíóëîìó, îñîáëèâî ó âèïàäêó ñòîñóí-
ê³â ï³äïîðÿäêóâàííÿ, ïåðåá³ã ìîæëèâèõ êîíôë³êò³â òà ¿õ ñòàòóñ 
äëÿ êîëåêòèâíî¿ ³äåíòè÷íîñò³, àëå òàêîæ îá’ºêòèâí³ çâè÷àºâ³ ÷è 
êóëüòóðí³ â³äì³ííîñò³. Ó êîæíîìó ðàç³, ñèòóàö³ÿ ÷óæîãî, ó ÿê³é 
1 Перший варіант цього тексту було опубліковано як: Wylegała Anna. Badacz z Polski 
na Ukrainie: problemy metodologiczne // Przegląd Socjologii Jakościowej. – T. IX. – № 4, 
2013. – S. 140-150 
ïåðåáóâàºø íå ò³ëüêè ç îãëÿäó íà ñòàòóñ äîñë³äíèêà, àëå òàêîæ 
ç îãëÿäó íà îá’ºêòèâíó ³íàêø³ñòü ÷óæîçåìöÿ, ìîæå ìàòè âïëèâ 
íà ïåðåá³ã ³ ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü. Ó öüîìó òåêñò³ ÿ õîò³ëà á 
çîñåðåäèòèñÿ íà êîíêðåòí³é ñèòóàö³¿, ó ÿê³é äîñë³äíèöÿ-ïîëüêà 
çä³éñíþº â Óêðà¿í³ äîñë³äæåííÿ, ùî ñïèðàºòüñÿ íà ìåòîäîëîã³þ 
óñíî¿ ³ñòîð³¿, íàòîì³ñòü ãîëîâíèì ïðåäìåòîì ¿¿ çàö³êàâëåííÿ º 
ñóñï³ëüíà ïàì’ÿòü. Ìåíå ö³êàâèòèìå, ÷è ³ â ÿêèé ñïîñ³á íàö³î-
íàëüí³ñòü äîñë³äíèö³ ó ö³é ñèòóàö³¿ âïëèâàº íà çàãàëüíèé ïåðå-
á³ã äîñë³äæåííÿ, êîíòàêò ç³ ñï³âðîçìîâíèêàìè, çì³ñò îòðèìàíî¿ 
³íôîðìàö³¿. ß òàêîæ õîò³ëà á çàìèñëèòèñÿ íàä òèì, ÷è öåé âïëèâ 
ðàäøå ñïðè÷èíÿº óñêëàäíåííÿ ó ïðîöåñ³ çáèðàííÿ é àíàë³çó 
äàíèõ, ÷è, ìîæëèâî, â³äêðèâàº íîâ³ âèì³ðè îñòàííüîãî. Âàæëèâî 
òàêîæ çðîçóì³òè, ÿêèì ÷èíîì ìîæíà îïòèìàëüíî êîíòðîëþâàòè 
òàêèé âïëèâ ó ïîä³áí³é ñèòóàö³¿. 
Îïèñ äîñë³äæåíü òà ¿õ ìåòîäîëîã³÷íèé êîíòåêñò 
Äîñë³äæåííÿ, ùî ëÿãëè â îñíîâó ö³º¿ ñòàòò³, ñòîñóâàëèñÿ ñóñ-
ï³ëüíî¿ ïàì’ÿò³ ó ì³ñöÿõ, ÿê³ ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ³ â 
ïîâîºííèé ïåð³îä çàçíàëè ìàñîâèõ ïåðåñåëåíü ³ çàì³íè íàñåëåí-
íÿ. Çàêîðäîííà ÷àñòèíà äîñë³äæåííÿ çä³éñíþâàëàñÿ ó Æîâêâ³, 
óêðà¿íñüêîìó ì³ñòå÷êó, ðîçòàøîâàíîìó íà â³äñòàí³ ê³ëüêàäåñÿò 
ê³ëîìåòð³â â³ä Ëüâîâà. Ó ì³æâîºííèé ïåð³îä Æîâêâà ïåðåáó-
âàëà ó êîðäîíàõ Äðóãî¿ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿. Öå áóëà òèïîâà áà-
ãàòîêîíôåñ³éíà ³ áàãàòîíàö³îíàëüíà ì³ñüêà ãðîìàäà òîä³øí³õ 
Êðåñ³â, ó ÿê³é ñåðåä ìåøêàíö³â äîì³íóâàëè ïîëÿêè ³ ºâðå¿, à 
òàêîæ áóëà ñèëüíà óêðà¿íñüêà ìåíøèíà. Äðóãà ñâ³òîâà â³éíà 
ïîêëàëà êðàé ³ñíóâàííþ Æîâêâè ó ïîïåðåäíüîìó âèãëÿä³: ï³ä 
÷àñ ðàäÿíñüêî¿ îêóïàö³¿ áóëî âèíèùåíî ïîëüñüêó òà óêðà¿íñüêó 
³íòåë³ãåíö³þ, ï³ä ÷àñ Ãîëîêîñòó çàãèíóëè ìàéæå âñ³ æîâê³âñüê³ 
ºâðå¿, íàòîì³ñòü ï³ñëÿ â³éíè ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ïîëÿê³â, ÿêèì 
âäàëîñÿ âðÿòóâàòèñÿ, âè¿õàëà äî Ïîëüù³ â ìåæàõ «äîáðîâ³ëü-
íî¿» ðåïàòð³àö³¿. «Âèçâîëåííÿ» Æîâêâè Ðàäÿíñüêîþ Àðì³ºþ 
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äàëî ïî÷àòîê ê³ëüêàð³÷íîìó òåðîðó, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî íîâà 
êîìóí³ñòè÷íà âëàäà íàìàãàëàñÿ ï³äïîðÿäêóâàòè ñîá³ íåïîê³ðíó 
Çàõ³äíó Óêðà¿íó. Æîâêâà òà ¿¿ îêîëèö³ ñòàëè àðåíîþ êðèâàâîãî 
êîíôë³êòó ì³æ ÓÏÀ ³ ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ, íàñë³äêîì ÿêîãî áóëà 
ñìåðòü àáî âèñåëåííÿ ó Ñèá³ð ê³ëüêàñîò ì³ñöåâèõ óêðà¿íö³â. Äî 
ïîêèíóòîãî á³ëüø³ñòþ äîâîºííèõ ìåøêàíö³â ì³ñòà ïî÷àëè ïå-
ðå¿æäæàòè – ñïîíòàííî àáî â ðàìêàõ ïëàíîâî¿ àêö³¿ ç ïåðåñå-
ëåííÿ – íîâ³ ìåøêàíö³. Êîðîòêî ïðåäñòàâëþ ãîëîâí³ ãðóïè òèõ 
îñàäíèê³â, îñê³ëüêè ¿õ õàðàêòåðèñòèêà ìàº çíà÷åííÿ äëÿ ìî¿õ 
ñïîñòåðåæåíü – ñï³âðîçìîâíèêè ³ç êîæíî¿ ãðóïè äåùî ³íàêøå 
ðåàãóâàëè íà çóñòð³÷ ³ç äîñë³äíèêîì ïîëüñüêî¿ íàö³îíàëüíîñ-
ò³. Ïåðøó ãðóïó ñòàíîâèëè íå÷èñëåíí³ îñîáè, ÿê³ ìåøêàëè ó 
Æîâêâ³ ùå ïåðåä â³éíîþ; äðóãó ãðóïó – óêðà¿íñüê³ ì³ãðàíòè ç 
íàâêîëèøí³õ ñ³ë, ÿê³ ïðèáóëè äî ì³ñòå÷êà ó ïîøóêàõ êðàùî¿ 
äîë³, ïåðåâàæíî ó 1950-õ ðîêàõ; ùå îäíà ãðóïà – öå óêðà¿í-
ö³, ïåðåñåëåí³ ó 1944-1946 ðîêàõ ç òåðåí³â íèí³øíüî¿ ï³âäåííî¿ 
Ïîëüù³; äî ñêëàäó îñòàííüî¿, íàéìåíø ÷èñåëüíî¿, ïðîòå äóæå 
âàæëèâî¿ ãðóïè, âõîäèëè óêðà¿íö³ ³ ðîñ³ÿíè, ÿê³ ïðè¿õàëè äî 
Æîâêâè ç³ Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè òà Ðîñ³¿ ó ðàìêàõ ñêåðóâàííÿ íà 
ðîáîòó, ÿê «³äåîëîã³÷íèé àâàíãàðä», êîìóí³ñòè÷íèé àêòèâ, ÿêèé 
ìàâ çàáåçïå÷èòè ñîâºòèçàö³þ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè. 
Ìî¿ íàéâàæëèâ³ø³ äîñë³äíèöüê³ ïèòàííÿ ñòîñóâàëèñÿ ïàì’ÿò³ 
ïðî ïåðåñåëåííÿ ³ ïåðøèé ïåð³îä ïîáóòîâî¿ é êóëüòóðíî¿ àäàï-
òàö³¿ ó Æîâêâ³, à òàêîæ ïðîöåñè ïîâîºííî¿ ñóñï³ëüíî¿ ³íòåãðàö³¿ 
(â òîìó ÷èñë³ ïðî ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ, ì.³í. êîíôë³êò ì³æ ðà-
äÿíñüêîþ âëàäîþ òà óêðà¿íñüêèì âèçâîëüíèì ï³äï³ëëÿì, ÓÏÀ). 
Ìåíå òàê ñàìî ö³êàâèëî, ÷è âçàãàë³ ³ ÿê ñàìå ñó÷àñí³ ìåøêàíö³ 
ì³ñòà ïàì’ÿòàþòü ñâî¿õ ïîïåðåäíèê³â – ïîëÿê³â ³ ºâðå¿â, ÿêèì 
º ñó÷àñíå ñòàâëåííÿ äî ïîëüñüêî¿ òà ºâðåéñüêî¿ ìàòåð³àëüíî¿ 
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, à òàêîæ äî êîëèøí³õ ìåøêàíö³â Æîâêâè 
òà ¿õí³õ íàùàäê³â, ÿê³ ñüîãîäí³ ïðè¿æäæàþòü â³äâ³äàòè ì³ñòî. 
Äîñë³äíèöüê³ ïèòàííÿ íàêëàäàëèñÿ íà ñêëàäí³ ðîçìîâè ó êîí-
òåêñò³ ãðóïîâî¿ ³äåíòè÷íîñò³, ùî çàòîðêóâàëè áîë³ñí³, òðàâìà-
òè÷í³, òàáóéîâàí³ ìîìåíòè. Äî òîãî æ, ÷àñòèíà ç íèõ ñòîñóâàëà-
ñÿ ïðîáëåì, áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíèõ ç³ ñêëàäíîþ ñïàäøèíîþ 
ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèõ ñòîñóíê³â ó Æîâêâ³ ³ çàãàëîì ó Ãàëè÷èí³. 
Ïðîòÿãîì 2008-2010 ðîê³â áóëî ç³áðàíî ïîíàä 80 ³íòåðâ’þ; ¿õ 
ïðîâîäèëè ó ïîêîë³ííºâèõ öèêëàõ (ç ÷ëåíàìè îäí³º¿ ðîäèíè ç 
ð³çíèõ ïîêîë³íü, ïî÷èíàþ÷è â³ä íàéñòàðøî¿ îñîáè). Çà ïðèêëàä 
ìåí³ ñëóãóâàëè í³ìåöüê³ äîñë³äæåííÿ Ãàðàëüäà Âåëüöåðà, ÿêèé 
àíàë³çóâàâ ðîäèíí³ ïåðåêàçè, ùî ñòîñóâàëèñÿ æèòòÿ ó ïåð³îä 
íàö³îíàë-ñîö³àë³çìó2, a òàêîæ äîñë³äæåííÿ ñåðåä ðîäèí, ùî âðÿ-
òóâàëèñÿ â³ä Ãîëîêîñòó, ÿêå çä³éñíèëà Ëåíà ²íîâëîöê³3. ²íòåðâ’þ 
³ç íàéñòàðøèìè ðåñïîíäåíòàìè (áëèçüêî ïîëîâèíè â³ä çàãàëü-
íîãî ÷èñëà) ìàëè õàðàêòåð íàðàòèâíî-á³îãðàô³÷íèõ ³íòåðâ’þ, ó 
ÿêèõ äóæå âàæëèâîþ áóëà ïåðøà, â³ëüíà ôàçà íàðàö³¿, ùî ìàëà 
â³äîáðàæàòè ³ñòîð³þ æèòòÿ ñï³âðîçìîâíèêà/ö³ ³ õàðàêòåð éîãî/
¿¿ äîñâ³ä³â4. Ðîçìîâè ç ìîëîäøèìè îñîáàìè ìàëè õàðàêòåð ïî-
ãëèáëåíèõ òåìàòè÷íèõ ³íòåðâ’þ. ²íòåðâ’þ â³äáóâàëèñÿ ìîâîþ, 
ÿêó âèáèðàâ/ëà ñï³âðîçìîâíèê/öÿ. Æîâêâà, ÿê á³ëüø³ñòü ìàëèõ 
ì³ñò ³ ñ³ë Ãàëè÷èíè, ïåðåâàæíî óêðà¿íîìîâíà, òîìó ìàéæå âñ³ 
³íòåðâ’þ (â òîìó ÷èñë³ öèòîâàí³ ó ö³é ñòàòò³) â³äáóëèñÿ óêðà¿í-
ñüêîþ ìîâîþ. Ïîîäèíîê³ ðîçìîâè áóëî çàïèñàíî òàêîæ ðîñ³é-
ñüêîþ (ç îñîáàìè, êîòð³ ïåðåä â³éíîþ íàðîäèëèñÿ â ðàäÿíñüê³é 
2 Див.: Tschuggnall Karoline, Welzer Harald. Rewriting Memories: Family Recollections 
of the National Socialist Past in Germany // Culture Psychology. – № 8, 2002. – P. 130-145.
3 Див.: Inowlocki Lena. Grandmothers, Mothers and Daughters. Intergenerational 
Transmission in Displaced Families in Three Jewish Communities // International Yearbook 
of Oral History and Life Stories. - Vol. 2: Between Generations. Family Models, Myths 
and Memories / Ed. by Daniel Bertaux, Paul Thompson. – Oxford University Press, 
1993. – P. 139-154.
4 Див.: Kaźmierska Kaja. Wywiad narracyjny – technika i pojęcie analityczne // Biografi a 
a tożsamość narodowa / Red. Marek Czyżewski, Andrzej Piotrowski, Alicja Rokuszewska-
Pawełek. – Łódź: Wydawnictwo UŁ, 1996. – С. 35-45.
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Ðîñ³¿) ³ ïîëüñüêîþ (ç ïîëÿêàìè, íàðîäæåíèìè ó Æîâêâ³ ïåðåä 
â³éíîþ, òà äåÿêèìè ÷ëåíàìè ¿õí³õ ðîäèí).
Ó öüîìó àíàë³ç³ çóïèíþñÿ íàñàìïåðåä íà á³îãðàô³÷íî-íàðà-
òèâíèõ ³íòåðâ’þ. Ìåí³ áóâ áëèçüêèé ìåòîä í³ìåöüêî¿ á³îãðàô³÷-
íî¿ ñîö³îëîã³¿, ÿêó ðîçâèíóâ Ôð³ö Øóòöå ³ ÿêó øèðîêî çàñòî-
ñîâóþòü ñîö³îëîãè, êîòð³ çàéìàþòüñÿ äîñë³äæåííÿì á³îãðàô³é5; 
áóëî òàêîæ äîòðèìàíî çàãàëüíèõ ïðèíöèï³â çàïèñóâàííÿ á³î-
ãðàô³÷íèõ ñâ³ä÷åíü óñíî¿ ³ñòîð³¿. Âñ³ ðîçìîâè áóëî çàïèñàíî íà 
äèêòîôîí, ïîò³ì àóä³îçàïèñè áóëî äîñë³âíî òðàíñêðèáîâàíî ìî-
âîþ îðèã³íàëó. Áëèçüêî äâàäöÿòè ³íòåðâ’þ çàïèñàëè ìî¿ óêðà-
¿íñüê³ ñï³âïðàö³âíèö³, Òåòÿíà Ðîäíºíêîâà ³ Ìèðîñëàâà Êåðèê, 
ùî â àíàë³ç³ ìåòîäîëîã³÷íèõ àñïåêò³â âèÿâèëîñÿ äóæå ö³ííîþ 
çì³ííîþ6.
×óæ³ñòü òà ³íòåðàêö³ÿ 
Ìîÿ íàö³îíàëüí³ñòü ìàëà äåùî ð³çíå çíà÷åííÿ äëÿ ïðåäñòàâ-
íèê³â ð³çíèõ ãðóï ìåøêàíö³â Æîâêâè, ïðîòå âèçíà÷àëüíèì ìî-
ìåíòîì ùîäî ïåðåá³ãó óñüîãî äîñë³äæåííÿ áóâ íàñàìïåðåä òîé 
ôàêò, ùî ïîëüêà ïðîâàäèòü äîñë³äæåííÿ â Ãàëè÷èí³. Íå çóïèíÿ-
þ÷èñü äîêëàäíî íà ñêëàäíèõ ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèõ ñòîñóíêàõ ó 
ÕÕ ñòîë³òò³, âàðòî âñå æ ïàì’ÿòàòè ïðî âàæêèé äëÿ óêðà¿íö³â 
ì³æâîºííèé ïåð³îä (éîãî äîíèí³ òðàêòóþòü ÿê ïîëüñüêó îêóïà-
ö³þ), åñêàëàö³þ êîíôë³êòó ï³ä ÷àñ â³éíè é åòí³÷í³ ÷èñòêè ïîëü-
ñüêîãî íàñåëåííÿ ó 1943-1944 ðîêàõ, ÿê³ ìàëè ì³ñöå ïåðåäîâñ³ì 
5 Див.: Rokuszewska-Pawełek Alicja. Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – 
analiza biografi czna. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002; Filipkowski 
Piotr. Historia mówiona i wojna: doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie 
narracji biografi cznych. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. 
6 Подібну процедуру диверсифікації або мультиплікації отриманого матеріалу 
застосовувала у своїх дослідженнях із врятованими з Голокосту Ґабріеле Розенталь 
(Rosenthal Gabriele. Bar-On: A Biographical Case Study of Victimizer’s Daughter’s Strategy: 
Pseudo-Identifi cation with the Victims of Holocaust // Journal of Narrative and Life History. – 
№ 2, 1992. – P. 105-127).
íà Âîëèí³, àëå â ìåíøîìó ìàñøòàá³ – ó ö³ë³é Ñõ³äí³é Ãàëè÷èí³, 
à òàêîæ ïîâîºíí³ âèñåëåííÿ ïîëüñüêîãî é óêðà¿íñüêîãî íàñå-
ëåííÿ, ó ÿêèõ ïîëÿêè é óêðà¿íö³ ÷àñòî íàâçàºì çâèíóâà÷óâàëè 
îäíå îäíîãî. Â³äëóííÿ óñ³õ òèõ ïîä³é áóëè â³ä÷óòí³ ï³ä ÷àñ çä³é-
ñíåííÿ ìîãî äîñë³äæåííÿ. Íàéñåðéîçí³øîþ ïðîáëåìîþ áóëà â³ä-
ìîâà âçÿòè ó÷àñòü â ³íòåðâ’þ. Òàê³ ñèòóàö³¿ òðàïëÿëèñÿ íå÷àñ-
òî – áëèçüêî 5-10% ³ç çàãàëüíîãî ÷èñëà êîíòàêò³â. Â³äìîâëÿëè 
ïåðåâàæíî íàéñòàðø³ óêðà¿íö³, ïåðåñåëåí³ ç Ïîëüù³, à òàêîæ 
ì³ñöåâ³; çàçâè÷àé ïðè÷èíîþ áóëî íåáåæàííÿ ðîçïîâ³äàòè ïîëü-
ö³ ïðî áîë³ñí³ ïîä³¿ ìèíóëîãî, âèíóâàòöÿìè ÿêèõ áóëè ïîëÿêè 
(ñàìå ïåðåñåëåííÿ, àëå òàêîæ, íàïðèêëàä, ïðèíèæåííÿ, ùî ¿õ 
çàçíàëè â³ä ïîëüñüêî¿ âëàäè ó ì³æâîºííèé ïåð³îä)7. Äðóãó ãðó-
ïó, ñåðåä ÿêî¿ äîâîë³ ÷àñòî òðàïëÿëèñÿ â³äìîâè, ñòàíîâèëè ðî-
ñ³ÿíè ³ óêðà¿íö³, ÿê³ ïîõîäèëè ç³ Ñõîäó. Òóò ïðè÷èíîþ ðàäøå 
ñòàâàëà çàãàëüíà íåäîâ³ðà ùîäî îñîáè ³íøî¿ íàö³îíàëüíîñò³, à 
òàêîæ ñòðàõ ðîçïîâ³äàòè ïðî âîºíí³ ³ ïîâîºíí³ ÷àñè, ùî âèâî-
äèâñÿ ç ð³çíèõ ï³äòåêñò³â. Îäíà ³ç ñï³âðîçìîâíèöü (íàðîäæåíà 
ó Öåíòðàëüí³é Óêðà¿í³) ñêàçàëà, ùî äîâãî âàãàëàñÿ ïåðø, í³æ 
âèñëîâèëà çãîäó, îñê³ëüêè ï³ä ÷àñ â³éíè áóëà íà ïðèìóñîâèõ 
ðîáîòàõ ó Í³ìå÷÷èí³, òèì-òî çàâæäè áîÿëàñÿ êîíòàêò³â ç ÷ó-
æîçåìöÿìè8. Íà ðîçìîâó íå ïîãîäèëîñÿ òàêîæ ê³ëüêà îñ³á, ïðî 
ÿêèõ ÿ çíàëà, ùî ï³ñëÿ â³éíè âîíè áóëè àêòèâíèìè «áóä³âíèêà-
ìè íîâî¿ ñèñòåìè» – îäíàê òóò âèð³øàëüíå çíà÷åííÿ ìàâ ñòðàõ, 
7 Випадки відмови серед врятованих з Голокосту в Ізраїлі та їхніх дітей дава-
ти інтерв’ю дослідникові-німцю згадує Ґабріеле Розенталь (The Holocaust in Three 
Generations. Families of Victims and Perpetrators of the Nazi Regime / Ed. by Rosenthal 
Gabriele. – Opladen & Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers, 2010).
8 Побоювання оповідачки були не зовсім безпідставні. Відразу після війни тисячі 
радянських примусових робітників, які повернулися до СРСР, влада депортувала до си-
бірських таборів. Ті, кому вдалося уникнули такої долі, до кінця життя боялися згадува-
ти про своє перебування у Німеччині. На цю тему див., напр.: Dyczok Marta. The Grand 
Alliance and Ukrainian Refugees. – New York: St. Martin’s Press, 2000; «Прошу вас мене 
не забувати»: усні історії українських остарбайтерів / Під ред. Г.Грінченко, І. Ястреб, О. 
Стасюк [та ін.]. – Харків: Право, 2009.
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íå ñò³ëüêè ïîâ’ÿçàíèé ç ìîºþ ïîëüñüê³ñòþ, ñê³ëüêè ç òèì, ùî 
áóäå ïîðóøåíî òåìó ¿õí³õ çâ’ÿçê³â ç òîä³øí³ì àïàðàòîì âëàäè. 
Îäèí ³ç ìî¿õ ñï³âðîçìîâíèê³â-«â³äìîâíèê³â», â³éñüêîâèé ³ ôóíê-
ö³îíåð ñëóæáè áåçïåêè, ÿêèé ïîõîäèâ ç Öåíòðàëüíî¿ Óêðà¿íè, 
ñâîþ íåçãîäó ïîÿñíþâàâ òèì, ùî íå ìåøêàâ ó Æîâêâ³ ï³ä ÷àñ 
â³éíè, í³÷îãî íå çíàº ïðî òîä³øí³ ïîëüñüêî-óêðà¿íñüê³ ñòîñóíêè, 
í³êîëè íå ìàâ æîäíèõ êîíôë³êò³â ç ïîëÿêàìè. Ëîã³êà òèõ ïîÿñ-
íåíü (ÿê³ ó âèïàäêó ìîãî ñï³âáåñ³äíèêà áóëè ëèøå â³äìîâêîþ, çà 
ÿêîþ êðèëèñÿ çîâñ³ì ³íø³ ïðè÷èíè) áàãàòî ãîâîðèòü ïðî òå, ÿê 
ìåíå ìîãëè òðàêòóâàòè äåÿê³ ìî¿ ïîòåíö³éí³ ðåñïîíäåíòè: ïî-
ïðè ñïðîáè ïåðåêîíàòè ¿õ, ùî ìåí³ íå éäåòüñÿ ëèøå ïðî ³ñòîð³þ 
ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêîãî êîíôë³êòó, ÷àñòèíà ìåøêàíö³â Æîâêâè 
àïð³îð³ ïðèïóñêàëà, ùî, îñê³ëüêè ÿ ïîëüêà, òî ìåíå ìîæå ö³êà-
âèòè ëèøå öÿ òåìà.
Òðàïëÿëîñÿ òàêîæ, ùî ó êîíòàêò³ ç ïîòåíö³éíèìè ðåñïîí-
äåíòàìè ïîëüñüê³ñòü ñòàâàëà ìîºþ ïåðåâàãîþ. Òàê â³äáóâàëîñÿ 
ïåðåäîâñ³ì ó ðîçìîâàõ ç îñîáàìè, ÿê³ ïîõîäèëè ç³ Ñõîäó, îñîáëè-
âî ç ¿õí³ìè ä³òüìè ³ âíóêàìè, ó ñèòóàö³ÿõ, êîëè âîíè â³ä÷óâàëè, 
ùî ïåðåáóâàþòü ó êîíôë³êò³ ç æîâê³âñüêîþ á³ëüø³ñòþ ùîäî ³ñ-
òîðè÷íèõ ïèòàíü. Çäàºòüñÿ, ùî ñóñï³ëüíèé òèñê, ïîâ’ÿçàíèé ç 
«ãàðÿ÷êîþ ïàì’ÿò³» òà ãåðî¿çàö³ºþ ïîñòàòåé ³ ïîä³é ìèíóëîãî, ÿê³ 
òðèâàëèé ÷àñ çàçíàâàëè îñóäó é çàìîâ÷óâàííþ, ó Ãàëè÷èí³ äîñ³ 
íàñò³ëüêè ñèëüíèé, ùî åôåêòèâíî çìóøóº äî ìîâ÷àííÿ ó ïóáë³÷-
íîìó ïðîñòîð³ òèõ, êîòð³ ìàþòü ³íø³ ïîãëÿäè, í³æ ò³, ùî âèïëè-
âàþòü ³ç ñóñï³ëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ âèçâîëüíîãî äèñêóðñó9. ×àñîì 
ðîçìîâè ç³ ìíîþ – îñîáëèâî ñåðåä ñòàðøèõ îñ³á – ñïðèéìàëèñÿ 
ÿê ñïîñ³á ïåðåäàííÿ äàë³, «íà Çàõ³ä», «ó ñâ³ò», ¿õíüî¿ âåðñ³¿ ïî-
ä³é, ÿêà ñüîãîäí³ íà Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ íå ìàº øàíñó ïðîçâó÷àòè. 
9 Про символічні конфлікти в Україні див., напр.: Гриневич Владислав. Міт ві-
йни і війна мітів // Критика. – Ч. 5 (91), 2005. – С. 2-8; Marples David R. Heroes and 
Villains. Creating National History in Contemporary Ukraine. – Budapest: New York: Central 
European University Press, 2008. 
Ìåíå òðàêòóâàëè ÿê êîãîñü íà êøòàëò áåçñòîðîííüîãî àðá³òðà, ç 
ÿêèì ìîæíà ðîçìîâëÿòè â³äâåðòî íàâ³òü òîä³, êîëè âèñëîâëþºø 
íåïîïóëÿðí³ ³ êîíòðîâåðñ³éí³ ïîãëÿäè, áåç ðèçèêó, ùî öå ìàòèìå 
ÿê³ñü íàñë³äêè. Òàê ñàìî òðàïëÿëîñÿ, ùî ìåíå òðàêòóâàëè ÿê 
ñâîãî ðîäó ñîþçíèöþ, îñîáó ç òîãî ñàìîãî áîêó áàðèêàäè: ââàæà-
ëè, ùî, îñê³ëüêè ÿ ïîëüêà, òî, ïðèðîäíî, ïîä³ëÿòèìó, íàïðèêëàä, 
¿õíþ íåãàòèâíó îö³íêó ä³ÿëüíîñò³ ÓÏÀ òà ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ 
³ñòîðè÷íî¿ ïîë³òèêè. Òàê³ çàñíîâêè, ùî âèïëèâàëè ç ìîº¿ íàö³î-
íàëüíîñò³, ñïðàâëÿëè, ùî ñï³âðîçìîâíèêè áóëè á³ëüø â³äêðèò³. 
Äóìàþ, ùî ò³ îñîáè íå áóëè á òàê ñàìî ùèð³ ó ðîçìîâ³ ç óêðà¿í-
ñüêèì äîñë³äíèêîì ðîäîì ç Ãàëè÷èíè10. 
Çðîçóì³ëî, òàê³ ñèòóàö³¿ âèìàãàëè âåëèêî¿ ìåòîäîëîã³÷íî¿ 
äèñöèïë³íè ³ ñâ³äîìèõ ïîñë³äîâíèõ ð³øåíü, à òàêîæ âèêëèêà-
ëè áàãàòî ñóìí³â³â. Îñê³ëüêè äîñë³äæåííÿ ó â³äíîñíî íåâåëèê³é 
ñï³ëüíîò³, ïîä³ëåí³é ùîäî îö³íîê ìèíóëîãî, ÿ ïðîâàäèëà óïðî-
äîâæ ê³ëüêîõ ðîê³â, òî íàìàãàëàñÿ íå äîïóñòèòè ñèòóàö³¿, êîëè á 
ìåíå ïîâ’ÿçóâàëè ³ç ïåâíîþ ³äåîëîã³÷íîþ «îïö³ºþ» àáî ò³ºþ, à íå 
³íøîþ, ì³ñöåâîþ ñï³ëüíîòîþ ïàì’ÿò³11. Ç ³íøîãî áîêó, çãîäà ïðè-
éíÿòè òó âåðñ³þ ïîä³é ³ ðîçïîâ³ä³, ÿê³ ïðîïîíóº ïåâíèé ðåñïîí-
äåíò, ÷àñòî áóëî ïëàòîþ çà éîãî çãîäó íà ðîçìîâó ³ â³äêðèò³ñòü. 
Ó òàêèõ âèïàäêàõ ÿ ââàæàëà çà íåîáõ³äíå âèðàçíî çàçíà÷èòè 
ìåæó, ï³ñëÿ ïåðåòèíó ÿêî¿ ìåíøå âàæèëî îòðèìàííÿ â³ëüíî¿ 
íàðàö³¿ òà òåðàïåâòè÷íèé âèì³ð ³íòåðâ’þ, íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ 
10 Цікаву, хоча дещо іншого типу залежність між характером нарації та відмінною 
ідентичністю дослідника й оповідача фіксує Ґабріеле Розенталь (The Holocaust in Three 
Generations…). Описуючи нарацію одного з оповідачів (врятованого з Голокосту, з яким 
розмовляла німецька дослідниця), вона звернула увагу на те, що та розповідь напевно 
була б менш емоційною і менш детальною, якби інтерв’ю проводила особа єврейського 
походження. З одного боку, оповідач відчував побоювання перед розмовою з німецькою 
дослідницею, а з іншого – мав глибоку потребу розповісти про свої пережиття саме 
німкені.
11 Термін «спільнота пам’яті» вжито тут згідно у значенні, запропонованому Лехом 
Ніяковським: Nijakowski Lech M. Domeny symboliczne. Konfl ikty narodowe i etniczne w 
wymiarze symbolicznym. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006. 
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ñï³âðîçìîâíèêîâ³ ðîçïîâ³ñòè ñâîþ ³ñòîð³þ, íàòîì³ñòü âàæëèâ³-
øèì ñòàâàëî äîòðèìàííÿ ïåâíèõ åòè÷íèõ çàñàä. Ìî¿ âàãàííÿ 
òîä³ íàãàäóâàëè ñèòóàö³¿ ³íòåðâ’þ ç³ çëî÷èíöÿìè àáî æ îñîáà-
ìè, ÷è¿ ïîãëÿäè ð³øó÷å â³äêèäàºìî ñàìå ç åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü12. 
Òðàïëÿëîñÿ, ùî ïåâí³ àñïåêòè ðîçìîâè íå çíàõîäèëè ðîçâèòêó, 
îñê³ëüêè ðåñïîíäåíò ïåðåñòàâàâ áà÷èòè ó ìåí³ ñëóõà÷à ç òèìè 
ñàìèìè ïîãëÿäàìè, âòðà÷àâ äî ìåíå äîâ³ðó; ÿ âèçíàâàëà öå íå-
ìèíó÷îþ «ö³íîþ» âåäåííÿ äîñë³äæåíü, ÿê³ ïîðóøóþòü íàñò³ëüêè 
äåë³êàòí³ ³ «âðàçëèâ³» òåìè. 
×óæ³ñòü ³ ïîáóäîâà íàðàö³¿ 
Äðóãå ïèòàííÿ, ÿêå òàêîæ ìàº âåëèê³ íàñë³äêè äëÿ ìî¿õ äî-
ñë³äæåíü ïîëÿãàëî ó ìåíø ÷è á³ëüø ñâ³äîìîìó ìîäèô³êóâàííÿ 
ñï³âðîçìîâíèêîì ñâîº¿ íàðàö³¿ ç îãëÿäó íà ìîþ íàö³îíàëüí³ñòü. 
ß òóò âèä³ëèëà á ê³ëüêà ìîæëèâèõ âàð³àíò³â òàêî¿ ñèòóàö³¿. 
Íàé÷àñò³øå òðàïëÿëîñÿ, ùî ðåñïîíäåíòè çàìîâ÷óâàëè ÷àñòèíó 
ñâîº¿ á³îãðàô³¿. ×àñîì íèìè êåðóâàâ äîíèí³ â³ä÷óòíèé ñòðàõ ç 
÷àñ³â â³éíè ³ ïåðåêîíàííÿ, ùî êðàùå ãîâîðèòè ÿêíàéìåíøå, à â 
êîíòàêòàõ ç ÷óæèìè äîòðèìóâàòèñÿ ìàêñèìàëüíî¿ îáåðåæíîñò³. 
Äîáðèì ïðèêëàäîì òóò º âèïàäîê îïîâ³äà÷êè, áàòüêà ÿêî¿ âáèëè 
áàíäåð³âö³ çà òå, ùî çàïèñàâñÿ äî êîëãîñïó. Æ³íêà ó ðîçìîâ³ ç³ 
ìíîþ íå çãàäàëà ïðî öåé ôàêò æîäíèì ñëîâîì. Ñêëàëîñÿ òàê, 
ùî ³íòåðâ’þ ç ö³ºþ æ³íêîþ áóëî ïðîâåäåíî äâ³÷³: ñïî÷àòêó ç íåþ 
ðîçìîâëÿëà ÿ, çãîäîì - ìîÿ ñï³âïðàö³âíèöÿ-óêðà¿íêà, ÿê³é âëàñ-
íå ðåñïîíäåíòêà ïîá³æíî çãàäàëà ïðî ñìåðòü áàòüêà. Òå, ó ÿêèé 
ñïîñ³á â³äáóâàëàñÿ ¿õíÿ ðîçìîâà, ïîêàçóº ð³âåíü òðàâìàòèçàö³¿ 
12 Прикладом такого типу поглядів є погляди антисемітські. Здається, що серед 
дослідників немає згоди щодо меж, про які я пишу – це залежить від індивідуальної 
вразливості особи, котра провадить дослідження. Про проблему ведення розмови з 
особами, що мають відверто антисемітські погляди, говорила Ґражина Кубіца-Геллер 
(Grażyna Kubica-Heller) у своєму виступі під час IV Семінару Польського Товариства 
Усної Історії, який відбувся у Варшаві 27-28 жовтня 2012 р. 
ïàì’ÿò³ ïðî êîíôë³êò ì³æ ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ òà ÓÏÀ, îñîáëèâî 
ïðî â³äïëàòí³ àêö³¿, ÿê³ ïîâñòàíö³ çàñòîñîâóâàëè ùîäî öèâ³ëüíî-
ãî íàñåëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ óêðà¿íñüêîãî. 
²íòåðâ’þåð: À ÿê âè ïðè¿õàëè, áóëè òóò ÿê³ñü áàíäåðîâö³?
Îïîâ³äà÷: À òî ÿ íå çíàþ.
²: Íå áèëè, íå áîÿëèñÿ âè?
Î: Íº. ×àñàìè ïåðåñòð³ëè áóëè âå÷îðîì, âñüî áóëî. ² ñòðàøíî 
áóëî. Íàéã³ðøå áóëî, ÿê âèáîðè áóëè. Áî ö³ íå êàçàëè éòè íà 
âèáîðè, à âëàäà êàçàëà éòè íà âèáîðè.
²: ² ëþäè ùî ðîáèëè?
Î: ßê õòî.
²: Òî âè áîÿëèñü, ùîá í³÷îãî íå çðîáèëè?
Î: Áîÿëèñÿ, ùîáè ïîò³ì íå ïîáèëè. (...)
I: À íà Ñèá³ð âèâîçèëè ëþäåé?
Î: Âèâîçèëè, îò ñóñ³ä³â âèâåçëè ³ òó äðóãó ñóñ³äó âèâåçëè.
²: À âè íå áîÿëèñÿ?
Î: Òà ñ³ áîÿëè. Áàòüêà âáèëè.
²: Âàøîãî áàòüêà âáèëè? ßê?
Î: À áàíäåð³âö³ âáèëè. Áî â³í ðîáèâ íà ðîáîò³ ³ òîä³ çàïèñóâàëè äî 
êîëãîñïó. Â³í ñ³ äåñü çàïèñàâ äî êîëãîñïó, éîãî ïðèéøëè ³ âáèëè, 
íà ñàì³ ëþòíåâ³ ñâÿòà.
²: Â õàò³ ÷è äå?
Î: Ç õàòè âçÿëè ³ çàðàç íà ìîñòèêó
²: Áî â³í çàïèñàâñÿ? Òî íå ìîæíà áóëî?
Î: Òàê13.
Çàïèñ ö³º¿ ëàêîí³÷íî¿, ïîçáàâëåíî¿ ïëèííî¿ íàðàö³¿, íåîõî÷î¿ 
ðîçìîâè äîçâîëÿº óÿâèòè ñîá³, íàñê³ëüêè é äîñ³ íà ìåøêàíöÿõ 
Ãàëè÷èíè òÿæ³º òÿãàð ïîâîºííîãî ñòðàõó, êîëè äîõîäèòü äî ðîç-
ìîâè ïðî òåìè, ÿêèõ ñòîñóâàëèñÿ ìî¿ äîñë³äæåííÿ. Íàâ³òü ÿêùî 
ðîçìîâó ïðîâîäèëà îñîáà, ÿêó ââàæàëè «ñâîºþ» (äîñë³äíèöÿ, ÿêà 
ðîçìîâëÿëà ç öèòîâàíîþ æ³íêîþ, ïîõîäèëà ç îêîëèöü Æîâêâè), 
ðåñïîíäåíòè ìîãëè óíèêàòè, çàìîâ÷óâàòè, òàáóþâàòè ñêëàäí³ 
òåìè. Ó ñèòóàö³¿, êîëè ³íòåðâ’þ ïðîâàäèëà ÿ, ìîÿ ÷óæ³ñòü ñòà-
13 Усі інтерв’ю зберігаются у приватному архіві авторки.
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âàëà ùå îäí³ºþ îáñòàâèíîþ, ÿêà óñêëàäíþâàëà âçàºìîä³þ. Öå 
âèìàãàëî â³ä ìåíå ùå á³ëüøîãî çîñåðåäæåííÿ ï³ä ÷àñ ðîçìîâè, 
à òàêîæ ùå á³ëüø óâàæíîãî àíàë³çó îòðèìàíîãî ìàòåð³àëó. Ïðî 
áàãàòî ðå÷åé ìåí³ ïðîñòî íå ãîâîðèëè, ³ äóæå âàæëèâî áóëî óñâ³-
äîìëþâàòè öå â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó. 
²íøîþ ïðè÷èíîþ, ÿêà ñïîíóêàëà îïîâ³äà÷³â ìîäèô³êóâàòè 
íàðàö³þ, áóëà ïîçèö³ÿ, ÿêó óìîâíî ìîæíà íàçâàòè íàñòàíîâîþ 
«íå âèíîñèòè ñì³òòÿ ç õàòè». Ï³ä ÷àñ ³íòåðâ’þ ó ìåíå íå ðàç 
ñêëàäàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî îïîâ³äà÷³ ïðî ïåâí³ ðå÷³ íå ãîâîðÿòü 
(àáî âèñëîâëþþòüñÿ íà ö³ òåìè á³ëüø äâîçíà÷íî, í³æ ï³ä ÷àñ 
íåôîðìàëüíèõ ðîçìîâ). Öå ñòîñóâàëîñÿ çîêðåìà ïèòàííÿ ïîëü-
ñüêî-óêðà¿íñüêîãî êîíôë³êòó ï³ä ÷àñ â³éíè, à òàêîæ òåðîðèñ-
òè÷íèõ àêö³é ÓÏÀ, ñêåðîâàíèõ ïðîòè óêðà¿íñüêîãî öèâ³ëüíîãî 
íàñåëåííÿ. Íå áàæàþ÷è î÷îðíþâàòè ïîñòàíö³â, ÿêèõ ñüîãîäí³ 
ïîâñþäíî íà Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ ââàæàþòü ãåðîÿìè íàö³îíàëüíîãî 
îïîðó ñóïðîòè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè (âðåøò³, öþ äóìêó ÷àñòî ïîä³-
ëÿþòü é ñàì³ îïîâ³äà÷³), ðåñïîíäåíòè çàìîâ÷óâàëè íåïðèâàáëèâ³ 
àñïåêòè ä³ÿëüíîñò³ ÓÏÀ. Öåé ñâîºð³äíèé «çàñëîí» (çà òåðì³íî-
ëîã³ºþ Ôð³öà Øóòöå14) îïîâ³äà÷ âèáóäîâóâàâ ñàìå ó ìîìåíò ðîç-
ïîâ³ä³, çàäëÿ ïðèõîâóâàííÿ ïåâíîãî ôàêòó ad hoc; ðîçïîâ³äü òîä³ 
ñòàâàëà âèðàçíî íåçâ’ÿçíà ³ ïåðåðèâàëàñü. 
Ó êðàéí³õ âèïàäêàõ òàêå ñòàâëåííÿ äóæå ñåðéîçíî ïîçíà-
÷àëîñÿ íà çäàòíîñò³ êîíñòðóþâàòè çâ’ÿçíó íàðàö³þ. Òàê ñòàëîñÿ 
ó ðîçìîâ³ ç ðåñïîíäåíòîì, ÿêèé ïîõîäèâ ³ç ãàëèöüêîãî ñåëà, çà 
ôàõîì áóâ â³éñüêîâèì ñë³ä÷èì, ³ç îäíàêîâî àíòèïîëüñüêèìè é 
àíòèóï³âñüêèìè ïîãëÿäàìè, ÿêèé ï³ä ÷àñ ³íòåðâ’þ íå âïîðàòè-
ñÿ ç áàæàííÿì îäíî÷àñíî çàñóäèòè ÓÏÀ òà çàõèñòèòè ¿¿ ïåðåä 
éìîâ³ðíèìè çàêèäàìè ç áîêó ïîëüñüêî¿ ³íòåðâ’þåðêè. 
14 Див.: Riemann Gerhard, Schütze Fritz. «Trajektoria» jako podstawowa koncepcja 
teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych // Kultura i 
Społeczeństwo. – T. 36 (2), 1992. – S. 89-111.
O: Ï³ñëÿ â³éíè íå áóëî, ïàí³, ñïîêîþ. Íå áóëî, çíàºòå, ùî áóëî, ó 
âàñ òîæå òàêå áóëî. Â íàñ áóëè áàíäåðè, ó âàñ òîæå áóëè, ÿ íå 
çíàþ, ÿê ó âàñ – ó âàñ ÿêîñü íàçèâàëîñÿ Àðì³ÿ Êðàéîâà ÷è ÿê?
²: Íó, íàøà áóëà Àðì³ÿ Êðàéîâà, ïîëüñüêå ï³äï³ëëÿ.
O: Ïîëüñüêå ï³äï³ëëÿ.
²: Òàê, à áàíäåðè òóò ñâîºþ ÷åðãîþ áóëè?
O: À â íàñ íàçèâàëèñÿ áàíäåðè. Ó âàñ ïî÷àëè áèòè ïîëÿêè óêðà¿í-
ö³â â Ïîëüù³, çíàºòå òî ÷è í³? Áèëè, ñìåðòåëüíî áèëè. À òîä³ 
íàø³ ïî÷àëè áèòè ïîëÿê³â, òîæå ñìåðòåëüíî áèëè, ïðîøó 
ïàí³. Íå ìîæíà áóëî íà òî òàê äèâèòèñÿ, îòàê õòî äèâèâñÿ 
ðîçñóäëèâî ³ òàêèìè î÷èìà ñîâ³ñòþ, òî éîìó òî òÿæêî áóëî, 
òÿæêî áóëî. Òî íåãàðíî áóëî, ÿ íàâ³òü íå çíàþ, ÷î’ òî ëþäè 
òàê³ îçâ³ð³ëè áóëè, ÷è òî ç òî¿ â³éíè òàê³ ñòàëè, ÷è òî ùî… 
Õòî éîãî çíàº. […]
²: Òî ÿ òàê ðîçóì³þ, âàøà äóìêà ïðî ÓÏÀ çàãàëüíî íåãàòèâíà?
O: ßê íåãàòèâíà? Ùî âîíè õîò³ëè – Áîã éîãî çíàº, ÿ íå çíàþ, 
ÿ ç íèìè òàê íå ðîçìîâëÿâ, íî ó÷ò³òü, ùî ÿ âèõîâàíèé ðà-
äÿíñüêîþ âëàäîþ. ß ç òàêî¿ òàêî¿ äèòèíè áóâ ÷ëåíîì ïàðò³¿ 
êîìóí³ñòè÷íî¿, ÿ áóâ ñë³ä÷èé, ÿ áóâ ìàéîðîì ï³øîâ íà ïåíñ³þ, 
íó òî â ìåíå º òàêå âñåðåäèí³, ùî… ÿ ïðîò³â òîãî, ùî í³õòî 
í³êîìó íå ìàº ïðàâà çàáðàòè æèòòÿ! Âè çã³äí³ ç òèì ÷è í³? 
Îò òàê, òàêå â ìåíå ïîíÿòòÿ, òàê ìåíå âèõîâàëè. Í³õòî íå 
ìàº ïðàâà í³êîãî âáèâàòè. ßê âè êàæåòå? Çã³äí³ âè ç³ ìíîþ?!
²: Òà âàæêî áóòè íå çã³äíîþ ç òèì, ùî íå ìîæíà í³êîìó çàáðàòè 
æèòòÿ […].
O: ² òàê ÿ êàæó, îò çàðàç, âñ³ ò³, ùî çàãèíóëè â³ä ðóê ÊÃÁ, ¿õ íà-
çèâàþòü ãåðîÿìè, ¿õ âñ³õ âîññòàíàâëþþòü, âîíè âñ³ ðåïðåñîâà-
í³, âîíè âñå. Äåðæàâîþ âîíè íå âèçíàí³, ðîçóì³ºòå, ÿê âîþþ÷à 
ñòîðîíà íå âèçíàí³, ³ ïåíñ³¿ ¿ì íå äàþòü. Òî âæå íà ì³ñöÿõ 
âëàäà ¿ì òàì ùîñü äîïîìàãàº. À îò ò³ ëþäè, êîòð³ çàãèíóëè 
â³ä ðóê áàíäåð³â: çà íèõ í³õòî í³÷îãî çàðàç íå ãîâîðèòü, à çà-
ãèíóëî äóæå áàãàòî. Äåñÿòêè òèñÿ÷!
Ó íàâåäåíîìó ôðàãìåíò³ âèðàçíî âèäíî, ùî äëÿ îïîâ³äà÷à 
ïðîáëåìîþ º àðòèêóëÿö³ÿ ñâî¿õ ïîãëÿä³â ñàìå ïåðåä òàêèì, à 
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íå ³íøèì ñï³âðîçìîâíèêîì. Â³í ðîçïî÷èíàº ïåâíó àðãóìåíòàö³þ, 
àëå ï³ä âïëèâîì ìîãî çàïèòàííÿ ðàïòîì â³ä íå¿ â³äìîâëÿºòü-
ñÿ; íàòîì³ñòü äî âëàñòèâî¿ ðîçïîâ³ä³, ÿêó íå áóëî çàöèòîâàíî 
âèùå – äîêëàäíî¿ ðîçïîâ³ä³ ïðî ïîëüñüêèõ ðîäè÷³â ÷îëîâ³êà éîãî 
ñåñòðè, ÿêîãî â³äðàçó ï³ñëÿ â³éíè âáèëè ïàðòèçàíè ÓÏÀ ÷åðåç 
â³äìîâó âè¿õàòè äî Ïîëüù³ – äîäàº øèðîêó àðãóìåíòàö³þ, ùî 
ìàº íà ìåò³ çâåðíóòè óâàãó ïåðåäîâñ³ì íà íåïîëüñüê³ æåðòâè 
áàíäåð³âö³â15. 
Çâîðîòíüîþ ñèòóàö³ºþ áóëà ³äåàë³çàö³ÿ ÷àñ³â Äðóãî¿ Ðå÷³ 
Ïîñïîëèòî¿ ³ òîä³øí³õ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèõ ñòîñóíê³â àáî 
âêëþ÷åííÿ äî êîäó á³îãðàô³÷íî¿ ðîçïîâ³ä³ ïîçèòèâíèõ àíåêäîò³â 
ïðî çâ’ÿçîê ç Ïîëüùåþ ³ ç ïîëÿêàìè. ×óäîâèì ïðèêëàäîì öüî-
ãî òèïó íàðàö³¿ º ðîçïîâ³äü æ³íêè, ÿêà ïîõîäèòü ç-ï³ä Ðÿøåâà 
(Æåøóâà), ÷è¿ áàòüêè íåçàäîâãî ïåðåä ïî÷àòêîì â³éíè ïåðåáðà-
ëèñÿ äî Æîâêâè. 
«Çà Ïîëüù³ áóëî ÷óäåñíå ì³ñòî. Òðîòóàðè. Èè... Îöÿ äîðîãà, 
øî Âè çàðàç ³äåòå äå ìåíå, òî âñÿ âîíà áóëà âèëîæåíà ÿêîþñü 
òàêîþ öåãëîþ... Îòàêà íàï³âêðóãëà äîðîãà, à òðîòóàðè ³äåàëüíî 
÷èñò³. ² çà Ïîëüù³... çà Ïîëüù³ ìè êîæíî¿ ñóáîòè, êîæåí ãîñ-
ïîäàð – ïðèâàòíèê – êîëî ñåáå ïîâèíåí áóâ ïðèáèðàòè. ßêøî 
ò³ëüêè ÿêàñü ñì³òèíêà áóëà, òî âæå ïîÿâëÿâñÿ ïîë³ö... ïîë³ö³ÿ 
ïîÿâëÿëàñÿ ³ ðîáèëà çàóâàæåííÿ çà ïåðøèé ðàç. À íà äðóãèé òî ³ 
øòðàôóâàëè. ²äåàëüíà ÷èñòîòà. Êàâ’ÿðí³ áóëè ïðåêðàñí³. ×óäîâ³ 
áóëè êàâ’ÿðí³. Áóâ èèè... Íî øî ìåí³ ïðèãàäàëîñÿ... Øî òóò íà 
ðîç³ â ì³ñò³ áóâ ïðåêðàñíèé ìàãàçèí, ³ òàì ÿ çàâæäè äóæå ëþáè-
ëà áóëêó-êàéçå’ðêó ³ç øèíêîþ, ïåðåð³çàíà ³ç ø... À øèíêó êðàÿ-
ëè òàê ð³âíåñåíüêî! Òàê³ ñâ... Òàêå âñå áóëî ñâ³æå, òàêå âñå áóëî 
ïàõó÷å, ùî ÿ íàâ³òü íå çíàþ èè... Ãîâîðÿòü, øî êóëüòóðà òåïåð 
º... Êóäè òàì êóëüòóðà. Ì³é áàòüêî çà Ïîëüù³, êîëè ïðèõîäèâ 
15 Випадки модифікування нарації через прагнення окреслити дистанцію до до-
слідника з іншою ідентичністю фіксувала Ґабріеле Розенталь (The Holocaust in Three 
Generations…). У випадку досліджень Розенталь йшлося про дистанцію оповіда-
ча – онука євреїв, врятованих з Голокосту, до німецької дослідниці не-єврейського 
походження. 
õòîñü äî õàòè ç ÷óæèõ ëþäåé, òî â³äðàçó èè... «Ìàðóñåíüêî, – äî 
ìàìè, – äàé ìåí³ ìàðèíàðêó!» Í³êîëè íå ñ³äàâ äî ñòîëó, øîá íå 
ñ... íå ñ³ñòè â áëþç³ ³ ç ðîçõðèñòàíîþ ñîðî÷êîþ, òà ÿê çàðàç. […] 
ß òåïåð – õî÷ ãîâîðÿòü, øî âæå é êóëüòóðà õòîçíà ÿêà – òàêî¿ 
êóëüòóðè, ÿê çà Ïîëüù³, íå áóëî. ß çãàäóþ òî ÿê... ÿê øîñü íàé-
êðàùå. Òà é âçàãàë³, ÿêøî... ÷óþ... Ïîëüñüê³ ô³ëüìè ÿ âñå äèâëþñÿ. 
ßêøî íà Âºëüêàíîö ÷óþ ï³ñí³, àáî íà Ð³çäâî, òî ìåí³ ïëàêàòè 
õî÷åòüñÿ, øîñü ìåí³... (òðåìòèòü ãîëîñ) ß ïåðåïðîøóþ, øî ÿ 
òàê ðîçñòðî¿ëàñÿ. Çíàºòå... Àëå òî çãàäêà äèòèíñòâà, çãàäêà 
ìîëîäîñò³, çãàäêà âñüîãî, øî áóëî íàéêðà... íàéêðàùå ó ìîºìó 
æèòò³.» 
ß íå ñòàâëþ ï³ä ñóìí³â àâòåíòè÷í³ñòü òóãè ³ ñåíòèìåíòó ùîäî 
÷àñ³â äèòèíñòâà (à ÷åðåç öå, ìîæëèâî, â ÿêîìóñü ñåíñ³ – äî òî-
ä³øíüîãî ³ñòîðè÷íîãî ïåð³îäó, «ïîëüñüêèõ ÷àñ³â»). Ïðîòå ðîç-
ïîâ³ä³ òàêîãî òèïó ç’ÿâëÿëèñÿ ëèøå â ³íòåðâ’þ, ÿê³ ïðîâîäèëà 
ÿ ñàìà, ³ í³êîëè – ó òèõ, ÿê³ çàïèñóâàëè ìî¿ óêðà¿íñüê³ êîëåãè. 
Ìîæëèâî, óñâ³äîìëåííÿ ìîº¿ ïîëüñüêîñò³ ëèøå àêòèâ³çóâàëî 
ïîçèòèâí³ ñïîãàäè, ÿê³ ó ðîçìîâàõ ç óêðà¿íñüêèì äîñë³äíèêîì 
îìèíàëèñÿ ÿê òàê³, ùî íå çîâñ³ì âïèñóþòüñÿ ó òå, ùî, íà äóì-
êó ðåñïîíäåíò³â, õîò³â áè ïî÷óòè ³íòåðâ’þåð. Ìîæëèâî, òóò òà-
êîæ éøëîñÿ ïðî òå, ùîá íàâ’ÿçàí³ ï³ä ÷àñ ³íòåðâ’þ ñòîñóíêè 
ñòàëè á³ëüø ñåðäå÷íèìè ³ ïðèÿçíèìè ÷åðåç ñèìâîë³÷íå ïîçíà-
÷åííÿ ñï³ëüíèõ ïîçèòèâíèõ ö³ííîñòåé. Öå áóëî î÷åâèäíî ó âè-
ïàäêó ðîçìîâè ç óêðà¿íêîþ, ïåðåñåëåíîþ ç Ïîëüù³ (1920 ð.í.). 
Îïîâ³äà÷êà ìàëà ïðîáëåìè ç³ ñëóõîì ³ ï³ä ÷àñ âñòóïíî¿ ðîçìî-
âè íå çðîçóì³ëà, ùî ÿ ïîëüêà, ïî÷óëà ëèøå, ùî ÿ ïðè¿õàëà ç³ 
Ëüâîâà. Ó ñâî¿é ðîçïîâ³ä³ âîíà äóæå ãîñòðî ³ âîäíî÷àñ ç âåëèêîþ 
ã³ðêîòîþ ãîâîðèëà ïðî ä³¿ ïîëüñüêî¿ âëàäè ³ ïîëüñüêèõ ñóñ³ä³â, 
ÿêèõ çâèíóâà÷óâàëà ó âòðàò³ äîìó. Âæå êîëè ³íòåðâ’þ áóëî çà-
ïèñàíî ³ äèêòîôîí âèìêíåíî, ï³ä ÷àñ íåôîðìàëüíî¿ áåñ³äè, ùî 
çàâåðøóâàëà çóñòð³÷, æ³íêà çîð³ºíòóâàëàñÿ, ùî ÿ íå óêðà¿íêà – 
ìè ãîâîðèëè ïðî òå, äå ìåøêàþòü ìî¿ áàòüêè. Áóëî âèäíî, ÿê, 
óñâ³äîìèâøè, ùî âîíà òàê íåãàòèâíî âèñëîâëþâàëàñÿ ïðè ìåí³ 
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ïðî Ïîëüùó ³ ïîëÿê³â, ìîÿ ñï³âðîçìîâíèöÿ â³ä÷óëà ñîðîì ³ ¿é 
ñòàëî äóæå ïðèêðî. Öå âèêëèêàëî íåãàéíó çì³íó ó íàø³é ³íòåð-
àêö³¿ – ïîïðè òå, ùî ³íòåðâ’þ áóëî âæå çàâåðøåíî, îïîâ³äà÷êà 
ùå ðàç ðîçïî÷àëà ðîçïîâ³äü ³, ïîâåðòàþ÷èñü äî ïåðåäâîºííèõ 
÷àñ³â, ðîçïîâ³ëà ïðî ñâî¿ äóæå ïîçèòèâí³ ñòîñóíêè ç ïîëüñüêèì 
ïîì³ùèöüêèì äâîðîì ó ì³ñöåâîñò³, ç ÿêî¿ ïîõîäèëà, äðóæáó ç 
äîíüêîþ âëàñíèê³â, îáñèïàííÿ êâ³òàìè ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ ç íà-
ãîäè ¿¿ ïåðøîãî Ñâÿòîãî Ïðè÷àñòÿ ³ ò.ä. Öåé ïîçàïðîãðàìíèé 
êîä á³îãðàô³÷íî¿ íàðàö³¿ áóâ ÿâíî ïðèãîòîâàíèé ñïåö³àëüíî äëÿ 
ìåíå – äëÿ òîãî, ùîá ïîì’ÿêøèòè ïîãàíå âðàæåííÿ, ÿêå, íà 
äóìêó ðåñïîíäåíòêè, ñïðàâèëà íà ìåíå ïîïåðåäíÿ ÷àñòèíà ¿¿ 
ðîçïîâ³ä³. 
Äåùî ïîä³áíå çâó÷àííÿ ìàëî ³íøå, í³æ çàçâè÷àé, îêðåñëåííÿ 
ñâîº¿ ³äåíòè÷íîñò³ – ï³ä ÷àñ îäíîãî ç ³íòåðâ’þ îñîáà ç³ çì³øàíîãî 
øëþáó, ïðî ÿêó ìåí³ ïðèâàòíî áóëî â³äîìî, ùî çàâæäè äåêëà-
ðóâàëà ëèøå óêðà¿íñüêó òîòîæí³ñòü, ðàïòîì ïî÷àëà ÷àñòêîâî 
âèçíàâàòè ñåáå ïîëüêîþ. Ïðè÷èíîþ ö³º¿ íîâî¿ äåêëàðàö³¿ ïîñëó-
æèëà ðîçìîâà ç äîíüêîþ, ÿêà ïåâíèé ÷àñ ïåðåáóâàëà â ñóñ³äí³é 
ê³ìíàò³ ³ ÷àñ â³ä ÷àñó êð³çü ïðî÷èíåí³ äâåð³ êîìåíòóâàëà ðîçïî-
â³äü ìàòåð³. 
Äîíüêà: ×óºø, òîá³ íå çäàºòüñÿ, øî òè ïàñêóäèø óêðà¿íñüêó…?
O: Ä., ÿ ãîâîðþ òà ÿê âîíî º. Òè çíàºø, øî â ìåíå òðîõà ñåðöå º 
ïîëüñüêå. 
Ä: ¯äü äî Ïîëüù³.
O: ¯ äü... Íó ÿêáè... (óñì³õàºòüñÿ) ßêáè áóëà ìîæëèâ³ñòü, âæå áóëà 
íå òàêà ñòàðà, òî áè ïî¿õàëà.
Ä: Âîíè òåáå äóæå ïîòðåáóâàëè.
O: Íó òà... Ïîòðåáóâàëè... Ïîòðåáóâàëè áè, ÷î’ áè íå ïîòðåáóâàëè. 
[…] Òî... òî âæå º áàòüêîâà äî÷êà. Òî âæå º óêðà¿íêà ÷èñòà.
Áóëî äóæå âèðàçíî âèäíî, ùî öå íåñïîä³âàíå íîâå ñàìî-
âèçíà÷åííÿ íå º ðåçóëüòàòîì ðàïòîâîãî íàö³îíàëüíîãî íàâåð-
íåííÿ, ëèøå, ìîæëèâî âèíèêàº ç íåóñâ³äîìëåíîãî ïðàãíåííÿ 
äîãîäèòè ñï³âðîçìîâíèö³-ïîëüö³, àáî, ìîæå, òàêîæ º ðåàêö³ºþ 
íà íàäîêó÷ëèâå âòðó÷àííÿ â ðîçìîâó äîíüêè, êîòðà íàìàãà-
ºòüñÿ êîðèãóâàòè íåñëóøí³, íà ¿¿ äóìêó, ïîãëÿäè ìàòåð³. Òóò 
äóæå âèðàçíî áóëî âèäíî òå, ÿê âàæëèâî â àíàë³ç³ åìï³ðè÷íîãî 
ìàòåð³àëó áðàòè äî óâàãè ³íòåðàêòèâíèé êîíòåêñò ³íòåðâ’þ, à 
òàêîæ âì³ùåííÿ ñàìî¿ ðîçìîâè ó êîíòåêñò óñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî 
ïåâíîãî îïîâ³äà÷à, ó òîìó ÷èñë³ é ò³º¿, ÿêà íå çàðåºñòðîâàíà íà 
äèêòîôîí³, ïîõîäèòü ç ìåíø ôîðìàëüíèõ ðîçìîâ, ïåðåäîâñ³ì 
ç³ ñïîñòåðåæåííÿ16. 
Âèñíîâêè
ßê³ âèñíîâêè ìîæíà çðîáèòè ç öüîãî êîðîòêîãî îãëÿäó ïðî-
áëåìàòè÷íèõ ñèòóàö³é, ÿê³ ìîæóòü âèíèêíóòè, êîëè ïîëüñüêèé 
äîñë³äíèê çàïèñóº óñíî³ñòîðè÷í³ ³íòåðâ’þ â Ãàëè÷èí³? ßê íà-
ëåæèòü ïðîâîäèòè òàê³ äîñë³äæåííÿ ³ ÷è ìîæëèâî ì³í³ìàë³çó-
âàòè íåãàòèâí³ íàñë³äêè êóëüòóðíèõ â³äì³ííîñòåé? À ìîæå, ó 
ñèòóàö³¿, ÿêà ïîòåíö³éíî îáòÿæóº ðåçóëüòàòè, âçàãàë³ íå âàðòî 
ïðîâàäèòè ïîä³áí³ äîñë³äæåííÿ? Ìîæëèâî, öå áóäå òðó¿çìîì, 
àëå ÿ ââàæàþ, ùî ñóòòºâèì ïèòàííÿì, ÿêå äîñ³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ç 
íåäîñòàòíüîþ ñåðéîçí³ñòþ, º ³äåàëüíà ï³äãîòîâêà äîñë³äíèêà òà 
éîãî êîìïåòåíòí³ñòü äëÿ çä³éñíåííÿ êîíêðåòíîãî äîñë³äíèöüêîãî 
ïðîåêòó. Òóò íåîáõ³äíå íå ò³ëüêè äîñêîíàëå çíàííÿ ìîâè, àëå òà-
êîæ êóëüòóðè, ³ñòîðè÷íîãî êîíòåêñòó ³ ñóñï³ëüíî¿ ñèòóàö³¿ äàíî¿ 
êðà¿íè – íàñò³ëüêè ãëèáîêå, íàñê³ëüêè öå ìîæëèâî ó âèïàäêó ³í-
øî¿ ìîâè ³ êóëüòóðè. Íå äîñèòü ïî¿õàòè ó äâîòèæíåâó åêñïåäè-
ö³þ, ùî çàíóðèòèñÿ ó ä³éñí³ñòü, ÿêó íàìàãàºøñÿ ï³çíàòè – òðåáà 
âðîñòè íàñò³ëüêè ãëèáîêî, ùîá ìîæíà áóëî áà÷èòè ¿¿ ìàéæå ç³-
ñåðåäèíè, ùîá âîíà ñòàëà, ÿê ïèøå Àííà Âèêà, ìàéæå âëàñ-
16 Про ситуативний контекст розповіді та його вплив на теми, які для локальної 
спільноти або для конкретного оповідача є важкі, пише у своїй книжці Яцек Новак: 
Nowak Jacek. Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej. Kraków: 
Nomos, 2011.
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íèì äîñâ³äîì äîñë³äíèêà.17 Äóìàþ, òóò êîðèñíèì º äîñâ³ä àíòðî-
ïîëîã³÷íî¿ ïðàêòèêè, ÿêà ñòâåðäæóº, ùî ïðîâåäåííÿ ïîëüîâèõ 
äîñë³äæåíü âèìàãàº ïåðåäîâñ³ì ÷àñó. Ïî-äðóãå, âæå íà ñòàä³¿ 
ïëàíóâàííÿ äîñë³äæåíü íàëåæèòü óñâ³äîìëþâàòè óñ³ (íàêèíåí³ 
ñèòóàö³ºþ ×óæîãî ó äàí³é êóëüòóð³) ¿õ îáìåæåííÿ ³ íå÷èñëåíí³ 
ïîçèòèâè, ÿê íà ñòàä³¿ çáèðàííÿ ìàòåð³àëó, òàê ³ éîãî àíàë³çó. 
Â ì³ðó ìîæëèâîñò³, êîðèñíî ïðàöþâàòè â êîìàíä³ - â ³äåàë³, ç³-
áðàòè ì³æíàðîäíó ãðóïó. Öå çàáåçïå÷èòü íå ò³ëüêè ï³äòðèìêó ó 
ïîòî÷íèõ ñêëàäíèõ ñèòóàö³ÿõ, àëå, ïåðåäîâñ³ì, âçàºìíó ïåðåâ³ð-
êó ³íòåðïðåòàö³é, ô³ëüòðîâàíèõ íå ëèøå ÷åðåç ³íäèâ³äóàëüíèé 
ï³äõ³ä ³íøîãî äîñë³äíèêà, àëå òàêîæ ÷åðåç éîãî/¿¿ çàêîð³íåííÿ 
â ³íø³é êóëüòóð³ (íå îáîâ’ÿçêîâî, ÿê ó ìîºìó âèïàäêó, òîòîæí³é 
ç ð³äíîþ êóëüòóðîþ îïîâ³äà÷³â). Ó âñòóï³ äî îäíîãî ç ðîçä³ë³â 
àíòîëîã³¿, ïðèñâÿ÷åíî¿ á³îãðàô³÷íîìó ìåòîäó, Êàÿ Êàçìåðñüêà 
ïîñòóëþº: ãðóïîâèé àíàë³ç ³íòåðâ’þ ñë³ä òðàêòóâàòè ÿê ôîðìó 
òðèàíãóëÿö³¿ äàíèõ, îñîáëèâî òîä³, êîëè ÿê³ñü àñïåêòè ³íòåð-
ïðåòàö³¿ äëÿ äîñë³äíèêà íåäîñòóïí³, íàïðèêëàä, ÷åðåç íåçíà-
ííÿ êóëüòóðíîãî êîíòåêñòó.18 Ó ìåæàõ òàêèõ äîñë³äæåíü, ÿê ìî¿, 
öå âèäàºòüñÿ äóæå áàæàíèì. Ïðîòå íàéâàæëèâ³øå òóò, ìàáóòü, 
òå, àáè, ÿê ñòâåðäæóâàâ Çíàíåöüêèé, äîñë³äæóâàòè ñóñï³ëüíó 
ä³éñí³ñòü ç òî÷êè çîðó ¿¿ ãîëîâíèõ àêòîð³â ³ áåç çàñòåðåæåííÿ 
ïðèéíÿòè ôàêò, ùî âîíà ó öüîìó ñåíñ³ âæå º ÷èºþñü âëàñí³ñòþ, 
êîìóñü íàëåæèòü – à íàøèì çàâäàííÿì º ïåðåäîâñ³ì çðîçóì³òè 
¿¿, à íå âïèñóâàòè ó ðàìêè óÿâëåíü, ïðèíåñåíèõ ç íàøîãî ñâ³òó. 
Â ÷óæ³é êðà¿í³ ³ ÷óæ³é êóëüòóð³ öåé îñíîâíèé ïðèíöèï âåäåííÿ 
äîñë³äæåíü â äóñ³ ãóìàí³ñòè÷íîãî ñï³â÷èííèêà çîáîâ’ÿçóº äî ùå 
á³ëüøî¿ óâàãè ³ ïîâàãè äî äîñë³äæóâàíîãî ñâ³òó. ßê íàïèñàâ ó 
ñâîºìó òåêñò³ ïðî óñíó ³ñòîð³þ Ïéîòð Ô³ë³ïêîâñüêèé, 
17 Wyka Anna. Badacz społeczny wobec doświadczenia. – Warszawa: Wydawnictwo 
IFiS PAN, 1993. 
18 Kaźmierska Kaja. Wprowadzenie // Metoda biografi czna w socjologii. Antologia 
tekstów / Red. Kaja Kaźmierska. – Kraków: Wydawnictwo Nomos, 2012. – S. 17-31
„Oral history íå º íàñàìïåðåä ïîøóêîì íîâèõ ôàêò³â, à ðàäøå 
³íòåðïðåòàö³éíîþ ïîä³ºþ, ó ÿê³é îïîâ³äà÷ ìóñèòü ñêîíäåíñóâà-
òè ñâîþ ³ñòîð³þ äî ê³ëüêàãîäèííîãî ³íòåðâ’þ, çä³éñíþþ÷è ñåëåê-
ö³þ ðîçïîâ³ä³, âèð³øóþ÷è – ñâ³äîìî ÷è í³ – ùî ³ ÿê ðîçïîâ³ñòè. 
²íòåðâ’þ (...) º òàêèì àêòîì, ùî çàëåæèòü ÿê â³ä ìîìåíòó, â 
ÿêîìó â³äáóâàºòüñÿ, òàê â³ä ³ñòîð³¿, ÿêî¿ ñòîñóºòüñÿ»19. 
Âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî âåäåíå ó òàêèõ îñîáëèâèõ îáñòàâèíàõ 
³íòåðâ’þ – íàðàòèâíå, òåìàòè÷íå ÷è áóäü-ÿêå ³íøå – º íàñàì-
ïåðåä ³íòåðàêòèâíîþ òà ³íòåðïðåòàö³éíîþ ïîä³ºþ, ÿê ç áîêó äî-
ñë³äíèêà, òàê ³ äîñë³äæóâàíîãî.
19 Filipkowski Piotr. Historia mówiona i wojna // Wojna. Doświadczenie i zapis – nowe 
źródła, problemy, metody badawcze / Red. Sławomir Buryła, Paweł Rodak. – Kraków: 
Universitas, 2006. – S. 15. 
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Â³êòîð³ÿ ÊÓÄÅËß-ÑÂÉÎÍÒÅÊ
íåçàëåæíà äîñë³äíèöÿ, Êðàê³â
ÇÀÁ²ËÅÍ² ÏËßÌÈ. ÓÑÍÀ ²ÑÒÎÐ²ß ÂÈÇÍÀ×ÍÈÕ 
²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÕ ÏÎÄ²É ÑÜÎÃÎÄÍ²
Äåê³ëüêà ðîê³â òîìó ìåí³ âäàëîñÿ ïåðåãëÿíóòè äîêóìåíòàëü-
íèé ô³ëüì ðåæèñåðà Òîìàøà Êóäðíè «The Day After a Long 
Night» (2011). Ó ô³ëüìè áóëè ïðåäñòàâëåí³ óñí³ ³ñòîð³¿ óêðà¿í-
êè ²ííè Êëèìåíêî, ÷åøêè Ë³áóøå Àóäë³öêî¿ ³ ïîëüêè Áàðáàðè 
Ìþëëåð. Ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ìîëîäèìè ä³â÷àòàìè 
âîíè, ÿê ö³ëà áàãàòîì³ëüéîííà àðì³ÿ ðàá³â, áóëè ïðèìóñîâèìè 
ðîá³òíèöÿìè ó Òðåòüîìó Ðåéõó. Ó öüîìó ô³ëüì³ æ ö³ òðè æ³íêè 
ïîä³ëèëèñÿ ñâî¿ìè ñïîãàäàìè ïðî òîé âàæêèé ïåð³îä â ¿õíüîìó 
æèòò³, êîëè âîíè áóëè çìóøåí³ ïðàöþâàòè íà íàöèñòñüêèé ðå-
æèì, ³ ïðî òå, ÿê â³í âïëèíóâ íà ¿õíº ïîäàëüøå æèòòÿ. Â ïðî-
ãðàì³ áóëè âèêîðèñòàí³ ñ³ìåéí³ ñâ³òëèíè òà óí³êàëüí³ àðõ³âí³ 
ìàòåð³àëè, êîòð³ ðîçêðèâàþòü ïåðåä ãëÿäà÷àìè æèòòºâèé øëÿõ 
æ³íîê, ùî ïðîéøëè òðóäîâèé í³ìåöüêèé òàá³ð.
Äî öüîãî ÷àñó ìåí³ áóëî â³äîìî ïðî íàñèëüíèöüêó ïðàöþ ðà-
äÿíñüêèõ ëþäåé ³ç ³ñòîð³¿ ìîº¿ ðîäèíè òà ôàõîâî¿ ³ñòîðè÷íî¿ 
ë³òåðàòóðè. ß ÷èòàëà (ì³é ä³ä, íà æàëü, íå âñòèã ìåí³ îñîáèñòî 
ðîçïîâ³ñòè ïðî òàá³ð ó Á³ëåôåëüä³), ùî îñòàðáàéòåðè ïðàöþâà-
ëè íà ìåæ³ ëþäñüêèõ ìîæëèâîñòåé ïî 12 ãîäèí íà äîáó â ñ³ëü-
ñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ àáî íà îäíîìó ç ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ. 
Ïðîòå ñàìå öåé ô³ëüì ñòàâ ³ìïóëüñîì äî òîãî, àáè ïåðåîñìèñëè-
òè îáðàçè ïîïóëÿðíèõ ó ïóáë³÷íîìó äèñêóðñ³ ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é. 
Öå âèäàâàëîñÿ ìåí³ îñîáëèâî àêòóàëüíèì ÷åðåç òå, ùî ìè (ÿê 
äîñë³äíèêè) ìèìîâîë³ ñàì³ äîêëàëè ðóê äî òîãî, àáè ó êîëåêòèâ-
í³é ñâ³äîìîñò³ ñôîðìóâàâñÿ òà êóëüòèâóâàâñÿ äîâîë³ îáìåæåíèé 
îáðàç ðàäÿíñüêîãî ìèíóëîãî. Âñëóõàþ÷èñü ó ðîçïîâ³ä³ ãîëîâíèõ 
ãåðî¿íü, ÿ óñâ³äîìèëà: ¿õ ñòðàøåííî ãí³òèëà äóìêà ïðî òå, ùî 
ñâîºþ êàòîðæíîþ ïðàöåþ âîíè ñïðèÿëè, ïî ñóò³, ïðîöâ³òàííþ 
ôàøèçìó òà ïðàöþâàëè íà ÷óæó ïåðåìîãó. Ìåíå çàö³êàâèâ ³ 
òîé ôàêò, ùî îäíà ç íèõ, Áàðáàðà, âèéøëà çàì³æ çà í³ìöÿ, ç 
ÿêèì ïîçíàéîìèëàñü ñàìå ó ðîêè ïðèìóñîâî¿ ïðàö³. Ìîþ óâàãó 
ïðèâåðíóëè òàêîæ îïîâ³ä³ ¿¿ ìàòåð³ ïðî òå, ÿê âîíà íàìàãàëàñü 
ñîá³ ïîÿñíèòè, ÷îìó ¿¿ çÿòü íå ïîä³áíèé òî òèõ ñòðàøíèõ íåëþ-
ä³â, ïðî ÿêèõ âîíà ÷óëà íà êîæíîìó êðîö³ ó ð³äíîìó Âðîöëàâ³. 
Öå ñïîíóêàëî ìåíå, ÿê äîñë³äíèöþ, äî ïåðåîñìèñëåííÿ âçàºìî-
çàëåæíîñò³ ì³æ ïðèâàòíèìè îáðàçàìè ìèíóëîãî (äîñë³äíèêà ³ 
îïîâ³äà÷à), ùî ñôîðìóâàëèñÿ íà ï³äñòàâ³ îñîáèñòîãî äîñâ³äó ³ñ-
òîðè÷íèõ ïîä³é òà ïàí³âíèõ óÿâëåíü ïî ò³ ïîä³¿, ùî ïðèñóòí³ ó 
ïóáë³÷íîìó ïðîñòîð³.
Ñàìå ö³º¿ ìåòè ÿ ïðàãíó äîñÿãòè ó ö³é ñòàòò³. Ïåðø çà âñå, ÿ 
çîñåðåäæóñü íà îñîáëèâîñòÿõ ðîçâèòêó óñíî¿ ³ñòîð³¿ íà âñüîìó 
ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³, çîêðåìà – ùîäî òåìàòèêè óñíî³ñòî-
ðè÷íèõ äîñë³äæåíü (ÿêà, çàçâè÷àé, çâåðòàëà óâàãó íà òåìè, ÿê³ 
çàìîâ÷óâàëà îô³ö³éíà ðàäÿíñüêà ³ñòîð³îãðàô³ÿ). Íàñòóïíèì êðî-
êîì º àíàë³ç êîíñòðóêòó âèçíà÷íà ³ñòîðè÷íà ïîä³ÿ ó êîíòåêñò³ 
³íäèâ³äóàëüíî¿ á³îãðàô³¿ ñâ³äêà. Îñîáëèâî ìåíå ö³êàâèòü ç³òêíåí-
íÿ ñòåðåîòèïíèõ óÿâëåíü ïðî ìèíóëå äîñë³äíèêà ³ îïîâ³äà÷à. 
Íàïðèê³íö³ æ ÿ íàìàãàòèìóñü îñìèñëèòè ñêëàäí³ñòü ðå³íòåðï-
ðèòàö³¿ ³ñòîð³îãðàô³÷íîãî êîíñòðóêòó âèçíà÷íà ³ñòîðè÷íà ïîä³ÿ, 
ùî º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ïóáë³÷íî¿ ³ñòîð³¿ êîæíî¿ êðà¿íè.
Óñíà (ïîñò-)³ñòîð³ÿ
Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâàäöÿòè ðîê³â ó ïóáë³÷íîìó äèñêóðñ³ ïî-
ñòðàäÿíñüêèõ êðà¿í äèñêóñ³¿ ïðî á³ë³ ïëÿìè â ³ñòîð³¿ òà íåîá-
õ³äí³ñòü ¿õ çàïîâíåííÿ ïîñ³äàëè ÷³ëüíå ì³ñöå. ²ñòîðèêè, ùî ïî-
÷àëè ïðàöþâàòè ó ìåæàõ ïðîãîëîøåíî¿ ãëàñíîñò³, â³äêèäàþ÷è 
³äåéí³ øòàìïè òà êë³øå ìèíóëî¿ äîáè, ïîñòóïîâî ðîçøèðþâàëè 
òåìàòè÷íèé ñïåêòð äîñë³äæåíü, íàìàãàëèñÿ ïðîïîíóâàòè íîâ³ – 
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ìåíø óïåðåäæåí³ – ³íòåðïðåòàö³¿ â³äîìèõ ³ñòîðè÷íèõ ôàêò³â1. 
Óñíà æ ³ñòîð³ÿ íà ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³ ñôîðìóâàëà âëàñ-
í³ òåìàòè÷í³ ïð³îðèòåòè. ¯õ îôîðìëåííÿ ñòàëî íàñë³äêîì òèõ 
ïðîáëåìíèõ âèêëèê³â ïîñòðàäÿíñüêî¿ ³ñòîð³îãðàô³¿, ùî äåòåðì³-
íóâàëè àêòèâíå âèâ÷åííÿ ðàí³øå çà³äåîëîã³çîâàíèõ, îäíîá³÷íî 
ïðåäñòàâëåíèõ òà çàáîðîíåíèõ òåì, ñþæåò³â ³ ãåðî¿â (îñîáëèâî, 
ÿêùî ³íøèõ äæåðåë äî âèâ÷åííÿ òàêèõ òåì íå áóëî).
Ó 1990-ò³ ðð., óñíà ³ñòîð³ÿ ðîáèëà ñâî¿ ïåðø³ êðîêè íà ïîñòðà-
äÿíñüêîìó ïðîñòîð³: âîíà áóëà ìàéæå ïîâí³ñòþ çàíóðåíà ó ïó-
áë³÷íó ³ñòîð³þ ³ íàãàäóâàëà ðàäøå ãðîìàäñüêèé ðóõ, àí³æ íîâèé 
àêàäåì³÷íèé ï³äõ³ä ó âèâ÷åíí³ á³îãðàô³÷íèõ îïîâ³äàíü î÷åâèäö³â 
³ñòîðè÷íèõ ïîä³é. ßê àëüòåðíàòèâà äî îô³ö³éíîãî äèñêóðñó ìèíó-
ëî¿ äîáè, âîíà ìàëà ÷èìàëî ñï³ëüíîãî ç ñîö³àëüíîþ ïðàöåþ, àäæå 
ñòàâèëà ñîá³ çà ìåòó âèêëþ÷íî çáåðåæåííÿ ñïîãàä³â ÷èñåëüíèõ 
ñâ³äê³â ³ñòîð³¿ äëÿ ïðèéäåøí³õ ïîêîë³íü. Á³ëüøå òîãî, óñíà ³ñòîð³ÿ 
íà ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³ âçàãàë³ ö³ëêîì ñâ³äîìî ³ äîáðîâ³ëü-
íî ïðèéíÿëà íà ñåáå îáîâ’ÿçîê ãîâîðèòè ïðî òèõ, õòî ìîâ÷àâ, òà 
ïðî òèõ, ïðî êîãî ìîâ÷àëè ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè. Òîìó íàâ³òü ñåðåä 
àêàäåì³÷íèõ ³ñòîðèê³â ïîøèðèëàñü äóìêà ïðî òå, ùî ñàìå (àáî é 
âèêëþ÷íî) çàâäÿêè óñí³é ³ñòîð³¿ äîñë³äíèê çäàòåí çàïîâíèòè á³ë³ 
ïëÿìè â³ò÷èçíÿíî¿ ³ñòîð³¿ ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä.
Òîä³, âëàñíå êàæó÷è, îñíîâíîþ ìåòîþ óñíèõ ³ñòîðèê³â áóëî, 
ç îäíîãî áîêó, ðîçïîâ³ñòè ñóñï³ëüñòâó ïðî âæå â³äîì³ çíàêîâ³ ïî-
ä³¿ ðàäÿíñüêîãî ìèíóëîãî â ³íøîìó ñâ³òë³ – ÷åðåç ïðåçåíòàö³þ 
³íäèâ³äóàëüíèõ ñïîãàä³â, ùî çàïåðå÷óâàëè ³ñíóþ÷èé ¿õ îáðàç, 
âèïëåêàíèé ðàäÿíñüêîþ ïðîïàãàíäîþ. Òàê, ñêàæ³ìî ñòàëîñÿ ³ç 
ïàì’ÿòòþ ïðî ï³ððîâó ïåðåìîãó ÑÐÑÐ ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³. 
Äîì³íàíòîþ ³ñòîðè÷íîãî íàðàòèâó çàãàëîì òà óñíî¿ ³ñòîð³¿ çî-
êðåìà ó á³ëüøîñò³ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿í ñòàëî ïåðåîñìèñëåííÿ 
1 Єфіменко Г. Г. Роль «українського історичного журналу» у висвітленні «білих 
плям» історії України (1988-1991 рр.) [Текст] / Г. Г. Єфіменко // Український історичний 
журнал. – № 6, 2007. – С. 93-118
òàáóéîâàíèõ àñïåêò³â ïàì’ÿò³ ïðî äîñâ³ä ïðèìóñîâèõ ïðàö³â-
íèê³â ó Í³ìå÷÷èí³, â³éñüêîâîïîëîíåíèõ, ìèðíîãî íàñåëåííÿ íà 
îêóïîâàíèõ òåðèòîð³ÿõ òà ³íøå. Ç ³íøîãî æ, âèñâ³òëþâàëèñü íå-
â³äîì³ ðàäÿíñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ òåìè (ðåïðåñ³¿ ïðîòè ãðîìàäÿí, 
ïåðåñë³äóâàííÿ çà ðåë³ã³éíèìè ÷è ïîë³òè÷íèìè ïåðåêîíàííÿìè 
àáî çà åòí³÷íîþ îçíàêîþ, Ãîëîäîìîðè â Óêðà¿í³)2.
Òàêèì ÷èíîì óñíà ³ñòîð³ÿ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâàäöÿòè ðîê³â 
ïðîòèñòàâëÿëàñÿ ³äåîëîã³÷íî ñôîðìîâàíîìó îô³ö³éíîìó áà÷åííþ 
³ñòîð³¿, ùî, ÿê ÷àñòèíà äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè, âïëèâàëà íà ôîð-
ìóâàííÿ ³äåíòè÷íîñò³ ãðîìàäÿí ÿê íà ³íäèâ³äóàëüíîìó, òàê ³ íà 
êîëåêòèâíîìó ð³âíÿõ. Ïîíÿòòÿ óñíà ³ñòîð³ÿ â òàêèõ ïðàêòèêàõ 
âæèâàëîñü íå ÿê êëþ÷ äî ï³çíàííÿ ìèíóëîãî, à ÿê «â³äìè÷êà» 
äî âèð³øåííÿ òîãî÷àñíèõ ïîë³òè÷íèõ ïðîáëåì. Ïîøóêè íîâîãî 
áà÷åííÿ ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é çàïî÷àòêóâàëè ïðîöåñ ïåðåïèñóâàííÿ 
³ñòîð³¿ ïîñòðàäÿíñüêèõ ðåñïóáë³ê ³íøèìè ñïîãàäàìè òà ëåãàë³-
çóâàëè «çàáóòó ïàì’ÿòü», ï³äí³ñøè ¿¿ äî ðàíãó ãðàíä-íàðàòèâó. 
Õîò³ëîñÿ á òàêèì ÷èíîì íàãîëîñèòè, ùî ïåðåïèñàíà íà îñíîâ³ 
óñíèõ ñïîãàä³â ³ñòîð³ÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè íå áóäå á³ëüø ïðàâ-
äèâîþ, à ëèøå ³íøîþ ³ñòîð³ºþ, íàïèñàíîþ ç ³íøî¿ ïåðñïåêòèâè, 
õî÷ ³ ïðî òå ñàìå íåäîñÿæíå ìèíóëå.
Ð³÷ ó ò³ì, ùî êîëåêòèâíèé îáðàç ìèíóëîãî, ÿê òàêèé – öå 
êàòåãîð³ÿ óìîâíà é àáñòðàêòíà. Ïðîòå â³í âò³ëþºòüñÿ â ö³ëêîì 
êîíêðåòíèõ ïóáë³÷íèõ ïîë³òè÷íèõ ³ åòè÷íèõ îö³íêàõ ³ñòîðè÷-
íèõ ïîä³é, â êóëüòóðíîìó æèòò³ ñóñï³ëüñòâà, â çì³ñò³ îñâ³òè, â 
äåðæàâí³é ïîë³òèö³, à òàêîæ âïëèâàº íà ì³æíàö³îíàëüí³ ³ ì³æ-
äåðæàâí³ ñòîñóíêè. Ïî ñóò³, íåìîæëèâî âèñâ³òëèòè ìèíóëå ó 
íåçàëåæíèé ³ áåçñòîðîíí³é ñïîñ³á. Êîæåí ³ç îáðàç³â ìèíóëîãî, 
ñòâîðåíèõ íàö³îíàëüíîþ ïàì’ÿòòþ, â³ääçåðêàëþº ïåðåäóñ³ì 
ïðàãíåííÿ ëþäåé âèïðàâäàòè ñâ³é íàðîä àáî æ ïðåäñòàâèòè 
2 Грінченко Г. Г., Реброва І. В., Романова І. М. Усна історія в пострадянських до-
слідницьких практиках (на прикладі сучасних Білорусі, Росії та України) // Український 
історичний журнал. – № 4, 2012. – С. 177-178.
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ôðàãìåíò ³ñòîðè÷íî¿ ä³éñíîñò³ ó ïðèéíÿòíèé äëÿ ñóñï³ëüñòâà 
ñïîñ³á. Â³äì³íí³ñòü ³ñòîðè÷íèõ îö³íîê – öå íàøà ùîäåíí³ñòü, äî 
êîòðî¿ ñë³ä ñòàâèòèñÿ ³ç ðîçóì³ííÿì óñ³º¿ ñêëàäíîñò³ ïðîöåñó ïå-
ðåîñìèñëåííÿ ìèíóëîãî ó ïîñòðàäÿíñüêèõ ñóñï³ëüñòâàõ. Á³ëüøå 
òîãî, ¿¿ òðåáà ñïðîáóâàòè çðîçóì³òè, àäæå ñüîãîäí³ ñóïåðå÷êè 
íà ³ñòîðè÷í³ òåìè âèíèêàþòü ãîëîâíèì ÷èíîì íàâêîëî íîâèõ 
³íòåðïðåòàö³é â³äîìèõ ³ñòîðè÷í³é íàóö³ ôàêò³â. Â ïîë³òè÷íîìó 
ëåêñèêîí³ ö³ëî¿ íèçêè ïîñòêîìóí³ñòè÷íèõ êðà¿í êóëüòèâóºòüñÿ, 
ñòâîðåíèé ó 1990-ò³, îáðàç âëàñíîãî íàðîäó ÿê æåðòâè êîìó-
í³ñòè÷íî¿ ñèñòåìè3. Îäíàê ïîä³áí³ êðàéí³ îö³íêè ì³ñòÿòü ó ñîá³ 
ëèøå îäèí ç îáðàç³â ìèíóëîãî öüîãî íàðîäó. Òàêèì ÷èíîì, ñàìå 
òàêà ÷àñòêîâà ïðàâäà, êîòðó ïîñòêîìóí³ñòè÷í³ ñóñï³ëüñòâà ðàäî 
ïðèéíÿëè çà ºäèíó ³ñòîðè÷íó ³ñòèíó, ó ïóáë³÷íîìó òà íàóêîâîìó 
äèñêóðñ³ ñïðèÿëà ïîÿâ³ íîâèõ ñòåðåîòèïíèõ îáðàç³â ³ãíîðîâàíèõ 
ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè ³ñòîðè÷íèõ ôàêò³â òà îêðåìèõ ñï³ëüíîò ïàì’ÿò³. 
Îòæå çàïîâíèòè á³ë³ ïëÿìè çà äîïîìîãîþ óñíî¿ ³ñòîð³¿ òàêè íå 
âäàëîñÿ, âäàëîñÿ ëèøå ¿õ çàá³ëèòè. Âêðèò³ á³ëîþ ôàðáîþ, âîíè 
º ëèøå ÷àñòêîâî âèâ÷åí³ àáî ïåðåîñìèñëåí³ ó ³íøîìó ðàêóðñ³. 
Ãëèáèííå æ îñìèñëåííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ïîä³¿, ÿâèùà àáî ïðîöåñó 
âèìàãàº íàñàìïåðåä îñìèñëåííÿ íåïîâòîðíîñò³ ëþäñüêîãî ³ñòî-
ðè÷íîãî äîñâ³äó ÿê òàêîãî.
Äîñë³äíèêè óñíî¿ ³ñòîð³¿ ó ïîñòðàäÿíñüêèõ ñóñï³ëüñòâàõ â³ä-
çíà÷àþòü ðÿä òåíäåíö³é, ùî õàðàêòåðèçóþòü óñíó ³ñòîð³þ ó 
òàêèõ êîíòåêñòàõ ñüîãîäí³. Íà ¿õ äóìêó, ñó÷àñí³ óñíî³ñòîðè÷í³ 
äîñë³äæåííÿ ó òåìàòè÷íîìó ïëàí³ óñï³øíî áàëàíñóþòü íà ³í-
òåëåêòóàëüíîìó óçãðàíè÷÷³ îô³ö³éíèõ ïðîåêò³â íàö³îíàëüíèõ 
³ñòîð³îãðàô³é ³ äèñêóðñ³â ïðèâàòíîñò³, ïîâñÿêäåííèõ ïðàêòèê 
³ñíóâàííÿ îñîáèñòîñò³ â ³ñòîðè÷íîìó ÷àñ³ ³ ñîö³àëüíîìó ïðîñòî-
ð³. Óñí³ ³ñòîðèêè ç ð³âíîçíà÷íèì ³íòåðåñîì ñòàâëÿòüñÿ ÿê äî 
3 Kałwa D. Historia mówiona w krajach postkomunistycznych. Rekonesans // Kultura 
i Historia. – № 18, 2010. – Електронний ресурс. – [ Режим доступу]: http://biblioteka.
teatrnn.pl/dlibra/dlibra/doccontent?id=43596&dirids=1
òåì, ïîâÿçàíèõ ³ç îô³ö³éíîþ ³ñòîðè÷íîþ ïîë³òèêîþ òà ïîë³òè-
êîþ ïàì’ÿò³, òàê ³ äî ëîêàëüíèõ òåì ³ ñþæåò³â, â ÿêèõ îá’ºêòîì 
âèâ÷åííÿ ñòàþòü ïåðåâàæíî íåâåëèê³ ñï³ëüíîòè ïàì’ÿò³. Îäíàê, 
ïîì³òíîþ çàëèøàºòüñÿ îð³ºíòàö³ÿ íà îäíå ç ïåðøèõ ãàñåë óñíî-
³ñòîðè÷íîãî ðóõó: ïîâåðíóòè àáî íàäàòè ïðàâî ãîëîñó òèì ëþ-
äÿì, ÷èé äîñâ³ä ³ æèòòºâ³ ³ñòîð³¿ â ðàäÿíñüêó åïîõó áóëè çàáóò³, 
íåïîïóëÿðí³ àáî çàáîðîíåí³ äî òðàíñëÿö³¿ ³ âèíåñåííÿ â ïóáë³÷-
íèé ïðîñò³ð4. Ïðîòå íîâå ïîêîë³ííÿ óñíèõ ³ñòîðèê³â íå êâàïèòü-
ñÿ ðîçøèðþâàòè òåìàòè÷íå ïîëå äîñë³äæåíü íà ìåíø òðàã³÷í³ 
òåìè. Ñõîæå, óñí³ ³ñòîðèêè «ç³ãðàëè â í³÷èþ» ç ³ñòîðè÷íîþ ïîë³-
òèêîþ, ïîãîäèâøèñü íà ³ñòîð³îãðàô³÷íó í³øó, ó ÿêó ñàì³ ñåáå çà-
ãíàëè ó ïðàãíåíí³ â³äíàéòè àëüòåðíàòèâíå áà÷åííÿ ìèíóëîãî òà 
íàáëèçèòèñü äî ëþäñüêîãî âèì³ðó ³ñòîð³¿. Òèì íå ìåíøå, çàâäÿêè 
îñìèñëåííþ ìåòîäîëîã³÷íî¿ ñòîðîíè óñíî³ñòîðè÷íîãî äîñë³äæåí-
íÿ, íîâèõ ñòåðåîòèï³â ùîäî îö³íêè êîìóí³ñòè÷íîãî ìèíóëîãî, 
ðîë³ äîñë³äíèêà â ïîë³ òà âèíÿòêîâîñò³ êîæíîãî ëþäñüêîãî äîñâ³-
äó íåçàëåæíî â³ä ³ñòîðè÷íîãî êîíòåêñòó ³ñíóº ìîæëèâ³ñòü ïîäî-
ëàòè îáìåæåííÿ óñíî¿ ³ñòîð³¿ ÿê ìåòîäó äîñë³äæåííÿ ìèíóëîãî. 
 
Âèçíà÷íà ³ñòîðè÷íà ïîä³ÿ vs âèçíà÷íà á³îãðàô³÷íà ïîä³ÿ
Ç ö³ºþ ìåòîþ ñë³ä íàâàæèòèñü ïîñòàâèòè ïèòàííÿ ïðî ñóò-
í³ñòü ïîíÿòòÿ âèçíà÷íà ³ñòîðè÷íà ïîä³ÿ. Çã³äíî ñëîâíèêîâî-
ãî ïîÿñíåííÿ, éäåòüñÿ ïðî ïåð³îä äîêîð³ííèõ çì³í ó ðîçâèòêó 
ñóñï³ëüñòâà, òîáòî ïðî ïîä³¿, ùî ðîçä³ëÿþòü éîãî ³ñòîð³þ íà äî 
òà ï³ñëÿ. Îäíàê ñïðàâà íå ëèøå â òîìó, ùî îäí³ ïîä³¿ ñòàþòü 
ïåðåëîìíèìè òà ïîâí³ñòþ çì³íþþòü æèòòÿ îêðåìèõ ëþäåé, à 
³íø³ – í³. Êëþ÷îâèì äëÿ ðîçóì³ííÿ öüîãî ïîíÿòòÿ º òîé ôàêò, 
ùî ïîä³¿ íàáèðàþòü ñàìå òàêîãî çíà÷åííÿ ç ïëèíîì ÷àñó5. À 
íàäàííÿ òàêî¿ ÿðëèêà º çì³ííèì, ÿê º çì³ííèì ñïðèéíÿòòÿ âëàñ-
4 Там само. – С. 184-185. 
5 Demetrio D., Terapeutyczny wymiar pisania o sobie. – Warszawa, 2000. – S. 19.
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íîãî ìèíóëîãî êîæíèì ³ç íàñ6. Îäí³ ïîä³¿ ââàæàëèñÿ êëþ÷îâèìè 
ðàäÿíñüêèìè ³ñòîðèêàìè, à çîâñ³ì ³íø³ îòðèìàëè òàêèé ñòàòóñ â 
ñó÷àñí³é Óêðà¿í³.
Îñîáëèâî ÷³òêî ìîæíà öþ çàëåæí³ñòü ïðîñòåæèòè íà ïðè-
êëàä³ ³íäèâ³äóàëüíî¿ õðîíîëîã³¿ óñíèõ ³ñòîð³é. Àäæå õðîíîëîã³ÿ 
ïîä³é, ïðèéíÿòèõ ó äàíèé ìîìåíò ³ñòîð³¿ â ñóñï³ëüíîìó äèñêóðñ³, 
íå îáîâ’ÿçêîâî çá³ãàºòüñÿ ç âëàñíîþ ñ³ìåéíîþ õðîíîëîã³þ. Â³õè 
³ñòîðè÷íîãî ãðàíä-íàðàòèâó íå îáîâ’ÿçêîâî âèçíàþòüñÿ òàêèìè 
ó ïðîñòîð³ îêðåìèõ á³îãðàô³é. Àäæå ìåòà óñíî³ñòîè÷íî¿ ðîçïî-
â³ä³ ïîëÿãàº íå ëèøå â òîìó, ùîá ðîçì³ñòèòè ñâîþ ì³êðî³ñòîð³þ 
íà òë³ íàö³îíàëüíî¿ ³ñòîð³¿. Ïåðø çà âñå îïîâ³äà÷/êà íàäàº ñåíñó 
âëàñí³é á³îãðàô³¿ òà íàìàãàºòüñÿ çðîçóì³òè íàì³ðè äîñë³äíèêà, 
ùî çàö³êàâèâñÿ ³ñòîð³ºþ éîãî ÷è ¿¿ æèòòÿ, òà ïåðåêàçàòè óÿâíèì 
ïðèéäåøí³ì ïîêîë³ííÿì óñþ ñêëàäí³ñòü ñâîãî æèòòºâîãî øëÿõó. 
Êîæåí ç íàñ ìàº ñâîþ âëàñíó ïåð³îäèçàö³þ ³ñòîð³¿, ùî ä³-
ëèòü ìèíóëå íà åòàïè çã³äíî âëàñíèõ ì³ðêóâàíü òà çà îñîáèñòî 
çíà÷óùèìè ïîä³ÿìè. Ïîñèëàííÿ íà ïîä³¿ ³ñòîð³¿ êðà¿íè àáî ðåã³-
îíó ä³éñíî ìîæå áóòè ó íàãîä³ ó ïðîöåñ³ ïðèãàäóâàííÿ îêðåìèõ 
ôàêò³â á³îãðàô³¿, ùî äëÿ îïîâ³äà÷à ÿêèìîñü ÷èíîì ïîâ’ÿçàí³ ³ç 
íèìè òà ì³æ ñîáîþ. Äîñâ³ä ïîêàçóº, ùî ÷àñò³øå öå â³äáóâàºòüñÿ 
ó â³äïîâ³äü íà âòðó÷àííÿ ó ðîçïîâ³äü äîñë³äíèêà, ÿêèé ïðîïîíóº 
òàê³ ïàðàëåë³. ²ñòîðè÷í³ ïîä³¿ æ äëÿ ñàìèõ îïîâ³äà÷³â º ëèøå 
îð³ºíòèðàìè íà øêàë³ ÷àñó.
Îïîâ³äà÷³ çàçâè÷àé ïîâ’ÿçóþòü âëàñíó á³îãðàô³þ ³ç ïåâíèì 
ïåð³îäîì ó æèòò³ ì³ñöåâî¿ ñï³ëüíîòè. Ñ³ëüñüê³ æèòåë³ íà ïîñòðà-
äÿíñüêîìó ïðîñòîð³, ñêàæ³ìî, âèçíà÷àþòü ïåðåëîìíèìè ó ñâî¿õ 
á³îãðàô³ÿõ òàê³ ïîä³¿ ç ³ñòîð³¿ ÕÕ ñò., ÿê êîëåêòèâ³çàö³ÿ, äåïîð-
òàö³¿ òà çàñëàííÿ, Äðóãó ñâ³òîâó â³éíó, ïàñïîðòèçàö³þ, ïåðå¿çä 
ó ³íøèé êîëãîñï, ì³ãðàö³þ äî ³íøî¿ ðåñïóáë³êè ³ ò.ä. àáî ñòèõ³éí³ 
6 Draaisma D., Fabryka nostalgii. O fenomenie pamięci wieku dojrzałego/ przeł. E. 
Jusiewicz-Kafter. – Wrocław, 2010 – S. 105.
ëèõà (ïîñóõà, íåâðîæàé)7. Ïîä³¿ âëàñíîãî æèòòÿ îïîâ³äà÷³ ìî-
æóòü îá’ºäíàòè íå ëèøå çà äîïîìîãîþ êîíêðåòíèõ äàò, à é çà 
äîïîìîãîþ ðîçì³ùåííÿ ñâîº¿ îïîâ³ä³ íà òë³ îêðåìîãî ³ñòîðè÷íîãî 
ïåð³îäó (çà Õðóùîâà, çà Áðåæíºâà, äî ³ ï³ñëÿ â³éíè, êîëè íàñ 
âèñëàëè, êîëè ÿ ïåðå¿õàâ ó ì³ñòî ò.ä.). Âèá³ð òàêîãî çîâí³øíüî¿ 
òî÷êè â³äë³êó çàëåæèòü â³ä òîãî, íàñê³ëüêè ïåâíà ïîä³ÿ íàêëàëà 
ñâ³é â³äáèòîê íà á³îãðàô³þ îïîâ³äà÷à: ÷è éîãî æèòòÿ çì³íèëî-
ñÿ äîêîð³ííî ÷è ëèøå òð³øêè. ²íøèì, ìåíø ïîøèðåíèì ñïî-
ñ³áîì îðãàí³çàö³¿ îêðåìèõ á³îãðàô³é º õðîíîëîã³ÿ ñ³ì’¿ (âåñ³ëëÿ, 
õðåñòèíè ³ ïîõîðîíè ðîäè÷³â) àáî ìîìåíò âèæèâàííÿ, êîëè çà 
ñêëàäíèõ îáñòàâèí îïîâ³äà÷åâ³ âäàëîñÿ âðÿòóâàòèñÿ â³ä ñìåðò³ 
(êóï³âëÿ/ïðîäàæ êîðîâè, ïîáóäîâà çåìëÿíêè òà ³í.).
Îïèñóþ÷è ïîä³¿ ìèíóëîãî, îïîâ³äà÷³ íå âèáóäîâóþòü ë³í³éíó 
õðîíîëîã³þ ôàêò³â: âîíè â³äòâîðþþòü åï³çîäè â òîìó ïîðÿäêó, â 
ÿêîìó ò³ ìàëè á â³äáóòèñÿ, à íå â òîìó, ó ÿêîìó âîíè íàñïðàâä³ 
â³äáóëèñÿ â ìèíóëîìó. Ïîä³¿ ïîì³ùåí³ òóò íå ïîñë³äîâíî, àëå 
â³äïîâ³äíî äî ëîã³êè îïîâ³ä³ òàêèì ÷èíîì, ùî îïîâ³äà÷ ìîæå äî-
ñÿãòè ìåòè ñâîº¿ îïîâ³ä³. Òàêèì ÷èíîì, âëàñíå õðîíîëîã³ÿ ìàº 
äðóãîðÿäíå çíà÷åííÿ. Ó ðîçïîâ³ä³ ïàì’ÿòü ïðî ìèíóëå íå ïîñòàº 
ó âèøëÿä³ ëàíöþæêà ïîñë³äîâíèõ ïîä³é – öå ðàäøå äîâ³ëüíà 
êîíô³ãóðàö³ÿ âèáðàíèõ ó ïîòîö³ ïðèõîâàíèõ ó ïàì’ÿò³ ³íäèâ³äà 
îêðåìèõ åï³çîä³â (âàæëèâèõ äëÿ îïîâ³äà÷à íà ÷àñ ðîçïîâ³ä³ òà 
ï³äõîäÿùèõ çà ëîã³êîþ éîãî îïîâ³ä³ ó äàíèé ìîìåíò) 8. 
Â³äì³íí³ñòü îö³íîê ïîä³¿ ÿê âèçíà÷íî¿ îêðåìèìè ñóñï³ëüñòâà-
ìè ÷è ³íäèâ³äàìè ïðîÿâëÿºòüñÿ ùå é ó ð³çíèõ îö³íêàõ òàêî¿ 
ïîä³¿ ó âëàñíîìó æèòò³. Ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî êîæåí îïîâ³äà÷/êà, 
íàëåæèòü äî îêðåìî¿ ñï³ëüíîòè, ³íòåðïðåòóº ïîä³¿, ïåâí³ ³íäè-
â³äóàëüí³ ì³êðî³ñòîð³¿, ÿê ÷àñòèíó ïåâíî¿ ìàêðî³ñòîð³¿, ç ÿêîþ 
7 Голофаст В., Три слоя биографического повествования // Биографический ме-
тод в изучении постсоциалистических обществ: Мат. междунар. cеминара. – СПб., 
1997. – C. 23-26.
8 Loventhal D. Przeszłość to obcy kraj // Res Publika. – № 10(200), 2010. – S. 150.
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âîíà ñåáå îòîòîæíþº. Íà öüîìó ð³âí³ àáñòðàêö³¿ ³íäèâ³äè çìàãà-
þòüñÿ ì³æ ñîáîþ, ñòâîðþþ÷è îáðàç ñàìîãî ñåáå òà ïàì’ÿò³ ïðî 
ìèíóëå. Òèì íå ìåíø, ³ñíóº ïîñò³éíà ïîòðåáà ââåñòè ñâî¿ îñî-
áèñò³ ñïîãàäè â íàáàãàòî øèðøèé êîíòåêñò ³ñòîð³¿ ì³ñöåâîãî àáî 
íàâ³òü íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ. Çà ñëîâàìè Äåâ³äà Ëîóåíòàëÿ, 
îñîáèñò³ñòü çàâæäè ïîòðåáóº ñïîãàä³â ³íøèõ ëþäåé, ÿê³ ñòà-
þòü òî÷êîþ â³äë³êó äëÿ éîãî/¿¿ âëàñíèõ ñïîãàä³â9. Öå äîïîìàãàº 
éîìó/¿é ñï³âñòàâèòè ñâ³é âëàñíèé ³íäèâ³äóàëüíèé á³îãðàô³÷íèé 
äîñâ³ä ìèíóëîãî ³ç øèðøèì ³ñòîðè÷íèì êîíòåêñòîì, ³ çì³öíþº 
àáî ïîñëàáëþº ¿¿ ³äåíòèô³êàö³þ ç ãðóïîþ. ²íäèâ³äóàëüíå áà÷åííÿ 
ïîä³¿ íàñïðàâä³ ìîæå ÿê çá³ãàòèñÿ ç êîëåêòèâíèì óÿâëåííÿì ïðî 
íüîãî, òàê ³ â³äð³çíÿòèñÿ â³ä íüîãî10. Òîä³ îïîâ³äà÷ ñòàº ó÷àñíè-
êîì/öåþ çìàãàííÿ áàãàòüîõ äóìîê ïðî ìèíóëå, ùî â³äáóâàºòüñÿ 
â ìåæàõ ñï³ëüíîòè, äî ÿêî¿ âîíè íàëåæàòü. Âèá³ð, îäíàê, ó íüî-
ãî îáìåæåíèé: ìîæíà ïðèéíÿòè ñóñï³ëüíèé îáðàç ìèíóëîãî àáî 
â³äêèíóòè éîãî, ñòâîðþþ÷è íàòîì³ñòü ñâ³é âëàñíèé. Ó ïåðøîìó 
âèïàäêó, äîñë³äíèê ìàòèìå ñïðàâó ç òàê çâàíèìè «âàðòîâèìè 
ïàì’ÿò³», â äðóãîìó âèïàäêó – ç ¿¿ àóòñàéäåðàìè. Âïëèâ «âàð-
òîâèõ ïàì’ÿò³» íà íàóêîâèé äèñêóðñ ³íîä³ ñóòòºâèé, àëå ç ÷àñîì 
âîíè ìîæóòü ïîñòóïèòèñü ïåðø³ñòþ îñòàíí³ì. Îñîáëèâî êîëè íà 
çì³íó îäíèì âèçíà÷íèì ³ñòîðè÷íèì ïîä³ÿì ïðèõîäÿòü ³íø³.
Ñàìå ó òîé ìîìåíò, êîëè ïîä³ÿ âèçíàºòüñÿ çíàìåííîþ, âîíà 
ñòàº íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ïóáë³÷íî¿ ³ñòîð³¿. Âîíà ïåðåïðàöüî-
âóºòüñÿ, ïåðåîñìèñëþºòüñÿ ó âèçíà÷åíîìó òîãî÷àñíîþ ³ñòîðè÷-
íîþ ïîë³òèêîþ êëþ÷³. Ñàìå ó òîé ìîìåíò ïàì’ÿòü ñòàº ïîëåì 
áîþ. Ìè á’ºìîñÿ ç ñàìèìè ñîáîþ, ôîðìóþ÷è â ïàì’ÿò³ ïåâíèé îá-
ðàç íàøîãî ìèíóëîãî äîñâ³äó ³ ïðèãí³÷óþ÷è ³íø³, àëüòåðíàòèâí³ 
ñïîãàäè. ² áåðåìî ó÷àñòü â áîðîòüá³ ð³çíèõ ïîãëÿä³â íà ìèíóëå, 
ð³çíèõ ñïîãàä³â ïðî ìèíóëå – áîðîòüá³, ÿêà ðîçãîðòàºòüñÿ â ïó-
9 Там само. – С. 152.
10 Portelli A. Oral History as a Genre // Narrative and Genre / Ed. by M. Chamberlain, 
P. Thompson. – New York, 2000. – P. 66.
áë³÷íîìó ïðîñòîð³11. Ç îäíîãî áîêó, ÷åðåç òå, ùî âàæëèâ³ ïîä³¿ 
ïðèñóòí³ ó ãðîìàäñüêîìó äèñêóðñ³, îïîâ³äà÷³ çäàòí³ â³äìîâèòèñÿ 
â³ä ³íäèâ³äóàëüíîñò³ îñîáèñòèõ ñïîãàä³â òà çàì³íèòè ¿õ ñîö³àëü-
íî-ïðèéíÿòíèì ñóðîãàòîì.
Ðîçàë³ÿ ×ºðºïàíîâà, çãàäóþ÷è ïðî ðîç÷àðóâàííÿ óñíèõ ³ñ-
òîðèê³â ç ïðèâîäó îáìåæåíü íîâîãî ìåòîäó, ãîâîðèòü ïåðåäó-
ñ³ì ïðî íåñïîâíåí³ íàä³¿, ÿê³ ïîêëàäàëè íà íüîãî äîñë³äíèêè 
íà ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³. Àâòîðêà íàãàäóº, ùî ïîøóêè ó 
íàðàòèâ³ àëüòåðíàòèâíî¿ ïî â³äíîøåííþ äî ðàäÿíñüêîãî ãðàíä-
íàðàòèâó ïàì’ÿò³ ëèøå ³ëþñòðóâàëè ³ñíóâàííÿ äåê³ëüêîõ âåðñ³é 
îäí³º¿ ³ ò³º¿ æ á³îãðàô³¿ îïîâ³äà÷à ó ïîñò-ñóñï³ëüñòâàõ. Ö³ âåðñ³¿ 
ìîæóòü â³äð³çíÿòèñü ÿê íàáîðîì ôàêò³â òà ä³éîâèõ îñ³á, òàê ³ ¿õ 
³íòåðïðåòàö³ºþ12. Âîíè íåð³äêî íàãàäóþòü øê³ëüíèé ï³äðó÷íèê, 
â³äòâîðþþòü îô³ö³éíî ïðèéíÿòó âåðñ³þ ïîä³é. Ç îäíîãî áîêó îïî-
â³äà÷³ ö³íóþòü âèíÿòêîâ³ñòü ñâîãî ñàìå ³íäèâ³äóàëüíîãî ³ñòîðè÷-
íîãî äîñâ³äó, ç ³íøîãî – ¿ì íå õî÷åòüñÿ âèð³çíÿòèñü ñåðåä ³íøèõ 
÷ëåí³â ñâîº¿ ñï³ëüíîòè ïàì’ÿò³. Ñàìå òîìó ¿ì âëàñòèâî çãàäóâàòè, 
ùî ñàìå ç íèìè ñòàëîñÿ ó ÷àñ, êîëè â ³ñòîð³¿ ¿õíüî¿ áàòüê³âùè-
íè â³äáóâàëèñü ïîä³¿, ÿê³ çãîäîì ñòàëè ââàæàòè çà ïåðåëîìí³, 
âèçíà÷í³ äëÿ ¿¿ ìàéáóòíüîãî. Àäæå ñàìå òàêèì ÷èíîì ¿õ ïåðå-
ñ³÷íà á³îãðàô³ÿ ïîâ’ÿçóºòüñÿ ³ç âåëèêîþ ³ñòîð³ºþ ¿õ íàðîäó. Öå 
áàæàííÿ ìîæå áóòè íà ñò³ëüêè ñèëüíèì, ùî ñïîíóêàº äî áðåõí³. 
Áðåøóòü (õî÷à é ïåðåêîíëèâî) ÿê îêðåì³ îïîâ³äà÷³, òàê ³ ö³ë³ 
ñóñï³ëüñòâà. Ïåðø³ ïðî îñîáèñòèé ãåðî¿çì òà íåïåðåñ³÷í³ñòü ïå-
ðåæèòîãî äîñâ³äó â³éíè, âèãíàííÿ, ðåïðåñ³é; îñòàíí³ – ïðî ñò³é-
ê³ñòü òà ã³äí³ñòü ¿õí³õ ïðåäê³â ïåðåä ëèöåì ñêëàäíèõ ³ñòîðè÷íèõ 
11 Томсон А. Легенда об АНЗАКе: исследуя национальную мифологию и память 
в Австралии // Хрестоматия по устной истории / Пер, сост, введение общ. ред. М. В. 
Лоскутовой. – СПб. : Изд-во Европ. ун-та, 2003. – С. 189.
12 Черепанова, Р., «Маленький человек» в «большой истории»: Опыт интерпрета-
ции устных биографических рассказов // Вестник Челябинского государственного уни-
верситета. – № 4, 2009. – С. 148.
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âèïðîáóâàíü, ùî ìàëî á ñëóãóâàòè äîêàçîì âèíÿòêîâîñò³ ö³ëîãî 
íàðîäó.
Àáñîëþòíî ôåíîìåíàëüíèì ïðèêëàäîì òàêî¿ ñóñï³ëüíî¿ äî-
ìîâëåíîñò³ º äîñë³äæåííÿ Àë³ñòåðà Òîìñîíà, ÿêèé ñâîãî ÷àñó 
àíàë³çóâàâ óñí³ ³ñòîð³¿ àâñòðàë³éö³â-ó÷àñíèê³â Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ 
â³éí³ â ñêëàä³ Àâñòðàë³éñüêîãî ³ Íîâîçåëàíäñüêîãî àðì³éñüêîãî 
êîðïóñó (ÀÍÇÀÊ). Â³í ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ó ñóñï³ëüñòâ³ ñôîð-
ìóâàëàñü òà ïîøèðèëàñü ì³ôîëîã³çîâàíà òà ðèòóàë³çîâàíà ëå-
ãåíäà ïðî ÀÍÇÀÊ. Îäíàê ç íå¿ áóëî âèêëþ÷åíî óñå, ùî ìîãëî á 
êèíóòè ò³íü íà ãåðî¿êó êîðïóñó. Âîäíî÷àñ íàðàòîðè/êè, ÿê³ íå 
ìîãëè âèéòè çà ðàìêè âèïëåêàíîãî îô³ö³éíèì äèñêóðñîì îáðà-
çó, çìóøåí³ áóëè ïåðåðîáëÿòè îñîáèñò³ ñïîãàäè òàê, àáè âîíè íå 
â³äð³çíÿëèñü â³ä óñòàëåíîãî øàáëîíó13.
Çäåá³ëüøîãî óñíà ³ñòîð³ÿ ÕÕ ñòîë³òòÿ – öå ðîçïîâ³ä³ ïðî 
òðàâìàòè÷íèé äîñâ³ä ìèíóëîãî. Õàðàêòåðíèì äëÿ îïîâ³äåé ïðî 
òðàâìàòè÷íèé äîñâ³ä º íåùèð³ñòü ³ âèêîðèñòàííÿ ï³ä ÷àñ ¿¿ ñòâî-
ðåííÿ ìîâíèõ ñòåðåîòèï³â òà êë³øå, ùî â ö³é ñèòóàö³¿ º ñïîñî-
áîì âïîðàòèñÿ ç³ ñòðåñîì, âèêëèêàíèì ïðîöåñîì ïðèãàäóâàííÿ, 
à òàêîæ åôåêòîì äèñòàíö³þâàííÿ îïîâ³äà÷à â³ä ðåàëüíîãî, ôàê-
òè÷íîãî ñêëàäíîãî äîñâ³äó14. Òàêèì ÷èíîì óñíà ³ñòîð³ÿ Äðóãî¿ 
ñâ³òîâî¿ â³éíè öå ï³äíåñåíèé, ïðîäóìàíèé êîíñòðóêò, çàñíîâà-
íèé íà ïðèéíÿòèõ â äàí³é êóëüòóð³ ñâ³òîãëÿäíèõ ñòåðåîòèïàõ. 
²íøèìè ñëîâàìè, îïîâ³äà÷ ãîâîðèòü, íå ïðî òå, ùî ïåðåæèâ, àëå 
ëèøå ïðî òå, ùî ç éîãî/¿¿ òðàâìàòè÷íîãî äîñâ³äó ì³ñòèòüñÿ â 
êîëåêòèâíîìó óÿâëåíí³ ïðî öþ ïîä³þ. Çîêðåìà, éäåòüñÿ ïðî óí³-
ô³êàö³þ ñïðèéíÿòòÿ é îö³íîê ñêëàäíîãî á³îãðàô³÷íîãî äîñâ³äó, 
õî÷à, çäàâàëîñÿ á, ³íäèâ³äóàëüíèé äîñâ³ä îïîâ³äà÷³â ìàâ áè ïîêà-
13 Томсон А. Легенда об АНЗАКе... – С. 189-201. 
14 Kość K. Przemilczane życiorysy. Poczucie wyobcowania Polaków deportowanych 
do ZSRR (w latach 1940-1941) po ich powrocie do kraju // Wykluczenie. Społeczno-
kulturowe mechanizmy kreowania emocji / Red. B. Płonka-Syroka, K. Marchel. – Wrocław, 
2010. – S. 319-320.
çàòè ðîçìà¿ò³ñòü òà ñêëàäí³ñòü îö³íîê ìèíóëîãî. Àë³ñòåð Òîìñîí 
íàãîëîøóâàâ: «Íàø³ ñïîãàäè – ÿêùî âîíè íå â³äïîâ³äàþòü çà-
ãàëüíîïðèéíÿòèì óÿâëåííÿì ïðî ìèíóëå – ìîæóòü âèÿâèòèñÿ 
õâîðîáëèâèìè, ïðåäñòàâëÿòè ïåâíèé ðèçèê. Ìè ôîðìóºìî íàø³ 
ñïîãàäè, âïèñóºìî ¿õ ó ïåâí³ ðàìêè òàê, ùîá âîíè â³äïîâ³äàëè 
ïðèéíÿòíèì äëÿ ñóñï³ëüñòâà îáðàçàì ³ ïîíÿòòÿì; àáî æ ìè çíà-
õîäèìî ïðèòóëîê ó âóçüêîìó êîë³ áëèçüêèõ íàì ëþäåé ç ïîä³-
áíèì æèòòºâèì äîñâ³äîì: â ñîö³àëüíî àáî ïîë³òè÷íî ìàðã³íàëü-
íî¿ àóäèòîð³¿. «Íåçðó÷í³» ñïîãàäè íåìèíó÷å äîâîäèòüñÿ â ñîá³ 
ïðèäóøóâàòè: àäæå âèêëþ÷åííÿ ç ñóñï³ëüñòâà ìîæå ìàòè äëÿ 
ëþäèíè ïñèõîëîã³÷íî íàäòî âèñîêó ö³íó».15
Òàêèì ÷èíîì àâòîð ï³äâîäèòü äî íå ìåíø áîëþ÷î¿ äëÿ ïîñò-
ñóñï³ëüñòâ ïðîáëåìè «ðåïåðôîðìàòèçàö³¿» äîñë³äíèöüêîãî ïðî-
öåñó. Ìîâà éäå ïåðåäóñ³ì ïðî òå, ùî òàì, äå îïîâ³äà÷³ çàâçÿòî 
äîòðèìóþòüñÿ ñòàíäàðòíèõ îáðàç³â ³ óÿâëåíü ïðî ñâîº ìèíóëå íà-
â³òü òîä³, êîëè ¿õ îñîáèñòèé äîñâ³ä ñóïåðå÷èòü ¿ì, ñë³ä çàîõîòèòè 
îïîâ³äà÷à äî òîãî, àáè éîãî á³îãðàô³÷íà ðîçïîâ³äü âèéøëà çà ðàìêè 
ïàí³âíî¿ â ñóñï³ëüñòâ³ ëåãåíäè. ßêùî â êîíòåêñò³ òðàâìàòè÷íîãî 
äîñâ³äó ìàëè ì³ñöå ÿê³ñü ïðèºìí³ ñïîãàäè ïðî ïåâí³ ïîä³¿ – âàðòî 
äîçâîëèòè ¿ì áóòè, íå âèêðåñëþþ÷è ¿õ àí³ ç³ ñâîº¿ ïàì’ÿò³ (÷åðåç 
¿õ â³äì³íí³ñòü â³ä çàãàëüíîïðèéíÿòîãî âç³ðöÿ ñïîãàä³â ïðî òðàã³÷í³ 
³ñòîðè÷í³ ïîä³¿), àí³ ç ÷è¿õîñü îñîáèñòèõ ñïîãàä³â (ÿê íåäîðå÷í³).
Çâåðí³ìî óâàãó é íà òå, ùî ó á³îãðàô³÷í³é îïîâ³ä³ íà ð³çíèõ 
ð³âíÿõ ïðèñóòí³ ³íø³ òåêñòè, ÿê³ ìîæíà á³ëüø-ìåíø ðîçï³çíàòè. 
Ñàìà îïîâ³äü º íîâèì ïîëîòíîì, ç³òêàíèì ç ôðàãìåíò³â ³íøèõ 
òêàíèí (óðèâê³â êóëüòóðíèõ êîä³â, äèñêóðñèâíèõ ôîðìóë, íà-
ðàòèâíèõ ñõåì). Çâ³äñè é íàìàãàííÿ óñíèõ ³ñòîðèê³â â³äøóêàòè 
ð³çíîìàí³òí³ âïëèâè íà çì³ñò ³íòåðâ’þ, ïðîàíàë³çóâàòè ïðîòè-
ñòîÿííÿ òà âîäíî÷àñ äåòåðì³íîâàí³ñòü óñíèõ ñïîãàä³â «îô³ö³é-
íèìè» äèñêóðñàìè, êîëåêòèâíèìè óÿâëåííÿìè.
15 Томсон А. Легенда об АНЗАКе... – С. 200.
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ßê íà ìåíå, õðîíîëîã³ÿ ó á³îãðàô³÷í³é îïîâ³ä³ º íàäòî óìîâ-
íîþ, ÿê ³ ³ñòîðè÷íà äîñòîâ³ðí³ñòü óñíî¿ ³ñòîð³¿. Ïðîòå, ÿêùî íàì 
âäàñòüñÿ çðîçóì³òè, ÷îìó îïîâ³äà÷/êà ñàìå òàêèì ÷èíîì êîí-
ñòðóþº îïîâ³äü ïðî ñâîº ìèíóëå, òî ìè íàáëèçèìîñü äî çíà-
÷åííÿ, ÿêå â³í/âîíà íàäàº ñâî¿é á³îãðàô³¿ çàãàëîì òà îêðåìèì 
ïîä³ÿì ó ñâîºìó æèòò³ çîêðåìà òà ÷è îêðåì³ ïîä³¿ ó ìèíóëîìó 
êðà¿íè áóëè ïåðåëîìíèìè (³ íàñò³ëüêè), ÿê öå ïðåäñòàâëÿº ³ñòî-
ðè÷íà íàóêà. Á³ëüøå òîãî, òàêèé ï³äõ³ä äîçâîëÿº óñâ³äîìèòè, íà-
ñê³ëüêè êîíñòðóêò âèçíà÷íà ³ñòîðè÷íà ïîä³ÿ º ëèøå ïðîäóêòîì 
³ñòîðè÷íî¿ ïîë³òèêè ÷è ïîë³òèêè ïàì’ÿò³. 
Òðàíñôîðìàö³ÿ îáðàç³â ìèíóëîãî íà ïðèêëàä³ îäíîãî 
äîñë³äæåííÿ
Ó öüîìó êîíòåêñò³ ìåíå çàö³êàâèâ àñïåêò âçàºìîä³¿ ñòåðåî-
òèïíèõ óÿâëåíü ïðî ìèíóëå ì³æ äîñë³äíèêîì òà îïîâ³äà÷àìè. 
Äîñë³äíèê, ³í³ö³þþ÷è á³îãðàô³÷íå ðîçïîâ³äü, çàâæäè âêàçóº ìåòó 
çàïèñó óñíî¿ ³ñòîð³¿. Ê³íöåâèé ïðîäóêò ñï³âïðàö³ îïîâ³äà÷à òà 
äîñë³äíèêà – öå ìàêñèìàëüíî ñï³ëüíå òâîð³ííÿ, â ÿêîìó îáèäâà 
ó÷àñíèêè îáìåæåí³ òåìàòè÷íèìè ðàìêàìè äîñë³äæåííÿ îäíîãî òà 
õðîíîëîã³÷íèìè ðàìêàìè á³îãðàô³¿ ³íøîãî16. ßêùî ñàìå äîñë³äíèê 
âèçíà÷àº íàïðÿìîê á³îãðàô³÷íî¿ îïîâ³ä³ (îïîâ³äà÷ ëèøå ïîðóøóº 
çàïðîïîíîâàí³ éîìó òåìè áåñ³äè), òî òàêó îïîâ³äü íàçâàòè á³î-
ãðàô³÷íèì íàðàòèâîì âàæêî. Îïîâ³äà÷ ñòàº ëèøå îá’ºêòîì äî-
ñë³äæåííÿ ³ â³äïîâ³äíî äî öüîãî äîñë³äíèê íàäàº çíà÷åííÿ éîãî 
á³îãðàô³¿17. À ñïðèéíÿòòÿ ìèíóëîãî îïîâ³äà÷à òà, áåðó÷è øèðøå, 
ö³º¿ ñï³ëüíîòè ïàì’ÿò³, ÿêó â³í ïðåäñòàâëÿº, çàëåæèòü âèêëþ÷-
íî â³ä ñâ³òîãëÿäó òà ñòåðåîòèïíèõ óÿâëåíü ïðî ìèíóëå (÷è ïðî 
äîñë³äæóâàíó òåìó) ñàìîãî äîñë³äíèêà. Òàêèì ÷èíîì äîñë³äíèê 
âòðà÷àº ïî÷óòòÿ ðåàëüíîñò³ ³ íå ìîæå â³äîêðåìèòè òå, ùî ÷óâ â³ä 
16 Kabzińska I. Wśród «kościelnych Polaków». Wyznaczniki tożsamości etnicznej (naro-
dowej) Polaków na Białorusi. – Warszawa, 1999. – S. 18.
17 Portelli A. Oral History as a Genre… – P. 28-29.
îïîâ³äà÷à, â³ä òîãî, ùî îïîâ³äà÷ í³áèòî õîò³â ïåðåäàòè ÷åðåç ñâîþ 
îïîâ³äü. Òèì á³ëüøå, ùî â á³ëüøîñò³ óñíèõ ³ñòîðèê³â âêðàé ð³äêî 
º ùîñü ñï³ëüíîãî ³ç îïîâ³äà÷àìè. Ìè ÷àñòî ð³çí³ çà â³êîì, ñòàòòþ, 
ðàñîþ, ïåðåêîíàííÿìè ³ ö³ííîñòÿìè òà, íàñàìïåðåä, ìè ìàºìî 
³íø³ ñòåðåîòèïí³ óÿâëåííÿ ïðî ìèíóëå íàøèõ îïîâ³äà÷³â. Òàêèì 
÷èíîì, ñòåðåîòèïíèé îáðàç ìèíóëîãî, ñàìîãî äîñë³äíèêà çàì³íþº 
ñòåðåîòèïí³ îáðàçè ìèíóëîãî îïîâ³äà÷à18.
Äîñë³äíèê ïîñòàº òóò ÿê êëþ÷îâà ô³ãóðà ïðîöåñó íàäàííÿ 
çíà÷åííÿ ìèíóëîìó îïîâ³äà÷åì. Âàëåð³ Éîó ó ê³ëüêîõ ñâî¿õ ðîáî-
òàõ íàãîëîøóâàëà íà «íåïðîçîðîñò³» äîñë³äíèêà. Íà ¿¿ äóìêó, äî-
ñë³äíèê íå ìîæå, ïî ñóò³, áóòè â³ëüíèì â³ä îö³íîê òà óïåðåäæåíü. 
Ïðîòå îäèí íàâ’ÿçóº ñâ³é ñâ³òîãëÿä êðàäüêîìà, ³íøèé, ïðèõîâóº 
âëàñíó óïåðåäæåí³ñòü, à ùå ³íøèé, íàâïàêè, ï³äíîñèòü âëàñíó 
íåòîëåðàíòí³ñòü äî ðàíãó ìåòîäîëîã³÷íî¿ ñòðàòåã³¿. Äîñë³äíèöÿ 
ââàæàº, ùî ñåðåä âïëèâ³â ³íòåðâ’þ íà äîñë³äíèêà òà âïëèâ³â íà 
íàðàòîðà/êó ñë³ä ïðîàíàë³çóâàòè ìîòèâè, ùî ñïîíóêàëè ñàìî-
ãî óñíîãî ³ñòîðèêà çàéíÿòèñÿ ö³ºþ òåìîþ, ïî÷óòò³â äî îïîâ³äà÷³â 
(îêðåìîãî îïîâ³äà÷à), ðåôëåêñ³¿ ùîäî éîãî ðåàêö³¿ íà ïî÷óòå â³ä 
ñï³âðîçìîâíèê³â, óñâ³äîìëåííÿ âòîðãíåííÿ (íàâ’ÿçóâàííÿ) âëàñíî¿ 
òî÷êè çîðó ÿê íàðàòîðîâ³/ö³ ï³ä ÷àñ ðîçìîâè, òàê ³ ÷èòà÷åâ³ – 
ó êîíòåêñò³ àíàë³çó á³îãðàô³÷íèõ ðîçïîâ³äåé. Àâòîðêà ïðîïîíóº 
íèçêó çàïèòàíü, êîòð³ ìàº ïîñòàâèòè ñîá³ óñíèé ³ñòîðèê, àáè â³ä-
îêðåìèòè âëàñíó ïåðñïåêòèâó â³ä ðîçïîâ³ä³ íàðàòîðà:
• Ùî ÿ â³ä÷óâàþ äî ìîãî ñï³âðîçìîâíèêà?
• ×è ì³é ñï³ëüíèé (ïîä³áíèé, â³äì³ííèé) ³ç íèì æèòòºâèé 
äîñâ³ä âïëèâàº íà íàø³ â³äíîñèíè ï³ä ÷àñ ðîçìîâè òà ï³ñ-
ëÿ íå¿?
18 Куделя-Свентек В. У каждого свой Казахстан... По материалам проэкта «Z ziemi 
Kazachskiej do Polski» посвященного коллективной памяти репатриантов из Казахстана 
в Польшу //  У пошуках власного голосу: усна історія як теорія, метод та джерело: збір-
ник наукових статей / За ред.: Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. – Харків: Торсінг 
плюс, 2010 . – С. 72-87. 
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• ßêó ðîëü ó öüîìó ïðîöåñ³ â³ä³ãðàº ì³é ñâ³òîãëÿä? ßêîþ º 
ìîÿ ³äåíòè÷í³ñòü çà ìåæàìè ìîãî ïîëÿ?
• ×îìó ÿ îáðàâ/îáðàëà âëàñíå öþ òåìó?
• ×îìó ÿ ñòàâëþ ñàìå òàê³ ïèòàííÿ òà ó òàêîìó ïîðÿäêó? 
Â³ä ÷îãî öå çàëåæèòü ³ ÷è ÿ ãîòîâèé/ãîòîâà äî àëüòåðíà-
òèâíîãî ïåðåá³ãó ðîçìîâè?
• ßê ÿ ñòàâëþñü äî ìîãî äîñë³äæåííÿ? ßê³ åìîö³¿ ïîâ’ÿçàí³ 
â ìåíå ³ç ìî¿ìè äîñë³äæåííÿì (îïîâ³äà÷àìè, òåìîþ, 
òîùî)?19
Êîëè ñâîãî ÷àñó ÿ ïðîâîäèëà äîñë³äæåííÿ ïðî äîñâ³ä ïðè-
ìóñîâî¿ äåïîðòàö³¿ ïîëÿê³â â ìåæàõ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ó 1930-
õ ðð., ÿ áóëà ãîòîâà ãîâîðèòè ç ïîòåíö³éíèìè îïîâ³äà÷àìè íà 
êîíêðåòí³ òåìè ñòîñîâíî ¿õ ³ñòîðè÷íîãî äîñâ³äó. ¯ õ ÿ ñôîðìóâàëà 
íà ï³äñòàâ³ ë³òåðàòóðè ³ ìî¿õ óÿâëåíü ïðî äîñë³äæóâàíó òåìó 
íà áàç³ íàóêîâèõ ñòåðåîòèï³â ïðî äåïîðòàö³þ òà ðåïðåñ³¿ ÿê ³ñ-
òîðè÷íîãî ÿâèùå, íåçàëåæíî â³ä ³ñòîðè÷íîãî êîíòåêñòó, ñëîâ-
íèêîâèõ âèçíà÷åíü òàêèõ ÿâèù òà ¿õ çíà÷åííÿ, ïðèéíÿò³ ïðåä-
ñòàâíèêàìè ìîº¿ âëàñíî¿ êóëüòóðè. Íà ïî÷àòêó äîñë³äæåííÿ ÿ 
áóëà ïåðåêîíàíà, ùî ³ñíóâàâ ì³æïîêîë³íåâèé ïåðåêàç ïàì’ÿò³ 
ïðî äîñâ³ä ïîë³òè÷íèõ òà ðåë³ã³éíèõ ïåðåñë³äóâàíü ñåðåä êà-
çàõñòàíñüêèõ ïîëÿê³â, ùî â³ä³ãðàâ êëþ÷îâó ðîëü ó ñòâîðåíí³ ¿õ 
íåîäì³ííî âèíÿòêîâî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Êð³ì òîãî, ÿ ñïîä³âàëàñü â³ä 
ìî¿õ îïîâ³äà÷³â âêðàé ïåðåñ³÷íèõ óñíèõ ³ñòîð³é ïðî ñòðàæäàííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, ÿ î÷³êóâàëà â³ä íèõïîä³áíîãî ðîçóì³ííÿ öèõ êîí-
ñòðóêò³â òà òîãî, ùî âîíè ³ëþñòðóâàòèìóòü ìî¿ óÿâëåííÿ âëàñ-
íèìè ïðèêëàäàìè ç³ ñâîãî æèòòÿ. Ñîá³ æ ÿ ïîñòàâèëà çàâäàííÿ: 
ç³áðàòè ö³ îáðàçè ³ ïðîàíàë³çóâàòè çì³ñò, ÿêèé âîíè í³áèòî ïðè-
õîâóþòü. Âèÿâèëîñÿ, îäíàê, ùî îïîâ³äà÷³ ïîáóäóâàëè ðîçïîâ³ä³, 
çàñíîâàí³ íà ñâî¿é âëàñí³é õðîíîëîã³¿. ×àñòèíó ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é 
³ç æèòòÿ ñâîº¿ ãðóïè âîíè íå ââàæàëè àí³ âàæëèâèìè, àí³ âèçíà-
19 Yow Valerie Raleigh. Recording Oral History: A Guide for the Humanities and Social 
Sciences. — New York, 2005. – Р. 169. 
÷íèìè íàñò³ëüêè, ùî íàâ³òü íå íàìàãàëèñÿ ¿õ çàïàì’ÿòîâóâàòè. 
Äëÿ ìåíå, íàïðèêëàä, êëþ÷îâèì çàâäàííÿì áóëî â³äòâîðèòè 
ñïðèéíÿòòÿ ðåàëüíîñò³ ç òî÷êè çîðó ëþäèíè, ïîíåâîëåíî¿ êîìó-
í³ñòè÷íîþ ñèñòåìîþ, òî æ ÿ õîò³ëà, ùîá îïîâ³äà÷³ íàãîëîøóâàëè 
ñàìå ò³ åëåìåíòè äîñâ³äó, â ÿêèõ éøëîñÿ ïðî îáìåæåííÿ ïðàâ 
³ ñâîáîä ëþäèíè â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³. Òèì íå ìåíø, á³ëüø³ñòü 
ìî¿õ îïîâ³äà÷³â/îê íå âáà÷àëà í³÷îãî îñîáëèâîãî â òîìó, ùî âîíè 
íå ìàëè ìîæëèâîñò³ âïëèâàòè íà ñâîþ äîëþ (íå ìîãëè â³ëüíî 
îáèðàòè ïðîôåñ³¿ ÷è ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, à çìóøåí³ áóëè çàäî-
â³ëüíèòèñü òèì, äîçâîëåíî áóëî ëþäÿì ³ç ¿õ àíòèðàäÿíñüêèì 
ïîõîäæåííÿì ³ á³îãðàô³ºþ). Íàòîì³ñòü, óñâ³äîìëþþ÷è ö³ îáìå-
æåííÿ, âîíè íàâ³òü íå ïðàãíóëè ÷îãî-íåáóäü êðàùîãî20.
Îäíàê òåìà ðåïðåñ³é áóëà âèêëþ÷íî ïðèâîäîì ïî÷àòè ä³à-
ëîã ç³ ìíîþ ÿê ñëóõà÷åì ¿õ óñíî¿ ³ñòîð³¿ òà ñïðîáîþ âèïðàâäàòè 
ìîºþ çàö³êàâëåí³ñòü ¿õíüîþ á³îãðàô³ºþ; çãîäîì âîíè ïåðåêîíó-
âàëè ìåíå ó âèíÿòêîâîñò³ ñâîãî æèòòºâîãî äîñâ³äó. Òî æ ìåíå 
çàö³êàâèëî, ÷îìó îïîâ³äà÷³ ñàìå òàê ³íòåðïðåòóâàëè òåìó íàøî¿ 
ðîçìîâè ³ ÿê âîíè óÿâëÿëè ñîá³ ìîº áà÷åííÿ ¿õíüîãî ìèíóëîãî. 
Ñëîâîì, ìåíå çàö³êàâèâ îáðàç ìèíóëîãî, ÿêèé ñôîðìóâàëè êà-
çàõñòàíñüê³ ïîëÿêè ÿê ñï³ëüíîòè ïàì’ÿò³. Âàæëèâî áóëî çðîçóì³-
òè, ÿê³ éîãî åëåìåíòè âîíè âæèâàþòü äëÿ ñòâîðåííÿ ñâîº¿ ³äåí-
òè÷íîñò³ òà çáåðåæåííÿ ¿¿ ö³ë³ñíîñò³, à ÿêèìè çëîâæèâàþòü, òà ç 
ÿêîþ ìåòîþ. Ïðîòå íàéá³ëüøå ìåíå ö³êàâèëî, ÷è íàø³ ðîçóì³ííÿ 
ïîíÿòòÿ «ðåïðåñ³¿» òîòîæí³, ³ ÷è ïîëÿêè â Êàçàõñòàí³ óñâ³äîì-
ëþþòü, ùî ñòàëè æåðòâàìè «ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é». Ó òîìó ñåíñ³, 
ó ÿêîìó ¿õ (â ìî¿é îñîá³) ðîçóì³º ³ñòîð³îãðàô³ÿ. 
Ó ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³ÿõ ÿ âáà÷àëà âèä ïîêàðàííÿ, ÿêèé çà-
ñòîñîâóâàëè äåðæàâí³ îðãàíè ç ìåòîþ çàïðîâàäæåííÿ òà çáå-
ðåæåííÿ ³ñíóþ÷îãî ïîë³òè÷íîãî òà ñóñï³ëüíîãî ëàäó. Áóäü-ÿê³ 
20 Kudela-Świątek W. Odpamietane... O historii mówionej na przykładzie narracji bio-
grafi cznych Kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym. – 
Kraków, 2013.
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ïîë³òè÷í³ ðåïðåñ³¿ ÿ ðîçóì³ëà ÿê ïðîÿâ ïîë³òè÷íîãî íàñèëüñòâà, 
ùî áóëî ³íñòðóìåíòîì ïîòî÷íî¿ ïîë³òèêè, à ðåãóëþâàííÿ â³ä-
áóâàëîñÿ âèêëþ÷íî ç îãëÿäó íà ³íòåðåñè ïðàâëÿ÷îãî ðåæèìó. 
Îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé âèçíà÷àº ñóòí³ñòü ðåïðåñ³é ðàäÿí-
ñüêî¿ âëàäè ïî â³äíîøåííþ äî ìåøêàíö³â Ðåñïóáë³êè Êàçàõñòàí 
º Çàêîí Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí â³ä 14 êâ³òíÿ 1993 ð. «Î ðåàáèëè-
òàöèè æåðòâ ìàññîâûõ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé», äå ñêàçàíî:
«(…) ïîë³òè÷íèìè ðåïðåñ³ÿìè âèçíàþòüñÿ çàõîäè ïðèìóñó, ùî 
çä³éñíþâàëèñÿ ç ïîë³òè÷íèõ ìîòèâ³â äåðæàâíèìè îðãàíàìè àáî 
ïîñàäîâèìè îñîáàìè, ÿê³ ¿õ ïðåäñòàâëÿëè, ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ 
æèòòÿ ÷è ñâîáîäè, âêëþ÷àþ÷è âçÿòòÿ ï³ä âàðòó òà ïðèìóñîâå 
ë³êóâàííÿ â ïñèõ³àòðè÷íèõ çàêëàäàõ, âèãíàííÿ ç êðà¿íè ³ ïîçáàâ-
ëåííÿ ãðîìàäÿíñòâà, âèäàëåííÿ ç ì³ñöü ïðîæèâàííÿ àáî ðàéîí³â 
ïðîæèâàííÿ (ïîñåëåííÿ àáî âèñèëêè), íàïðàâëåííÿ íà ñïåöïîñå-
ëåííÿ, çàëó÷åííÿ äî ïðèìóñîâî¿ ïðàö³ ç îáìåæåííÿì ñâîáîäè (ó 
òîìó ÷èñë³ â òàê çâàíèõ «òðóäîâèõ àðì³ÿõ», «ðîáî÷èõ êîëîíàõ 
ÍÊÂÑ», à òàêîæ ³íø³ îáìåæåííÿ, ïîçáàâëåííÿ àáî îáìåæåííÿ 
ïðàâ ³ ñâîáîä, çàñóäæåííÿ çà õèáíèì çâèíóâà÷åííÿì ó ñêîºíí³ 
çëî÷èíó, àáî ç ïåðåñë³äóâàííÿì ÿê ñîö³àëüíî íåáåçïå÷íèõ îñ³á çà 
îçíàêàìè ïîë³òè÷íèõ ïåðåêîíàíü, êëàñîâî¿, ñîö³àëüíî¿, íàö³îíàëü-
íî¿, ðåë³ã³éíî¿ ÷è ³íøî¿ ïðèíàëåæíîñò³ â ñóäîâîìó, ïîçàñóäîâîìó 
àáî àäì³í³ñòðàòèâíîìó ïîðÿäêó. Ï³ä ðåàá³ë³òàö³ºþ â öüîìó Çàêîí³ 
ðîçóì³ºòüñÿ âèçíàííÿ îñîáè â ñóäîâîìó àáî ³íøîìó âñòàíîâëåíî-
ìó çàêîíîì ïîðÿäêó æåðòâîþ ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é àáî ïîòåðï³-
ëèì â³ä ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é, â³äíîâëåííÿ éîãî ïîðóøåíèõ ïðàâ, 
â³äøêîäóâàííÿ çàïîä³ÿíî¿ ìîðàëüíî¿ ÷è ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè21.
Öå âèçíà÷åííÿ çàêîíîäàâöÿ – îáðèñ òîãî, ùî ñàìå ç áàãàòî-
ãðàííîãî äîñâ³äó îêðåìî¿ îñîáèñòîñò³ âëàäà áóäå âèçíà÷àòè ÿê 
àêò ðåïðåñèâíî¿ ïîë³òèêè â³äíîñíî ãðîìàäÿí. Íà ï³äñòàâ³ öüîãî 
21 Закон Республики Казахстан від 14 квітня 1993 р. О реабилитации жертв мас-
совых политических репрессий. – Електронний ресурс. – [Режим доступу]: http://mzsr.
gov.kz/node/242152
äîêóìåíòà ìî¿ îïîâ³äà÷³ áóëè ðåàá³ë³òîâàí³ íà ïî÷àòêó 1990-õ ðð. 
Ôîðìàëüíà ïðèíàëåæí³ñòü äî ö³º¿ ñï³ëüíîòè ïàì’ÿò³ íà ï³äñòàâ³ 
çàêîíîäàâ÷îãî àêòó íå îçíà÷àëà, ÿêèõ ñàìå àñïåêòàõ ñâîãî ñêëàä-
íîãî æèòòÿ ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè ìî¿ ñï³âðîçìîâíèêè âáà÷àëè ïðîÿâ 
ðåïðåñ³¿ ïî â³äíîøåííþ äî íèõ ÿê ïðåäñòàâíèê³â ïîëüñüêî¿ íàö³¿.
Ç îäíîãî áîêó, á³ëüø³ñòü ìî¿õ ñï³âðîçìîâíèê³â ñòàëà æåðò-
âàìè çíà÷íîãî îáìåæåííÿ ãðîìàäÿíñüêèõ ñâîáîä: âîíè çàçíàëè 
äåïîðòàö³¿, áóëè ðîçñåëåí³ ó ñïåöïîñåëåííÿõ, á³ëüø³ñòü ç íèõ 
áóëà ìîá³ë³çîâàíà äî «òðóäàðì³¿», âîíè íåîäíîðàçîâî áóëè çà-
ñóäæåí³ çà ñôàáðèêîâàíèìè çâèíóâà÷åííÿìè òà ÷åðåç ðåë³ã³éí³ 
ïåðåêîíàííÿ, ñîö³àëüíî äèñêðèì³íîâàí³ çà åòí³÷íî¿ îçíàêîþ. Äî 
òîãî æ, âîíè çáåðåãëè ïàì’ÿòü ïðî òèõ, õòî íå âèæèâ ó ðîêè ðå-
ïðåñ³é. Âëàñíå êàæó÷è, òàêèé îáðàç ðåïðåñ³é áóâ òîòîæí³é ìî-
ºìó âëàñíîìó, òîìó ÿ íå ìàëà ïðîáëåì ³ç òèì, àáè ðîçö³íþâàòè 
äîñâ³ä ö³º¿ ãðóïò îïîâ³äà÷³â ÿê òðàã³÷íèé.
ß òàêîæ çóñòð³÷àëàñÿ ç ëþäüìè, äëÿ êîòðèõ ðåïðåñ³¿ áóëè 
ð³âíîçíà÷í³ íåñïðàâåäëèâîìó ñòàâëåííþ äî íèõ: ñàìå âîíè íàãî-
ëîøóâàëè, ùî ðåïðåñ³¿ ïðîòè íàöìåíøèí â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ 
ïðîÿâëÿëèñü ó íåð³âíèõ ìîæëèâîñòÿõ (îñâ³òà, êàð’ºðíèé çð³ñò 
òà ³íøå). Áóëè é ³íø³, ùî ïðèãàäóâàëè ïîä³¿, ÿê³ ÿ óçàãàëüíåíî 
îêðåñëèëà ïî÷óòòÿì ñóñï³ëüíîãî â³ä÷óæåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ö³ 
îïîâ³ä³ çíà÷íî â³äð³çíÿëèñÿ â³ä ñëîâíèêîâîãî âèçíà÷åííÿ òåðì³-
íà ðåïðåñ³¿ òà â³ä ìî¿õ òîä³øí³õ ïåðåêîíàíü.
Çäåá³ëüøîãî ìî¿ì îïîâ³äà÷àì âêðàé âàæêî áóëî âèéòè ³ç îá-
ðàçó ïàñèâíî¿ æåðòâè ³ñòîð³¿. Àäæå òðèâàëèé ÷àñ ¿õíº æèòòÿ 
áóëî ñïîâíåíå ñòðàõó òà æàëþ. Âîíè âêðàé ð³äêî îö³íþâàëè 
ñâîº æèòòÿ ÿê ùàñëèâå, ïîâíîö³ííå õî÷à á ó ðîäèííîìó ïëàí³. 
Ñâî¿ æèòòºâ³ íåãàðàçäè òà íåðåàë³çîâàí³ àìá³ö³¿ âîíè ñïèñóâà-
ëè íà ñâîº åòí³÷íå ïîõîäæåííÿ òà îñîáëèâèé ñòàòóñ íàùàäê³â 
âîðîã³â íàðîäó ó êîìóí³ñòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³. Öåé îáðàç áóâ 
ñòàòè÷íèì äî ìîº¿ çóñòð³÷³ ³ç ïàíîì Åäìóíäîì. Öå áóâ ë³òí³é 
÷îëîâ³ê, ùî îõî÷å ðîçïîâ³äàâ ïðî ñâîº ãðîìàäñüêå æèòòÿ, ïàð-
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ò³éíå ìèíóëå òà äîñâ³ä ðîáîòè ó îäíîìó ³ç ïîëüñüêèõ íàö³î-
íàëüíèõ òîâàðèñòâ ó 1990-ò³ ðîêè. Â³í ãîëîâíèì ÷èíîì çîñåðåä-
èâñÿ íà ñâî¿õ â³äíîñèíàõ ó ïðîôåñ³éí³é ñôåð³ ó êîíòåêñò³ ñâîãî 
åòí³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ïîõîäæåííÿ, ³ ëèøå ïîá³æíî çãàäàâ 
ïðî áëèçüêèõ.
Íà ïî÷àòêó ñâîº¿ á³îãðàô³÷íî¿ îïîâ³ä³ â³í ïîñòàº ïåðåä ñëó-
õà÷åì íåñêîðåíèì ìîëîäèì ÷îëîâ³êîì, ÿêîãî íå çàäîâîëüíÿâ îá-
ðàç êîëãîñïíîãî ìàéáóòíüîãî. Áóäó÷è ñèíîì «âîðîãà íàðîäó», 
äåïîðòîâàíîãî ç ðîäèíîþ ó Êàçàõñòàí, â³í íå ì³ã âè¿õàòè íà íà-
â÷àííÿ äî ì³ñòà. Ïðèãí³÷åíèé çîëîòèé ìåäàë³ñò íå âòðàòèâ íàä³¿, 
òà çà ïîðàäîþ ð³äíîãî äÿäüêà íàïèñàâ ëèñòà äî Ëàâðåíò³ÿ Áåð³¿. 
Ñüîãîäí³ ïàí Åäìóíä ïåðåêîíàíèé, ùî ñàìå çàâäÿêè òîìó, ùî 
â³í ïèñüìîâî â³äð³êñÿ â³ä áàòüêà (öèòóþ÷è ó ëèñò³ òåçó Ñòàë³íà 
ïðî òå, ùî â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ ñèí çà áàòüêà íå â³äïîâ³äàº). 
Ïðî îñîáëèâå çíà÷åííÿ, ÿêå îïîâ³äà÷ íàäàº ö³é ïîä³¿, ñâ³ä÷èòü 
òîé ôàêò, ùî òàêèõ ëèñò³â äî Áåð³¿ ïàí Åäìóíä íàïèñàâ òðè, ³ â 
íèõ òðè÷³ â³äð³êñÿ â³ä ñâîãî áàòüêà «âîðîãà ðàäÿíñüêîãî íàðîäó». 
ß áà÷èëà â éîãî î÷àõ ùèðó ãîðä³ñòü ç öüîãî ïðèâîäó.
Ó ïåðø³ õâèëèíè ðîçìîâè ÿ òàìóâàëà ñâî¿ íåãàòèâí³ åìî-
ö³¿, ùî âèíèêàëè ç ìîãî íåðîçóì³ííÿ éîãî ïî÷óòò³â, ñâ³òîãëÿäó. 
Íàäòî áàãàòî íàñ ðîçä³ëÿëî ó öüîìó ïëàí³. ß íàâ³òü ïðèãàäàëà 
ñîá³ ñòàðèé àìåðèêàíñüêèé àíåêäîò ÷àñ³â õîëîäíî¿ â³éíè. Îäíîãî 
ðàçó ïîâåðíóâñÿ íåçàëåæíèé æóðíàë³ñò ç ÑÐÑÐ, à êîëåãè éîãî 
ïî÷àëè ðîçïèòóâàòè, ùî éîãî íàéá³ëüø âðàçèëî. À òîé êàæå: «ß 
áóâ ïðèãîëîìøåíèé òèì, ç ÿêîþ ñèëîþ ñîâºòè áîðþòüñÿ ³ç òðóä-
íîùàìè, ùî ñàì³ ñîá³ ñòâîðèëè». Óâåñü ïàðàäîêñ éîãî ðîçïîâ³ä³ 
ïîëÿãàâ ó òîìó, ùî äîñÿãòè â³äíîñíî âèñîêî¿ ñóñï³ëüíî¿ ïîçèö³¿ 
éîìó äàëà çìîãó òà ñàìà ñèñòåìà, ÿêà ïîí³âå÷èëà éîãî æèòòÿ òà 
æèòòÿ éîãî ðîäèíè ðàí³øå.
Ïðîòå, ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî ñâîþ ïîäàëüøó ïàðò³éíó êàð’ºðó, 
â³í ïåðåòâîðþºòüñÿ ó çàðó÷íèêà îáñòàâèí òà ñóñï³ëüíèõ îáìå-
æåíü ó ðàäÿíñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ ó 1960-70 ðð. ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ:
[Å.:] â 1969 ãîäó ìíå ñêàçàëè â ðàéêîìå\ òû ãîòîâûé ñåêðå-
òàðü- ðàéêîìà\ äàâàé â ïàðòøêîëó\ äàâàéòå ÿ ïîåäó â ïàð-
òøêîëó- àëìàòèíñêóþ\ ÿ õîòåë â ìîñêâó\ íî íå áûëî ìåñòà\ 
è ïðè òîì\ ÿ æå áûë ñûí âðàãà íàðîäà\ íî ÿ ñàì óäèâèëñÿ 
êàê ìåíÿ â âûñøóþ ïàðòèéíóþ øêîëó íàïðàâèëè\ íî íàïðàâè-
ëè--- âðåìÿ áûëî êàêîå-òî äðóãîå\ è ÿ ïîåõàë-- ñäàë òàì âñå – 
çàêîí÷èë-- äàæå áûë ñåêðåòàðåì ïàðòîðãàíèçàöèè òàì êóðñà 
â ïàðòèéíîé øêîëå\ áûë ó íàñ ïðåäñåäàòåëü ïàðòêîìà â ïàð-
òøêîëå\ ÷åñíûé ÷åëîâåê\ îí âèäèìî ðàñïîçíàë ìåíÿ ÷òî-ëè\ 
âîò\ çàêîí÷èë ÿ ïàðòøêîëó (...) ÿ ðàáîòàë ïðåäñåäàòåëåì çäåñü 
â ùó÷èíñêå çàìåñòèòåëåì äâåíàäöàòü ëåò\ (øåï³ò) òîæå\ óøëî 
òðè ïðåäñåäàòåëÿ\ îäíèí – ïîòîì âòîðîé è òðåòèé óøåë\ âñå 
êîðåííîå íàñåëåíèå\ à âîò ÿ\ ìåíÿ êîãäà çíà÷èò\ íàïðàâëÿëè 
òîæå íà ïðåäñåäàòåëÿ\ íåò- îòêàç\ íåò- îòêàç è íèêòî íè÷åãî 
íå ãîâîðèò\ ïîòîì ïðèåçæàåò òîâàðèù èç öê\ ÿ åãî ñïðàøèâàþ 
âàñèëüèâàíû÷ íó ïî÷åìó òàê\ îí ìíå ãîâîðèò\ ñëóøàé åäèê\ îí 
ìåíÿ åäèêîì çâàë\ýäèê òû æå çíàåøü\ êòî òû áûë---\ ÿ ãîâî-
ðþ-- çíàþ--\ òàê âîò-- òâîé-- ïîòîëîê çàì--\ áîëüøå òû íèêó-
äà è íå ðûïàéñÿ\ ó òåáÿ õâàòèò óìà è íà áîëüøîå äåëî\ íî òû 
áîëüøå íå ðûïàéñÿ\ è âñå ÿ áîëüøå íå ñòàë.22
² òóò ìåíå îãîðíóâ ñìóòîê â³ä óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî âñå æèò-
òÿ ïàí Åäìóíä ïðîæèâ, ðîçóì³þ÷è ñóòü êîìóí³ñòè÷íî¿ ñèñòåìè òà 
ïðèñòîñîâóþ÷èñü äî ³ñíóþ÷èõ îáìåæåíü òàêèì ÷èíîì, àáè õî÷à á 
ñêëàäàëîñü âðàæåííÿ â³äíîñíî äîáðå ïðîæèòîãî æèòòÿ. Àäæå â³í 
äîáðå ïàì’ÿòàâ ðåïðåñ³¿, ÿêèõ çàçíàëà éîãî ðîäèíà ó ñòàë³íñüê³ 
÷àñè. Îäíàê, ÿê â³ðíèé ñèí ðàäÿíñüêî¿ áàòüê³âùèíè, â³í ïî÷ó-
âàâ ñåáå ïðèíèæåíèì ÷åðåç ¿¿ çëîïàì’ÿòí³ñòü. Ñëîâà, ÿê³ îïîâ³äà÷ 
âêëàäàº â âóñòà òîâàðèøà ç ÖÊ, ìîãëè á â çàãàë³ íå ïðîçâó÷àòè, 
òîìó ùî ¿õ ïðèñóòí³ñòü íå âïëèâàº íà ö³ë³ñí³ñòü á³îãðàô³÷íî¿ îïî-
22 Інтерв’ю з Едмундом Ф., записане 10 серпня 2009 р. у м. Щучінськ, 35:30-39:06. 
Фрагмент подано у напівфонетичній транскрипції, максимально наближеній до усного 
характеру біографічної оповіді.
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â³ä³. Âîíè ñâ³ä÷àòü (³ ìîæëèâî ñàìå òîìó âîíè ç’ÿâëÿþòüñÿ ñàìå ó 
öåé ìîìåíò íàðàòèâó) ïðî áåçìåæíå ðîç÷àðóâàííÿ ïàíà Åäìóíäà, 
ÿêå â³í ñòàðàííî ïðèõîâóâàâ ï³ä ìàñêîþ íåçëàìíîãî êîìóí³ñòà 
(íîâî¿ ðàäÿíñüêî¿ ëþäèíè). Ñëîâà «òè æ çíàºø, õòî òè áóâ» º 
ðàäøå ï³äñóìêîì áàãàòîð³÷íîãî îñìèñëåííÿ âëàñíî¿ á³îãðàô³¿ ó 
êîíòåêñò³ éîãî ïîëüñüêî¿ ³äåíòè÷íîñò³, âíóêà òà ñèíà ïåðåñåëåíèõ 
ç Ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè ó 1930-ò³ ðîêè ïîëÿê³â.
Îáðàç ðåïðåñ³é, âèïëåêàíèé ìîºþ îñîáèñòîþ (íà ð³âí³ 
ÿ-ëþäèíà) òà ³ñòîðè÷íîþ óÿâîþ (íà ð³âí³ ÿ-äîñë³äíèöÿ) íàëå-
æàëî ñï³âñòàâèòè ³ç ðåàëüíèì ñï³âðîçìîâíèêîì. Òàêèì ÷èíîì 
ìåí³ äîâåëîñü ñâ³äîìî ðîçøèðèòè ñïåêòð çíà÷åíü ïîíÿòòÿ «ðå-
ïðåñ³¿». Â³äòàê, ï³ä öèì ïîíÿòòÿì ÿ ðîçãëÿäàëà ïåðåñë³äóâàííÿ 
çà åòí³÷íèìè ÷è ðåë³ã³éíèìè îçíàêàìè, ïðîÿâè îáìåæåííÿ öè-
â³ëüíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí, âòðó÷àííÿ â îñîáèñòå æèòòÿ òà 
ïîâ’ÿçàíå ³ç öèì ïî÷óòòÿ ñóñï³ëüíî¿ íåïîâíîö³ííîñò³, ³ íàâ³òü 
ïåðåêîíàííÿ ïðî íèçüêó âàðò³ñòü îêðåìèõ ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà.
² âæå àáñîëþòíî áåçö³ííèì ÿ ââàæàþ óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî 
äàëåêî íå âñ³ ñêëàäíîù³ òà âàæê³ âèïðîáóâàííÿ, ùî âèïàëè íà 
äîëþ ïîëÿê³â â Êàçàõñòàí³, áóëè ïðîÿâîì ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ìàé-
æå ºâãåí³÷íî¿ ïîë³òèêè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè âèêëþ÷íî ïðîòè îñ³á 
ïîëüñüêî¿ íàö³îíàëüíîñò³, ÿê öå íàïîëåãëèâî ïðåäñòàâëÿº ïîëü-
ñüêèé ³ñòîðè÷íèé ãðàíä-íàðàòèâ. Ð³÷ ó ò³ì, ùî çàáîðîíà (ñàìî)
â³ëüíî¿ çì³íè ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, â³äñóòí³ñòü ïàñïîðò³â òà ã³äíî¿ 
çàðîá³òíî¿ ïëàòí³ (à ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó – âçàãàë³ áóäü-ÿêî¿ 
ïëàòí³), âêðàé âèñíàæëèâà ðîáîòà ó êîëãîñïàõ çà òðóäîäí³ òà 
íèçüêèé ð³âåíü æèòòÿ âèïàâ íà äîëþ óñ³õ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí 
çàãàëîì ó ðàäÿíñüê³é ñèñòåì³ ðåïðåñ³é. Îáîâ’ÿçêîâ³ äåðæàâí³ ïî-
çèêè òà âèñîê³ ïîäàòêè ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ðóéíóâà-
ëè æèòòÿ óñ³ì êîëãîñïíèêàì íà âñ³é ðîçëîã³é òåðèòîð³¿ ÑÐÑÐ. 
Öå æ ñòîñóºòüñÿ ìîæëèâîñòåé çáåðåæåííÿ àâòåíòè÷íî¿ åòí³÷íî¿ 
ñàìîáóòíîñò³ òà ìîâè ïðåäê³â. Àäæå æåðòâàìè ðóñèô³êàö³¿ òà 
ñîâºòèçàö³¿ íàðîä³â, ùî íàñåëÿëè òîä³ äåðæàâó, ñòàëè âñ³ áåç 
âèíÿòêó. Á³ëüøå òîãî, ÿ ä³éøëà íåñïîä³âàíîãî âèñíîâêó: âèíÿò-
êîâ³ñòü ñòðàæäàíü ìî¿õ îïîâ³äà÷³â – íå á³ëüøå, í³æ êîíñòðóêò 
ïîëüñüêî¿ ïóáë³÷íî¿ ³ñòîð³¿, ùî òÿãàðåì ë³ã íà ïëå÷³ ïîëÿê³â ó 
Êàçàõñòàí³ òà çâ³â ¿õ á³îãðàô³¿, ïî ñóò³, äî ñòèñëîãî îïèñó ðåïðå-
ñ³é ïðîòè ïîëÿê³â ó ðåñïóáë³êàõ ÑÐÑÐ. Ïðîáèòè ìóð òðàã³÷íîãî 
îáðàçó ìèíóëîãî, ùîá ïî÷óòè ùîñü á³ëüøå ïðî ¿õ êîëãîñïíå ïî-
âñÿêäåííÿ, ïåðåêîíàííÿ, ñâ³òîãëÿä, êàð’ºðè ó êîìïàðò³¿ òîùî, 
âêðàé âàæêî. À òàêèõ ñàìîäîñòàòí³õ ïðåäñòàâíèê³â ãðóïè, ÿê 
ïàí Åäìóíä, íå òàê áàãàòî, ùîá çàãëóøèòè äèñêóðñ ïðî ïîëÿê³â 
æåðòâó êîìóí³ñòè÷íî¿ ñèñòåìè ó ïóáë³÷íîìó ïðîñòîð³.
Â³äíàéòè îñîáèñòå ó êîëåêòèâíîìó
Ïðàöþþ÷è íàä öèì òåêñòîì ÿ óñâ³äîìèëà, ùî ãîëîâíå ïèòàí-
íÿ, ÿêå òóðáóº ìåíå ÿê äîñë³äíèöþ, ìîæíà ñôîðìóâàòè òàêèì 
÷èíîì: ÷è ó çãðîìàäæåíí³ ñóñï³ëüíèõ îáðàç³â ìèíóëîãî, ìè âñå 
ùå ìîæåìî ãîâîðèòè ïðî ³ñíóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïàì’ÿò³ çíà-
ìåííèõ ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é? Àäæå çäåá³ëüøîãî îïîâ³äà÷³ íå áà-
æàþòü âèð³çíÿòèñü íà òë³ ³ñíóþ÷èõ ñòåðåîòèï³â, âîíè âîë³þòü 
ïîâòîðþâàòè ôîëüêëîðí³ øàáëîíè, ùîðàç á³ëüøå ñïîòâîðþþ÷è 
îáðàç ìèíóëîãî. Ç ïëèíîì ÷àñó, ö³ ñïîãàäè ñòàþòü âñå á³ëüø 
ðîçïëèâ÷àñòèìè ³ ôðàãìåíòàðíèìè, óí³ô³êóþòüñÿ ó êîëåêòèâ-
í³é óÿâ³. À ì³æïîêîë³ííºâà ïåðåäà÷à äîñâ³äó ìèíóëîãî âñå á³ëü-
øå íàãàäóº ñòàðèé àíåêäîò ÷è ðîäèííó ëåãåíäó, à íå ðîçïîâ³äü 
ïðî ìèíóëå òàêèì, ÿêèì éîãî íàñïðàâä³ äîñâ³ä÷èëè. Á³ëüø òîãî, 
ÿêùî çîâí³øí³é ñëóõà÷ õîò³â áè çíàòè á³ëüøå äåòàëåé, â³í íå ì³ã 
çàäîâîëüíèòè ñâîþ äîïèòëèâ³ñòü, òîìó ùî â áàãàòüîõ âèïàäêàõ, 
í³õòî í³êîëè íå äóìàâ ïðî çáåðåæåííÿ âè÷åðïíîãî îáðàçó ìèíó-
ëîãî. ²íäèâ³äóàëüíà ïàì’ÿòü ñï³â³ñíóº ³ç ñ³ìåéíèìè ðîçïîâ³äÿìè 
ïðî æèòòÿ íàøèõ ð³äíèõ. Ïðîòå áàòüêàì, áàáóñÿì ³ ä³äóñÿì ìè 
çâèêëè â³ðèòè íà ñëîâî, ñïîä³âàþ÷èñü, ùî ¿õí³ ³ñòîð³¿ íå ìîæóòü 
áóòè íåïðàâäèâèìè. Ïðîòå, äóæå ÷àñòî ñ³ìåéí³ öåíçîðè ³ñòîð³¿ 
â³äêèäàþòü íåâèã³äí³ ôàêòè òà ïîâñÿêäåííÿ ñïîãàä³â, ïðèêðà-
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øàþ÷è ¿¿ âèøóêàí³ñòþ ñòèëþ ðîäèííî¿ ³ñòîð³¿. À ðîáëÿòü öå 
÷åðåç íåîáõ³äí³ñòü ðîçïîâ³ñòè âëàñíó ñ³ìåéíó ³ñòîð³þ ïîñë³äîâ-
íî òà çì³ñòîâíî. Îáðàçè, ïðèñóòí³ ó ïóáë³÷íîìó äèñêóðñ³, ñòà-
þòü ìàòåð³àëîì, ç ÿêîãî îïîâ³äà÷ çàïîâíþº ïðîãàëèíè òåíä³òíî¿ 
ñòðóêòóðè á³îãðàô³¿ (ñâîº¿ òà áëèçüêèõ). Çàâäÿêè ³ìïîðòîâàíèì 
íàðàòèâíèì ñõåìàì îïîâ³äà÷ ïåðåòâîðþºòüñÿ ³ç çâè÷àéíîãî êîë-
ãîñïíèêà íà òîãî, õòî «ïåðåæèâ íå àáèùî», ³ òîä³ éîãî ³ñòîð³ÿ 
çàâîðîæóº ³ òðèìàº ñëóõà÷à â íàïðóç³. Òàêèì ÷èíîì, ñóñï³ëüí³ 
îáðàçè ìèíóëîãî ïðîíèêàþòü ó ïðèâàòí³ ñïîãàäè íàñò³ëüêè ãëè-
áîêî, ùî îïîâ³äà÷³ ñïðèéìàþòü ¿õ ÿê ñâî¿ âëàñí³ òà ïåðåêàçóþòü 
¿õ íàùàäêàì, ÿê àâòåíòè÷í³.
² òóò âèíèêàº ùå á³ëüø òðèâîæíå çàïèòàííÿ: ÷è óñíî³ñòîðè÷í³ 
ïðàêòèêè ùå ìàþòü ÿêèéñü ñåíñ? ×è, ìîæëèâî, ìè ïîâèíí³ ëèøå 
çáèðàòè ö³ ñïîãàäè äëÿ ïðèéäåøí³õ ïîêîë³íü, ó, òàê áè ìîâèòè, 
«çàêîíñåðâîâàíîìó» âèãëÿä³? Ïåðåêîíàíà, ùî ñïðèéíÿòòÿ óñíî¿ 
³ñòîð³¿ âèêëþ÷íî ÿê ³íñòðóìåíòó äëÿ ïåðåãëÿäó ³ñíóþ÷èõ êîëèñü 
³äåîëîã³çîâàíèõ îáðàç³â ìèíóëîãî ïðèçâîäèòü äî ñòâîðåííÿ íîâèõ 
îáðàç³â, ïðèïóñêàþ÷è ¿õ ïîâíó ïðîòèëåæí³ñòü äî ïåðøî¿ âåðñ³¿. 
Öå íà÷å ÷èòàòè ö³êàâó êíèæêó ³íîçåìíîãî àâòîðà ó íåâäàëîìó 
ïåðåêëàä³. Àäæå ÿêùî ìè â³äøòîâõóâàòèìåìîñÿ â³ä òîãî, ùî íàø³ 
îïîâ³äà÷³ ìàþòü àáñîëþòíî òèïîâó àáî àëüòåðíàòèâíó âåðñ³þ ìè-
íóëîãî, òî ñåíñ äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè áóäå çâåäåíî äî êóëüòèâó-
âàííÿ îêðåìèõ âåðñ³é ïàì’ÿò³ òà çàáóâàííÿ ³íøèõ. 
Çäàºòüñÿ, â³äìîâà â³ä ïîä³ºâîãî ï³äõîäó â óñí³é ³ñòîð³¿, ùî 
çîáîâ’ÿçóº äîñë³äíèê³â ïðîòèñòàâëÿòè êîëåêòèâí³ (ïóáë³÷í³) òà 
ïðèâàòí³ îáðàçè ìèíóëîãî, äàº ìîæëèâ³ñòü ä³çíàòèñÿ ïðî îïîâ³-
äà÷à ÿê ëþäèíó, ùî ïåðåæèâàº ìèíóëå â éîãî ð³çíîìàí³òò³. Ñàìå 
òàêà óñíà ³ñòîð³ÿ äîçâîëÿº íàì áà÷èòè íàðàòîðà/êè ó ðîçïîâ³ä³, 
³, òàêèì ÷èíîì, â³äêðèâàº íåñê³í÷åíí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ³íòåðïðå-
òàö³¿ éîãî/¿¿ á³îãðàô³¿; óñâ³äîìëþº áàãàòîãðàíí³ñòü ³ñòîð³¿ îá-
ìåæåí³ñòü ³ñòîðè÷íîãî íàðàòèâó, éîãî çàëåæí³ñòü â³ä ïàðàäèãìè 
äîñë³äíèêà, ³ñòîðè÷íî¿ ïîë³òèêè òîùî. 
УДК 398: 94 (=161.2)
Îêñàíà ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ
²íñòèòóò íàðîäîçíàâñòâà ÍÀÍ Óêðà¿íè
ÎÁÐÀÇ «ÑÒÐÀÕÓ» 
ßÊ ÅÒÍÎÊÎÍÑÒÀÍÒÀ ÔÎËÜÊËÎÐÍÈÕ ÍÀÐÀÒÈÂ²Â 
ÏÐÎ ²ÑÒÎÐÈ×Í² ÄÐÀÌÈ ÏÅÐØÎ¯ ÏÎËÎÂÈÍÈ ÕÕ ÑÒ.
Ôåíîìåí «ñòðàõó» ëåæèòü â ïëîùèí³ áàãàòüîõ ñîö³îêóëü-
òóðíèõ, ô³ëîñîôñüêèõ ñâ³òîãëÿäíèõ êîíöåïò³â. ßê ôóíäàìåí-
òàëüíà óìîâà åêçèñòåíö³¿ ëþäèíè, â³í º ïåðøîïðè÷èíîþ òà ïå-
ðåäóìîâîþ áóòòÿ ëþäèíè òà âèðàçîì â³÷íî¿ õèòêîñò³ ¿¿ ³ñíóâàííÿ 
ó ïðîñòîð³ æèòòÿ1. Âîäíî÷àñ ñòðàõ, ñòóðáîâàí³ñòü, ð³âíî æ ÿê 
³íø³ íåãàòèâí³ åìîö³¿, íàáóâàþòü çíà÷åííÿ îíòîëîã³÷íèõ êàòå-
ãîð³é, ïñèõîëîã³÷íèõ ñòàí³â, ³ìàíåíòíî âëàñòèâèõ ëþäèí³ íåçà-
ëåæíî â³ä îáñòàâèí ¿¿ æèòòÿ2. Ñòðàõ, íà äóìêó ô³ëîñîôà Îëåãà 
Òóðåíêà, º «àäåêâàòíî-ð³âíèé àòðèáóò öèâ³ë³çàö³éíî¿ â³äïîâ³ä³ 
ëþäñòâà íà ³ñòîðè÷í³ âèêëèêè, ùî ïîñòàþòü ïåðåä íèì»3. Â³í 
âèíèêàº â ÷àñ çãóáíèõ äëÿ ëþäåé ïîä³é: â³éí, ðåâîëþö³é, êàòà-
ñòðîô – ³ â òàêó ìèòü «÷åðåç ðå÷îâèííî-ïðåäìåòíå âò³ëåííÿ, 
àêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè «âèõîäèòü» (ç âíóòð³øíüîãî ñâ³òó 
ëþäèíè íàçîâí³) íà êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íó, ðåàëüíî ³ñíóþ÷ó àðå-
íó, ñòàº îá’ºêòèâíèì ôàêòîðîì ëþäñüêîãî áóòòÿ ó ñâ³ò³»4. Ñàìå 
ïðî ïðèðîäó ñòðàõó, ïîðîäæåíîãî äåñÿòèë³òòÿìè íàñèëüñòâà ³ 
«÷åðâîíîãî» òåðîðó ÕÕ ñò., ùî ì³öíî âêîð³íèâñÿ â äóøàõ ³ ñâ³-
1 Пасько І. Переднє слово // Туренко О. С. Страх: спроба філософського усвідомлення 
феномена. – К. : Парапан, 2006. – С. 3.
2 Габитова Р. М. Концепция личности и общественной жизни в немецком 
экзистенциализме // Современный экзистенциализм: критические очерки / Ред. коллегия: 
Л. Н. Митрохин и др. – М. : Мысль, 1966. – С. 125–148.
3 Туренко О. С. Страх: спроба філософського усвідомлення феномена. – К. : Парапан, 
2006. – С. 193.
4 Там само. – С. 5.
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äîìîñò³ óêðà¿íö³â, ê³ëüêà ðîê³â òîìó âèñëîâèâñÿ î.Áîðèñ Ãóäçÿê. 
Â³í çàçíà÷èâ, ùî «ñüîãîäí³ ñòðàõ ïðè÷à¿âñÿ â ëþäñüêèõ äóøàõ. 
Â³í ãîòîâèé ïðîêèíóòèñü â³ä íàéìåíøîãî ïîøòîâõó. Äóõîâíî 
ñïóñòîøåíå ñóñï³ëüñòâî çàâìèðàº â³ä ñòðàõó ùå ò³ëüêè â ïåðåä-
÷óòò³ ìîæëèâîãî óäàðó»5. ßê ³ íàñê³ëüêè ³íòåãðîâàíèé ñòðàõ, ùî 
º îäí³ºþ ç ôîðì ÷óòòºâîãî äîñâ³äó ëþäèíè, ó êîëåêòèâí³é êóëü-
òóðí³é ïàì’ÿò³ ³ ÷è ìîæå áóòè ïîäîëàíèé öåé ôàíòîì? Ïåâíîþ 
ì³ðîþ ðîçêðèòè öå ïèòàííÿ äîçâîëÿº íàì óñíà íàðîäíà ñëîâåñ-
í³ñòü, ÿêà ïîäàº ñâ³é ðàêóðñ ìîäóñó ñòðàõó.
Ó ìîâëåííºâ³é ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè ñëîâî «ñòðàõ» º îäíèì ç 
íàéá³ëüø åìîö³éíî íàâàíòàæåíèõ êîíöåïò³â, ï³ä ÿêèì ðîçóì³-
þòü «êîãí³òèâíó îäèíèöþ, ùî âèÿâëÿº ö³ë³ñíå çíàííÿ (ÿêå íå 
ïåðåäáà÷àº ñò³éêî¿ ñòðóêòóðè) ïðî ö³íí³ñí³ åêñòðàë³íãâ³ñòè÷í³ 
ÿâèùà, çíà÷èì³ äëÿ êóëüòóðè/ñóáêóëüòóðè/³íäèâ³äà»6. Ðàçîì ç 
òèì ñòðàõ ÿê «àðõåòèï êîëåêòèâíîãî íåñâ³äîìîãî, ùî ³íâàð³àíò-
íî çáåð³ãàºòüñÿ â óñ³õ ôàçàõ ³ñòîð³¿, â óñ³õ åòí³÷íèõ òà öèâ³ë³çà-
ö³éíèõ êóëüòóðàõ» (².Ïàñüêî) º îñîáëèâîþ ôîðìîþ çáåðåæåííÿ 
³íäèâ³äóàëüíîãî òðàâìàòè÷íîãî äîñâ³äó â êîëåêòèâí³é ïàì’ÿò³, 
ÿêó óñí³ ³ñòîðèêè àòðèáóòóþòü ÿê «ñèãíàëè» òðàâìè7. Ö³ ñèãíà-
ëè ó âçàºìîä³¿ ç ³íøèìè åêçèñòåíö³éíèìè ïîíÿòòÿìè: «ãîëîä», 
«á³ëü», «â³ä÷àé» «çðàäà», «ñìåðòü» – âõîäÿòü â îðá³òó íàóêîâîãî 
àíàë³çó íå ò³ëüêè ñóòî ë³íãâ³ñòè÷íèõ äîñë³äæåíü8, àëå é ôîëü-
5 «Наша спільнота зворушена щедрим виявом вашої уваги й підтримки». 
Подяка о. Бориса Ґудзяка друзям УКУ // Обіжник: Український католицький 
університет. – 2010. – № 36. – С. 2. 
6 Эмер Ю.А. Фольклорный концепт: жанрово-дискурсивный аспект // Вестник 
Томского государственного университета. Серия: Филология. – № 1 (9), 2010. – С. 91.
7 Кісь О. Колективна пам’ять та історична травма: теоретичні рефлексії на тлі жі-
ночих спогадів про Голодомор / Оксана Кісь // У пошуках власного голосу: Усна історія 
як теорія, метод та джерело : зб. наук. ст. / За ред. Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. – 
Харків, 2010. – С. 173.
8 Поповський А. Студії над словом зрада в українській пісні // Актуальні проблеми 
української літератури і фольклору: наук. зб. – Вип. 10 / Редкол. : С.В. Мишанич (відп. 
ред.) та ін.  – Донецьк : ДонНУ, 2006. – С. 121–133.
êëîðèñòèêè, ÿêà ðîçãëÿäàº ñòàë³ åëåìåíòè òðàäèö³éíîãî óñíî-
ñëîâåñíîãî òåêñòó ÿê «êîíñòàíòè», ùî íàáëèæåí³ çà ñâîºþ ñóòòþ 
äî çì³ñòó òåðì³íà «ôîðìóëà»9.
Ïîíÿòòÿ «ñòðàøíå», «ñòðàõ» â íàðîäí³é êóëüòóð³ íàéá³ëüø 
âèðàçíî ïðåäñòàâëåí³ â ïðàöÿõ, ÿê³ çàãëèáëåí³ ó ñôåðó ì³ôî-
ðèòóàëüíèõ òâîð³â, çîêðåìà äåìîíîëîã³÷íèõ îïîâ³äàíü òà ëåãåíä, 
à òàêîæ â³ðóâàíü, â ÿêèõ ðåàë³çóºòüñÿ àíòðîïîëîã³÷íèé äîñâ³ä 
ïåðåæèòîãî ñòðàõó ³ îìîâëåíîãî ñïîñîáó éîãî ïîäîëàííÿ. Îáðàç 
«ñòðàøíîãî» º òàêîæ ïèòîìèì åëåìåíòîì äèòÿ÷î¿ ñóáêóëüòóðè, 
ùî íàéêðàùå äåìîíñòðóþòü ôîëüêëîðí³ òâîðè ó æàíð³ ÷àð³â-
íî¿ êàçêè, à òàêîæ «ñòðàøèëîê», ïðàãìàòèêîþ ÿêèõ º íàëÿêàòè 
ñëóõà÷à10.
Ó ñó÷àñí³é óêðà¿íñüê³é ôîëüêëîðèñòèö³ ïðîáëåìó ñïðèé-
íÿòòÿ «ñòðàøíîãî» ó òðàäèö³éí³é òà ïîñòìîäåðí³é âåðáàëüí³é 
êóëüòóð³ àðòèêóëþâàëà Â³êòîð³ÿ Çàâàäñüêà11. Âîíà àâòîðêà äâîõ 
ñòóä³é, â ÿêèõ ðîçãëÿíóëà «ñòðàõ» ïåðåäóñ³ì ÿê îçíàêó æèâî-
ãî ó ðèòóàëüíî-ì³ôîëîã³÷íîìó êîìïëåêñ³, ñòâåðäèâøè, ùî â³í 
º îñîáëèâî ñêëàäíîþ åìîö³ºþ äëÿ àíàë³çó. Äîñë³äíèöÿ ïðîñòå-
æèëà çàä³ÿí³ñòü ïîíÿòòÿ ðàïòîâèé ñòðàõ (òàê çâàíèé «ëÿê» 
³ «ïåðåëÿê») òà ñåì³îòè÷íó ðåàêö³þ íà ñòðàøíå, ùî ç ðÿäó ³í-
øèõ ðåàêö³é (ô³ç³îëîã³÷í³, åìîòèâí³) º íàéö³êàâ³øîþ, áî â³äáè-
9 Детальніше про це див.: Микитенко О.О. Балканослов’янський текст поховального 
оплакування: прагматика, семантика, етнопоетика. – К. : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН 
України, 2010. – С. 8–12.
10 Бакіна Т. Жанрова своєрідність сучасного дитячого фольклору // Народознавчі 
зошити. – № 5, 1996. – С. 296.
11 Завадська В. Страх як ознака живого у ритуально-міфологічному комплексі // 
Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. пр. / Редкол. : Семенюк Г. Ф., 
Снитко О. С., Івановська О. П. та ін. – К.: Вид-ня КНУ, 2011. – Вип. 35. – С. 194–201; 
Завадська В. Сприйняття «страшного» у традиційній та постмодерній вербальній 
культурі // Одеські етнографічні читання. Етнокультура порубіжжя: локально-
територіальні особливості: зб. наук. пр. / Редкол. : Борисенко В. К. Дмитренко М. К., 
Кожолянко Г. К. та ін. – Одеса : Вид-во «Одеський національний університет 
ім.І. І. Мечникова», 2014. – С.122–130.
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âàº óÿâëåííÿ ëþäèíè ïðî îá’ºêò çàãðîçè. Ñâî¿ âèñíîâêè àâòîðêà 
ïîáóäóâàëà íà îñíîâ³ àíàë³çó òåêñò³â ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèõ áó-
âàëüùèí, ïðèêàçîê, êàçîê, ïðîêëüîí³â, ÷óòîê, ùî çàêðîºí³ íà 
âèðàçíî ì³ôîëîã³÷íîìó ñïðèéíÿòò³ ä³éñíîñò³. Â³äøòîâõóþ÷èñü 
â³ä ïîñòóëàò³â ïñèõîëîã³÷íî¿ íàóêè, äîñë³äíèöÿ îïèñàëà ìåõà-
í³çì âèíèêíåííÿ ñòðàõó, ùî âêëþ÷àº òðè åòàïè: 1) òðèâîãà; 
2) ïåðåëÿê ÿê ñòàí óñâ³äîìëåíî¿ íåáåçïåêè ³ 3) âëàñíå ñòðàõ ÿê 
ñòàí ïîâíî¿ äåçîðãàí³çàö³¿ îñîáè12. Â.Çàâàäñüêà, îïèðàþ÷èñü íà 
âëàñí³ ïðàêòè÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ, ñòâåðäæóº, ùî «òîé, õòî ïåðå-
æèâ ÿêóñü ñòðàøíó ñèòóàö³þ ÷àñòî ðîçïîâ³äàº ïðî íå¿ ç³ ñì³-
õîì, çìåíøóþ÷è çíà÷åííÿ íåáåçïåêè, ùî çàãðîæóâàëà, é çá³ëü-
øóþ÷è âëàñíó åìîö³éíó íàïðóãó, àáè ðîçñì³øèòè ñëóõà÷³â»13. 
Î÷åâèäíî, ùî òàêèé âèñíîâîê íå º ïîâñþäíèì ³ çàëåæèòü â³ä 
æàíðîâî¿ ïðèðîäè òåêñòó. Äîñë³äíèöÿ íå áðàëà äî óâàãè ñïîñ³á 
â³äîáðàæåííÿ äîâãîòðèâàëîãî ñòðàõó, ÿêèé çàêð³ïëåíèé ó íà-
ðàòèâíèõ òåêñòàõ, ùî çìàëüîâóþòü ³ñòîðè÷í³ äðàìè ÕÕ ñò., ³ ÿê³ 
ñòîñóþòüñÿ ìîòèâåìíîãî ïîëÿ «â³éíà», «ãîëîäîìîð», «âèñåëåííÿ» 
òîùî. Ïîòðåáà âèñâ³òëèòè öå ïèòàííÿ îáóìîâëþº àêòóàëüí³ñòü 
öüîãî äîñë³äæåííÿ. 
Ìåòà ñòóä³¿ – ç’ÿñóâàòè ì³ñöå ³ ðîëü îáðàçó ñòðàõó â íå-
êàçêîâ³é ³ñòîðè÷í³é ïðîç³, çîêðåìà â ïåðåêàçàõ òà ìåìîðàòàõ. 
Îñíîâíèì çàâäàííÿì º ïðîñòåæèòè ìåõàí³çìè âåðáàë³çàö³¿, õó-
äîæíüî-ïîåòè÷í³ çàñîáè ïðåçåíòàö³¿ òà ñòåðåîòèï³çàö³¿ åìîö³é-
íîãî ñòàíó ñòðàõó, ùî – ÿê êîíñòàíòà – çàêð³ïëåíèé â óñí³é 
îïîâ³äí³é òðàäèö³¿ íîâîãî ÷àñó.
Äæåðåëîì äîñë³äæåííÿ ñëóãóþòü óñí³ îïîâ³äàííÿ àâòîá³î-
ãðàô³÷íîãî òèïó, ìåìîðàòè, à òàêîæ ³ñòîðè÷í³ ïåðåêàçè, âçÿò³ ç 
âëàñíèõ ïîëüîâèõ ìàòåð³àë³â 2002-2014 ðð., à òàêîæ ç Íàóêîâîãî 
àðõ³âíîãî ôîíäó ðóêîïèñ³â òà ôîíîçàïèñ³â ²íñòèòóòó ìèñòå-
öòâîçíàâñòâà, ôîëüêëîðèñòèêè òà åòíîëîã³¿ ³ì.Ì.Ò.Ðèëüñüêîãî 
12 Завадська В. Страх як ознака живого у ритуально-міфологічному комплексі. – С. 194.
13 Там само. – С. 195.
ÍÀÍ Óêðà¿íè, Ëàáîðàòîð³¿ ôîëüêëîðó ïðè Êàôåäð³ óêðà¿í-
ñüêî¿ ôîëüêëîðèñòèêè Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
³ì.².Ôðàíêà òà äðóêîâàíèõ òåêñò³â, ïðèñâÿ÷åíèõ ïîä³ÿì Ïåðøî¿ 
ñâ³òîâî¿ â³éíè (1914–1918), Ãîëîäîìîðó 1932–1933 ðð., ðåïðåñèâ-
íèì àêö³ÿì òà íàñèëüíèöüêèì âèñåëåííÿì óêðà¿íö³â ó 1940-õ ðð.
Â àêàäåì³÷íîìó ñëîâíèêó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ëåêñåìà «ñòðàõ» 
â éîãî îñíîâíîìó ïåðøîìó çíà÷åíí³ òëóìà÷èòüñÿ ÿê «ñòàí õâè-
ëþâàííÿ, òðèâîãè, íåñïîêîþ, âèêëèêàíèé ÷åêàííÿì ÷îãî-íåáóäü 
íåïðèºìíîãî, íåáàæàíîãî»14. Òàêèì ÷èíîì îñíîâíèì çàâäàííÿì 
íàøî¿ ñòóä³¿ º ç’ÿñóâàòè: ÿêîþ º ñïåöèô³êà â³äîáðàæåííÿ öüîãî 
ñòàíó ó ôîëüêëîðíèõ æàíðàõ, ÿê³ ñêëàäàþòü ôîíîâ³ çíàííÿ ñó-
÷àñíèõ íîñ³¿â óñíî¿ òðàäèö³¿?
Ó íàøèõ ïîïåðåäí³õ äîñë³äæåííÿõ íàä ³ñòîðè÷íîþ ïîåòèêîþ 
óêðà¿íñüêî¿ ñîö³àëüíî-ïîáóòîâî¿ ë³ðèêè, ÿêà º ñêëàäíèì êîí-
ãëîìåðàòîì äàâíüî¿ ë³ðî-åï³÷íî¿ òðàäèö³¿ òà íîâîãî ìîäåðíîãî 
ìèñëåííÿ, ìè ä³éøëè äî âèñíîâêó, ùî ó ï³ñåííîìó ôîëüêëîð³ 
XIX — ïî÷. XXI ñò. ñôîðìóâàâñÿ ñò³éêèé ïó÷îê ìîòèâ³â, çãðó-
ïîâàíèõ äîâêîëà ìîòèôåìè 2.4. «Ñòðàõ», ÿê³ ñë³ä òëóìà÷èòè ÿê 
«ãåðîé, ãåðî¿íÿ (Ñ=) áî¿òüñÿ». Âîíà ìàº äâà âàð³àíòè âèðàæåííÿ: 
1) ñòðàõ ãåðîÿ çà ñâîº æèòòÿ; 2) ñòðàõ ãåðîÿ çà æèòòÿ áëèçüêèõ. 
Çàçíà÷èìî, ùî ìîòèâ «ñòðàõ ñìåðò³», ùî º íàéâèùîþ ëàíêîþ 
ó ãðàäàö³¿ â³äòâîðåíèõ ëþäñüêèõ åìîö³é, íàéá³ëüø ïîøèðåíèé. 
Çã³äíî ç íàøèì «Ïîêàæ÷èêîì ìîòèôåì ³ ìîòèâ³â óêðà¿íñüêî¿ 
ñîö³àëüíî-ïîáóòîâî¿ ë³ðèêè»15, ìîòèôåìó «Ñòðàõ» êîíñòðó-
þþòü äâà àëîìîòèâè: 2.4.1. Ñ= áî¿òüñÿ ñìåðò³: Æîâí³ð áî¿òüñÿ 
ñàìîòíüî¿ ñìåðò³ ó ïîõîä³ («Îé ó ëóç³ êàëèíà» (Õîäàêîâñüêèé; 
14 Словник української мови в 11-ти томах. – Т. 9. – К. : Наукова думка, 1978. – С. 753.
15 Кузьменко О. Покажчик мотифем і мотивів української соціально-побутової 
лірики // Кузьменко О. Соціально-побутові пісні в едиційній та дослідницькій практиці 
Філарета Колесси // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з 
нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси): Зб. наук. праць та 
матеріалів. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С. 111–164. – (Серія «Українська філологія: 
школи, постаті, проблеми». – Вип. 13). – С. 145.
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Ìàêñèìîâè÷, I, ÕII); ×óìàê áî¿òüñÿ ïîìåðòè ìîëîäèì íà ïîë³ 
(«Ëþäè êîíîïåëüêè ñ³þòü» (Õîäàêîâñüêèé)), à òàêîæ 2.4.2. Ñ= 
áî¿òüñÿ çðàäè: Ä³â÷èíà áî¿òüñÿ çðàäè êîõàíîãî (êîçàêà, ðåêðóòà 
(«Íå áóäó, íå áóäó» (Ô. Êîëåññà, 1929, ¹ 63), ùî ïðèòàìàííèé 
çäåá³ëüøîãî ðîäèííî-ïîáóòîâèì òâîðàì.
Ïîãëÿíåìî òåïåð íå òå, â ÿê³é ôîðì³ ³ ç ÿêèìè êîíîòàö³ÿìè 
çãàäàíà ìîòèôåìà çàä³ÿíà ó ïðîçîâîìó ìàòåð³àë³.
Ñòðàõ ñìåðò³ ó íàóêîâîìó äèñêóðñ³ çàëèøàºòüñÿ íàéá³ëüø 
ïðîáëåìíèì16. Àíàë³çóþ÷è ð³çíî÷àñîâ³ çàïèñè òåêñò³â ôîëü-
êëîðíî¿ íåêàçêîâî¿ ïðîçè, ìè âèÿâèëè äâà ð³âí³ ôóíêö³îíóâàííÿ 
ö³º¿ åòíîêîíñòàíòè. Ïåðøèé ð³âåíü – âåðáàë³çîâàíèé, äå ñòðàõ 
ÿê ïðåäèêàò ñóá’ºêòà âõîäèòü ó êîíñòðóêò äîì³íóþ÷îãî ñþæåò-
íîãî ìîòèâó. Çàëåæíî â³ä åï³÷íî¿ äèñòàíö³¿ çîáðàæóâàíî¿ ïî-
ä³¿. Ñòðóêòóðà öüîãî ìîòèâó ìîæå âèðàæàòèñÿ (1) îñîáîâî àáî 
(2) áåçîñîáîâî. Îñü ïðèêëàä ïåðøîãî òèïó:
«Â 1914 ðîö³ öîôàëè ñÿ íàø³ âîéñêà â ãîðè. Ïðèéøëè òîäè äî 
íàøîãî ñåëà ìàäÿðè. Ïðèéøëè ¿õ êâàòåðìàíè, õîäèëè ïî ñåëó ³ 
íàçíà÷óâàëè êâàòèðè âñþäè ïî õàëóïàõ. Ïðèéøîâ êâàòèðìàõ ³ 
äî íàñ, äî íàøî¿ õàòè ³ íàçíà÷èâ äëÿ ºäíîãî ñòàðøîãî îô³öåðà 
êâàòèðó â íàñ. ßê êâàòèðìàõ ï³øîâ, çàðàç îô³öåð ïðè¿õàâ íà îáî-
ðó, çë³ç ç êîíÿ, ïðèéøîâ äî õàòè, ñ³â íà ëàâó, äàâ çàðàç áðàòîâè 
ìàëîìó Ãðèöåâè ÷èêîëÿäêó ³ öóêðó êàâàëü÷èê, ïîãëÿäèâ ïî ãîëîâ³ ³ 
ñêàçàâ: «Äóáðà» (ùî áóäå äîáðèé âîÿê ç íåãî). Çëàäèâ éîìó òóìåð 
âå÷åðó, çàñâ³òèâ ëÿìïó, â³í ñ³â ³ ç¿â, ëÿìïà ñ³ ñâ³òèëà, à â³í çà÷àâ 
ðîççèðàòè ñÿ ïî õàò³. Ãëÿíóâ ïîìåæè îáðàçè ³ çîáà÷èâ ñâÿòîãî 
Ìèêîëàÿ ç áîðîäîþ ³ ç êîðîíîþ òà ñêàçàâ: «Íå äîáðå òî ðóñ» (ùî 
òî öàð ðîñ³éñüêèé) ³ ñêàçàâ ºãî çä³éìèòè ³ ñïàëèòè. ß ñêàçàëà, ùî 
òî í³ íº Ìîñêàëü, í³ íº Ðóñ, à â³í êàçàâ, ùî Ðóñ, íå â³ðèâ. ß âçÿëà, 
çíÿëà îáðàç ³ ñïàëèëà, áî ºãî ñÿ áîÿëè, àáè íàì ùî íå çðîáèâ. À íà 
16 Фишер Д.Ф. Страх (fear) // Психологическая энциклопедия. – 2-е изд. / Под ред. 
Р. Корсини и А. Ауэрбаха; научн. ред. перевода на рус. яз. проф. А.А. Алексеева. – Москва; 
СПб; Нижний Новгород; Воронеж; Новосибирск; Ростов-на-Дону; Екатеринбург; Самара; 
Киев; Харьков; Минск, 2006. – С. 1003.
èíø³ îáðàçè ñêàçàâ: «Òî äóáðà, äóáðà». Ìè âñ³ ïîñòðàøèëè ñÿ, ùî 
â³í òàê êàçàâ» .17
Âèðàç ô³íàëüíî¿ ñåíòåíö³¿ «ìè âñ³ ïîñòàðèøèëèñÿ» ç óñò ïðî-
ñòî¿ áîéê³âñüêî¿ ñåëÿíêè º òèïîâèì äëÿ áàãàòüîõ ìåìîðàò³â ïðî 
â³éíó. Òóò áà÷èìî, ÿê íàðîñòàþ÷à òðèâîãà î÷³êóâàíî¿ çàãðîçè 
â³ä ÷óæèíöÿ-âîÿêà çâîäèòüñÿ äî êóëüì³íàö³éíîãî ðåôëåêñ³éíîãî 
âèðà æåííÿ ñòðàõó çà âëàñíå æèòòÿ. Ïðî³ëþñòðîâàíó äðàìàòè÷-
íó ³ñòîð³þ ³ç ñþæåòîì ïðî ñïàëåíèé îáðàç çàïèñàâ ùå ó 1916 ð. 
ïî ñâ³æèõ ñë³äàõ ïîä³¿ â³äîìèé ôîëüêëîðèñò Âîëîäèìèð Ãíàòþê. 
Ãîëîâíîþ ó òåêñò³ ãîëîâíîþ ïîñòàº ³äåÿ âèáîðó, äå ïåðñîíàæ 
ïåðåáóâàº ó êîíôë³êò³ ì³æ ñàêðàëüíèì òà åêçèñòåíö³éíèì. Öåé 
áîë³ñíèé ïðîöåñ îáóìîâëþº ïðèðîäíå áàæàííÿ ãåðî¿í³ óíèêíóòè 
áåçãëóçäî¿ ñìåðò³, äå ñòðàõ ïðîòèñòî¿òü íåáåçïå÷í³é ñèòóàö³¿ ³ º 
ïåðåäóñ³ì íàìàãàííÿì âðÿòóâàòè ³íøó ëþäèíó – ìàëîë³òíüîãî 
áðàòà. 
Ó äàâí³õ òâîðàõ, äå çìàëüîâàí³ òðàã³÷í³ åï³çîäè çàãèáåë³ 
ôðîíòîâèê³â ï³ä ÷àñ áîþ, â³äíàõîäèìî òèïîâå âò³ëåííÿ îáðà-
çó ñòðàõó, íåð³äêî ó ôîðì³ ä³àëåêòíî-ôðàçåîëîã³÷íîãî çâîðî-
òó («ç³áðàâ ìåíå ñòðàõ»). Íàâåäåìî ïðèêëàä àâòîá³îãðàô³÷íîãî 
îïîâ³äàííÿ ³ç ñþæåòîòâîð÷èì ìîòèâîì «â³ùîãî» ñíó, çàïèñàíîãî 
ó 1917 ð. â³ä æîâí³ðà:
«Ïîñëóõàéòå ëèø: Îäíî¿ íî÷è ëåæàëè ìè ï³ä ñêàëîâ ìåæè êà-
ì³íüîì, – òî í³áè áóëà ðåçåðâà, àëå ´ðàíàòè òàì òðàñè áèëè ÿê 
äå. Äîù ëèº ñ³ ÿê ç êîïîíüêè, àí³ äåðåâà í³ êîð÷à ëèøå êàì³íü. 
Òåìíî ÿê â ïåêë³, êóë³ ãðàþò. Ïðèòóëèâ ÿ ñ³ äî êàì³íÿ òàé çà-
ñíóâ. Íàé ãèíó, àëå íàé ñïëþ – äå æ òèæäåíü íå ñïàëè. Ñíèò ñ³ 
ìåí³ ùî äåñü íåá³æêà ìîÿ æ³íêà ïðèéøëà äî ìåíå (à òàêà ñóì-
íà-ñóìíà). Ñòàëà íà êàì³íè òàé êàæå: «Ò³êàé, Ìèõàéëî, çâ³äñè, 
17 Науковий архівний фонд рукописів та фонозаписів Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – Ф. 28-3. – Од. зб. 413. – 
арк. 3 («Скрило сонце за горою…» Пісні (б.м), перекази. Записано на Дрогобиччині 
В. Гнатюком). – Далі скорочено: ІМФЕ.
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áî çàãèíåø, îñèðîòèø ä³òè. Çáóäèâ ÿ ñ³ òàé ñòðàõ ìåíå çíÿâ. 
Ò³êàòè ÷è í³. 
Åò! – äóìàþ – ñîí-äóðíèöÿ. Çàñíóâ çíîâ. Àæ òó ÷óþ, ùîñü 
ìåíå õëÿï! Õëÿï! ² òî ïî ëèöè. Îòåð ñ³ òàé ñïëþ. À òó çíîâ: 
õëÿï, õëÿï! Òàêå çèìíå ÿê ìåä. Ñâ³÷ó ñºðíèê – à òî, çíàºòå, ãàäè-
íà çàïõàëà ãîëîâó â ìîþ ôîðôëÿøó ç êàâîâ òàé íå ìîæå âèë³çòè. 
Ç³áðàâ ìåíå ñòðàõ. 
Åé – äóìàþ – ïåðøå ñîí – òåïåð ãàäþêà. Çëå. Ç³ðâàâ ÿ ñ³ òàé 
áóäæó êàìðàòà: «Õîäè – êàæó– ãåò, áî òó ùîñ íå äîáðå. Ñóñ³ä 
ùå çëîñòèòü ñ³ ùî ãî áóäæó. ß çíîâ – äå òàì. Çàáðàâ ÿ ´âåð òàé 
â íîãè. Ëèøå-ì â³äá³ã íà 20 êðîê³â – à òó ´ðàíàò òàððàõ! Óïàâ 
ÿ, ïîñèïàëî ñ³ êàì³ííÿ. Äèâëþ ñ³ ç ìîãî òîâàðèøà êàâàëê³ ëèø. 
Ïåðåõðåñòèâ ÿ ñ³ òàé çìîâèâ «Îò÷å íàø» çà äóøó ñâî¿ æ³íêè, ùî 
ñïàñëà ìåíå â³ä ñìåðòè»18.
Ìîòèâ, â ÿêîìó â³äñóòí³é ñóá’ºêò ä³¿, º õàðàêòåðíèì ïåðåäó-
ñ³ì äëÿ òåêñò³â ó æàíð³ ïåðåêàçó, â ÿêèõ ìîæíà íàòðàïèòè íà 
âèðàç óçàãàëüíåíîãî òèïó «ñòðàøíî áóëî» (÷àñòî ó ïðèê³íöåâ³é 
÷àñòèí³). Òàêèé ôîðìóëüíèé âèðàç îáðàçó âîºííîãî ñòðàõó ô³-
ãóðóº â ñþæåòàõ ïðî ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêó â³éíó, â îïîâ³äÿõ ïðî 
ïîä³¿ óêðà¿íñüêî-á³ëüøîâèöüêî¿ â³éíè, ïðî ³ñòîðè÷í³ ïåðñîíàæ³, 
çîêðåìà ïðî îä³îçíó îñîáó îòàìàíà Íåñòîðà Ìàõíà, ÿêîãî, ÿê 
ñêàçàâ îäèí ³ç îïîâ³äà÷³â, «óñ³ áîÿëèñÿ»: 
«Öå áóëè îêîïè òóò, ùî «ïî äîëèí³ çðèòå ïîëå». ×îòèðè ðîêè 
â òó â³éíó òóò áóëè îêîïè. Òóò ñòîÿëè ìîñêàë³, à çà Äí³ñòðîì 
º â³êíî, òàêà ãîðà êàçàëè, çàáóëà, ÿê íà òó ãîðó êàçàëè, òàì áóëè 
àâñòð³éñüê³ îêîïè… ³ âîíè, äåñü òàêèé äåíü áóâ, âèñòð³ëèëè ïàðó 
ðàç ç ãàðìàòè ñþäà, à ò³ â³äñè òóäà. – ³ òàê ñòîÿëî òî øòèðè 
ðîêè. Àæ ïîòîìó âæå, ÿê ïî÷àëàñÿ ðåâîëþö³ÿ, ïîëÿêè ï³øëè ñþäà 
íà Óêðà¿íó… íó, ÿ òîãî íå ïàì’ÿòàþ. Òî áóëî ñòðàøíå»19.
18 ІМФЕ. – Ф. 28-3. – Од. зб. 273. – Арк.13 (Зап. О.Бабія у листопаді 1917 р. в 
с. Журавци (біля Перемишля, тепер Польща) від М. Зайця з Ланів Подорожніх).
19 Архів кафедри фольклористики ЛНУ. – Шифр 2005 – 18 ЖУКЕВ. – Сеанс 4. – Арк.  6 
(Зап. О. Жукевич та Х. Валентенко 9 липня 2005 р. у с. Колодрібка Заліщицького р-ну 
Тернопільської обл. від Липки Ганни, 1924 р.н.).
«[…] Íà Áóêîâèí³ ñòðàøíå áûëî. Ïó òðóïàõ õóäèëè. Íà âîéí³ 
áèëè òèõ ³ òèõ, òàì êîæí³ õò³â ò³ëüêî æèòè ³ äóáðàòèñÿ äîäîìó»20.
Ñòðàõ ñìåðò³ ÷àñòî ñóïðîâîäæóºòüñÿ åñõàòîëîã³÷íèìè ìî-
òèâàìè òà åêçèñòåíö³éíî-ñèìâîë³÷íèìè îáðàçàìè (êðîâ, òðó-
ïè), ùî àêòóàë³çóº ôîëüêëîðíó òðàäèö³þ íàðîäíî¿ åñõàòîëîã³¿, 
ïîâ’ÿçàíó ç ê³íöåì ñâ³òó ³ íàðîäíèì ðîçóì³ííÿì «Ñòðàøíîãî 
ñóäó»21: «Áóëè òî ãð³çí³ ÷àñè, êîëè ëþäè ïîä³ëèëèñÿ íà «êðàñ-
íèõ» ³ «á³ëèõ». Ñòðàøíî òîä³ áóëî, áî ð³êè êðîâ³ ïðîëèâàëèñÿ, 
à áðàò ³øîâ íà áðàòà. Íåíà÷å ê³íåöü ñâ³òó íàñòàâ. [...]»22.
Â³çóàëüíà êàðòèíà ñòðàøíîãî ÷àñòî çàä³ÿíà â ïåðåêàçàõ ïðî 
â³éíó, äå çìàëüîâàíî ñþæåò ïðî «ñåëÿí, ÿê³ ïîâåðòàþòüñÿ ç åâà-
êóàö³¿ äî ñåëà»: 
«[...] ßê ñ³ ëþäè â³ðíóëè äî ñåëà, òî ¿ãî í³ ï³çíàëè. Ïîò³ì áóäó-
âàëè õàòè ³ æèëè. ßê òî áóëî ñòðàøíî. Êóë³ â òó âîéíó òàêó ÿìó 
ÿê ñòàéí³. Ç³ìë³ ëåò³ëà íà äåñ³ò ìåòð³â. Ñê³ëüêè ëþäèé çãèíóëî. 
Ì³é ñèí òàêîæ çàãèíóâ. [...]»23.
Àëå íàéá³ëüø ïðîäóêòèâíèìè ó ôîëüêëîðíèõ íàðàòèâàõ 
ìè âèÿâëÿºìî àòðèáóòèâí³ êîíñòðóêö³¿, äå ïîñò³éíèé åï³òåò 
«ñòðàøíèé» ñòàº ÿäåðíèì ñëîâîì îáðàçíîãî êîíöåïòó òà ñêëàäî-
âîþ ôîðìóë: «ñòðàøíà â³éíà», «ñòðàøí³ áèòâè», «ñòðàøíèé 
êðèê», «ñòðàøíèé ôðîíò», «ñòðàøíèé ãîëîä», «ñòðàøíèé îá-
ðàç». Ðîçãëÿíåìî äåê³ëüêà ç íèõ.
20 Хобзей Н. У просторах воєнного часу. Про Першу світову війну в записах для 
«Атласу української мови» // Українська мова в Галичині: історичний вимір / Відпов. ред. 
Я. Ісаєвич, М. Мозер, Н. Хобзей. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича 
НАН України, 2011 (Серія «Історія мови»). – С. 300.
21 Белова О. В. Страшный суд // Славянские древности : этнолингвистический 
словарь / Под. общ. ред. Н. И. Толстого. – Т. 5. – М. : «Международные отношения», 
2012. – С. 178–181.
22 Духовні скарби нашого краю: фольклор Бердянського району Запорізької області. 
Збірник фольклорних творів / Укладачі Павленко І.Я., Полякова Н.Г.; ред., приміт, 
вступ. ст. Павленко І.Я. – Запоріжжя, 2005. – С. 31.
23 Хобзей Н. У просторах воєнного часу. – С. 300.
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Ñòðàøíà â³éíà. Ïîõìóðèé îáðàç «Âåëèêî¿ â³éíè» (¿¿ ùå 
àòðèáóòóþòü ÷åðåç êîíòåêñòóàëüíèé ñèíîí³ì «íåùàñíà â³éíà»), 
â ÷èé ñòîë³òí³é þâ³ëåé âñå á³ëüøå çãàäóºòüñÿ ïðî ¿¿ ñòðåñîâ³ 
ïñèõîåìîö³éí³ íàñë³äêè äëÿ ºâðîïåéñüêèõ íàðîä³â24, ÷àñòî àñî-
ö³þºòüñÿ ç ìåòàôîðîþ ïëà÷ó. Ïëà÷ ñóïðîâîäæóâàâ òèõ, õòî ïðî-
âîäæàâ ð³äíîãî áàòüêà, ñèíà, ÷îëîâ³êà íà ôðîíòè, íàéá³ëüø ïîå-
òè÷íî â³äîáðàçèâñÿ â ³ñòîðè÷íèõ ï³ñíÿõ-õðîí³êàõ. Ö³ ôîëüêëîðí³ 
ïîåòè÷í³ äîêóìåíòè ÷àñó âèíèêàëè ïî ãàðÿ÷èõ ñë³äàõ ïîä³é âæå 
ó ïåðø³ ðîêè â³éíè:
Øòèðíàéöÿòèé ð³ê ñóìíèé íàñòàâ,
Ïåðøîãî ñåðïíÿ ïëà÷ íà êðàé âïàâ.
Ïåðøîãî ñåðïíÿ ïëà÷ íà êðàé âïàâ,
Ùîá ñÿ íà âîéíó êîæíèé çáèðàâ.
(«Øòèðíàéöÿòèé ð³ê ñóìíèé íàñòàâ») 25;
Êîé ñÿ âîéíà çà÷èíàëà, 
Ñîíå÷êî ïëàêàëî,
Êóëüêà ëèñòó íà òðàâèö³ – 
Òóëüêî âîéñêà âïàëî.
(«Îé óïàëà çâ³çäàð ç íåáà»)26.
Ïîä³áíîþ º íàðîäíà â³ç³ÿ òà îö³íêà «àâñòð³éñüêî¿» â³éíè ó 
ïåðåêàçàõ, ùî áóëè çàïèñàí³ íà ïî÷àòêó XXI ñò., â îñòàíí³ ðîêè. 
Òåêñòè âèòðèìàí³ â òðàäèö³éíîìó ãåðî¿êî-åï³÷íîìó ñòèë³. Â íèõ 
çà äîïîìîãîþ òèïîâî ôîëüêëîðíèõ õóäîæíüî-âèðàæàëüíèõ åëå-
ìåíò³â òà çàñîá³â, îäíîòèïíèõ åï³òåò³â òà ïîð³âíÿíü («ãîëîâè ÿê 
êàïóñòè çë³òàëè», «òðóï³â ëåæàëî, ÿê ïîðîõó»), ñåìàíòèêî-ñèí-
24 Стоун Н. Первая мировая война. Краткая история. – М. : АСТ, 2010. – Серия: 
Историческая библиотека. – 224 с.; Wesołowska A. Upodleni bojem // Focus Historia: 
Pierwsza pzeż Światowa. Stulecie wielkiej wojny. – 2014. – № 1. – S. 24–29.
25 ІМФЕ. – Ф. 28-3. – Од. зб. 245. – Арк. 26 (Збірник воєнних пісень. Пісні (без 
мелодій). Воєнні пісні часів Першої світової війни. Записи Б. Заклинського та інших на 
Станіславщині. 1915–1918 рр.).
26 Історичні пісні / Упоряд І. П. Березовський, М. С. Родіна, В. Г. Хоменко: нотний 
матеріал. упоряд. А. І. Гуменюк. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – С. 312.
òàêñè÷íèõ ïîâòîð³â îïîðíèõ ñë³â, ñèìâîë³÷íèõ îáðàç³â ïîäàíî 
ìàñøòàáíèé ïñèõîëîã³÷íèé ïîðòðåò «ñòðàøíî¿ â³éíè»:
«Ìáìà ðîçêáçóº, ùî ä³ä êàçáâ, ùî òî áóëá òàêá ñòðàøíá 
â³éíá. Ùî òàê øááëÿìè áúëè, ñòèíáëè ãóëîâè, ùî / ÿê êàïýñòà, 
çë³òáëè ãóëîâè. Êóí³ ðæáëè. Òàê çà òúìè ñîëäáòàìè, ùî ãúíóëè. 
Òî áóëá / ñòðàøíá â³éíà! (Çáðàç ñòáëè / ïîñòð³ëÿëè ³ âñüî. À òî 
áóëá ñòðàøíá â³éíá. Êýïà ì’ÿñà, êýïà êðóâ³!). ² ÿêðáç â³í òàì, ï³ä 
Êðýòàìè, ïîïáâ ì³é ä³ä â ïîëóí… Òàê òàì áóâ ñòðàøíúé á³é»27. 
Õàðàêòåðíî, ùî ó ÷îëîâ³÷èõ ïåðåêàçàõ åï³÷íèé ìàëþíîê â³-
éíè êîíñòðóþºòüñÿ ÷åðåç îáðàç «ñòðàøíîãî áîþ» (âàð³àíò —
ñòðàøíà áèòâà): 
«Òèì ÷àñîì òó äàë³ â³éíà éäå. Ìîá³ë³çóþò íàðîäó áàãàòî. 
Çíîâó òèõ òàì, ùå ÿê³ íå âñ³ ï³øëè íà â³éíó. Çàðà ï³ä³éøëè ìîñ-
êàë³ àæ ñþäà âæå. Ðîñ³ÿíè. ² òó çóïèíèëèñÿ. ² òó áóâ ñòðàøíèé 
á³é. À òàêèé áàòàëüéîí ñ³÷îâèõ ñòð³ëüö³â ìîëîäèõ îõîòíèê³â 
ç³áðàâñÿ, ùîá â³ääàòè â³äñ³÷, ³ ìîñêàëº òóäà ïîïåðòè. ² ò³ ñàì³ 
ñ³÷îâ³ ñòð³ëüö³... òó òî÷èëàñÿ ö³ëèé ð³ê â³éíà. Òó âñüî áóëî ñïàëå-
íî, âñüî ñåëî íàøå ÷èñòî. Ïîòóòîðè ÷àñòèíàìè, íó à íà Àäàì³âêó 
òðîõè áóëî. Â Áåðåæàíàõ ùå æèëè ëþäè... Â³ëüõîâåö áóâ âèåâàêî-
âàíèé ÷èñòî, Ïîòóòîðè, Ïîñóõ³â … äåñü ï³ä Ëüâ³â. ² íàðåøò³ â³-
éíà ñÿ ñê³í÷èëà òèì, æå ðîçïàëàñÿ. Í³÷îãî. Âèãðàëè òàìêè Ëºí³í, 
áîëüøåâèêè. Òàì øå áèòâà éøëà ñòðàøíà»28.
Ñòðàøí³ ìîñêàë³. Îêðåìèì àñïåêòîì ô³êñàö³¿ ïåðåæèòî¿ 
òðàâìàòè÷íî¿ ä³éñíîñò³ òà õóäîæíüî¿ ôîðìè ¿¿ âåðáàë³çàö³¿ º 
çìàëþâàííÿ îáðàçó âîðîãà. ² òóò äîñòàòíüî ïðîìîâèñòèì º òè-
ïàæ «ñòðàøíèõ» ìîñêàë³â. Â³äîìî, ùî ìàðêóþ÷èìè åëåìåíòàìè 
â ñòåðåîòèï³çàö³¿ âîðîãà º êîðîòê³ êîìåíòàð³ ùîäî éîãî ïîâå-
ä³íêè. Íàéá³ëüøå âîíè ñòîñóþòüñÿ åòíîêîíôåñ³éíèõ ð³çíèöü òà 
27 Кузьменко О. Народна проза про січових стрільців: науковий збірник [тексти] // 
Архів Інституту народознавства НАН України. – Ф.1. – Оп. 2. – Од. зб. 613. – Арк. 62 (Зап. і 
розшифр. О. Кузьменко 14 липня 2008 р. у с. Завалів Підгаєцького р-ну Тернопільської обл. 
від Радомінської Ганни, 1954 р. нар.). – Далі скорочено: Архів ІН НАНУ.
28 Архів ІН НАНУ. – Ф.1. – Оп. 2. – Од. зб. 613. – Арк. 52-53 (Зап. і розшифр. 
О. Кузьменко 16 жовтня 2006 р. с. Посухів Бережанського р-ну Тернопільської обл. від 
Мигас Марії, 1928 р. нар.).
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ïñèõîôóíêö³îíàëüíèõ õàðàêòåðèñòèê. Ó ïåðåêàçàõ ïðî Ïåðøó 
ñâ³òîâó â³éíó ìè âèÿâèëè íèçêó îêàç³îíàëüíèõ åï³òåò³â, ÿê³ 
ôîðìóþòü ñåìàíòè÷íå ÿäðî çëîãî âîðîãà («äèêèé», «ï³äëèé», 
«ñòðàøíèé»), ùî º òðàäèö³éíèì áà÷åííÿì ôîëüêëîðíîãî ïåð-
ñîíàæà-àíòàãîí³ñòà. Íàøó äóìêó äîñòàòíüî ÿñêðàâî ³ëþñòðóº 
ïåðåêàç ³ç êàçêîâèì ñþæåòîì ïðî ïåðåáðàíîãî ö³ñàðÿ: 
«Ðîçêáçóâàëè ìî¿ áááà çà àâñòðèéñüêó â³éíý. Øî áóëè àâñòð³ÿ-
êè, òî áýëè äýæå äóáð³ ëþäè. Äóæå äîáð³ ëþäè. À ÿê ìîñêàëí ïðè-
éøëè – êîëè áóëá Àâñòð³ÿ, âîþâáëà ç Ìîñêâóâ – òî ñòðàøí³ áóëè 
ëþäè ö³ ìîñêàë³. Ñòðàøí³. Âè ñîáí, ÿê õó÷òå, àëå ìåí³ òàê áááà 
ðîçêáçóâàëè. À àâñòð³ÿêè áóëè äóáð³ ëþäè: ä³ëèëèñÿ ç³ âñ³ìà, áóëè 
êóëüòýðí³, ä³ëèëèñÿ ç óñ³ìá ëþäüìè. [...]»29 
Ñò³éê³ñòü ñòåðåîòèïó «ìîñêàëÿ» íå ò³ëüêè ó ôîëüêëîðíîìó 
âèðàæåíí³ ñó÷àñíèõ íîñ³¿â òðàäèö³¿, àëå é ó ïîâñÿêäåíí³é ïðàê-
òèö³ ï³äòâåðäæóºòüñÿ áàãàòüìà íàðàòèâàìè ç óñíî³ñòîðè÷íèõ 
³íòåðâ’þ. Íàïðèêëàä, ç³ ñïîãàä³â Àíàñòàñ³¿ Ëåá³äü, ÿêà îïèñó-
âàëà ïðèõ³ä «äðóãèõ» á³ëüøîâèê³â òàêèìè æ ñëîâàìè: «Îäíèì 
ñëîâîì, á³äà ñòðàøíà ïîçíà÷èëàñÿ íà òèõ ëþäÿõ. Í³êîëè âîíè 
íå áóëè ðàä³ñí³, çàâæäè âîíè êàçàëè, ùî òî íå ê³íåöü, ùî ìè òóò 
íå áóäåì…»30
ßê áà÷èìî, ó öüîìó âèñëîâëþâàíí³, à òàêîæ â áàãàòüîõ 
ïðîçîâèõ òâîðàõ ïðî â³éíè òèïîâèì º âèêîðèñòàííÿ åï³òåòà 
«ñòðàøíèé», «ñòðàøíå» ó ð³çíèõ ìåòàôîðè÷íèõ êîíñòðóêö³-
ÿõ. Â³í óâ³éøîâ äî àðñåíàëó ôîëüêëîðíî¿ õóäîæíüî¿ ñèñòåìè 
ÕÕ ñò. ÿê ñò³éêà àòðèáóòèâíà îçíàêà ³ íå ò³ëüêè â êîíòåêñò³ 
îïîâ³äåé ïðî Ïåðøó ñâ³òîâó â³éíó. Åï³÷í³ êàðòèíè Ãîëîäîìîðó, 
ðîçêóðêóëåííÿ, ô³çè÷íîãî çíèùåííÿ íàñåëåííÿ ó òþðìàõ íà-
ïåðåäîäí³ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, 
29 Запис і розшифр. О. Кузьменко 5 липня 2013 р. у с. Велика Кам’янка Коломийського 
р-ну Івано-Франківської обл. від Ніньовської (Ткачук) Ганни Михайлівни, 1922 р. нар. у 
с. Жукотин, сер. спец. осв. // Приватний архів О. Кузьменко.
30 Незвичайні долі звичайних жінок. Усна історія ХХ століття. – Львів: Вид-во 
Львівської політехніки, 2014. – С. 68.
íàñèëüíèöüêèõ âèâåçåíü äî Í³ìå÷÷èíè òà Ñèá³ðó, ÿê³ åìîö³é-
íî çìàëüîâàí³ â îïîâ³äàííÿõ òà ïåðåêàçàõ, íàïîâíèëè îáðàç 
ñòðàõó íîâèìè êîíîòàö³ÿìè. Íàéâèùà ãðàäàö³éíà ìåæà éîãî 
ñåìàíòèêè – ïîíÿòòÿ òîòàëüíîãî ñòðàõó, ïðî ÿêèé ïèøå Î. 
Õàð÷èøèí, àíàë³çóþ÷è òåêñòè ñïîãàä³â ëüâ³â’ÿí, ÿê³ ðîçïîâ³-
äàëè ïðî ïðèõ³ä á³ëüøîâèê³â («äðóãèõ ìîñêàë³â»). Äîñë³äíèöÿ 
âèÿâèëà, ùî â³ää³ºñë³âí³ ôîðìè àáñòðàêòíèõ îáðàç³â íåãàòèâ-
íî-äðàìàòè÷íîãî çì³ñòó ç îäíîãî ñåìàíòè÷íîãî ðÿäó («ñòðàæ-
äàííÿ», «çíóùàííÿ», «ìîðäóâàííÿ», «çîéê» òà ³í.) óâèðàçíå-
í³, ÿê ïðàâèëî, åï³òåòîì «ñòðàøíèé» (-å, -³), «æàõëèâèé»31. 
Îïðèÿâíåíèé ñòðàõ, ùî ïðÿìóº äî ïàðàë³çóþ÷îãî âîëþ æàõó, 
¿õíÿ ñèìâîë³÷íà ç÷åïëåí³ñòü º òèïîâîþ õóäîæíüîþ îçíàêîþ 
áàãàòüîõ ôîëüêëîðíèõ íàðàòèâ³â, â ÿêèõ îïèñàí³ ïîä³¿ íàñèëü-
íèöüêèõ äåïîðòàö³é ÷è ãîëîäóâàíü. «Òàì, äå ç’ÿâëÿëèñÿ áðèãà-
äè ðåêâ³çèö³éíèõ êîì³ñ³é, ïîøèðþâàëèñÿ ñòðàõ ³ æàõ. – Ïèøå 
í³ìåöüêèé ³ñòîðèê Éîð´ Áàáåðîâñê³, îö³íþþ÷è ðåïðåñèâíó ìà-
øèíó ñòàë³íñüêîãî òåðîðó. – Ñåëÿí áèëè áàòîãàìè, æ³íîê ³ ä³-
òåé áðàëè â çàðó÷íèêè äëÿ òîãî, ùîá âè÷àâèòè ç ñåëà îñòàíí³ 
çàïàñè»32. Öÿ îáðàçíà ïàðà, â ÿê³é ïðîÿâëÿºòüñÿ ìîâíà ñïîð³ä-
íåí³ñòü ëåêñåì òà ïñèõî-ô³ëîñîôñüê³ àñïåêòè â³äì³ííîñòåé ó 
ïîíÿòòÿõ òðèâîãè (äå ñòðàõ «ïåðåäáà÷àº ïåâíèé îá’ºêò, ÿêîãî 
áîÿòüñÿ», à æàõ «ïîçíà÷óº ñòàí, ó ÿêèé ïîðèíàþòü, êîëè íàðà-
æàþòüñÿ íà íåáåçïåêó»33), ç îñîáëèâîþ òðàã³÷íîþ íîòîþ íàïî-
âíþº ñþæåòè, â ÿêèõ ô³ãóðóþòü ìàëîë³òí³ ä³òè, ÿê³ º îäíî÷àñíî 
³ ïåðñîíàæàìè ³ ðåòðàíñëÿòîðàìè òâîðó-ñïîãàäó: 
31 Харчишин О. Совєтська дійсність у фольклорі львів’ян. – Львів : Ін-т народознавства 
НАН України, 2006. – С. 29–30.
32 Баберовскі Й. Червоний терор. Історія сталінізму / Пер. з нім. О. Маєвський. – К. 
: «К.І.С.», 2007. – С. 40.
33 Таме Е. «Angst» та тривога в психоаналізі / Елізабет Таме // Європейський словник 
філософій у 3-х томах / Під кер. Б. Кассен та К. Сігова. – Т. 3. – К. : Дух і літера, 
2013. – С. 284.
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« […] Ïðèõîäèìî äîäîìó, à áàòüêè íàø³ âæå ïðÿìî ó êóõí³ ðî-
áëÿòü íà ðîáîò³, à ¿ì í³äå í³÷îãî, äàäóòü ÿêîãîñü âèñ³âîê àáî øðî-
òó ÿêîãîñü. Âîíè äîìà áóð’ÿíó ÿêîãîñü íàð³æóòü, çàêîëîòÿòü ñóï 
ÿêèéñü. À òî íàðâóòü ëîáîäè. Ëîáîäÿíèêè ïåêëè. ² íàì âñ³ ðàâíî 
ç îöåþ ñåñòðè÷êîþ ìàëîþ äîìà ¿ñòè íå äàâàëè. Áî ìè æ ó ÿñëàõ, 
âñ³ ðàâíî íå ïîìðåìî. À äîìà äâîº ó íàñ ñòàðøèõ çà íàñ, áàòüêî 
³ ìàòè. ² ìè îöå ëåæèìî, äèâèìîñü, âîíè ñèäÿòü, âå÷åðÿþòü. Ìè 
äàæå, ìè òàê óæå ïîí³ìàëè, øî ³ äî ñòîëà íå ï³äõîäèëè. Âîíè íå 
çà òàêèìè ñòîëàìè ¿ëè. Òàê³ íèçåíüê³, «ñèðíî» íàçèâàëè. Îòî 
ñèäÿòü, ïîïðèõîäÿòü ç ðîáîòè, îòó çàêîëîòó, îòî ëîáîäè íàâà-
ðÿòü, îòèìè âèñ³âî÷êàìè òð³øå÷êè îáë³ïëÿòü éîãî ³ îòî ïå÷óòü. 
Õë³áà íå áóëî. Òà îòî òàêà æèçíÿ áóëà, øî òàì. Ñòðàøíå, óæàñ 
òàêèé. Îöå 33-é áóâ. Îòî 21-é ãîä ìî¿ áàòüêè ïåðåíåñëè ñèëüíèé 
ãîëîä. ² êóðàé ìîëîëè. Òè íå çíàºø òðàâó êóðàé? Íå çíàºø, ñèíîê? 
¯¿ çàðàç íåìà. Ïîìíèø, ìîæå, äå ðîñòå, îòàê³ øàðè, êðóãàìè, îòî 
âîíà òàêà çäîðîâà. Â³òåð, ÿê îä³ðâå, êà÷àº... Îòî òîé êóðàé ìî-
ëîëè, òîâêëè â ñòóïêàõ, îòî ïåêëè, ¿ëè, ïîòîì îòî ç êóêóðóäçè 
ëîïóöüêè ìîëîëè é òîâêëè, äîìàøí³ ðàçí³ äðà÷êè ðîáèëè, øîá íå 
ïîìåðòè. À áàãàòî é ïîìåðëè, ïóõë³ õîäèëè. Îòàê æ³íêà ñàìà, 
ä³òîê òðîº, âîíà æ íå ìîæå ðîáèòü, ³ ó íå¿ íåìà ïî¿ñòè, ³ âîíà 
ïóõëà, ³ ä³òè ïóõë³. Âîíî òàêå. Òà ïåðåíåñëè...»34 
Ïðî³ëþñòðîâàíà îïîâ³äü â³äîáðàæàº íå ò³ëüêè îäèí ³ç âàð³-
àíò³â ñþæåòó íà òåìó – «ãîëîäîìîð ÿê ñòðàõ-æàõ». Ó íüîìó 
îïðèÿâíåíèé ùå îäèí âàæëèâèé ñåìàíòèêî-ñòðóêòóðíèé åëå-
ìåíò ïðîçîâîãî òåêñòó — åêçèñòåíö³éíèé ìîòèâ «страшне жит-
тя». ×åðåç íüîãî êîíñòðóþºòüñÿ åï³÷íèé ðàêóðñ áà÷åííÿ îïî-
â³äà÷êîþ íå ò³ëüêè ñâîãî, àëå é óçàãàëüíåíîòèïîâîãî çíàííÿ 
ïðî òîãî÷àñíå áóòòÿ ëþäèíè. Îñîáëèâ³ñòþ ö³º¿ òà áàãàòüîõ ³í-
øèõ ïîä³áíèõ óñíèõ îïîâ³äåé ïðî Ãîëîäîìîð, íà ïåðåêîíàííÿ 
Í.ßðìîëåíêî, º ¿õ «ïåðåõ³äíèé õàðàêòåð», ÿêèé ïîëÿãàº â òîìó, 
ùî òåêñò «ñòðàøíî¿ ³ñòîð³¿», ÿêó «äóæå âàæêî ïàì’ÿòàòè, äóæå 
34 Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов’ї: матеріали 
історико-археографічних експедицій / Упоряд. І. І. Лиман, В. М. Константінова. – 
Запоріжжя: АА Тандем, 2009. – С. 87.
òÿæêî ðîçêàçóâàòè», âèõîäèòü çà æàíðîâ³ ìåæ³ îïîâ³ä³ òà ñòàº 
íàáëèæåíèì äî ïåðåêàçó35. 
Страшний голод. Ó ïåðåêàçàõ, äå îïèñàí³ òðàã³÷í³ êîë³ç³¿ ãî-
ëîäó 1932-1933 ðð., íàéá³ëüø òèïîâîþ º ôîðìóëà «ñòðàøíèé 
ãîëîä»36. Öå ï³äòâåðäèëè ï³çí³ø³ äîñë³äæåííÿ ôîëüêëîðèñò³â. 
Ñêàæ³ìî, Â.Ñîê³ë, çðîáèâøè ñòàòèñòè÷íó âèá³ðêó îäí³º¿ çá³ð-
êè, ï³äðàõóâàâ, ùî åï³òåò «ñòðàøíèé» íàëåæèòü äî íàéá³ëüø 
óæèâàíèõ. Ó÷åíèé âèçíà÷èâ, ùî àñîö³àòèâíå ïîëå öüîãî åï³òåòà 
óòâîðþº ïàðàäèãìó, ÿêà ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ãîëîâíî ³ç ïîíÿòòÿìè 
«÷àñ», «ëþäèíà», «åìîö³ÿ»37.
Çà íàøèìè ñïîñòåðåæåííÿìè, öÿ îçíàêà ÷àñòî âêëþ÷åíà 
ó çì³ñò ïåðåêàç³â íà òåìó «ëþäî¿äñòâà», ÿê³ ì³ñòÿòü ìîòèâè: 
«ìàòè çâàðèëà ñâîþ äèòèíó»; «ìàòè óáèëà çà êóñîê ¿æ³ äèòèíó»; 
«ìàòè íàìîâèëà ä³òåé çâàðèòè áàòüêà» òà ³í. Òóò îáðàç ñòðàõó 
ïðèñóòí³é çäåá³ëüøîãî ³ìïë³öèòíî. ²ç ãëèáèí ñâ³äîìîñò³ ðåñïîí-
äåíò³â, ÿêèìè º ïåðåâàæíî æ³íêè ñòàðøîãî â³êó, ïðîðèâàþòüñÿ 
íîòêè ñïîâ³äàëüíîñò³, äîâ³ðëèâî-³íòèìíà ³íòîíàö³ÿ ñòàº ï³ä´ðóí-
òÿì äëÿ ïîÿñíåííÿ, à òî é ïåâíîãî âèïðàâäàííÿ ïîâåä³íêè àíòà-
ãîí³ñòè÷íèõ ïåðñîíàæ³â, çîáðàæåíèõ ÿê ïñèõ³÷íî ïîêàë³÷åíèõ 
³ äóõîâíî âèñíàæåíèõ ëþäåé. Ó òåêñò³ öå âèÿâëÿºòüñÿ ç äîïî-
ìîãîþ ïîâòîðþâàíèõ òèïîâèõ ôðàç òà ³ä³îì:«¿¿ ìàòè ç³éøëà ç 
óìà», «ãîëîä – íå ïàí». Ñï³â÷óòëèâà ñïîãëÿäàëüí³ñòü ïîñèëþº 
â³äñòîðîíåí³ñòü îïîâ³äà÷îê â³ä çîáðàæóâàíîãî, à â³äòàê òðàíñ-
ôîðìóº â³ä÷óòòÿ ïåðåæèòîãî ó õàðàêòåðíå ñàìå äëÿ ö³º¿ òåìà-
35 Ярмоленко Н. Голодомор в українській народній неказковій прозі // Література. 
Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. пр. / Редкол. : Семенюк Г. Ф., Снитко О. С., 
Івановська О. П. та ін. – К.: Вид-ня КНУ, 2013. – Вип. 39. – Частина 1.– С. 238.
36 Кузьменко О. Фольклорні особливості народних оповідань про голодомор (на 
матеріалі власних записів із Вінниччини) // Відлуння голодомору – ґеноциду 1932–1933. 
Етнокультурні наслідки голодомору в Україні / За ред. Р. Кирчіва та О. Романіва. – Львів: 
Вид-во НТШ, 2005. – С. 90–95.
37 Сокіл В. Епітет у системі зображально-виражальних засобів народних творів про 
голодомори / Василь Сокіл // Народознавчі зошити. – 2013. – № 5. – С. 783.
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òè÷íî¿ ãðóïè òåêñò³â ñò³éêå âèñëîâëþâàííÿ-óçàãàëüíåííÿ: «òà 
ñòðàøíî áóëî, íå äàé Áîã!» Â îäíîìó ³ç íàøèõ çàïèñ³â öÿ õó-
äîæíüî-ìîâëåííºâà ôîðìóëà ÷ëåíóº òåêñò íàðàòèâó íà îêðåì³ 
åï³çîäè, íàïðèêëàä:
«Äóæå ñòðàøíî áóëî. Ëþäè ïî äîðîç³ âàëÿëèñÿ. ²äåì íà ö³ 
áóðàêè – òàì ëåæèò. ¯äå ãàðáà, ï³äáèðàº ò³ òðóïè. Çàáèðàº ó 
öþ ãàðáó ³ âåçóòü òàê ÿê äðîâà. Ñêëàäàþòü ³ çàáèðàþòü. (Òàì 
º äåñü ïàì’ÿòíèê... Òîãî ïàì’ÿòíèêà ÿ íå ìîæó ñêàçàòè, õòî 
ðîáèâ. Àëå òî íàñòàºâàâ áóõãàëòåð – Õîìåíêî ²âàí Ìàêñèìîâè÷. 
Òî öå â³í íàñòîÿâ, øîá çðîáèòè òàêó ïàì’ÿòü ïðî ãîëîäîìîð). 
Òî äàæå çàáèðàëè öèõ ëþäåé øî...[...] Äóæå ñòðàøíî áóëî. Ëþäåé 
¿ëè, ëîâèëè. Íå ìîíà áóëî ç õàòè âèéòè ââå÷åð³, áî äóæå ñòðàø-
íî áóëî, áîÿëèñÿ. Íó, ïàäàâ íàðîä, ÿê ñîëîìà. Í³õòî íå çâåðòàâ 
óâàãè íà öå, àëå áóëè... â íàñ áóëè ÿñëà, äå áóëè ä³òè, ðàíüøå áóëè 
ìàëåíüê³. À ïîò³ì òàêèõ ëþäåé, êîòîð³ ïðèóïàëè, çàáèðàëè ¿õ 
â ò³ ÿñëà» 38.
Ó ôîëüêëîðèñòèö³ óòâåðäèëàñÿ äóìêà, ùî âæå íà ð³âí³ ïåð-
øîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîä³þ äîì³íàíòíîþ ñòàº íå ³íôîðìàö³ÿ, à 
ðåòðîñïåêòèâíà ïåðåäà÷à ïî÷óòò³â, ïåðåæèâàíü î÷åâèäöÿ, ñâ³ä-
êà, ó÷àñíèêà ïîä³¿, çîáðàæåííÿ åìîö³éíîãî ñòàíó îïîâ³äà÷à, äå 
îö³íêà, âëàñòèâî, ôîðìóº õóäîæíþ ñòðóêòóðó. Ïðèêëàäîì öüîãî 
ìîæóòü ñëóãóâàòè óñí³ îïîâ³ä³ ïðî (1) íàñèëüíèöüêå âèâåçåííÿ 
äî Í³ìå÷÷èíè ÷è (2) äåïîðòàö³þ óêðà¿íö³â ó 1946-1947 ðð., â 
ÿêèõ ìè çíàõîäèìî âèñîêî ïîåòè÷í³ ôîðìóëè ïåðñîí³ô³êîâàíîãî 
ñòðàõó ìàòåð³â çà æèòòÿ ä³òåé:
«Òàêå áóëî ñòðàøíå âèäîâèùå, ùî ÿ âàì íàâ³òü íå ìîæó ðîç-
êàçàòè. Òî áóâ îäèí ïëà÷. Îäèí áóâ êðèê, îäèí çîéê, îäíå áëàãàííÿ, 
îäíå ïðîêëèíàííÿ ³, íå, íå ìîæó íàâ³òü ðîçêàçàòè. Ñòðàøíî. ßê 
ìè âñ³ ñòðàøíî ïëàêàëè, ÿê íàñ ñàäèëè íà ìàøèíè, ÿê ò³ âóçëè 
38 Архів ІН НАНУ. – Ф.1. – Оп. 2. – Од. зб. 496. – Арк. 5 (Кузьменко О. Фольклорні 
записи О. Кузьменко. 1997 р., 2002 р. Східне Поділля (Вінницька обл.): зап. і розшифр. 
О. Кузьменко 13.05.2002 р. в с. Очеретня Погребищанського р-ну Вінницької обл. від 
Карпенко Катерини Михайлівни, 1918 р. нар., 7 кл., працюв. у колгоспі, пенсіонерка).
êèäàëè íà ìàøèíè, ÿê òîò³ ìàòåð³ ³ ìë³ëè, ³ ïëàêàëè, ³ áëàãàëè. 
[...]»39
«Ñåëîì ï³øîâ æàõ! Ïî ñåë³ ÷óòè áóëî ñòð³ëè, êðèêè ³ ïëà÷. 
Äî íàñ áóâ âë³ç ÿêèéñü ïîëüñüêèé ñòàðøèíà, ïîñòàâèâ ìàìó, 
Þñòèíó, ³ ìåíå ï³ä ñò³íîþ ³ õîò³â âáèòè. Àëå íàãàí éîìó ïî-
ëàìàâñÿ, ³ â³í äóæå ïðîêëèíàâ [...] À ìè âò³êëè ç õàòè ³ õîâàëèñü 
ïîì³æ äèì ³ ñòð³ëè…. Áðîäèëàì â êðîâ³ ïî ê³ñòêàõ, áî êðîâ çì³øà-
ëàñÿ ç âîäîþ. Íàøà õàòà çàëèøàëàñÿ ñïëþíäðîâàíîþ, à ¿ñòè íå 
áóëî ùî. Áóëè çìóøåí³ âè¿çäèòè ô³ðàìè äî «ðàþ»40.
Ó äåÿêèõ òåêñòàõ íàòðàïëÿºìî íà ìîòèâ «ä³òè áîÿòüñÿ çà 
æèòòÿ áàòüê³â», ùî ìîâ îêðóøèíè ñïîãàä³â-â³ä÷óòò³â îïðèÿâ-
íþþòü îáðàç äèòÿ÷îãî ñòðàõó, àäæå ç ïåðåä÷àñíîþ òðàã³÷íîþ 
ñìåðòþ áàòüê³â, äëÿ áàãàòüîõ îïîâ³äà÷³â çàê³í÷óâàëîñÿ äèòèí-
ñòâî: «…çãàäóºòüñÿ ïî÷óòòÿ ñòðàõó çà æèòòÿ áàòüê³â, çàãàëüíî¿ 
òðèâîãè çà ìàéáóòíº»41.
ßê ïîêàçóº ïîëüîâèé ôîëüêëîðíèé ìàòåð³àë, ïðåäñòàâëåíèé 
ó ð³çíîãî ðîäó äæåðåëàõ, êîíöåïò «ñòðàõó», íåð³äêî ôîðìóºòüñÿ 
³ âèðàæàºòüñÿ çà äîïîìîãîþ åìîö³éíî åêâ³âàëåíòíèõ îáðàç³â, ùî 
âõîäÿòü ó ñåìàíòè÷íå ïîëå «ñòðàøíîãî». Òàêèìè º åêçèñòåíö³é-
íî-äðàìàòè÷í³ ïîíÿòòÿ «á³äà», «ñóì», «ãîðå», «ïëà÷». ² òóò ñë³ä 
ãîâîðèòè ïðî äðóãèé ð³âåíü âåðáàë³çàö³¿ îáðàçó — ³ìïë³öèòíèé 
(íàïðèêëàä, ÷åðåç ñóïðîâ³äí³ ìîòèâè: «ãåðîé áî¿òüñÿ îïèíèòèñÿ 
äàëåêî â³ä ð³äíî¿ äîì³âêè», «ãåðîé áî¿òüñÿ ÷óæîãî êðàþ», àáî 
÷åðåç çãàäàí³ âèùå ñèìâîë³÷í³ ïîíÿòòÿ-îáðàçè), ùî ïîðåáóº 
39 Незвичайні долі звичайних жінок. Усна історія ХХ століття. – С. 295 (з інтерв’ю 
16.12.1994 р. з Галиною Небесною, 1922 р. нар. у с. Соломна Волочиського р-ну 
Хмельницької обл., 1942 р. була вивезена до Німеччини як «остарбайтер»).
40 Виноградська Г. Депортації українців з Польщі 1944-1947 рр.: проблеми періодизації 
та обставини переселення (за матеріалами оповідей депортованих) // «Схід / Захід», 
вип.11-12: Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика 
досліджень, ред. В. Кравченко, Г. Грінченко, ТОВ «НТМТ», Харків, 2008. – С. 247.
41 Депортації. Західні землі кінця 30-х – поч. 50-х рр. Документи, матеріали, спогади. 
У трьох томах / Ред. Ю. Сливка. Т. 3: Спогади. – Львів: Інститут українознавства НАН 
України, 2002.  – С. 109.
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îêðåìîãî äîñë³äæåííÿ. Âàðòî ïðèíàéìí³ êîðîòêî çàçíà÷èòè, ùî 
ñòðóêòóðíó ñêëàäîâó àáî âàð³àòèâíó êîíîòàö³þ «ãîðÿ» ó ôîëü-
êëîðíèõ íàðàòèâàõ ÷àñòî ïåðåäàíî ÷åðåç îáðàç âñåëåíñüêîãî 
ïëà÷ó («Ïëà÷ ëþäè, æ³íîê, ä³òè ñòàðö³â íå äàñò ñÿ çàáèòû»42), 
ùî º â³äîáðàæåííÿì íå ò³ëüêè ïñèõîëîã³÷íîãî ÷èííèêó (ÿê êîì-
ïåíñàòîðíî¿ ðåàêö³¿ íà ñòðàõ), àëå é îêðåìî¿ ôîëüêëîðíî¿ êîí-
ñòàíòè. ßê ìîòèâ òà õóäîæí³é îáðàç ïëà÷, ïðî ÿêèé ìè ãîâîðèëè 
ðàí³øå ó çâ’ÿçêó ³ç êîíîòàö³ÿìè ôîðìóëè «ñòðàøíà â³éíà», º òè-
ïîâèì äëÿ äàâí³õ åï³÷íèõ òà ë³ðî-åï³÷íèõ òâîð³â. Â³í, çîêðåìà º 
â àðñåíàë³ íàðîäíîïîåòè÷íî¿ òðàäèö³¿ íåâîëüíèöüêèõ äóì ³ ãîëî-
ñ³íü, ³ñòîðè÷íèõ òà ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèõ ï³ñåíü, áàëàä, òÿãë³ñòü 
ÿêî¿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ íîâîòâîðàìè ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñò., ÿê 
îò ï³ñíÿìè òà ïðèêàçêàìè ïðî ðîçêóðêóëåííÿ: 
Âñþäè ïëà÷, âñþäè êðèêè – 
ñåëÿí ó÷àòü, ÿê ¿ì æèòè43. 
Âèñíîâêè. Ïî÷óòòÿ ñòðàõó, ùî ïàíóº íàä ïñèõîëîã³÷íèì 
ñòàíîì íîñ³¿â ôîëüêëîðíî¿ òðàäèö³¿, ÿê³ îïîâ³äàþòü ïðî ïåðè-
ïåò³¿ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ïðî Ãîëîäîìîð, ïðî âèñåëåííÿ, º 
ïåðìàíåíòíèì. Ó ð³çíèõ çà çì³ñòîì òà æàíðîì óñíèõ ïðîçîâèõ 
òåêñòàõ, ÷àñòî íàä³ëåíèõ âèðàçíîþ åñòåòè÷íîþ ôóíêö³ºþ, âè-
ÿâëÿºòüñÿ îñîáëèâà ÷óòòºâ³ñòü óêðà¿íö³â, ¿õ çàãëèáëåí³ñòü ó ñâ³ò 
³íòó¿òèâíèõ îáðàç³â, ñåðäå÷í³ñòü, îïåðòà íà çàñàäàõ ëþáîâ³ äî 
áëèæíüîãî, äî ðîäèíè, òà îìîâëåíå åêçèñòåíö³éíå ñàìîçáåðå-
æåííÿ: «Áî âñå ìîº æèòòÿ – òî ñëüîçè ³ ñòðàõ: íå äàé áîæå 
ùîñü ëèøíº ñêàçàòè»44 — òàêîþ ïðîìîâèñòîþ áóëà ô³íàëüíà 
42 Гоч Ф. 1947. Рік страшний, трагічний для лемків // Наше слово. – Варшава. – 2009. – 
№ 27 (2709). – С. 8.
43 Дожилася Україна…: Народна творчість часів голодомору і колективізації на 
Україні  / зібрав і прокомент. І. Бугаєвич; післямова П. Мовчана. – К. : Укр. письменник, 
1993. – С. 21.
44 Духовні скарби нашого краю: фольклор Бердянського району Запорізької 
області. – С. 28.
ñåíòåíö³ÿ â îïîâ³äàíí³ æ³íêè ³ç ñ.Îñèïåíêî íà Çàïîð³ææ³ ïðî 
ñâîãî áàòüêà — âîðîãà íàðîäó. Ïîäîëàííÿ öüîãî ñòðàõó ³ äóøåâ-
íîãî áîëþ, ÿêèé â³í âèêëèêàº, ëåæèòü â ïëîùèí³ êóëüòóðîëîã³÷-
íèõ ïðîáëåì ðîçáóäîâè âëàñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³, êîëè «ñòðàõ ïåðåä 
çàãðîçîþ, ñòðàõ, ÿêèé íå äîçâîëÿº àâòåíòè÷íî ³ñíóâàòè ó íàïðÿ-
ì³ ñìåðòè, º äæåðåëîì çàáóòòÿ ³ ñàìîçàáóòòÿ, òîáòî ïîðóøåííÿì 
àâòåíòè÷íîñò³ ñâ³äîìîãî ñåáå áóòòÿ»45. 
Â óñíèõ îïîâ³äàííÿõ-ñïîãàäàõ ó ôîðì³ ìåìîðàò³â, â ëîêàëü-
íèõ ³ñòîðè÷íèõ ïåðåêàçàõ ïðî Ñâ³òîâó â³éíó, ïðî Ãîëîäîìîð, ïðî 
äåïîðòàö³¿ îáðàç ñòðàõó ïåðåäàºòüñÿ çäåá³ëüøîãî ÿê àêòèâíà ³ 
âïëèâîâà ìåòàôîðà. Âîíà âèðàæåíà çà äîïîìîãîþ ð³çíèõ ãðàìà-
òè÷íèõ ôîðì (1) ÷åðåç îçíà÷åííÿ ñóá’ºêòà, ùî íåñå ñèìâîë³÷íå 
çíà÷åííÿ; 2) ÷åðåç ïðåäèêàò ó ñòðóêòóð³ ñþæåòíîãî ìîòèâó) 
òà â³ä³ãðàº ôóíêö³þ ïîâíîö³ííîãî ïîåòè÷íîãî òðîïó â ïîä³ºâ³é 
ñòðóêòóð³ äðàìàòè÷íèõ êàðòèí ïðî ìèíóëå. ¯¿ ïîë³ñåìàíòè÷íå 
ïîëå âèçíà÷àº ñïåöèô³êó õóäîæíüî¿ ñèñòåìè ôîëüêëîðíèõ íîâî-
òâîð³â ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñòîë³òòÿ, ÿê³ çàêàðáóâàëè äåñòðóê-
òèâè äîáè «êàòàñòðîô òà çàáóòòÿ». ßê îäèí ç íàéá³ëüø åìîö³éíî 
íàâàíòàæåíèõ ôîëüêëîðíèõ êîíöåïò³â «Ñòðàõ» º ð³çíîâèäí³ñ-
òþ çàãàëüíîêóëüòóðíîãî êîíöåïòó, ñïðÿìîâàíîãî íà âèæèâàííÿ 
îñîáè ó ñîö³óì³, â³í âåðáàë³çóºòüñÿ ó íèçö³ êîíñòàíòíèõ âèðàç³â 
òà ôîðìóë, â³äîáðàæàþ÷è ñâ³òîãëÿäí³ îñîáëèâîñò³ óêðà¿íñüêî¿ 
ëþäèíè.
45 Скарга Б. Самоідентифікація та пам’ять // Незалежний культурологічний часопис 
«Ї». –1997. – № 10.– С. 56–74.
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Òåòÿíà ÏÀÑÒÓØÅÍÊÎ 
²íñòèòóò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè
«ÑÎËÄÀÒ-ÏÅÐÅÌÎÆÅÖÜ» ßÊ ÔÎÐÌÓËÀ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²¯ 
ÄÎÑÂ²ÄÓ Â²ÉÍÈ Â Á²ÎÃÐÀÔ²×ÍÈÕ ²ÑÒÎÐ²ßÕ 
ÊÎËÈØÍ²Õ ÐÀÄßÍÑÜÊÈÕ Â²ÉÑÜÊÎÂÎÏÎËÎÍÅÍÈÕ
Ó ö³é ñòàòò³ ÿ ïðîïîíóþ ðîçãëÿíóòè, ÿêèì ÷èíîì ó ñâî¿õ 
á³îãðàô³÷íèõ ³ñòîð³ÿõ êîëèøí³ ïîëîíåí³ ÷åðâîíîàðì³éö³ ðîç-
ïîâ³äàþòü ïðî ïåðåæèâàííÿ òàêî¿ äðàìàòè÷íî¿ ïîä³¿, ÿê Äðóãà 
ñâ³òîâà â³éíà. Çîêðåìà, éòèìåòüñÿ ïðî òðàã³÷íèé ³ «çàìîâ÷óâà-
íèé» äîñâ³ä ïåðåáóâàííÿ ó ïîëîí³. ßêùî ïîäèâèòèñÿ ç ³ñòîðè÷-
íî¿ òî÷êè çîðó, òî ïîëîí ó áàãàòüîõ êóëüòóðàõ ³ íàö³îíàëüíèõ 
òðàäèö³ÿõ, ÿê ïðàâèëî, ïîçíà÷åíèé íåãàòèâíèìè êîíîòàö³ÿìè. 
Ùå â äàâí³é Ãðåö³¿ ïîëîí ââàæàëè ãàíüáîþ (êðàùå ñìåðòü, í³æ 
ïîëîí), ïîëîíåí³ ïåðåòâîðþâàëè íà ðàá³â, ÿê³ íå äîñòîéí³ æèò-
òÿ. Öåíòðàëüíîþ æ òåìîþ îïîâ³äåé áàãàòüîõ êîëèøí³õ ïîëîíå-
íèõ ÷åðâîíîàðì³éö³â òàêîæ çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ âèïðàâäàííÿ 
³ ïðîáëåìà ïîäîëàííÿ òðàâìè. 
²ñòîðè÷íèé êîíòåêñò
Çà ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ó ïîëîí³ çàãèíóëî, çà ð³çíèìè 
îö³íêàìè, â³ä 6 äî 10 ìëí. îñ³á. Íàéá³ëüø³ âòðàòè áóëè ñåðåä 
á³éö³â òà êîìàíäèð³â ×åðâîíî¿ Àðì³¿ ó í³ìåöüêîìó ïîëîí³: ö³ëå-
ñïðÿìîâàíî áóëî çíèùåíî 3,7 ìëí. (57 %)1 øëÿõîì ãîëîäó, õâîðîá, 
íåïîñèëüíî¿ ïðàö³, ñòðàò çà åòí³÷íèìè òà ïîë³òè÷íèìè îçíàêàìè. 
Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, ñìåðòí³ñòü ñåðåä ºâðîïåéñüêèõ ºâðå¿â ñòàíîâè-
1 Streit C. Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 
1941–1945. – Neuausg. – Bonn, 1991 – S. 136; Россия и СССР в войнах XX века. Потери 
вооруженных сил: Статистическое исследование / Под общей ред. канд. воен. наук, 
проф. АВН генерал-полковника Г. Ф. Кривошеева. – М., 2001. – С. 239, 453–460.
ëà 60%. Ïðàöþ ïîëîíåíèõ ÷åðâîíîàðì³éö³â àêòèâíî âèêîðèñòî-
âóâàëè ó â³éñüêîâ³é ïðîìèñëîâîñò³ Òðåòüîãî Ðàéõó. Îäíî÷àñíî, 
êîëèøí³ á³éö³ ×åðâîíî¿ Àðì³¿ â ïîëîí³ ñòàëè äæåðåëîì ïîïîâíå-
ííÿ ð³çíîìàí³òíèõ äîïîì³æíèõ âîºí³çîâàíèõ ôîðìóâàíü íàöèñò-
ñüêî¿ Í³ìå÷÷èíè – â³ä ã³â³ (â³ä. í³ì. Hilfswilligen – äîáðîâ³ëüí³ 
ïîì³÷íèêè) ³ ïîë³öåéñüêèõ - äî á³éö³â ÐÎÀ òà îõîðîíö³â êîíö-
òàáîð³â. Ó ÑÐÑÐ ïîëîíåíèõ ÷åðâîíîàðì³éö³â ââàæàëè äåçåðòè-
ðàìè ³ çðàäíèêàìè, òîìó ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ âîíè çàçíàëè íîâèõ 
ïåðåñë³äóâàíü ³ ïðèíèæåíü ç áîêó ðàäÿíñüêî¿ âëàäè. ²ç 1 836 562 
ïîëîíåíèõ, ÿê³ ïîâåðíóëèñÿ äî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, 233 400 áóëè 
çàñóäæåí³ é â³äáóâàëè ïîêàðàííÿ â òàáîðàõ ÃÓËÀÃó2; ïîíàä 
600 òèñ. ïðèìóñîâî ïðàöþâàëè ó òàê çâàíèõ ðîáî÷èõ áàòàëüéî-
íàõ3, ìàéæå âñ³ çàçíàâàëè óòèñê³â ³ ð³çíîìàí³òíèõ îáìåæåíü ó 
ñâî¿õ ïîâñÿêäåííèõ ïðàâàõ. ² íàâ³òü ï³ñëÿ ôîðìàëüíî¿ ðåàá³ë³-
òàö³¿ ðàäÿíñüêèõ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ ó 1956 ðîö³4, ïîëîí ïðîäî-
âæóâàâ çàëèøàòèñÿ òèì ôàêòîì ó á³îãðàô³¿, ÿêèì íå ïèøàëèñÿ, 
ÿêèé çàìîâ÷óâàëè. Íà îô³ö³éíîìó ð³âí³ øàíóâàëè ïàì’ÿòü çàãè-
áëèõ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ, ñïîðóäæóâàëè ïàì’ÿòíèêè íà ì³ñöÿõ 
êîëèøí³õ òàáîð³â. Ïðîòå òèõ áðàíö³â, ÿê³ âèæèëè, íå çãàäóâàëè 
â äí³ ïðîïàì’ÿòíèõ äàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç Âåëèêîþ Â³ò÷èçíÿíîþ â³-
éíîþ. Êîëèøí³ ðàäÿíñüê³ â³éñüêîâîïîëîíåí³ íå íàìàãàëèñÿ ñòâî-
ðèòè ñâîþ îêðåìó ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ í³ â ÷àñè ÑÐÑÐ, í³ 
ï³ñëÿ éîãî ðîçïàäó, õî÷à êîëèøí³ â’ÿçí³ êîíöòàáîð³â òà ïðèìó-
ñîâ³ ðîá³òíèêè ìàëè ñâî¿ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿.
Ïîïðè òðèâàëó çàáîðîíó ³ñòîðèêàì äîñë³äæóâàòè òåìó ðà-
äÿíñüêèõ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ òà â³äñóòí³ñòü çãàäîê ïðî íå¿ â 
2 Звягинцев В. Е. Война на весах фемиды. Война 1941-1945 в материалах 
следственно-судебных дел. – М., 2006. – С. 700.
3 Дембицкий Н.П. Судьба пленных // Война и общество, 1941–1945: В 2 кн. – 
Кн. 2. – М., 2004. – С. 258.
4 Спеціальна постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 29 червня 1956 р. 
«Про усунення наслідків грубих порушень законності стосовно колишніх військовопо-
лонених і членів їх родин».
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àêàäåì³÷íèõ ïðàöÿõ ïðî «Âåëèêó â³ò÷èçíÿíó â³éíó» ó ïîâîºíí³ 
äåñÿòèë³òòÿ, â ÑÐÑÐ âñå æ ³ñíóâàâ ñïîñ³á îïîâ³äàòè ïðî ïîëîí: 
öÿ òåìà áóëà ïðèñóòíÿ â õóäîæí³é ë³òåðàòóð³ òà ïóáë³öèñòèö³. 
Ó ÷àñè «õðóùîâñüêî¿ â³äëèãè» ïî÷àëè ïóáë³êóâàòèñÿ ð³çí³ ë³-
òåðàòóðí³ òâîðè, äåñÿòêè ìåìóàð³â êîëèøí³õ ÷åðâîíîàðì³éö³â 
³ êîìàíäèð³â, ÿê³ ïðîéøëè íàöèñòñüê³ êîíöåíòðàö³éí³ òàáîðè ³ 
òàáîðè äëÿ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ5. Âîíè ì³ñòÿòü îïèñè ð³çíîìàí³ò-
íèõ äîëü êîëèøí³õ â’ÿçí³â, îáñòàâèíè ¿õ ïåðåáóâàííÿ â íåâîë³, 
à òàêîæ â³äîáðàæàþòü óÿâëåííÿ ïðî òå, ÿê ïîâèííà ïîâîäèòèñÿ 
«ðàäÿíñüêà ëþäèíà» ó âîðîæîìó ïîëîí³6. Éäåòüñÿ íàñàìïåðåä 
ïðî ïðèñóòí³ñòü ãåðî¿÷íèõ â÷èíê³â, ãîëîâíèé ç ÿêèõ – âäàëà 
âòå÷à ç ïîëîíó. Îñíîâíó ñþæåòíó ë³í³þ îïîâ³ä³ «ïðî ïîëîí» ÷àñ-
òî âèçíà÷àþòü òàê³ ìîìåíòè: ïîðàíåííÿ (ÿê âèïðàâäàííÿ ôàêòó 
ïîëîíó), àêòèâíèé îï³ð, íåïîêîðà òà âòå÷à, ÿê ïîäâèã. Âåëèêà 
óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ ñòðàæäàííÿì ãîëîâíîãî ïåðñîíàæà, ÿê³ â³-
ä³ãðàþòü äóæå âàæëèâó ðîëü äëÿ éîãî ëåã³òèìàö³¿ â îïîâ³ä³ ³, 
â³äïîâ³äíî, äëÿ ëåã³òèìàö³¿ â ðàäÿíñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ â³éñüêî-
âîïîëîíåíèõ ÿê òàêèõ. 
Ãåðî¿çàö³¿ ïîëîíåíîãî, ïðåäñòàâëåííÿ éîãî ÿê ãåðîÿ-áîðöÿ 
ç³ çëîì (òóò, ç íàöèçìîì) âèìàãàëè íå ëèøå çàêîíè ë³òåðàòóð-
5 Бондарец В.И. Военнопленные. Записки капитана. – М., 1960. – 287 с.; 
Пирогов А.И. Этого забыть нельзя. Воспоминания бывшего военнопленного / Лит. за-
пись А. Ключника. Изд. 2-е, испр. и доп. – Одесса, 1962. – 240 с.; Цимкало Н. Живые 
из «Блока смерти» // Пламя гнева. Очерки. Воспоминания. Документы. Сборник. – 
Донецк, 1965. – С.9–19. Лемещук Н. Не склонив головы. /О деятельности антифашист-
ского подполья в гитлеровских концлагерях/ – К., 1978. – 156 с. Лебедев А.Ф. Солдаты 
малой войны. (Записки освенцимского узника). – Москва, 1957. – 78 с. Пахомов А.И. 
Рисунки кровью. Воспоминания бывшего узника гитлеровского лагеря смерти. – М., 
1966. – 127 с.; Сахаров В.И. В застенках Маутгаузена. Изд. 2-е, доп. – М., 1962. – 214 с.; 
Соколов Ю. Пока живы – надо встречаться: Повести. Рассказы. – М., 1988. – 363 с.
6 Більш детально про це див: Пастушенко Т. Від ізгоя до «невідомого героя ві-
йни». Образ радянської людини в полоні в офіційній ідеології та радянській літерату-
рі // Боротьба за Україну в 1943 – 1944 рр.: влада, Збройні Сили, суспільство. Зб. наук. 
праць. – К.: Ін-тут історії України НАНУ, 2014.
íîãî æàíðó òà ³äåîëîã³÷í³ íàñòàíîâè âëàäè. Öå áóâ ñâîºð³äíèé 
ñïîñ³á ïîäîëàííÿ òÿæêî¿ ô³çè÷íî¿ ³ ïñèõîëîã³÷íî¿ òðàâìè. Öþ 
äóìêó âèñëîâèâ ó ñâîºìó ³íòåðâ’þ â 1966 ð. êîëèøí³é â³éñüêîâî-
ïîëîíåíèé, óêðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê ²ãîð Ìóðàòîâ. «Ñïåöèàëüíî 
î ïëåíå êàêèå-òî âîñïîìèíàíèÿ íå õîòåëîñü ïèñàòü. Ïîÿâèëñÿ 
öåëûé ðÿä ïðîèçâåäåíèé, ìîäà äàæå òàêàÿ ïîÿâèëàñü ïèñàòü î 
ïëåíå. Ìíå íå õîòåëîñü ïèñàòü î ïëåíå. Äåëî â òîì, ÷òî íå ñòî-
èò ïèñàòü î ïëåíå, åñëè ãåðîé, ãëàâíûé ãåðîé, ïîñòàâëåí â òà-
êèå æèçíåííûå óñëîâèÿ, ÷òî íå ìîæåò àêòèâíî ñîïðîòèâëÿòüñÿ. 
Èçîáðàæàòü îäíè ñïëîøíûå ìóêè ìíå ïðîòèâíî […] Ïèñàòü î 
òîì, êàê ÷åëîâåê áåñêîíå÷íî óíèæàåòñÿ èçî äíÿ â äåíü – ýòî îò-
âðàòèòåëüíî. Çíà÷èò, îñòàâàëàñü òîëüêî îäíà ëàçåéêà, êîòîðóþ 
èñïîëüçóþò âñå, â ÷àñòíîñòè çàïàäíûå êèíåìàòîãðàôèñòû – ýòî 
ïîáåã. Ïîòîìó ÷òî ýòî åäèíñòâåííàÿ ôîðìà äëÿ èçîáðàæåíèÿ 
ëàãåðíîãî ãåðîÿ»7.
Ö³ ë³òåðàòóðí³ çðàçêè, ñôîðìîâàí³ íà ðóáåæ³ 1960-õ ðîê³â, 
ìàëè âåëèêèé âïëèâ íà ïîäàëüøó ðåïðåçåíòàö³þ ïðîáëåìàòè-
êè â³éñüêîâîïîëîíåíèõ ó ïóáë³öèñòè÷íîìó äèñêóðñ³, íàóêîâèõ 
òåêñòàõ ³ñòîðèê³â, à òàêîæ íà ³íäèâ³äóàëüí³ ñïîãàäè î÷åâèäö³â. 
Äæåðåëî, ìåòîäè àíàë³çó òà ñþæåòè á³îãðàô³÷íèõ îïîâ³äåé 
Äæåðåëîì äàíîãî äîñë³äæåííÿ ñòàëè 10 á³îãðàô³÷íèõ 
³íòåðâ’þ ç êîëèøí³ìè ðàäÿíñüêèìè â³éñüêîâîïîëîíåíèì, çàïè-
ñàí³ àâòîðêîþ çà ìåòîäèêîþ á³îãðàô³÷íîãî íàï³âñòðóêòóðîâàíîãî 
³íòåðâ’þ, ìåìóàðíà ë³òåðàòóðà, ðóêîïèñè á³îãðàô³é ðàäÿíñüêèõ 
â³éñüêîâîïîëîíåíèõ íàïèñàí³ ó 2002 – 2005 ðð. äëÿ îá’ºäíàííÿ 
Êîíòàêòè-Kontakte8. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ³íòåðâ’þ çàïèñóâàëè-
7 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. – Ф. 148, 
оп. 2, спр. 46, арк. 1–3.
8 Союз KONTAKTE-КОНТАКТЫ. – Електронний ресурс. – [Режим доступу]: http://
www.kontakte-kontakty.de/russisch/ - Назва з екрану.
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ñÿ íå â ðàìêàõ ºäèíîãî ïðîåêòó, à ñèòóàòèâíî, â ð³çíèé ÷àñ ³ çà 
ð³çíèõ îáñòàâèí. 
Äîñë³äíèöüêèé ï³äõ³ä äî àíàë³çó óñíèõ ³ñòîð³é ó ö³é ïðàö³ 
ïåðåäáà÷àº âèâ÷åííÿ ³íòåðâ’þ ÿê íàðàòèâó ³ áàçóºòüñÿ íà ïîëî-
æåííÿõ á³îãðàô³÷íîãî ìåòîäó â ÿê³ñí³é ñîö³îëîã³¿9, íà îñîáëèâîñ-
òÿõ óñíî³ñòîðè÷íî¿ îïîâ³ä³, à òàêîæ íà éîãî æàíðîâ³é ³ ñþæåòí³é 
ñïåöèô³ö³, âèêëàäåí³é ó ðîáîòàõ À.Ïîðòåëë³10; íà ìåòîä³ ãåð-
ìåíåâòè÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿, îïèñàíîìó â ðîáîòàõ Ã.Ðîçåòàëü11. 
Îá’ºäíóþ÷èì ï³äõîäîì äî àíàë³çó àâòîá³îãðàô³÷íîãî ìàòåð³àëó 
º ðîçãëÿä á³îãðàô³¿ ÿê íèçêè ôàç æèòòÿ, ÿê³ ðàçîì ç äîñâ³äîì â 
ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ íàáóâàþòü ð³çíîãî çíà÷åííÿ. Á³îãðàô³÷íèé 
íàðàòèâ ðîçóì³ºòüñÿ ÿê ñïîñ³á íàäàííÿ ñìèñëó ä³ÿì ³ â÷èíêàì 
ëþäèíè «òóò ³ òåïåð» çà äîïîìîãîþ îïîâ³ä³. 
9 Martin Kohli, G. Robert (Hrsg.): Biographie und soziale Wirklichkeit. Neue Beiträge 
und Forschungsperspektiven. – Stuttgart 1984. – 307 s. Kohli Martin. Normalbiographie und 
Individualität: Zur institutionellen Dynamik des gegenwärtigen Lebenslaufregimes // Brose, 
Hanns-Georg/Hildebrand, Bruno (Hrsg.): Vom Ende des Individuums zur Individualität ohne 
Ende. – Opladen 1988, S.33 – 54; Kohli Martin. Wie es zur „biographischen Methode« kam 
und was daraus geworden ist. Ein Kapitel aus der Geschichte der Sozialforschung // Zeitschrift 
für Soziologie. – Vol. 10(3). – 1983. – S. 273 – 293; Werner Fuchs-Heinritz. Biographische 
Forschung. Eine Einführung in Praxis und Methoden. VS Verlag. – Wiesbaden 2005 (3. 
Aufl age). – 402 S. Биографический метод: История, методология, практика / Под ред. 
Мещеркиной Е.Ю., Семеновой В.В. - Москва: Институт социологии РАН, 1994 – С.147.
10 Портелли А. Особенности устной истории // Хрестоматия по устной истории / 
Пер., сост., введение, общ. Ред. М.В.Лоскутовой. – Санкт-Петербург., 2003. – С. 32–51.
11 Rosenthal Gabriele: Erlebte und erzählte Lebensgeschichte. Gestalt und Struktur 
biographischer Selbstbeschreibung. – Frankfurt am Main 1995. – 241 s.; Розенталь Г. 
Реконструкция рассказов о жизни: принципы отбора, которыми руководствуют-
ся рассказчики в биографических нарративных интервью // Хрестоматия по устной 
истории ... – С. 322–355; Грінченко Г Г. Усна історія: Методичні рекомендації з ана-
лізу наративних інтерв’ю. – Х., 2008 – С. 12 – 19; Див. також приклади реконструк-
ції у: Пам’ять о блокаде: свидетельства очевидцев и историческое сознание обще-
ства: Материалы и исследования / Под ред. М.В. Лоскутовой. – М., 2006. – 392 с; 
Гринченко Г. принудительный труд в нацистской Германии в устных историях бывших 
детей-остарбайтеров // Вторая мировая война в детских «рамках памяти»: сб.ст. / Под 
ред. А.Ю. Рожкова. – Краснодар, 2010. – С. 103–146. 
Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî àíàë³çó òåêñò îñíîâíî¿ «â³äêðèòî¿» 
÷àñòèíè êîæíîãî ³íòåðâ’þ áóâ ðîçáèòèé íà ïîñë³äîâí³ åï³çîäè, 
êðèòåð³ºì âèä³ëåííÿ ÿêèõ áóâ ïåðåõ³ä îïîâ³äà÷à â³ä îäí³º¿ òåìè 
äî ³íøî¿. Â ðåçóëüòàò³ íàðàòèâè ³íôîðìàíò³â ñêëàäàþòüñÿ ç íå-
âåëèêèõ ³ñòîð³é òà îïèñ³â îêðåìèõ âèïàäê³â ³ç âëàñíîãî ïîâñÿê-
äåííîãî æèòòÿ, ðîçêàçàíèõ, ÿê ïðàâèëî, â õðîíîëîã³÷í³é ïîñë³-
äîâíîñò³. Á³îãðàô³÷íà ñòðóêòóðà êîæíîãî ³íòåðâ’þ, ñêëàäàºòüñÿ 
â îñíîâíîìó ç òðüîõ ÷àñòèí: äîâîºííå æèòòÿ, â³éíà ³ ïîâîºííèé 
ïåð³îä. Ö³ëêîì î÷åâèäíî, ùî äîì³íàíòíó ðîëü ó ðîçïîâ³äÿõ â³ä-
âåäåíî îïèñó ïîä³é âîºííîãî ÷àñó.
Îñíîâíà óâàãà â öüîìó àíàë³ç³ çîñåðåäæåíà íà òîìó, ÿêèì 
÷èíîì êîëèøí³ â³éñüêîâîïîëîíåí³ âïèñàëè ñâ³é âîºííèé äîñâ³ä ó 
á³îãðàô³÷íó ³ñòîð³þ, ÿêîãî çíà÷åííÿ âîíè íàäàþòü öüîìó ïåð³î-
äó, ÿêèé âïëèâ ö³ ïîä³¿ ìàëè íà ¿õíº îñîáèñòå æèòòÿ. Îñíîâíèé 
íàðàòèâ îõîïëþº íàéá³ëüø äðàìàòè÷íèé ïåð³îä æèòòÿ – öå àáî 
æèòòÿ â í³ìåöüêîìó ïîëîí³ â ö³ëîìó, àáî îäíà ³ñòîð³ÿ, êîòðà 
òðàïèëàñÿ â ïîëîí³ (âòå÷à ç òàáîðó), àáî ïîâîºííå ïåðåñë³äó-
âàííÿ – ïåðåáóâàííÿ â ðàäÿíñüêèõ òàáîðàõ. Îá’ºäíóþ÷èìè ³ 
öåíòðàëüíèìè ìîòèâàìè îïîâ³ä³ êîëèøí³õ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ 
çàëèøàëèñÿ âèïðàâäàííÿ/ïîÿñíåííÿ òîãî, ÿê â³í ïîòðàïèâ ó ïî-
ëîí, ÿê òàì âèæèâ, íàñê³ëüêè ã³äíî ñåáå ïîâîäèâ. Ïîì³òíèì º 
ïðàãíåííÿ ïåðåêîíàòè ñëóõà÷à, ùî ïîëîíåíèé – öå íå «çðàä-
íèê». Â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ: ÿêèì ÷èíîì îïîâ³äà÷ âèïðàâäîâóâàâ 
ïîëîí ³ äîëàâ ñâîþ òðàâìó, ñòàëà òèì êðèòåð³ºì, çà ÿêèì â³ä-
áóâàëîñÿ ãðóïóâàííÿ á³îãðàô³÷íèõ ³íòåðâ’þ. 
«Ñîëäàò-ïåðåìîæåöü»
Ñâîº ïðèïóùåííÿ ïðî òå, ùî êîëèøí³ â³éñüêîâîïîëîíåí³ 
ó á³îãðàô³ÿõ íàìàãàþòüñÿ äîëó÷èòèñÿ äî îáðàçó ðàäÿíñüêî-
ãî âî¿íà-ïåðåìîæöÿ, ÿ çðîáèëà ï³ñëÿ çíàéîìñòâà ç Ëåîí³äîì 
Êîòëÿðîì. Â³í êèÿíèí, ºâðåé, ÿêèé âèæèâ ó í³ìåöüêîìó ïîëî-
í³, é îñòàðáàéòåð â îäí³é îñîá³. Éîãî îïîâ³äü ñòàíîâèòü ñ³ì ç 
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ïîëîâèíîþ ãîäèí àóä³îçàïèñó. Îäèí ç ¿¿ âàð³àíò³â âèêëàäåíèé 
íà ïàïåð³ ó âèãëÿä³ àâòîá³îãðàô³÷íî¿ ïîâ³ñò³ «Ìîÿ ñîëäàòñüêà 
äîëÿ»12. Öå ïðîäóìàíà é àïðîáîâàíà ïîïåðåäí³ì äîñâ³äîì ðîáî-
òè íàä ïèñüìîâèì òåêñòîì ³ñòîð³ÿ ñêðóïóëüîçíîãî ñâ³äêà, ÿêèé 
çáåð³ã ó ïàì’ÿò³ ïîä³¿ ñâîãî æèòòÿ äî íàéäð³áí³øîãî åï³çîäó, 
äëÿ êîòðîãî íåìàº íåâàæëèâèõ äåòàëåé (íåâàæëèâî, ÷è öå îïèñ 
éîãî êîìóíàëüíî¿ êâàðòèðè, ÷è ïðàâèëüíèé ñïîñ³á çàâ’ÿçóâàòè 
îíó÷³ àáî ñêëàäàòè ñêèðòó). Öå ðîçïîâ³äü ñâ³äêà, ÿêèé ïîñò³éíî 
ïðîòèñòàâëÿº âëàñíèé äîñâ³ä ïàí³âíîìó ³ñòîðè÷íîìó íàðàòèâó 
ïðî Âåëèêó Â³ò÷èçíÿíó â³éíó. Ñâîþ ³ñòîð³þ â³í ïî÷èíàº ç ðè-
òîðè÷íîãî ïèòàííÿ: «Èçâåñòíî ëè âàì, êàê ïîïàäàþò â ïëåí? 
Íå ñäàþòñÿ, à îêàçûâàþòñÿ â ïëåíó?» Éîãî á³îãðàô³÷íà îïîâ³äü 
ôàêòè÷íî º â³äïîâ³ääþ íà öå ïèòàííÿ - öå ³ñòîð³ÿ âèïðàâäàííÿ, 
ÿê â³í, êèÿíèí, ºâðåé, â³éñüêîâîïîëîíåíèé òà îñòàðáàéòåð çà-
ëèøèâñÿ æèâèì. «ß äî ñèõ ïîð êàþñü, äî ñèõ ïîð ñ÷èòàþ ñåáÿ 
âèíîâàòûì. […] Íî â ïëåí æå ïîïàë, à æèâ îñòàëñÿ!» À éîãî ìî-
ëîäøèé áðàò, Ðîìêà, çàãèíóâ, ³ «Þðà Áåëüñêèé ïîãèá. Ãðîìîâ 
ïîãèá. Ñêîëüêî ïîãèáëî íàøèõ ðåáÿò!» 
Â³éíà ñòàëà íà çàâàä³ âò³ëåííþ «ïðèñòðàñíî¿» ìð³¿ Ëåîí³äà 
áóòè ðåæèñåðîì. Ó 1940 ð. éîãî, ÿê ³ âñ³õ ³íøèõ âèïóñêíèê³â 91-¿ 
êè¿âñüêî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè, ïðèçâàëè äî ×åðâîíî¿ àðì³¿. ×åðåç 
çàõâîðþâàííÿ íà òóáåðêóëüîç Ëåîí³äà ÷åðåç ï³âðîêó çâ³ëüíè-
ëè â çàïàñ. Êîëè ïî÷àëàñÿ â³éíà ç Í³ìå÷÷èíîþ, â³í äîáðîâîëü-
öåì ï³øîâ íà ôðîíò. Ï³ä Êàõîâêîþ ïîòðàïèâ ó ïîëîí. Ôîðìóëà 
«áàòüêî – öèãàí, ìàòè – óêðà¿íêà» äîçâîëèëà éîìó ïîáóäóâàòè 
ðÿò³âíå ïîÿñíåííÿ âëàñíî¿ íàö³îíàëüíîñò³ äëÿ í³ìåöüêîãî êîí-
âîþ. ²ç Ìèêîëà¿âñüêîãî òàáîðó äëÿ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ Ëåîí³äó 
âäàëîñÿ âèðâàòèñÿ ï³ä âèãëÿäîì «óêðà¿íöÿ» ç Êèºâà. Éîãî, ÿê 
³ áàãàòüîõ ³íøèõ «ïëºíÿã», ïðèõèñòèëè æèòè â îäíîìó ³ç ñ³ë 
12 Див.: Котляр Л. Моя солдатская судьба // Голокост і сучасність: студії в Україні та 
в світі. – 2005, №1; 2007 №1 (2); 2008 №1, 2; Котляр Л.И. Воспоминания еврея-красно-
армейца. – М., 2011 – 352 с.
Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³, çâ³äêè ïîò³ì âîñåíè 1942 ð. â³äïðàâèëè 
íà ðîáîòó äî Í³ìå÷÷èíè, ó ì³ñòî Øòóòòãàðò. Ó ïîëîí³ é íà ïðè-
ìóñîâ³é ïðàö³ îêð³ì ãîëîäó, òÿæêî¿ ïðàö³, íåáåçïåêè çàãèíóòè 
ï³ä ÷àñ áîìáàðäóâàíü, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ, Ëåîí³ä ïîñò³éíî ïå-
ðåáóâàâ ï³ä çàãðîçîþ áóòè âèêðèòèì ³ âáèòèì ò³ëüêè çà òå, ùî 
â³í ºâðåé. Ñâîº äèâîâèæíå âèæèâàííÿ â³í òðàêòóº ÿê áîðîòüáó ç 
íàöèçìîì, ÿê îñîáèñòèé ãåðî¿çì.
«Åñëè åâðåé ñ ñåíòÿáðÿ 1941-ãî âñå åùå íå ðàçîáëà÷åí íåìöàìè, 
åñëè îí ïðîÿâèë ñòîëüêî èçîáðåòàòåëüíîñòè è âîëè, ìóæåñòâà è 
õëàäíîêðîâèÿ è Ãîñïîäü Áîã åìó ïîìîãàë â ñàìûõ áåçíàäåæíûõ ñè-
òóàöèÿõ, òî îí óæå ïðîñòî íå èìååò ïðàâà äîáðîâîëüíî îòêàçàòü-
ñÿ îò áîðüáû. Òàêîé ïîñòóïîê îçíà÷àë áû àêò êàïèòóëÿöèè ÷åëî-
âåêà, äåðçíóâøåãî â îäèíî÷êó âñòóïèòü â åäèíîáîðñòâî ñ îãðîìíûì, 
÷åòêî îòëàæåííûì ìåõàíèçìîì ìàññîâîãî èñòðåáëåíèÿ åâðååâ»13.
Ðóêîïèñíó á³îãðàô³þ Ëåîí³ä çàâåðøóº ñþæåòîì ïðî éîãî íà-
ãîðîäæåííÿ â 1966 ð. ðàäÿíñüêîþ þâ³ëåéíîþ ìåäàëëþ. ² öþ ³ñòî-
ð³þ â³í äåê³ëüêà ðàç ïîâòîðþº â ³íòåðâ’þ òàêîæ. «×åðåç ïîë÷àñà 
ÿ ïîëó÷èë èç ðóê âîåíêîìà äâå ìåäàëè [þâ³ëåéí³], ÷òî ñîïðîâî-
æäàëîñü ðóêîïîæàòèÿìè è ïîçäðàâëåíèÿìè. Ïîëó÷èë ÿ ïîòîì 
è äðóãèå íàãðàäû, óäîñòîâåðåíèå âåòåðàíà âîéíû è äàæå îðäåí 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II ñòåïåíè, î êîòîðîì êîãäà-òî è ìå÷òàòü 
íå ìîã. Çàáûë ñêàçàòü, ÷òî êîãäà âîåíêîì âðó÷àë ìíå ïåðâûå 
íàãðàäû, íà ãëàçàõ ó ìåíÿ áûëè ñëåçû, êàê â ïåñíå».
Îòðèìàííÿ íàãîðîäè, à çíà÷èòü – îô³ö³éíîãî âèçíàííÿ éîãî 
ð³âíîïðàâíèì ó÷àñíèêîì áîéîâèõ ä³é, äëÿ Ëåîí³äà áóëî íå ïðî-
ñòî æèòòºâî âàæëèâèì. Öå áóëà ìåòà, íåîáõ³äí³ñòü. Ó ñâî¿é á³î-
ãðàô³¿ â³í ïîçèö³îíóº ñåáå ÿê áîðöÿ, õî÷à âñþ â³éíó â³í ôàê-
òè÷íî ìóñèâ ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî íåñïðèÿòëèâèõ îáñòàâèí, 
íàìàãàþ÷èñü ïðèõîâàòè ñâîþ íàö³îíàëüí³ñòü. Òîáòî âñóïåðå÷ 
«îá’ºêòèâíèì» á³îãðàô³÷íèì äàíèì Ëåîí³äà, ïîïðè î÷åâèäí³ àí-
13 Котляр Л. Моя солдатская судьба // Голокост і сучасність: студії в Україні і в 
світі. – 2007. – №1(2) – С. 87
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òèðàäÿíñüê³ ìîòèâè â ðîçïîâ³ä³, â³í âñå æ ïðåäñòàâëÿº ñåáå ÿê 
áîðöÿ ç íàöèçìîì ³ ÿê ñîëäàòà-ïåðåìîæöÿ ó ö³é â³éí³. Â äóñ³ 
«ïåðåìîæíîãî» äèñêóðñó îïîâ³äàþòü ñâî¿ ³ñòîð³¿ é ³íø³ ³íôîð-
ìàíòè, íå çàëåæíî â³ä òîãî, ïîòðàïèëè âîíè ó ïîëîí â ÷åðâí³ 
1941 ð., íå çðîáèâøè æîäíîãî ïîñòð³ëó, ÷è âö³ë³ëè ï³ñëÿ îáîðîíè 
Ñåâàñòîïîëÿ, äî÷åêàëèñÿ âèçâîëåííÿ ïðàöþþ÷è â ãîñïîäàðñòâ³ 
ëèòîâñüêîãî ñåëÿíèíà, ÷è çä³éñíèëè â³ä÷àéäóøíó âòå÷ó äîðîãîþ 
ç îäíîãî òàáîðó â ³íøèé14.
«Ãåðî¿÷íà ³ñòîð³ÿ» 
Ïî÷èíàþ÷è ³íòåðâ’þ ç Àðêàä³ºì Âàéñïàï³ðîì15, ÿ ïîÿñíèëà, 
ùî çàéìàþñÿ äîñë³äæåííÿì äîë³ ðàäÿíñüêèõ â³éñüêîâîïîëîíå-
íèõ ó ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Íà öå ì³é îïîâ³äà÷ ñòàâ ïîÿñ-
íþâàòè, ùî â³í íå â³éñüêîâîïîëîíåíèé ³ ùî ÿ äàðåìíî äî íüîãî 
ïðèéøëà: «Òàì áûëè ëàãåðÿ äëÿ åâðååâ, òàê ÷òî òàì ñîâñåì äðó-
ãîå îòíîøåíèå áûëî è äðóãàÿ ïåðñïåêòèâà [äëÿ ïëåííûõ]. Òàê 
÷òî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî (ïàóçà) âû ïðèøëè íå ïî àäðåñó (ñìååòñÿ). ß 
ïî ñóòè áûë â êîíöëàãåðå, êîíöëàãåðü ýòîò áûë, àðáàéòñëàãåðü â 
Ìèíñêå, âîò.» Äàë³ âïðîäîâæ 15 õâèëèí Àðêàä³é ðîçïîâ³äàâ ³ñòî-
ð³þ ïðî éîãî ïåðåáóâàííÿ â í³ìåöüêîìó ïîëîí³, ì³íñüêîìó ãåòòî, 
òðàíñïîðòóâàííÿ â òàá³ð çíèùåííÿ Ñîá³áîð òà ó÷àñòü ó ïîâñòàí-
í³ 14 æîâòíÿ 1943 ð., ÿêå îðãàí³çóâàëè ïîëüñüêèé ºâðåé Ëåîí 
Ôåíõåíäëåð òà ðàäÿíñüêèé îô³öåð Îëåêñàíäð Ïå÷åðñüêèé16. 
14 Інтерв’ю з Назаренком Марком Івановичем, 1917 р.н. с. Хомутець, Миргородський 
р-н., Полтавська обл. Запис: 28.11.2008 та 4.12.2008 м. Бровари, Київська обл.; Інтерв’ю 
з Новоросюком Георгієм Федосійовичем, 1917 р.н.., м. Олевськ, Житомирської обл. 
Запис 16.06.2009, м. Київ; Інтерв’ю з Шматко Дмитром Терентійовичем, 1922 р.н. с. 
Козловка, Путивльський р-н., Сумська обл. Запис: 12.12.2008 м. Київ. // Особистий ар-
хів Пастушенко Т.В.
15 Інтервю з Вайспапіром Аркадієм Мойсеєвичем, 1921 р.н. с. Бобровий Кут, 
Херсонська обл. Запис 28.10.2009 м.Київ. // Особистий архів Пастушенко Т.В.
16 Детальніше про табір знищення Собібор: Sobibór extermination camp. – 
Електронний ресурс. – [Режим доступу]: http://en.wikipedia.org/wiki/Sobibór_
extermination_camp - Назва з екрану.
Öå áóëî ÷è íå ºäèíå óñï³øíå ïîâñòàííÿ â íàöèñòñüêèõ òàáîðàõ 
ñìåðò³. ²ç 600 â’ÿçí³â, ÿê³ çä³éñíèëè âòå÷ó ç òàáîðó, ï³ñëÿ â³éíè 
âèæèëè 53 îñîáè, ñåðåä íèõ ³ Àðêàä³é Âàéñïàï³ð. Ïðî ñâîþ ðîëü 
ó ïîâñòàíí³ â³í ãîâîðèòü äîñòàòíüî ñòðèìàíî, áåç ïàôîñó. 
«ß çíàë òîëüêî Ïå÷åðñêîãî. Âñå, êòî ó÷àñòâîâàë â âîññòàíèè, 
çíàëè òîëüêî åãî. ß íå çíàë, êòî åùå ó÷àñòâóåò. Ïîðòíûå èì 
[îô³öåðàì CC] ïðèìåðÿëè êîñòþìû, à ìû ïîäõîäèëè ñçàäè ñ òî-
ïîðîì. Êîíå÷íî, ýòî ñòðàøíîå äåëî. ß ïîòîì âûøåë — ïðèøåë ê 
Ïå÷åðñêîìó. «Âîò ïèñòîëåòû». Îäèí åìó îòäàë, îäèí ñåáå îñòà-
âèë. Îí ãîâîðèò: «Òû çíàåøü, Àðêàäèé, Ôðåíöåëü [íà÷àëüíèõ îõî-
ðîíè òàáîðó] åùå æèâ». ß åìó ãîâîðþ: «Òû ïîñìîòðè íà ìåíÿ. 
ß ìîãó â òàêîì ñîñòîÿíèè ÷òî-òî åùå äåëàòü?!» Ìåíÿ òðÿñëî. 
Ýòî î÷åíü òÿæåëî… Êàê áû ÿ Ôðåíöåëÿ íè íåíàâèäåë, íî óáèòü 
èç ïèñòîëåòà — ýòî îäíî, à óáèòü òîïîðîì — ñîâñåì äðóãîå…»
Ïðî æèòòÿ ï³ñëÿ âòå÷³ ç òàáîðó Àðêàä³é Âàéñïàï³ð âêëàâ ó 
ê³ëüêà ôðàç:
«Íàñ áûëî 9 ÷åëîâåê, ìû ïîøëè íà ñåâåð, ïåðåøëè ãðàíèöó, è 
òàì ñðàçó è ïîïàëè íà ïàðòèçàíñêèé ðàéîí. Íó ïîòîì çíà÷èò, â 
ïàðòèçàíàõ. Ïîòîì îïÿòü â àðìèè. Íó âîò è âñÿ ìîÿ èñòîðèÿ». 
Õî÷à â³í óïðîäîâæ òðüîõ ðîê³â ç 1944 äî 1946 ð. ñëóæèâ ó ×åðâîí³é 
àðì³¿, áóâ çíîâó ïîðàíåíèé, íàãîðîäæåíèé áîéîâîþ ìåäàëëþ «Çà 
çàñëóãè», «Çà ïåðåìîãó íàä Í³ìå÷÷èíîþ».
Ï³ñëÿâîºííà á³îãðàô³ÿ Àðêàä³ÿ äîâîë³ ñï³øíà é ñïîâíåíà áà-
ãàòüîõ ïîä³é. Ï³ñëÿ äåìîá³ë³çàö³¿ â³í ïî¿õàâ äî ñâî¿õ äàëåêèõ 
ðîäè÷³â ó Çàïîð³ææÿ, îñê³ëüêè â ãðóäí³ 1941 ð. áóëè ðîçñòð³ëÿí³ 
â éîãî ð³äíîìó ñåë³ Áîáðîâèé Êóò éîãî áàòüêè òà 5-òè ð³÷íà ñå-
ñòðè÷êà, ñòàðøèé áðàò çàãèíóâ íà ôðîíò³. Çäîáóâ âèùó îñâ³òó, 
çä³éñíèâ óñï³øíó êàð’ºðó ³íæåíåðà íà ï³äïðèºìñòâàõ Äîíáàñó. 
Çàðàç æèâå â Êèºâ³. Ç ñâîºþ ìàéáóòíüîþ äðóæèíîþ, îäíîñåëü-
÷àíêîþ, Ôà¿íîþ çóñòð³âñÿ â 1947 ðîö³. Âîíà çà ïðîôåñ³ºþ â÷è-
òåëüêà ìàòåìàòèêè. Ó ïîäðóææÿ äâîº ñèí³â: Ìèõàéëî — ë³êàð, 
Âàäèì — ³íæåíåð, òðîº îíóê³â. Òîáòî â³äêðèòà ÷àñòèíà ³íòåðâ’þ 
Âàéñïàï³ðà ïðåäñòàâëÿº ÿñêðàâèé ïðèêëàä «ñòèñíåííÿ» á³îãðà-
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ô³÷íî¿ ³ñòîð³¿ äî îäí³º¿ êîðîòêî¿, àëå íàäçâè÷àéíî¿ ïîä³¿ – ïî-
âñòàííÿ â òàáîð³ ñìåðò³ Ñîá³áîð. 
Ó âèïàäêó ³íòåðâ’þ ç Àðêàä³ºì Âàéñïàï³ðîì, âèá³ð ñàìå 
«ãåðî¿÷íî¿ ³ñòîð³¿» äëÿ ñâîº¿ á³îãðàô³¿ âèãëÿäàº ö³ëêîì ëîã³÷-
íèì. Âèæèâàííÿ, ïîâñòàííÿ ³ âòå÷à ³ç òàáîðó ñìåðò³ º ä³éñíî 
ãåðî¿÷íèì â÷èíêîì. Àëå, ÿê ìè ïîáà÷èìî äàë³, íå çàâæäè ³íôîð-
ìàíòè îáèðàþòü ñàìå òàêèé ñïîñ³á îïîâ³ä³. 
«Òðóäîâà á³îãðàô³ÿ» 
Çäàâàëîñÿ á, ÿê ïèòîìî «ãåðî¿÷íó ³ñòîð³þ» ìàâ ðîçêàçàòè áè 
ñâîþ óí³êàëüíó á³îãðàô³þ Ìèõàéëî Ðèá÷èíñüêèé – ºâðåé, â³é-
ñüêîâîïîëîíåíèé, îäèí ³ç ùàñëèâèõ 9 âö³ë³ëèõ âò³êà÷³â ³ç êîíö-
òàáîðó Ìàóòõàóçåí (Àâñòð³ÿ). Çàãàëîì â í³÷ íà 2 ëþòîãî 1944 ð. 
³ç 20-ãî áëîêó âò³êàëî á³ëÿ 500 â’ÿçí³â. Îäíàê äëÿ ñâîº¿ ðîçïîâ³ä³ 
â³í îáèðàº «òðóäîâó á³îãðàô³þ». 
Çã³äíî ç äîñë³äæåííÿìè ñîö³îëîã³â, òðóäîâà á³îãðàô³ÿ º îñíî-
âíîþ ôîðìîþ æèòòºâèõ ³ñòîð³é â ³íäóñòð³àëüíîìó ñóñï³ëüñòâ³17. 
Òóò îïîâ³äà÷/êà ïðåäñòàâëÿº ñåáå ÿê óñï³øíó ëþäèíó, êîòðà 
çðîáèëà ÷óäîâó êàð’ºðó ïåðø çà âñå çàâäÿêè ñâî¿ì îñîáèñòèì 
ÿêîñòÿì ³ çä³áíîñòÿì, ÿê³ â íüîãî/íå¿ «áóëè çàâæäè». 
Ìèõàéëî Ðèá÷èíñüêèé18 â³ä ïî÷àòêó ñâîº¿ îïîâ³ä³ ñïðîñòî-
âóº ãåðî¿÷íå òëóìà÷åííÿ âëàñíî¿ ³ñòîð³¿ âòå÷³ ç êîíöòàáîðó: «ß 
íå ãåðîé. Ãåðî¿ – ò³, õòî òàì çàëèøèëèñÿ (çàãèíóâ). Ìè ëèøå 
ñâ³äêè». Îïèñóþ÷è ïåðåáóâàííÿ ó ïîëîí³, ïîò³ì â íàöèñòñüêîìó 
êîíöòàáîð³, ñâ³é ïîðÿòóíîê àâñòð³éñüêîþ ðîäèíîþ Ëàíãòàëåð³â 
òà ïîâîºííå æèòòÿ â Êèºâ³, â³í ïîñò³éíî àêöåíòóº óâàãó íà ñâî¿õ 
17 Мещеркина Е.Ю. Жизненный путь и биография: преемственность социологи-
ческих категорий (анализ зарубежных концепций) // Социологические исследования. – 
№7, 2002. – С. 61-67.
18 Інтерв’ю з Рибчинським Михайлом Львовичем, 1915 р.н. м.Фастів, Київська обл. 
Запис 9.01. 2010 м. Київ. // Особистий архів Пастушенко Т.В. / Українські в’язні конц-
табору Маутхаузен: свідчення тих, хто вижив. 
çä³áíîñòÿõ òà çíàííÿõ, ÿê³, íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, é äîïîìîãëè 
éîìó âèæèòè òà äîñÿãòè óñï³õó ó æèòò³. Ñâîþ ðîçïîâ³äü â³í ï³ä-
ñóìîâóº òàêèì ïàñàæåì:
«Íó, ÿ ðàáîòû âñå çíàþ, ÿ îôèöåð àäìèíèñòðàòèâíîé ñëóæ-
áû. Íî ÿ ïîñòàâèë ðàáîòó òàê, êàê íàäî. ß ïîøåë ïîäíÿòü ñâîþ 
êâàëèôèêàöèþ, â òîðãîâûé èíñòèòóò, ïî ëèíèè îáùåñòâåííîãî 
ïèòàíèÿ. ß ïîñòàâèë õîðîøî äåëî è ìåíÿ âñêîðå íàçíà÷èëè, êàê 
âàì ýòî íàçâàòü, ÿ óïðàâëÿë îòäåëîì îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ 
Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà ãîðîäà Êèåâà. Ó ìåíÿ áûëî 27 åäèíèö: òðè 
ðåñòîðàíà, äâà êîíäèòåðñêèõ öåõà. Øåñòü òûñÿ÷ ÷åëîâåê ÿ êîð-
ìèë. È ÿ çäåñü îòðàáîòàë 29 ëåò. Ó ìåíÿ â òðóäîâîé êíèæêå 
òîëüêî àðìèÿ è âîò ýòîò ðàéîí»19.
Êèÿíèí Þð³é Êàëåíè÷20 ñâîº ùàñëèâå âèæèâàííÿ â í³ìåöü-
êîìó ïîëîí³ òà áåçêîíôë³êòíå ïîâîºííå æèòòÿ òàêîæ ïîÿñíþº 
ñâî¿ìè ïðîôåñ³éíèìè çä³áíîñòÿìè. Â³í «ùå ó 15 ðîê³â çðîáèâ 
ëàìïîâèé ïðèéìà÷», à ïåðåáóâàþ÷è â ïîëîí³ «ì³ã ðîáèòü øî 
ïîïàëî», òîáòî ìàéñòðóâàòè, äî òîãî æ «çíàâ í³ìåöüêèé ÿçèê», 
òîìó í³ìö³ ñòàâèëèñÿ äî íüîãî äîáðå. Ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ç ïîëîíó 
ñëóæèâ «ðàä³ñòîì» â àðòïîëêó, çíàâ äîáðå ðàä³îñïðàâó, ëàãîäèâ 
ïðèéìà÷³ òà ³íøó òåõí³êó äëÿ îô³öåð³â. Íàâ³òü çàñëóæèâ â³ä-
ïóñòêó íà 10 äí³â äîäîìó. «Íó, åêñöåñîâ í³ÿêèõ íå áóëî çà òå, 
øî áóâ ó ïëºíó». Ñâîþ ïðîôåñ³éíó êàð’ºðó â³í çàê³í÷èâ ÷åðåç 6 
ðîê³â ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ ïåíñ³éíîãî â³êó, áî éîãî, ÿê ö³ííîãî ïðà-
ö³âíèêà, «íå â³äïóñêàâ ä³ðºêòîð». 
Ëþäèíîþ, ÿêà ïîñò³éíî â÷èòüñÿ, âäîñêîíàëþº ñâî¿ ïðîôåñ³é-
í³ çä³áíîñò³, â êîæí³é æèòòºâ³é ñèòóàö³¿ âèõîäèòü ïåðåìîæöåì, 
ïîñòàº ïåðåä íàìè êîëèøí³é â³éñüêîâîïîëîíåíèé ²âàí Êóäðÿ21. 
19 Там само. 
20 Інтерв’ю з Каленичем Юрієм Антоновичем, 1923 р.н., с. Тернівка, Смілянський р-н., 
Київська обл. Запис: 18.02.2009 м. Київ // Особистий архів Пастушенко Т.В.
21 Інтерв’ю з Кудрею Іваном Васильовичем, 1914 р.н., с. Головурів, Борис-
пільський р-н., Київська обл. Запис: 9.07. 2003 р. с. Вороньків, Бориспільський р-ну, 
Київська обл. // Особистий архів Пастушенко Т.В.
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×è òî ðîáîòà â øêîë³ â÷èòåëåì, ÷è ñëóæáà â àðì³¿, ïåðåáóâàííÿ 
â í³ìåöüêîìó ïîëîí³ àáî â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ï³ñëÿ â³éíè ó 
øàõòàõ ÃÓËÀÃó – ñêð³çü â³í ðóõàâñÿ ïî ñëóæáîâèõ ñõîäèí-
êàõ çàâäÿêè ñâî¿ì ïðèðîäí³ì çä³áíîñòÿì òà ñóìë³íí³é ïðàö³. Â³ä 
â÷èòåëÿ – äî äèðåêòîðà øêîëè, â³ä ÷åðâîíîàðì³éöÿ – äî îô³-
öåðà-êàðòîãðàôà, â³ä ïîëîíåíîãî – äî àãðîíîìà, â³ä çâè÷àéíîã 
â’ÿçíÿ – äî êåð³âíèêà ÎÒÊ íà øàõò³ ó Âîðêóò³. «ß íå õî÷ó ïðî 
ñåáå ãîâîðèòü, ùî òàì ç³ðêè ç³ðâàâ ç íåáà, àëå ïðàöþâàâ íà ñî-
â³ñòü,» – çàóâàæóº ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ²âàí Êóäðÿ. Ïðî â³äáóâàííÿ 
ïîêàðàííÿ â ðàäÿíñüêèõ òàáîðàõ â³í ³ðîí³çóº: «ß ïðàêòè÷íî íå 
«ñèä³â», òîìó ùî ÿ æîäíîãî äíÿ ïðàêòè÷íî í³äå áåç ðîáîòè íå 
ñèä³â. Îòàê âåñü ÷àñ íà ðîáîò³ áóâ».
Íåçàëåæíî â³ä âïëèâó çîâí³øí³õ «îáñòàâèí», âñ³ íàçâàí³ á³î-
ãðàôè ïðåäñòàâèëè ñâîº æèòòÿ ï³ä ÷àñ â³éíè, âèæèâàííÿ â ïîëî-
í³, ³ îñîáëèâî ï³ñëÿ â³éíè, ÿê ðåçóëüòàò âëàñíèõ ä³é ³ íàìàãàëèñÿ 
ïðåäñòàâèòè ñåáå «êîâàëåì ñâîº¿ äîë³». Ðîçïîâ³äü ïðî ïðèâàòíå 
æèòòÿ çâåäåíà â öèõ ³ñòîð³ÿõ äî ì³í³ìóìó ³ ïîñ³äàº äðóãîðÿäíó 
ðîëü. Ïðîòå íå ìîæíà ñêàçàòè, ùî ìè ìàºìî òðóäîâ³ á³îãðàô³¿ 
«â ÷èñòîìó âèãëÿä³». Îïîâ³ä³ ì³ñòÿòü ð³çíîìàí³òí³ ñþæåòè, ÿê³ 
ìîæíà òðàêòóâàòè ÿê ãåðî¿÷íó àáî ïðèãîäíèöüêó ³ñòîð³þ: 
«À ïîò³ì ê³í÷èëè ðîçñë³äóâàòè ñïðàâó ³ [âèçíà÷èëè], ùî «èç-
ëèøíå ïðåäúÿâëåííûå îáâèíåíèÿ. Ïîýòîìó ñóäèìîñòü ñíèìàåòñÿ. 
Ñ÷èòàòü íå èìåþùèì ñóäèìîñòè» Öå áóëî äîðîæ÷å ÿê ïàñïîðò. 
Òîìó ùî ñê³ëüêè ïðîéøîâ, ³ çàðàç ÿê çäóìàþ… ß òóò òåïåð 
ùèòàþñÿ ó÷àñíèê áî¿â. Ìàþ ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é. ß 
ðîáèâ ó ðàä³ âåòåðàí³â ³ êîðèñòóþñÿ ï³ëüãàìè ÿê ó÷àñíèê áîéîâèõ 
ä³é ³ òàê äàë³».
Àíàë³ç ðóêîïèñíèõ ñïîãàä³â:
Òèõ 10 ³íòåðâ’þ ç êîëèøí³ìè â³éñüêîâîïîëîíåíèìè, ÿê³ 
áóëè ó ìîºìó ðîçïîðÿäæåíí³, äëÿ àíàë³çó çàìàëî – öÿ ê³ëü-
ê³ñòü íåäîñòàòíÿ ³ äëÿ ñòàòèñòè÷íî¿, é äëÿ ñîö³îëîã³÷íî¿ ðå-
ïðåçåíòàòèâíîñò³ âèá³ðêè. Äëÿ ïåðåâ³ðêè âëàñíèõ ïðèïóùåíü 
ïðî ñïîñîáè îïèñó/âèïðàâäàííÿ/ïîÿñíåííÿ ñâîãî ïåðåáóâàí-
íÿ ó ïîëîí³ êîëèøí³ìè â³éñüêîâîïîëîíåíèìè, áóëî çä³éñíåíî 
êîíòåíò-àíàë³ç 45 ðóêîïèñíèõ ñïîãàä³â, ÿê³ íàä³éøëè äî í³-
ìåöüêîãî îá’ºäíàííÿ «Êîíòàêòè» ó 2005 ðîö³22. Öÿ ãðîìàäñüêà 
îðãàí³çàö³ÿ çáèðàº â Í³ìå÷÷èí³ áëàãîä³éí³ êîøòè, ðîçøóêóº â 
Á³ëîðóñ³, Ðîñ³¿ òà Óêðà¿í³ êîëèøí³õ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ ³ âè-
ïëà÷óº ¿ì íåâåëèê³ ñóìè, ïðîâîäèòü íèçêó ìåäè÷íèõ ïðîåêò³â. 
Ó ëèñòàõ, íàïèñàíèõ íà ïðîõàííÿ ñï³âðîá³òíèê³â îá’ºäíàííÿ, 
êîëèøí³ áðàíö³ îïîâ³äàëè ñâîþ ³ñòîð³þ æèòòÿ, ïðî ñâî¿ ñòðàæ-
äàííÿ â í³ìåöüêîìó ïîëîí³. ² õî÷à öå íå á³îãðàô³÷íå ³íòåðâ’þ, 
òóò ä³þòü çàêîíè ³íøîãî ë³òåðàòóðíîãî æàíðó, àëå âñå æ âè-
ðîáëåíà îïîâ³äà÷åì ôîðìóëà ïðåçåíòàö³¿ âëàñíîãî æèòòºâîãî 
øëÿõó ÷àñòî ñï³âïàäàº â óñí³é îïîâ³ä³ òà â ðóêîïèñ³. Îñîáëèâó 
óâàãó ÿ çâåðòàëà íà âñòóïíó òà çàêëþ÷íó ÷àñòèíè ëèñòà, ÿê³ 
ñþæåòè îáèðàâ ³íôîðìàíò äëÿ ïî÷àòêó òà çàâåðøåííÿ ñâîº¿ 
á³îãðàô³÷íî¿ ³ñòîð³¿. Öåé àíàë³ç ï³äòâåðäèâ íå ëèøå ïðèñóò-
í³ñòü â ðóêîïèñíèõ á³îãðàô³ÿõ ôîðìóëè «ñîëäàò ïåðåìîæåöü» 
àáî ñïîãàä³â êîëèøí³õ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ, íàïèñàíèõ ó ôîðì³ 
òðóäîâî¿ á³îãðàô³¿. Âäàëîñÿ òàêîæ âèÿâèòè é ³íø³ ñïîñîáè ïðå-
çåíòàö³¿ âëàñíî¿ ³ñòîð³¿ ïîëîíó. 
²ç 45 ðóêîïèñ³â êîëèøí³õ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ, ïðåçåíòóâàëè 
ñåáå ñîëäàòîì-ïåðåìîæöåì 8 àâòîð³â. Çàçâè÷àé ïðî öå ãîâîðÿòü 
íà çàâåðøåííÿ ëèñòà, êîíñòàòóþ÷è âëàñíèé ñòàòóñ ³ øàíîâàíå 
ñîö³àëüíå ñòàíîâèùå: «Íî ñåé÷àñ, ñëàâà Áîãó, ñ÷èòàþñü ó÷àñòíè-
êîì áîåâûõ äåéñòâèé, èíâàëèä âîéíû ² ãðóïïû»23 àáî «Ïðè ÑÑÑÐ 
íàñ âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ÷òèëè, îêàçûâàëè 
22 Частина з цих рукописів опубліковані: Ich werde es nie vergessen. Briefe sowjetischer 
Kriegsgefangener 2004-2006. - Kontakte-Kontakty e.V. (Hrsg.) – Berlin, 2007. – 270 S.
23 Архів відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії 
України НАНУ. Лист Олексія Степановича Б.
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äîñòàòî÷íóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü»24. Áëèçüêèì çà çíà÷åííÿìè 
º çãàäêà â ëèñòàõ ïðî òå, ùî êîëèøíüîãî â³éñüêîâîïîëîíåíî-
ãî âèïðàâäàëè ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè îðãàíàìè ÍÊÂÑ â³äðàçó ï³ñëÿ 
çâ³ëüíåííÿ ç ïîëîíó (4 àâòîðà). Ùå 5 äîïèñóâà÷³âïðåäñòàâèëè 
ñâîþ ðîçïîâ³äü ïðî ïîëîí ó ôîðì³ òðóäîâî¿ á³îãðàô³¿. 
Ø³ñòü á³îãðàô³é íàïèñàí³ çà ìîäåëëþ, ÿêó ìîæíà íàçâàòè 
«æåðòâà äâîõ äèêòàòóð». Äëÿ öèõ á³îãðàô³é õàðàêòåðíèé âèðàç-
íèé àíòèðàäÿíñüêèé äèñêóðñ ³ ïðèñóòí³ñòü ñþæåò³â ïîâ’ÿçàíèõ 
ç Ãîëîäîìîðîì, ðåïðåñ³ÿìè, ïîâîºííèìè ïåðåñë³äóâàííÿìè: 
«Òàê ³ç òàâðîì â³éñüêîâîïîëîíåíîãî äîâåëîñü æèòè, íåñòè õðåñò 
ñêîðáîòè, íåóâàãè, íåâèçíàííÿ. Çàáóòòÿ, áåçì³ðíîãî ñòðàæäàííÿ 
íåâ³äîìî çà ÷è¿ ãð³õè»25 Â ³íøîìó ëèñò³ àâòîð âèïèñàâ ùå á³ëüø 
÷³òêî ñâîº íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ äî ðàäÿíñüêî¿ âëàäè òà ïîøè-
ðåíîãî ïðåäñòàâëåííÿ ó÷àñíèê³â â³éíè ÿê ñîëäàòà-ïåðåìîæöÿ: 
«Àëå ïðè ò³é ïîë³òè÷í³é ñèñòåì³, ÿêà ³ñíóâàëà, òà ³ çàðàç ïîêè 
ùå ³ñíóº ÿ ñåáå «ïåðåìîæöåì» ó ò³é â³éí³ íå â³ä÷óâàþ»26
×îòèðè ðóêîïèñè ïðåäñòàâëÿþòü ñîáîþ ôðàãìåíòàðí³, íå-
çàâåðøåí³ ñïîãàäè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî íåïîäîëàíó òðàâìó ïåðå-
áóâàííÿ â ïîëîí³: «Íî âîñïîìåíàíèå î÷åíü òÿæåëûå, êîòîðûå 
íå ÷åì íå ìîæíî âòåøèòü»27 àáî «Íà ö³ì ê³í÷àþ ñâîº ï³ñüìî. 
Áî âîíî ìåíå îï³êàº êðîâ’þ, ÿê çäóìàþ, ÿê ÿ ïåðåæèâ ³ æèâó 
ùå äî ö³º¿ ïîðè»28. Ñ³ì á³îãðàô³÷íèõ ³ñòîð³é ÿ íàçâàëà «happy 
end», îñê³ëüêè âîíè çàâåðøóþòüñÿ îïèñîì/êîíñòàòàö³ºþ ôàêò³â 
ç óñï³øíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè òà ðîäèííîãî æèòòÿ îïîâ³äà÷à. 
Äëÿ ÷îòèðüîõ êîëèøí³õ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ âæå ñàì ôàêò 
âèæèâàííÿ â ïîëîí³, çáåðåæåííÿ æèòòÿ º äîñòàòíüîþ íàãîðî-
äîþ, âèïðàâäàííÿì çà ïåðåíåñåí³ ñòðàæäàííÿ é íå ïîòðåáóº 
24 Там само. Лист Миколи Павловича Б.
25 Там само. Лист Степана Кіріяновича К.
26 Там само. Лист Миколи Йосиповича К. 
27 Там само. Лист Юрія Борисовича Р. 
28 Там само. Лист Володимира Івановича М.
ïîäàëüøî¿ ëåã³òèìàö³¿ ç áîêó îô³ö³éíèõ ³íñòèòóö³é. «Ìåí³ áîã 
çáåð³ã æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ, ³ ÿ âñå ñâîº æèòòÿ äîïîìàãàâ ëþäÿì»29. 
Îïîâ³äü æ³íêè-â³éñüêîâîïîëîíåíî¿, ªâäîê³¿ Ïåòð³âíè, áóëà íà-
ïèñàíà ó ôîðì³ ³ñòîð³¿ êîõàííÿ, àäæå ç³ ñâî¿ì ÷îëîâ³êîì âîíà 
ïîçíàéîìèëàñÿ, êîëè ïåðåáóâàëà ó í³ìåöüêîìó ïîëîí³. 
Ö³ ëèñòè íàïèñàí³ äëÿ í³ìåöüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, 
òîìó â îïîâ³äÿõ ÷àñòî çãàäóºòüñÿ ïðî «äîáðèõ í³ìö³â», º ïàñàæ³ 
íà çàâåðøåííÿ ëèñòà ïðî ïðîùåííÿ ñâî¿õ âîðîã³â (÷èòàé í³ìö³â): 
«Êîí÷àþ ïèñàòü. Íå õî÷ó âèíèòü âñåõ íåìöåâ, ñðåäè èõ òîæå 
áûëè õîðîøèå ëþäè»30. Äåÿê³ äîïèñóâà÷³ ç³ ñï³â÷óòòÿì çãàäóþòü 
í³ìåöüêèõ ïîëîíåíèõ â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³: «Âîò íàñ óäèâèëî, 
ñòàëè ñìîòðåòü, êàê ïëåííûõ íåìöåâ áèëè òàì áûëà ðàçáèòàÿ 
äîðîãà ïî ãîðîäó òàê èõ çàñòàâëÿëè êàìíè òàñêàòü áåãîì òóäà 
è îáðàòíî íà ÷òî íåìöû âðîäå è âðàãè, íî ìíå æàëü, æàëü ñìî-
òðåòü òàêîå ìó÷åíèå»31 Öåé ñþæåò ìîæíà òàêîæ òðàêòóâàòè ³ 
ÿê äåìîíñòðàö³þ ìîðàëüíî¿ ïåðåâàãà íàä ïðîòèâíèêîì, ÿê ïî-
áëàæëèâ³ñòü «ïåðåìîæöÿ» íàä «ïåðåìîæåíèì». 
Ще три біографічні рукописи важко було якось чітко визначити, до якої 
групи історій належить їх оповідь.
Âèñíîâêè 
Ìî¿ î÷³êóâàííÿ ïî÷óòè ðîçïîâ³ä³ çà ôîðìóëîþ «æåðòâà 
äâîõ äèêòàòóð» (ïðî ùî ãîâîðÿòü «ñóõ³» ³ñòîðè÷í³ ôàêòè ïðî 
ðàäÿíñüêèõ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ) íå çàâæäè ñïðàâäæóâàëèñÿ. 
Íàòîì³ñòü ³íôîðìàíòè, ò³, õòî ïîãîäèâñÿ ðîçêàçàòè àáî íàïè-
ñàòè ñâîþ ³ñòîð³þ, ÷àñò³øå îáèðàëè ãåðî¿÷íó ïàì’ÿòü äëÿ ñâîº¿ 
æèòòºâî¿ ³ñòîð³¿. Ç ïñèõîëîã³÷íî¿ òî÷êè çîðó òàêèé âèá³ð ìîæíà 
ïîÿñíèòè òèì, ùî ìî¿ îïîâ³äà÷³ áóëè ëþäüìè ñàìîàêòóàë³çî-
âàíèìè (self-actualization), ÿêèì âäàëîñÿ, íåçâàæàþ÷è íà íå-
29 Там само. Лист Михайла Давидовича К.
30 Там само. Лист Маліновського В.А.
31 Там само. Лист Іван Онисович М.
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ñïðèÿòëèâ³ æèòòºâ³ îáñòàâèíè, ñàìîðåàë³çóâàòèñÿ â îñîáèñòîìó 
³ ïðîôåñ³éíîìó æèòò³. Ç ñîö³àëüíî¿ òî÷êè çîðó – âïëèâîì ïàí³â-
íîãî â ðàäÿíñüêîìó òà ïîñòðàäÿíñüêîìó ñóñï³ëüñòâàõ äèñêóðñó 
«Ïåðåìîãè ó Âåëèê³é â³ò÷èçíÿí³é â³éí³» òà, â³äïîâ³äíî, ñîö³àëüíî 
çíà÷èìîãî òà ïðèâàáëèâîãî ñòàòóñó ñîëäàòà-ïåðåìîæöÿ, áîðöÿ 
ç íàöèçìîì. ßêùî ïîãëÿíóòè íà ö³ ³ñòîð³¿ ç ïîçèö³¿ ãåíäåðíèõ 
äîñë³äæåíü (àíàë³ç îõîïèâ ëèøå 3 æ³íî÷³ ³ñòîð³¿), òî äëÿ ÷îëîâ³-
ê³â á³ëüø õàðàêòåðíî ïðåäñòàâëÿòè ñåáå «áîðöåì», ñèëüíèì òà 
ìóæí³ì, «ãåðîºì», «âî¿íîì-ïåðåìîæöåì», àí³æ «æåðòâîþ», ðèñè 
ÿêî¿ íàé÷àñò³øå ïðèïèñóþòü æ³íêàìè íà â³éí³. Ç ïîãëÿäó ³ñòî-
ðè÷íîãî – ôàêòè ç ¿õ ³ñòîð³¿ æèòòÿ (âòå÷à ç ì³ñöü óâ’ÿçíåííÿ, 
ó÷àñòü ó ðóñ³ îïîðó) íàéêðàùå îïèñàòè ñàìå çà äîïîìîãîþ «ãå-
ðî¿÷íî¿» îïîâ³ä³. 
УДК 930.2(575)
Ìàðò³í-Îëåêñàíäð ÊÈÑËÈÉ
Íàö³îíàëüíèé Óí³âåðñèòåò 
«Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ»
ÔÅÍÎÌÅÍ ÏÎÑÒÒÐÀÂÌÀÒÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÊÎË²ÍÍß 
ÍÀ ÏÐÈÊËÀÄ² ÄÈÒÈÍÑÒÂÀ ÊÐÈÌÑÜÊÈÕ ÒÀÒÀÐ Â 
ÄÅÏÎÐÒÀÖ²¯
Äåïîðòàö³ÿ êðèìñüêèõ òàòàð ðîçïî÷àëàñÿ 18 òðàâíÿ 1944 ð. 
Îô³ö³éíèì ïðèâîäîì äëÿ öüîãî áóâ «êîëàáîðàö³îí³çì ç í³ìåöü-
êèìè òà ðóìóíñüêèìè â³éñüêàìè ï³ä ÷àñ îêóïàö³¿ Êðèìñüêîãî 
ï³âîñòðîâà». Íåçâàæàþ÷è íà òå, ç îêóïàö³éíîþ âëàäîþ ñï³âï-
ðàöþâàëà ìåíø³ñòü êðèìñüêèõ òàòàð, ðàäÿíñüêèé ðåïðåñèâíèé 
àïàðàò áóëî âèêîðèñòàíî äëÿ âèñåëåííÿ óñüîãî íàðîäó, âêëþ÷-
íî ³ç æ³íêàìè, ä³òüìè òà ëþäüìè ïîõèëîãî â³êó. Ê³íöåâèìè 
ïóíêòàìè ïðèçíà÷åííÿìè áóëè: Óçáåêèñòàí (151 083 îñîáè, 
ñåðåä íèõ â Òàøêåíòñüê³é îáëàñò³ – 56 òèñ., Ñàìàðêàíäñüê³é – 
32 òèñ., Àíäèæàíñüê³é – 19 òèñ., Ôåðãàíñüê³é – 16 òèñ.); Óðàë 
(Ìîëîòîâñüêà òà Ñâåðäëîâñüêà îáëàñò³, Óäìóðòñüêà ÀÑÐÐ) 
òà ªâðîïåéñüêà ÷àñòèíà ÑÐÑÐ (Êîñòðîìñüêà, Ãîðüê³âñüêà, 
Ìîñêîâñüêà îáëàñò³ òà Ìàð³éñüêà ÀÑÐÐ). Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü äå-
ïîðòîâàíèõ ñòàíîâèëà 180 014 îñ³á.1 Â ðåçóëüòàò³ íàñèëüñòâà ç 
áîêó äåðæàâè êðèìñüê³ òàòàðè ñòàëè íàðîäîì ó âèãíàíí³ (êðèì-
ñüêîòàòàðñüêîþ ñþðãóí).
Â³äñóòí³ñòü æèòëîâèõ óìîâ, áðàê õàð÷óâàííÿ, íåïðèñòîñîâà-
í³ñòü äî íîâèõ êë³ìàòè÷íèõ óìîâ òà øâèäêå ïîøèðåííÿ õâîðîá, 
ñòàëè ïðè÷èíîþ âàæêèõ äåìîãðàô³÷íèõ íàñë³äê³â ïðîòÿãîì ïåð-
øèõ ðîê³â âèãíàííÿ. Íàðîäæóâàí³ñòü ïåðåâèùèëà ñìåðòí³ñòü 
1 Полян П. Не по своей воле: история и география принудительных миграций в 
СССР. – Москва: Мемориал, 2001. – С. 126.
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ëèøå ó 1948 ð.2 ×îëîâ³êè, ùî íà ìîìåíò äåïîðòàö³¿ ïåðåáóâà-
ëè íà ôðîíò³, áóëè â³äïðàâëåí³ äî òðóäàðì³¿ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 
áîéîâèõ ä³é. Âîíè îòðèìàëè çìîãó â³äøóêàòè ñâî¿ ñ³ì’¿ ëèøå ó 
1948 – 1953 ðð.
Ì³ñöÿ ðîçñåëåííÿ êðèìñüêèõ òàòàð îòðèìàëè íàçâó «ñïåö-
ïîñåëåííÿ» çà àíàëîã³ºþ ³ç â³ääàëåíèìè ðàéîíàìè âèñåëåííÿ 
ðåïðåñîâàíèõ òà ðîçêóëà÷åíèõ ó 1930-õ ðð. Ðåæèì ñïåöïî-
ñåëåííÿ êåðóâàâñÿ ñöåöêîìåíäàòóðîþ. Çà íàêàçîì Ïðåçèä³¿ 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÑÐÑÐ â³ä 1948 ð. ïîëèøàòè òàê³ ïîñåëåííÿ ñó-
âîðî çàáîðîíÿëîñÿ. 
Ðåæèì ñïåöïîñåëåíü ïî÷àâ ïîì’ÿêøóâàòèñÿ ó 1954 ð. òà áóâ 
ñêàñîâàíèé ó 1956 ð. Êðèìñüê³ òàòàðè îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü 
â³ëüíî ïåðåñóâàòèñÿ ïî òåðèòîð³¿ ÑÐÑÐ, îêð³ì Êðèìñüêîãî ï³â-
îñòðîâà. Òàê ñàìî ç êðèìñüêèõ òàòàð íå áóëî çíÿòî çâèíóâà÷åí-
íÿ ó çðàä³. Ñàìå áîðîòüáà çà ïðàâî ïîâåðíåííÿ íà áàòüê³âùèíó 
ëÿãëà â îñíîâó êðèìñüêîòàòàðñüêîãî ðóõó. Îäíèì ç óñï³õ³â öüîãî 
ðóõó ñòàëî âèçíàííÿ ïðàâà êðèìñüêèõ òàòàð íà ïîâåðíåííÿ äî 
Êðèìó òà ðåàá³ë³òàö³ÿ. Àëå, ÿê âèÿâèëîñÿ, äîçâ³ë íà ïîâåðíåííÿ 
äî Êðèìó áóâ ìàí³ïóëÿòèâíîþ ïîë³òèêîþ ³ íå äîçâîëÿâ ðåàëüíå 
ïðîæèâàííÿ íà òåðèòîð³¿ ï³âîñòðîâà. Öå çìóñèëî êðèìñüêîòà-
òàðñüêèé ðóõ ðàäèêàë³çóâàòèñÿ.
Õðîíîëîã³÷í³ ìåæ³ äîñë³äæåííÿ îõîïëþþòü 1950–1960-ò³ ðð. 
Â ö³ ðîêè â³äáóâàëîñÿ ïîñòóïîâå ïîñëàáëåííÿ ðåæèìó ïåðåáó-
âàííÿ êðèìñüêèõ òàòàð â Óçáåêèñòàí³, àëå ïðàâà íà ïîâåðíåííÿ 
âèáîðîòè íå âäàëîñÿ. Ç îäíîãî áîêó, òèõ, ÷èº äèòèíñòâî ïðèïà-
äàëî íà ö³ ðîêè, ìîæíà íàçâàòè Postgeneration: ö³ ä³òè íå áóëè 
ñâ³äêàìè äåïîðòàö³¿, àëå ¿õ ñïîãàäè ôîðìóâàëèñÿ ó ðàìêàõ ñ³-
ìåéíèõ íàðàòèâ³â. Ç ³íøîãî áîêó, öå áóëî Generation Between: 
ì³æ òðàâìîþ, òîáòî äåïîðòàö³ºþ, òà ïîâåðíåííÿì. 
2 Земсков В. Спецпоселенцы (по дукументации НКВД – МВД СССР) // 
Социологические исследования. – 1990, №11. – С. 12.
Ðåñïîíäåíòè äëÿ ³íòåðâ’þâàííÿ îáèðàëèñÿ çà äâîìà êðèòåð³-
ÿìè. Çà ðîêîì íàðîäæåííÿ: ò³, ÷èº äèòèíñòâî ïðèïàäàëî íà 1950-
ò³ (7 ðåñïîíäåíò³â) òà 1960-ò³ ðîêè (6 ðåñïîíäåíò³â). Äîäàòêîâî 
áóëè îïèòàí³ ðåñïîíäåíòè 1937 òà 1968 ðð. íàðîäæåííÿ äëÿ ïðî-
ñòåæåííÿ äèíàì³êè çì³í. Äðóãèé êðèòåð³é – ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ 
â äåïîðòàö³¿. Óçáåêèñòàí áóëî îáðàíî òîìó, ùî ñàìå òóäè áóëà 
äåïîðòîâàíà îñíîâíà ê³ëüê³ñòü êðèìñüêèõ òàòàð. Çàãàëîì áóëî 
îïèòàíî 18 ðåñïîíäåíò³â. Òàê³ êðèòåð³¿, ÿê îñâ³òà òà ñôåðà ä³-
ÿëüíîñò³, íå çàñòîñîâóâàëèñÿ, ðåñïîíäåíòè îáèðàëèñü âèïàäêî-
âèì ÷èíîì, ó ì³ñöÿõ êîìïàêòíîãî ïðîæèâàííÿ êðèìñüêèõ òàòàð, 
ùî àæ í³ÿê íå âïëèâàº íà ïåðåá³ã ³íòåðâ’þ.
Íàñ ö³êàâèëî, ÷è çíàëè ä³òè â äèòèíñòâ³, ùî âîíè æèâóòü íå 
íà ñâî¿é áàòüê³âùèí³, ùî ðîçïîâ³äàëè ¿ì áàòüêè, ÷è â³ä÷óâàëè 
âîíè íà ñîá³ òðàâìó. 
Íàøèì ðåñïîíäåíòàì áóëî âàæêî â³äïîâ³äàòè íà ïèòàííÿ 
«Êîëè Âè âïåðøå ïî÷óëè, ùî æèâåòå íå íà ñâî¿é Áàòüê³âùèí³?». 
Õòîñü â³äïîâ³äàâ «Ó ìîëîäøèõ êëàñàõ», õòîñü êàçàâ «ó ñâ³äîìî-
ìó â³ö³». 
Äæåì³ëºâà Ëºíóðà ïîâ’ÿçóº ö³ ñïîãàäè ç òèì, ùî ¿õ íàçèâàëè 
çðàäíèêàìè â ìîëîäø³é øêîë³. Âîíà ââàæàº, ùî ñàìå òîä³ çðî-
çóì³ëà, ùî âîíè æèâóòü íå íà ñâî¿é Áàòüê³âùèí³3. Àáäóðàìàíîâà 
Øåô³êà òàê ñàìî çãàäóº, ùî öå áóëî ïîâ’ÿçàíî ³ç çâèíóâà÷åí-
íÿìè ó çðàä³. Àëå âîíà çàçíà÷àº, ùî áàòüêè ¿¿ îáåð³ãàëè â³ä öèõ 
çíàíü, àëå ïîâñÿê÷àñ ÷óëà «Ê’èðèì, Ê’èðèì». Êàæå, ùî «öå áóëî 
ÿê çåìëÿ îá³òîâàíà». Àëå äîäàº, ùî ä³çíàëàñü ïðî öå, âñå æ òàêè, 
«ó ñâ³äîìîìó â³ö³»4.
Êàäèðîâà Íàä³º çãàäóº, ùî âîíà íå ÷óëà ïðî öå äî 10 ðîê³â:
«Ùî ö³êàâî, íàì íàâ³òü ìàìà ïðî öå íå êàçàëà. À ïîò³ì, êîëè ÿ 
ïî¿õàëà äî ä³äóñÿ, â³í æèâ â 30 êì â³ä òîãî ì³ñöÿ äå æèëè ìè, òàì 
çàâæäè çáèðàëèñÿ ë³òí³ ëþäè ³ âîíè ïðî ùîñü ãîâîðèëè, àëå ÿ ÿê 
3 ОА. Інтерв’ю Джемілєва Лєнура / 09.01.14. 
4 ОА. Інтерв’ю Абдураманова Шефіка / 09.01.14.
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äèòèíà í³êîëè íå ïðèñëóõàëàñÿ. À ïîò³ì, ìåí³ áóëî 10 ðîê³â, ïî-
÷àëè ïðèõîäèòè, çáèðàëè ãðîø³ ò³ ë³äåðè, ùî â Ìîñêâ³ ïðîáèâàëè 
öå âñå, ïî òàòàðñüê³é ë³í³¿… ² âîíè çáèðàëè ãðîø³, õòî ñê³ëüêè 
ì³ã, àáè ¿ì äî¿õàòè ³ æèòè òàì. Ïîò³ì ÿ ó ìàìè ñïèòàëè: «À â 
÷îìó ñïðàâà?» ³ ìàìà ìåí³ ðîçêàçàëà, ùî áóëà äåïîðòàö³ÿ 1944 ð., 
ùî ìè âèñëàí³.»5
Â òîé ñàìèé ìîìåíò, Àìºòøàºâà Ðºâç³º âïåâíåíà, ùî ¿ì í³õ-
òî, í³êîëè òàêîãî íå êàçàâ6. Ìàìºòîâà Àâà-Øåðôå çãàäóº, ùî 
ïî÷àëà ä³çíàâàòèñÿ ïðî ³ñòîð³þ ñâîãî íàðîäó âæå â ó÷èëèù³7. 
Õàë³ëîâà Ë³ë³ÿ íå âïåâíåíà, àëå ¿é çäàºòüñÿ, ùî öå çíàííÿ ïðè-
éøëî äî íå¿ â ìîëîäøèõ êëàñàõ8. Ìóñòàôàºâà Ãóëüñóì ñòâåð-
äæóº, ùî â äèòèíñòâ³ ¿ì êàçàëè, ùî âîíè æèâóòü íå íà ñâî¿é 
Áàòüê³âùèí³. Áàòüêî çàâæäè íàãîëîøóâàâ íà òîìó, ùî ðîäèíà 
ïîâåðíåòüñÿ â Êðèì, ùî ¿õ Áàòüê³âùèíà ñàìå òàì9.
Â³äïîâ³ä³ íà äóáëþþ÷å ïèòàííÿ «Êîëè Âè âïåðøå ïî÷óëè ïðî 
äåïîðòàö³þ?» ï³äòâåðäæóâàëè ðàí³øå ñêàçàíå. Òàê, Äæåì³ëºâà 
Ëºíóðà ïðèãàäàëà, ùî âïåðøå ïî÷óëà ïðî öå â 7 ðîê³â:«Ïî÷óëà 
ÿ öå â³ä ñâîº¿ áàáóñ³, â³ä ñóñ³ä³â, ÿê³ äî íàñ ïðèõîäèëè, çãàäóâà-
ëè ïðî ñâîº æèòòÿ, ÿê ¿õ âèñåëÿëè.»10 Àáäóðàìàíîâà Øåô³êà 
ñòâåðäæóº, ùî ïî÷óëà öå â 11-12 ðîê³â:«ß ïðî íå¿ ÷óëà… 
«Ñþðãóí, Ñþðãóí»… Âè ðîçóì³ºòå, º òàêå, ùî ÷óºø ñëîâà, 
àëå «íå äîõîäèòü».11 Ó â³äïîâ³ä³ íà öå ïèòàííÿ Êàäèðîâà Íàä³º 
âêàçóº ³íøèé â³ê, 14 ðîê³â. Àëå òàê ñàìî ïîâ’ÿçóº öå ñàìå ç ä³-
äóñåì òà éîãî îòî÷åííÿì12. Íîãàºâ Ðóñòåì çàçíà÷àº, ùî öå óñâ³-
äîìëåííÿ â³äáóëîñÿ âæå â çð³ëîìó â³ö³. Ï³ä ÷àñ ñëóæáè â àðì³¿ 
éîìó ïîùàñòèëî â³äâ³äàòè ìóçåé àâ³àö³¿, äå â³í íàøòîâõíóâñÿ 
5 ОА. Інтерв’ю Кадирова Надіє / 09.01.14. 
6 ОА. Інтерв’ю Амєтшаєва Рєвзіє / 10.01.14. 
7 ОА. Інтерв’ю Мамєтова Ава-Шерфе / 08.01.14.
8 ОА. Інтерв’ю Халілова Лілія / 10.01.14.
9 ОА. Інтевр’ю Мустафаєва Гульсум / 08.01.14. 
10 ОА. Інтерв’ю Джемілєва Лєнура / 09.01.14. 
11 ОА. Інтерв’ю Абдураманова Шефіка / 09.01.14.
12 ОА. Інтерв’ю Кадирова Надіє / 09.01.14
íà ïîðòðåò Àìåò-Õàí Ñóëòàíà. Öå éîãî äóæå âðàçèëî, àäæå ðà-
í³øå â³í í³êîëè íå ÷óâ ïðî êðèìñüêîãî òàòàðèíà äâ³÷³ Ãåðîÿ 
Ðàäÿíñüêîãî ñîþçó. Öå ³ ï³äøòîâõíóëî éîãî äî ïîäàëüøèõ ðîç-
â³äîê13. Àìºòøàºâà Ðºâç³º çãàäóº, ùî öå çíàííÿ ïðèéøëî äî íå¿ 
âæå â â³ö³ 15-16 ðîê³â14. 
Õàë³ëîâà Ë³ë³ÿ çãàäóº öå òàê:
«Íå çíàþ íàâ³òü… Áàòüêè âñå æ òàêè ³íîä³ ãîâîðèëè. Ñàìå 
ñëîâî «äåïîðòàö³ÿ» ìîæå ³ íå çâó÷àëî, àëå êàçàëè «íàñ âèñëà-
ëè». Ïîò³ì, ìåí³ ìàìà ðîçïîâ³äàëà, ÿê³ ôðóêòè â Êðèìó áóëè… 
Ìàáóòü ùî ç ðàííüîãî äèòèíñòâà. Â ìåíå äîáðà ïàì’ÿòü áóëà. ß 
äóæå ëþáèëà óêðà¿íñüêó íàðîäíó ìóçèêó: òî ÿê ñï³âàëè ö³ õîðè, 
öÿ ìåëîä³éí³ñòü. ² ìàìà â ìåíå ëþáèëà ö³ êîíöåðòè. ² õî÷åø-íå 
õî÷åø, ìàìà êàçàëà: «Ó íàñ äîìà ä³â÷àòà ïðè¿çäèëè íà ñåçîíí³ ðî-
áîòè, òàê âîíè òåæ òàê ñ³äàëè ³ ñï³âàëè». Ãîñïîäàðñòâî ó áàãà-
òüîõ êðèìñüêèõ òàòàð áóëî âåëèêå, ïðèõîäèëè íà çàðîá³òêè.»15
Ùîäî òîãî, ÷è êàçàëè áàòüêè ïðî ïîâåðíåííÿ â Êðèì, ÷è ³ñíó-
âàëà òàêà äóìêà, ñïîãàäè òåæ íåîäíîçíà÷í³. Äæåì³ëºâà Ëºíóðà 
íå ïðèãàäóº, ùîá òàêå êàçàëè16. Àáäóðàìàíîâà Øåô³êà ñòâåð-
äæóº, ùî öå áóëî íà ï³äñâ³äîìîìó ð³âí³, ïîâåðíóòèñÿ â Êðèì17. 
Íîãàºâ Ðóñòåì êàæå, ùî áóëà ìð³ÿ, íå á³ëüøå18. Ìàìºòîâà Àâà-
Øåðôå ñòâåðäæóº, ùî â äèòèíñòâ³ Áàòüê³âùèíà áóëà òàì, äå 
æèëè19. 
À îò ðîçïîâ³ä³ ïðî Êðèì ÿê ïðî ÷óäîâó äàëåêó çåìëþ, çãàäóº 
á³ëüø³ñòü ðåñïîíäåíò³â. Àáäóðàìàíîâà Øåô³êà çàçíà÷àº, ùî öå 
áóëè îïîâ³ä³ íà åìîö³îíàëüíîìó ð³âí³:
«Â Êðèìó âñå áóëî íå òàêå. Îò íàâ³òü ñ³äàëè çà ñò³ë, áðà-
ëè âèíîãðàä: «Õ³áà öå âèíîãðàä? Îò â Êðèìó áóâ âèíîãðàä! Õ³áà 
13 ОА. Інтерв’ю Ногаєв Рустем / 08.01.14.
14 ОА. Інтерв’ю Амєтшаєва Рєвзіє / 10.01.14.
15 ОА. Інтерв’ю Халілова Лілія / 10.01.14.
16 ОА. Інтерв’ю Джемілєва Лєнура / 09.01.14.
17 ОА. Інтерв’ю Абдураманова Шефіка / 09.01.14.
18 ОА. Інтерв’ю Ногаєв Рустем / 08.01.14.
19 ОА. Інтерв’ю Мамєтова Ава-Шерфе / 08.01.14.
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öå ÿáëóêà? Îò â Êðèìó áóëè ÿáëóêà!». ßêùî õòîñü ïðè¿æäæàâ 
ç Êðèìó, òî ïðèâîçèâ âîäó ó ôëÿæö³. Çàïëèâóòü ÿêîìîãà äàë³ 
â ìîðå, íàáåðóòü âîäè÷êè, ïîêè äîâåçóòü âîíà çàòóõíå, ïðèâî-
çÿòü: «Îò öå âîäà ç ×îðíîãî ìîðÿ!». ² ÿêùî õòîñü õâîð³º, òî ïî 
êîâòî÷êó. Êàçàëè, ùî âñå òàì ³íøå, íàâ³òü íà ð³âí³ ïîáóòîâèõ 
äð³áíèöü. Âñå áóëî îïîåòèçîâàíî. ² íàâ³òü êîëè êàçàëè, ùî òàì 
ñìàê ³íøèé, öå íå áóëè ÿê³ñü ãàñòðîíîì³÷í³ ïðèìõè. ß êîëè ñþäè 
ïðè¿õàëà, ìåí³ íå ñïîäîáàëèñÿ ôðóêòè: âîíè âîäÿíèñò³, áåç ñìàêó. 
Â Óçáåêèñòàí³ á³ëüøå ñîíöÿ, âîíè ñîëîäø³ òà àðîìàòí³ø³.»20
Íà íàøó äóìêó, ìîæíà âèñóíóòè ã³ïîòåçó ïðî ÷àñòêîâó àñè-
ì³ëÿö³þ, ðàäÿí³çàö³þ êðèìñüêèõ òàòàð, ñïèðàþ÷èñü íà äèòÿ÷³ 
ñïîãàäè íàøèõ ðåñïîíäåíò³â. Âàæêî íå ïîì³òèòè ïîïóëÿðí³ñòü 
ðàäÿíñüêèõ ñâÿò, âóëè÷íèõ ³ãîð. Õàë³ëîâà Ë³ë³ÿ ç öüîãî ïðèâîäó 
çãàäóº:
«Ñïðàâà â òîìó, ùî â ìåíå òðîõè ïî-³íøîìó áóëî. Ñåëèùå, â 
ÿêîìó ÿ ÿêîìó ÿ æèëà, áóëî ñëîâ’ÿíñüêèì… Ïàïà â ìåíå â ïàðò³þ 
âñòóïèâ, â³í áóâ òàêèé, ³äåéíèé. ² êîëè ç’ÿâèâñÿ òåëåâ³çîð ³ ìè 
ïî÷àëè äèâèòèñÿ õóäîæí³ ô³ëüìè, òî ìè íà íèõ ðîñëè. ß ëþáèëà 
ô³ëüìè ïðî Ëåí³íà (...) Ãàçåò áàãàòî îòðèìóâàëè. Ãðîøåé íå áóëî, 
à âñå îäíî ïåðåäïëà÷óâàëè, âñìîêòóâàëè ³íôîðìàö³þ. ² ÿ çàâæäè 
äèâèëàñÿ íåêðîëîã, à òàì çàâæäè áóëî íàïèñàíî: «Ïîìåð ÷ëåí ïàð-
ò³¿ ÂÊÏ(á) ç òàêîãî-òî ðîêó». ² ÿ, ìîëîäà ä³â÷èíêà, çàâæäè äó-
ìàëà: «Îñü âèðîñòó, âñòóïëþ â ïàðò³þ, áóäó æèòè äîâãî-äîâãî, 
à ïîò³ì ïîìðó ³ íàïèøóòü: «Ïîìåð ÷ëåí ÂÏÊÏ (á) ç òàêîãî-òî 
ðîêó»… Îò íàñò³ëüêè ÿ áóëà çàïîë³òèçîâàíà…21
Ñ³ìåéí³ íàðàòèâè â 1960-õ ðð.
Â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ «×è êàçàëè Âàì â äèòèíñòâ³, ùî Âè æè-
âåòå íå íà ñâî¿é Áàòüê³âùèí³?» ð³çíÿòüñÿ ïðèáëèçíî òàê ñàìî, 
ÿê ³ ó 1950õ ðð. Ìè íå ïðîñòåæóºìî êàðäèíàëüíî¿ ð³çíèö³ ó ñïî-
ãàäàõ ðåñïîíäåíò³â 1950-õ òà 1960-õ ðð. Õî÷à é ïîáóò ñóòòºâî 
ïîêðàùèâñÿ, à ãîâîðèòè ñòàëî çíà÷íî ëåãøå, òåìà äåïîðòàö³¿ 
äîñ³ íå çàéíÿëà ñâîãî ì³ñöÿ â ñ³ìåéíèõ íàðàòèâàõ. Òàê Ðóñòåì 
20 ОА. Інтерв’ю Абдураманова Шефіка / 09.01.14.
21 ОА. Інтерв’ю Халілова Лілія / 10.01.14.
Âààïîâ çãàäóº: «Êàçàëè ïðî öå â ðîäèí³. Â ðîäèíàõ òàòàðñüêèõ 
ïðî öå çàâæäè ðîçïîâ³äàëè ñòàðø³: ùî íàøà Áàòüê³âùèíà - 
Êðèì, ùî íàñ ïðèâåçëè ïðîòè íàøî¿ âîë³.»22 Ç³äëÿºâà Ðåìç³º 
ñòâåðäæóº, ùî óñâ³äîìëåííÿ öüîãî ïðèõîäèëî «ç ìîëîêîì ìàòå-
ð³», ùî «Ñòàðø³ ÷àñòî çáèðàëèñÿ ³ çãàäóâàëè ñâîº äèòèíñòâî, 
ñâîº æèòòÿ â Êðèìó, à ìè ³ç çàäîâîëåííÿì ñëóõàëè. Àëå ìè íå 
ðîçóì³ëè, ÷îìó ìè íå æèâèìî òàì, äå ïðîéøëî äèòèíñòâî íà-
øèõ áàòüê³â. Ä³òè ç ðàííüîãî â³êó çíàëè, ùî Ñåðåäíÿ Àç³ÿ – öå 
íå íàøà çåìëÿ.»23
Áºê³ðîâà Âºíºðà êàæå, ùî øêîëÿðàìè âîíè âæå íàïåâíå öå 
çíàëè24. Çà ñïîãàäàìè Àõòåìîâî¿ Åëüâ³ðè, êàçàëè öå çàâæäè, à îò 
óñâ³äîìëåííÿ ïðèéøëî çãîäîì, ó â³ö³ 10 ðîê³â.25 Âààïîâ Ðóñòåì 
çãàäóº, ùî ïðî äåïîðòàö³þ âïåðøå ïî÷óâ â ñåðåäí³õ êëàñàõ:
«Ïî÷óâ â³ä ìàìè, â³ä äÿäüêà. Äÿäÿ, ÿê ³ âñ³ ÷îëîâ³êè, çàéìàâñÿ 
ïîë³òèêîþ, ìàáóòü, â³í ðîçêàçóâàâ. ß äóìàþ, ùî ÿ ö³ëêîì ì³ã 
â³ä íüîãî ïî÷óòè, àäæå ÷îëîâ³êè á³ëüøå ö³êàâëÿòüñÿ ïîë³òèêîþ, 
ãîâîðÿòü ïðî öå. Â ìàìè íàâ³òü äâà áðàòà áóëî. Îò êîëè âîíè 
çóñòð³÷àëèñÿ, òî ãîâîðèëè ïðî Êðèì, ãîâîðèëè ïðî ðîêè â³éíè, 
çãàäóâàëè. Âîíè ä³òüìè áóëè, êîëè ïî÷àëàñÿ â³éíà, ¿ì áóëî 10-12 
ðîê³â. Ðîçêàçóâàëè ïðî í³ìö³â, ë³òàêè, òàíêè, ïðî ñâî¿ äèòÿ÷³ 
âðàæåííÿ. Ðîçêàçóâàëè ³ ïðî Êðèì.»26
Ç³äëÿºâà Ðºìç³º òàêîæ çãàäóº, ùî öå ïðèéøëî ç ðîçìîâ 
äîðîñëèõ:
«Âîíè ïðèõîäèëè, íàïðèêëàä äÿä³ ³ òüîò³, çàâæäè ïðî öå êà-
çàëè, çãàäóâàëè ñâîº æèòòÿ. Êàçàëè ïðî öå ç ñóìîì, çàâæäè ïëà-
êàëè. Ìè, çâè÷àéíî, ðîçóì³ëè ³ ïîòðîõó ïî÷èíàëè óñâ³äîìëþâàòè 
ùî â³äáóëîñÿ.»27
22 ОА. Інтерв’ю Ваапов Рустем / 08.01.14.
23 ОА. Інтерв’ю Зідляєва Ремзіє / 09.01.14
24 ОА. Інтерв’ю Бєкірова Вєнєра / 30.09.13.
25 ОА. Інтерв’ю. Ахтемова Єльвіра/ 09.01.14.
26 ОА. Інтерв’ю Ваапов Рустем / 08.01.14.
27 ОА. Інтерв’ю Зідляєва Ремзіє / 09.01.14
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Áºê³ðîâà Âºíºðà ä³çíàëàñÿ ïðî äåïîðòàö³þ ó ³íøèé, í³ íà ùî 
íå ñõîæèé ñïîñ³á:
«ß âæå, ìàáóòü, áóëà â 5 êëàñ³, õî÷à ³ ðàí³øå ÷óëà, àëå íå íà-
äàâàëà çíà÷åííÿ. ß áóëà â 4 êëàñ³ ³ ìè ç ä³äóñåì, âïåðøå ÿ ³ â³í, 
ï³ñëÿ äåïîðòàö³¿, ïî¿õàëè äî Êðèìó. ß çàê³í÷óâàëà øêîëó, öå áóâ 
òðàâåíü ìè ç íèì ïî¿õàëè. ß òîä³ âïåðøå ïîáà÷èëà Êðèì. ² ìè äâà 
ì³ñÿö³ ïî ðîäè÷àõ, ïî çíàéîìèõ ¿çäèëè… Ìè ïî¿õàëè ç äÿäüêîì. Çà 
ê³ëüêà ðîê³â äî öüîãî ïîìåðëà áàáóñÿ, â³í íå çì³ã ¿¿ â³äâåçòè â Êðèì 
³ âèð³øèâ çðîáèòè ïðèºìíå ä³äóñþ. Êîëè ¿õ äåïîðòóâàëè, äÿäÿ 
áóâ çîâñ³ì ìàëèé, òîìó ä³ä íàì âñå ïîêàçóâàâ. Ïðè¿õàëè â ð³äíå 
ñåëî, òîä³ ùå áóäèíîê ä³äóñÿ íå çðóéíóâàëè, â³í áóâ ö³ëèé. À îò 
çàðàç òàì âæå ï’ÿòèïîâåðõîâèé áóäèíîê. À òîä³ ìè â òîìó äîì³ 
ïîáóâàëè: äâîïîâåðõîâèé, ìóðîâàíèé, éîãî ò³ëüêè-ò³ëüêè ïåðåä â³-
éíîþ çáóäóâàëè, â³í áè ùå ðîê³â ñòî ñòîÿâ. Òàì æèëè ðîñ³éñüê³ 
ä³äóñü ç áàáóñåþ, ìè ïîïðîñèëèñÿ çàéòè, âîíè íàñ ÷àºì íàïî¿ëè.»28
Áºê³ðîâà Çºðà çãàäóº, ùî ÷óëà â ðàííüîìó äèòèíñòâ³ â³ä 
áàòüêà, áî â³í çàâæäè çãàäóâàâ ïðî Êðèì:
Êîëè ìè ãðàëè, â³í êàçàâ: «À îò â Êðèìó òàê³ ³ãðè áóëè». 
Ïðèõîäèëà âåñíà, â³í ïî÷èíàâ ãîâîðèòè: «À îò â Êðèìó â öåé 
÷àñ öâ³òå òå». Êîëè ìè êóïëÿëè òþëüïàíè, â³í êàçàâ: «Î! À ÿê³ 
â Êðèìó òþëüïàíè!». Òîìó Êðèì äëÿ íàñ çàâæäè áóâ êðà¿íîþ 
Ñóñàìá³ëü, êàçêîâîþ êðà¿íîþ29. 
Àõòåìîâà Åëüâ³ðà êàæå, ùî «ñâ³äîìî çíàëà ïðî öå ç 12 ðîê³â. 
Àëå ïî÷óëà ðàí³øå, áî â 1974, â ñåðïí³ ì³ñÿö³, ìîÿ ïîäðóæêà ³ç 
áàòüêîì ïåðå¿õàëè â Êðèì… Ìóñà Ìàìóò ç äî÷êîþ… Ìè ç íåþ 
íàâ÷àëèñÿ â îäíîìó êëàñ³… Òîáòî â 12 ðîê³â òî÷íî çíàëà. À òàê, 
â 3 êëàñ³ âæå çíàëà, ìàáóòü, ùî ìè äåïîðòîâàí³.»30
Â 1960-õ ðîêàõ ïðî ïîâåðíåííÿ â Êðèì çàãîâîðèëè âãîëîñ: 
â³äëèãà, çíÿòòÿ çâèíóâà÷åíü ó çðàä³, óìîâíèé äîçâ³ë ñåëèòèñÿ 
äå çàâãîäíî, ä³ÿëüí³ñòü êðèìñüêîòàòàðñüêîãî íàðîäíîãî ðóõó – 
öå ò³ ðå÷³, ùî çà÷³ïàëè ÷è íå êîæíó êðèìñüêîòàòàðñüêó ðîäèíó. 
28 ОА. Інтерв’ю Бєкірова Вєнєра / 30.09.13.
29 ОА. Інтерв’ю Бєкірова Зєра / 30.10.13.
30 ОА. Інтерв’ю. Ахтемова Єльвіра/ 09.01.14.
Ðóñòåì Âààïîâ çãàäóº, ùî ïðî öå ó â³äêðèòó âñå æ òàêè íå êà-
çàëè, ëèøå ó âóçüêîìó êîë³, à äÿäÿ êàçàâ, ùî ïðî öå êðàùå íå 
áàëàêàòè31.
Ç’ÿâèëîñÿ òàêå ÿâèùå, ÿê âåðáóâàííÿ. Òèì êðèìñüêèì òà-
òàðàì, õòî íå áóâ çàëó÷åíèé ó ïðàâîçàõèñíîìó ðóñ³ ³ íå áóâ 
àêòèâ³ñòîì, ïðîïîíóâàëè ïåðå¿õàòè â Êðèì ïðàöþâàòè çà ôà-
õîì. Ç³äëÿºâà Ðºìç³º çãàäóº ç öüîãî ïðèâîäó:«Ó íàñ òîä³ òàêå 
íàòõíåííÿ áóëî, Âè çíàºòå. Áàòüêè, ÿ ïàì’ÿòàþ, âîíè í³áè 
îæèëè, ïî-íîâîìó, òàêå áóëî ï³äíåñåííÿ, ùî âîíè ïîâåðíóòüñÿ 
íà Áàòüê³âùèíó.»32
Áºê³ðîâà Çºðà çãàäóº, ùî âïåðøå ïðî öå ïî÷óëà â 1967 ð.:
«Îò òîä³ ñòàëè ïðî âåðáóâàííÿ ãîâîðèòè, ìåí³ áóëî 8 ðîê³â. 
Îò ç öüîãî â³êó ìè âæå çíàëè, ùî ìè îò-îò âæå ïî¿äåìî. Íàâ³òü 
áóëî òàê, ùî ìè ÿêîñü ïàêóâàëè ðå÷³, òîìó ùî áàòüêîâ³ ïðèéøîâ 
ëèñò, ùî ïî÷àëîñÿ âåðáóâàííÿ â ðàéîíè Êðèìó.»33
Áàòüêàì Áºê³ðîâî¿ Âºíºðè íå ïðîïîíóâàëè ïî¿õàòè â 
Êðèì, àëå âîíà ïàì’ÿòàº, ùî: «áóëè òàê³ ëþäè, ùî çàéìàëè-
ñÿ öèì. Äîðîñë³ ãîâîðèëè ïðî öå òèõî, àëå ìè ÷óëè,çâè÷àéíî. 
Çáèðàëèñÿ, ãîâîðèëè, ùî º òàê³ ëþäè, ùî âîíè çáèðàþòü ï³ä-
ïèñè, ¿çäÿòü äî Ìîñêâè, äîìàãàþòüñÿ… Ãðîø³ çáèðàëè. Îò öå 
ÿ ïàì’ÿòàþ.»34
Àõòåìîâà Åëüâ³ðà çãàäóº: «Ïàïà ÿêîñü ïðè¿õàâ â Êðèì, çà-
ðàç ñêàæó… Â 1968 ð ïðè¿õàâ, õîò³â êóïèòè ï³ä ßëòîþ áóäè-
íîê. À êîëè ä³çíàëèñÿ, ùî êðèìñüêèé òàòàðèí, ñêàçàëè: «Íå 
ïðîäàìî». Õî÷à áóäèíîê ïðîäàâàâñÿ ³ ïàïà äóæå õîò³â.»35
Ö³êàâèì âèäàºòüñÿ òå, ùî ðîçïîâ³äàëè ä³òÿì ïðî Êðèì, ÿêèé 
îáðàç ï³âîñòðîâà ôîðìóâàâñÿ.
31 ОА. Інтерв’ю Ваапов Рустем / 08.01.14.
32 ОА. Інтерв’ю Зідляєва Ремзіє / 09.01.14
33 ОА. Інтерв’ю Бєкірова Зєра / 30.10.13.
34 ОА. Інтерв’ю Бєкірова Вєнєра / 30.09.13.
35 ОА. Інтерв’ю. Ахтемова Єльвіра/ 09.01.14.
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Âààïîâ Ðóñòåì çãàäóº: «Öå áóâ ðîìàíòè÷íèé îáðàç… Òàê, 
ùî öå ïðåêðàñíà êðà¿íà, á³ëÿ ìîðÿ, â ÿêó òðåáà ïîâåðíóòèñÿ. 
Êîëè ìåí³ áóëî 10 ðîê³â, ìàìà ïî¿õàëè â Êðèì çà òóðîì. Õî÷à 
í³, á³ëüøå, 12 ðîê³â ìåí³ áóëî. Â³äïî÷èâàëà âîíà â Ì³ñõîð³, ³ êîëè 
ïîâåðíóëàñÿ, âîíà òàê áàãàòî ðîçïîâ³äàëà ïðî ñèíº íåáî, ïðî 
ëàñò³âîê, ïðî òåïëå ñîëåíå ìîðå. Ôîòîãðàô³¿, ñëàéäè ïîêàçóâà-
ëà – âîíà õîäèëà ïî ï³âäåííîìó áåðåãó ³ ðîáèëà ôîòîãðàô³¿.»36
Áºê³ðîâà Çºðà êàæå, ùî Êðèì äëÿ íå¿ áóâ êðà¿íîþ Ñóñàìá³ëü 
ç óçáåöüêèõ êàçîê: «Îò öå ä³éñíî êàçêîâà êðà¿íà Ñóñàìá³ëü, äå 
ìîðå, ïàëüìè, êèïàðèñè, òàêà ðîäþ÷à çåìëÿ. Íåçâè÷íà êðà¿íà, 
äóæå ãàðíà, òåïëèé êë³ìàò.»37 Ãàë³ìîâà Óëüêºð çãàäóº, ùî ïðî 
äåïîðòàö³þ ä³çíàëàñÿ ëèøå â 15 ðîê³â. Íà ¿¿ äóìêó, áàòüêî ¿õ 
îáåð³ãàâ, õî÷à ñàì ìàâ «ÿêóñü ïàïêó ç ìàòåð³àëàìè»38.
Äèòèíñòâî êðèìñüêèõ òàòàð ó 1950-õ – 1960-õ ðð. ïðèïàëî 
íà ñâîºð³äíèé âàêóóì: ñâ³äêàìè äåïîðòàö³¿ âîíè âæå íå áóëè, 
à â³ä÷óòè íà ñîá³ ºäèíå ïðàãíåííÿ íàðîäó äî ïîâåðíåííÿ íà 
Áàòüê³âùèíó ùå íå âñòèãëè. Öå áóëè ïîêîë³ííÿ, ÿêèõ áàòüêè 
äáàéëèâî îáåð³ãàëè â³ä òðàâìè, à çíàííÿ ïðî äåïîðòàö³þ ïðî-
ñî÷óâàëîñÿ ç âèïàäêîâèõ ðîçìîâ äîðîñëèõ ÷è çâèíóâà÷åíü ó 
çðàä³ íà âóëèö³. Ä³òè áóëè ïîçáàâëåí³ êîìïëåêñó â³êòèìíîñò³, 
âîíè åëåìåíòàðíî íå çíàëè ïðî çàâäàíó ¿õ íàðîäîâ³ «òðàâìó». 
Ðîçóì³ííÿ öüîãî ïðèõîäèòü çãîäîì, âæå äîðîñëèìè, â ÷àñè ï³ä-
éîìó êðèìñüêîòàòàðñüêîãî ðóõó çà ïîâåðíåííÿ, ¿õ òðàâìà êîí-
ñòðóþºòüñÿ â³ä âïëèâîì ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ.
36 ОА. Інтерв’ю Ваапов Рустем / 08.01.14.
37 ОА. Інтерв’ю Бєкірова Зєра / 30.10.13.
38 ОА. Інтерв’ю Галімова Улькєр / 28.10.13.
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Ãàëèíà Âèíîãðàäñüêà 
²íñòèòóò íàðîäîçíàâñòâà ÍÀÍ Óêðà¿íè
ÄÅÏÎÐÒÀÖ²¯ 1940-Õ ÐÐ. Ó ÎÏÎÂ²ÄßÕ ÍÀÄÑßÍÖ²Â 
ÒÀ ÕÎËÌÙÀÊ²Â: ÊËÞ×ÎÂ² ÑÌÈÑËÎÂ² ÀÊÖÅÍÒÈ 
Ì²ÆÏÎÊÎË²ÍÍÎ¯ ÒÐÀÍÑÌ²Ñ²¯
Åòíîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ æèòòÿ òà ïîáóòó óêðà¿íö³â, äå-
ïîðòîâàíèõ ç åòí³÷íèõ óêðà¿íñüêèõ çåìåëü Íàäñÿííÿ òà 
Õîëìùèíè, ÿê³ çà äîãîâîðîì â³ä 9 âåðåñíÿ 1944 ðîêó ì³æ ÓÐÑÐ 
òà ïîëüñüêèì êîìóí³ñòè÷íèì óðÿäîì â³ä³éøëè ï³ä þðèñäèêö³þ 
Ïîëüù³, çàïî÷àòêîâàí³ ïîð³âíÿíî íåäàâíî (ó 2003 ðîö³) àâòîð-
êîþ ö³º¿ ñòàòò³1 òà ïðîäîâæåí³ àñï³ðàíòêîþ ²íñòèòóòó íàðîäî-
çíàâñòâà ÍÀÍÓ Îëüãîþ Áîñîþ2. Çàâäÿêè öèì äîñë³äæåííÿì 
1 Докладніше про це див.: Виноградська Г. Етнокультурна інтеграція переселенців 
Надсяння на території західних областей України: історіографія питання // Наукові за-
писки. – Вип. 7-8, 2003. – С. 151–157; Виноградська Г. Фестивалі народної творчості 
як спосіб репрезентації етнолокальної ідентичності українців, депортованих у 1944-
1947 рр. з Лемківщини, Надсяння, Холмщини та Підляшшя // Łemkowie, Bojkowie, 
Rusini. – historia, współczesność, kultura matirealna i duhowa. – Legnica-Zielona Gora, 
2007. – S. 517-531; Виноградська Г. Депортації українців з Польщі 1944-1947 рр.: про-
блеми періодизації та обставини переселення (за матеріалами усних свідчень депор-
тованих) // Схід/Захід. Історико-культурологічний збірник. – Вип. 11–12. «Усна історія 
в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень». – Харків: 
ТОВ «НТМТ», 2008. – С.243-250; Виноградська Г. Маркери «малої Батьківщини» у 
спогадах переселенців 1944-1947 рр. з Надсяння та Холмщини // Наукові записки. 
Серія «Культурологія». – Острог: Видавництво НУ «Острозька академія». – Вип.7, 
2011. – С. 407-413.
2 Дет. див.: Боса О. Господарський досвід переселенців з Надсяння, Холмщини. 
Підляшшя і Лемківщини: джерела та історіографія // Народознавчі зошити. – № 6 
(102), 2011. – С. 933-940; Боса О. Традиційний досвід у галузі переробки і зберігання 
зернових на Яворівщині (перша половина ХХ ст.) // Народознавчі зошити. – № 2 
(98), 2011. – С. 268-278; Боса О. Городньо-садові мотиви у народно-господарському 
календарі переселенців Надсяння та Холмщини // Народознавчі зошити. – № 1 (109), 
2013. – С.88-93
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îòðèìàëè íàóêîâå âèñâ³òëåííÿ ³ñòîð³îãðàô³÷íèé àñïåêò äàíî¿ 
òåìàòèêè, ð³çí³ ñïîñîáè òà ñòóïåí³ ìåíòàëüíîãî çáåðåæåííÿ 
ñàìî³äåíòè÷íîñò³ äåïîðòîâàíèõ, ÿê íàäñÿíö³â òà õîëìùàê³â, à 
òàêîæ îêðåì³ ãàëóç³ ¿õíüîãî òðàäèö³éíîãî ãîñïîäàðñòâà äî òà 
ï³ñëÿ äåïîðòàö³¿.
 Ìåòîþ ö³º¿ ñòàòò³ îêðåñëåííÿ õàðàêòåðó òà îñîáëèâîñòåé 
ðîçïîâ³äåé äåïîðòîâàíèõ, çîêðåìà, ç òèìè ¿õí³ìè êëþ÷îâèìè 
ñìèñëîâèìè àêöåíòàìè, çàâäÿêè ÿêèì òà ÷è ³íøà îïîâ³äü âè-
ð³çíÿºòüñÿ ñåðåä ³íøèõ, ÿê ÿñêðàâèé ³ëþñòðàòèâíèé ìàòåð³àë, à 
ñàì³ ÿâèùà-îáðàçè íàáóâàþòü ñìèñëó ñàêðàë³çîâàíèõ ñèìâîë³â 
ó ì³æïîêîë³íí³é òðàíñì³ñ³¿ ïàì’ÿò³ ïðî äåïîðòàö³¿.
Ñåðåä äæåðåë öüîãî äîñë³äæåííÿ, îêð³ì ³ñòîðè÷íèõ äîêóìåí-
ò³â òà ìàòåð³àë³â, º îïîâ³ä³ äåïîðòîâàíèõ òà ¿õ íàùàäê³â, çäîáóò³ 
øëÿõîì:
1) îñîáèñòîãî óñíîãî ³íòåðâ’þâàííÿ ðåñïîíäåíò³â (íàðàòèâ-
í³ àâòîá³îãðàô³÷íèõ îïîâ³ä³, ñòðóêòóðîâàí³ ³íòåðâ’þ ç åëåìåíòà-
ìè íàðàòèâó òà ì³í³ìàëüíèì âòðó÷àííÿì ³íòåðâ’þåðà, çàãàëîì 
áëèçüêî 50);
2) ïèñüìîâ³ ðóêîïèñí³ ñïîãàäè, ïåðåäàí³ ìåí³ äåïîðòîâàíèìè 
îñîáèñòî, àáî íàä³ñëàí³ ïîøòîþ (öå áóëà ³ º îäíà ç ôîðì ðîáîòè 
ç ðàéîííèìè îñåðåäêàìè òîâàðèñòâ äåïîðòîâàíèõ ÷è òîâàðè-
ñòâàìè ç ³íøèõ îáëàñòåé, êóäè íå çàâæäè º ìîæëèâ³ñòü ïî¿õàòè 
îñîáèñòî, à ëþäè â³äõîäÿòü ó ³íøèé ñâ³ò, ³ íàâ³òü òàê³ ñïîãàäè 
ñòàþòü ö³ííèì ³ íåâ³äíîâíèì ìàòåð³àëîì, çàãàëîì áëèçüêî 100 
ñâ³ä÷åíü); 
3) îïóáë³êîâàí³ îêðåìèìè êíèãàìè ÷è ó òåìàòè÷íèõ çá³ðíè-
êàõ ñïîãàäè çíàéîìèõ òà íåçíàéîìèõ ìåí³ îñ³á (öåé ìàñèâ º âàæ-
ëèâîþ äæåðåëüíîþ áàçîþ, îñê³ëüêè îñÿãíóòè îäíîìó äîñë³äíè-
êîâ³ óñ³õ äåïîðòîâàíèõ íà ïðåäìåò ¿õ ³íòåðâ’þâàííÿ, çðîçóì³ëî 
º íåðåàëüíèì; çàãàëîì á³ëüø ÿê 200).
Êîæíà ç öèõ êàòåãîð³é îïîâ³äåé-ñïîãàä³â ìàº ñâî¿ îñîáëèâîñ-
ò³, ñâî¿ ïåðåâàãè ³ îáìåæåííÿ. Îäíàê óñ³ âîíè â êîìïëåêñ³ äàþòü 
ïîëå äëÿ àíàë³çó òà äîñë³äæåíü ï³ä ð³çíèìè êóòàìè çîðó ³ ó 
ð³çíèõ ñïåö³àëüíèõ ïëîùèíàõ.
Ïåâí³ çàêîíîì³ðíîñò³ òà ñï³ëüí³ ðèñè ìîæíà ïðîñòåæèòè, 
ãðóïóþ÷è ¿õ çà ð³çíèìè êðèòåð³ÿìè, çîêðåìà çà â³êîì, ñòàò-
òþ, ð³âíåì îñâ³òè, ñîö³àëüíèì ñòàíîì ðåñïîíäåíò³â.
Íàéòèïîâ³øà äëÿ ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ îïîâ³äåé ñòðóêòó-
ðà – 3 ÷àñòèíè/áëîêè ³íôîðìàö³¿. 
1 áëîê ³íôîðìàö³¿. – ïðî æèòòÿ äî ïåðåñåëåííÿ 
2 áëîê. – ïðî ïðîöåñ ïåðåñåëåííÿ
3 áëîê. – ïðî íàëàãîäæåííÿ æèòòÿ ï³ñëÿ ïåðåñåëåííÿ.
Ùî ñòàðøèì áóâ ðåñïîíäåíò íà ìîìåíò äåïîðòàö³¿, ùî äî-
âøèì áóâ éîãî ïåð³îä æèòòÿ äî äåïîðòàö³¿, òî çì³ñòîâí³øîþ, 
äåòàë³çîâàí³ùîþ º öÿ ïåðøà. – äîäåïîðòàö³éíà. – ÷àñòèíà éîãî 
îïîâ³ä³. Â³äïîâ³äíî, á³ëüø ñàêðàë³çîâàíèìè ñòàþòü îáðàçè äî-
ì³âêè-õàòè, îá³éñòÿ, ïîëÿ, ëàíäøàôòó, öåðêâè, øêîëè, ãðîìà-
äè, ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ, ÷èòàëåíü, «Ïðîñâ³òè», ñàìîä³ÿëüíèõ 
òåàòð³â, çàãàëîì ïîáóòó, ñâÿòêóâàííÿ êàëåíäàðíèõ òà ñ³ìåéíèõ 
ñâÿò. Çàçâè÷àé îïîâ³äà÷³ àêöåíòóþòü íà òîëåðàíòíèõ ñòîñóíêàõ 
ç îäíîñåëüöÿìè ÷è ìåøêàíöÿìè ì³ñò. – ïðåäñòàâíèêàìè ³íøèõ 
åòíîñ³â (ºâðåÿìè, ïîëÿêàìè) ó ìèðíèé, ñïîê³éíèé ÷àñ. Ó ïåðå-
âàæí³é á³ëüøîñò³. – öå ñâ³òëà ³ åëåã³éíà êàðòèíà, ³ îïîâ³äà÷³ ç 
îõîòîþ áåñ³äóþòü íà öþ òåìàòèêó ÷è îïèñóþòü ¿¿ ïèñüìîâî. ² 
ÿêùî ðîçä³ëèòè îáñÿã óìîâíî¿ îïîâ³ä³ íà ÷îòèðè ð³âí³ ÷àñòèíè, 
òî çäåá³ëüøîãî ïåðøèé áëîê ³íôîðìàö³¿ çàéìàòèìå ìàéæå äâ³ 
÷âåðò³ çàãàëüíîãî îáñÿãó.
Äðóãà ÷àñòèíà. – ñàìå ïåðåñåëåííÿ/äåïîðòàö³ÿ - çàâæäè 
íàïîâíåíà äðàìàòèçìîì ³ òðàã³çìîì, ³ çì³ñòîâå òà îáñÿãîâå íà-
ïîâíåííÿ ìîæå áóòè äóæå ð³çíèì. – â³ä äåê³ëüêîõ ôðàç (ùî 
ìîæå áóòè çóìîâëåíèì íåáàæàííÿì çíîâó ïåðåæèâàòè òðàã³÷í³ 
ïîä³¿) äî øèðîêîôîðìàòíèõ êàðòèí (ÿê ñïîñ³á çâ³ëüíèòèñÿ ÷å-
ðåç îïîâ³äü â³ä òîãî ³íôîðìàö³éíîãî òÿãàðÿ â ñîá³). Ïåðåâàæíî 
òåìàòèêà äåïîðòàö³éíèõ òðóäíîù³â, íåáåçïåê, ð³çíèõ ìåæîâèõ 
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ñèòóàö³é ó äîðîç³ äî íîâîãî ì³ñöÿ ïîñåëåííÿ ïåðåäàºòüñÿ îïî-
â³äà÷åì äóæå íàïðóæåíî, åìîö³éíî, ³ çàéìàº ïðèáëèçíî òàêèé 
æå îáñÿã, ÿê ³ ïîïåðåäíÿ ÷àñòèíà, òîáòî ïðèáëèçíî äâ³ ÷âåðò³ 
â³ä çàãàëüíîãî îáñÿãó.
Òðåòÿ ÷àñòèíà. – îáëàøòóâàííÿ íà íîâîìó ì³ñö³ çàçâè÷àé 
äóæå êîðîòêà îñîáëèâî ó ïèñüìîâèõ ñïîãàäàõ (îêðåì³ âèíÿò-
êè ò³ëüêè ï³äòâåðäæóþòü çàãàëüíó òåíäåíö³þ). Õî÷à ðåàë³¿ 
æèòòÿ, ÿê³ ³ ïîäàí³ îêðåìèìè ñêóïèìè ôðàçàìè, âñå îäíî çà-
ëèøàëèñÿ äóæå äðàìàòè÷íèìè. Ïåðåâàæíî òåìàòèêà îáëà-
øòóâàííÿ íà íîâîìó ì³ñö³ çàéìàº ìåíøå ÷âåðò³ â³ä çàãàëüíîãî 
îáñÿãó îïîâ³ä³. 
Îòóò ³ º ÿêðàç ïðîñò³ð äëÿ ä³ÿëüíîñò³ äîñë³äíèê³â, îçáðîºíèõ 
óñíî³ñòîðè÷íèì ³íñòðóìåíòàð³ºì. Ñàì³ äåïîðòîâàí³, ð³çí³ ïîêî-
ë³ííÿ ¿õí³õ íàùàäê³â. – äóæå ïë³äíå ñåðåäîâèùå äëÿ äîñë³äæåíü 
ïðîöåñ³â àäàïòàö³¿, âîäíî÷àñ ç³ çáåðåæåííÿì ÷è íå çáåðåæåííÿì 
ñàìîñâ³äîìîñò³ ÿê ïðåäñòàâíèê³â ïåâíî¿ åòíîãðàô³÷íî¿ ãðóïè, 
ìåõàí³çì³â çáåðåæåííÿ ³ ïåðåäà÷³ òðàäèö³é, òîùî.
Çàçíà÷åíà âèùå ñòðóêòóðà îïîâ³ä³ ïðèòàìàííà á³ëüøîñ-
ò³ äåïîðòîâàíèõ ç Íàäñÿííÿ òà òèõ ìåøêàíö³â Õîëìùèíè ³ 
Ï³äëÿøøÿ, ÿê³ íàðîäèëèñÿ ó 1930-õ, ³ íà ìîìåíò äåïîðòàö³¿ 
áóëè ä³òüìè àáî ï³äë³òêàìè.
Äëÿ ñòàðøèõ õîëìùàê³â äåïîðòàö³ÿ 1940-õ ðîê³â áóëà âæå 
äðóãîþ ï³ñëÿ åâàêóàö³¿ âãëèá Ðîñ³¿ ó 1915 ðîö³ ç â³äñòóïîì öàð-
ñüêî¿ àðì³¿ ó ïåðø³é ñâ³òîâ³é â³éí³. Îòîæ ÷èìàëî º ñïîãàä³â ç 
Õîëìùèíè, â ÿêèõ ïðèä³ëÿºòüñÿ óâàãà ³ òîìó «ïåðøîìó ïåðå-
ñåëåííþ» âãëèá Ðîñ³¿, çíàéîìñòâó ç òàìòåøí³ìè ìåíòàëüíèìè ³ 
ïîáóòîâèìè ðåàë³ÿìè ³ òàêîìó æàäàíîìó çà íàéìåíøî¿ íàãîäè 
ïîâåðíåííþ íà ñâî¿ ð³äí³ òåðåíè. 
Ïîêàçîâèì ³ ³íôîðìàòèâíèì ó öüîìó ïëàí³ º ñïîãàä Ìèõàéëà 
Äåì÷óêà, äåïîðòîâàíîãî ó äèòÿ÷îìó â³ö³ ç Õîëìùèíè, ïðî éîãî 
áàáöþ, êîòðà 4 ðàçè çà ñâîº æèòòÿ âòðà÷àëà âñå ³ îáæèâà-
ëàñÿ íà íîâîìó ì³ñö³. Öå ïèñüìîâèé ñïîãàä, îïóáë³êîâàíèé ó 
îäíîìó ç³ çá³ðíèê³â, ùî âèäàëè Ëüâ³âñüêå òà Âîëèíñüêå ÑÊÒ 
«Õîëìùèíà»3. 
Àâòîð éîãî. – ëþäèíà îñâ³÷åíà, – ïîê³éíèé íèí³ ïðîôåñîð 
Ëüâ³âñüêî¿ àêàäåì³¿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè Ìèõàéëî Äåì÷óê. ² 
öåé ñïîãàä. – ö³ë³ñíèé òâ³ð, îïèñ ³ñòîð³¿ ïîíåâ³ðÿíü éîãî ðîäèíè 
ó ïåðø³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñòîë³òòÿ, ó ÿêîìó öåíòðàëüíèì îáðàçîì 
º ïîñòàòü éîãî áàáóñ³, ïðîñòî¿ óêðà¿íñüêî¿ ñåëÿíêè ç Õîëìùèíè, 
ÿêà, çà éîãî òâåðäæåííÿì, áóëà îñíîâíèì ðóø³ºì äîáðîáóòó ö³-
ëî¿ ðîäèíè. Îïîâ³äü íàïèñàíà íà÷å é â³äñòîðîíåíî, àëå âîäíî÷àñ 
ö³êàâî, ïîäåêóäè äîñèòü åìîö³éíî.
² òóò ÿ ï³ä³éøëà äî îñíîâíî¿ ìåòè ö³º¿ ñòàòò³ - äî òèõ êëþ÷î-
âèõ ñìèñëîâèõ àêöåíò³â, çàâäÿêè ÿêèì ³ óñí³, ³ ïèñüìîâ³ îïîâ³ä³ 
çàïàì’ÿòîâóþòüñÿ äîñë³äíèêîì, âèîêðåìëþþòüñÿ, ÿê ³ëþñòðà-
òèâíèé ìàòåð³àë, ³ ÿê³ ìîæóòü ³ ïîâèíí³ ñòàâàòè õðåñòîìàò³éíèì 
³ëþñòðàòèâíèì ìàòåð³àëîì äëÿ ó÷í³â øê³ë òà ñòóäåíò³â. 
Ö³ ñìèñëîâ³ àêöåíòè º åìîö³éíèìè îáðàçàìè äóæå êîíêðåòè-
çîâàíèìè, ³ ïåðåâàæíî àïåëþþòü äî áàçîâèõ ïñèõîëîã³÷íèõ â³ä-
÷óòò³â, ÿê íåãàòèâíîãî õàðàêòåðó (ñòðàõó ïåðåä áåçïîñåðåäíüîþ 
çàãðîçîþ íàñèëüíèöüêî¿ ñìåðò³, ñòðàõó ïåðåä çàãðîçîþ ñìåðò³ 
âíàñë³äîê â³äñóòíîñò³ íåîáõ³äíèõ çàñîá³â äî æèòòÿ. – ¿æ³, æèò-
ëà), òàê ³ äî òèõ, ÿê³ áàçóþòüñÿ íà ïîçèòèâíèõ åìîö³ÿõ (ëþáîâ 
áàòüê³â, òåïëî ð³äíî¿ äîì³âêè, ñìàê óëþáëåíèõ ñòðàâ òîùî), òàê-
òèëüíèõ àáî îðãàíîëåïòè÷íèõ â³ä÷óòò³â ðåöèï³ºíòà. Óìîâíî òàê³ 
ñìèñëîâ³ àêöåíòè ìîæíà çãðóïóâàòè òàê: 
1) îáðàçè äåâ³àíòíèõ ñèòóàö³é, ïåðåâàæíî ñìåðòåëüíèõ âè-
ïàäê³â, æîðñòîêîñò³, òîùî;
2) îáðàçè ðå÷åé, ÿâèù, ÿê³ º â³äòâîðþâàíèìè, ïîâòîðþâàíè-
ìè ³ æèòòºâî íåîáõ³äíèìè ðå÷àìè, ïðåäìåòàìè ïîâñÿêäåííîãî 
æèòòÿ, ÿê³ ó ïåâíèé ë³ì³íàëüíèé ìîìåíò áóëè ïîáà÷åí³ ó íåñïî-
3 Демчук М. З історії української родини на Холмщині у першій половині 
ХХ століття // Холмщина. – споконвічна земля наших предків. – Львів: Сполом, 
2003. – С.101-112.
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ä³âàíîìó äëÿ çâè÷àéíîãî âæèòêó ðàêóðñ³, ÷åðåç ùî íàáóâàþòü 
îñîáëèâîãî åìîö³éíîãî çíà÷åííÿ. 
 Çîêðåìà òàêèì ÿñêðàâèì ñìèñëîâèì àêöåíòîì ó îïîâ³ä³ 
ìîæå áóòè íà÷åáòî áåçïðèñòðàñíà êîíñòàòàö³ÿ æîðñòîêîãî ³ áåç-
ãëóçäîãî óáèâñòâà íåìîâëÿòè ÷è ìàëîë³òíüî¿ äèòèíè ó÷îðàø-
í³ì äîáðèì ñóñ³äîì, ³íîåòí³÷íèì îäíîñåëüöåì, àáî çâè÷àéíà ¿æà 
(õë³á, ôðóêòè, îâî÷³, ìîëîêî, òîùî), ÿêà ó ïåâíèé ìîìåíò ñòàº 
óîñîáëåííÿì æèòòÿ. 
Îäíàê, ïðîñòåæóºòüñÿ òåíäåíö³ÿ, êîð³ííÿ ÿêî¿, çðåøòîþ, 
êðèºòüñÿ ó çàãàëüíîïñèõîëîã³÷í³é ïðèðîä³ ëþäñüêî¿ ïàì’ÿò³: 
çáåð³ãàòè ³ ðåòðàíñëþâàòè ó ïðèâàòí³é ì³æïîêîë³íí³é ïåðåäà-
÷³ ïîçèòèâíèé äîñâ³ä, íàòîì³ñòü ñòèðàþ÷è ãîñòðîòó íåãàòèâíî-
ãî. Ñèñòåìàòèçóþ÷è òà àíàë³çóþ÷è ç³áðàí³ óñí³ îïîâ³ä³-³íòåðâ’þ 
òà îïóáë³êîâàí³ ñïîãàäè ñàìèõ ïåðåñåëåíö³â òà ¿õí³õ íàùàäê³â, 
ïîì³òíà ïîêàçîâà çàêîíîì³ðí³ñòü: ó ïèñüìîâèõ ñïîãàäàõ äå-
ïîðòîâàíèõ òà ó íàðàòèâíèõ ³íòåðâ’þ, á³ëüøå óâàãè ïðèä³ëåíî 
ìåæîâèì äåâ³àíòíèì ñèòóàö³ÿì «æèòòÿ-ñìåðòü», çãàäêàì ïðî 
âèïàäêè çëî÷èí³â òà æîðñòîêîñò³, àí³æ ó òèõ ñ³ìåéíèõ îïîâ³ä-
ÿõ-ïåðåêàçàõ, ÿê³ çãîäîì ðåòðàíñëþþòü ¿õí³ íàùàäêè (ä³òè, 
îíóêè). Î÷åâèäíî, ùî ôàêòîð îñîáèñòîãî äîñâ³äó ðåöèï³ºíòà ³í-
ôîðìàö³¿ òóò â³ä³ãðàº êëþ÷îâó ðîëü. Ñëóõà÷/÷èòà÷ ñïðèéìàº ³ 
çàïàì’ÿòîâóº ò³ ÿâèùà ³ îáðàçè, ÿê³ éîìó çíàéîì³ ³ áëèçüê³. 
Ìåí³, ÿê äî÷ö³ ³ âíó÷ö³ äåïîðòîâàíèõ ç Íàäñÿííÿ ìîãî áàòüêà 
òà éîãî áàòüê³â, ç âëàñíîãî äîñâ³äó çíàéîì³ òàê³ åìîö³éí³ îáðàçè. 
Àäæå, áåðó÷èñü äî âèâ÷åííÿ ï³ñëÿäåïîðòàö³éíîãî æèòòÿ ³ ïî-
áóòó äåïîðòîâàíèõ óêðà¿íö³â, ÿ áóëà ñâ³äîìà òîãî, ùî ó ñâî¿õ 
äîñë³äæåííÿõ ïåðåáóâàòèìó ó ïîäâ³éí³é ðîë³ - ³ äîñë³äíèö³, ³ 
íàùàäêà ìî¿õ ðåñïîíäåíò³â.
Çîêðåìà ìîÿ áàáóñÿ, Ï³äáåðåæíèê Òåòÿíà (1908-1989), äå-
ïîðòîâàíà ç Íàäñÿííÿ ó ëèñòîïàä³ 1945 ðîêó, çàâæäè, çãàäóþ÷è 
çàëèøåíå, ÿê âîíà êàçàëà – «ó Ïîëüù³», îá³éñòÿ, íàñàìïåðåä ç 
ï³ºòåòîì ³ íîñòàëüã³ºþ, ïîðÿä ç íîâîþ õàòîþ ³ ãîñïîäàðñòâîì, 
ðîçïîâ³äàëà ïðî ñàä ³ éîãî ïëîäè, çîêðåìà ñëèâè. Í³êîëè ³ í³ÿê³ 
á³ëüøå ñëèâè íå ìîãëè âäîâîëüíèòè ¿¿ ñìàê. – ò³, çàëèøåí³ òàì, 
áóëè íàéêðàùèìè. Îòîæ ³ äëÿ ìåíå òåïåð ö³ ôðóêòè º ÷èìîñü 
á³ëüøèì, àí³æ ïðîñòî ñëèâè. Âîíè ïîñò³éíî íàãàäóþòü ìåí³ òó 
áàáóñèíó íîñòàëüã³þ çà âòðà÷åíîþ áàòüê³âùèíîþ. 
Ç³ ñïîãàä³â îäíîãî ç õîëìùàê³â ÿñêðàâî âð³çàºòüñÿ ó ïàì’ÿòü 
ñþæåò ïðî òå, ÿê íàéö³íí³øèì ãîñòèíöåì äëÿ éîãî ñòàðåíüêî-
ãî áàòüêà, ï³ñëÿ â³äâ³äèí ñèíîì éîãî ð³äíîãî ñåëà ó íèí³øí³é 
Ïîëüù³, âèÿâèâñÿ çâè÷àéíèé ïå÷åíèé ïèð³æîê ç ÷å÷åâèöåþ, 
ÿêîþ ïðèãîñòèëà íèí³øíÿ ãîñïîäèíÿ ¿õíüîãî îá³éñòÿ. Áî öå âèÿ-
âèâñÿ òàêèé ñàìèé ïèð³ã, ÿêèì â³í ëþáèâ ëàñóâàòè ó äèòèíñòâ³… 
Öå – ïðèêëàäè îáðàç³â-àêöåíò³â ç äîäåïîðòàö³éíèõ ÷àñòèí 
îïîâ³äåé.
Ï³ä ÷àñ ïðèìóñîâî¿ äåïîðòàö³¿ â îá³éñòÿ ïðèõîäèëè îçáðîº-
í³ ÍÊÂÄèñòè ÷è ïðåäñòàâíèêè ïîëüñüêèõ çáðîéíèõ ôîðìóâàíü, 
äàþ÷è ìåøêàíöÿì íà çáîðè íåð³äêî ëèøå 2 ãîäèíè. Ëþäè íå 
âñòèãàëè çàáðàòè ç ñîáîþ ñâî¿ âðîæà¿, ÷è äàòè íîðìàëüíé ãîñ-
ïîäàðñüêèé ëàä õóäîá³, ïîêèäàþ÷è íàïðèçâîëÿùå ñâ³é ñêàðá. Ó 
ñïîãàäàõ ïîñòàº óâåñü äðàìàòèçì ö³º¿ ñèòóàö³¿, ÷åðåç âèõîïëåí³ 
ç íå¿ ÿñêðàâ³ ìîìåíòè:
«…îñü æ³íêà îáíÿëà ³ ö³ëóº ãîëîâêè êàïóñòè íà ãîðîä³… ïðî-
ùàºòüñÿ ç íèìè, áî íå ìîæå çàáðàòè» (îïîâ³äà÷êà. – äåïîðòîâàíà 
ç Íàäñÿííÿ);
«…ñîíöå, ñïåêà. Äóæå õî÷ó ïèòè. Áà÷ó – ïðÿìî â ïîðîõ íà 
äîðîç³ æ³íêà çäîþº êîðîâó, áî ô³ðà ç íà÷èííÿì âæå äåñü äàëåêî 
ïîïåðåäó. Êîíâî¿ð ñì³ºòüñÿ, ùî ìîæíà íà äîðîç³ ë³ïèòè ïèðîãè. 
Çóïèíÿþñÿ, ïèòàþñÿ, ÷è ìîæíà íàïèòèñÿ. Íàñòàâëÿé æìåí³. – 
íàäîþ òîá³ â æìåí³. – â³äïîâ³äàº âîíà. Òàê ÿ íàïèâñÿ ç³ æìåíü 
ìîëîêà… Íà ³íø³é ô³ð³. – âåëè÷åçíèé íà äåê³ëüêà öåíòíåð³â êà-
áàí çàäèõàºòüñÿ â³ä ñïåêè. Ãîñïîäàð éîãî äîð³çàº, ñïóñêàº êðîâ… 
Áåð³òü ëþäè, ì’ÿñî, ñàëî, õòî ñê³ëüêè õî÷å, áî ç³ïñóºòüñÿ!. – êðè-
÷èòü ãîñïîäàð… Àëå âñ³ çàêëîïîòàí³ ñâî¿ì ãîðåì…» (äåïîðòîâà-
íèé ç Õîëìùèíè);
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«…âòåêëè ìè ç Ï³âäíÿ. Ïðè¿õàëè ïî¿çäîì ó Ëóöüê. Âèéøëè 
á³ëÿ ñòàíö³¿ òà é ÷åêàºìî. Òàòî ï³øîâ íàïèòóâàòè æèòëî. 
Âåëèêäåíü. Äçâîíè á’þòü. Ëþäè éäóòü ç öåðêâè ç³ ñâÿ÷åíèì. À 
â íàñ. – ò³ëüêè êóñîê ÷îðíîãî õë³áà íà âñ³õ. Òóò ï³ä³éøëà îäíà 
áàáöÿ ³ äàëà ìåí³ ñâÿ÷åíå ÿº÷êî. Îòî ìè âñ³ íèì ³ ðîçãîâ³ëèñÿ…» 
(ïåðåñåëåíåöü ç Õîëìùèíè);
«…ç ÷îãî ïî÷àëà áàáà Àííà âæå íà òðåòüîìó ì³ñö³ ñâîº ãîñïî-
äàðþâàííÿ? Êóïèëà íå çíàþ íà ÿê³ ãðîø³ íà áàçàð³ â³äðî êàðòî-
ïë³, çâàðèëà, ïîñòàâèëà íà ñò³ë. Ìè âñ³ ãîëîäí³ áóëè íàñò³ëüêè, 
ùî í³ êàðòîïëèíè çà äåê³ëüêà õâèëèí íå ëèøèëîñü…» (Ì.Äåì÷óê, 
Õîëìùèíà)4 [8, ñ.111].
×àñîì óñÿ îïîâ³äü ÷è ñïîãàä ìîæå áóòè ñïîê³éíî-ðîçïî-
â³äíèì, îäíàê îäíå òàêå ïîð³âíÿííÿ ÷è îáðàç ðîáëÿòü ¿¿ íåçà-
áóòíüîþ, óí³êàëüíîþ. Àäæå ïèð³æîê, ñëèâè, êàïóñòà, ìîëîêî, 
ì’ÿñî, ñàëî, ÿéöå, êàðòîïëÿ (òîùî). – öå ò³ ðå÷³, ÿê³ ïðèñóòí³ ³ 
ñüîãîäí³ ó ïîáóò³ ðåñïîíäåíòà, ¿õ òàêòèëüí³ òà îðãàíîëåïòè÷í³ 
âëàñòèâîñò³ (çàïàõ, ñìàê, êîë³ð, òåêñòóðà, òåìïåðàòóðà òîùî) 
äîáðå éîìó çíàéîì³ ³ â³äîì³. À ÿêùî äî öèõ ô³çèêî-á³îëîã³÷íèõ 
îçíàê äîäàºòüñÿ ùå é ñàêðàëüíî-ñèìâîë³÷íèé ñìèñë («ñâÿ÷åíå», 
«Âåëèêîäíº», ïðèâåçåíå ç ð³äíîãî ñåëà), çóìîâëåíèé ïðèíàëåæ-
í³ñòþ äî «ñâÿòêîâî-ðèòóàëüíèõ» ðåàë³é, òî ïîä³áíèé îáðàç ìîæå 
ñòàòè êëþ÷îâèì ñìèñëîâèì àêöåíòîì, ìàòåð³àë³çîâàíîþ ðåïðå-
çåíòàö³ºþ çíà÷èìîãî äîñâ³äó, òèì ñâîºð³äíèì «ìàðêåðîì» äëÿ 
äîñë³äíèêà, çàâäÿêè ÿêîìó çá³ëüøóºòüñÿ åôåêòèâí³ñòü éîãî îð³-
ºíòóâàííÿ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ îäíîòèïíèõ òåêñò³â. 
Ï³äñóìîâóþ÷è âèêëàäåíå, çàçíà÷ó, ùî âèêëàäåí³ ì³ðêóâàííÿ 
òà âèñíîâêè ´ ðóíòóþòüñÿ íà âëàñíîìó åìï³ðè÷íîìó òà àíàë³òè÷-
íîìó äîñâ³ä³ àâòîðêè, ³ ó ïîäàëüøîìó ìàòèìóòü äåòàëüí³øå ðîç-
ïðàöþâàííÿ ó ïëàí³ òåîðåòè÷íî¿ òà ìåòîëîã³÷íî¿ áàçè íà ñòèêó 
åòíîëîã³¿, åòíîïñèõîëîã³¿ òà óñíî¿ ³ñòîð³¿.
4 Демчук М. З історії української родини на Холмщині... – С.111.
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Ìèêîëà Áîðîâèê
Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò
iì. Ò. Øåâ÷åíêà
ÂËÀÄÀ ßÊ ÔÀÊÒÎÐ ÊÎËÅÊÒÈÂÍÎ¯ ²ÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒ² 
Â ÓÊÐÀ¯Í² Â ÐÎÊÈ ÄÐÓÃÎ¯ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ Â²ÉÍÈ
Äðóãà ñâ³òîâà â³éíà íàëåæèòü äî ÷èñëà ïîä³é, ÿê³ ñïðèéìà-
þòüñÿ íèí³ ÿê ïåðåëîìí³ – òàê³, ùî ìàëè âèð³øàëüíèé âïëèâ 
íà ðîçâèòîê óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Ìîæëèâî, íàñàìïåðåä öå 
ñòîñóºòüñÿ ìåíòàëüíî¿ ñôåðè. Çîêðåìà, ââàæàºòüñÿ, ùî âîºííèé 
äîñâ³ä âèð³øàëüíèì ÷èíîì âïëèíóâ íà ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ óêðà¿í-
ö³â, ïðèçâ³â äî ñóòòºâî¿ òðàíñôîðìàö³¿ ñóêóïíîñò³ ³äåíòè÷íîñ-
òåé, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ìåøêàíö³ Óêðà¿íè âèçíà÷àëè ³ îïèñóâà-
ëè ñåáå òà ñâîþ ãðóïó â ñîö³àëüíîìó ñâ³ò³.
Â íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ ïðîáëåìè ìàñîâèõ íàñòðî¿â, çîêðå-
ìà, ïîë³òè÷íèõ ëîÿëüíîñòåé ï³ä ÷àñ â³éíè, íàëåæàòü äî ÷èñëà 
íàéá³ëüø äèñêóñ³éíèõ. Ñåðåä ïóáë³êàö³é, ùî ìàëè íàéá³ëü-
øèé âïëèâ, íàñàìïåðåä ñë³ä âèä³ëèòè ïðàö³ Êàðåëà Áåðêãîôà 
«Æíèâà ðîçïà÷ó» òà Àì³ðà Âàéíåðà «Ñòâîðþþ÷è ñåíñ â³éíè». 
Âàéíåð, çîêðåìà, äîâîäèòü, ùî â³éñüêîâèé äîñâ³ä, ç ÷àñîì ïåâ-
íèì ÷èíîì îôîðìëåíèé, ñòàâ åôåêòèâíèì ëåã³òèì³çóþ÷èì ôàê-
òîðîì ðàäÿíñüêî¿ âëàäè â Óêðà¿í³ ³ íàâ³òü äîçâîëèâ ðàäÿí³çóâàòè 
óêðà¿íñüêå ñåëî, ùî òðàäèö³éíî áóëî ñïðàâæíüîþ «àõ³ëåñîâîþ 
ï’ÿòîþ» ðàäÿíñüêîãî ðåæèìó1. Áåðãõîô çíà÷íî îáåðåæí³øèé â 
îö³íêàõ. Â³í ñòâåðäæóº, ùî íàöèñòñüêèé ïåð³îä çàîõîòèâ ùîíàé-
á³ëüøå ñòðèìàíó íîñòàëüã³þ «çà ñîâºòñüêîþ âëàäîþ», ³ ÿêùî â 
ì³ñòàõ ³ñíóâàëà ÿêàñü ôîðìà ïàëêîãî ðàäÿíñüêîãî ïàòð³îòèçìó, 
1 Див.: Weiner A. Making Sense of War: The Second World War and the Fate of the 
Bolshevik Revolution. - Princeton: Princeton University Press, 2001.
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òî â ñåë³ â³í áóâ ð³äê³ñíèì ÿâèùåì2. Îáèäâà äîñë³äíèêè, îäíàê, 
ñõîäÿòüñÿ íà òîìó, ùî ðàäÿíñüêà ìîëîäü ìàëà òâåðäó â³ðó â 
êîìóí³çì ñîâºòñüêîãî øòèáó. Îòæå, ñàìå öþ ãðóïó ìîæíà áóëî 
áè ââàæàòè îñíîâíèì íîñ³ºì ðàäÿíñüêî¿ ³äåíòè÷íîñò³, ÿêà áóëà 
çàñíîâàíà íà ïîë³òè÷í³é òà ³äåîëîã³÷í³é ³äåíòèô³êàö³¿.
Óñí³ äæåðåëà, ÿê³ ìè ìîæåìî íèí³ äîêóìåíòóâàòè, äîçâî-
ëÿþòü àíàë³çóâàòè ñïðèéíÿòòÿ â³éíè ñàìå ö³ºþ êàòåãîð³ºþ íà-
ñåëåííÿ. Ìàéæå âñ³, õòî íèí³ ìàº îñîáèñò³ ñïîãàäè ïðî â³éíó, 
íàðîäèëèñÿ â 1920-1930-õ ðð. Ó ñâî¿é ñòàòò³ ÿ ñïðîáóþ ïðîàíà-
ë³çóâàòè, íàñê³ëüêè öå ïîêîë³ííÿ âèÿâèëîñÿ ñïðèéíÿòëèâèì äî 
ðàäÿíñüêîãî êîíöåïòó Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ÷è ñïðàâä³ ³ñ-
íóâàëà ïð³ðâà ó ñïðèéíÿòò³ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ³ ðàäÿíñüêîãî ëàäó 
ñòàðøèì ³ ìîëîäøèì ïîêîë³ííÿì ìåøêàíö³â Óêðà¿íè. ß òàêîæ 
ìàþ íà ìåò³ ïîä³ëèòèñÿ äåÿêèìè ïðèïóùåííÿìè ïðî äèíàì³êó 
ïîë³òè÷íî¿ ëîÿëüíîñò³, òà îñîáëèâîñòåé òàêî¿ ëîÿëüíîñò³, íàñå-
ëåííÿ Óêðà¿íè ùîäî îñíîâíèõ ïîë³òè÷íèõ àëüòåðíàòèâ, êîòð³ 
³ñíóâàëè â ðîêè â³éíè, òàêîæ ùîäî ³íøèõ ìàðêåð³â, ÿê³ áóëè 
âàæëèâèìè äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ ³íäèâ³ä³â ÿê «ñâî¿õ» ÷è «÷óæèõ».
Ñòàòòÿ ´ðóíòóºòüñÿ íà ìàòåð³àëàõ óñíî³ñòîðè÷íîãî ïðîåêòó 
«Óêðà¿íà â ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè: ïîâñÿêäåííèé äîñâ³ä âè-
æèâàííÿ». Â äîïîâ³ä³ âèêîðèñòàí³ ìàòåð³àëè 281 óñíî³ñòîðè÷íèõ 
³íòåðâ’þ, çàïèñàíèõ â ïåð³îä 2011 – 2013 ðð. Â³äá³ð ðåñïîíäåíò³â 
áóâ çîð³ºíòîâàíèé íàñàìïåðåä íà ïðåäñòàâíèê³â öèâ³ëüíîãî íà-
ñåëåííÿ, ÿê³ íå ìàëè äîñâ³äó ó÷àñò³ â áîéîâèõ ä³ÿõ. Á³ëüø³ñòü 
ç îïèòàíèõ íàìè ðåñïîíäåíò³â íà ÷àñ â³éíè áóëè ìåøêàíöÿìè 
Öåíòðàëüíî¿ Óêðà¿íè (151 îñîáà ç 255 ðåñïîíäåíò³â ïðîæèâà-
ëà íà òåðèòîð³¿ Êè¿âñüêî¿, ×åðêàñüêî¿, Ïîëòàâñüêî¿ òà ï³âí³÷íî¿ 
÷àñòèíè Â³ííèöüêî¿ îáëàñòåé). Ìàéæå 75 â³äñîòê³â æèëè â ñåëàõ.
Ñïîãàäè çàïèñàí³ ìåòîäîì á³îãðàô³÷íîãî íàï³âñòðóêòóðîâà-
íîãî ³íòåðâ’þ. Ñïî÷àòêó ìè çâåðòàëèñÿ äî ðåñïîíäåíòà ç ïðî-
2 Беркгоф К. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою. – 
К.: Критика, 2011. – С. 228–231.
õàííÿì ðîçïîâ³ñòè ïðî ñåáå, ñïîä³âàþ÷èñü âèçíà÷èòè, ÿêå ì³ñöå 
ïîñ³äàº âîºííèé äîñâ³ä ó ¿õí³õ ñàìîïðåçåíòàö³ÿõ. Ïîò³ì ïðîïîíó-
âàëè âèêëàñòè âñ³ íàÿâí³ ñïîãàäè ïðî â³éíó («Ùî âè ïàì’ÿòàºòå 
ïðî â³éíó?», «×è ïàì’ÿòàºòå Âè, ÿê ïî÷àëàñÿ â³éíà?» ³ ëèø ï³ñëÿ 
òîãî ìè ïåðåõîäèëè äî ðîçìîâè çà íàïðÿìêàìè, âèçíà÷åíèìè 
ïðîåêòîì. Çîêðåìà, çàïèòóâàëè ïðî ôóíêö³îíóâàííÿ âëàäè çà 
ð³çíèõ ðåæèì³â, ïðî ñòîñóíêè ì³æ ð³çíèìè åòí³÷íèìè ãðóïàìè. 
Àíàë³ç á³îãðàô³÷íèõ ³ñòîð³é çä³éñíþâàâñÿ íà îñíîâ³ òðàí-
ñêðèïò³â. Íàñàìïåðåä àíàë³çóâàëè äèñêóðñèâí³ îñîáëèâîñò³ 
ðåïðåçåíòàö³¿ âîºííîãî äîñâ³äó. Ìè ö³ëêîì ìîæåìî ïðèïóñòè-
òè, ùî íàø³ ðåñïîíäåíòè ìîãëè çàñâî¿òè ðàäÿíñüêèé äèñêóðñ 
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè â ïîâîºííèé ïåð³îä, àëå âèò³ñíåííÿ 
÷è çàáóâàííÿ òàêîãî äèñêóðñó º äóæå ñóìí³âíèì.
Íàñàìïåðåä â³äçíà÷ó, ùî ó â³ëüíèõ á³îãðàô³÷íèõ îïîâ³äÿõ 
ðåñïîíäåíòè äåìîíñòðóâàëè àïîë³òè÷í³ñòü, äóæå ð³äêî çâåðòà-
ëèñÿ äî òåìè îðãàí³çàö³¿/ðåîðãàí³çàö³¿ âëàäè, ÿêùî ò³ëüêè ö³ 
ïîä³¿ íå ñòîñóâàëèñÿ áåçïîñåðåäíüî ³ñòîð³¿ ¿õíüî¿ ñ³ì’¿. Àíàë³ç 
ìîâè îòðèìàíèõ íàìè òåêñò³â òàêîæ ï³äòâåðäæóº ïðèïóùåííÿ 
ïðî íåâëàñòèâ³ñòü äëÿ á³ëüøîñò³ îïèòàíèõ íàìè ðåñïîíäåíò³â 
ðîçãëÿäó ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ â Óêðà¿í³ â ðîêè â³éíè, ç ïåð-
ñïåêòèâè ðàäÿíñüêîãî ÷è áóäü-ÿêîãî ³íøîãî ïàòð³îòèçìó.
Òåì³ êîëàáîðàö³îí³çìó âæå áóëî ïðèâñÿ÷åíî îêðåìó ðîç-
â³äêó3. Ïåðøå, ùî çâåðòàº íà ñåáå óâàãó: 258 ðåñïîíäåíò³â ó 
255 ³íòåðâ’þ (ñóêóïíèé îáñÿã òðàíñêðèïò³â – áëèçüêî 4 òèñ. 
ñòîð³íîê) ïîíÿòòÿ «çðàäíèêè» âæèëè 5 ðàç³â, à «ïðåäàòåëè» - 
20 ðàç³â. Öå ïîíÿòòÿ º êëþ÷îâèìè äëÿ ðàäÿíñüêîãî äèñêóðñó 
ïàì’ÿò³ ïðî â³éíó â Óêðà¿í³, îñê³ëüêè ñïðÿìîâóº ðîçãëÿä ïîä³é 
â ñèñòåìó â³äíîñèí «äåðæàâà-ãðîìàäÿíèí». Â³äçíà÷ó òàêîæ, ùî 
3 Боровик М. Колаборація і колабораціонізм у повсякденному сприйнятті мешкан-
ців України (на матеріалах усно історичного проекту «Україна у роки Другої світової 
війни: повсякденний досвід виживання» // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. 
статей. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – Вип. 16. – С. 156 – 168.
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78% ³íòåðâ’þ çàïèñàíî óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, àëå ÷èñëî âæèâàíü 
óêðà¿íîìîâíîãî ïîíÿòòÿ ãðàíè÷íî ìàëå. Ìîæåìî ïðèïóñòèòè, 
ùî öå ïîíÿòòÿ ³ñíóº (ÿêùî ³ñíóº) ó ìîâí³é êàðòèí³ ñâ³òó íà-
øèõ ðåñïîíäåíò³â ëèøå ÿê ÷àñòèíà íàâ’ÿçàíîãî ðîñ³éñüêîìîâ-
íîãî ðàäÿíñüêîãî äèñêóðñó «ïàòð³îòèçìó-çðàäè». Âàæëèâî, ùî â 
îáîõ âèïàäêàõ ïîíÿòòÿ «çðàäíèê» áóëî âæèòå ëþäüìè ç âèñîêèì 
ð³âíåì ôîðìàëüíî¿ îñâ³òè, ùî ìàëè ìîæëèâ³ñòü ðåòðàíñëþâàòè 
ðàäÿíñüê³ ïîíÿòòÿ óêðà¿íñüêîþ.
Íà ùî ð³äêî çâåðòàþòü óâàãó, òî öå ôàêò, ùî ëþäè, ÷èé äî-
ñâ³ä ìè âèâ÷àºìî, ºäèíèé ðàç ó æèòò³ ìàëè ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü 
îáðàòè õî÷à áè ì³ñöåâó âëàäó ³ öå òðàïèëîñÿ çà íàöèñòñüêîãî 
ðåæèìó. Íå äèâíî, ùî îö³íþþ÷è áóäü-ÿêó âëàäó, íàø³ ðåñïîí-
äåíòè íàé÷àñò³øå, ñòàâëÿòü ñåáå â ïîçèö³þ êåðîâàíèõ ³ åêñïëó-
àòîâàíèõ: «…Äîáðå ñòàâèëèñü [äî ðàäÿíñüêî¿ âëàäè], áî ëþäÿì 
òðåáà ïðèì³ðÿòüñÿ, ÿêà âëàäà º, òàêà ïðèì³ðÿºòüñÿ. Í³ìåöü 
áóâ 4 ãîäè – ðîáèëè…, à êðàñí³ çàéøëè, òî òîæå ðîáèëè. …
Ðîáèëè, ÿêà âëàñòü íå áóëà». (Ìàð³ÿ Ò., 1928 ð.í., ñ. Êîðæ³âêà 
Êè¿âñüêî¿ îáë..)4.
Çíà÷íà ÷àñòèíà, ÿêùî íå á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â Óêðà¿íè 
ðîçãëÿäàëè ñåáå ðàäøå ÿê ïàñèâíó æåðòâó ÷è çàö³êàâëåíîãî 
ñïîñòåð³ãà÷à, àí³æ ÿê àêòèâíîãî ó÷àñíèêà â³éíè. «Ñèäè äå ñè-
äèø. Âîéíà öå êàðòè, õòî çíà õòî ùå âèãðàº»5, ïåðåïîâ³äàº 
ñëîâà ñâîº¿ ìàòåð³, ñêàçàí³ ÿê ïîðàäà ðîäè÷ö³, ÿêà âàãàëàñÿ, 
÷è ïîâåðòàòè ¿é â³ä³áðàíó ï³ä ÷àñ êîëåêòèâ³çàö³¿ õàòó Ìàð³ÿ 
Âàñèë³âíà Þ., 1925 ð.í., ñ. Ñóõîñòàâö³ ×åðí³ã³âñüêî¿ îáë..
4 Інтерв’ю з Т. Марією Петрівною, 1928 р.н., записано 11.12.2010 р., (мова 
інтерв’ю - українська), інтерв’юер Тищенко Ю. – Архів Центру усної історії Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (Архів ЦУІ), колекція  1, «Україна в 
роки Другої світової війни: повсякденний досвід виживання» (к.1), одиниця зберігання 
(од.зб.) 100.
5 Інтерв’ю з Ю. Марією Василівною, 1925 р.н., записано 17.12.2011 р., (мова 
інтерв’ю - українська), інтерв’юер Шаповалова О. – Архів ЦУІ, к.1, од.зб.128.
Îïèñóþ÷è ñâ³é â³éñüêîâèé äîñâ³ä íàø³ ðåñïîíäåíòè ïîð³â-
íÿíî íå÷àñòî âæèâàþòü òàê³ ïîíÿòòÿ, ÿê «âîðîã/âðàã», ìàéæå 
íå âæèâàþòü ïîíÿòòÿ «ïîäâèã» ³ «ãåðî¿çì». Äóæå ñïåöèô³÷íî 
âæèâàºòüñÿ ïîíÿòòÿ «ïåðåìîãà». Âëàñíå ÷àñò³øå çâó÷èòü ïî-
íÿòòÿ «ïîáºäà». Ïðè öüîìó, êîíòåêñòóàëüíî éäåòüñÿ íå ñò³ëüêè 
ïðî âçÿòòÿ âåðõó íàä ñóïðîòèâíèêîì, ïîìñòó çà éîãî çëî÷èíè, 
àëå íàñàìïåðåä ïðî çàê³í÷åííÿ â³éíè ³ íàñòàííÿ ìèðó. Ö³êàâî, 
ùî ñàìå ïîíÿòòÿ «ìèð» ïðàêòè÷íî âèò³ñíåíå ç³ ñëîâíèêà ñëî-
âîì «ïîáºäà». Çàçâè÷àé âèêëþ÷íî â ïîë³òè÷íî íåéòðàëüíîìó 
âàð³àíò³ âæèâàºòüñÿ íàçâà â³éíè. Íå ñõèëüí³ íàø³ ðåñïîíäåíòè 
íàãîëîøóâàòè òàêîæ íà êëàñîâèõ êîíôë³êòàõ. Äî ëþäåé ç êà-
òåãîð³¿ «êîëèøí³õ», òèõ õòî ïîñòðàæäàâ çà ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ³ 
ïîâåðòàâñÿ ï³ñëÿ ¿¿ ïàä³ííÿ, ãîâîðÿòü ÿê ïðàâèëî â íåéòðàëü-
íîìó êëþ÷³.
Òàêèì ÷èíîì, ìîæåìî áà÷èòè, ùî á³ëüø³ñòü íàøèõ ðåñïîí-
äåíò³â, ÿê³ íàëåæàëè â òîé ÷àñ äî ÷èñëà òàê çâàíî¿ ñòàë³íñüêî¿ 
ìîëîä³, àáî ïîïîâíèëè ¿¿ ðÿäè ùîéíî ïî çàâåðøåíí³ â³éíè, íå 
äåìîíñòðóþòü î÷åâèäíî¿ ñõèëüíîñò³ í³ äî êîìóí³ñòè÷íèõ ö³í-
íîñòåé, í³ äî ðàäÿíñüêîãî ïàòð³îòèçìó. Ðàçîì ç òèì, â³ä÷óæåíå 
÷è íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ äî ðàäÿíñüêî¿ âëàäè äàëåêî íå çàâæäè 
îçíà÷àëî íåëîÿëüí³ñòü ³, òèì á³ëüøå, ãîòîâí³ñòü äî îïîðó. Çà 
ð³äê³ñíèìè âèíÿòêîì, äî ÿêîãî íàëåæèòü ³íôîðìàíòè, êîòð³ äå-
ìîíñòðóþòü íèí³ î÷åâèäíó ïðèõèëüí³ñòü äî ³äåé óêðà¿íñüêîãî 
íàö³îíàë³çìó, îïèòàí³ íàìè ðåñïîíäåíòè çàðàõîâóâàëè ðàäÿí-
ñüêó âëàäó ³ ¿¿ ïðåäñòàâíèê³â äî øèðîêî¿ ³ ðîçìèòî¿ êàòåãîð³¿ 
«íàøèõ».
Ïîõîäæåííÿ, çì³ñò ³ ìåæ³ öüîãî ïîíÿòòÿ ñòàíîâëÿòü íàéá³ëü-
øó ïðîáëåìó, ùî ïîòðåáóº ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ. Íåìîæëèâî 
ç ïåâí³ñòþ ñòâåðäæóâàòè, ÷è öå ïîíÿòòÿ â éîãî ïîë³òè÷íîìó 
çâó÷àíí³, êîëè âîíî âæèâàºòüñÿ ùîäî ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ³ ¿¿ 
ïðåäñòàâíèê³â, ùîäî ðàäÿíñüêèõ â³éñüê, áóëî ÷àñòèíîþ ïîâñÿê-
äåííîãî ñëîâíèêà ðåñïîíäåíò³â â ðîêè â³éíè, ÷è áóëî ïðèâíå-
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ñåíå ï³çí³øå ðàäÿíñüêîþ ìèñòåöüêîþ ïðîïàãàíäîþ. Íàéá³ëüø 
âðàæàþ÷èé ïðèêëàä: ìåøêàíêà Óæãîðîäà Îëåíà Àäàëüáåðò³âíà 
Ê., 1924 ðîêó íàðîäæåííÿ, íàðîäèëàñÿ â Ñëîâà÷÷èí³ â óãîðñüêî-
ñëîâàöüê³é ðîäèí³, íà 1944 ð. – ãðîìàäÿíêà Óãîðùèíè, ñâîþ ðîç-
ïîâ³äü ïðî ïðèõ³ä äî Óæãîðîäà ðàäÿíñüêî¿ àðì³¿ ïî÷èíàº ñëîâà-
ìè: «êîëè ïðèéøëè íàø³»6.
²íøèé ïðèêëàä, âæå ç Â³ííè÷÷èíè: «Ïðèõîäÿòü äî íàñ… 
À ¿õ ç äóø ïåâíî ç ï’ÿòíàäöÿòü, à òî é ç äâàäöÿòü ñîëäà-
ò³â. À îäèí ï’ÿíèé. Áîæå, ùî â³í ðîáèâ, öåé íàøèé! Íàøèé! 
Ãàíÿâ çà öåþ ìàìîþ…»7. (Êàòåðèíà Á., 1926 ð.í., ñ.Éîñèï³âêà 
Â³ííèöüêî¿ îáë.). Â îäíîìó ç ³íòåðâ’þ, óêðà¿íêà, ùî áóëà âèâå-
çåíà íà ïðèìóñîâ³ ðîáîòè äî Ëîòàðèíã³¿, îïèñóþ÷è á³é ì³æ àìå-
ðèêàíñüêèìè â³éñüêàìè ³ Âåðìàõòîì, àìåðèêàíñüê³ òàíêè òàêîæ 
íàçèâàº íàøèìè. Áà÷èìî â öüîìó âèïàäêó, ùî íàø³ – öå ïðîñòî 
âñ³ íå-í³ìö³.
Ç ³íøîãî áîêó, ïîíÿòòÿ â ïîë³òè÷íîìó ñåíñ³ âæèâàºòü-
ñÿ ÿê î÷åâèäíå ïðîòèñòàâëåííÿ ÷óæèíñüêîìó, ÷óæîçåìíîìó. 
Ñèíîí³ìîì öüîãî ïîíÿòòÿ ïîñòàº ïîíÿòòÿ «ðóñüê³» (àëå í³êîëè 
«ðîñ³ÿíè»), à òàêîæ á³ëüø ïîë³òè÷íî çàáàðâëåíå ïîíÿòòÿ «êðàñ-
í³». Ïðè öüîìó ñàì³ îïîâ³äà÷³ äóæå ÷àñòî, àáî íàâ³òü ÿê ïðàâèëî, 
ñàì³ çàðàõîâóþòü ñåáå äî êàòåãîð³¿ ðóñüêèõ. ² öå í³ÿê íå çàâàæàº 
¿ì ³äåíòèô³êóâàòè ñåáå ÿê óêðà¿íö³â òàêîæ. Äî ÷èñëà íàøèõ çà-
ðàõîâóþòü òàêîæ ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ åòí³÷íèõ ãðóï, ãðîìàäÿí 
ÑÐÑÐ, àëå íå ãàëè÷àí. Ö³êàâî, ùî â òàêèé ñàìèé ñïîñ³á îö³íþâà-
ëè ñèòóàö³þ íå ëèøå óêðà¿íö³. Ìåøêàíêà Êåð÷³, îïîâ³äàþ÷è ïðî 
òå, ÿê ¿¿ áàòüêî, õîâàþ÷èñü â³ä ðàäÿíñüêî¿ ìîá³ë³çàö³¿ âè¿õàâ äî 
6 Інтерв’ю з К. Оленою Адальбертівною, 1924 р.н., записано 05.01.2012 р., (мова 
інтерв’ю – українська), інтерв’юер Погасій А. – Архів ЦУІ, к.1, од.зб.118.
7 Інтерв’ю з Б. Катериною Олександрівною, 1926 р.н., записано 13.12.2010 р., (мова 
інтерв’ю – українська), інтерв’юер Кваша М. – Архів ЦУІ, к.1, од.зб.53.
áîëãàðñüêîãî ñåëà â Êðèìó, çãàäóº, ùî äåÿê³ áîëãàðè íàð³êàëè 
íà íèõ: «Âû áåæèòå îò íàøèõ ðóññêèõ»8. 
Ö³ëêîì ìîæëèâî, ùî â öüîìó âèïàäêó ìè ìàºìî ñïðàâó ç 
æèâèìè ùå íà òîé ÷àñ ³ìïåðñüêèìè ïîä³ëàìè.  Õàðàêòåðíî, ùî 
ìåøêàíö³ Ãàëè÷èíè, âæèâàþ÷è öå ïîíÿòòÿ â òàêîìó æ çíà÷åí-
í³, ñåáå äî ÷èñëà ðóñüêèõ íå çàðàõîâóþòü. Íàâïàêè, âîíè ÷àñ-
òî ï³äêðåñëþþòü ñâîþ êóëüòóðíó âèù³ñòü íàä «êàöàïàìè» ÷è 
«ðóñüêèìè». Íàòîì³ñòü, ðåñïîíäåíòè ç Âîëèí³ çíà÷íî ÷àñò³øå 
çàðàõîâóþòü ñåáå äî ÷èñëà «ðóñüêèõ» â øèðîêîìó, ïîñò³ìïåð-
ñüêîìó çíà÷åíí³ öüîãî ïîíÿòòÿ ³ ãîâîðÿòü ïðî ×åðâîíó Àðì³þ ÿê 
ïðî «íàøèõ». 
Çà òàêèõ îáñòàâèí ðàäÿíñüêà âëàäà î÷åâèäíî ñïðèéìàëàñÿ 
ÿê ñïàäêîºìåöü ³ìïåðñüêîãî öåíòðó, òèì á³ëüøå, ùî ÿê ³ ðàí³øå 
êåðóâàëà îêðà¿íàìè çà ïîñåðåäíèöòâà ì³ñöåâèõ åë³ò, ãîâîðèëà 
ç ï³ääàíèìè çðîçóì³ëîþ ¿ì ìîâîþ. Â òîé æå ÷àñ, ïåðåâàæíà 
á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â Óêðà¿íè áóëè íîñ³ÿìè äîìîäåðíèõ âàð³-
àíò³â ïîë³òè÷íî¿ êóëüòóðè. Ïàðàô³ÿëüíîãî ³ ï³ääàíñüêîãî, ÿêùî 
ñêîðèñòàòèñÿ ç êëàñè÷íî¿ êëàñèô³êàö³¿ Ãåðáåðòà Àëìîíäà. Âîíè 
âèçíàâàëè âëàäó ñóâåðåíà, íå îáîâ’ÿçêîâî îòîòîæíþþ÷è ñåáå ç 
íèì. Òàêà êóëüòóðà îáóìîâëþâàëà çàãàëîì ïàñèâíå ñòàâëåííÿ 
óêðà¿íö³â äî çì³íè ðåæèì³â. Òèïîâå ñïðèéíÿòòÿ òàêèõ òðàíñ-
ôîðìàö³é îïèñóº Ìàð³ÿ Á.:
«Ï³ä ñòðàõîì, êîíºøíî, áîÿëèñÿ, øî öå âñå-òàêè ÷óæ³ ëþäè, 
í³ìö³ – öå íå ðóñüê³», – â³äïîâ³äàº íà ïèòàííÿ ïðî ñòàâëåííÿ äî 
í³ìö³â. Ïîò³ì êîíêðåòèçóº, ùî áóëè íþàíñè: «Îäí³ äóìàëè, ò³, 
ùî ¿õ ïîðîçêóðêóëþâàëè, ¿ì îääàäóòü íàçàä ³ õàòó ³ çåìëþ. ² 
òàê æå áóëî, óñ³ ï³øëè â ñâî¿ õàòè. À òàê³ ëþäè ïðîñò³, ÿ á 
íå ñêàçàëà, øîá òàê äóæå ñèëüíî êàçàëè, øî îñü öå âæå áóäóòü 
òóò íàâ³êè. Òîøî æ âîíè ïðèéøëè, ³ êîëãîñïó íå ðîçâàëèëè. 
Êîëãîñï,  òàê ÿê ³ áóâ, òàê ³ îñòàâñÿ, ò³êè îáùèíà çâàëàñÿ. 
8 Інтерв’ю з Є. Валентиною Василівною, 1927 р.н., записано 05.01.2014 р., (мова 
інтерв’ю – російська), інтерв’юер Васильєва Ю. – Архів ЦУІ, к.1, од.зб.278.
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Îòî òàêå. Íàçâó ïåðåì³íèëè, à òàêå ñàìå âñå ðîáèëè, òàê ÿê ³ 
â êîëãîñï³». Äóæå ïðèì³òíîþ º ãåíåðàë³çàö³ÿ îïîâ³äà÷à: «À íàì 
áóäå òàê, ÿê ³ òåïåð. Îòàì âîþþòü, à  ìè äóìàºì, àáè â íàñ 
ïåíñ³¿ íå îäèáðàëè. Îòàê ³ òîä³»9.
Îòæå, ðåàëüí³ñòü, ÿê çàâæäè âèÿâëÿºòüñÿ ñêëàäí³øîþ çà 
ñõåìè ³ ãåíåðàë³çàö³¿. Íàâåäåí³ ïðèêëàäè ³ óçàãàëüíåííÿ àæ 
í³ÿê íå âèêëþ÷àþòü, ùî ³ñíóâàëà ïåâíà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ (³ 
òàê³ òàêîæ çóñòð³÷àþòüñÿ ñåðåä íàøèõ ³íôîðìàíò³â), ÿê³ àñî-
ö³þâàëè ñåáå ç ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ ³ çàðàõîâóâàëè ñåáå ÷èñëà 
øèðîêîãî ïîë³òè÷íîãî ðàäÿíñüêîãî «ìè». Îäíàê, âèäàºòüñÿ, ùî 
òàêèé âàð³àíò ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ íå áóâ àí³ ºäèíî ìîæëèâèì, àí³ 
äîì³íóþ÷èì. Ðèçèêíó ïðèïóñòèòè, ùî äëÿ ñåëÿíñüêîãî çàãàëó 
ôîðìóâàííÿ éîãî ðàäÿíñüêîñò³ â³äáóâàëîñÿ âæå ó ïîâîºííèé ïå-
ð³îä, êîëè ëþäè ïî÷èíàëè áà÷èòè ðåàëüí³ ïåðåâàãè íàâ’ÿçàíî¿ 
êîëèñü âëàäè.
9 Інтерв’ю з Б. Марією Іванівною, 1929 р.н., записано 01.01.2014 р., (мова інтерв’ю 
- українська), інтерв’юер Марченко М. – Архів ЦУІ, к.1, од.зб. 263.
УДК: 316. 462: 321.7: 342.534 (477.7) «192/199»
Òåòÿíà ÌÎËÄÀÂÑÜÊÀ,
²íñòèòóò óêðà¿íñüêî¿ àðõåîãðàô³¿ 
òà äæåðåëîçíàâñòâà ³ì. Ì. Ñ. Ãðóøåâñüêîãî
«ÑÂÎß» ² «ÍÅ ÑÂÎß»: ÐÀÄßÍÑÜÊÀ ÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ 
ÂËÀÄÀ Â ÓÑÍÎÌÓ ÑÅËßÍÑÜÊÎÌÓ ÍÀÐÀÒÈÂ² 
ÑÒÅÏÎÂÎÃÎ ÏÎÄÍ²ÏÐÎÂ’ß
Ïèòàííÿ «ðàäÿíñüêîñò³» óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà íà ñüîãîä-
í³øí³é äåíü çàëèøàºòüñÿ â³äêðèòèì ³ äèñêóñ³éíèì – ÿê ó ñóñ-
ï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó, òàê ³ ó ñóòî íàóêîâîìó àñïåêò³. Ð³çíèé ³ñ-
òîðè÷íèé äîñâ³ä íàðîäó ãðîìàäÿí ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè, 
íà æàëü, ñòàâ íå ³íòåãðóþ÷èì ôàêòîðîì, à ñêîð³øå ôàêòîðîì 
â³ä÷óæåííÿ1. Òðàäèö³éíî, ñàìå ëþäè ïîõèëîãî òà ñòàðîãî â³êó º 
íîñ³ÿìè êîëåêòèâíî¿ ïàì’ÿò³ ìèíóëîãî, à îòæå – ³ íîñ³ÿìè òðà-
äèö³éíèõ äëÿ ìèíóëî¿ åïîõè ïîíÿòü òà ö³ííîñòåé. Â Óêðà¿í³ íà 
ñüîãîäí³ âîíè ñêëàäàþòü çíà÷íó  åëåêòîðàëüíó ãðóïó, ³ ñàìå ¿õ 
ïîë³òè÷í³ óïîäîáàííÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ âèçíà÷àþòü ñêëàä çàêî-
íîäàâ÷î-ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â âëàäè Óêðà¿íè; êð³ì òîãî, ¿õ 
äîñâ³ä ðåòðàíñëþºòüñÿ ³ íà ìîëîäø³ â³êîâ³ ãðóïè. Âàæëèâèì º 
ç’ÿñóâàòè, ÿêèìè áóëè ìåõàí³çìè ïðèñòîñóâàííÿ äî «íîâî¿ âëà-
äè» òà íîâîãî ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî ëàäó ðàäÿíñüêèìè ãðîìàäÿ-
íàìè ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ ³ ÷è â³äáóëîñÿ öå ïðèñòîñóâàííÿ âçà-
ãàë³, ÿê³ ïîä³¿ çì³íè ëàäó ñïðèéìàëèñÿ ÿê êðèçîâ³, ùî áóëî ³ ùî 
º íåïðèéíÿòíèì ó ñïðèéíÿòò³ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî ëàäó, à ùî 
º íåàêòóàëüíèì ³ äðóãîðÿäíèì. 
Ïðîáëåìà ñïðèéíÿòòÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, ¿¿ ñèìâîë³â, ðèòóà-
ë³â, ñòðàòåã³¿ ïîâñÿêäåííÿ ó ðàäÿíñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ çíàéøëà 
1 Нагорна Л. Історична свідомість у регіональному вимірі: українські реалії // 
Регіональна історія України: Збірник наукових статей. – Вип. 5. – С. 61-74.
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äîñèòü øèðîêå âèñâ³òëåííÿ2. Ïðîáëåìà âïëèâó äåðæàâè íà ôîð-
ìóâàííÿ ³äåíòè÷íîñòåé òà îñîáëèâîñò³ ¿õ ðåïðåçåíòàö³¿ çíàéøëè 
â³äîáðàæåííÿ ó ïðàöÿõ Ã. Ãð³í÷åíêî3, Î. Ê³ñü4, À. Êèðèëîí5, 
Þ. Í³êîëàéöÿ6, Ò. Ïàñòóøåíêî7, Â. Õàðõóíà8. 
Äæåðåëüíîþ áàçîþ ðîçâ³äêè º óñí³ íàðàòèâè, çàïèñà-
í³ íà òåðèòîð³¿ Ñòåïîâîãî Ïîäí³ïðîâ’ÿ (Çàïîð³çüêà, ï³âäåíü 
Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿, ï³âí³÷ Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñòåé). Îïèòóâàííÿ 
2 Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – серед-
ина 1950–х р.– К : Інститут історії України НАН України, 2010. – 351 с.; Кривчик Г.Г. 
Українське село під владою номенклатури (60-80-ті рр. ХХ ст.). – Дніпропетровськ: 
Вид-во Дніпропетровського ун-ту, 2001. – 190 с.; Крупина В. Влада Радянської України 
в оцінці громадян (друга половини 1940–х – початок 1950–х рр.) // Український історич-
ний журнал. – 2009. – № 6. – С. 124–135; Лисак В. Повсякденне життя українських се-
лян у 1950-1960-х рр.: джерелознавчий аспект // Історичні та політологічні досліджен-
ня. – 2010. – № 3-4 (45-46). – С. 108-113; Лисак В.Ф. Морально–психологічна ситуація 
в українському селі в 1950–х роках (на матеріалах фонду Міністерства Держконтролю 
УРСР) // Наукові праці. – Т. 115. – Випуск 102. – С. 64–68; Лисак В.Ф. Система обліку 
праці українських селян у громадському виробництві 1950–1960 років // Гілея. – 2009. – 
№ 19. – С. 54–63; Лисак В. Традиційні цінності у повсякденному житті українського 
селянства у 1950-1960—х рр. // Актуальні проблеми. – 2009. – Вип. 12. – С. 186-194.
3 Грінченко Г. Усні історії: методи аналізу та варіативність публікацій результатів 
дослідження // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 
Серія: історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – 2010. – 
Вип. 13. – С. 6-15. 
4 Кісь О. Рецепція радянської влади та незалежності в автобіографічних оповід-
ях жінок (за матеріалами проекту «Україна ХХ століття у пам’яті жінок») // Схід–за-
хід: Іст.–культ. Зб. – Вип. 11–12: Спец. видання : Історична пам’ять і тоталітаризм: 
досвід Центрально–Східної Європи / За ред. В. Кравченка. – Харків: ТОВ «НТМТ», 
2009. – С. 283-308..
5 Киридон А. Історик та політика пам’яті: «розщеплена ідентичність» // 
Чорноморський літопис. – 2010. – № 2. – С. 116-121. 
6 Ніколаєць Ю. Політика історичної пам’яті в Україні на початку ХХІ ст. // Збірник 
наукових праць «Політологічні студії» – 2011. – Випуск 2. – С. 192-204.
7 Пастушенко Т. Метод усної історії та усно історичні дослідження в Україні // 
Історія України – 2010. – № 17–18.
8 Хархун В. Рецепція комунізму і сучасний український проект // Схід–захід: 
Іст.–культ. Зб. – Вип. 11–12: Спец. видання : Історична пам’ять і тоталітаризм : до-
свід Центрально–Східної Європи / За ред. В. Кравченка. – Харків: ТОВ «НТМТ», 
2009. – С. 180–192
ïðîâîäèëèñÿ ó õîä³ åòíîãðàô³÷íî-àðõåîãðàô³÷íèõ åêñïå-
äèö³é Çàïîð³çüêîãî íàóêîâîãî òîâàðèñòâà ³ì.ß.Íîâèöüêîãî 
(ÇÍÒÍ), Çàïîð³çüêîãî â³ää³ëåííÿ ²íñòèòóòó óêðà¿íñüêî¿ àðõå-
îãðàô³¿ òà äæåðåëîçíàâñòâà ³ì.Ì.Ñ.Ãðóøåâñüêîãî (ÇÂ ²ÓÀÄ 
³ì.Ì.Ñ.Ãðóøåâñüêîãî) òà ³ñòîðè÷íîãî ôàêóëüòåòó Çàïîð³çüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó. óïðîäîâæ 2000-2014 ðð. Îïèòóâàííÿ 
ïðîâîäèëèñÿ ó ñ³ëüñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ. ×àñòèíà ìàòåð³à-
ë³â îïóáë³êîâàíà ó 10 òîìàõ ïðîäîâæóâàíîãî ñåð³éíîãî âèäàííÿ 
«Óñíà ³ñòîð³ÿ Ñòåïîâî¿ Óêðà¿íè»9, ïóáë³êàö³ÿ çä³éñíþâàëàñÿ íà-
óêîâî-ïîïóëÿðíèì ìåòîäîì. Êîìïëåêñ íåîïóáë³êîâàíèõ óñíî³ñ-
òîðè÷íèõ íàðàòèâ³â, äåøèôðîâàíèõ íàóêîâî-êðèòè÷íèì ìåòî-
äîì, çáåð³ãàºòüñÿ ó Ðóêîïèñíîìó â³ää³ë³ Çàïîð³çüêîãî â³ää³ëåííÿ 
²íñòèòóòó ²íñòèòóòó óêðà¿íñüêî¿ àðõåîãðàô³¿ òà äæåðåëîçíàâ-
ñòâà ³ì.Ì.Ñ.Ãðóøåâñüêîãî (ÐÂ ÇÂ ²ÓÀÄ ³ì.Ì.Ñ.Ãðóøåâñüêîãî), 
ôîíä 8. Ãîëîâíèì êðèòåð³ºì âèá³ðêè º â³ê ïîòåíö³éíèõ ðåñïîí-
äåíò³â: îïèòóâàííÿ ïðîâîäèëîñÿ ñåðåä îñ³á 1920-1940-õ ðîê³â 
íàðîäæåííÿ, ÿê ñåðåä êîð³ííèõ ìåøêàíö³â, òàê ³ ñåðåä íåêîð³í-
íèõ. Òîìó âàæëèâî â³äð³çíÿòè îñîáëèâîñò³ ïåðåá³ãó ïîä³¿, ïðî 
ÿêó ðîçïîâ³äàºòüñÿ, íà ïåâí³é òåðèòîð³¿, îñîáëèâîñò³ ïîëîæåííÿ 
ðåñïîíäåíòà ó òîé ìîìåíò, ñïåöèô³êó éîãî ñâ³òîñïðèéíÿòò³ òà 
ïñèõ³÷íîãî ñòàíó, ³ íàâ³òü ò³ óìîâè, çà ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ âëàñíå 
àóä³î çàïèñ ÿê ïî÷àòêîâèé åòàï ôîðìóâàííÿ íàðàòèâó. 
9 Усна історія Степової України. – Т. 1: Запорізький край. – Запоріжжя: АА Тандем, 
2008. – 516 с.; Усна історія Степової України. – Т. 2: Запорізький край. – Запоріжжя: 
АА Тандем, 2008. – 512 c.; Усна історія Степової України. – Т. 3: Запорізькій край. – 
Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – 492 с.; Усна історія Степової України. – Т. 4. – Запоріжжя: 
АА Тандем, 2008. – 474 с.; Усна історія Степової України – Т. 5. – Запоріжжя: АА Тандем, 
2009. – 460 с.; Усна історія Степової України. – Т. 6. – Запоріжжя: АА Тандем, 2009. – 
464 с.; Усна історія Степової України – Т. 7. – Запоріжжя: АА Тандем-У, 2009. – 388 с.; 
Усна історія Степової України. – Т. 8. – Запоріжжя: АА Тандем-У, 2010. – 362 с.; н. – 
Т. 9. – Запоріжжя: Тандем-У, 2010. – 412 с.; Усна історія Степової України / н. – Т. 10. – 
Запоріжжя: «АА-Тандем», 2012. – 536 с., +ХХIV
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Îïèòóâàííÿ çä³éñíþâàëîñÿ ìåòîäîì «ñóö³ëüíîãî ïîòîêó» òà 
êîìá³íîâàíèì ìåòîäîì10, â õîä³ ÿêîãî âòðó÷àííÿ êîðåñïîíäåíòà 
ó ñòðóêòóðó ³íòåðâ’þ º ì³í³ìàëüíèì. Ìåòîä «ñóö³ëüíîãî ïîòî-
êó» ïåðåäáà÷àº, ïî-ïåðøå, ïðîâåäåííÿ îïèòóâàííÿ ðåñïîíäåíò³â 
â ìåæàõ äîâ³ëüíî¿ (âèïàäêîâî¿) âèá³ðêè, ïî-äðóãå, â³äñóòí³ñòü 
óòî÷íþþ÷èõ ïèòàíü. Ó õîä³ òàêîãî îïèòóâàííÿ ñòâîðþºòüñÿ òàê 
çâàíà «îñíîâíà îïîâ³äü», ó ÿê³é ðåñïîíäåíò/êà àêöåíòóº óâà-
ãó âèêëþ÷íî íà òîìó, ùî â³í/âîíà ââàæàº âàæëèâèì ³ ïîêà-
çîâèì. Ïðè âèáîð³ ìåòîäó îïèòóâàííÿ ï³ä ÷àñ âèâ÷åííÿ ïîä³é 
ïîë³òè÷íî¿ ³ñòîð³¿ ñë³ä êåðóâàòèñÿ ìåòîþ äîñë³äæåííÿ. ßêùî 
òàêîþ ìåòîþ º äîñë³äæåííÿ êîíêðåòíîãî ÿâèùà, ïîä³¿ ó ïåâíîìó 
ðåã³îí³, òî äîðå÷í³øå ïðîâîäèòè îïèòóâàííÿ çà çàïèòàëüíèêîì 
àáî «êîìá³íîâàíèì ìåòîäîì»; ÿêùî ìåòîþ º â³äñë³äêóâàòè âïëèâ 
ïîä³¿ íà ñóñï³ëüñòâî, ¿¿ ³íòåðïðåòàö³¿, òî á³ëüø äîö³ëüíèì º çà-
ñòîñóâàííÿ ìåòîäó «ñóö³ëüíîãî ïîòîêó». 
Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè º àêòóàëüíèìè äëÿ òåðèòîð³¿ Ñòåïîâîãî 
Ïîäí³ïðîâ’ÿ, äå õàðàêòåðíèì º íà ð³âí³ ñâ³äîìîñò³ òÿæ³ííÿ äî 
«ðàäÿíñüêî¿ ³äåíòè÷íîñò³». Ââàæàºìî çà íåîáõ³äíå ï³äêðåñëèòè, 
ùî ó ³íøèõ ³ñòîðè÷íèõ ðåã³îíàõ, äå ðàäÿíñüêà âëàäà âñòàíîâ-
ëþâàëàñÿ ï³çí³øå, ³ ³ñòîðè÷íèé äîñâ³ä º ³íøèì, ³ ñòóï³íü «ðà-
äÿíñüêîñò³» òàêîæ áóäå ³íøèì. Óñíî³ñòîðè÷í³ íàðàòèâè, ÿê âèä 
äæåðåëà, â³äîáðàæàþòü ó ïåðøó ÷åðãó, ìåíòàëüí³ îñîáëèâîñò³, 
à íå ñîö³îëîã³÷íó òåíäåíö³þ. Ó ïðåäñòàâëåí³é ðîçâ³äö³ áóëî âè-
êîðèñòàíî äîâ³ëüíó âèá³ðêó. Ç ìåòîþ ³ëþñòðàö³¿ íàâåäåíèõ ñó-
äæåíü ïîäàíî êîíêðåòí³ ïðèêëàäè ç óñíî³ñòîðè÷íèõ íàðàòèâ³â. 
Öèòóâàííÿ ìîâîþ îðèã³íàë³â. 
Ïðè àíàë³ç³ óñíî³ñòîðè÷íèõ íàðàòèâ³â ó êîíòåêñò³ âèâ÷åííÿ 
ïîë³òè÷íî¿ ³ñòîð³¿ îäíèì ç êëþ÷îâèõ àñïåêò³â º ðîçóì³ííÿ òîãî, 
ùî ðåñïîíäåíòè ó ìåæàõ îäíîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó ïåðåáóâàþòü 
10 Бойко А. Усна історія: методика організації та проведення опитування // Усна істо-
рія: теорія та практика / Упоряд. А. Бойко, С. Білівненко, Ю. Головко та ін. – Запоріжжя 
: Тандем–У, 2008. – С. 28–39. – С. 35.
â îäíîìó ³íôîðìàö³éíîìó ïîòîö³11. Êð³ì òîãî, ñë³ä âðàõîâóâàòè, 
ïî-ïåðøå, ÿêå ì³ñöå çàéìàþòü çãàäêè ïîë³òè÷íîãî õàðàêòåðó ó 
ñòðóêòóð³ íàðàòèâó; ïî-äðóãå, ÿêèé ñòàòóñ (ïðîôåñ³éíèé òà ñî-
ö³àëüíèé) ìàâ/ëà ðåñïîíäåíò/êà; ïî-òðåòº, íàñê³ëüêè â³í/âîíà 
º ñîö³àëüíî àêòèâíèì/îþ ³ ö³êàâèòüñÿ ñó÷àñíèì ñóñï³ëüíî-ïî-
ë³òè÷íèì æèòòÿì. Â³ä òîãî, íàñê³ëüêè âðàõîâàíî ö³ àñïåêòè, çà-
ëåæèòü ³ àäåêâàòí³ñòü ³íòåðïðåòàö³¿ îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿. 
²íôîðìàö³ÿ ùîäî «ïîë³òè÷íî¿ ³ñòîð³¿» ó ïëîùèí³ âèâ÷åííÿ 
âçàºìîâ³äíîñèí «íàðîä, ãðîìàäÿíè» – «äåðæàâà, âëàäà, ñóñ-
ï³ëüíèé ëàä» ïðîÿâëÿºòüñÿ íà òðüîõ ð³âíÿõ: ïåðøèé – òå, ùî 
ðåñïîíäåíò/êà ñàìîñò³éíî ïðèãàäóº ïðî ïîë³òè÷í³ ïîä³¿ çàãàëü-
íîäåðæàâíîãî ð³âíÿ, ïîë³òè÷íèõ ä³ÿ÷³â, ì³ñöå ÊÏÐÑ ó ïîâñÿê-
äåííîìó æèòò³. Äðóãèé ð³âåíü – ³íôîðìàö³ÿ, ÿêó ïîäàíî ó â³ä-
ïîâ³äü íà êîíêðåíò³ ïèòàííÿ. Òðåò³é ð³âåíü – öå ³íôîðìàö³ÿ ïðî 
«ïîë³òè÷íó ³ñòîð³þ», ÿêà º çàâóàëüîâàíîþ, òîáòî ïîäàºòüñÿ ÷åðåç 
ïðèçìó ñîö³àëüíèõ, ïîáóòîâèõ, åêîíîì³÷íèõ ÷è ÿêèõîñü ³íøèõ 
àñïåêò³â æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà òà êîíêðåòíî¿ ëþäèíè. ßñêðàâèì 
ïðèêëàäîì òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ º ìàñîâ³ çãàäêè ïðî òå, ùî ïî÷èíà-
þ÷è ç 1970-õ ðð., ó êîëãîñïàõ âæå øèðîêîãî ðîçïîâñþäæåííÿ 
íàáóëè êðàä³æêè «êîëåêòèâíîãî ìàéíà». Çà çì³ñòîì, öå ³íôîðìà-
ö³ÿ ïîáóòîâîãî õàðàêòåðó. Îäíàê, ìàñîâ³ñòü çãàäîê âêàçóº òàêîæ 
íà òå, ùî ñàìå â öåé ÷àñ ïî÷èíàºòüñÿ êðèçà â³ðè â êîìóí³ñòè÷í³ 
³äåàëè òà çàãàëüíå ïîñëàáëåííÿ ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó.
Íà íàøó äóìêó, áóäü-ÿêèé ³ñòîðè÷íèé íàðàòèâ, çàïèñàíèé 
íà ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³, º äæåðåëîì äî âèâ÷åííÿ «³ñòîð³¿ 
âëàäè» – ÿê ðàäÿíñüêî¿, òàê ³ ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿. Çà íàøè-
ìè ñïîñòåðåæåííÿìè, ìîæíà âèä³ëèòè äâà âèäè ðåïðåçåíòàö³¿ 
âëàñíîãî äîñâ³äó: ïåðøèé – ÷åðåç ïðèçìó ñâîãî ñ³ìåéíîãî æèò-
òÿ ëþäèíà âèõîäèòü íà âïëèâ íà íüîãî ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè, ³ 
äðóãèé – ÷åðåç ñïðèéíÿòòÿ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ç óñ³ìà ¿¿ îñî-
11 Вансина Я. Устная история как традиция (главы из книги) // Хрестомания по 
усной истории / Пер., сост., общ ред. М.В. Лоскутовой. – СПб., 2003. – С. 93.
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áëèâîñòÿìè ðåñïîíäåíò âèõîäèòü íà ³ñòîð³þ âëàñíî¿ ñ³ì’¿. Ùîäî 
äîñâ³äó æèòòÿ ó ïåð³îä íåçàëåæíîñò³, çà ñóá’ºêòèâíèì ñïîñòå-
ðåæåííÿì, ïåðåâàæàº ïåðøèé âèä ðåïðåçåíòàö³¿: ñïî÷àòêó ðåñ-
ïîíäåíò îçâó÷óº ò³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ÷è ïîáóòîâ³ òðóäíîù³, ç 
ÿêèìè ç³òêíóëàñÿ ðîäèíà ó 1990 – íà ïî÷àòêó 2000-õ ðð., à ïîò³ì 
çâ’ÿçóº ö³ òðóäíîù³ ç³ çì³íîþ ñóñï³ëüíîãî ëàäó. 
Ðîçãëÿäàþ÷è ïðîáëåìó ñïðèéíÿòòÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, ñë³ä 
ç’ÿñóâàòè, ÿêèé çì³ñò âêëàäàëîñÿ ó öå ïîíÿòòÿ ñåëÿíàìè-êîë-
ãîñïíèêàìè. Àíàë³ç óñíî³ñòîðè÷íèõ íàðàòèâ³â çàãàëîì äåìîí-
ñòðóº, ùî âëàäà ó ñïðèéíÿòò³ ñåëÿí àñîö³þºòüñÿ ç òàêèìè ¿¿ 
íîñ³ÿìè (ó ïîðÿäêó ïð³îðèòåòíîñò³): êîëãîñïíà âëàäà (òîáòî êîë-
ãîñïíå êåð³âíèöòâî – ãîëîâà, áðèãàäèðè, «ó÷üîò÷èêè»), äåðæàâ-
íå êåð³âíèöòâî ñîþçíîãî òà ðåñïóáë³êàíñüêîãî ð³âíÿ, «êîìóí³ñòè 
òà ïàðò³éö³» âñ³õ ð³âí³â, ³ ëèøå ïîò³ì – àäì³í³ñòðàòèâíà âëàäà 
âñ³õ ð³âí³â. 
Ïîä³áíèé àñîö³àòèâíèé ðÿä º ö³ëêîì îá´ðóíòîâàíèì òà ëîã³÷-
íèì. Ó 1940-1970–õ ðð. çíà÷íîþ ì³ðîþ ñàìå â³ä êîëãîñïíîãî (àáî 
ðàäãîñïíîãî) êåð³âíèöòâà, çàëåæàëî ³ åêîíîì³÷íå ñòàíîâèùå ãîñ-
ïîäàðñòâà, ³ äîáðîáóò ñ³ëüñüêî¿ ðîäèíè. Ö³ëêîì ëîã³÷íî, ùî íå-
äîñòàòí³ñòü îïëàòè ïðàö³ (àáî ¿¿ â³äñóòí³ñòü) â³ä³ãðàâàëè çíà÷íî 
á³ëüøó ðîëü ó æèòò³ ïåðåñ³÷íî¿ ëþäèíè, àí³æ ÿê³ñòü ïàðò³éíî-
ïîë³òè÷í³ çàõîäè. Ïîñàäà êîëãîñïíîãî áðèãàäèðà ôàêòè÷íî áóëà 
äðóãîþ çà çíà÷èì³ñòþ ï³ñëÿ ãîëîâè, ç íèì çâè÷àéí³ êîëãîñïíèêè 
ìàëè ñïðàâó çíà÷íî ÷àñò³øå, àí³æ ç ãîëîâîþ. Çà ñâ³ä÷åííÿ äåÿ-
êèõ ðåñïîíäåíò³â, ó ïåðø³ ïîâîºíí³ ðîêè ñàìå áðèãàäèð ðîçïî-
ä³ëÿâ íå ëèøå âèðîáíè÷å, àëå ³ ãðîìàäñüêå íàâàíòàæåííÿ. Ó òîé 
æå ÷àñ îñ³á, ÿê³ çàéìàëè êåð³âí³ òà çàãàëîì ïðåñòèæí³ ïîñàäè 
ó êîëãîñï³, àëå íå áóëè ïðÿìî çàä³ÿí³ ó âèðîáíè÷îìó ïðîöå-
ñ³, – íàïðèêëàä, áóõãàëòåðè, ñåêðåòàð³ êîëãîñïíî¿ êîíòîðè, àã-
ðîíîìè – äî «íà÷àëüñòâà» çàçâè÷àé íå â³äíîñèëè. «Îòóò, ó íàñ 
[áðèãàä³ð³â áóëî]... Íó, ïîëüîâîä áóâ îäèí, ³ ÿ æ òàì, îâîùºâîä. À 
êðîì³ òèõ áóëè, çàâôºðìîþ îêðåìî áóâ. Áðèãàä³ð ñòðîéáðèãàäè 
áóâ òóò. Öå ÿê áóëî îòäºëºí³º, íàçèâàëîñü, ³ òàê ïðè êàëõîç³, 
ÿê íàñ ðîçä³ëèëè, òîæå. Íó... Íó öå... [ãîëîâà]... Çàì áóëî. Áóâ 
ó éîãî. Ïîòîì àãðîíîìè áóëè. Îâîùºâîä, àãðîíîìè. Äà. Äðóãèé 
ðàáîòàâ, ðàáîòàëè òàê ñàìî. ² ãëàâíèé, ãëàâíèé àãðîíîì. Ó êîë-
õîç³. À ïîòîì óæå áðèãàä³ðà. À òàê... Ìè ïîä÷³íÿëèñü â îñíîâíîì 
ïðåñ³äàòåëþ»12. 
Êåð³âíèöòâî çàãàëüíîäåðæàâíîãî òà ðåñïóáë³êàíñüêîãî ð³â-
íÿ çãàäóºòüñÿ ó êîíòåêò³ òîãî, ÷èì íàéá³ëüøå çàïàì’ÿòàâñÿ 
ïåð³îä ¿õ ïåðåáóííÿ ïðè âëàä³. Ïîñòàòü Ñòàë³íà òà éîãî çíà-
÷åííÿ â ðàäÿíñüê³é ³ñòîð³¿ îö³íþºòüñÿ ðåñïîíäåíòàìè íåîäíîç-
íà÷íî. Íàéá³ëüø ïîøèðåíà àñîö³àö³ÿ, ÿêà âèíèêàº ïðè ïð³çâè-
ù³ «Ñòàë³í» – öå «ïîðÿäîê». Ïðè÷îìó, âîíà º íåçàëåæíîþ â³ä 
çàãàëüíèõ ïîçèòèâíèõ ÷è íåãàòèâíèõ îö³íîê îñîáè ãåíñåêà. Íå 
ïîì³òíî êîðåëÿö³¿ íàâ³òü ç òèì ôàêòîðîì, ÷è çàçíàëà ñ³ì’ÿ àáî 
áëèçüê³ ðåñïîíäåíòà ðåïðåñ³é.13. Ïîñòàòü Ì.Ñ.Õðóùîâà àñîö³þ-
ºòüñÿ, ïåðøó ÷åðãó, ç âåëè÷åçíèìè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè ïî-
äàòêàìè òà êóëüòèâàö³ºþ êóêóðóäçè14. Ë.².Áðåæíºâ àñîö³þºòüñÿ 
ïåð³îäîì íàéá³ëüøîãî ðîçêâ³òó, ÿêèé á³ëüøîþ ÷è ìåíøîþ ì³-
ðîþ òîðêíóâñÿ êîæíî¿ ðîäèíè15. Ùîäî éîãî äâîõ íàñòóïíèê³â 
(Þ.Â.Àíäðîíîâà òà Ê.Ó.×åðíåòêà), òî ¿õ ä³ÿëüí³ñòü âçàãàë³ íå 
çàëèøèëà í³ÿêîãî ñë³äó ó êîëåêòèâí³é ïàì’ÿò³. Ä³ÿëüí³ñòü æå 
Ì.Ñ.Ãîðáà÷îâà îö³íþºòüñÿ îäíîçíà÷íî ³ ð³çêî íåãàòèâíî: ñàìå 
éîãî çâèíóâà÷óþòü ó ðîçâàë³ ÑÐÑÐ. 
Ïðàö³âíèê³â ïàðò³éíèõ ñòðóêò óð óñ³õ ð³âí³â çàçâè÷àé íàçè-
âàþòü äâîìà òåðì³íàìè: «ïàðò³éö³» òà «êîìóí³ñòè»16. Ïåðøèé 
òåðì³í ÷àñò³øå âæèâàþòü ðåñïîíäåíòè, ÿê³ ó ï³äë³òêîâîìó ÷è 
12 Бабін І. П., 1925 р.н., Бабіна Н.І., 1925 р. н. // РВ ЗВ ІУАД ім. М.С. Грушевського. 
Ф. 8. «Археографічні експедиції». Оп. 14. Спр. 184. 29 арк. – арк. 12.
13 Усна історія Степової України. – Т. 9. – 412 с. – С. 22? 127.
14 Усна історія Степової України. – Т. 3. – 492. – С. 6, 17, 98, 199.
15 Усна історія Степової України. – Т. 2. – 512 с. – С. 22, 59, 154, 229.
16 Усна історія Степової України. – Т. 2. – 512 . – С. 16-17, 29, 162.
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íàâ³òü äîðîñëîìó â³ö³ áóëè ñâ³äêàìè êîëåêòèâ³çàö³¿ òà ðîçêóð-
êóëåííÿ, ³ ö³ëêîì óñâ³äîìëþâàëè íàñë³äêè öèõ ïðîöåñ³â. Öå 
ñëîâî âæèâàþòü ïåðåâàæíî ç ³ðîí³÷íèì ÷è íàâ³òü ãëóçëèâèì 
ï³äòåêñòîì. Òåðì³í «êîìóí³ñò» ìàº àáî íåéòðàëüíå, àáî ïîçèòèâ-
íå çì³ñòîâíå íàâàíòàæåííÿ. Äëÿ òîãî, ùîá ï³äêðåñëèòè ïîçè-
òèâí³ ðèñè ïåâíî¿ êåð³âíî¿ îñîáè, ðåñïîíäåíòè ÷àñòî ï³äêðåñ-
ëþâàëè, ùî â³í áóâ «ñïðàâæí³ì êîìóí³ñòîì»; ñëîâîñïîëó÷åííÿ 
«ñïðàâæí³é ïàðò³ºöü» íå çóñòð³÷àºòüñÿ. ñàìå ïðè êîëãîñïàõ, ³, 
çàçâè÷àé, ñàìå ç ïðåäñòàâíèê³â éîãî êåð³âíèöòâà ñòâîðþâàëè-
ñÿ ïàðòêîìè, ³, òàêèì ÷èíîì, êîëãîñï áóâ äóæå äîòè÷íèì ³ äî 
ðåàë³çàö³¿ ïàðò³éíî¿ âëàäè. Ïàðò³éí³ îñåðåäêè òà ïàðòêîìè êîë-
ãîñï³â âèêîíóâàëè, â ïåðøó ÷åðãó, ðîëü «ìîðàëüíèõ àðá³òð³â» 
äëÿ êîëãîñïíèê³â – ÷ëåí³â ÊÏÑÐ. Ìîæíà ç âåëèêîþ â³ðîã³äí³ñòþ 
ïðèïóñòèòè, ùî ïðîòÿãîì âñüîãî ï³ñëÿâîºííîãî ïåð³îäó ðîëü òà 
àâòîðèòåò ïàðòêîì³â òà ¿õ ñåêðåòàð³â ñàìå ÿê ìîðàëüíèõ àðá³-
òð³â çìåíøóâàëàñÿ äóæå ìàëî. Âèêëèê íà ïàðòçáîðè, äîãàíà àáî 
âèêëþ÷åííÿ ç ïàðò³¿ çà àìîðàëüíó ïîâåä³íêó ïðîäîâæóâàëè çà-
ëèøàòèñÿ âêðàé íåáàæàíèì ïîêàðàííÿì. «[..] Òîä³ ñîáèðàºòüñÿ 
ñîáðàí³º, çðàçó âèãîâîð! Âèãîâîð – öå òîä³ ñòðàøíå íàêàçàí³º 
áóëî! […]»17; «Îò ÿ ãîâîðþ, øî ºñë³ á ÷îëîâ³êà äîñàä³òü, òî éîìó 
áóëî êóäà ïîæàëîâàòüñÿ. ² íàðîäíèé êîíòðîëü, ³ êîì³ñ³ÿ ïî òðó-
äîâèõ ñïîðàõ, ³ ïàðòêîì, ³ êóäà õî÷åø! À ùàñ êóäà?»18. 
Ùî ñòîñóºòüñÿ âëàñíå àäì³í³ñòðàòèâíî¿ âëàäè âñ³õ ð³âí³â – 
â³ä ñ³ëüñüêî¿ äî îáëàñíî¿ – â ñâ³äîìîñò³ àáñîëþòíî¿ á³ëüøîñò³ 
ðåñïîíäåíò³â âîíà ôàêòè÷íî íå çàëèøèëà ÿêèõîñü ÿñêðàâèõ àáî 
÷³òêèõ ñïîãàä³â. ßê öå íå äèâíî, àëå á³ëüø³ñòü ðåñïîíäåíò³â ïðî-
òÿãîì æèòòÿ ôàêòè÷íî íå ñòèêàëèñÿ íå ëèøå ç ïðåäñòàâíèêàìè 
ðàéîííî¿ òà îáëàñíî¿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ âëàäè, à íàâ³òü ç ñ³ëü-
17 Триодіал Т. Я. // РВ ЗВ ІУАД ім. М.С. Грушевського. Ф. 8.  «Археографічні екс-
педиції». Оп. 16. Спр. 37. – Арк. 24.
18 Загоруйко І. П., 1929 р.н. // РВ ЗВ ІУАД ім. М.С. Грушевського. Ф. 8.  «Археографічні 
експедиції». Оп. 14. Спр. 227. 17 арк. – Арк. 6.
ñüêèì âèêîíàâ÷èì àïàðàòîì. Âñå öå îïîñåðåäêîâàíî âêàçóº íà 
äîñèòü íåçíà÷íó «îðãàí³çîâóþ÷ó òà ñêåðîâóþ÷ó» ðîëü àäì³í³-
ñòðàòèâíî¿ âëàäè â æèòò³ çâè÷àéíèõ êîëãîñïíèê³â. Ïðè öüîìó, 
õàðàêòåðíî, ùî ïåðåñ³÷í³ ãðîìàäÿíè ïðèïèñóâàëè ôóíêö³¿ ³ ïî-
âíîâàæåííÿ, ÿê³ ìàëè íàëåæàòè ïàðò³éíèì ñòðóêòóðàì – ðàé-
âèêîíêîìàì. Çàãàëîì, ñàì òåðì³í «ðàéâèêîíêîì» çóñòð³÷àºòü-
ñÿ âêðàé ð³äêî. Ãîâîðÿ÷è ïðî íåîáõ³äí³ñòü çâåðíóòèñÿ äî ö³ºþ 
âëàäíî¿ ñòðóêòóðè, ðåñïîíäåíòè ãîâîðÿòü ùî âîíè «ïî¿õàëè â 
ðàéîí», â òîé ÷àñ, ÿê ïðè îïèñóâàíí³ çâåðíåííÿ äî ðàéêîìó, çà-
ñòîñîâóºòüñÿ ñàìå öåé òåðì³í. Íàçâè æ òàêèõ âëàäíèõ ñòðóêòóð, 
ÿê îáëâèêîíêîì, îáêîì âçàãàë³ íå çóñòð³÷àºòüñÿ19. Âèíÿòêîì ç 
ö³º¿ çàêîíîì³ðíîñò³ ñêëàäàþòü ðåñïîíäåíòè, ÿê³ ïîñ³äàëè ïåâí³ 
ïîñàäè ó âëàäíèõ òà ïàðò³éíèõ ñòðóêòóðàõ ð³çíèõ ð³âí³â, àáî 
æ ïðèíàéìí³ áðàëè ó÷àñòü ó ðîáîò³ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é, îðãàí³â 
íàðîäíîãî êîíòðîëþ òîùî. Ó òîé æå ÷àñ, ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî 
óí³êàëüíà ³íôîðìàö³ÿ, ÿêó âîíè ðåòðàíñëþþòü, íå º ìàñîâîþ, ³ 
çàçâè÷àé íå ìîæå áóòè ïåðåâ³ðåíîþ øëÿõîì àíàë³çó óñíî³ñòî-
ðè÷íèõ íàðàòèâ³â, çàïèñàíèõ ó öüîìó æ íàñåëåíîìó ïóíêò³. 
Òàêèì ÷èíîì, âèìàëüîâóºòüñÿ íà ïåðøèé ïîãëÿä äîñèòü ñó-
ïåðå÷ëèâå ñòàâëåííÿ  äî ðàäÿíñüêî¿ âëàäè. Ç îäíîãî áîêó, ³ñ-
íóâàëî ÷³òêå óñâ³äîìëåííÿ, ùî «âëàäà» íà áîö³ ïðåäñòàâíèê³â 
ïàðò³éíèõ ñòðóêòóð, ÿê³ âîëîä³þòü ³ âîëîä³òèìóòü íåäîñòóïíèìè 
äëÿ á³ëüøîñò³ «ïðîñòèõ ëþäåé» ìàòåð³àëüíèìè áëàãàìè, ïðàâà-
ìè òà ïðèâ³ëåÿìè. Ïðîòå, ç ³íøîãî áîêó, ð³âåíü ñïðèéíÿòò³ òà 
äîâ³ðè äî âëàäè çàëèøàâñÿ ³ çàëèøàºòüñÿ âèñîêèì. Íà äóìêó 
ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ äîñë³äíèö³ ðàäÿíñüêîãî ñåëÿíñòâà Â.Ëèñàê, 
îñîáëèâ³ñòü ñïðèéíÿòòÿ âëàäè êîëãîñïíèêàìè ïîëÿãàëà ó òîìó, 
ùî ïðè òîòàëüí³é íåäîâ³ð³ äî ì³ñöåâîãî êåð³âíèöòâà (ãîëîâè êîë-
ãîñïó, áðèãàäèð³â, îáë³êîâö³â) ñåëÿíè òàê ñàìî òîòàëüíî â³ðèëè 
19 Молдавська Т. Радянська адміністративна влада в усних спогадах жителів 
Запорізької області // Усна історія в науковому дослідженні. Мат. Всеукр. наук. конф. 
Запоріжжя, 23–24 травня 2008 року. – Запоріжжя, Тандем–У, 2008. – С. 162–169.
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öåíòðàëüíîìó êåð³âíèöòâó äåðæàâè20. Îäíàê, àíàë³ç óñíî³ñòî-
ðè÷íèõ íàðàòèâ³â äàº ï³äñòàâè ïðèïóñòèòè, ùî ñïðèéíÿòòÿ ì³ñ-
öåâèõ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè áóëî ñêîð³øå íåéòðàëüíî-ïîçèòèâ-
íèì. Ñåëÿíè óñâ³äîìëþâàëè ³ ñòèêàëèñÿ íà ïðàêòèö³ ç òèì, ùî 
ì³ñöåâå êåð³âíèöòâî äàëåêî íå çàâæäè â÷èíÿëî ñïðàâåäëèâî, 
àëå ç íèì íåîáõ³äíî áóëî ÿêîñü ìèðèòèñÿ ³ ïðèñòîñîâóâàòèñÿ; ó 
òîé æå ÷àñ, çà ïðàêòè÷íîþ äîïîìîãîþ çâåðòàëèñÿ áåçïîñåðåäíüî 
äî êîëãîñïíîãî «íà÷àëüñòâà» ³ çàçâè÷àé îòðèìóâàëè äîïîìîãó. 
Ñâîº ñòàâëåííÿ äî ñó÷àñíî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè ðåñ-
ïîíäåíòè ïî÷àëè âèñëîâëþâàòè ëèøå ïðîòÿãîì ïðèáëèçíî îñòàí-
í³õ ï’ÿòè ðîê³â. Íà ïî÷àòêó 2000- ðð. á³ëüø³ñòü óíèêàëà áóäü-ÿêèõ 
âèñëîâëþâàíü ùîäî ñó÷àñíîãî ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ òà êåð³âíèöòâà. 
Ðîçïîâ³äü ïðî «ñó÷àñíó âëàäó» âèíèêàº ïåðåâàæíî ó êîíòåêñò³ 
ñïîãàä³â ïðî ðàäÿíñüêå êåð³âíèöòâî: äîñèòü ÷àñòî ðåñïîíäåíòè 
âçàãàë³ ïëóòàþòü, ïðî ÿêó ñàìå âëàäó – ìèíóëó ÷è ñó÷àñíó – ¿õ 
ïðîñèëè ðîçïîâ³ñòè, àáî æ ïåðåõîäÿòü â³ä ³ñòîð³¿ äî ñüîãîäåííÿ. 
Ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà âëàäà â îêðåñëåíî¿ ãðóïè ðåñïîíäåíò³â 
àñîö³þºòüñÿ ç äåïóòàòàìè òà, ìåíøîþ ì³ðîþ, ç ïðåäñòàâíèêà-
ìè ì³ñöåâèõ á³çíåñîâèõ ñòðóêòóð. Ñïîãàäè ïðî ñó÷àñíó àäì³í³-
ñòðàòèâíó âëàäó, òàê ñàìî, ÿê ³ ïðî ðàäÿíñüêó, º ðàäøå âèíÿò-
êîì. Ïî÷àòîê 1990-õ ðð. âèïàäàº ³ç çàãàëüíîãî êîíòåêñòó ñïîãàä³â. 
Ó â³äïîâ³äü íà ïðîõàííÿ ðîçïîâ³ñòè ïðî ñó÷àñí³ ðåàë³¿ æèòòÿ, 
ðåñïîíäåíòè çàçâè÷àé îïèñóþòü ïîä³¿ íàéáëèæ÷èõ 2–3 ðîê³â, à 
³íêîëè – ³ íàéá³ëüø ãó÷í³ ïîä³¿ çà äåê³ëüêà îñòàíí³õ äí³â. Ñë³ä çà-
çíà÷èòè, ùî òàêà ñòðóêòóðà ñïîãàä³â ïåâíîþ ì³ðîþ º ô³ç³îëîã³÷íî 
çóìîâëåíîþ: ó ëþäåé ïîõèëîãî òà ñòàðîãî â³êó çàçâè÷àé á³ëüø 
àêòèâíà òàê çâàíà «äîâãîñòðîêîâà ïàì’ÿòü», à îïèñ ïîä³é íåäàâ-
íüîãî ìèíóëîãî º íàñë³äêîì ¿õ ïîñò³éíîãî ïîâòîðåííÿ â ÇÌ². 
Ðîçïàä ÑÐÑÐ îêðåñëåíà ãðóïà ðåñïîíäåíò³â ñïðèéíÿëà íå-
ãàòèâíî, àáî æ ó íåéòðàëüíîìó êîíòåêñò³. Íåãàòèâó äîäàâàâ íå 
20 Лисак В.Ф. Морально–психологічна ситуація в українському селі... – С.  66.
â îñòàííþ ÷åðãó ³ ñòðàõ ðîçðèâó çâ’ÿçê³â ç «áðàòí³ì ðîñ³éñüêèì 
íàðîäîì» («Áóëè âì³ñò³, à òåïåð ÿê»?)21. Íåçâàæàþ÷è íà ð³âåíü 
îñâ³òè, ïðèíàëåæí³ñòü äî âëàäíèõ/ïàðò³éíèõ ñòðóêòóð, îö³íîê 
ñó÷àñíî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿, äîñòóïó äî âåëè÷åçíî¿ ê³ëüêîñ-
ò³ ³íôîðìàö³¿ ùîäî êðèçè ðàäÿíñüêî¿ ñèñòåìè ëþäè ïîõèëîãî 
â³êó îö³íþþòü ðîçïàä Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ÿê øòó÷íå ÿâèùå, 
îðãàí³çîâàíå ñàìèìè ðàäÿíñüêèìè êåð³âíèêàìè, à íå çàêîíî-
ì³ðíèé åòàï ðîçâèòêó àâòîðèòàðíî¿ ïîë³íàö³îíàëüíî¿ äåðæàâè: 
«Ãîðáà÷üîâ – öåé çàò³ÿâ ïåðåñòðîéêó. Íó â³í, ÿ âàì ñêàæó øî 
â³í, ôàêò³÷ºñêè, âèíóâàòèé ó ðîçâàë³ Ñîâºöêîãî Ñîþçà, íó â³í 
íå õîò³â ðîçâàëèòü. Â³í õîò³â òðîøêè ïåðåîáîðóäóâàòü ñîâºòñêó 
âëàñòü, òðîøêè ï³ä ïîë³ò³êó ªâðîïè, îò. Íó â³í íå õîò³â ðîçâà-
ëèòü. À îöå, ªëüöèí, Øóøêºâ³÷, á³ëîðóñ, ³ íàø Êðàâ÷óê – îöå 
òðè òàíê³ñòà...»22; «Òîä³ ïðîäàâ Ãîðáà÷ºâ ç Áóøåì âåñü [Ñîþç ðîç-
âàëèëè], ðàçñèïàëîñÿ âñå»23. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ñàìå çäîáóòòÿ 
íåçàëåæíîñò³ ÿê ïîä³þ á³ëüø³ñòü ðåñïîíäåíò³â ôàêòè÷íî íå ïðè-
ãàäóº; îäíàê, ðåñïîíäåíòè çàçíà÷àþòü, ùî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ 
ðåôåðåíäóìó âîíè «ãîëîñóâàëè çà Ñîþç»24. Æîäåí ç ðåñïîíäåí-
ò³â íå íàìàãàâñÿ ïîâ’ÿçàòè îñîáëèâîñò³ ðàäÿíñüêîãî ïîë³òè÷íîãî 
ëàäó ç éîãî êðàõîì. Íàâ³òü ïåð³îä ê³íöÿ 1980-õ ðð., ÿêèé, ÿê 
â³äîìî, áóâ ïåð³îäîì ãîñòðî¿ ñîö³àëüíî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ êðèçè, 
íå âèêëèêàº íåãàòèâíèõ ñïîãàä³â. Ñàìó íåçàëåæí³ñòü á³ëüø³ñòü 
ðåñïîíäåíò³â îö³íþº íåãàòèâíî, äîâîäÿ÷è, ùî âîíà í³÷îãî ïî-
çèòèâíîãî íå ïðèíåñëà. ªäèíèì ïîçèòèâíèì ÿâèùåì íàçèâàþòü 
21 «Белиба Анастасія Марківна»// РВ ЗВ ІУАД ім. М.С. Грушевського. Ф. 8.  «Архе-
ографічні експедиції». Оп. 16. Спр. 2. – Арк. 14.
22  «Волошина Ганна Олексіївна, 1925 р.н.. Волошин Василь Трохимович, 
1925 р.н. // РВ ЗВ ІУАД ім. М.С. Грушевського. Ф. 8.  «Археографічні експедиції». 
Оп. 14. Спр. 11. – Арк. 25.
23  «Гуляєва Лариса Миколаївна, 1918 р. н. – // РВ ЗВ ІУАД ім. М.С. Грушевського. 
Ф. 8.  «Археографічні експедиції». Оп. 16. Спр. 225. –Арк. 21
24 Усна історія Степової України. – Т. 7. – 388 с. – С.  236; Усна історія Степової 
України. – Т. 8. – С. 180.
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ñâîáîäó ñëîâà, ï³äêðåñëþþ÷è ïðè öüîìó, ùî ñîö³àëüíî–åêîíî-
ì³÷íîìó áåçëàä³ âîíà íå ìàº í³ÿêîãî çíà÷åííÿ. 
Àíàë³ç óñíèõ íàðàòèâ³â ïîêàçóº, ùî ëþäè íà ìåæ³ 1980-íà 
ïî÷àòêó 1990- õ ðð. íå ðîçóì³ëè íåâ³äâîðîòíîñò³ ñîö³àëüíèõ 
òà åêîíîì³÷íèõ çì³í. Ç ñåðåäèíè 1980-õ ðð. ðàäÿíñüê³ ñåëÿíè 
æèëè, ç îäíîãî áîêó, â óìîâàõ íàðîñòàííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ 
êðèçè, ïðîòå ç ³íøîãî – êðèçîâ³ çì³íè áóëè â³äíîñíî ïëàâíèìè, 
ëþäè âñòèãàëè äî íèõ ïðèñòîñóâàòèñÿ. Êð³ì òîãî, äëÿ á³ëüøîñò³ 
ðåñïîíäåíò³â ñàìå ó öåé ÷àñ â³äáóâàëèñÿ ïåðåëîìí³ îñîáèñò³ çì³-
íè, ïîâ’ÿçàí³ ç³ çì³íîþ ñîö³àëüíîãî òà ñ³ìåéíîãî ñòàòóñó. Òàêèì 
÷èíîì, ñàì ôàêò ðîçïàäó äåðæàâè, ó ÿê³é ðåñïîíäåíòè íàðîäè-
ëèñÿ ³ âèðîñëè, íå ñòàâ êðèçîâîþ ïîä³ºþ. Ìîæåìî ãîâîðèòè, ùî 
äî ñåðåäèíè 1990-õ ðð. âîíè íå â³ä÷óâàëè îñîáëèâèõ çì³í ó ïî-
âñÿêäåíí³: ïî ñóò³, âîíè ïðîäîâæóâàëè æèòè â ðåàë³ÿõ ï³çíüîðà-
äÿíñüêîãî êðèçîâîãî ñóñï³ëüñòâà òà «òðàäèö³éíîãî« êîëãîñïíîãî 
ì³êðîñóñï³ëüñòâà. Óñâ³äîìëåííÿ íåçâîðîòíîñò³ çì³í â³äáóëîñÿ ç 
îñòàòî÷íèì êðàõîì êîëãîñïíî¿ ñèñòåìè.
Ùîäî ïîë³òè÷íèõ óïîäîáàíü, òî ó â³äêðèò³é ôîðì³ âîíè âè-
ñëîâëþþòüñÿ âêðàé ð³äêî, ³, çàçâè÷àé, îáåðåæíî, äîñèòü ÷àñòî 
âèêîðèñòîâóþ÷è ïðè öüîìó ðåïë³êè íà çðàçîê «ìîæå, öüîãî íå 
ìîæíà ãîâîðèòè», «íå ïèø³òü öüîãî», «ÿ íå çíàþ» òîùî. Âçàãàë³, 
á³ëüøå ìîæíà ãîâîðèòè ïðî «àíòèóïîäîáàííÿ»: ÿêùî ðåñïîí-
äåíòè ³ ãîâîðÿòü ïðî ñó÷àñíèõ ïîë³òèê³â, òî çíà÷íî ÿñêðàâ³øå 
îïèñóþòü, õòî ³ çà ùî ¿ì íå ïîäîáàºòüñÿ, òîáòî ñó÷àñíèé ïîë³-
òè÷íèé äèñêóðñ â óñíîìó íàðàòèâ³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ íåãàòèâ³ç-
ìîì. «Êîëåêòèâíèì îáðàçîì» ñó÷àñíîãî «øê³äíèêà» òà «âîðîãà 
íàðîäó» º îáðàç íàðîäíîãî äåïóòàòà: «Ìè áóäåìî ãîëîñóâàòè, à 
ìè íå áóäåìî – ³ âñ³ äåïóòàòè âèñòóïàþòü. ßê ìàë³ ä³òè ãðàþòüñÿ. 
À íà øî æ ìè âàñ âèáèðàëè, ìè âèáèðàëè, øîá âè çàù³ùàëè»25. 
Ïðîòÿãîì 1990-õ ðð. ïîë³òè÷í³ óïîäîáàííÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó 
25 Усна історія Степової України. – Т. 3. – 492 с. – С. 101-102.
ó ï³âäåííîìó ðåã³îí³ Óêðà¿íè îáìåæóâàëèñÿ êîìóí³ñòè÷íîþ 
ïàðò³ºþ. Ç ñåðåäèíè 2000-õ ðð., çã³äíî ðåçóëüòàò³â óñíî³ñòîðè÷-
íèõ äîñë³äæåíü, ñïðèéíÿòòÿ êîìóí³ñò³â ïî÷èíàº çì³íþâàòèñÿ: 
ç’ÿâëÿºòüñÿ ðîçóì³ííÿ, ùî ñó÷àñí³ êîìóí³ñòè – öå âæå çîâñ³ì íå 
ò³, ÿê³ áóëè çà Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó26. Ç ñåðåäèíè 2000-õ ðð. ïî-
ì³òíà ÷³òêà òåíäåíö³ÿ ïîÿâè ñèìïàò³é äî ïàðò³¿ âëàäè, ïðè÷îìó 
äî ïàðò³¿, ÿêà àñîö³þºòüñÿ ç ïðîÿâîì «òâåðäî¿ ðóêè». Çâè÷àéíî, 
çíà÷íîþ ì³ðîþ öå ïîâ’ÿçàíå ç ïîòóæíèìè ðåêëàìíèìè êàìïàí³-
ÿìè ó ÇÌ² òà íà òåëåáà÷åíí³. Îäíàê, íå ìîæíà íå âðàõîâóâàòè, 
ùî äîâ³ðó ëþäåé ïîõèëîãî â³êó çàñëóãîâóþòü ò³ ïîë³òè÷í³ ñèëè, 
ÿê³ áóäóòü ñâî¿ «çâ’ÿçêè ç ãðîìàäñüê³ñòþ» íà ïîçèòèâ³, äåêëàðó-
âàíí³ ñâî¿õ äîñÿãíåíü òà îá³öÿíêàõ ïîäàëüøèõ çâåðøåíü – òîáòî 
òàê, ÿê ðîáèëà öå ñâîãî ÷àñó ÊÏÑÐ. Êð³ì öüîãî, îáîâ’ÿçêîâèì º 
äåêëàðóâàííÿ ³ ïåâíîþ ì³ðîþ ðåàë³çàö³ÿ  ïîë³òèêè ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó (ï³äíÿòòÿ ïåíñ³é, îá³öÿíêè ñóáñèä³é) òà íàìàãàþòüñÿ ó 
ÿêèõîñü ôîðìàõ â³äíîâèòè «ðàäÿíñüêó ìîäåëü» ñï³â³ñíóâàííÿ 
äåðæàâ, òîáòî äåêëàðóþòü ïîë³òè÷íå òà åêîíîì³÷íå çáëèæåííÿ 
ç Ðîñ³ºþ, Ïðè öüîìó â³äêðèòî çà â³äíîâëåííÿ ÑÐÑÐ í³õòî íå 
âèñëîâëþºòüñÿ. 
Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ç óñ³õ äåðæàâíèõ ë³äåð³â Óêðà¿íè, â îö³í-
ö³ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó, çàñëóãîâóº íàéìåíøå óâàãè Ë.Êó÷ìà, 
ÿêèé áóâ âèõ³äöåì ç êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿, ñïðèéìàºòüñÿ ÿê ëþ-
äèíà, ùî «âñå ðîçâàëèëà»; ïðîòå éîãî âëàñíå âíóòð³øíüîïîë³-
òè÷íà ä³ÿëüí³ñòü, ì³æíàðîäíà ïîë³òèêà íå çàëèøèëà ÿêèõîñü 
ñò³éêèõ ñïîãàä³â. Ä³ÿëüí³ñòü Ë.Ä.Êðàâ÷óêà ôàêòè÷íî íå çãàäó-
ºòüñÿ âçàãàë³. Ð³çêî íåãàòèâí³ îö³íêè âèêëèêàº Â.Þùåíêî òà 
Þ.Òèìîøåíêî: «ß òèñÿ÷ó ñîáèðàëà ñîá³ íà ñìåðòü, à øî âîíè, 
âåðòàþòü ìåí³? Äàæå ³ íå çãàäóþòü. Ïîçàáèðàâ. ² õòî, Þùåíêî 
òàì êîìàíäóâàâ. Îáí³ìàëèñÿ, îöå, ³ç òèì… òèì áàíäþãîþ… 
26 «Білан Андрій Миколайович, 1925 р.н.» // РВ ЗВ ІУАД ім. М.С.Грушевського. 
Ф. 8. «Археографічні експедиції». Оп. 14. Спр. 221. – Арк. 1.
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øî ïîïåðåäó áóâ, Êó÷ìà. Îáí³ìàëèñü, ïîêè ãðîø³ ðîçòÿãëè»27; 
«Äèâèñü Þëÿ, Þëÿ, òâàðü, ÿ, ó í³ìö³â âîíà óêðàëà ãðîø³. Âè ïî 
òåëåâ³çîðó áà÷èòå, øî ¿¿ áóäóòü ñóäèòü? Í³ìåöü óçíàâ, äå, õàé, 
âîíà ñêàæå, äå âîíà ä³ëà ñò³ëüêè ì³ë³îí³â. Ãà? Òè áà÷èø, îòàêó 
ïàäëþêó, à ÿ çà íå¿ ãîëîñóâàëà òîé ðàç. Òî âçÿëà ïðèéøëà, òà 
é îä³ðâàëà á áóëà, òà â òðóñè ¿é, ºäðüîíó ìàòü»28 «À çàðàç êîìó 
òè ï³äåø? Äî êîãî? Äî ò³º¿ øî ç êîñîþ á³ãàëà?»29; «Òàêà âëàñòü 
íàñòàëà. Í³÷îãî íå çðîáèø. Êîëè îöüî, ïðåçèäåíò Þùåíêî öåé, 
òà øî íàðîáèâ, øî îñüî õàò ïóñòèõ, çåìëþ òî ïðîäàëè, õàòè òî 
ðîçâàëèëè. ² îñüî, îò íåäàâíî âæå, îò»30.
Ìîæëèâ³ñòü ñâîáîäè ñëîâà ÿê ðåçóëüòàò äåìîêðàò³¿ ñïðèéìà-
ºòüñÿ ÿê äóæå ñóìí³âíå çàâîþâàííÿ: «À øÿñ íà ßíóêîâè÷à øî 
õî÷åø êàæóòü, òàê? Öå äºìîêðàò³ÿ, öå âîíà íå âñÿ. Öå îö³ âîðè 
õîâàþòüñÿ çà ùüîò äºìîêðàò³¿. Áî íàøîãî áðàòà,  ÿê ÿ óêðàäó òî 
ìåíå ñóäÿòü, à éîãî í³! ×îãî öå òàê? Òî÷íî. Îöå òî ìåí³ âñå!»31. 
Ç’ÿâëÿºòüñÿ îñóäæåííÿ «êîìóí³ñò³â», ÿê³ ïðèçâåëè äî ðîçâàëó 
ÑÐÑÐ òà ïåðåòâîðèëèñÿ íà «äåìîêðàò³». ²íêîëè òàêå íåãàòèâíå 
ñïðèéíÿòòÿ ïîøèðþºòüñÿ ³ íà êîìóí³ñò³â ó ìèíóëîìó: «[Õòî 
òîä³ íå] áóâ êîìóí³ñòîì! Ùàñ âîíè [Óêðà¿íó], ïîáðîñàâ, ïàðò-
á³ëºòè! À ò³ øî ñèäÿòü òàì âåðõóøêè? Âîíè øî, íå áóëè êà-
ìóí³ñòàìè? Ïîõîâàëè ïàðòá³ëºòè, òåïåð âîíè íå êàìóí³ñòè!»32; 
«Íó öå æ êîìóí³ñòè! Áóëè ðàíøå... Âîíè æ ñòàëè õàçÿéíàìè 
Óêðà¿íè. Âîíè æ òîä³ áóëè êîìóí³ñòè... Áóëè êîìóí³ñòè õàçÿéíà-
27 «Безклубна Катерина Петрівна, 1929 р.н.» // РВ ЗВ ІУАД ім. М.С.Грушевського. 
Ф. 8. «Археографічні експедиції». Оп. 16. Спр. 1. – Арк. 13.
28 Волошина Галина Федосіївна... – Арк. 25.
29 «Моргун Клавдія Олексіївна, 1929 р.н.» // РВ ЗВ ІУАД ім. М.С.Грушевського. 
Ф. 8. «Археографічні експедиції». Оп. 16. Спр. 35. – Арк.– Арк. 35
30 «Снісар Наталя Михайлівна, 1929 р.н.» // РВ ЗВ ІУАД ім. М.С.Грушевського. 
Ф. 8. «Археографічні експедиції». Оп. 16. Спр. 42. – Арк. 14.
31 «Кучеренко Микола Іванович, 1919 р.н.» // РВ ЗВ ІУАД ім. М.С.Грушевського. 
Ф. 8. «Археографічні експедиції». Оп. 16. Спр. 21. –Арк. 1
32 «Белиба Анастасія Марківна... – Арк. 15.
ìè Óêðà¿íè! Òîäà õîòÿ êîíòðîëü áóâ, ïàðò³éíèé. À ùàñ æå êàêîé 
êîíòðîëü ïàðò³éíèé?»33; «Ïàãàíà, ùàñ, ùàñ êîìó íàðàâèòñÿ, êî-
íå÷íî, èì îòàêèì êàê îò ïî ñîñåäñêè, èì äóæå íàðàâèòñÿ, áî óñå 
èõíÿ âëàñòü. È òîäà èõíÿ âëàñòü áûëà: òî çàâôåðìàìè, òî áðèãà-
äèðàìè, òî ïðåäñåäàòåëÿìè, – âîáùåì òîäà èì æèëîñÿ, à ñåé÷àñ 
óäâîå»34. «[..] Òà øî òàì íà÷àëüñòâî [äîïîìàãàëî]! Øî òàì... Òàê 
ÿê òåïåð îí! Îí ðèøàþòü? Ñîá³ ãðåáóòü ì³ë³îíè, à ëþäè õàé ÿê 
õî÷óòü. Îöå òàê ³ òîä³ âîíî áóëî. [Âñå ñîá³]. Éîãî ñ³ì’ÿ æèëà. Éîãî 
ä³òè æèëè. À øî â³í áóäå á³ñïîêî¿òüñÿ çà íàñ çà âñ³õ? Õòî? Öå 
êàäà áóëî òàêå? Éîãî íå áóëî íè â æèçí³ òàêîãî. Äà...» – «Òàê öå ³ 
òîä³ ïðåäñ³äàòºëü êîëõîçó [æèâ]?» – «² òîä³ âîíè, ïðåäñ³äàòºëü 
êîëõîçà áóâ òîæå, æèëè. […]. À ìè âèæèâàëè. À ìè âèæèâàëè. 
Õòî òàì êàìó íàäà? [...] Òà òàê âîíî é ðàíøå áóëî. Îò ñåáå í³õòî 
íå îäãîðíå. Êàæåí äî ñåáå»35; »[...] Ëþäè ñòðàäàëè. À ùàñ äóìà-
ºø øî? Íå ñòðàäàþòü îñü ëþäè?! Ïºíñ³þ íå çàðîáèëè, í³äå íå 
ïðîëó÷àþòü, í³äå íå... ßê öå ìîæíà æèòü.[...]»36. Ïîíÿòòÿ «äåìî-
êðàò³ÿ», òàêèì ÷èíîì,  º àáñîëþòíî çí³âåëþâàíèì ó ö³íí³ñíîìó 
àñïåêò³ ³ âæèâàºòüñÿ âèêëþ÷íî ó íåãàòèâíîìó êîíòåêñò³, äëÿ 
îïèñàííÿ áåçëàäó òà ðîçðóõè.
Äëÿ õàðàêòåðèñòèêó ñâîãî ñó÷àñíîãî æèòòÿ çîêðåìà òà ñè-
òóàö³¿ â äåðæàâ³ çàãàëîì ðåñïîíäåíòè íàé÷àñò³øå âèêîðèñòîâó-
âàëè òàê³ òåðì³íè, ÿê «ðîçâàë», «çàíåïàä», «íåäîñòàòêè», «áàãà-
÷³», «óáèâñòâî», «áàíä³òè», «ðîçêðàäàííÿ», «ñîðîì». Ïðè öüîìó, 
ÿêùî ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä æèòòÿ ðåñïîíäåíòè íå ïîøèðþâàëè 
ïðè÷èíè ñ³ìåéíèõ òà îñîáèñòèõ ïðîáëåì íà äåðæàâó çàãàëîì, òî 
ñâî¿ ñó÷àñí³ íåãàðàçäè, òà íàâ³òü ñóòî ïîáóòîâ³ òðóäíîù³,  âîíè 
33 «Позняк Михайло Трохимович, 1919 р. н.. Позняк Надія Іванівна, 1929 р.н. – РВ 
ЗВ ІУАД ім. М.С. Грушевського. Ф. 8.  «Археографічні експедиції». Оп. 14. Спр. 40. – 
Арк. 20.
34 «Іваненко Віра Іванівна, 1940 р.н. РВ ЗВ ІУАД ім. М.С.Грушевського. 
Ф. 8. «Археографічні експедиції». Оп. 14. Спр. 130. – Арк.14
35 Белиба Анастасія Марківна... – Арк. 41
36 Білан Андрій Миколайович... – Арк. 20
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ö³ëêîì ïîâ’ÿçóâàëè ç ³ñíóþ÷èì äåðæàâíèì ëàäîì. Òàê³ ÿâèùà, 
ÿê êîðóïö³ÿ, øàõðàéñòâî, êàð’ºðèçì, ïîïóë³çì ó ðàäÿíñüêèé òà 
ïîñòðàäÿíñüêèé ÷àñ îö³íþºòüñÿ ïî-ð³çíîìó. Òàê, ðåñïîíäåíòè 
íåîäíîðàçîâî ðîçïîâ³äàëè ïðî âèïàäêè, êîëè íà ðîáîò³ íà÷àëü-
ñòâî «ïðîøòîõóâàëî ñâî¿õ», ôàêòè íåñóìë³ííîãî íàðàõóâàííÿ 
òðóäîäí³â ³ çàðïëàòè, ðîçðàäàííÿ òà ðîçáàçàðþâàííÿ êåð³âíè-
öòâîì êîëãîñïíîãî ìàéíà ³ òîìó ïîä³áíå. Îäíàê, á³ëüø³ñòü ðåñ-
ïîíäåíò³â îïèñóº ö³ ôàêòè ñïîê³éíî, ñïðèéìàþ÷è ¿õ ÿê äàíí³ñòü, 
ç ÿêî¿ íåìîæëèâî áóëî áîðîòèñÿ. Ó òîé æå ÷àñ, ïîä³áí³ ÿâèùà 
ñó÷àñíîãî æèòòÿ ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê ð³çêî íåãàòèâí³, òàê³, ùî òðå-
áà íåùàäíî âèêîð³íþâàòè. Ëþäè, ÿê³ ïðàöþâàëè â êîëãîñïàõ ³ 
ðàäãîñïàõ, íåîäíîðàçîâî çãàäóâàëè, ùî âîíè ìàëè çìîãó âçÿòè 
ñîá³ ùîñü ç ïîëÿ ÷è ç ôåðìè; ó ñó÷àñíîñò³ âîíè ñïðèéìàþòü òàêó 
«ñàìîâ³ëüíó âèíàãîðîäó» ÿê ðîçêðàäàííÿ. Íåîäíîðàçîâî îïèñó-
âàëèñÿ ôàêòè, êîëè ÿê³ñü «íåâ³äîì³» ïðè¿äæàëè äî ïîëÿ íà ìà-
øèíàõ ³, íà äóìêó ðåñïîíäåíò³â, «áðàëè õòî ñê³ëüêè ñõî÷å». Öå 
âèäàºòüñÿ âæå çîâñ³ì â³ä³ðâàíèì â³ä ðåàëüíîñò³: ñó÷àñí³ îðåí-
äàð³ çåìë³, âëàñíèêè âðîæàþ, íàâðÿä ÷è äîçâîëè á òàê â³äâåðòî 
ðîçêðàäàòè ñâîº ìàéíî… 
Òàêèì ÷èíîì, ïðè àíàë³ç³ îö³íêè âëàäè çàçíà÷åíî¿ ãðóïîþ 
ðåñïîíäåíò³â ìîæíà âèä³ëèòè òàê³ ñêëàäîâ³ åëåìåíòè ¿¿ ñïðèé-
íÿòòÿ: ñòàí ãîñïîäàðñòâà, ð³âåíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó äåðæàâîþ 
ñâî¿õ ãðîìàäÿí, íàÿâí³ñòü «ïîðÿäêó òà äèñöèïë³íè» (ÿê ó äåðæà-
â³ çàãàëîì, òàê ³ ïåâíîìó ì³êðîñóñï³ëüñòâ³ çîêðåìà), íàÿâí³ñòü 
ïðàâ òà ñâîáîä (ñâîáîäà ñëîâà, äîñòóïí³ñòü äî îðãàí³â âëàäè, 
ñâîáîäà âèáîðó), ð³âåíü çàïîë³òèçîâàíîñò³ ñóñï³ëüñòâà òà âïëèâ 
ïàðò³¿/ïàðò³é íà ïîâñÿêäåííå æèòòÿ. Çà öèìè êðèòåð³ÿìè, íà 
îñíîâ³ àíàë³çó óñíî ³ñòîðè÷íèõ íàðàòèâ³â ç äîâ³ëüíîþ âèá³ð-
êîþ, ñïðèéíÿòòÿ òà îö³íêà ðàäÿíñüêîãî ìèíóëîãî  ìåøêàíöÿ-
ìè Ñòåïîâîãî Ïîäí³ïðîâ’ÿ 1920-1940-õ ðîê³â íàðîäæåííÿ áóëî ³ 
çàëèøàºòüñÿ ïîçèòèâíèì. Ïðè öüîìó, íà òàêó îö³íêó çàçâè÷àé 
íå âïëèâàº àí³ íàÿâí³ñòü ó ñ³ì’¿ ðåïðåñîâàíèõ, í³ ìàòåð³àëüíå 
ñòàíîâèùå, í³ ïîáóòîâî-ïîâñÿêäåíí³ òðóäíîù³. Ãîëîâíèì àðãó-
ìåíòîì º ñîö³àëüíèé òà ïðàâîâèé çàõèñò, ÿêèé íàäàâàëà äåðæà-
âà. Ðàäÿíñüêèé ïåð³îä õàðàêòåðèçóºòüñÿ âïîðÿäêîâàí³ñòþ æèò-
òÿ, ñòàá³ëüí³ñòþ, âïåâíåí³ñòþ ó çàâòðàøíüîìó äí³. Ïðè öüîìó 
òðóäíîù³ ïîáóòîâîãî òà ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó ñïðèéìàëèñÿ ÿê 
äàíí³ñòü, ÿêó òðåáà áóëî ïåðåæèòè, ïåðå÷åêàòè, ç ÿêîþ íåìîæ-
ëèâî ³ íåïîòð³áíî áóëî áîðîòèñÿ. Çâèíóâà÷åííÿ ó íèõ ðàäÿíñüêî¿ 
äåðæàâè º ð³äê³ñíèì âèíÿòêîì. 
Êëþ÷îâèì ó ðîçóì³íí³ îñîáëèâîñòåé ñïðèéíÿòòÿ ³ îö³íþ-
âàííÿ ðàäÿíñüêî¿ òà ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íî¿ 
ñèñòåìè, íà íàøó äóìêó, º ðîçìåæóâàííÿ ïîíÿòü «âëàäà» òà 
âëàñíå «ëàä» ïðè ðåïðåçåíòàö³¿ îñîáèñòîãî äîñâ³äó. Âëàäà – ³ 
óêðà¿íñüêà, ³ ðàäÿíñüêà – öå çàâæäè «âîíè». Öåé òåðì³í âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ ó êîíòåêñò³ ïðîòèñòàâëåííÿ «íàñ» (íàðîä) – «¿ì» 
(ïðåäñòàâíèêàì âëàäè). Îäíàê, ïðè öüîìó, á³ëüø³ñòü ðåñïîíäåí-
ò³â íå ðåòðàíñëþþòü àí³ ïîâíîãî ñïðèéíÿòòÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, 
àí³ ïîâíî¿ íåäîâ³ðè. Äëÿ ïîçíà÷åííÿ âëàäè 1990-õ ðð. òà ñó÷àñ-
íî¿ òðàäèö³éíèì º âèêîðèñòàíí³ òåðì³íó «âîíè», ñàìå ç íàãîëî-
ñîì íà ïðîòèñòàâëåíí³ íàðîäó. Ãîâîðÿ÷è ïðî íåãàòèâí³ ÿâèùà ó 
ðàäÿíñüê³é ñèñòåì³, ðåñïîíäåíòè çàçâè÷àé íå ðîáëÿòü àêöåíò³â 
íà ïåâíèõ ïð³çâèùàõ, ó òîé ÷àñ ÿê çâèíóâà÷åííÿ ñó÷àñíî¿ âëàäè 
çíà÷íî ÷àñò³øå ìàº êîíêðåòíèõ àäðåñàò³â.
Àíàë³ç àêòóàë³çîâàíîãî êîìïëåêñó óñíî³ñòîðè÷íèõ íàðàòè-
â³â, äàº ï³äñòàâè ïðèïóñòèòè, ùî ó ñâ³äîìîñò³ ðàäÿíñüêèõ ñåëÿí 
³ñíóâàëî ³ ³ñíóº ïðèíàéìí³ òðè ð³âí³ òðàêòóâàííÿ ³ ñïðèéíÿòòÿ 
ïîïåðåäíüîãî ñóñï³ëüíîãî ëàäó. Ïåðøèé – öå âëàñíå ñïðèéíÿòòÿ 
âëàäè ÷åðåç ¿¿ íàéâèùèõ ³ íèæ÷èõ íîñ³¿ – äåðæàâíå êåð³âíè-
öòâî, ïàðò³éíèõ ïðåäñòàâíèê³â, ÿê³ áóëè íåäîñÿæíèìè, âîëîä³-
ëè áëàãàìè, íåäîñòóïíèìè äëÿ ïðîñòèõ ëþäåé. Ñàìå íà öüîìó 
ð³âí³ âëàäà ³ îòîòîæíþâàëàñÿ ç «íèìè». Äðóãèé – ñïðèéíÿòòÿ 
ðàäÿíñüêîãî ëàäó ÿê òàêîãî, ùî äáàº ïðî ëþäåé, äàº ñîö³àëüíèé 
³ ìàòåð³àëüíèé çàõèñò, ³ ñàìå íà öüîìó ð³âí³ â³äáóâàëàñÿ óí³-
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ô³êàö³ÿ ïîíÿòÿ «ðàäÿñüêèé ëàä» – «ðàäÿíñüêà âëàäà». Òðåò³é 
âàð³àíò – öå ñïðèéíÿòòÿ ñâîãî êîëãîñïíîãî ì³êðîñóñï³ëüñòâà ó 
ÿêîìó íà÷àëüñòâî ìîãëî êàðàòè, àëå ìîãëî ³ ïðèéòè íà äîïîìî-
ãó, äå çàñóäæóâàëè ôàêòè ðîçáàçàðþâàííÿ ìàéíà êîëãîñïíèì 
êåð³âíèöòâîì, àëå ââàæàëè öå ö³ëêîì äîïóñòèìèì äëÿ êîëãîñï-
íèê³â. Ñàìå íà öüîìó ð³âí³ â³äáóâàëîñÿ óñâ³äîìëåííÿ ñåáå ÿê 
íåâ³ä’ºìíî¿ ÷àñòèíè öüîãî ì³êðîñóñï³ëüñòâà, ³, â³äïîâ³äíî, ³ ñóñ-
ï³ëüñòâà çàãàëîì. Ùîäî ñó÷àñíîãî ëàäó, òî òàêîãî çðîùåííÿ íå 
â³äáóëîñÿ: íå â îñòàííþ ÷åðãó, ï³ä âïëèâîì òðèâàëî¿ ðàäÿíñüêî¿ 
ïðîïàãàíäè, ÿêà ïðîòèñòàâëÿëà «ðàäÿíñüêèé ñîö³àë³çì» «çàõ³ä-
í³é äåìîêðàò³¿ òà êàï³òàë³çìó». ×åðåç öå íèí³øí³é ëàä ñïðèéìà-
ºòüñÿ ÿê áóðæóàçíî-êàï³òàë³ñòè÷íèé – à îòæå, ÷óæèé, íåçðî-
çóì³ëèé ³ íåïðèéíÿòíèé. Çàãàëîì, ìîæíà ñêàçàòè, ùî á³ëüø³ñòü 
ðåñïîíäåíò³â ñõèëüí³ ïîøèðþâàòè ñâ³é ðàäÿíñüêèé äîñâ³ä íà 
ñó÷àñíå æèòòÿ. Âîíè ïðîäîâæóþòü ìèñëèòè ðàäÿíñüêèìè êà-
òåãîð³ÿìè, íå ñïðèéìàþ÷è ò³ çì³íè, ÿê³ äåðæàâà òà ÇÌ² ðåïðå-
çåíòóþòü ÿê ïîçèòèâí³. Ïðè öüîìó âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ð³âåíü 
î÷³êóâàíü â³ä ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ âëàäè çíà÷íî âèùèé, àí³æ 
ñâîãî ÷àñó â³ä ðàäÿíñüêî¿ âëàäè: òå, ùî ââàæàëîñÿ íîðìàëüíèì 
³ ïðèïóñòèìèì çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â, çàçíàº îñóäó ó ñó÷àñíèõ 
ðåàë³ÿõ. Ëþäè ïîõèëîãî â³êó íàìàãàþòüñÿ çíàéòè «çàì³ííèêè» 
ðàäÿíñüêèì ïîíÿòòÿì ó ñó÷àñíîìó æèòò³, ³, âîäíî÷àñ, º íàïåðåä 
íåãàòèâíî íàëàøòîâàíèìè äî öèõ «çàì³ííèê³â».
Êð³ì öüîãî, ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî îäíà ç îñîáëèâîñòåé êîëåê-
òèâíî¿ ïàì’ÿò³ ïîëÿãàº ó òîìó, ùî ¿¿ íîñ³¿ ö³ëêîì ñâ³äîìî çà-
ìîâ÷óþòü ïåâí³ íåãàòèâí³ ôàêòè ìèíóëîãî, äëÿ òîãî, ùîá ï³ä-
êðåñëèòè çàãàëüíó ïåðåâàãè ïîïåðåäíüîãî ëàäó ó ïîð³âíÿíí³ 
ç òåïåð³øí³ì.37 Ðàäÿíñüêà âëàäà ïðîäîâæóº ñïðèéìàòèñÿ ÿê 
«ñâîÿ», õî÷à ðåñïîíäåíòè ïðè öüîìó óñâ³äîìëþþòü, ùî «òîãî» 
37 Святець Ю. Усна історія, колективна та індивідуальна пам’ять: комунікативний 
аспект // Усна історія в науковому дослідженні. Мат. всеукр. наук. конф. Запоріжжя, 
23–24 травня 2008 року. – Запоріжжя, Тандем–У, 2008. – С. 60.
ëàäó âæå íå ³ñíóº. Î÷åâèäíî, îäíèì ç ôàêòîð³â òàêîãî ÿâèùà º 
òå, ùî ó ðàäÿíñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ ëþäèíà á³ëüøå çàëåæàëà â³ä 
âëàäè, àëå ñàìå ÷åðåç öå ïî÷óâàëà ñåáå á³ëüø ïðèíàëåæíîþ 
äî íå¿. Ñó÷àñíà âëàäà º çíà÷íî á³ëüø â³äñòîðîíåíà â³ä çâè-
÷àéíèõ ãðîìàäÿí. Óïðîäîâæ óñüîãî ïåð³îäó íåçàëåæíîñò³ «íå-
ðàäÿíñüêà» âëàäà íå ñòàëà «ñâîºþ» äëÿ îñ³á 1920-1940-õ ðîê³â 
íàðîäæåííÿ íå çàëåæíî â³ä ¿¿ êîíêðåòíèõ íîñ³¿â: ôàêòè÷íî, 
ëþäè ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ æèâóòü ó ìåíòàëüíî òà ïîë³òè÷íî 
«÷óæîìó« ¿ì ñóñï³ëüñòâ³.
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ÁÎÅÂÛÅ ÄÅÉÑÒÂÈß Â ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÅ Â 1979-1989 ÃÎÄÛ 
ÃËÀÇÀÌÈ ÂÎÈÍÎÂ-ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÎÂ
(ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÉ ÆÈÒÅËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ 
ÑÍÅÆÍÎÅ ÄÎÍÅÖÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ)
Ñîáûòèÿ ÕÕ âåêà â ñîâðåìåííîé íàóêå ÿâëÿþòñÿ â îïðåä-
åëåííîé ìåðå äèñêóññèîííûìè. ×àñòü èññëåäîâàòåëüñêèõ òåì â 
ïåðèîä ñóùåñòâîâàíèÿ ÑÑÑÐ áûëè âíå íàó÷íûõ èíòåðåñîâ. Óæå 
â íåçàâèñèìîé Óêðàèíå ïðîèçîøëè îïðåäåëåííûå èçìåíåíèÿ 
â èñòîðè÷åñêîé íàóêå, â òîì ÷èñëå ìåòîäîëîãè÷åñêîå âëèÿíèå 
ñî ñòîðîíû çàïàäíîé èñòîðèîãðàôè÷åñêîé ìûñëè â îòíîøåíèè 
ðÿäà ïðîòèâîðå÷èâûõ è äèñêóññèîííûõ âîïðîñîâ. Èññëåäîâàíèÿ 
íîâûõ òåì ïðèâåëî ê îïðåäåëåííîé çàèíòåðåñîâàííîñòè è ïîÿâ-
ëåíèþ íîâûõ èñòî÷íèêîâ, à èìåííî óñòíûõ èñòîðèé, â òîì ÷èñëå 
íà ðåãèîíàëüíîì èëè ëîêàëüíîì óðîâíå. 
Â êîíòåêñòå èññëåäîâàíèÿ ñîâåòñêî-àôãàíñêîé âîéíû 1979-
1989 ãã. â Óêðàèíå ïðîÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåííàÿ ðåãèîíàëèçàöèÿ 
äëÿ áîëåå øèðîêîãî èññëåäîâàíèÿ è ïîíèìàíèÿ. Î âàæíîñ-
òè ïîäîáíûõ èññëåäîâàíèé â ñâîèõ ðàáîòàõ îòìå÷àëè ìíîãèå 
ó÷åíûå, êàê Óêðàèíû, òàê è Åâðîïû.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïàìÿòü î âîéíå ñîâåòñêèõ âîéñê â 
Àôãàíèñòàíå – ýòî íå òîëüêî äàíü ëþäÿì, âûïîëíÿâøèì ñâîé 
äîëã, èõ äîáëåñòè è ìóæåñòâó. Ýòî îãðîìíåéøèé âêëàä â âîåííîå 
èñêóññòâî, ïîâîä äëÿ ïåðåîñìûñëåíèÿ ñóòè ñîâðåìåííûõ êîí-
ôëèêòîâ, èñïûòàíèÿ âîîðóæåíèÿ è âîåííîé òåõíèêè. 
Ñàìà òåìà ñîâåòñêî-àôãàíñêîé âîéíû 1979-1989 ãã. â èñòî-
ðèîãðàôèè äîñòàòî÷íî øèðîêî èçó÷åíà è ðàñêðûòà â ðàçíûõ 
àñïåêòàõ. Îäíàêî ðåãèîíàëüíûé õàðàêòåð, íà îñíîâå «óñòíûõ 
èñòî÷íèêîâ», à èìåííî âîñïîìèíàíèé âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñ-
òîâ, ïðåäñòàâëåíà íåäîñòàòî÷íî. Íåñêîëüêî ðàáîò, èçäàííûõ â 
Äîíåöêîé îáëàñòè, èñïîëüçóþò âîñïîìèíàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîâåò-
ñêî-àôãàíñêîé âîéíû 1979-1989 ãã.1 Îãðîìíûé ïëàñò ìàòåðèàëà ñ 
âîñïîìèíàíèÿìè âîèíîâ-àôãàíöåâ ïóáëèêóþòñÿ â ðåãèîíàëüíûõ 
è âñåóêðàèíñêèõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íàïðèìåð ãà-
çåòà «Ëåíèíñêàÿ ïðàâäà» (ñåé÷àñ ãàçåòà «Ñíåæíÿíñêàÿ æèçíü»), 
èíòåðíåò-ñàéò âñåóêðàèíñêîé ãàçåòû «Ïîñò ×åðíîáûëü» è äðó-
ãèå èçäàíèÿ, îñîáåííî ê äàòå âûâîäà âîéñê èç Àôãàíèñòàíà – 15 
ôåâðàëÿ. Êðîìå òîãî, óñòíûìè èñòî÷íèêàìè î ñîâåòñêî-àôãàí-
ñêîé âîéíå åñòü äîêóìåíòû è  ïèñüìà ñîëäàò è îôèöåðîâ. 
Öåëüþ äàííîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòü áîåâûå äåéñòâèÿ 
ñîâåòñêî-àôãàíñêîé âîéíû 1979-1989 ãîäîâ ãëàçàìè ïðîñòîãî ñî-
âåòñêîãî ñîëäàòà è îôèöåðà. Äàííóþ öåëü âîçìîæíî âûïîëíèòü 
òîëüêî ÷åðåç ïðÿìîå îáùåíèå è ôèêñèðîâàíèå âîñïîìèíàíèé ñà-
ìèõ âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ, èçó÷åíèÿ è àíàëèçà èõ ïèñåì 
è äðóãèõ äîêóìåíòîâ ïîâåñòâîâàòåëüíîãî õàðàêòåðà, êîòîðûå 
ÿâëÿþòñÿ öåííûìè èñòîðè÷åñêèìè èñòî÷íèêàìè. Îáüåêòîì äëÿ 
äàííîé ðàáîòû ñòàëè âîèíû-èíòåðíàöèîíàëèñòû æèòåëè ãîðîäà 
Ñíåæíîå Äîíåöêîé îáëàñòè, âûïîëíÿâøèõ èíòåðíàöèîíàëüíûé 
äîëã â Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêå Àôãàíèñòàí â ðàçëè÷íûå 
ãîäû, ÷àñòÿõ è ðîäàõ âîéñê, ÷òî ïîçâîëÿåò íàèáîëåå ïîëíî è 
ÿðêî ðàñêðûòü òåìó äàííîé ðàáîòû, õîòÿ â õîäå èññëåäîâàíèÿ 
èìåþòñÿ îïðåäåëåííûå òðóäíîñòè ïðè èçó÷åíèè îáùåé êàðòèíû 
ñîâåòñêî-àôãàíñêîé âîéíû. 
1 Афганцы Донетчины: историко-мемориальное издание / Авт.-сост. Костыря А.А.; 
ред. кол.: Третьяк А.Л., Добров П.В. и др. – Донецк: ООО «ИПП «Промінь», 2010. – 
560 с.; Судьбы, опаленные войной: историко-мемориальное издание / Авт.-сост. П.В. 
Добров, Л.И. Суюсанов; Ред. кол.: А.Л. Третьяк, С.В. Горбатенко. -2-е изд., испр. и 
доп. – Донецк: ЧП ИД «Кальмиус», 2012. – 560 с.; Заика В.И. Война без победы: изд. 
5-е, пер. и доп. – Донецк: Юго-Восток, 2006. – 447 с.; Заика В.И. Долг, оплаченный 
жизнью: В 2-х книгах. – Т. 1-2. – Донецк, 1995.
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Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî èññëåäîâàíèåì âîñïîìèíàíèé âîè-
íîâ-àôãàíöåâ ñíåæíÿíöåâ çàíèìàëèñü òîëüêî ýïèçîäè÷åñêè, 
ôðàãìåíòàëüíî óäåëÿÿ âíèìàíèå â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãèáøèõ 
âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ. Áîëåå îñíîâàòåëüíàÿ ðàáîòà ïî-
ÿâèëàñü òîëüêî â 2014 ãîäó, â ðàìêàõ ïðîåêòà ïî ïîäãîòîâêå 
êíèãè ïàìÿòè, ãäå ñîáðàíû âîñïîìèíàíèÿ è äîêóìåíòû âîèíîâ-
èíòåðíàöèîíàëèñòîâ ñíåæíÿíöåâ. Íåêîòîðûå ñâåäåíèÿ èìåþòñÿ 
â íàçâàííûõ âûøå êíèãàõ è ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Â äàííóþ ðàáîòó áûëè îòîáðàíû âîñïîìèíàíèÿ äåñÿòè ÷å-
ëîâåê. Äâîå èç íèõ ïîãèáøèå â Àôãàíèñòàíå (Êîíåíêî Ñåðãåé 
Àëåêñååâè÷ è Êîñòåíêî Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷), ïîýòîìó èçó÷àÿ 
èõ âîñïîìèíàíèÿ èñïîëüçîâàëèñü ïèñüìà äîìîé, ðàññêàçû ñî-
ñëóæèâöåâ è ðîäíûõ. Îñòàëüíûå âîñïîìèíàíèÿ âîñüìè ÷åëîâåê 
çàôèêñèðîâàíû â ïåðèîä îêîí÷àíèÿ èõ ñëóæáû è âîçâðàùå-
íèÿ äîìîé â ãîðîä Ñíåæíîå Äîíåöêîé îáëàñòè. Âîñïîìèíàíèÿ 
òðîèõ çàïèñàíû â ïåðèîä ñàìîé âîéíû è ïåðâûå ìåñÿöû ïîñëå 
îêîí÷àòåëüíîãî âûâîäà âîéñê â 1988-1989 ãîäû, îñòàëüíûå ïÿòü 
çàïèñàíû â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ïåðèîä 2011-2013 ãîäû.
Ñàìà ôèêñàöèÿ âîñïîìèíàíèé ïðîâîäèëàñü ðàçíûìè ñïîñî-
áàìè è ìåòîäàìè. Ýòî è óñòíûé ðàññêàç ó÷àñòíèêà ñîáûòèé, è 
èíòåðâüþ, è ïèñüìåííûå âîñïîìèíàíèÿ ñ ýëåìåíòàìè áèîãðà-
ôèè. Âñòðå÷è ñ âîèíàìè-èíòåðíàöèîíàëèñòàìè ïðîâîäèëèñü 
ïðåèìóùåñòâåííî âî âðåìÿ íåôîðìàëüíûõ âñòðå÷, â òîì ÷èñ-
ëå è â äîìàøíåé îáñòàíîâêå, ÷òî ïîçâîëÿëî ïîëó÷èòü áîëåå 
îòêðîâåííûé ðàññêàç, ÷àñòè èç íèõ áûëî ëåã÷å èçëîæèòü ñâîè 
âîñïîìèíàíèÿ â ïèñüìåííîì âèäå. Ñàìà áåñåäà ñòðîèëàñü íà 
îñíîâå èíòåðâüþ, êîòîðàÿ íà÷èíàëàñü ñ áèîãðàôèè è ïîñòåïåí-
íî ïåðåõîäÿùåãî ê ìîìåíòó ñëóæáû â Àôãàíèñòàíå, çàêàí÷è-
âàëàñü ïîñëåâîåííîé æèçíüþ. Â ðÿäå ñëó÷àåâ àêöåíò äåëàëñÿ 
íà ïåðâîì áîå, ïåðâîé èëè íàèáîëåå çíà÷èìîé íàãðàäå, ïåðâîì 
âïå÷àòëåíèè îò íåçíàêîìîé ãîðíîé ñòðàíû è íàðîäà. Â õîäå 
ðàáîòû íàä ïðîåêòîì âîçíèêàëè è òðóäíîñòè, ñâÿçàííûå â áîëü-
øèíñòâå ñâîåì ñ îïðåäåëåííûìè ïñèõîëîãè÷åñêèìè áàðüåðàìè 
ñàìèõ «àôãàíöåâ», êîòîðûå íå âñåãäà õîòåëè âñïîìèíàòü ãîäû 
ñëóæáû â Àôãàíèñòàíå, âñïîìèíàòü âîéíó. Â äàëüíåéøåì ÷àñòü 
âîñïîìèíàíèé ïóáëèêîâàëèñü â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè. Ñëåäóåò óêàçàòü íà îïðåäåëåííóþ ïîãðåøíîñòü â èñïîëü-
çîâàíèè ìåòîäîâ óñòíîé èñòîðèè, ÷òî ñâÿçàíî ñ îïðåäåëåííûìè 
ïñèõîëîãè÷åñêèìè è ýìîöèîíàëüíûìè áàðüåðàìè ñàìèõ âîèíîâ-
èíòåðíàöèîíàëèñòîâ, òàê êàê íåêîòîðûõ èç íèõ ïðèõîäèëîñü 
«ðàçãîâàðèâàòü» è «ðàñêðåïîùàòü» â õîäå áåñåäû.
Åñëè ðàññìàòðèâàòü èõ áèîãðàôè÷åñêèå äàííûå è âëèÿíèå 
íà ñàìè âîñïîìèíàíèÿ, íåîáõîäèìî óêàçàòü, ÷òî øåñòü ÷åëî-
âåê ñëóæèëè â ïåðèîä ñ 1984 ïî 1986 ãîäû, îäèí â 1987-1989 
ãîäû è äâîå â ïðîìåæóòêå 1980-1983 ãîäû. Óðîâåíü îáðàçîâà-
íèÿ è ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ â 9 ñëó÷àÿõ îòíîñèëñÿ ê ìîëîäûì 
ïðèçûâíèêàì ïîñëå øêîëû èëè ÏÒÓ èç ðàáî÷åé èëè øàõòåð-
ñêîé ñðåäû. Â ïîñëåäóþùåì âåðíóâøèñü îíè ñòàëè ðàáîòàòü 
íà ðàáî÷èõ ïðîôåññèÿõ èëè øàõòåðàìè. Òîëüêî îäèí ÷åëîâåê 
ïîëó÷èë äî ñëóæáû â Àôãàíèñòàíå âûñøåå îáðàçîâàíèå è ñòàë 
êàïèòàíîì ìåäèöèíñêîé ñëóæáû.
Ïî âîçðàñòíîìó ñîñòàâó íà ìîìåíò ïðèçûâà â 
Äåìîêðàòè÷åñêóþ ðåñïóáëèêó Àôãàíèñòàí øåñòü ÷åëîâåê ñëó-
æèëè â âîçðàñòå 18-19 ëåò, òðîå – 20-21 ãîä è îäèí â âîçðàñòå 
27. Îäíàêî íà ìîìåíò ôèêñàöèè âîñïîìèíàíèé, äâîèì ïîãèáøèì 
áûëî 20 è 28 ëåò, òðîèì ÷åëîâåê – 23-24 è 27 ëåò, à ñî âðåìåíè 
ñëóæáû 6-7 è 2 ëåò, îñòàëüíûå ïÿòü ÷åëîâåê ñî âðåìåíè ñëóæáû 
îêîëî 30 ëåò è èõ âîçðàñò ñîñòàâëÿë 45-50 ëåò. ×òî äàâàëî âîç-
ìîæíîñòü îñìûñëèòü è ïðîàíàëèçèðîâàòü ñîáûòèÿ 1979-1989 ãî-
äîâ è ñâî¸ ó÷àñòèå â íèõ êàæäîìó «àôãàíöó» ãîðîäà Ñíåæíîå.
Î ÷åì æå ðàññêàçûâàþò «óñòíûå» ñâèäåòåëüñòâà âîèíîâ-èí-
òåðíàöèîíàëèñòîâ ãîðîäà Ñíåæíîå Äîíåöêîé îáëàñòè.
Òàê, Êîíåíêî Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ (22.12.1965-08.03.1985) â 
ñâîèõ ïèñüìàõ ìàòåðè ïèñàë, ÷òî ñëóæèò â Àíãîëå, è òîëüêî 
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ïîñëå ðàíåíèÿ åãî ìàòü óçíàëà î òîì, ãäå íà ñàìîì äåëå ñëóæèë 
å¸ ñûí.2 Ïîñëåäíèé åãî áîé î÷åâèäöû îïèñûâàþò òàê: «… 25 ôåâ-
ðàëÿ 1985 ã. â ðàéîíå íàñåëåííîãî ïóíêòà Îëîê êîëîííà àâòî-
ìàøèí ïîäâåðãëàñü îáñòðåëó èç ãðàíàòîìåòà è áåçîòêàòíîãî 
îðóäèÿ. Ñåðãåé âåë ïðèöåëüíûé îãîíü, âûâåë èç ñòðîÿ ãðàíàòî-
ìåò÷èêà. Êîãäà ðàíèëè âîäèòåëÿ áåíçîâîçà, îí îêàçàë åìó ïî-
ìîùü è âûâåç èç-ïîä îáñòðåëà. Âûñòðåëîì èç îðóäèÿ Êîíåíêî 
Ñ.À. áûë òÿæåëî ðàíåí â ãîëîâó».3 
Èíòåðåñíû ñâèäåòåëüñòâà Êîñòåíêî Àíàòîëèÿ Ìèõàéëîâè÷à 
(05.02.1958-15.11.1986), êàïèòàíà ìåäèöèíñêîé ñëóæáû, êîòîðûé 
â ñâîèõ ïèñüìàõ äîìîé æåíå ïèñàë: «… Çäåñü âñå âîþþò, âåçäå 
ôðîíò. Çäåñü ãîâîðÿò «íàäî!» Åñëè íå ïîéäåò êàêîé-íèáóäü 
àâòîìàò÷èê, íèêàê íå ñêàæåòñÿ íà õîäå áîÿ, à åñëè íå ïîéäåò 
äîêòîð? À åñëè äîêòîðà íå áóäåò ðÿäîì, íå îêàçàâ ïîìîùü 
ðàíåíîìó, òîãäà íà âñþ æèçíü áóäåøü âèíèòü â åãî ãèáåëè – 
ýòî ÿ ñ÷èòàþ – ÑÀÌÎÅ òÿæåëîå â æèçíè. …Âñå áûëî: âûñîêî 
â ãîðû ïîäûìàòüñÿ ïî ñíåãó, ñâèñò ïóëü è ðàçðûâû ñíàðÿäîâ 
è ãðàíàò, îêàçûâàë ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, âàëèëñÿ áåç ñèë îò 
óñòàëîñòè. Âîçäóõà íå õâàòàëî âûñîêî â ãîðàõ. Âåñ äî 40 êã. 
òàùèë íà ñåáå â ãîðû: ìåäèêàìåíòû, âàëåíêè, ñïàëüíûé ìå-
øîê, ïðîäóêòû è íå îäèí äåíü. Òÿæåëî êîíå÷íî õîäèòü â ãîðû. 
Äîëã âîåííîãî âðà÷à-äåñàíòíèêà íàäî âûïîëíÿòü».4 Ïîñëåäíèé 
áîé Àíàòîëèÿ Êîñòåíêî îïèñûâàåò â ñâîåì ïèñüìå îäíîïîë÷àíèí 
Âÿ÷åñëàâ Áåëîóñ: «… 15 íîÿáðÿ 1986 ãîäà ìû íàõîäèëèñü íàä 
êèøëàêîì Ñàíäæàí ó âõîäà â óùåëüå Ïàíäæøåð. Ñèäåëè òàì 
ñ 12 íîÿáðÿ. Êîãäà çàõâàòèëè ñâîè ðóáåæè, òî ïî÷òè âåñü äåíü 
2 Хоменко Е. Мне кажется порою, что солдаты… // Снежнянская жизнь. – № 1. – 
2014 – С. 1.
3 Заика В.И. Долг, оплаченный жизнью. – Т. 2. – С. 31; Фонд Снежнянского музея 
боевой славы. – КП 2617. – Д. 904;
4 Заика В.И. Долг, оплаченный жизнью. – Т. 2. – С. 126-127; Кукояшная Т. Служил с 
честью // Снежнянская жизнь. – № 12. – 2008 – С. 2;
øëà ïåðåñòðåëêà ñ äóøìàíàìè. È âîò 15 íîÿáðÿ íà÷àëè âûõîä 
íà áðîíþ, ê òåõíèêå. Äî íå¸ áûëî îêîëî 3 êì. Íî ìåñòíîñòü 
áûëà íåïðîõîäèìà äëÿ òåõíèêè. Îñòàâàëèñü ìû íà íåêîòîðîå 
âðåìÿ ïîä ãîðîé, âîçëå îòäåëüíî ñòîÿùèõ 3-4 äóâàëîâ. Â îäíîì 
èç íèõ ñèäåëè äóùìàíû. Êîãäà íåîæèäàííî ñ äðóãîé ãîðêè çà-
ðàáîòàë êðóïíîêàëèáåðíûé ïóëåìåò, òî è ýòè íà÷àëè ñòðå-
ëÿòü èç îêîí. À ïîòîì è ñ òûëà ê íàì óäàðèëà ãðóïïà äóø-
ìàíîâ. Çàâÿçàëñÿ áîé, êîòîðûé äëèëñÿ äîëãî ñ 15 äî 23 ÷àñîâ. 
Òîëÿ, êàê è âñå, âåë îãîíü, ïåðåâÿçûâàë ðàíåííûõ, íå áîÿëñÿ âðà-
ãà, íå ïðÿòàëñÿ… Ê âå÷åðó ìû ðåøèëè ïðîáèòüñÿ ê ñâîèì, ê 
áðîíå. Áûëî óæå òåìíî. Àíàòîëèé ñ ñåðæàíòîì Âëàäèìèðîì 
Ïóùèíûì çàõâàòèëè äóâàë, êîòîðûé âîçâûøàëñÿ íàä òðîïîé, 
ïî êîòîðîé ìû ïðîáèâàëèñü. Îíè ïðèêðûëè âûíîñ ðàíåííûõ. 
Ðàíåíûõ âûíåñëè. Íî, îòáèâàÿ îäíó èç àòàê, Àíàòîëèé áûë 
ñìåðòåëüíî ðàíåí. Ðàçðûâíàÿ ïóëÿ ïîïàëà â ïðàâóþ ñòîðîíó 
ãðóäè ïî íàïðàâëåíèþ ê ñåðäöó. Àíàòîëèé óïàë íà îòêðûòîì 
ìåñòå, è Ïóùèí íå ñìîã ê íåìó ïîäïîëçòè. Äóøìàíû ïðî-
ñòðåëèâàëè êàæäûé ìåòð, íî è ïîäîéòè áîÿëèñü. Ïóùèí ïîä-
ïîëç ê íàì è ñêàçàë îáî âñåì. Ìû ñ ãðóïïîé ðàçâåä÷èêîâ áàòà-
ëüîíà øòóðìîì çàõâàòèëè ýòîò äóâàë. Òóò æå ïåðåâÿçàëè 
åãî è ñòàëè âûíîñèòü. Íî «äóõè» íàâÿçàëè íàì åùå îäèí áîé. 
Îêîëî ÷àñà ìû ëåæàëè ïîä îãíåì. Àíàòîëèé òàê è íå ïðèøåë â 
ñîçíàíèå. Âèäèìî, óìåð îí íàìíîãî ðàíüøå, ÷åì ìû äóìàëè, íî 
ìû íåñëè åãî êàê ìîæíî áûñòðåå â íàäåæäå ñïàñòè».5
Îãðîìíóþ öåííîñòü èìåþò âîñïîìèíàíèÿ âîèíîâ-àôãàíöåâ 
ïðîøåäøèõ âîéíó è â äàëüíåéøåì âåðíóâøèõñÿ äîìîé. Ñðåäè 
íèõ – Àìáðîñèìîâ Ïàâåë Íèêîëàåâè÷ (ðîä. 11.11.1965), êîòîðûé 
âñïîìèíàåò ñëåäóþùåå: «Ïîëó÷èë ðàíåíèå çà ñîïðîâîæäåíèå 
êîëîííû, êîãäà áàòàëüîííóþ êîëîííó îáñòðåëÿëè äóøìàíû èç 
ãðàíàòîìåòîâ. Èõ îòäåëåíèå ðàçâåäðîòû, à â ñîñòàâå îòäåëå-
5 Заика В.И. Долг, оплаченный жизнью. – Т. 2. – С. 127-130;
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íèÿ âõîäèëè ñàïåð, ìèíîìåò è îãíåìåò äëÿ óñèëåíèÿ, ïîäíÿëè 
ïî òðåâîãè çàáëîêèðîâàòü ðàéîí «Ïåñêàð», ìèíîìåò÷èêè íà-
÷àëè îáðàáàòûâàòü «çåëåíêó» è òóò… ðàçäàëñÿ ñçàäè âçðûâ 
ñíàðÿäà èç ãðàíàòîì¸òà, îñêîëêè ïîïàëè â ñïèíó, îò âçðûâà 
âûïàë èç ÁÌÏ. Ïîñëå ðàíåíèÿ ïîïàë â àðìåéñêèé ãîñïèòàëü â 
Ïîëè-Õóìãè».6
Âèêòîð Èâàíîâè÷ Ãóäèâîê (ðîä. 03.08.1961) îïèñûâàåò âîéíó 
ñëåäóþùèì îáðàçîì: «…22 ÿíâàðÿ 1980 ãîäà ÷åðåç ïîãðàíè÷-
í³é ãîðîä Êóøêà ìû âîøëè â Àôãàíèñòàí. Íàø àðòèëëåðèé-
ñêèé ïîëê áûë îäíèì èç ïåðâûõ. Ïîëê ðàñïîëîæèëñÿ íåäàëåêî 
îò ãðàíèöû. Â áîåâûå äåéñòâèÿ âñòóïèëè ñðàçó. Çàäà÷à áûëà 
ïðîñòîé: íå ïðîïóñòèòü äóøìàíîâ ê ìèðíûì àôãàíñêèì ñå-
ëåíèÿì. Â ïåðåðûâå ìåæäó áîÿìè øëî ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ 
è äðóãèõ îáúåêòèâ. …Ðàçâåäêà äîëîæèëà, ÷òî ãðàíèöó ïåðå-
øåë áîëüøîé îòðÿä äóøìàíîâ. Ñðàçó ïîñòóïèë ïðèêàç – ïå-
ðåõâàòèòü áàíäó è óíè÷òîæèòü å¸. Îò ìîåãî îòäåëåíèÿ, à ÿ 
áûë êîìàíäèðîì îòäåëåíèÿ, çàâèñåëà ñâîåâðåìåííàÿ äîñòàâêà â 
çàäàííûé ðàéîí ãàóáèö è àðòèëëåðèéñêèõ ðàñ÷åòîâ, à òàêæå 
ñíàáæåíèå èõ ñíàðÿäàìè. 
Çàñòèãíóâ âðàãà âðàñïëîõ, ïî îòðÿäó äóøìàíîâ ïðÿìîé íà-
âîäêîé ôóãàñíûìè ñíàðÿäàìè óäàðèëè ãàóáèöû. À äîâåðøèë 
ðàçãðîì áàíäû äåñàíòíûé áàòàëüîí».7
Èãîðü Âàñèëüåâè÷ Ãóùà (ðîä. 17.11.1966) î ñâîåé ñëóæáå 
âñïîìèíàåò: «Ó÷àñòâîâàë â ïðîâîäêå êîëîííû â ãîðîäà Ãàçíè, 
Äæåëàëàáàä, Êàíäàãàð. Ó÷àñòâîâàë â Õîñòèíñêîé îïåðàöèè. 
Îäíàæäû, îäèí èç àôãàíñêèõ áàòàëüîíîâ, êîòîðûé îõðàíÿë 
äîðîãó â ðàéîíå Àéëåõåëÿ, áûë áëîêèðîâàí ìÿòåæíèêàìè â êðå-
ïîñòè áåç çàïàñà áîåïðèïàñîâ è ïðîäîâîëüñòâèÿ. Êîëîíà íàøèõ 
6 Кукояшная Т. Горько вспоминать, но помнить надо! // Снежнянская жизнь. – № 12. – 
2012 –С. 1; Бривко Н.В. И снова вспомним об Афгане… [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.postchernobyl.kiev.ua/i-snova-vspomnim-ob-afgane%e2%80%a6/;
7 Журилов В. Там, в горах Гиндукуша. // Ленинская правда. – 7 июля 1988. – С. 3.
ìàøèí ñ ñîëäàòàìè íàïðàâèëàñü íà ïîìîùü, âåçÿ èì ïðîäî-
âîëüñòâèå è áîåïðèïàñû. Ðàññòîÿíèå îò íàøåãî ëàãåðÿ äî êðå-
ïîñòè ñîñòàâëÿëî îêîëî 60 êì. Ïåðâûå ñóòêè êîëîííà ïðîøëà 
50 êì çà ñóòêè, îäíàêî îòñòàâøèå 10 êì åõàëè ïîëòîðà ñóòîê 
èç-çà çàìèíèðîâàííîé äîðîãè. Ñàïåðû ñìîãëè îáåçâðåäèòü âñå 
ìèíû íà ýòîì ó÷àñòêå è çàãðóçèëè èìè äâà ãðóçîâèêà. Ïîçæå 
ïîñ÷èòàëè, ÷òî íà êàæäûé êèëîìåòð äîðîãè äóùìàíû ïîñòà-
âèëè ïîðÿäêà 300 ìèí. Àâòîêîëîííà äëÿ áåçîïàñíîñòè, ÷òî áû 
íå ïîäîðâàòüñÿ íà ìèíå åõàëè ïî ðóñëó ðåêè, êîòîðàÿ áûëà 
ðÿäîì ñ äîðîãîé, ìåñòàìè âûåçæàÿ íà äîðîãà. Ê ñ÷àñòüþ íàøà 
ïîìîùü ïîäîñïåëà âîâðåìÿ äîñòàâèâ âñå íåîáõîäèìîå, õîòÿ 
îäíà èç ìàøèí âñå òàêè ïîäîðâàëàñü, íî ïîãèáøèõ íå áûëî, 
òîëüêî íåñêîëüêî ðàíåííûõ ñîëäàò. Îáðàòíûé ïóòü áûë ïîä 
ïðèöåëüíûì îãíåì ïðîòèâíèêà».8 
Åäóø Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷ (ðîä. 18.10.1964) ðàññêàçûâàåò 
ñëåäóþùåå: «… âî âðåìÿ ñîïðîâîæäåíèÿ êîëîííû ñ âîåííîé 
òåõíèêîé äîåõàëè äî Òîâàõñêîé ïåòëè, ïîïàëè ïîä îáñòðåë 
äóøìàíîâ – ñòðåëÿëè èç ìèíîìåòîâ áåç îòêàòêè. Ïî ïðèêàçó 
èõ êîìàíäèðîâ âçâîäà, ñîëäàòû ïîêèíóëè ÁÒÐû, ïðÿ÷àñü çà áî-
åâóþ òåõíèêó, êîëîííà ïîòèõîíüêó ñ áîÿìè ïðîäâèãàëàñü âïå-
ðåä. Êîìàíäèð âçâîäà ñíîâà äàë êîìàíäó: «Ïî ìàøèíàì!». Òðîå 
ñîëäàò íå óñïåëè âûïîëíèòü ïðèêàç, òàê êàê ðÿäîì ñ íèìè 
ðàçîðâàëñÿ ñíàðÿä – äâîå èç íèõ áûëè ñìåðòåëüíî ðàíåíû. 
Î÷åðåäíîé ïðèâàë áûë óñòðîåí â îäíîì èç êèøëàêîâ, ïðèõîäè-
ëîñü ñïàòü íà íàðàõ ïî î÷åðåäè, íåñêîëüêî ñóòîê íàõîäèëèñü 
áåç âîäû è ïðîäóêòîâ. Òðóäíîñòè áûëè âî âñåì. Ïåðâîå ñâîå ðà-
íåíèå ïîëó÷èë â íîãó, êîãäà âûíîñèë ðàíåíîãî êîìàíäèðà ðîòû 
èç-ïîä îáñòðåëà».9 
8 Воспоминания Гуща Игоря Васильевича. Записаны 21 марта 1989 г.
9 Кукояшная Т. Горько вспоминать, но помнить надо! // Снежнянская жизнь. – № 12, 
2012. – С. 1; Воспоминания Едуш Геннадий Александрович. Записаны 16 февраля 2012.
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Èíòåðåñíû ñâîèì ãåðîèçìîì âîñïîìèíàíèÿ îá îäíîì èç 
áîåâûõ âûõîäîâ Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Êóö (ðîä. 15.06.1963), 
êîòîðûé âñïîìèíàë: «ßíâàðü 1982-ãî ãîäà. Êîëîííà áîåâîé òåõ-
íèêè ïîïàäàåò ïîä îáñòðåë «äóõîâ». Çàâÿçàëñÿ íåðàâíûé áîé. 
Âìåñòå ñî âñåìè îòêðûë îãîíü ïî ïðîòèâíèêó, åãî àâòîìàò 
ðàñêàëèëñÿ äîáåëà îò âûñòðåëîâ. Â ýòîì áîþ áûë òÿæåëî ðà-
íåí, ïðèäàâëåí ïîäáèòîé ãðóçîâîé ìàøèíîé… Äîðîãà ñóæà-
ëàñü. Êàê ïðàâèëî, íà òàêèõ ó÷àñòêàõ «äóõè» è êàðàóëèëè 
íàøè àâòîêîëîííû. Óñëûøàâ ñòðåëüáó, ïîíÿë, ÷òî èäóùèì 
âïåðåäè, íå ïîâåçëî. Äâèæåíèå îñòàíîâèëîñü. Äóøìàíû ïî-
äáèëè ãðóæåíûé «ÊàìÀÇ», êîòîðûé ïåðåêðûë äîðîãó, ñäå-
ëàë åå íåïðîõîäèìîé äëÿ äðóãèõ ìàøèí. Ñèòóàöèÿ îñëîæíÿ-
ëàñü åùå è òåì, ÷òî ìÿòåæíèêè ïîäîæãëè áåíçîâîç, â ëþáîé 
ìîìåíò ìîã ïðîèçîéòè âçðûâ. À ýòî äåñÿòêè ÷åëîâå÷åñêèõ 
æèçíåé. Îòîéòè â óêðûòèå áûëî íåâîçìîæíî: äóøìàíû âåëè 
ñîñðåäîòî÷åííûé îãîíü. 
Ïîäîñïåâøèé ñ ïîñòà îõðàíû òàíê ðåøèë äî ïðèõîäà ïîä-
êðåïëåíèÿ îñâîáîäèòü äîðîãó àâòîêîëîííå. Ïîä ñâèñò ïóëü 
ìåõàíèê-âîäèòåëü òàíêà – áðîñèëñÿ ê ãîðÿùåìó áåíçîâîçó çà-
öåïèòü òðîñ. Òîëêíóòü ìàøèíó òàíêîì áûëî íåâîçìîæíî, 
âåäü îò óäàðà âçðûâ íåìèíóåì. Ðèñêóÿ æèçíüþ, ñîëäàò çàöå-
ïèë òðîñ, çàòåì ñåë çà ðû÷àãè è îòòàùèë ãîðÿùèé áåíçîâîç 
íà îáî÷èíó. Âîäèòåëè âñå ýòî âðåìÿ ñ îãðîìíûì íàïðÿæåíèåì 
íàáëþäàëè çà äåéñòâèÿìè òàíêèñòà. À îí, âûñîêèé, êðàñèâûé, 
ñòàâøèé íà ýòîò ìèã ñèìâîëîì âîèíà-ñïàñèòåëÿ, êàçàëîñü, íå 
âèäåë íèêîãî...».10
Àíäðåÿ Ìèõàéëîâè÷à Ìàìîíòîâ (ðîä. 17.01.1966) âñïîìèíà-
åò: «… 1986 ãîä – ïåðâûé âûâîä âîéñê 6-òè ïîëêîâ çåíèòíî-
ðàêåòíûõ âîéñê. Ìû ñòîÿëè íà ïåðåâàëå âîçëå ãîðíîãî òóííåëÿ, 
íà Ñàëàíãå. Îæèäàëè, ÷òîáû ïðîïóñòèòü êîëîíó áåíçîâîçîâ, 
10 Бронникова Л. Опаленные Афганом // Суббота. – № 24. – 2004. – С. 6.
êîòîðûå øëè èç Ñîþçà. Ïåðâàÿ ìàøèíà ïîêàçàëàñü èç òîííå-
ëÿ: «Óðàëû», «ÊÀÌàçû» øëè íà ðàññòîÿíèè 50-100 ìåòðîâ. 
Òîëüêî íà÷àëè ìàøèíû ïîäú¸ì ïî  ãîðíîìó ñåðïàíòèíó, êàê 
ñ äâóõ ñòîðîí íà÷àëñÿ îáñòðåë áåíçîâîçîâ. Äóøìàíû ïîäáèëè 
ïåðâóþ è ïîñëåäíþþ ìàøèíó, âñ¸ ýòî ïðîèñõîäèëî íà ìîèõ ãëà-
çàõ. Âçðûâû ñíàðÿäîâ óñèëèâàëèñü ýõîì â ãîðàõ, ñêëàäûâàëîñü 
òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî ãðîõîò ñòîèò íåèìîâåðíûé, ïðè÷åì 
ñî âñåõ ñòîðîí. Áûëî ïîäáèòî 14 áåíçîâîçîâ è îäèí ÁÒÐ – ãî-
ðåëî ãîðþ÷åå, çàñëîíÿÿ ñîëíöå. … Â ýòîì áîþ áûëî òðóäíî 
îïðåäåëèòü – îòêóäà ñòðåëÿþò. Ñîáðàâ âñå ñâîå âíèìàíèå, 
÷åðåç ïðèöåë ñêîðîñòíîé ïóøêè, óäàëîñü çàñå÷ü âðàãà, ïî 
íåìó áûë îòêðûò îãîíü èç äâóõ ñòâîëîâ ïóëåì¸òà è ïóø-
êè. Ñíàðÿäàìè ÎÔÇ (îñêîëî÷íî-ôóãàñíî-çàæèãàòåëüíûìè), 
ÁÒ (áðîíåáîéíî-òðîññèðóþùèå), ÎÒ (îñêîëî÷íî – òðîññèðóþ-
ùèå) áûëè óíè÷òîæåíû îãíåâûå òî÷êè ìÿòåæíèêîâ. … Áîé 
çàêîí÷èëñÿ. Òàíêàìè ðàñ÷èùàëè  è îñâîáîæäàëè äîðîãó îò 
ïîäáèòûõ áåíçîâîçîâ. Íà ñëåäóþùèé äåíü íàøà ðàçâåäêà íà 
ìåñòå çàñàäû äóøìàíîâ  íàøëà 6 îáãîðåâøèõ òðóïîâ: òðè êè-
òàéöà, îäèí àôðî-àìåðèêàíåö, à îñòàëüíûå àôãàíöû. Â ýòîì 
áîþ ïîãèá êîìàíäèð ðîòû».11 
Ñîâñåì â äðóãîì àñïåêòå çàïîìíèëàñü âîéíà ×åñòèêîâó Èãîðþ 
Àëåêñååâè÷ó (ðîä. 1964). Êàê âñïîìèíàåò Èãîðü Àëåêñååâè÷: 
«Äóøìàíû, êàê âñåãäà, ïîëåçëè íî÷üþ. Ñëîâíî òåíè îíè ñïóñ-
êàëèñü ñ ãîð, ïðÿ÷àñü çà äåðåâüÿ. Ìàëåíüêèé êèøëàê èì íå 
áûë íóæåí, ïðîñòî õîòåëè óíè÷òîæèòü æèòåëåé êèøëàêà, 
ñòàâøèõ íà ñòîðîíó ïðàâèòåëüñòâà. Òàêèõ ïîïûòîê áûëî 
íåñêîëüêî.
…Íî÷íóþ òèøèíó ðàçðåçàëè àâòîìàòíûå î÷åðåäè. À çà-
òåì â íåáî âçâèëèñü òðè çåëåíûå ðàêåòû – ñèãíàë î ïîìîùè. 
Ïîäðàçäåëåíèå áûëî ïîäíÿòî ïî òðåâîãå. Áîåâûå ìàøèíû ñ ìî-
11 Воспоминания Мамонтов Андрея Михайловича. Записаны 26 августа 2011 г.
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òîñòðåëêàìè óñòðåìèëèñü ê êèøëàêó, âçÿòîìó äóøìàíàìè â 
êîëüöî, è ñ õîäó âñòóïèëè â áîé. Íàâåäÿ ãðàíàòîì¸ò òóäà, ãäå 
â òåìíîòå ãóñòî ñâåòèëèñü îãîíüêàìè âðàæåñêèå àâòîìàòû, 
ÿ âûñòðåëèë. Ïîòîì ñòðåëÿë åùå è åùå. Äóøìàíû íà÷àëè 
îòñòóïàòü. È â ýòî âðåìÿ ÷òî-òî óäàðèëî ìåíÿ â æèâîò. 
Ýòî áûëî äâå ïóëè. Îäíà ïðîøëà íà âûëåò, à âòîðàÿ îñòàëàñü 
â òåëå».12 
Î áîåâûõ áóäíÿõ â ðàçâåäðîòå Øóãàåâ Âàëåðèé Àíäðååâè÷ 
(ðîä. 20.05.1967), âñïîìèíàåò: «Ïåðåä òåì, êàê âûéòè íà áîåâîå 
çàäàíèå, êàæäîìó âûäàâàëñÿ ñóõîé ïà¸ê íà òðè äíÿ (øîêîëàä-
íàÿ ïëèòêà, ñãóù¸íêà, ãðå÷íåâàÿ è ïåðëîâàÿ êàøà, òóøåíêà, 
ïå÷åíüå ãàëåòíîå è ÷åðíûé õëåá äëÿ ðÿäîâûõ). È êàæäûé í¸ñ 
ñâî¸ áîåâîå îðóæèå – ìèíîì¸ò, ïóëåì¸ò (ÄÒÒÒÊ), àâòîìàòû 
(ÀÊÑ-74) è ó êàæäîãî 3 ìàãàçèíà ïëþñ 750 ïàòðîíîâ, äâå 
ãðàíàòû ÐÃÄ, Ô -1. Äîáèðàëàñü ãðóïïà ðàçâåä÷èêîâ (16 ñîëäàò) 
ê íàçíà÷åííîìó ìåñòó ïî – ðàçíîìó – øëè ïåøêîì â ãîðû èëè 
èñïîëüçîâàëèñü ÁÌÄ èëè ÁÒÐ, èíîãäà ñîâåðøàëè áîåâîé âûëåò 
íà âåðòîë¸òå. Èç âåðòîë¸òà âûñàäêà äåñàíòà â ãîðàõ î÷åíü 
ñëîæíàÿ, íóæíà ñïåöèàëüíàÿ ïîäãîòîâêà. Âåðòîë¸ò çàâèñàåò 
â âîçäóõå íà âûñîòå 2-õ ìåòðîâ, è ðàçâåä÷èêè äîëæíû äåñàí-
òèðîâàòüñÿ â íóæíîì ìåñòå äëÿ äàëüíåéøåãî âûïîëíåíèÿ áî-
åâîãî çàäàíèÿ. Ïðèõîäèëîñü äâà ðàçà îáñòðåëèâàòü êàðàâàí, íî 
â ðóêîïàøíîì áîþ ñ ìÿòåæíèêàìè íå ïðèøëîñü ñðàçèòüñÿ».13
Õîòåëîñü áû îáðàòèòü âíèìàíèå íà ðàçíûé õàðàêòåð ñàìèõ 
âîñïîìèíàíèé. Îäíè ðàññêàçûâàëè î áîåâûõ äåéñòâèÿõ, äðóãèå 
åùå äîïîëíÿëè èõ ñîöèàëüíî-áûòîâûìè àñïåêòàìè ïðåáûâàíèÿ 
ñîâåòñêèõ âîéñê â Àôãàíèñòàíå, ÷òî äåëàåò äàííûå ñâåäåíèÿ 
åùå áîëåå èíòåðåñíûìè èñòîðè÷åñêèìè èñòî÷íèêàìè î ñîâåò-
ñêî-àôãàíñêîé âîéíå 1979-1989 ãã. 
12 Нилов В. Солдату вспоминается Афганистан // Ленинская правда. – № 33. – 
1988. – С. 3.
13 Воспоминания Шугаева Валерий Андреевич. Записаны 24 ноября 2013 г.
Îäíàêî â áîëüøèíñòâå âîñïîìèíàíèé îïèñûâàþòñÿ áîåâûå 
äåéñòâèÿ è ìåòîäû âîéíû ïðîòèâíèêà, à òàêæå ñðåäñòâà îáìóí-
äèðîâàíèÿ è âîîðóæåíèÿ, ìåòîäû áîåâûõ äåéñòâèé ñîâåòñêèõ 
âîéñê. Êðîìå òîãî åñòü âîçìîæíîñòü ïðîàíàëèçèðîâàòü âðåìåí-
íîé îòðåçîê êàê ñàìèõ áîåâûõ äåéñòâèé, òàê è ìîìåíò èçëî-
æåíèÿ ñîáûòèé âîèíàìè â õðîíîëîãè÷åñêèõ ðàìêàõ ñ 1980 è äî 
1989 ãã. 
Â ðåçóëüòàòå òîãî, ÷òî ÷àñòü âîñïîìèíàíèé îòíîñÿòñÿ óæå ê 
ïîñëåâîåííîìó ïåðèîäó, à èìåííî ñïóñòÿ áîëåå äâóõ äåñÿòêîâ 
ëåò ñî äíÿ âûâîäà âîéñê èç Àôãàíèñòàíà, èìåþòñÿ ïðåäïîñûëêè 
è âîçìîæíîñòü ãëóáæå èçó÷èòü è ïðîàíàëèçèðîâàòü äàííóþ 
òåìàòèêó â äàëüíåéøåì. Òàêèì îáðàçî ì, ìû âèäèì âàæíîñòü 
«óñòíûõ» âîñïîìèíàíèé âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ â èññëåäî-
âàíèè ñîâåòñêî-àôãàíñêîé âîéíû 1979-1989 ãîäîâ, êîòîðûå äîïî-
ëíÿþò äðóãèå èñòîðè÷åñêèå èñòî÷íèêè î òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ 
òåõ ëåò. Âñå ýòè èñòî÷íèêè ïîìîãóò íàèáîëåå ïîëíî ðàñêðûòü 
õîä ñîâåòñêî-àôãàíñêîé âîéíû 1979-1989 ãîäîâ.
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1 Формозов А.А. Русские археологи до и после революции. – М., 1995. – 114 c.
2 Генинг В.Ф. Очерки по истории советской археологии. У истоков формирования 
марксистских теоретических основ советской археологии. 1920 – первая половина 30-х 
годов. – К.: Наукова думка, 1982. – 224 с.; Генинг В.Ф., Левченко В.Н. Археология древ-
ностей — период зарождения науки (конец XVIII — 70-е годы XIX в.). – К., 1992. – 65 c.
3 Пряхин А.Д. История советской археологии: (1917 – середина 30-х гг.). – Воронеж, 
1986. – 286 с.
4 Лебедев Г.С. История отечественной археологии. 1700–1917. – С-Пб., 1991. – 464 c.
5 Свешникова О.С. Советские археологи в поисках первобытной истории. 
Историческая интерпретация археологических источников в советской археологии 
1930-1950-х гг. – Омск, 2009. –204 с.
6 Платонова Н.И. История археологической мысли в России. Вторая половина 
XIX – первая треть XX века. – СПб., 2010. – 316 c.
7 Клейн. Л.С. Новая Археология (критический анализ теоретического направления 
в археологии Запада). – Донецк, 2009. – 393 c.; Шутелева И.А. «Новая» процессуальная 
археология: история появления и развития, современное теоретико-методологическое 
наследие. – Уфа: Китап, 2010. – 120 с.
îêðåì³ íàïðÿìêè â³ò÷èçíÿíî¿8. Áóëî âèäàíî ³ ïåðøó ðîñ³éñüêî-
ìîâíó óçàãàëüíþþ÷ó ïðàöþ Ë.Ñ.Êëåéíà ç ³ñòîð³¿ ðîçâèòêó àðõå-
îëîã³÷íî¿ äóìêè â ñâ³ò³9. Ïðîòå ïîçà óâàãîþ äîñë³äíèê³â çàëèøè-
ëàñü òåìà âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ íàóêîþ òà ñóñï³ëüñòâîì, âïëèâó 
ðàäÿíñüêî¿ äåðæàâè íà íàóêó òîùî. Ö³ ïèòàííÿ ï³äíÿò³ ëèøå 
ïîá³æíî ó íàïèñàí³é çà ÷àñ³â Ïåðåáóäîâè ³ âèäàí³é íà ïî÷àòêó 
1990-õ êíèç³ Ë.Ñ.Êëåéíà10. Ùîïðàâäà, ï³çí³øå ç’ÿâèëèñÿ ³íîçåìí³ 
ïåðåâèäàííÿ ö³º¿ ðîáîòè11, çîêðåìà ñóòòºâî äîïîâíåíå àíãëîìîâ-
íå12. Òàê ñàìî á³ëüø³ñòü çàðóá³æíèõ äîñë³äæåíü, ùî òîðêàþòüñÿ 
ðîçâèòêó ðàäÿíñüêî¿ àðõåîëîã³¿, áàçóþòüñÿ íà ñòàòò³ öüîãî ïå-
òåðáóðçüêîãî íàóêîâöÿ ³ç ñï³âàâòîðàìè, îïóáë³êîâàíî¿ íà ïî÷àò-
êó 1980-õ ðîê³â13.
Îäíàê òðåáà âçÿòè äî óâàãè, ùî õî÷ Ë.Ñ.Êëåéí ³ áóâ áåçïî-
ñåðåäí³ì ó÷àñíèêîì ïîä³é, àëå, ïî-ïåðøå, â³í áóâ îïîçèö³éíî 
íàëàøòîâàíèé äî âëàäè, ïî-äðóãå, ìåøêàâ ³ ïðàöþâàâ ëèøå â 
Ëåí³íãðàä³. Òîìó éîãî îö³íêè çàçíà÷åíîãî ïåð³îäó ìàþòü äåùî 
ñóá’ºêòèâíèé õàðàêòåð ³ ñïèðàþòüñÿ á³ëüøå íà âëàñíèé äî-
ñâ³ä, í³æ íà äæåðåëüíó áàçó. Ïîä³áíà ïðîáëåìà âæå îáãîâî-
ðþâàëàñÿ ó Ðîñ³¿14 ó çâ’ÿçêó ³ç âèõîäîì ³ñòîð³îãðàô³÷íèõ ðîá³ò 
8 Васильев С.А. Изучение палеолита в России: прошлое, настоящее и перспективы 
на будущее // Stratum Рlus. – 2001–2002. – № 1. – С. 21–170; Васильев С.А. Древнейшее 
прошлое человечества и поиск российских ученых. – СПб., 2008. – 179 c.
9 Клейн Л.С. История археологической мысли. В 2 т. – Т.1. – СПб: СПбГУ, 2011. – 688 с.; 
Клейн Л.С. История археологической мысли. В 2 т.  – Т.2. – СПб: СПбГУ, 2011. – 624 с.
10 Клейн Л.С. Феномен советской археологии. – СПб.: Фарн, 1993. – 128 c.
11 Klejn L.S. Das Phänomen der sovjetischen Archäologie: Geschichte, Schulen, 
Protagonisten. – Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Lang, 1997. – 412 S.
12 Klejn L.S. Soviet archaeology: schools, trends, and history. – Oxford: Oxford 
University Press, 2012. –411 p.
13 Bulkin V.A., Klejn L.S. Lebedev G.S. Attainment and problems of Soviet archaeology // 
World Archaeology. – № 13, 1982. – P. 272–295.
14 Герасимова М.М. «Филькина грамота» А.А. Формозова (Письмо в редакцию) // 
РА. – 2006. – №3. – С. 176–177; Молодин В.И. Человек, наука и Формозов // РА. – 2006. – 
№3. – С. 173–176; Савинов Д.Г. О «юбилейных книгах» А.А. Формозова // РА. – 2006. – 
№ 3. – С. 169–173; Черных Е.Н. Об «историографической» серии книг А.А. Формозова: 
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Î.Î.Ôîðìîçîâà15. À îòæå, äîñ³ àêòóàëüíèì çàëèøàºòüñÿ âèâ÷åííÿ 
³ñòîð³¿ ï³ñëÿâîºííî¿ àðõåîëîã³¿ ó ÑÐÑÐ ó êîíòåêñò³ ðîçâèòêó ðà-
äÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, íà îñíîâ³ çàëó÷åííÿ øèðîêîãî êîëà äæåðåë.
Ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîê³â àâòîð äîñë³äæóº ³ñòîð³þ ðàäÿíñüêî¿ òåî-
ðåòè÷íî¿ àðõåîëîã³¿ – ãàëóç³ àðõåîëîã³÷íî¿ íàóêè, îá’ºêòîì âèâ÷åí-
íÿ ÿêî¿ º ìåòîäîëîã³ÿ àðõåîëîã³÷íîãî ï³çíàííÿ. Ó ÑÐÑÐ òåîðåòè÷íà 
àðõåîëîã³ÿ îñòàòî÷íî îôîðìèëàñÿ ó 1970-ò³ ðîêè. Öå ïîâ’ÿçàíî ³ç 
äèñêóñ³ºþ ùîäî îá’ºêòó ³ ïðåäìåòó àðõåîëîã³¿, ùî òðèâàëà â ðàäÿí-
ñüê³é íàóö³ ç 1972 äî 1992 ð³ê.16 Ó öåé ÷àñ ñôîðìóâàëèñÿ òðè âåëèê³ 
äîñë³äíèöüê³ öåíòðè: Ëåí³íãðàä, äå òåîðåòè÷í³ ïðîáëåìè ðîçðîáëÿ-
ëèñÿ ìåòîäîëîã³÷íèì ñåì³íàðîì Ëåí³íãðàäñüêîãî â³ää³ëåííÿ ³íñòè-
òóòó àðõåîëîã³¿ ÀÍ ÑÐÑÐ (ËÎ²À), ïðîáëåìíèì ñåì³íàðîì êàôå-
äðè àðõåîëîã³¿ ³ñòîðè÷íîãî ôàêóëüòåòó ËÄÓ ³ìåí³ À.Î. Æäàíîâà, 
ñåêòîðîì ìóçåéíî¿ ³íôîðìàòèêè Äåðæàâíîãî Åðì³òàæó; Êè¿â, äå 
â ²íñòèòóò³ àðõåîëîã³¿ (²À) ÀÍ ÓÐÑÐ áóëî îðãàí³çîâàíî ïåðøèé â 
ÑÐÑÐ â³ää³ë òåîð³¿ òà ìåòîäèêè àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü; Ìîñêâà, 
äå â ²íñòèòóò³ àðõåîëîã³¿ ÀÍ ÑÐÑÐ ä³ÿâ ìåòîäîëîã³÷íèé ñåì³íàð, à 
çãîäîì òàêîæ áóëî ñôîðìîâàíî â³ää³ë òåîð³¿ òà ìåòîäèêè àðõåîëî-
ã³¿. Îêð³ì çãàäàíèõ öåíòð³â îêðåì³ äîñë³äíèêè ïðàöþâàëè â ³íøèõ 
ì³ñòàõ, çîêðåìà, ó Ñâåðäëîâñüêó, ²ðêóòñüêó, à â ê³íö³ 1980-õ ùå 
îäíèì öåíòðîì ñòàº Íîâîñèá³ðñüê. ²ç ðîçïàäîì ÑÐÑÐ ³ ñìåðòþ äå-
ÿêèõ ïðîâ³äíèõ ôàõ³âö³â òåîðåòè÷í³ ðîçðîáêè ï³øëè íà ñïàä. Òàê, 
ó Êèºâ³ ï³ñëÿ ñìåðò³ Â.Ô.Ãåí³íãà ó 1993 ð., ñòâîðåíèé íèì â³ää³ë 
ïðî³ñíóâàâ äåê³ëüêà ðîê³â ³ áóâ çàêðèòèé. Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ òåî-
ðåòè÷í³ ðîçðîáêè â ãàëóç³ àðõåîëîã³÷íî¿ ìåòîäîëîã³¿ ïðèïèíèëèñÿ 
ïîâí³ñòþ.
литературно-психологические ассоциации // РА. – 2006. – №3. – С. 177–181; Шер Я.А. 
О некоторых особенностях освещения новейшей истории российской археологии // 
РА. – 2006. – №3. – С. 165–169.
15 Формозов А.А. Рассказы об ученых. – Курск, 2004. – 124 c.; Формозов А.А. 
Человек и наука: Из записей археолога. – М., 2005. – 224 c.
16 Палієнко С.В. Дискусія щодо статусу археології в радянській науці (друга половина 
80-х – початок 90-х рр.) // Часопис української історії. – 2009. – Вип. 11. – С. 90–95.
Äæåðåëà ç ³ñòîð³¿ òåîðåòè÷íî¿ àðõåîëîã³¿ ìîæíà ïîä³ëèòè íà 
òðè âåëèê³ ãðóïè: àðõ³âí³ äîêóìåíòè, îïóáë³êîâàí³ äæåðåëà òà 
óñíà ³ñòîð³ÿ. 
Äî ïåðøî¿ ãðóïè íàëåæàòü ïðîòîêîëè çàñ³äàíü â³äïîâ³äíèõ 
íàóêîâèõ ï³äðîçä³ë³â ³ ìåòîäîëîã³÷íèõ ñåì³íàð³â, çâ³òè ïðî ¿õ 
ðîáîòó, à òàêîæ îêðåì³ äîêóìåíòè, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç ðîçâèòêîì òå-
îðåòè÷íî¿ àðõåîëîã³¿ â íàóêîâèõ óñòàíîâàõ ÑÐÑÐ. Ïðîòå àðõ³âí³ 
äæåðåëà â³äîáðàæàþòü ó ïîâíîìó îáñÿç³ ò³ëüêè ³ñòîð³þ ìåòîäî-
ëîã³÷íîãî ñåì³íàðó ËÎ²À ÀÍ ÑÐÑÐ òà â³ää³ëó òåîð³¿ òà ìåòîäèêè 
àðõåîëîã³¿ ²À ÀÍ ÑÐÑÐ ³ ÷àñòêîâî – â³ää³ëó òåîð³¿ òà ìåòîäèêè 
àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿ ²À ÀÍ ÓÐÑÐ. Òîä³ ÿê äîêóìåíòè ïðî 
ðîáîòó ïðîáëåìíîãî ñåì³íàðó ËÄÓ ³ìåí³ À.Î. Æäàíîâà ³ ìåòîä-
ñåì³íàðó ²À ÀÍ ÑÐÑÐ â³äñóòí³ ïîâí³ñòþ.
Îïóáë³êîâàí³ äæåðåëà ìîæíà ïîä³ëèòè íà äâ³ âåëèê³ ãðóïè. 
Ïåðøà – ïðàö³, ïðèñâÿ÷åí³ ³ñòîð³¿ íàóêîâèõ ï³äðîçä³ë³â ³ óñòà-
íîâ òà ä³ÿëüíîñò³ îêðåìèõ íàóêîâö³â, çîêðåìà þâ³ëåéí³ ñòàòò³, 
à òàêîæ ñïîãàäè áåçïîñåðåäí³õ ó÷àñíèê³â, íàïðèêëàä, ìåìóàðè 
Ë.Ñ.Êëåéíà17. Äðóãà – ïóáë³êàö³¿, ùî º ðåçóëüòàòîì íàóêîâî¿ ðî-
áîòè â÷åíèõ ó ñôåð³ òåîðåòè÷íî¿ àðõåîëîã³¿. Ïðîòå ïðàö³ ïåðøî¿ 
ãðóïè, ÿê ïðàâèëî, ïðèóðî÷åí³ äî ïåâíèõ ïîä³é, ³ òîìó îö³íêè, 
ùî ì³ñòÿòüñÿ â íèõ, íå çàâæäè êðèòè÷í³, à ñïîãàäè òà ìåìóà-
ðè – äóæå ìàëî÷èñåëüí³. Ç òåîðåòè÷íèõ ïóáë³êàö³é äðóãî¿ ãðóïè 
äóæå âàæêî çðîáèòè âèñíîâêè ïðî âçàºìîâ³äíîñèíè íàóêè ³ ñóñ-
ï³ëüñòâà. Òàêèì ÷èíîì, çàïèñè óñíî¿ ³ñòîð³¿ º ö³ííèì, à ³íîä³ ÷è 
íå ºäèíèì äæåðåëîì ç ³ñòîð³¿ òåîðåòè÷íî¿ àðõåîëîã³¿ ó íàóêîâèõ 
öåíòðàõ êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ. Íà âèâ÷åííÿ ö³º¿ àêòóàëüíî¿ òåìè ³ 
íàö³ëåíèé ïðîåêò, ùî ç ñåðïíÿ 2011 ðîêó ðåàë³çóºòüñÿ àâòîðîì 
çà âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè áåç ï³äòðèìêè æîäíî¿ óñòàíîâè.
Íà âåðåñåíü 2014 ðîêó â îñîáèñòîìó àóä³îàðõ³â³ àâòîðà ì³ñ-
òÿòüñÿ 43 çàïèñè ³íòåðâ’þ ç àðõåîëîãàìè ç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, 
17 Клейн Л.С. Трудно быть Клейном. Автобиография в монологах и диалогах. – 
С-Пб.: Нестор-История, 2010. – 724 с.
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Êèºâà, Êèøèíåâà, Ìîñêâè òà äåÿêèõ ³íøèõ ì³ñò. Ç íèõ 17 çàïè-
ñ³â ñòîñóþòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ ó ãàëóç³ òåîðåòè÷íî¿ àðõåîëîã³¿ òðüîõ 
çãàäàíèõ óñòàíîâ Ëåí³íãðàäó, 15 – ä³ÿëüíîñò³ â³ää³ëó òåîð³¿ òà 
ìåòîäèêè àðõåîëîã³¿ ²À ÀÍ ÓÐÑÐ, 9 ä³ÿëüíîñò³ ìåòîäîëîã³÷íèõ 
ñåì³íàð³â ³ â³ää³ëó òåîð³¿ òà ìåòîäèêè ²À ÀÍ ÑÐÑÐ, 1 – ñï³âðî-
á³òíèöòâà ì³æ åòíîãðàôàìè, ùî çàéìàþòüñÿ âèâ÷åííÿì ïåðâ³ñ-
íîñò³, òà àðõåîëîãàìè â Ìîñêâ³, 1 – ñï³âðîá³òíèöòâà ðàäÿíñüêèõ 
³ ÷åõîñëîâàöüêèõ àðõåîëîã³â. Â³ê îïèòàíèõ – â³ä 45 äî 87 ðîê³â, 
ñåðåä íèõ 33 ÷îëîâ³êà ³ 10 æ³íîê.
Îïèòóâàííÿ çä³éñíþâàëîñÿ ìåòîäîì ñòðóêòóðîâàíîãî òà íà-
ï³âñòðóêòóðîâàíîãî ³íòåðâ’þ òà ñòàâèëî çà ìåòó âèð³øåííÿ íà-
ñòóïíèõ äîñë³äíèöüêèõ çàâäàíü:
• çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ ïîä³é – â³äòâîðèòè æèòòºä³ÿëü-
í³ñòü íàóêîâèõ ï³äðîçä³ë³â àáî ñåì³íàð³â;
• ïîÿñíèòè àáî óòî÷íèòè ôàêòè, â³äîì³ ç ³íøèõ äæåðåë;
• îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî çàãàëüíî¿ àòìîñôåðè ó òîãî-
÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³, çîêðåìà ïðî íàÿâí³ñòü öåíçóðè àáî 
³äåîëîã³÷íîãî òèñêó;
• ïðîëèòè ñâ³òëî íà ì³æîñîáèñò³ñí³ ñòîñóíêè ó íàóêîâîìó 
ñåðåäîâèù³, ïðîñòåæèòè ¿õ âïëèâ íà ïåðåá³ã ïîä³é;
• ç’ÿñóâàòè îñîáëèâîñò³ ñóá’ºêòèâíîãî ñïðèéíÿòòÿ ïîä³é ¿õ 
áåçïîñåðåäí³ìè ó÷àñíèêàìè.
Àâòîðîì áóëî ðîçðîáëåíî 6 îïèòóâàëüíèê³â: ùîäî ä³ÿëüíîñò³ 
â³ää³ëó òåîð³¿ òà ìåòîäèêè ²À ÀÍ ÓÐÑÐ; ñåêòîðó / â³ää³ëó ìó-
çåéíî¿ ³íôîðìàòèêè Åðì³òàæó; ìåòîäîëîã³÷íîãî ñåì³íàðó ËÎ²À 
ÀÍ ÑÐÑÐ; ïðîáëåìíîãî ñåì³íàðó êàôåäðè àðõåîëîã³¿ ËÄÓ ³ìåí³ 
À.Î.Æäàíîâà – ó äâîõ âàð³àíòàõ: äëÿ ó÷àñíèê³â ñåì³íàðó ³ äëÿ 
éîãî êåð³âíèêà – Ë.Ñ.Êëåéíà; ìåòîäîëîã³÷íîãî ñåì³íàðó ²À ÀÍ 
ÑÐÑÐ; â³ää³ëó òåîð³¿ òà ìåòîäèêè ²À ÀÍ ÑÐÑÐ.
Êð³ì âèâ÷åííÿ ïðîáëåì ðîçâèòêó òåîðåòè÷íî¿ àðõåîëîã³¿, àâ-
òîð ï³ä ÷àñ ³íòåðâ’þ òîðêàâñÿ ³ ïèòàíü çàãàëüíî¿ ³ñòîð³¿ àðõåî-
ëîã³¿ ó ÑÐÑÐ, ñåðåä ÿêèõ áóëè òàê³ òåìè:
• ³äåîëîã³÷íèé òèñê òà öåíçóðà;
• ä³ÿëüí³ñòü íàóêîâèõ óñòàíîâ;
• ðîáîòà ìåòîäîëîã³÷íèõ ñåì³íàð³â.
² õî÷à õðîíîëîã³÷í³ ðàìêè äîñë³äæåííÿ îõîïëþþòü ïåð³îä 
ç 1970-õ äî ïî÷àòêó 1990-õ, ïðîòå ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äîïîâ³ä³ 
íà îäíó ç êîíôåðåíö³é àâòîð òàêîæ çîñåðåäèâ óâàãó íà ïåð³îä³ 
Ïåðåáóäîâè, äî ÿêîãî, ÿê ïðàâèëî, â³äíîñÿòü âåñü ÷àñ ïðàâë³ííÿ 
Ì.Ñ.Ãîðáà÷îâà. Àäæå òîä³ ó ðàäÿíñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ â³äáóëèñÿ 
äîêîð³íí³ çì³íè, ÿê³ ïðèçâåëè äî ðîçïàäó äåðæàâè ³ ðåñòàâðà-
ö³¿ êàï³òàë³çìó íà ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³. Òîìó íàäçâè÷àéíî 
âàæëèâèì º äîñë³äæåííÿ òîãî, ÿê ö³ çì³íè âïëèíóëè íà ðîçâèòîê 
òîãî÷àñíî¿ àðõåîëîã³¿.
Îäí³ºþ ³ç âàæëèâèõ ïðîáëåì, ÿê³ ï³ä³éìàëèñÿ ï³ä ÷àñ 
³íòåðâ’þ, áóâ ³äåîëîã³÷íèé òèñê â àðõåîëîã³÷í³é íàóö³. Ïðîòå 
á³ëüø³ñòü îïèòóâàíèõ òàêîãî òèñêó íå â³ä÷óâàëè, à íàòîì³ñòü 
ãîâîðèëè ïðî ñàìîöåíçóðó ÷è çàãàëüíîïðèéíÿò³ «ïðàâèë ãðè».
Òàê, À.Î.Ñ³í³öèí ç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó ïðÿìî ãîâîðèòü:
«ß äóìàþ, íàâåðíîå, äëÿ êîãî-òî îùóùàëîñü [èäåîëîãè÷åñ-
êîå äàâëåíèå – Ñ.Ï.], äëÿ ìåíÿ íåò. ß çíàþ, ÷òî áûëè òàêèå 
îáÿçàòåëüíûå ñòàòüè, êîòîðûå ïèñàëèñü ê ñúåçäàì, âûïóñêàëèñü 
ñáîðíèêè ê þáèëåþ Ëåíèíà, à òàê, â îáùåì-òî, íåò»18. 
Òàê ñàìî ââàæàº éîãî êîëåãà ç Êèºâà – Ì.Î.Ðè÷êîâ:
«Íèêòî íàì íè÷åãî íå ýòî ñàìîå... [çàïðåùàë]. Áûëî òîãäà, ÿ 
ïîìíþ, êàê íàçâàòü – èäåîëîãè÷åñêîå äàâëåíèå èëè... [íåò] <...> 
ß êîãäà ñòàòüþ ïèñàë, ÿ ñòàâèë ññûëêè íà Ìàðêñà – Ýíãåëüñà â 
àëôàâèòíîì ïîðÿäêå. Ìíå âñåãäà äåëàëè çàìå÷àíèå – äîëæåí ñòà-
âèòü èõ ïåðâûìè – êëàññèêîâ. Ýòî èäåîëîãè÷åñêîå èëè íåò. Ýòî 
ìåëî÷ü, íàäî – ïîñòàâèë ïåðâûìè».19
Ïðî «ïðàâèëà ãðè» çãàäóº Ð.Â.Òåðïèëîâñüêèé ç Êè¿âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì.Ò.Øåâ÷åíêà, ÿêèé ó òîé ÷àñ ïðà-
18 Сініцин А.А. Інтерв’ю записане 23.08.2011 // Приватний архів автора.
19 Ричков Н.А. Інтерв’ю записане 10.10.2011 // Приватний архів автора.
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öþâàâ ó ²íñòèòóò³ àðõåîëîã³¿ ÀÍ ÓÐÑÐ. Õî÷à â³í ãîâîðèòü ³ ïðî 
ïåâí³ ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç öèòóâàííÿì:
Ð: Îòíîñèòåëüíî èäåîëîãè÷åñêîãî äàâëåíèÿ. Íó, êàê ñêàçàòü 
(ïàóçà), òóò, ïîæàëóé, ìîæíî, òàêèì îáðàçîì, ýòî áûëî... 
êàê áû ïîäðàçóìåâàþùèåñÿ ïðàâèëà èãðû, êîòîðûå, â îáùåì-
òî, âñå â êàêîé-òî ñòåïåíè îñîçíàâàëè è â êàêîé-òî ñòåïåíè 
ó÷èòûâàëè, ó÷èòûâàëèñü âíóòðåííèì öåíçîðîì êàêèì-òî. 
Íó âîò, ê ïðèìåðó, òàêîé ïðèìåð, åñëè ýòî ìîæíî îòíåñòè ê 
èäåîëîãè÷åñêîìó äàâëåíèþ, íàâåðíîå. Çàêàí÷èâàÿ, óæå ñäàâ ðà-
áîòó ê çàùèòå, êàê âäðóã îêàçàëîñü, ÷òî ìîñêîâñêèé àðõåîëîã 
Õàçàíîâ, íå ïîìíþ êàê èìÿ, îò÷åñòâî, â ýòîò ìîìåíò óåõàë 
â Èçðàèëü. È ñòàë ìîìåíòàëüíî ó íàñ persona non-grata, à ó 
ìåíÿ òàì íà êàêîé-òî ñòðàíèöå áûëè ññûëêè íà åãî ðàáîòû. 
Ïðèøëîñü ñîîòâåòñòâåííî ñòðàíè÷êó ýòó ïåðåïå÷àòûâàòü, 
ðàçäâèãàòü ñòðî÷êè, âîò, ÷åì-òî âîò çàìåíÿòü, âêëåèâàòü.
È: Òî åñòü áûë ñïèñîê êîãî öèòèðîâàòü íåëüçÿ?
Ð: Êîíå÷íî.
È: À îí êàê-òî áûë èçâåñòåí?
Ð: Âîçìîæíî è áûë... ß íå çíàþ, ÿ ñïåöèàëüíî ê ýòîìó ñïèñêó íå îáðà-
ùàëñÿ, â îáùåì-òî, Íî òàê ïîäðàçóìåâàëîñü, ÷òî òàì ìîãëè áûòü 
òå, êîãî îòíîñèëè ê «óêðàèíñêèì áóðæóàçíûì íàöèîíàëèñòàì» 
èëè, ñêàæåì âîò íûíåøíèå, òàê ñêàçàòü, «ðåíåãàòû». Âîò.20
Ó ò³ ÷àñè íàéá³ëüøå â³ä÷óâàëè òèñê íàóêîâö³, îïîçèö³éíî íà-
ëàøòîâàí³ äî ðàäÿíñüêî¿ âëàäè. Öå âèçíàº ³ Ì.².Ãëàäêèõ – âè-
êëàäà÷ ÊÄÓ ³ì.Ò.Øåâ÷åíêà ó 1970 – 80-ò³ ðîêè:
«Â íàøå ñîâåòñêîå âðåìÿ ïîâîäîì äëÿ áîðüáû ñ èíàêîìûñëèåì 
áûëà áîðüáà ïðîòèâ ñîâåòñêîé âëàñòè, ïðîòèâ ñòðîÿ. Âîò òî, 
÷òî íàçûâàåòñÿ äèññèäåíòñòâîì – îòðèöàíèå ñîâåòñêîãî ñòðîÿ. 
ß íèêîãäà íå âûñòóïàë äèññèäåíòîì, ÿ íèêîãäà íå îòðèöàë ñî-
âåòñêîãî ñòðîÿ. ß îðèåíòèðîâàëñÿ íà óçêî ïðàãìàòè÷åñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü, êàê àðõåîëîãà, à âîò òóò, â ýòîé ñôåðå ñîâåòñêèé..., 
ñîâåòñêèå îðãàíû è îðãàíû áåçîïàñíîñòè íå èíòåðåñîâàëà ìåòî-
äîëîãè÷åñêàÿ ïîçèöèÿ â íàóêå. Åñëè ìû íå âûñòóïàëè ïðîòèâ ñî-
âåòñêîãî ñòðîÿ, èõ ýòî íå êîëûõàëî. Ãîâîðè, ÷òî õî÷åøü, äåëàé, 
20 Терпиловський Р.В. Інтерв’ю записане 26.09.2011 // Приватний архів автора.
÷òî õî÷åøü, ïèøè, ÷òî õî÷åøü, íî íå ïðèçûâàé ê àíòèñîâåò-
÷èíå. Áëåñòÿùèé ïðèìåð Áðàé÷åâñêîãî. Ïðåêðàñíûé ìåòîäèñò, 
òåîðåòèê àðõåîëîãèè. Îí âûñòóïèë ñ òî÷êè çðåíèÿ, òàê ñêà-
çàòü, «îá’ºäíàííÿ ÷è ïðèºäíàííÿ». Îïðåäåëåííî àíòèðîññèéñêàÿ 
ïîçèöèÿ. È òóò åãî èñêëþ÷èëè ñ ðàáîòû. Ìãíîâåííî. Åñëè ýòèõ 
âîïðîñîâ íå ñòîÿëî. Òåîðèè Áðàé÷åâñêîãî, ñêàæåì áëåñòÿùèå 
òåîðèè ïåðåõîäà îò îäíîé àðõåîëîãè÷åñêîé ýïîõè ê äðóãîé, êàê 
ñìåíà ïàðàäèãìû, êàê ñìåíà ñîöèàëüíûõ ôîðìàöèé. Âîò ÿ ñåé-
÷àñ ññûëàþñü íà Áðàé÷åâñêîãî, âñïîìèíàþ åãî â ñâîèõ ëåêöèÿõ, è 
áàçèðóþñü íà íåì, ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ, íî îíà íå êàñàåòñÿ ñî-
öèàëüíîãî óñòðîéñòâà, íå êàñàåòñÿ çàêîíîìåðíîñòè ñîâåòñêîé 
âëàñòè, íå êàñàåòñÿ ïðîáëåì óêðàèíñòâà è ðîññèéñòâà. È âîò 
êîãäà ëþäè íå ïîäíèìàëè ýòè ïðîáëåìû, îíè ìîãëè ÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ ñâîáîäíî. Òàê ñëîæèëîñü, íå ïîòîìó ÷òî ÿ õîòåë èëè ïðè-
ñïîñàáëèâàëñÿ, ÷òî ýòè ïðîáëåìû íå ïîäíèìàë. ß áûë ñâîáîäåí â 
ñâîèõ ìèðîâîççðåí÷åñêèõ ïîçèöèÿõ. ß áûë ñâîáîäåí. Â ïðåäåëàõ 
àðõåîëîãèè, òåîðèè àðõåîëîãèè íèêîãî ýòî íå âîëíîâàëî, ïîòîìó 
÷òî íå çàòðàãèâàëî óñòðîè ãîñóäàðñòâåííîñòè»21. 
Ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ îïèòàíèõ áóëî âàæêî íàçâàòè êîí-
êðåòí³ âèÿâè ³äåîëîã³÷íîãî òèñêó. Ó öüîìó âèïàäêó ìîæíà ãî-
âîðèòè ïðî «ïðèõîâàíèé òèñê» àáî íàâ³òü ñàìîöåíçóðó, ùî ï³ä-
òâåðäæóþòü ñï³âðîá³òíèêè ²À ÍÀÍ Óêðà¿íè:
Î.Â.Ñèìîíåíêî:
«Ñìîòðÿ, ÷òî ïîíèìàòü ïîä èäåîëîãè÷åñêèì äàâëåíè-
åì. Âîçìîæíî, îòêðûòûå òàêèå ëîçóíãè – òàêîãî íå áûëî, íå 
ïðîâîçãëàøàëèñü, èëè ïðîâîçãëàøàëèñü â ðàìêàõ îáùåé ïîëèòèêè 
íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Íî âñå ðàâíî, àðõåîëîãèÿ, êàê è ëþáàÿ îá-
ùåñòâåííàÿ íàóêà òåõ ëåò, îíà íàõîäèëàñü ïîä íåóñûïíûì îêîì 
îòäåëà íàóêè ÖÊ Êîìïàðòèè Óêðàèíû. Ñîîòâåòñòâåííûì îá-
ðàçîì, ïàðòîðã áûë, åñëè íå ïåðâûì ÷åëîâåêîì â èíñòèòóòå, òî 
âòîðûì – óæ òî÷íî. Åñòåñòâåííî âñå ðåøåíèÿ ïðèíèìàëèñü ñ 
îãëÿäêîé íà îáùåñòâåííûé, ìîðàëüíûé îáëèê òîãî èëè èíîãî ñî-
òðóäíèêà. È ýòî äàâëåíèå áûëî, êàê âñ¸ êîììóíèñòè÷åñêîå, âñÿ 
ïîëèòèêà âíóòðåííÿÿ, îíî áûëî ñêðûòûì. Ìû ïðåêðàñíî ïîíè-
21 Гладких М.И. Інтерв’ю записане 14.09.2011 // Приватний архів автора.
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ìàëè, ÷òî íåëüçÿ ëÿïàòü ÿçûêîì ëèøíåãî, ÷òî íå ñòîèò ïî-
ïàäàòü â âûòðåçâèòåëü èëè êóäà-íèáóäü â ìèëèöèþ, õîòÿ ýòî, 
â ïðèíöèïå, ëè÷íîå äåëî êàæäîãî â íîðìàëüíîì îáùåñòâå. Òîæå 
íå ñòîèò, ïîòîìó ÷òî ïðîñòî íà òåáÿ ëþäè áóäóò íåõîðîøî 
ñìîòðåòü â Àìåðèêå. Åñëè òû ïüÿíûì ïîÿâèøüñÿ íà ðàáîòå, òî 
òåáÿ íå âûãîíÿò, íî äîëãî òû íà ýòîé ðàáîòå íå ïðîäåðæèøü-
ñÿ. Òåáÿ ïðîñòî ïîïðîñÿò óéòè. Âîò è òàê äàëåå. Òàê âîò, ýòî 
áûëî òàêîå ñêðûòîå äàâëåíèå. Ìû ïîñòîÿííî ïîìíèëè, êàê è âñå 
ñîâåòñêèå ëþäè, ÷òî ïàðòèÿ áäèò è íåóñûïíî çà íàìè ñëåäèò. 
Åñòåñòâåííî âñÿêèå ðåøåíèÿ – ðåøåíèÿ ïî êàðüåðå, ïî ïðîäâè-
æåíèþ ïî ñëóæáå äèðåêöèÿ âñåãäà ó÷èòûâàëà ìíåíèå ïàðòîðãà. 
À ïàðòîðã, êàê ïðàâèëî, ýòî áûë ÷åëîâåê, ó êîòîðîãî ñ íàóêîé 
íå ñëîæèëîñü, çàòî ó íåãî ïðåêðàñíî ñëîæèëîñü ñ ïîëèòèêîé, ñ 
öàðåäâîðñêèìè çàìàøêàìè. Â îáùåì êàê îáû÷íî, â îáùåì, êàê 
ïðàâèëî, ýòî áûë ìîðàëüíî íå÷èñòîïëîòíûé ÷åëîâåê. È èç ýòîãî, 
â îáùåì-òî, ìû è èñõîäèëè»22. 
Ñ.Æ.Ïóñòîâàëîâ:
«Îôèöèàëüíî íèêòî ìíå íè÷åãî íå ãîâîðèë. Ýòî ñêîðåå 
áûëà ñàìîöåíçóðà. Âîò, íàïðèìåð, âîò óåõàë Õàçàíîâ íà Çàïàä. 
Ìîæåò áûòü, â Ìîñêâå è áûëà öåíçóðà, íî ó íàñ ëþäè ñàìè íà-
÷èíàëè âû÷åðêèâàòü åãî ôàìèëèþ èç ñâîèõ ñíîñîê è ñâîèõ ñïèñêîâ 
ëèòåðàòóðû. ß íàîáîðîò, òàê ñêàçàòü, ñòàðàëñÿ â ìåðó ñâîèõ 
ñèë, êàê ðàç, â îáùåì-òî, ïðîòèâîäåéñòâîâàòü òàêèì âåùàì. Íó 
âîò, íàïðèìåð, ïîñàäèëè Êëåéíà. ß íè÷åì íå ìîã åìó ïîìî÷ü, íî 
ÿ â ñâîèõ ðàáîòàõ ñòàë íà íåãî ññûëàòüñÿ êàê ìîæíî áîëüøå».23
Ñåðåä òîãî÷àñíèõ íåçðó÷íîñòåé ³ îáìåæåíü êè¿âñüê³ íàóêîâö³ 
íàçèâàþòü îáìåæåííÿ íà öèòóâàííÿ äåÿêèõ àâòîð³â: êîëèøí³õ 
êîëåã-åì³ãðàíò³â òà «áóðæóàçíèõ íàö³îíàë³ñò³â». Ïðè÷îìó ¿õí³ 
ðîñ³éñüê³ êîëåãè òàêèõ ïðîáëåì íå ìàëè. Ïðîòå êè¿âñüê³ íàóêîâ-
ö³ çíàõîäèëè ìîæëèâîñò³ ö³ çàáîðîíè îáõîäèòè, ïîñèëàþ÷èñü íå 
íà êîíêðåòíèõ àâòîð³â, à íà ñòîð³íêè ó çá³ðö³ ÷è æóðíàë³. Òàê 
ñàìî îáõîäèëè âëàñíó ³í³ö³àòèâó ì³ñöåâèõ êåð³âíèê³â ùîäî îá-
22 Симоненко А.В. Інтерв’ю записане 29.09.2011 // Приватний архів автора.
23 Пустовалов С.Ж. Інтерв’ю записане 01.11.2011 // Приватний архів автора.
ìåæåííÿ äîñòóïó äî äåÿêî¿ ë³òåðàòóðè. Òàêîæ â÷åí³ ç ð³çíèõ 
íàóêîâèõ öåíòð³â ÷àñòî çãàäóþòü íåîáõ³äí³ñòü öèòóâàòè êëàñè-
ê³â ìàðêñèçìó, õî÷à îô³ö³éíî öå ðîáèòè í³õòî íå çìóøóâàâ.
Ì.Þ.Âèäåéêî:
«Ñïðàâà â òîìó, ùî òîä³ ³ñíóâàëà ïåâíà ôîðìà ³äåîëîã³¿, ÿêà 
ïåðåäáà÷àëà ïåâí³ ïðàâèëà. ² íàóêîâà ä³ÿëüí³ñòü áóëà ìîæëèâà â 
ìåæàõ âèêîíàííÿ öèõ ïðàâèë. Íó, öå ìîæíà íàçèâàòè òèñêîì ÷è 
íå ìîæíà íàçèâàòè òèñêîì, àëå öå áóëè ïåâí³ ðàìêè, òîáòî ÿêùî 
òè âñòàâàâ â ñèñòåìó, òè ïîãîäæóâàâñÿ ç öèìè ïðàâèëàìè, ³ òè 
çà öèìè ïðàâèëàìè ïðàöþâàâ. Íó, òàì, êîíñïåêòóâàííÿ êëàñèê³â, 
ïîñèëàííÿ íà ìàòåð³àëè ïàðò³¿ ó â³äïîâ³äíîãî ð³âíÿ, íó, òåîðå-
òè÷íèõ íàóêîâèõ ðîáîòàõ, íó, ³ äàë³ ïî äèñåðòàö³ÿõ â³äïîâ³äíî. 
Öå åïîõà, òàê çâàíîãî, «çàñòîþ», êîëè çì³íþâàëèñÿ êîíêðåòí³ 
ïåðø³ ïåðñîíè, íà ÿêèõ òðåáà áóëî ïîñèëàòèñÿ – â³ä Áðåæíºâà äî 
Ãîðáà÷îâà, àëå ïîðÿäîê ëèøàâñÿ... ëèøàâñÿ íåçì³ííèì, òàê ñàìî 
ÿê ³ â³äïîâ³äíà ñèñòåìà – òàì, âñ³ ö³ åêçàìåíè â àñï³ðàíòóðó ç 
³ñòîð³¿ ïàðò³¿, â³äïîâ³äíî. Öå ïðàöþâàëà ñèñòåìà, âîíà ïðàöþâàëà 
òàê, ÿê âîíà ïðàöþº <...>
Îô³ö³éíî òàêèõ ñïèñê³â [çàáîðîíåíèõ äî öèòóâàííÿ àâòîð³â – 
Ñ.Ï.], îô³ö³éíî íå ³ñíóâàëî. ²ñíóâàâ ñïåöôîíä â á³áë³îòåö³. Öå ó 
á³áë³îòåö³ ðîçïèòàéòå, ÿê â³í ³ñíóâàâ, ÿê â³í ôóíêö³îíóâàâ, àëå 
ïåâí³ ðîáîòè íå ìîæíà áóëî ä³ñòàòè. Ïðè÷îìó áóëà ÷³òêà ãðà-
äàö³ÿ. Ñêàæ³ìî, àðõåîëîãè ç Ðîñ³¿ ìîãëè ïîñèëàòèñÿ íà ïðàö³, 
íàïðèêëàä, òàêî¿ ïåðñîíè, ÿê Îëåã Êàíäèáà. Îò, à ïîñèëàíü íà 
íüîãî, ñêàæ³ìî, óêðà¿íñüêèõ àðõåîëîã³â ÿ íå çóñòð³÷àâ. Öå òå, ùî 
ÿ çäàòåí ïðîàíàë³çóâàòè. Ïðè÷îìó ïîñèëàííÿ íà íüîãî â Ìîñêâ³ 
éøëè, ïî÷èíàþ÷è, ñêàæ³ìî, ç 47–48 ðîêó äî 80-õ ðîê³â, ó íàñ 
ö³ ïîñèëàííÿ ñêëàäíî áóëî çíàéòè. Õî÷à ÿ çíàþ, ùî áóëè ñï³â-
ðîá³òíèêè, ÿê³ ìàëè êîï³¿ öèõ ïðàöü, ÿê êàæóòü, äëÿ âëàñíîãî 
âæèòêó. Öå íå áóëî ïðîáëåìîþ. Ïðè÷îìó òóò ïîòðàïëÿííÿ ó ö³ 
«÷îðí³ ñïèñêè», âîíî äàëåêî íå çàâæäè áóëî çðîçóì³ëèì – ùî ³ 
÷îìó, ³ íàâ³ùî òóäè ïîòðàïèëî».24
24 Відейко М.Ю. Интервью 18.10.2011 // Приватний архів автора.
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Î.Â. Ñèìîíåíêî:
«Îíè íè÷åãî îôèöèàëüíî íå çàïðåùàëè, îíè íè÷åãî îôèöè-
àëüíî íå ïîäïèñûâàëè, íî îíè íå ðåêîìåíäîâàëè, íî îíè ïðåäïî-
ëàãàëè, ÷òî ýòî áóäåò ëèøíåå. Îíè ïîîùðÿëè ðâåíèÿ âñÿ÷åñ-
êèå íàðîäíûå. Âîò ñàìè íå õîòÿò öèòèðîâàòü, ìû íè÷åãî íå 
ïðèêàçûâàëè – ñàìè íå æåëàþò ýòîãî èçìåííèêà. Íî, åñëè òû 
ññûëàëñÿ íà êîãî-òî, íà êîãî íåëüçÿ áûëî, òî ýòó ññûëêó óáèðà-
ëè íà ëþáîì ýòàïå. Ðåäàêòîð ìîã óáðàòü, íà îáñóæäåíèè ìîãëè 
óáðàòü. Òû íå çíàë ñíîì è äóõîì. Âûõîäèò ñòàòüÿ – à ññûëîê 
íåò. Ïîäè, çíàé. À ýòî èç îòäåëà ÖÊ ïîçâîíèëè â «Íàóêîâó äóì-
êó» è ñêàçàëè: òàì Õàçàíîâà âñå ññûëêè óáèðàéòå. À ó ìåíÿ áûë 
èìåííî ýòîò ñëó÷àé. À ó ìåíÿ ðàáîòà áûëà ïî âîåííîìó äåëó 
è âîîðóæåíèþ ñàðìàòîâ è åñòåñòâåííî «Î÷åðêè âîåííîãî äåëà» 
Õàçàíîâà áûëè íàñòîëüíîé êíèãîé. È åñòåñòâåííî ÿ ññûëàëñÿ, 
êàæäàÿ ïÿòàÿ ññûëêà áûëà íà Õàçàíîâà. Òàê âîò ìíå ñêàçàëè, 
÷òî íà Õàçàíîâà ññûëàòüñÿ íåæåëàòåëüíî, ïîñêîëüêó îí èçìåí-
íèê Ðîäèíû è óåõàë â Èçðàèëü – æèäîâñêàÿ ìîðäà. Áëàãî Õàçàíîâ 
áûë ìîëîäåö, è îí áîëüøèíñòâî ñâîèõ ïîëîæåíèé, êîòîðûå âîø-
ëè â êíèãó, îïóáëèêîâàë â îòäåëüíûõ ñòàòüÿõ. È ÿ ññûëàëñÿ 
íà ýòè ñòàòüè áåç àâòîðà. Ïðîñòî: Ñîâåòñêàÿ àðõåîëîãèÿ, íî-
ìåð – òàêîé-òî, ñòðàíèöà – òàêàÿ-òî. Ýòî ðàçðåøàëîñü. Ýòî 
ïðîïóñêàëîñü, íî, íàïðèìåð, Êðîïîòêèí, ìîé îïïîíåíò – äîê-
òîð óäèâèëñÿ: «À ïî÷åìó æå ÿ íå íàøåë ó êîëëåãè Ñèìîíåíêî 
íè îäíîé ññûëêè íà Õàçàíîâà? Êàê æå ýòî îí òàê ðåøàë òà-
êèå âîïðîñû áåç ðàáîòû, â ñïèñêå ëèòåðàòóðû íå ïîêàçàë» Ìíå 
ïðèøëîñü îáúÿñíÿòü, ÷òî âîò Õàçàíîâ óåõàë, ïîýòîìó ññûëêè 
íåæåëàòåëüíû.
Íàøà çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé – Êàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, îíà 
áûëà ðüÿíîé êîììóíèñòêîé, òàêîé ôàíàòè÷íîé, ñîçíàòåëüíîé. 
È îíà ñàìà ïðèêàçàëà èçúÿòü èç áèáëèîòåêè êíèãè Õàçàíîâà, 
íèêîìó èõ íå âûäàâàòü. Â îòêðûòóþ òàê è ãîâîðèëà, ÷òî ýòîãî 
ïðåäàòåëÿ ÿ âàì êíèãè íå äàì. Íî äåâî÷êè äàâàëè, ïîêà îíà 
îòâåðíåòñÿ»25.
25 Симоненко А.В. Інтерв’ю записане 29.09.2011 // Приватний архів автора.
Â.Ì. Êîðïóñîâà: 
Ð: Ê öèòàòàì? Íó, ó íàñ îáÿçàòåëüíî, êàê âñåãäà è âåçäå áûëî, 
íà ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêèå öèòàòû õîòü ãäå-òî ñîñëàòüñÿ. 
Íî áûëà öåíçóðà, è íè îäíà ðàáîòà íàó÷íàÿ íå ïðîõîäèëà áåç 
öåíçóðû. Â ñòàòüÿõ ìîæíî áûëî îáîéòè, à âîò â ìîíîãðàôè-
ÿõ íàäî áûëî íà ÷åì-òî.
È: È áûëè ïðèìåðû, êîãäà ìîíîãðàôèè çàâîðà÷èâàëè, åñëè íå áûëî 
ññûëîê, èëè íåò? Èëè îáû÷íî âñå çíàëè?
Ð: Âñå çíàëè.26
Î.Ã. Êîðâèí-Ïèîòðîâñêèé:
«ß ëè÷íî ñ ýòèì íå ñòàëêèâàëñÿ [ñî ñïèñêàìè çàïðåùåííûõ 
ê öèòèðîâàíèþ àâòîðîâ – Ñ.Ï.]. ß ñëûøàë ðàçãîâîðû, à âîò 
íà ýòîãî íåëüçÿ ññûëàòüñÿ, à íà ýòîãî ìîæíî ññûëàòüñÿ, à 
âîò ýòî – áåçîáðàçèå. Íî ýòî – íå â ðàìêàõ èíñòèòóòà, ýòî 
çà ïðåäåëàìè èíñòèòóòà. Ýòî, êîãäà âàøà ðàáîòà ëåæàëà íà 
óðîâíå, ñêàæåì «Íàóêîâîé äóìêè». Íó, òàì âåðñòêà, âèäèìî, øëà 
â öåíçóðó, ïðîñìàòðèâàëè åå. Ñêàæåì, åñëè çäåñü, íà Óêðàèíå 
íåëüçÿ áûëî ññûëàòüñÿ íà àðõèâ èëè êàêèå-òî ñòàòüè, ñêàæåì, 
Êîçëîâñêîé èëè Ìàãóðû, òî â Ìîñêâå ýòî ìîæíî áûëî ñäåëàòü. 
Òàì âûõîäèëè ðàáîòû ñî ññûëêàìè íà íèõ, à íà Óêðàèíå - íåò. 
Ïîòîìó ÷òî ýòî áûëè óêðàèíñêèå áóðæóàçíûå íàöèîíàëèñò³, ïî 
ìåðêàì òàìîøíåé óêðàèíñêîé âëàñòè. Âîò è âñ¸, íî ýòî áûëî íå 
â ðàìêàõ èíñòèòóòà»27.
Ñåðåä ³íøèõ âèÿâ³â òîãî, ùî ìîæíà íàçâàòè ³äåîëîã³÷íèì 
òèñêîì, íàóêîâö³ òàêîæ çãàäóþòü íåîáõ³äí³ñòü ïðîãîëîøóâàòè 
ñåáå ìàðêñèñòàìè òà ïîë³òèçîâàí³ñòü äåÿêèõ òåì ³ ïåð³îä³â, çî-
êðåìà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, ÿêà, äî ðå÷³, ñåðåä òîãî÷àñíèõ ³ñòîðèê³â 
íàâïàêè ââàæàëàñÿ íàéìåíø ³äåîëîã³çîâàíèì ïåð³îäîì.
Ñ.Æ. Ïóñòîâàëîâ ç ²À ÍÀÍ Óêðà¿íè:
«ß â ñâîåé æèçíè íè÷åãî íå ïèñàë òàêîãî, âî ÷òî áû ÿ íå âåðèë 
èëè ÷òî áû íå ñ÷èòàë ïðàâèëüíûì. Òàêîãî íå ñëó÷àëîñü. Íèêòî 
íèêîãäà íà ìåíÿ íèêîãäà íå äàâèë. Ìîæåò áûòü, ýòî, òàê ñêà-
26 Корпусова В.Н. Інтерв’ю записане 09.09.2011 // Приватний архів автора.
27 Корвин-Пиотровський А.Г. Інтерв’ю записане 20.10.2011 // Приватний архів 
автора.
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çàòü, ïðîèñõîäèëî ãäå-òî âûøå, ÿ ñëèøêîì, òàê ñêàçàòü, áûë 
ìàëåíüêîé ñîøêîé. Ýòî áûëè ãîäû, êîãäà áûë 30 ëåò, 20 ëåò. 
Ïîýòîìó âñå ýòè äàâëåíèÿ ïðîõîäèëè âûøå ìåíÿ. Âîò, íî êîãäà 
ÿ âîîáùå ïðèõîäèë â àðõåîëîãèþ, òî ÿ, åñòåñòâåííî, óøåë îò 
Êèåâñêîé Ðóñè è îò ñëàâÿí. Ïîòîìó ÷òî ÿ çíàë ÷åòêî, ÷òî â 
Êèåâñêîé Ðóñè êðîìå êàê, òàê ñêàçàòü, îôèöèàëüíîé òî÷êè çðå-
íèÿ íè÷åãî íå ïðèçíàåòñÿ, à â ñëàâÿíàõ íîðìàíè÷åñêàÿ òåîðèÿ 
îòðèöàëàñü, à ÿ çíàë, ÷òî ýòî íå òàê. È â ñâîè 17 ëåò ÿ óæå íå 
ñòàë ýòèì çàíèìàòüñÿ».28
Ì.Â. Àíèêîâè÷ ç ²²ÌÊ ÐÀÍ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã):
«Èäåîëîãè÷åñêîå äàâëåíèå ïðè ñîâåòñêîé âëàñòè íåèçìåííî 
îùóùàëîñü âñåìè áåç èñêëþ÷åíèÿ. Âîò, íàïðèìåð, ó íàñ ñïîðèëè, 
êòî ïîçèòèâèñò. Ïîçèòèâèçì ó íàñ ñ÷èòàëñÿ âðàãîì íîìåð îäèí. 
Ïîýòîìó íåëüçÿ áûëî áûòü íå ìàðêñèñòîì. Ïîïðîáóé, çàÿâè, ÷òî 
òû íå ìàðêñèñò – âñ¸, äî ñâèäàíèÿ. ß íå áûë íà òîì óðîâíå, ãäå 
ñïóñêàëè èäåîëîãè÷åñêèå äèðåêòèâû èëè äàâàëè óñòíûå ðàñïîðÿ-
æåíèÿ, íèêîãäà íå áûë. Äî íèçó ýòî íå äîõîäèëî. Íàì áûëî ÿñíî 
îäíî, ÷òî åñëè òû ðàáîòàåøü â ñîâåòñêîì íàó÷íîì ó÷ðåæäåíèè, 
òî òû îáÿçàí áûòü ìàðêñèñòîì. Îáÿçàòåëüíî â íàøèõ ðàáîòàõ 
äîëæíû áûëè áûòü öèòàòû êëàññèêîâ»29.
Ùî ñòîñóºòüñÿ çì³í, ÿê³ â³äáóëèñÿ ï³ä ÷àñ Ïåðåáóäîâè, òî 
îïèòàí³ íàóêîâö³ â³äçíà÷èëè çìåíøåííÿ ³äåîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ 
ç áîêó ïàðò³éíèõ îðãàí³â ³ íàóêîâî¿ ñï³ëüíîòè, à òàêîæ çìåíøåí-
íÿ ñàìîöåíçóðè. Ïðî öå çãàäóþòü â÷åí³ ñï³âðîá³òíèêè ²²ÌÊ (íà 
òîé ÷àñ ËÎ²À) ÐÀÍ, çîêðåìà Ì.Â.Àí³êîâè÷:
«Ïîñëå ñìåðòè Áðåæíåâà òàì, â îáùåì, íà÷àëèñü âèáðàöèè òà-
êèå – âñÿêèå, ïîòîì ïîñòåïåííî ïðî èäåîëîãèþ ñòàëè çàáûâàòü. 
Ïðîñòî ïåðåñòàëè îáðàùàòü âíèìàíèå. Íó, íå òî, ÷òî ëþäè ñðà-
çó êèíóëèñü ðàçîáëà÷àòü ìàðêñèçì èëè ñïîðèòü ñ ìàðêñèçìîì, à 
ïðîñòî ïåðåñòàëè öèòèðîâàòü â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå êëàññè-
êîâ – Ìàðêñà, Ýíãåëüñà»30.
Ì.Ê. Àí³ñþòê³í ïðèãàäóº:
28 Пустовалов С.Ж. Інтерв’ю записане 01.11.2011 // Приватний архів автора.
29 Анікович М.В. Інтерв’ю записане 14.08.2011 // Приватний архів автора.
30 Анікович М.В. Інтерв’ю записане 14.08.2011 // Приватний архів автора.
«Ïåðåñòðîéêà ïîâëèÿëà â òîì ïëàíå, ÷òî ñòàëî ãîðàçäî âîëü-
íåå ïðîñòî, åñëè êàêèå áûëè ìîìåíòû, ãäå áûëî íåîáõîäèìî èñ-
ïîëüçîâàòü êëàññèêîâ, èëè ññûëàòüñÿ íà íèõ ñ÷èòàëîñü õîðîøèì 
òîíîì, òî òåïåðü ìîæíî áûëî ýòîãî íå äåëàòü»31.
Î.ª. Ìàòþõ³í ç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó çãàäàâ òàêèé åï³çîä, êîëè 
ï³ä ÷àñ Ïåðåáóäîâè ó Ìîñêâ³ áóëî ïðîâàëåíî çàõèñò äîêòîðñüêî¿ 
äèñåðòàö³¿ Ñ.Â.Ñìèðíîâà ç Êèºâà ÷åðåç òå, ùî â³í âèêîðèñòîâó-
âàâ ó ñâî¿é ðîáîò³ ìàðêñèñòñüê³ ïðèíöèïè:
«Äà, âîò åùå òàêîé ýïèçîä. Êîãäà â ÿíâàðå 88 ãîäà ìû çàâàëè-
ëè äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ â Èíñòèòóòå ýòíîãðàôèè ýòîãî – 
Ñìèðíîâà, òî ÿ âûñòóïàë òîãäà, ÿ óæå òàê ñêàçàë êðàòêî: «Äî 
êàêèõ æå ïîð âû áóäåòå ìóñîëèòü ýòîò ìàðêñèçì? <…> Íó, 
Ìàðêñ æå óæå íå â ïî÷åòå, ïîíèìàåòå – íå â ìîäå. Ñêîëüêî âû áó-
äåòå íà íåãî ññûëàòüñÿ. Âàøà ðàáîòà íàïèñàíà çàñîõøèìè ìàðê-
ñèñòñêèìè ÷åðíèëàìè». È ïîñëå çàùèòû äàæå Çàõàðóê, <…> ïî-
òîìó ÷òî îí áûë çàâåäóþùèì, ñêàçàë: «Íó, ðàçâå ìîæíî òàê î 
Ìàðêñå îòçûâàòüñÿ!»»32. 
Ïðî çìåíøåííÿ êîíòðîëþ ç áîêó ïàðò³éíèõ ³ êåð³âíèõ îð-
ãàí³â çãàäóº ³ òîä³øíÿ ñï³âðîá³òíèöÿ ²íñòèòóòó åòíîãðàô³¿ ÀÍ 
ÑÐÑÐ Î.Þ.Àðòüîìîâà:
«ß îòëè÷íî ïîìíþ, êàê ìû â 1988 ãîäó ïîåõàëè áîëüøîé 
êîìïàíèåé â Þãîñëàâèþ íà êîíãðåññ ìåæäóíàðîäíûé â Çàãðåá – 
ýòíîãðàôè÷åñêèõ è àíòðîïîëîãè÷åñêèõ íàóê. È íàðîä òàì âñ¸ 
âðåìÿ óäèâëÿëñÿ, ãîâîðèëè: ðàçãóë äåìîêðàòèè. Çà íàìè íèêòî íå 
ñëåäèò. Íàì íå ãîâîðèëè, êîãäà îáåäàòü, êîãäà åñòü, ãäå ñîáðàòü-
ñÿ. Áîëåå òîãî, ñ èíîñòðàíöàìè ìîæíî âñòðå÷àòüñÿ. Ïîõîäû 
íèêòî íå îòñëåæèâàë. Íåêîòîðûå ïðîñòî ðàñòåðÿëèñü. ß áûëà 
òîãäà ðóêîâîäèòåëåì ãðóïïû, áåñïàðòèéíûì è àáñîëþòíî 
áåçàëàáåðíûì. È âñÿ ãðóïïà âîçìóùàëàñü. ß íå ãîâîðþ ýòîé ãðóï-
ïå, êîãäà îáåäàòü, êóäà èäòè, ÷òî äåëàòü â ñâîáîäíîå âðåìÿ è òàê 
äàëåå. À ñàìîå ãëàâíîå, áîëåå òîãî, ÿ åùå óìóäðèëàñü âñþ ýíåðãèþ... 
Íó, êàê âàì ñêàçàòü, òàì ñ îäíèì ÷åëîâåêîì âñòðå÷àòüñÿ, è êàê 
áû ó âñåõ íà âèäó. È, ïîìíþ, îïîçäàòü íà êàêîé-òî ðåéñ. È ýòî 
31 Анісюткин М.К. Інтерв’ю записане 29.02.12 // Приватний архів автора.
32 Матюхин А.Е. Інтерв’ю записане 29.02.12 // Приватний архів автора.
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òîæå óæàñíî âîçìóùàëî, ïî èäåè ðîìàíû íå äîëæíû áûëè... Òàì 
íå áûëî ðîìàíà, ïðîñòî ÿ âåñåëî ïðîâîäèëà âðåìÿ. Äà, âîò. È êàê 
áû, äàæå òàêîå áåçîáðàçèå íå ïðåñëåäîâàëîñü, ïîíèìàåòå. Ýòî ÿ 
îòëè÷íî ïîìíþ. ß õîäèëà ñ ìîëîäûì ÷åëîâåêîì â ìå÷åòü è îòòó-
äà îïîçäàëà íà êàêîé-òî àâòîáóñ. Âåñü àâòîáóñ âîçìóùàëñÿ, ÷òî 
íàäî îòîáðàòü ó ìåíÿ äåíüãè çà ðóêîâîäñòâî ãðóïïîé, ïîòîìó 
÷òî ÿ ïëîõî ðóêîâîæó. Íî ýòî ïðîñòî íàðîä áûë ïðèâû÷íûé ê 
ñîâåðøåííî äðóãèì óñëîâèÿì...»33
Òàêîæ ó ÷àñè Ïåðåáóäîâè ñï³âðîá³òíèêè íàóêîâèõ óñòàíîâ 
çíà÷íî á³ëüøå óâàãè ñòàëè ïðèä³ëÿòè ïîë³òè÷íèì ïèòàííÿì ³ 
ïîä³ÿì ó ñóñï³ëüñòâ³.
Çãàäóº ².Ñ.Êàìåíåöüêèé ïðî çàñ³äàííÿ â³ää³ëó òåîð³¿ òà ìåòî-
äèêè àðõåîëîã³¿ ²À ÀÍ ÑÐÑÐ ó Ìîñêâ³:
«È ïåðâîå çàñåäàíèå, íàäî ÷åñòíî ñêàçàòü, ìû ìàëî çàíèìà-
ëèñü òåîðèåé. Ìû çàíèìàëèñü ñîâðåìåííîé ïîëèòèêîé. Êàæäîå 
çàñåäàíèå ÿ ïðèíîñèë íîâûå ãàçåòû. ß áûë ýòèì î÷åíü óâëå÷åí, 
áûë äåëåãàòîì îò Èíñòèòóòà íà âûáîðû, íó ýòîãî ñàìîãî – 
àòîìùèêà. Êàê åãî? Ñàõàðîâà. Çàñåäàë òàì íà âñÿêèõ çàñåäàíèÿõ, 
ó ìåíÿ äàæå ñîõðàíèëèñü, ýòè ñàìûå, âåùè. Âîò, ÿ äîêëàäûâàë, 
çíà÷èò, îáçîð ãàçåò è êàêèå-òî âîò ñîáûòèÿ, íà êîòîðûõ ÿ ñàì 
áûë. È ýòî, â îñíîâíîì è îáñóæäàëîñü. Ñ òåîðèåé òàì ÷òî-òî – ÿ 
íå ïîìíþ, ÷òîáû ÷òî-òî â òåîðèè (ñìååòñÿ) òàì äåëàëè»34.
Òàêîæ îïèòàí³ äîñë³äíèêè â³äçíà÷èëè çíà÷íå çìåíøåííÿ ³í-
òåðåñó äî òåîðåòè÷íèõ ïðîáëåì. Íàïðèê³íö³ Ïåðåáóäîâè íàâ³òü 
ïðèïèíÿºòüñÿ ðîáîòà ìåòîäîëîã³÷íèõ ñåì³íàð³â ó âñ³õ íàóêîâèõ 
öåíòðàõ. Çãàäóº Ì.Ã. Ãóñàêîâ – êîëèøí³é ñï³âðîá³òíèê ²À ÀÍ 
ÑÐÑÐ, ÿêèé çàéìàâñÿ â òîé ÷àñ îðãàí³çàö³ºþ âñåñîþçíèõ êîíôå-
ðåíö³é ç òåîðåòè÷íèõ ïðîáëåì:
«Êðèçèñ æàíðà â àðõåîëîãèè íàñòóïèë. Ìû íå çíàëè, êàê êî-
ïàòü. Âîò òåîðèÿ ñòàëà ñëàáåòü, ïðàêòè÷åñêè ñåìèíàðû âñå çà-
êîí÷èëèñü. Âîò òîëüêî íàø ñåìèíàð, íî îí ïðåâðàòèëñÿ â òàêîå 
ñîáðàíèå äðóçåé, êîëëåã. Êîëëåãè âñòðå÷àëèñü, ãîâîðèëè ìåæäó ñî-
33 Артемова О.Ю. Інтерв’ю записане 13.11.13 // Приватний архів автора.
34 Каменецький И.С. Інтерв’ю записане 14.11.13 // Приватний архів автора.
áîé. Â îñíîâíîì ýòî áûëè, òàê ñêàæåì, ïîñèäåëêè. Äîêëàäû áûëè 
êàê ïðåäëîã äëÿ âñòðå÷è. È îáñóæäàëè áîëüøå òî, ÷òî ïðîèñõî-
äèò â ñòðàíå»35.
²íøèé ìîñêîâñüêèé íàóêîâåöü – Þ.Á. Öåòë³í çãàäóº ïðî ìå-
òîäîëîã³÷íèé ñåì³íàð ²À ÀÍ ÑÐÑÐ:
È: Ïåðåñòðîéêà êàê-òî ïîâëèÿëà íà ðàáîòó ñåìèíàðà?
Ð: Ïîâëèÿëà – îí ïåðåñòàë ôóíêöèîíèðîâàòü.
È: Âîîáùå ïåðåñòàë?
Ð: Äà.36
Îñê³ëüêè åêîíîì³êà ÑÐÑÐ ïðîäîâæóâàëà ïðàöþâàòè, àðõå-
îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ çä³éñíþâàëèñÿ çà ïëàíîì, ïåðåáî¿â ³ç ô³-
íàíñóâàííÿì íå áóëî. Çì³í â îðãàí³çàö³¿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü 
òàêîæ íå â³äáóâàëîñÿ. Òîìó ïåðåì³íè â ñóñï³ëüñòâ³ â³ä÷óâàëè âñ³ 
ñï³âðîá³òíèêè íàóêîâèõ óñòàíîâ, ïðîòå äëÿ á³ëüøîñò³ ç íèõ âîíè 
çíàõîäèëè ïðîÿâ ïîçà ïðîôåñ³éíèì ñåðåäîâèùåì. Ïðî öå çãàäóº 
ñï³âðîá³òíèê ²À ÀÍ ÑÐÑÐ Ñ.Â.Êóçüì³íèõ:
«Íó, íà ìåíòàëüíîì óðîâíå ýòî îñóùåñòâëÿëîñü, âèäèìî äëÿ 
êàæäîãî êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà ñóãóáî ïåðñîíàëüíî. Ýòî íå îñó-
ùåñòâëÿëîñü íà óðîâíå â öåëîì ïîâåäåíèÿ êîëëåêòèâà, êàêèì-íè-
áóäü îáðàçîì. Ýòî ïðîñòî èçìåíèëî îòíîøåíèå ëþäåé ê æèçíè, ê 
âëàñòè, ê öåííîñòÿì. Íî ýòî ïðîÿâëÿëîñü â âûáîðå è ñèìïàòèÿõ 
êàæäîãî êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà è èõ äåéñòâèÿõ, íî äåéñòâèÿõ ñó-
ãóáî âíå ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðû»37.
ªäèíîþ ñåðéîçíîþ ïðîáëåìîþ, ùî çàãîñòðèëàñÿ ï³ä ÷àñ 
Ïåðåáóäîâè, áóëî çàáåçïå÷åííÿ åêñïåäèö³é. Îñîáëèâî âàæêî 
ñòàëî ä³ñòàòè àëêîãîëüí³ íàïî¿ ï³ä ÷àñ «ñóõîãî çàêîíó». Ïðî öå 
òàêîæ çãàäóþ ìîñêâè÷ Ì.Ã. Ãóñàêîâ:
Ð: Íà÷àëüíèê ýêñïåäèöèè ìîã ïðèéòè â êàññó è ñêàçàòü: «ß 
íà÷àëüíèê, òðàëè-âàëè». ß ïðîøó ïðîùåíèÿ, íî âîò ýòèì ÿ äåé-
ñòâèòåëüíî ïîëüçîâàëñÿ. Ó ìåíÿ áûë ïàðòáèëåò. ß ïðèõîäèë 
ïðÿìî â ïàðòêîì ìåñòíûé è ãîâîðèë ïðÿìî: ìíå íóæåí ñàõàð, 
35 Гусаков М.Г. Інтерв’ю записане 13.11.13 // Приватний архів автора.
36 Цетлин Ю.Б. Інтерв’ю записане 14.11.13 // Приватний архів автора.
37 Кузьміних С.В. Інтерв’ю записане 12.11.13 // Приватний архів автора.
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ìíå íóæíî ýòî, è ìíå âîäêà íóæíà äëÿ òîãî, ÷òîáû ðåáÿò áî-
äðèòü». Êàê ýòî áîäðèòü? ß ãîâîðþ: «Î÷åíü ïðîñòî. Âîò ÷åëîâåê 
ðàñêîïàë òàì òà-òà-òà-òà, ÿ äîëæåí ïîñòàâèòü åìó ñòàêàí íà 
ðàäîñòü, ÷òî áû îí åãî âûïèë âìåñòå ñ íàìè, òàê ñêàçàòü, êðóãî-
âóþ ÷àøêó». Ýòî âñ¸ êàê òî... Õîðîøî! Âûïèòü ìû äîëæíû èëè 
íå èìååì ïðàâà?! Íåò, íó ýòî ñâÿòîå! Òàê î ÷åì ðå÷ü? Íó ÷òî? 
Âñ¸! Âûïüåòå! – Âøè-è-èòü. ß ïîëó÷àë. ß äåéñòâèòåëüíî ìîã â 
ëþáîì ðàéêîìå òàê ïîëó÷èòü âîò ýòè âñå âåùè.
È: Ýòî â «ñóõîé çàêîí»?
Ð: È â «ñóõîé çàêîí» ïîëó÷àë. ß â Êàðà-Áàëÿõ íà Âîëãå, ïðèåõàâ 
íà òó ñòîðîíó â ýòîò – â Êàçàõñòàí. À ýòî æå ðÿäîì, ãðàíèöû 
æå íåò íèãäå. Ìû ïåðååõàëè, ÿ ïðèåõàë òóäà. Êëàäó ýòó ñàìóþ 
êðàñíîêíèæíûé... (ñìååòñÿ) êðàñíóþ êíèæêó. Ãîâîðþ: «Íàì 
íóæíà âîäêà äëÿ ïðàçäíèêà – Äåíü àðõåîëîãà». À! Ìû ñëûøàëè. 
Ðàíüøå âîò ó âàñ ãóëÿëè, ãóëÿëè, ìû çíàåì. Ãóëÿòü – õîðîøî ãó-
ëÿòü. ß ãîâîðþ: «Äàåòå èëè íåò?» Êîíå÷íî, äàåì! Î ÷åì ðå÷ü? À 
ñêîëüêî âàì íàäî? Ãîâîðþ: «Äâà ÿùèêà». Íó, íîðìàëüíûå ëþäè 
ïðèøëè. Äàéòå èì äâà ÿùèêà! Âñ¸. Ìû áðàëè äâà ÿùèêà, ÿ ðà-
ñïëà÷èâàëñÿ è óåçæàë38.
Ùî ñòîñóºòüñÿ çàãàëüíîãî âðàæåííÿ â³ä Ïåðåáóäîâè, òî äåÿ-
ê³ îïèòàí³ íàóêîâö³ â³äçíà÷èëè, ùî ïî÷àòêîâå ï³äíåñåííÿ çì³íè-
ëîñÿ çàíåïîêîºííÿì. Ïðî öå ãîâîðèòü Â.À.Äåðãà÷îâ ç Êèøèíåâà:
«Íî, êîãäà âîò ïîøëà ïåðåñòðîéêà, ïîñëå 3-õ – 4-õ ëåò ïåðå-
ñòðîéêè ïîíÿëè, ÷òî êàòèìñÿ. Âñå âèäåëè, ÷òî êàòèìñÿ, òîëüêî 
íå çíàëè, êóäà äîêàòèìñÿ. Âîò è äîêàòèëèñü, êàê ðàç òóäà, êóäà 
íèêòî íå îæèäàë. Ãîðáà÷åâ ïîëèâàë Ñàõàðîâà. Ñàõàðîâ ãîâîðèë: 
«Ïîêà íå ïîçäíî ïåðåõîäèòå íà êîíôåäåðàöèþ ðåñïóáëèê, ïîêà 
íå ïîçäíî». Ãîðáà÷åâ ó íåãî îòáèðàë ìèêðîôîí. Âîò è îòîáðàë 
ìèêðîôîí»39.
Ïðîòå, íåçâàæàþ÷è íà çíèêíåííÿ ³äåîëîã³÷íèõ çàáîðîí ³ 
çáëèæåííÿ ç çàõ³äíèìè êðà¿íàìè, îñîáëèâîãî ïðîãðåñó â ä³ëÿíö³ 
òåîð³¿ íå â³äáóëîñÿ, ðàäøå íàâïàêè – ó 1990-ò³ ïî÷àâñÿ ñåðéîç-
38 Гусаков М.Г. Інтерв’ю записане 13.11.13 // Приватний архів автора.
39 Дергачев В.А. Інтерв’ю записане 11.05.12 // Приватний архів автора.
íèé çàíåïàä, ïîâ’ÿçàíèé ³ç íåãàòèâíèìè ÿâèùàìè â åêîíîì³ö³ ïî-
ñòðàäÿíñüêèõ êðà¿í. Ïðî öå, çîêðåìà, çãàäóº Ë.Á.Âèøíÿöüêèé – 
ñï³âðîá³òíèê ²²ÌÊ ÐÀÍ:
«Íó, îíà íà âñ¸, êîíå÷íî, ïîâëèÿëà, ïðåæäå âñåãî, ïîòîìó ÷òî 
áîëüøèíñòâî ëþäåé, ìíîãèì ëþäÿì, êîòîðûõ ðàíüøå èíòåðåñî-
âàëè ýòè [òåîðåòè÷åñêèå] ïðîáëåìû, ïðîñòî ïðèøëîñü äóìàòü î 
âåùàõ, ïðîñòî îá ýìïèðèè, ïðè÷åì äàæå îá ýìïèðèè íå àðõåîëî-
ãè÷åñêîé, à î áûòîâîé, î òîì, êàê âûæèòü. Õîòÿ áû â ýòîì ïëàíå 
ïîâëèÿëà. Íó, òàê, êîíå÷íî, ïîÿâèëàñü ñâîáîäà äëÿ îáñóæäåíèé 
âîïðîñîâ, êîòîðûå ðàíüøå îáñóæäàòü íèêòî îñîáåííî íå âçÿëñÿ. 
Ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïåðåñìîòðåòü íåêîòîðûå ïîëîæåíèÿ, íà 
êîòîðûõ çèæäèëàñü, ìîæåò áûòü íå àðõåîëîãèÿ, à ïîíèìàíèå 
èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà. Âîò. Íó, êàê-òî âîò, ÷òîáû êàêîé-òî 
ïðîðûâ ïðîèçîøåë – òàê ýòî òî÷íî, ÷òî íåò»40.
Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî ³ñòîð³ÿ ï³ñëÿ-
âîºííî¿ ðàäÿíñüêî¿ àðõåîëîã³¿ º îäí³ºþ ç íàéìåíø âèâ÷å-
íèõ òåì. Îñîáëèâî àêòóàëüíèì íà ñüîãîäí³ º äîñë³äæåííÿ 
âçàºìîçâ’ÿçêó íàóêè òà ñóñï³ëüñòâà ïåð³îäó Ïåðåáóäîâè. Àäæå 
çì³íè ó ðàäÿíñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ çíàéøëè ïðîÿâè é ó ðîçâèòêó 
àðõåîëîã³¿. Îñíîâíèì äæåðåëîì äëÿ öüîãî º óñíà ³ñòîð³ÿ – àâòî-
ðîì áóëî ç³áðàíî á³ëüøå 40 ³íòåðâ’þ ç íàóêîâöÿìè ç Óêðà¿íè, 
Ðîñ³¿ òà äåÿêèõ ³íøèõ êðà¿í. Çàâäÿêè öüîìó º ìîæëèâèì âè-
â÷åííÿ ïðîáëåìè ³äåîëîã³÷íîãî òèñêó òà öåíçóðè â ðàäÿíñüê³é 
àðõåîëîã³¿ â 1970–1980-ò³.
Á³ëüø³ñòü îïèòàíèõ íàóêîâö³â ³äåîëîã³÷íîãî òèñêó íå â³ä÷ó-
âàëè àáî ãîâîðèëè øâèäøå ïðî ñàìîöåíçóðó. Îñíîâíèìè ïðî-
ÿâàìè âïëèâó ³äåîëîã³¿ âîíè íàçèâàëè íåîáõ³äí³ñòü íàçèâàòèñÿ 
ìàðêñèñòàìè, öèòóâàòè êëàñèê³â ÷è, íàâïàêè, â³äìîâó â³ä ïîñè-
ëàíü íà «áóðæóàçíèõ íàö³îíàë³ñò³â» òà åì³ãðàíò³â. Ïðîòå ³ óêðà-
¿íñüê³, ³ ðîñ³éñüê³ àðõåîëîãè â³äçíà÷èëè çìåíøåííÿ äåðæàâíîãî 
àáî ñóñï³ëüíîãî êîíòðîëþ ï³ä ÷àñ Ïåðåáóäîâè. 
40 Вишняцький Л.Б. Інтерв’ю записане 28.02.12 // Приватний архів автора.
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Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ô³íàíñóâàííÿ íàóêè ïðîäîâæóâàëîñÿ 
äî ê³íöÿ ÑÐÑÐ, òî á³ëüø³ñòü â÷åíèõ ìàéæå íå â³ä÷óëè âïëèâó 
Ïåðåáóäîâè íà àðõåîëîã³þ. Ïðîòå íà òë³ çá³ëüøåííÿ ³íòåðåñó 
äî îáãîâîðåííÿ ïîë³òè÷íèõ ïèòàíü, çàö³êàâëåí³ñòü ïðîáëåìàìè 
òåîðåòè÷íî¿ àðõåîëîã³¿ íàâïàêè çíèæóºòüñÿ, à ìåòîäîëîã³÷í³ ñå-
ì³íàðè ïðèïèíÿþòü ñâîþ ðîáîòó â áàãàòüîõ íàóêîâèõ óñòàíîâàõ.
ßêùî âïðîâàäæåííÿ ïðèíöèï³â ìàðêñèçìó â àðõåîëîã³þ â 
1930-ò³ ðîêè çíàéøëî âò³ëåííÿ ó ïîÿâ³ êîíöåïö³¿ ñîö³îàðõåîëî-
ã³¿, òî ó äîñë³äæóâàíèé ïåð³îä â³äáóâàâñÿ çâîðîòí³é ïðîöåñ – 
óòâåðäæåííÿ ë³áåðàëüíî¿ ³äåîëîã³¿ ó ï³çíüîìó ÑÐÑÐ ïîâ’ÿçàíèé 
ç³ ñòàíîâëåííÿì êîíöåïö³¿ «ñòðîãî¿ àðõåîëîã³¿» ó 1970–1980-ò³41. 
Òîìó ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ³äåîëîã³÷íå ïðîòèñòîÿííÿ, ÿêå 
â 1970-ò³ ðîêè çíàõîäèëî ñåðåä àðõåîëîã³â âèÿâ ó òåîðåòè÷íèõ 
äèñêóñ³ÿõ, ï³ä ÷àñ Ïåðåáóäîâè ïåðåéøëî ó ôîðìó â³äêðèòèõ ïî-
ë³òè÷íèõ äåáàò³â. Ñàìå öèì ìîæíà ïîÿñíèòè çìåíøåííÿ óâàãè 
â÷åíèõ äî òåîðåòè÷íî¿ ïðîáëåìàòèêè íàïðèê³íö³ 1980-õ.
41 Палиенко С.В. Обсуждение книги В.Ф. Генинга «Объект и предмет науки в 
археологии» на методсеминаре ЛОИА АН СССР: обстоятельства и факты // «Гілея: 
науковий вісник»: Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 89 (у друці).
ÓÄÊ [94:323.2:329.051](477) «197/198»
Þë³ÿ ØÅËÅÏ 
²íñòèòóò óêðà¿íîçíàâñòâà 
³ì. ².Êðèï’ÿêåâè÷à ÍÀÍ Óêðà¿íè
ÂËÀÄÀ ² ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÎ ÊÐ²ÇÜ ÏÐÈÇÌÓ 
ÎÑÎÁÈÑÒÈÕ ÄÎÑÂ²Ä²Â ÏÀÐÒ²ÉÍÈÕ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â 
(ÍÀ ÌÀÒÅÐ²ÀËÀÕ ÇÀÕ²ÄÍÈÕ ÎÁËÀÑÒÅÉ 
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÐÑÐ 1970-Õ- ÏÎ×ÀÒÊÓ 1980-Õ ÐÎÊ²Â)
Äîñë³äæåííÿ îñîáèñòèõ äîñâ³ä³â ïàðò³éíèõ ïðàö³âíèê³â, ÿê 
îêðåìî¿ ñîö³àëüíî-ïðîôåñ³éíî¿ ãðóïè, äîäàº ÷èìàëî âàæëèâî-
ãî ìàòåð³àëó äî ðîçóì³ííÿ çàãàëüíî¿ êàðòèíè æèòòÿ, íàñòðî¿â 
òà ôîðìóâàííÿ âíóòð³øíüîãî ñâ³òó ëþäèíè ðàäÿíñüêîãî ÷àñó. Ç 
ö³ºþ ìåòîþ äî âèâ÷åííÿ öèõ ïèòàíü áóëî çàëó÷åíî ³íñòðóìåíòà-
ð³é ñîö³àëüíî¿ ³ñòîð³¿, îá’ºêòîì ÿêî¿ â äàíîìó âèïàäêó º ïîâñÿê-
äåííà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íà ³ ñëóæáîâà ä³ÿëüí³ñòü òà îðãàí³çàö³ÿ 
âñüîãî êîìïëåêñó æèòòÿ ïàðò³éíîãî ïðàö³âíèêà, à íå ëèøå â³ä-
íîñèíè â ïîáóò³. Âàæëèâèì òàêîæ º âñòàíîâëåííÿ çâ’ÿçêó ì³æ 
³ñòîðè÷íèìè ïîä³ÿìè òà ùîäåííèì äîñâ³äîì, ñïðîáè ïîäèâèòèñÿ 
íà ïîâñÿêäåííå æèòòÿ ÿê íà ïåâíó ñóêóïí³ñòü ïðàâèë, ïîãëÿä³â 
òà ïð³îðèòåò³â, ùî äîïîìîæóòü ïîÿñíèòè ò³ ÷è ³íø³ â÷èíêè, ïî-
ä³¿. Äëÿ âèâ÷åííÿ ïàðò³éíî¿ íîìåíêëàòóðè, ÿê ö³ë³ñíîãî ÿâèùà, 
íå äîñòàòíüî ðîçãëÿäàòè ëèøå ä³ÿëüí³ñòü ïàðò³éíèõ ïðàö³âíè-
ê³â, åòàïè ¿õ ïàðò³éíî¿ êàð’ºðè, ñïåö³àëüí³ ï³ëüãè òà ïðèâ³ëå¿; 
ïîòð³áíî òàêîæ ïîñòàâèòè ïèòàííÿ, ç ÿêèìè ïðîáëåìàìè ñòè-
êàëèñÿ ïàðò³éí³ ïðàö³âíèêè, ÿê³ øëÿõè ðîçâ’ÿçàííÿ øóêàëè, ÿê 
âîíè âèãëÿäàëè â î÷àõ ³íøèõ.
Âàæëèâèì äæåðåëîì äëÿ äîñë³äæóâàíî¿ ïðîáëåìè º ìåìó-
àðí³ íàðàòèâè ïàðò³éíèõ ïðàö³âíèê³â, ùî ïðåäñòàâëåí³ ð³çíèìè 
æàíðîâèìè ï³äâèäàìè – ñïîãàäàìè, àâòîá³îãðàô³ÿìè, õðîí³êàëü-
íèìè çàïèñàìè ïîä³é ç êîìåíòàðÿìè, ³íòåðâ’þ, òîùî. Â³äïîâ³äíî 
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äî ñïåöèô³êè äîñë³äæåííÿ âèêîðèñòàí³ ñïîãàäè, ùîäåííèêè òà 
ëèñòóâàííÿ ìîæíà ïîä³ëèòè íà òàê³ ãðóïè: 1) íàðàòèâè ïðåä-
ñòàâíèê³â íîìåíêëàòóðíî¿ åë³òè (Ë. Áðåæíºâà, Ì. Ãîðáà÷îâà, 
Â. Ãàìàíà, Í. Çåíüêîâè÷à, ß. Ïîãðåáíÿêà, Ï. Øåëåñòà, Î. Ëÿøêà, 
Î. Ñåðã³ºíêà, Ì. Êîñåíêà òà ³í.)1; 2) îïîâ³ä³ îòî÷åííÿ ïàðò³éíèõ 
êåð³âíèê³â ÓÐÑÐ àáî æ ¿õí³õ äðóç³â, çíàéîìèõ, ðîäè÷³â2. Ö³íí³ñòü 
ñïîãàä³â ïîëÿãàº â òîìó, ùî â íèõ çàêëàäåíî òó ñâîºð³äíó ³í-
ôîðìàö³þ, ÿêà íå â³äîáðàæåíà â ³íøèõ äæåðåëàõ. Çàóâàæèìî, 
ùî ìåìóàðè – öå íå ïðîñòî ô³êñàö³ÿ ôàêò³â ìèíóëîãî, ÷àñòî öå 
³ ñâîºð³äíà ñïîâ³äü, âèïðàâäàííÿ, çâèíóâà÷åííÿ, îñîáèñò³ ðîç-
äóìè. Â³äòàê ñóá’ºêòèâí³ñòü ìåìóàð³â – öå ôàêòè÷íî ¿õíÿ ïðè-
êìåòíà ðèñà, ùî ïîðÿä ³ç óí³êàëüíèìè ôàêòàìè òà äåòàëÿìè ³ç 
æèòòÿ àâòîðà òà éîãî ñó÷àñíèê³â ðîçêðèâàº âëàñíå àâòîðñüêå 
áà÷åííÿ, ³ ñàìå öèì º ö³ííîþ äëÿ äîñë³äíèê³â. Ùîïðàâäà, îñî-
áëèâ³ñòþ ìåìóàð³â ïàðò³éíîãî ïðàö³âíèêà, ùî áóëè íàïèñàí³ â 
ðàäÿíñüêèé ïåð³îä àáî íåâäîâç³ ï³ñëÿ íüîãî, º òàêîæ ¿õ çà³äåî-
ëîã³çîâàí³ñòü ³ äîòðèìàííÿ âñ³õ ïðèéíÿòèõ íà òîé ÷àñ ðàìîê òà 
1 Леонид Брежнев в воспоминаниях, размышлениях, суждениях. – Ростов на Дону, 
1998; Горбачев М. Жизнь и реформы: В 2-х кн. – Москва: Новости, 1995; Горбачев М. 
Размышления о прошлом и будущем. – Москва: Терра, 1998; Горбачев М. Неоконченная 
история. Три цвета времени. Беседы М.С.Горбачева с политологом Б. Ф. Славиным. – 
Москва: Международние отношения, 2005; Гаман В. В. В коридорах ЦК. Дещо із за-
писників 1968–1972 та пізніших доповнень. – Київ, 1997; Зенькович Н.А. Была такая 
страна… Очень личная книга. – Москва, 2000; Погребняк Я. Не предам забвению… 
3-е изд; испр. и доп. – Киев: Арт Экономии, 2011; Шелест П. «Справжній суд історії 
ще попереду». Спогади, щоденники, документи, матеріали. – Київ, 2003; Ляшко А. П. 
Груз памяти: Трилогія: Воспоминания. – Київ 1997. – Кн. 2; Сергієнко О. І. Сповідуюсь 
життям своїм. – Львів: ЛОГОС, 2009; Косенко М. В. Мої сімдесяті обжинки. – Львів: 
ЛОГОС, 2008.
2 Карпінська П. О. Син землі Прикарпатської. Спогади про Юліана Карпінського / За 
заг. ред. О.Католи. – Львів: ЛОГОС, 2006; Трянова Г. Жизнь и созидание. Документальна 
повість / За ред. Б.Кушніра, Л. Кудрявської. – Ужгород: Карпати, 2009; Вісімдесят весен 
А. Вовка. Спогади сучасників. – Львів: Ліга-Прес, 2006; Людина слова і діла. Спогади 
про М. Кирея. – Львів, 2006; В масштабе епохи. Современники об А. П. Ляшко. – Киев: 
Ірідіум, 2003.
îáìåæåíü, âèá³ð òåì ³ äîá³ðêà ñþæåò³â, øàáëîíí³ñòü â õàðàêòå-
ðèñòèêàõ ñèòóàö³é òà ëþäåé, ôîðìóâàííÿ øòàìïîâèõ îáðàç³â, 
íåäîìîâëåí³ñòü. ×àñòî, ÷èòàþ÷è ñïîãàäè ïàðò³éíèõ ïðàö³âíèê³â 
³ ñïîãàäè ïðî íèõ ñàìèõ, ðîçóì³ºìî, ùî ïèñàëè ¿õ äðóç³, ðîäè÷³ 
÷è çíàéîì³, òîìó âîíè ì³ñòÿòü áåçë³÷ íàäòî «ïîõâàëüíèõ» ìà-
òåð³àë³â, íåð³äêî äîäóìàíèõ ³ ïåðåêðó÷åíèõ. Òîìó äàíèé âèä 
äæåðåë íåîáõ³äíî ñï³âñòàâëÿòè ç ³íøèìè ìàòåð³àëàìè, ùîðàç 
òàêîæ çâàæàþ÷è íà îñîáèñò³ñòü àâòîðà òà îñîáëèâîñò³ âëàñíå 
éîãî òðàêòóâàíü. 
Ó äàí³é ñòàòò³ ïîêàçàíî îñîáëèâîñò³ êîíñòðóþâàííÿ ïðè-
âàòíèõ äîñâ³ä³â ïàðò³éíèõ ïðàö³âíèê³â Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ åïîõè 
«çàñòîþ» íà ï³äñòàâ³ ñïîãàä³â, ùî áóëè îòðèìàí³ â³ä ðåñïîí-
äåíò³â ç âèêîðèñòàííÿì ìåòîäèê óñíî³ñòîðè÷íîãî äîñë³äæåí-
íÿ. Äîñë³äíèêè ñïåðå÷àþòüñÿ ïðî ïîâíó îá’ºêòèâí³ñòü ìàòåð³-
àë³â öüîãî êîìïëåêñó, îäíàê ñàìå ìàòåð³àëè îïèòóâàíü ì³ñòÿòü 
ïåâíó, òàê áè ìîâèòè, ñèìâîë³÷íó ³íôîðìàö³þ, ùî â³äêëàëàñü â 
ïàì’ÿò³ ëþäåé ó ðåçóëüòàò³ ïåðåæèòèõ ïîä³é òà òâîðåííÿ ñâî¿õ 
äóìîê òà ³äåé â³ä íàñë³äê³â öèõ ïîä³é, àëå íàéãîëîâí³øå – âîíè 
ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî ïîä³¿, ùî íå â³äîáðàæåí³ â äîêóìåíòàõ. 
×àñòî íà òàêèõ äæåðåëàõ â³äîáðàæàþòüñÿ ïîë³òè÷í³, ðåë³ã³éí³ 
÷è åòè÷í³ ïåðåêîíàííÿ ðåñïîíäåíòà, â³äòàê äî äàíîãî êîìïëåêñó 
äæåðåë ïîòð³áíî ñòàâèòèñÿ ç òàêîþ æ îáåðåæí³ñòþ òà ïðîôåñ³é-
íîþ êðèòèêîþ, ÿê ³ äî âñüîãî êîìïëåêñó åãî-äîêóìåíò³â3. 
3 Деякі з цих проблем уже були порушені авторкою в попередніх публікаці-
ях: Шелеп Ю. Образ представника партійної номенклатури в Українській РСР 
1970–1980 років (за матеріалами усної історії) // Комунікативні горизонти усної іс-
торії. Матер. ьіжнар. наук. конференції, [м. Переяслав-Хмельницький], 17–18 трав-
ня 2013 р. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 168–178; Шелеп Ю. Партійний 
працівник в Радянській Україні 1970–1980-х років: між офіційним і приватним про-
стором // Українознавчий альманах. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 237–243; Шелеп Ю. 
Конструирование образа советской номенклатуры 1970–80-х годов (литература, публи-
цистика, устная история) // Эволюция управления: от Древнерусского государства до 
современной России. Сб. статей. – Чита: Забайкальский государственный университет. 
2014. – С. 28–36.
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Ìàòåð³àëè ³íòåðâ’þ äîçâîëÿþòü â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ, ùî 
ïîâ’ÿçàí³ íå ëèøå ³ç æèòòÿì ðåñïîíäåíòà, à òàêîæ ïîêàçàòè, ÿê 
â³í ñïðèéìàâ íàâêîëèøí³ âèêëèêè, ÿê ðåàãóâàâ íà íèõ, à öå â 
êîìïëåêñ³ äîçâîëÿº ³ñòîðèêàì ñòâîðèòè óÿâëåííÿ íå ëèøå ïðî 
ñàì³ ïîä³¿, à é ïðî òå, ÿê ëþäèíà ñïðèéìàëà ¿õ, ïðîñòåæèòè â 
ÿê³é ïîñë³äîâíîñò³ çàïàì’ÿòîâóâàëà, à â³äòàê êðàùå çðîçóì³òè 
äóìêè, îö³íêè òà ìîòèâàö³¿ ó÷àñíèê³â ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó òà ïî-
ÿñíèòè íàñë³äêè äëÿ ôîðìóâàííÿ ïåâíî¿ ïðîåêö³¿ óÿâëåíü ñåðåä 
íàñòóïíèõ ïîêîë³íü. Ìàòåð³àëè óñíî¿ ³ñòîð³¿ äîçâîëÿþòü ïðî-
ñòåæèòè ë³í³¿ îñîáèñòèõ äîñâ³ä³â ïàðò³éíèõ ïðàö³âíèê³â, äèâëÿ-
÷èñü íà ïðîáëåìó ç òî÷êè çîðó òîä³øíüîãî ëþäèíè, äîïîìàãàþòü 
çðîçóì³òè ëîã³êó ä³é ïàðò³éíèõ ïðàö³âíèê³â. Îñíîâíèìè ðåñïîí-
äåíòàìè ñòàëè ëþäè, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî ïðàöþâàëè â ïàðò³é-
í³é ñèñòåì³, ìàëè þåçïîñåðåäí³é çâ’ÿçîê ç êîìïàðò³ºþ: ãîëîâè 
ðàéêîì³â, ì³ñüêêîì³â, ðàéâèêîíêîì³â, ¿õí³ ñåêðåòàð³, ñåêðåòàð³ 
ïðîôêîì³â, ïàðòîðãè, ãîëîâè ïåðâèííèõ ïàðò³éíèõ îðãàí³çàö³¿ 
òà ¿õí³ ñåêðåòàð³, à òàêîæ ïîì³÷íèêè ñåêðåòàð³â, ÷ëåíè ñ³ìåé 
ïàðòïðàö³âíèê³â, òà ³í. 
Äàíà ãðóïà ðåñïîíäåíò³â íå çàâæäè îõî÷å éäå íà ðîçìîâó, 
÷àñòî ç çàñòåðåæåííÿì ñòàâèòüñÿ äî íàâ³äíèõ çàïèòàíü, çàïè-
òàíü-óòî÷íåíü, ðàäøå íå º â³äêðèòîþ ïðè â³ëüí³é ðîçïîâ³ä³. Ó 
áàãàòüîõ âèïàäêàõ íàðàòèâ ðåñïîíäåíòà ðîçïî÷èíàâñÿ ç òàê áè 
ìîâèòè «âèïðàâäàííÿ» ñåáå ñåðåä ³íøèõ ïàðò³éíèõ ïðàö³âíèê³â: 
«òî êîëèñü áóëè òàê³ ÷àñè, òðåáà áóëî éòè â ïàðò³þ, […] òî áóëî 
íîðìîþ ñëóæèòè ïàðò³¿». ×àñòî ðåñïîíäåíòè çàãëèáëþâàëèñü ó 
ñïîãàäè ³ ïðèãàäóâàëè ïîä³¿, ùî ìàëè âàæëèâå çíà÷åííÿ ñàìå 
äëÿ íèõ: âîíè ³ç çàäîâîëåííÿì ãîâîðèëè ïðî ð³çíîìàí³òí³ åòà-
ïè âëàñíîãî æèòòÿ, ïðîòå ç îñòîðîãîþ ïåðåõîäèëè äî ðîçïîâ³-
äåé ïðî ïàðò³éíó ä³ÿëüí³ñòü. Á³ëüø³ñòü îïèòàíèõ ³ç ïðèºìí³ñòþ 
ðîçïîâ³äàëè ïðî ñâî¿õ äðóç³â, êîëåã, ïîì³÷íèê³â. Äåÿê³ ïàðò³éí³ 
ïðàö³âíèêè âçàãàë³ íå õî÷óòü çãàäóâàòè ò³ ðîêè òà ãîâîðèòè ïðî 
íèõ, îñîáëèâî ç íåçíàéîìèìè ëþäüìè ÷è ç ìîëîäèìè äîñë³äíè-
êàìè. ²íêîëè, íàâ³òü ïîãîäèâøèñü íà ³íòåðâ’þ, êîëèøí³é ïàð-
ò³éíèé ïðàö³âíèê íå õî÷å äîòðèìóâàòèñÿ ëîã³êè ïèòàëüíèêà, à 
íàìàãàºòüñÿ «êåðóâàòè ðîçìîâîþ», ùîá íå «ðîçïîâ³ñòè çàéâîãî», 
àáî ùîá óíèêíóòè íåçðó÷íèõ çàïèòàíü ç áîêó ³íòåðâ’þåðà. 
Óñüîãî áóëî ïðîâåäåíî ïîíàä 50 ³íòåðâ’þ. Ïðîãðàìà ³íòåðâ’þ 
áóëà ïîáóäîâàíà çà ïðèíöèïîì çàîõî÷åííÿ îïîâ³äà÷à äî â³ëü-
íî¿ ðîçïîâ³ä³. Íàñàìïåðåä áóëî ïîñòàâëåíå çàãàëüíå çàïèòàííÿ, 
ùîá ðåñïîíäåíò ñàì ïëàíóâàâ õ³ä ñâîº¿ îïîâ³ä³, ïðèãàäóâàâ ö³-
êàâ³ ìîìåíòè â òàê³é ïîñë³äîâíîñò³, â ÿê³é âîíè éîìó çäàâàëèñÿ 
íàéâàæëèâ³øèìè. ßêùî â ïåâíèé ìîìåíò âèíèêàëè òðóäíîù³ 
ç âèêëàäîì ìàòåð³àëó ç áîêó îïîâ³äà÷à, ³íòåðâ’þåð ñòàâèâ íà-
â³äí³ çàïèòàííÿ, çàïèòàííÿ-óòî÷íåííÿ, íåð³äêî ïîâåðòàþ÷èñü 
äî âæå ïðîãîâîðåíèõ ïîä³é äëÿ êîíêðåòèçàö³¿ ðîçïîâ³ä³, óòî÷-
íåííÿ ïåâíèõ ðåïë³ê ñêàçàíèõ îïîâ³äà÷åì. Òàêèì ÷èíîì ðîçìî-
âà áóëà ïîáóäîâàíà ÿê ïîñë³äîâíèé ä³àëîã ì³æ îïîâ³äà÷åì òà 
³íòåðâ’þåðîì. ×àñòî ï³ñëÿ ðîçïîâ³ä³ ðåñïîíäåíòà äîâîäèëîñÿ ïî-
âåðòàòèñü äî ïðîáëåì, âèïóùåíèõ îïîâ³äà÷åì, íàïðèêëàä: «Ìåí³ 
â³äîìî…, à ùî Âè ìîæåòå ïðî öå ðîçïîâ³ñòè...?», àáî «²íø³ ðåñ-
ïîíäåíòè ñòâåðäæóâàëè, ùî…, ÿê Âè ñòàâèòåñÿ äî ö³º¿ ïðîáëå-
ìè…?» Òàê³ ïèòàííÿ äîïîìàãàëè ðåñïîíäåíòó ïðèãàäóâàòè íîâ³ 
â³äîìîñò³, ùî óòî÷íþâàëî é ðîçøèðþâàëî òåìàòèêó ³íòåðâ’þ.
Ïèòàëüíèê äëÿ ³íòåðâ’þ ñêëàäàâñÿ ç òàêèõ áëîê³â: øëÿõ äî 
êîìïàðò³éíîãî êð³ñëà (äîçâîëÿâ çðîçóì³òè íàñê³ëüêè âàæëè-
âèì áóëî äëÿ ïàðò³éíîãî ïðàö³âíèêà îòðèìàííÿ âèùî¿ îñâ³òè, 
äîñòóïí³ñòü âèùî¿ îñâ³òè, «ïåðñïåêòèâè» ïàðò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
çàîõî÷åííÿ äëÿ âñòóïó â óïðàâë³íñüêó âåðõ³âêó), ïðîôåñ³éíà 
çàéíÿò³ñòü (ðîçêðèâàëà ïðîáëåìó ïîä³ëó ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â, 
ðîçâèòîê íîìåíêëàòóðíî¿ êàð’ºðè, â³äíîñèíè ñåðåä ïàðò³éíèõ 
ôóíêö³îíåð³â, «â³ääàí³ñòü» ³äåàëàì êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿), âçà-
ºìèíè ì³æ êîìïàðò³éíèìè ë³äåðàìè (îñîáëèâîñò³ ïîáóäîâè òîâà-
ðèñüêèõ ñòîñóíê³â òà ï³äïîðÿäêóâàííÿ, ïîÿâà ÿâèùà «äîíîñ³â», 
ïðîáëåìà ñàìîðåàë³çàö³¿ òà «ñõåìà âèæèâàííÿ» çà ðàäÿíñüêèì 
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çðàçêîì), ïðèâàòíå æèòòÿ ïàðò³éíîãî ïðàö³âíèêà (îñîáëèâîñò³ 
â³äïî÷èíêó, òóðáîòè áóäåííîãî æèòòÿ, òîâàðèñüêå æèòòÿ, îñî-
áëèâîñò³ ñâÿòêóâàíü â ðîäèíàõ ïàðò³éíèõ ñëóæáîâö³â).
Ç ìàòåð³àë³â ³íòåðâ’þ âèïëèâàº, ùî ðîáîòà â ïàðò³éíèõ îð-
ãàíàõ âèìàãàëà â³ä ïðàö³âíèê³â ñóâîðî¿ äèñöèïë³íè, ââ³÷ëèâîñò³ 
òà ïðèñê³ïëèâîãî ñòàâëåííÿ äî êîæíîãî äîðó÷åíîãî ¿ì çàâäàí-
íÿ. Ñèñòåìà íå íàäòî òîëåðóâàëà ³í³ö³àòèâíîñò³ òà ðàö³îíàëü-
íèõ ïðîïîçèö³é, íàòîì³ñòü ó ïîøàí³ áóëè ïàïåðîâà òâîð÷³ñòü òà 
áþðîêðàòèçàö³ÿ áàãàòüîõ ïðîöåñ³â, ñòâîðåííÿ ³ëþç³¿ âèð³øåííÿ 
á³ëüøîñò³ ïèòàíü, íå áóëî òàêîæ ïðèéíÿòî êðèòèêóâàòè ñâîº 
êåð³âíèöòâî:
«×àñòî òè ïðàöþºø ³ í³áè âñå âèêîíóºø, ³ âñå òî ïðàâèëüíî, 
ïðîòå êåð³âíèêè çàâæäè íà ùîñü çâåðòàþòü óâàãó […] òî íå â³ä-
ïîâ³äàº ñòàòóòó, à òå íåïèñàíèì, ïðîòå óñòàëåíèì íîðìàì, ³ â 
ðåçóëüòàò³ òè âæå ñàì íå áà÷èø êîðèñò³ ç ñâîº¿ ðîáîòè, òî õ³áà 
áóäåø ç êèìîñü ñïåðå÷àòèñü?!»4
«Íó áóäåííå æèòòÿ, âîíî çàâæäè ïî÷èíàëîñü â òîìó, ùî [ _ ] 
íàâ³òü ó âèõ³äí³ äí³ ³øîâ íà ðîáîòó, â ñâ³é êàá³íåò, íó à òàì ïðî-
âîäèëè ÿêóñü òàì íàðàäó, çíà÷èòü ï³äëåãëèì. Íó, à ò³ ïðèíîñèëè 
òàì ùîá âèïèòè, ç’¿ñòè. ² òàê, ïîñèä³ëè, ïîðîçìîâëÿëè, ðîçóì³º-
òå. Ïîõâàëèëèñü òàì, ïîõâàëèëè òðîøêè íà÷àëüñòâî, ùîá ïîò³ì 
ÿêîñü ìàòè, ùîá òî ìàëî ÿêèéñü ðåçóëüòàò […] ³ ðîç³éøëèñÿ. 
Îòàêå âîíî áóëî»5.
«êåð³âíèêè, ÿêèì òè ï³äïîðÿäêîâóºøñÿ, áóëè âèõîâàí³ íà 
ëåí³íñüêèõ íîðìàõ, òî âîíè øóêàëè òàêèõ «ó÷í³â», ùîá áåçó-
ìîâíî âèêîíóâàëè âñ³ íàêàçè, à ñàì³ æ íàâàíòàæóâàëè íàñ ùî-
äåííîþ ïàïåðîâîþ ðîáîòîþ, ³ ùå òî çàâæäè áóëè íåçàäîâîëåí³ 
ðåçóëüòàòîì…»6
4 Інтерв’ю з Петлярем Г. Ю., 1948 р. н., записане у м. Львові 27. 03. 2012 р.
5 Інтерв’ю з Мотник О. 1943 р. н., записане у м. Львові 30. 04. 2014 р. 
6 Інтерв’ю з Куциним П. П., 1927 р. н., записане в с. Зимна Вода Пустомитівського 
р-ну, Львівської обл., 21. 02. 2012 р.
Òàêèì ÷èíîì, ïîâñÿêäåííå æèòòÿ ïàðò³éíîãî ñëóæáîâöÿ 
ôàêòè÷íî ñêëàäàëîñü ç äâîõ ïðîòèëåæíîñòåé, â³äçíà÷àëîñü áî-
ðîòüáîþ äâîõ «ÿ» – «îô³ö³éíîãî» ïàðò³éíîãî ïðàö³âíèêà òà çâè-
÷àéíî¿ ëþäèíè, ùî ïðàãíóëà äî ùîäåííèõ ðàäîù³â æèòòÿ: 
«Ïàðò³éíà ðîáîòà – öå çàâæäè âèïðîáóâàííÿ, ïðîòèñòîÿííÿ 
[…] êîæíîãî äíÿ òè ñòèêàºøñÿ ç ïðàâîì âèáîðó: çðîáèòè òàê 
÷è ³íàêøå, îñòóïèòèñü, ñõèáèòè, ùîá «âèæèòè», ÷è ³òè ïðîòè 
óñòàëåíèõ íîðì, ç³òêíóòèñü íà îäèíö³ ç ñèñòåìîþ […], à ìîæå, 
ïðîñò³øå ðîçãóáèòè âñ³ ö³ íîðìè òà ³äå¿, ùî âèõîâóâàâ â ñîá³ ç 
äèòèíñòâà?!»7
Àíàë³çóþ÷è ùîäåííó ä³ÿëüí³ñòü ïàðò³éíèõ ïðàö³âíèê³â ïî-
òð³áíî çàóâàæèòè, ùî áàãàòî çàëåæàëî â³ä îñîáèñòèõ ÿêîñòåé 
êåð³âíèêà, ïðèíöèï³â, ÿê³ â³í îñîáèñòî çàêëàäàâ ó ï³äá³ð êàäð³â. 
Ïðî ïîçèòèâí³ ðèñè äåÿêèõ ïàðò³éíèõ êåð³âíèê³â ïàì’ÿòàþòü ³ 
äî ñüîãîäí³. Â³äñóòí³ñòü äîñâ³äó ïàðò³éíî¿ ðîáîòè íå áóëà ïåðå-
øêîäîþ äëÿ ïðàö³ â ïàðò³éíèõ îðãàíàõ. ×èìàëî ïàðòïðàö³âíè-
ê³â â³äçíà÷àëè, ùî ïåðåäóìîâîþ óñï³õó áóëà â³ääàí³ñòü ðîáîò³, 
à âñå ³íøå ìîæíà áóëî íàäîëóæèòè. Íàïðèêëàä, Î.Ñ.Ñåðã³ºíêî 
çãàäóâàâ, ùî çà ÷àñ ïàðò³éíî¿ ðîáîòè â³í íàâ÷èâñÿ ïðàöþâàòè 
ç äîêóìåíòàìè, á³ëüø ìàñøòàáíî òà ëîã³÷íî ìèñëèòè, ñòèñëî ³ 
äîõ³äëèâî âèêëàäàòè äóìêè òà ³äå¿ íà ïàïåð³8. Çà éîãî æ âè-
çíàííÿì, ó Ëüâ³âñüêîìó îáêîì³ ïàíóâàëà ÷³òêà äèñöèïë³íà, âè-
ñîêà îðãàí³çîâàí³ñòü òà áåçóìîâíå âèêîíàííÿ äîðó÷åíü êåð³â-
íèê³â. Òîãî÷àñíèé ïåðøèé ñåêðåòàð Ëüâ³âñüêîãî îáêîìó ïàðò³¿ 
Â.Ñ.Êóöåâîë, çà âèçíà÷åííÿì ðåñïîíäåíòà, áóâ ³íòåë³ãåíòíîþ, 
ìóäðîþ òà ââ³÷ëèâîþ ëþäèíîþ, ³ âèìàãàâ òàêèõ ÿêîñòåé â³ä ñâî-
¿õ ï³äëåãëèõ; ïðèñê³ïëèâî ñòàâèâñÿ äî êîæíîãî, íàâ³òü íàéäð³á-
í³øîãî çàâäàííÿ9. 
7 Інтерв’ю з Супрун В. М., 1927 р. н., записане у м. Івано-Франківськ 12. 10. 2011 р.
8 Сергієнко О. І. Сповідуюсь життям своїм. – Львів: «Логос», 2009. – С. 101–102.
9 Інтерв’ю з Сергієнком О. І., 1929 р. н., записане у м. Львові 28. 03. 2012 р.
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Îô³ö³éíèé âëàäíèé ïðîñò³ð ðàäÿíñüêîãî ÷èíîâíèêà ñêëà-
äàâñÿ ïåðåäóñ³ì ç îäíàêîâèõ ðîáî÷èõ ñ³ðèõ áóäí³â. Õî÷à âîíè 
³ âèãëÿäàëè áàíàëüíî, ïðîòå áóëè äóæå âàæëèâ³ äëÿ íîìåíêëà-
òóðíèêà, ùî çâèê ðàíî ïðèõîäèòè íà ðîáîòó, ñèä³òè çà ñòîëîì, 
ñêëàäàòè ïðîåêòè ð³øåíü, âèð³øóâàòè ÷óæ³ äîë³, âèäàâàòè íà-
êàçè. Â³äòàê ïàðò³éíèìè ïðàö³âíèêàìè ÷àñòî ñòàâàëè îñîáè, ÿê³ 
ïðàãíóëè äî âëàäè. Ðîáîòà â ïàðò³éíèõ îðãàíàõ ñòàâàëà âèïðî-
áóâàííÿì íà ëîÿëüí³ñòü äî ðåæèìó. Òîìó äëÿ òîãî, ùîá çàëèøà-
òèñÿ â ðàìêàõ ñèñòåìè, ïîòð³áíî áóëî äîáðå âèâ÷èòè «ïðàâèëà 
ãðè», ïåðåêîíàòè ³íøèõ ó ïðàâèëüíîñò³ ñâîãî ³äåéíîãî ñïðÿìó-
âàííÿ òà åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè. 
Êàð’ºðà äëÿ ïàðò³éíèõ ïðàö³âíèê³â ÷àñòî ñòàâàëà íå ëèøå 
çàñîáîì çäîáóòòÿ âèùèõ ïîñàä, îòðèìàííÿ äîñâ³äó ïàðò³éíî¿ 
ðîáîòè, à é æèòòºâèì ñòèìóëîì. Ïðîòå íå âñ³ âèñîêîïîñòàâëåí³ 
ïîñàäîâö³ ñâ³äîìî ïðàãíóëè çðîáèòè ñòð³ìêó ïàðò³éíó êàð’ºðó, 
áàãàòî ç íèõ ðîçóì³ëè, ç ÷èì äîâåäåòüñÿ ñòèêàòèñÿ, ³ ÷àñòî íà-
â³òü ³ç æàëåì çàëèøàëè ïîïåðåäí³ ïîñàäè. Ëþäèíà, îïèíÿþ÷èñü 
ó òàêèõ ñêëàäíèõ îáñòàâèíàõ «âòðà÷àëà îð³ºíòóâàííÿ», ãóáèëàñü 
ó âèð³ ïàðò³éíî¿ ðîáîòè, âòðà÷àëà ñâîº ß, ïîâí³ñòþ ï³äòðèìóþ-
÷è ³äåéíó ë³í³þ ïàðò³¿. Îäíàê ÷àñòî òðàïëÿëîñü ³ íàâïàêè: íå-
ìîæëèâ³ñòü çìèðèòèñü ç íîðìàìè òà ³äåÿìè, ùî áóëè äàëåêèìè, 
à ÷àñòî íàâ³òü ³ íåçðîçóì³ëèìè, çìóøóâàëè ëþäèíó ïîâí³ñòþ 
â³ääàâàòèñü ïàðò³éí³é ðîáîò³ ç ìåòîþ ùîñü çì³íèòè, ïðîòå òóò 
ëþäèíà âòðà÷àëà îð³ºíòèð ïðèâàòíîãî ïðîñòîðó ³ çàáóâàëà ïðî 
ðîäèíí³ îáîâ’ÿçêè.
Ïðèñòîñóâàííÿ ³äåéíèõ íîðì äî æèòòºâèõ ðåàë³é çà÷åïèëî 
ôàêòè÷íî êîæíîãî ÷ëåíà ïàðò³¿, êîæåí ïàðò³éíèé ä³ÿ÷, íàâ³òü 
íàéíèæ÷îãî ð³âíÿ, ìóñèâ ÷èìîñü æåðòâóâàòè çàðàäè âëàäè, ÿêó 
îòðèìóâàâ. Ç öüîãî ïðèâîäó Î.².Ñåðã³ºíêî çãàäóâàâ: 
«Âëàäà áóëà äæåðåëîì ñèëè, òè çíàâ ³ ðîçóì³â, ùî ìîæåø áà-
ãàòî ³ áàãàòî â³ä òåáå çàëåæèòü[…] öå íàâ³òü áóëî ïðèºìíå â³ä-
÷óòòÿ, âëàäà, ïðîòå, çàãëèáëþþ÷èñü ó òó ñèñòåìó [ðîáîòó ïàð-
ò³¿], òè ÷àñòî ãóáèøñÿ, ³äó÷è âïåðåä, òè ïîâåðòàºøñÿ íàçàä ³ 
ñâ³äîìî ðîçóì³ºø ñâî¿ ïîìèëêè, ïðîòå âãîäèòè âñ³ì íåìîæëèâî, 
îäíàê âñå çàê³í÷óºòüñÿ, âè÷åðïóºòüñÿ ³ âëàäà, òîä³ òè ñòàºø çà-
ëåæíèì â³ä ³íøîãî ìîëîäîãî ïàðò³éíîãî ïðàö³âíèêà, â³í ôàêòè÷íî 
âèð³øóº òâîþ äîëþ, õî÷à äîñâ³äó òî á³ëüøå â òåáå»10.
Îá³éìàþ÷è ïàðò³éíó ïîñàäó, íîìåíêëàòóðíèê ùèðî â³ðèâ, ùî 
ñàìå éîìó âäàñòüñÿ çàïðîâàäèòè íîâ³ ïðàâèëà, çì³íèòè íîðìè, 
âèïðàâèòè íåäîë³êè, çì³íèòè ñòàâëåííÿ ïàðò³éíèõ ñëóæáîâö³â 
äî ñèñòåìè, à, ìîæëèâî, ³ çì³íèòè ñàìó ñèñòåìó. Ïðîòå âîíè íå 
ðîçóì³ëè, ùî ñàìà ñèñòåìà íå äàñòü öüîãî çðîáèòè, áî ¿¿ íîðìè 
òà ïðàâèëà ïîáóäîâàí³ íà â³ä÷óòò³ âëàäè òà åéôîð³¿, ùî âèíèêàº 
â ðåçóëüòàò³ êîðèñòóâàííÿ âëàäîþ: 
«Âîíà çàòÿãóº, ðàç ïîìèëÿºøñÿ ïîò³ì äðóãèé, òðåò³é, ³ òè 
çâèêàºø äî òîãî […] ñïåðøó òè îáìàíþºø «çàäëÿ äîáðîãî ä³ëà», 
îäíàê ïîò³ì öå ñòàº çâè÷êîþ, ³ òè ðîçóì³ºø, ùî ïðîñò³øå çðî-
áèòè ÷è ñêàçàòè ùîñü íåïðàâèëüíå, íå çàâäàâàòè ñîá³ ëèøíüîãî 
êëîïîòó, à êîìó ïîòð³áíà òà ïðàâäà, êîìó â³ä òîãî ëåãøå, òè æ 
³ íåïðàâäîþ í³êîìó íå íàøêîäèø, à ïðàâäà ìîæå íåãàòèâíî âïëè-
íóòè íà âëàñíó îö³íêó?»11. 
Çà ïîä³áíîþ ñõåìîþ ä³ÿëè é ïàðò³éí³ ïðàö³âíèêè: ¿õí³ áëàã³ 
íàì³ðè ãóáèëèñü ó ïàâóòèí³ ùîäåííèõ ñïðàâ ³ íàáèðàëè çîâñ³ì 
³íøîãî âèãëÿäó, í³æ ó ïëàíàõ, ÿê³ âîíè áóäóâàëè ïðè âñòóï³ ó 
ïàðò³þ. Íàáóâøè ïåðøîãî äîñâ³äó, ÷èìàëî îñ³á îáìåæóâàëè ïðî-
ôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü áåçåìîö³éíèì âèêîíàííÿì âêàç³âîê. ×àñòî 
ïàðò³éíèé ôóíêö³îíåð ãóáèâñÿ â ñèñòåì³, ðîçðèâàâñÿ ì³æ âíó-
òð³øí³ìè ïåðåæèâàííÿìè, ÿêèìè íå ìîæíà áóëî ïîä³ëèòèñÿ, íå 
çíàþ÷è, õòî «äðóã», à õòî «âîðîã». Â³äòàê íà ïåðøèé ïëàí ó 
ðîáîò³ âèõîäèâ ñòðàõ, ùîäåííå îãëÿäàííÿ íàçàä ³ òðèâîãè, ùî 
õòîñü íàïèøå ñêàðãó, ïàðò³éíà îðãàí³çàö³ÿ ðîçãëÿäàòèìå íà çáî-
ðàõ îñîáîâó ñïðàâó, àáî (à öå íàéãàíåáí³øå òà íàéñòðàøí³øå) 
10 Інтерв’ю з Сергієнком О. І., 1929 р. н., записане у м. Львові 28. 03. 2012 р.
11 Інтерв’ю з Петлярем Г. Ю., 1948 р. н., записане у м. Львові 27. 03. 2012 р.
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ìîæíà áóëî é âòðàòèòè ïàðò³éíèé êâèòîê, áóòè ïîíèæåíèì íà 
ïîñàä³ àáî íàâ³òü îïèíèòèñÿ ïîçà ñèñòåìîþ: 
«Ç òàêèì ÿâèùåì ÿê «äîíîñè» ÿ çóñòð³÷àâñÿ îñîáèñòî. Äîíîñèâ 
íà ìåíå îäíîñåëåöü, ÿêîãî çâ³ëüíèëè ç êåð³âíèõ ïîñàä, à ìåíå ÿê äî-
áðîãî ñïåö³àë³ñòà õâàëèëè, òî â³í ðîáèâ äîíîñè â ÊÃÁ, çà òå, ùî 
òàòî ³ äÿäüêî áóëè ñóäæåí³, à ä³ä áóâ çàìîæíèé ãîñïîäàð»12.
Íåð³äêî ïðàãíåííÿ îòðèìàòè íîìåíêëàòóðíó ïîñàäó ïîÿñ-
íþâàëîñÿ ïðîñòèì áàæàííÿì çàáåçïå÷èòè áåçá³äíå æèòòÿ ñâîº¿ 
ðîäèíè. Ç öüîãî ïðèâîäó ².Ã.Ïåòðîâñüêèé çãàäóâàâ:
«Òè ïîâåðòàºøñÿ ç ðîáîòè äîäîìó, à âîíà [ðîáîòà] á³æèòü 
çà òîáîþ, áî òî ùå òðåáà çâ³ò ïåðåãëÿíóòè, òàê òâ³é ðîáî÷èé 
äåíü òðèâàº äî äðóãî¿ ÷è òðåòüî¿ ãîäèíè íî÷³, à î øîñò³é çíîâó 
íà ðîáîòó. Ïðî ÿêå âèõîâàííÿ ä³òåé ìîæíà ãîâîðèòè?! ×àñòî 
òè ïîâåðòàºøñÿ òàê ï³çíî, à ³äåø òàê ðàíî, ùî çàäóìóºøñÿ ÷è 
âàðòå âîíî òîãî… Íåäàðìà ãîâîðèëè, ùî äîáðèé ïðàö³âíèê æèâå 
íå ëèøå ðîáîòîþ, à é íà ðîáîò³»13.
Ðîáîòà â ïàðò³éíèõ îðãàíàõ ñòàâàëà ³ñïèòîì íà ëîÿëüí³ñòü äî 
ðåæèìó. Îñê³ëüêè ïîñò³éíî â³äáóâàëèñÿ ïåâí³, óìîâíî¿ âàðòîñò³ 
ïåðåâ³ðêè, ÿê³ ïîâèíí³ áóëè äàòè â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ, ÷è â³ä-
ïîâ³äàº ïàðò³éíèé ïðàö³âíèê ïåâíèì âèìîãàì, ùîá «âèæèòè», 
ïîòð³áíî áóëî âèâ÷èòè «ïðàâèëà ãðè», ïåðåêîíàòè ³íøèõ ó ïðà-
âèëüíîñò³ ñâîãî ³äåéíîãî ñïðÿìóâàííÿ òà åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè.
Ïðàâèëà ïîâåä³íêè ïàðò³éíèõ ïðàö³âíèê³â áóëè çàêð³ïëåí³ íà 
ð³âí³ êîìïàðò³éíèõ ³íñòèòóò³â ³ ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñï³ëüíîþ âèãîäîþ, 
òîáòî ðîáîòà ìàëà áóòè âèã³äíîþ íå ëèøå ëþäèí³, à é êåð³âíè-
êàì. Äîòðèìóþ÷èñü «àïàðàòíî¿ ãðè», ïàðò³éíèé ïðàö³âíèê ìóñèâ 
âèêîíóâàòè âêàç³âêè çãîðè, à ðîáèòè ïðè öüîìó âñå ïðàâèëü-
12 Інтерв’ю з Воєводою Б. 1932 р. н., записане у с. Забужжя, Сокальського р-ну, 
Львівської обл. 11. 05. 2014 р. 
13 Інтерв’ю з Петровським І. Г., 1942 р. н., записане у м. Рава-Руська, Жовківського 
р-ну, Львівської обл., 23. 02. 2012 р.
íî áóëî ôàêòè÷íî íåìîæëèâî, áî òàêîþ áóëà ñàìà ñèñòåìà14. 
Ôàêòè÷íî «àêòîðè-ïàðòïðàö³âíèêè» íåõòóâàëè ³äåéíèìè âèìî-
ãàìè ³ ïðèéìàëè ö³ ïðàâèëà, à âîäíî÷àñ ùå é ¿õ óäîñêîíàëþâàëè. 
Âîäíî÷àñ òàê³ óðîêè çóìîâèëè ôîðìóâàííÿ ñâîºð³äíîãî «ñèñòåì-
íîãî åôåêòó» – êîëåêòèâíîãî «³ìóí³òåòó» äî ðåôîðì. Ïàðò³éí³ 
ïðàö³âíèêè íàáóëè êîëåêòèâíîãî äîñâ³äó êîíôîðì³çìó, ôîðìà-
ë³çìó, íàâ÷èëèñü ³ì³òóâàòè áóðõëèâó ä³ÿëüí³ñòü:
«Íó ãîëîâíå ó ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçêàõ ïàðò³éíîãî ïðàö³âíèêà, öå 
áóëî ñòðîãå ³, çíà÷èòü, òàêå áåç… ìîæíà ñêàçàòè, íó [ __ ] ñòðî-
ãî âèêîíóâàòè âñ³ ïàðò³éí³ ³íñòðóêö³¿ ³ íàêàçè çâåðõó. ² çíà÷èòü, 
Áîæå óïàñè, ùîá òàì äåñü ùîñü îáãîâîðþâàòè, áåç îáãîâîðåíü. ßê 
ñêàçàíî, òàê ³ çðîáèâ. Îöå áóëî âàæëèâ³øå»15.
Íàéâàæëèâ³øèìè êðèòåð³ÿìè äîáîðó íîìåíêëàòóðè ñòàëè 
íå ìîðàëüíî-åòè÷í³ òà ïðîôåñ³éí³ ÿêîñò³, à çâ’ÿçêè òà ï³äòðèì-
êà, äðóæí³ ÷è «çåìëÿöüê³» â³äíîñèíè, ïîòðåáà ó «ñâî¿õ» ëþäÿõ. 
Ïåðåâàãó íàäàâàëè, íàïðèêëàä, êîëèøí³ì êîìñîìîëüñüêèì ïðà-
ö³âíèêàì, ÿê³ ïðîéøëè àçè ïàðò³éíî¿ øêîëè òà çàñâî¿ëè âñ³ ïè-
ñàí³ òà íåïèñàí³ ïðàâèëà ïîâåä³íêè, ëåãøå ïðèñòîñîâóâàëèñÿ äî 
ïàðò³éíîãî æèòòÿ. Ëþäèí³, ÿêà òåæ ïðàãíóëà ÷îãîñü äîñÿãíóòè, 
îäíàê íå ìàëà íåîáõ³äíèõ çâ’ÿçê³â, øëÿõ «íàâåðõ» ÷àñòî áóâ 
çàêðèòèì16. 
Ïðè âèñóíåíí³ íà åë³òí³ ïàðò³éíî-äåðæàâí³ ïîñàäè ïåðåâàãó 
ìàëè «ñâî¿» ëþäè, ùî äåìîíñòðóâàëè â³ääàí³ñòü ïåâí³é ãðóï³, 
êëàíó, ë³äåðó. Íàòîì³ñòü àæ í³ÿê íå ãîâîðèëîñÿ ïðî ãîòîâí³ñòü 
«ñëóæèòè íàðîäó ÷è äåðæàâ³»17. Â ðåçóëüòàò³ ñòîñóíêè ó âëàä³ 
óêð³ïèëèñÿ, îäíàê æîðñòêà ñèñòåìà, ùî áóëà íàñë³äêîì âçàºìî-
14 Траверсе О. Політичне лідерство як складова рушійних сил політичного 
розвитку // Політичний менеджмент. – 2007. – Спец. вип. – С. 91.
15 Інтев’ю з Мотник О. 
16 Інтерв’ю з Куцин М. П., 1954 р. н., записане у с. Реклинець, Сокальського р-ну, 
Львівської обл. 29. 01. 2011 р. 
17 Траверсе О. «Правлячий клас» на початковому етапі демократичних змін в 
українському соціумі // Політичний менеджмент. – 2008. – Спец. вип. – С. 71.
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ä³¿ âïëèâ³â ³ ï³äïîðÿäêóâàíü, ñïðèÿëà êîíêóðåíö³¿ ì³æ «ñâî¿ìè» 
òà âðåøò³ ïðèâåëà äî íåóçãîäæåíîñò³ â ä³ÿõ, íåñóì³ñíîñò³ ïîãëÿ-
ä³â ³ õàîñó â ïàðò³éí³é ë³í³¿, ùî é ñòàëî îäí³ºþ ç ïðè÷èí ðîçïàäó 
ïàðò³¿. Äîá³ð ïàðò³éíèõ êåð³âíèê³â ëèøå çà àíêåòíèìè äàíèìè 
ïîêàçóâàâ íåâèïðàâäàí³ñòü òàêîãî ï³äõîäó. ×àñòî âîíè íå âì³ëè 
ïðàâèëüíî îðãàí³çóâàòè ðîáîòó, íå ðàõóâàëèñÿ ç ïðàö³âíèêàìè, 
íå õîò³ëè ñëóõàòè çàóâàæåíü ³ êðèòèêè, âèÿâëÿëèñÿ íåäîñòàò-
íüî êîìïåòåíòíèìè, äîïóñêàëè î÷åâèäí³ ïðîðàõóíêè18.
Òàêèì ÷èíîì íà ïåðøèé ïëàí âèõîäèëè îñîáèñò³ çâ’ÿçêè, 
ùî â³äêðèâàëè øëÿõ íàâåðõ ëèøå «ñâî¿ì» ëþäÿì, ÿêèì äî-
ñòàòíüî áóëî ìàòè «ïðàâèëüí³» àíêåòí³ äàí³. Òàê³ ïðèíöèïè â 
äîáîð³ êàäð³â ïîðîäæóâàëè áàãàòî íåäîë³ê³â ó ñèñòåì³ ðîáîòè 
ïàðò³¿ òà âçàºìîóçãîäæåíîñò³ ¿¿ ÷àñòèí, ñïðèÿëè ïîÿâ³ â ïàðò³¿ 
ëþäåé, êîòðèõ ö³êàâèëà ëèøå êàð’ºðà ³ ÿê³ ìîãëè ïîæåðòâó-
âàòè ³äåÿìè òà ìîðàëüíî-åòè÷íèìè ö³ííîñòÿìè çàðàäè âëàäè. 
Öå âèêëèêàëî àïàò³þ çíà÷íî¿ ÷àñòèíè ñóñï³ëüñòâà òà, ñâîºþ 
÷åðãîþ, ñïðèÿëî ôîðìóâàííþ çàìêíóòî¿ ñóñï³ëüíî¿ ãðóïè ïàð-
ò³éíî¿ åë³òè, ùî ñèäÿ÷è ó ïðîñòîðèõ êàá³íåòàõ, ìàëà ÷àñ ëèøå 
íà âëàñíó êàð’ºðó òà «àïàðàòíó ãðó» ³ çàáóâàëà ïðî îáîâ’ÿçêè 
ïåðåä ñóñï³ëüñòâîì.
Îäíàê, íå ñë³ä ñòâåðäæóâàòè, ùî åâîëþö³þ â á³ê í³âåëþâàí-
íÿ ìîðàëüíî-åòè÷íèõ ö³ííîñòåé ïðîéøëè âñ³ ïðåäñòàâíèêè ïàð-
ò³éíî¿ íîìåíêëàòóðè. Ñåðåä íèõ òðàïëÿëèñÿ é òàê³, õòî íå çì³ã 
ïðèñòîñóâàòèñÿ äî ñèñòåìè, íàäàâøè ïåðåâàãó ÷èñò³é ñîâ³ñò³19. 
Ïðîòå ¿ì, çäåá³ëüøîãî, äîâîäèëîñÿ â³äìîâëÿòèñÿ â³ä ïàðò³éíî¿ 
êàð’ºðè òà ïåðåõîäèòè íà ðÿäîâó ðîáîòó, íåð³äêî äëÿ âèõîäó ³ç 
18 Інтерв’ю з Назаренком С. І., 1951 р. н., записане у м. Тернополі 04. 09. 2011 р.; 
Кондратюком К. К., 1944 р. н., записане у м. Львові 02. 04. 2012 р.
19 Інтерв’ю з Сергієнком О. І.; Інтерв’ю з Сумик А. П., 1947 р. н., записане у 
с. Словіта, Золочівського району, Львівської обл. 11. 02. 2011 р.; Інтерв’ю з Шелеп М. М., 
1950 р. н., записане у м. Львові 18. 03. 2011 р.
ñèñòåìè / çâ³ëüíåííÿ ç ïàðò³éíî¿ ðîáîòè òàêîæ äîâîäèëîñÿ çà-
ä³þâàòè çâ’ÿçêè20. 
Òàêèì ÷èíîì, â³äíîñèíè ì³æ ïàðò³éíèìè ïðàö³âíèêàìè ð³ç-
íîãî ð³âíÿ ÷àñòî ôîðìóâàëèñü ïî ë³í³¿ ï³äïîðÿäêóâàííÿ – êåð³â-
íèöòâà. Êàð’ºðíèé ð³ñò ïðàö³âíèê³â íèæ÷îãî ð³âíÿ çàëåæàâ â³ä 
¿õí³õ «ïàòðîí³â». Íàéïîøèðåí³øèì ñïîñîáîì ïðîñóâàííÿ «íà-
ãîðó» áóëî âõîäæåííÿ äî «êîìàíäè», òîáòî âñòóï ó êë³ºíòàðí³ 
â³äíîñèíè. ×àñòî ïàðò³éíèì ïðàö³âíèêàì äîâîäèëîñü äîêëàñòè 
÷èìàëî çóñèëü äëÿ òîãî, ùîá íå ïðîñòî äîáðå çàðåêîìåíäóâàòè 
ñåáå, àëå é «çìóñèòè» îáðàòè ñåáå â êîìàíäó ç-ïîñåðåä ³íøèõ. 
Äëÿ öüîãî ïàðò³éí³ ïðàö³âíèêè ÷àñòî øóêàëè âèãîäó ó êîæíîìó 
çíàéîìñòâ³, íàìàãàëèñÿ âèñëóæèòèñü ïåðåä ñòàðøèìè ïàðò³éöÿ-
ìè, äîíîñÿ÷è íà ñâî¿õ äðóç³â, êîëåã àáî æ âêàçóþ÷è íà ¿õ íàé-
ìåíø³ ïðîìàõè:
«…ö³ â³äíîñèíè áóëè ÿê ïðàâèëî êîíêóðåíòí³, áî êîæåí õîò³â 
âèñëóæèòèñü ïåðåä ïàðò³éíèìè êåð³âíèöòâîì, ùîá îäåðæàòè 
ïðè íàãîä³ ÿêóñü ïîñàäó, à ò³ á³ëüø³ ïîñàäè áóëè êðàùå îïëà÷óâà-
í³. Òîìó âñ³ ïðè íàãîä³, çíà÷èòü, îäèí íà îäíîãî áðåõàëè, ÷è òàì 
ÿê êàæóòü… íó, ùîá ïîäîáàòèñü íà÷àëüñòâó, ÿê³ñü òàì ïîäà-
ðóíêè êðàù³ ïðèíîñèëè».
«Íó, ÿê ïðàâèëî, öå òðåáà áóëî áóòè äîáðèì ñëóæàêîþ, ñëóõ-
íÿíèì, êîìóñü çâåðõó ïîäîáàòèñü, äîïîâ³äàòè íà ñâîãî òàì ñï³âï-
ðàö³âíèêà ïàðòàïàðàòó, ÿê â³í äåñü ÿê³ñü ïîìèëêè ðîáèòü, ùîá 
îá³éòè éîãî, íó â ðàç³ ïîòðåáè äëÿ ÿêî¿ñü êàð’ºðè»21.
Çâ³ñíî, á³ëüø³ñòü ïàðòïðàö³âíèê³â íå öóðàëèñÿ «ðàäîù³â» 
æèòòÿ: íåçíà÷íèé ñëóæáîâèé ðîìàí, õîá³ (ó ïàðò³éíèõ êîëàõ 
ñïåðøó öå áóâ ôóòáîë ³ õîêåé, ï³çí³øå – ðèáàëüñòâî ³ ïîëþâàí-
íÿ). ×èíîâíèê íàìàãàâñÿ îáñòàâèòè êâàðòèðó íîâèìè ³ìïîðòíè-
ìè ìåáëÿìè, çàìîâèòè ÷åðåç êíèæíó åêñïåäèö³þ ÖÊ äåô³öèòíó 
êíèãó, òîùî. Â³äîìî, ùî ÷èíîâíèêè íàäàâàëè ïåðåâàãó äîðîãî-
ìó êîíüÿêó ³ âèøóêàí³é ¿æ³; çíàõîäèìî ñâ³ä÷åííÿ, ùî «ðîáî÷èé 
20 Інтерв’ю з Назаренком С. І., 1952 р. н., записане у м. Тернопіль 04. 09. 2011 р.
21 Інтерв’ю з Мотник О. 
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äåíü ïàðò³éíîãî ïðàö³âíèêà, à òàêîæ ðàíêîâ³ íàðàäè òà ïåðå-
ãîâîðè âåäóòüñÿ çà êðóæêîþ òåïëîãî ÷àþ»22. Ïðîòå íàçàãàë òàê³ 
áàæàííÿ áóëè äîâîë³ ïîì³ðêîâàíèìè, ³ çäåá³ëüøîãî ïàðò³éíèì 
ïðàö³âíèêàì íå áóëî ïîòð³áíî «íàäòî áàãàòî»:
«Ïàðò³éíèé ïðàö³âíèê ìóñ³â ïî-ïåðøå, âèêîíóâàòè âñ³ 
îáîâ’ÿçêè ïàðò³éöÿ, ìóñ³â â³ðèòè â òó ðîáîòó, ÿêó âèêîíóâàâ ÷è 
íå âèêîíóâàâ, àëå èèè ïàðò³éí³ ïèòàííÿ ñòàâèëèñü ïåðåä íèìè 
äóæå òàê³ ñòðîã³ […] çíà÷èòü êîëè íå äàé Áîæå çðàäèâ æ³íö³, 
íó îöå çðàäà ó íèõ äóæå òåæ êàðàëàñü. Æ³íêà ìîãëà ïðèéòè â 
ïàðò³éíó îðãàí³çàö³þ ïîæàë³òèñü. Çà öå áóâ öåé ðîá³òíèê íà-
êàçàíèé, ñòðîãî-íàñòðîãî. Â³í ì³ã âèëåò³òè ç ðîáîòè, ³ ç ïàðò³¿, 
³ öå áóëî äóæå-äóæå êîëèñü. Íàâ³òü é ñ³ñòè â òþðìó çà òàê³ 
çðàäè ð³çí³. Íó ³ âçàãàë³ âèìîãè áóëè äóæå âèñîê³ äî ïàðò³éíèõ 
ïðàö³âíèê³â»23.
Äëÿ êîìïëåêñíîãî àíàë³çó îáðàçó ïàðò³éíîãî ïðàö³âíèêà, 
âàðòî ðîçãëÿíóòè ³ ïðèêëàäè êîíñòðóþâàííÿ îáðàçó ïàðò³éöÿ 
ñåðåä çâè÷àéíèõ ãðîìàäÿí. Ñèñòåìà ï³ëüã ³ ïðèâ³ëå¿â çàáåç-
ïå÷óâàëà ïàðò³éíîìó àïàðàòó ìîíîïîë³þ íà âëàäó, îäíàê íå 
ìîãëà ãàðàíòóâàòè ï³äòðèìêè ç áîêó ³íøèõ ëþäåé. Çàãàëüíèé 
ð³âåíü æèòòÿ ïàðò³éíî¿ íîìåíêëàòóðè áóâ çíà÷íî âèùèì, í³æ 
ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå çâè÷àéíèõ ãðîìàäÿí. Íåñïðàâåäëèâèé 
õàðàêòåð ðîçïîä³ëó ìàòåð³àëüíèõ áëàã ïåðåêðåñëþâàâ óñþ êî-
ìóí³ñòè÷íó äîêòðèíó ð³âíîñò³. Çàðîá³òíà ïëàòà ïàðò³éíèõ ïðà-
ö³âíèê³â óäâ³÷³-âòðè÷³ ïåðåâèùóâàëà äîõîäè ðîá³òíèê³â ³ ñåëÿí. 
Êåð³âíèöòâî ÊÏÐÑ òà ÊÏÓ, ÿêå ïîñò³éíî òâåðäèëî ïðî íàì³-
ðè ïîáóäóâàòè ñïðàâåäëèâå ñóñï³ëüñòâî, íàñïðàâä³ ñòâîðèëî 
çàìêíóòèé ñâ³ò äëÿ «îáðàíèõ», ùî ñïðèÿëî îñòàòî÷íîìó ïåðå-
òâîðåííþ ïàðò³éíî¿ íîìåíêëàòóðè â îêðåìèé ïðèâ³ëåéîâàíèé 
ïðîøàðîê íàñåëåííÿ. Îñê³ëüêè äëÿ áàãàòüîõ íîìåíêëàòóðíèê³â 
ñàìå âëàäà ³ âïëèâ ðîçãëÿäàëèñü ÿê íàéá³ëüø âàæëèâ³ æèòòºâ³ 
22 Карпінська П. О. Син землі Прикарпатської...– С. 126; Трянова Г. Жизнь и 
созидание... – С. 97–99.
23 Інтерв’ю з Т. Дволятик 1952 р. н., записане у м. Львові 29. 04. 2014 р.
ö³ííîñò³, òèì, çàðàäè ÷îãî ìîæíà áóëî ÷åðåç ùîñü ïåðåñòóïèòè, 
â³ä ÷îãîñü â³äìîâèòèñÿ, ñóñï³ëüíå ñïðèéíÿòòÿ â³äõîäèëî òóò íà 
äðóãèé ïëàí, ùî, ñâîºþ ÷åðãîþ, òâîðèëî çàìêíóòå êîëî, ³ öÿ çà-
ìêíóò³ñòü, íàäì³ðíà ïðèâàòí³ñòü ùå á³ëüø íåãàòèâíî íàëàøòî-
âóâàëè ñóñï³ëüñòâî ïðîòè ïàðò³éíî¿ íîìåíêëàòóðè.
Âèçíà÷àëüíó ðîëü â îö³íî÷íèõ ñóäæåííÿõ ïðî ïàðò³éíèõ 
ïðàö³âíèê³â ñåðåä ãðîìàäñüêîñò³ â³ä³ãðàâàâ îñîáèñòèé äîñâ³ä 
ï³ñëÿ «ç³òêíåííÿ» ç íèìè. Ïðî íîìåíêëàòóðó ðåñïîíäåíòè íàé-
÷àñò³øå çãàäóâàëè ÿê ïðî «çàêðèòó êàñòó», ÿêà íå ëþáèëà ïó-
áë³÷íîñò³. Ïîðÿä ³ç ³äåàëüíèì íàáîðîì ä³ëîâèõ ÿêîñòåé íîìåí-
êëàòóðíèê³â ãðîìàäÿíè â³äçíà÷àëè, ùî ì³æ íèìè é êåð³âíèêàìè 
³ñíóº ãëèáîêà «ïð³ðâà», òîìó âîíè ìîæóòü ò³ëüêè ãîâîðèòè ïðî 
âñ³ ò³ ï³ëüãè ³ ïðèâ³ëå¿, ÿêèìè êîðèñòóþòüñÿ «âèù³ ÷èíè».
Òàêèì ÷èíîì, äîñë³äæåííÿ ïàðò³éíèõ ïðàö³âíèê³â ³ç çàëó-
÷åííÿì ³íñòðóìåíòàð³þ óñíî¿ ³ñòîð³¿, ³ñòîð³¿ ïîâñÿêäåííÿ òà 
ì³êðî³ñòîð³¿ äîçâîëÿº ìîäåëþâàòè ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ âèñîêî¿ 
ïàðò³éíî¿ âëàäè, ïîêàçóº ÿê ÷èíîâíèê ïîºäíóâàâ ³äå¿ ïîáóäîâè 
«êîìóí³ñòè÷íîãî ðàþ» ç òèì, ùî â³äáóâàëîñÿ íà ïðàêòèö³, ÿê 
êîíñòðóþâàâ âëàñíó ³ºðàðõ³þ æèòòºâèõ ³ ñâ³òîãëÿäíèõ ö³ííîñ-
òåé, øóêàâ ñåáå. Ìàòåð³àëè óñíèõ íàðàòèâ³â ïàðò³éíèõ ïðàö³â-
íèê³â äîçâîëÿþòü íå ëèøå ñï³ââ³äíåñòè ïðèâàòíó òà ïóáë³÷íó 
ñôåðè ¿õ æèòòÿ, à é ïîêàçàòè ö³íí³ñí³ îð³ºíòèðè, ïåâí³ íåîáõ³äí³ 
òà áàæàí³ ìîäåë³ ïîâåä³íêè, ùî â êîìïëåêñ³ äîçâîëÿº ïðîñòåæè-
òè òà ïîð³âíÿòè îñîáèñò³ äîñâ³äè ïàðò³éíèõ ïðàö³âíèê³â, ïîêà-
çàòè ÿê âîíè ïî÷óâàëè ñåáå íà âèñîê³é ïîñàä³, ÿê êîíñòðóþâàëè 
âëàñíó ³ºðàðõ³þ æèòòºâèõ ³ ñâ³òîãëÿäíèõ ö³ííîñòåé, ÿê íàâ÷è-
ëèñü óïðàâëÿòè òà ï³äïîðÿäêîâóâàòèñü, ÿê øóêàëè ñåáå ñåðåä 
âèðó ïàðò³éíîãî æèòòÿ.
Ïðîàíàë³çîâàí³ â äàí³é ñòàòò³ ìàòåð³àëè ³íòåðâ’þ ç ïàðò³éíè-
ìè ïðàö³âíèêàìè, ¿õ îòî÷åííÿì ³ ãðîìàäÿíàìè ç-ïîçà ñèñòåìè, 
ÿê³ ëèøå ñïîñòåð³ãàëè çà ôîðìóâàííÿì ³ ä³ÿëüí³ñòþ ïàðò³éíî¿ 
íîìåíêëàòóðè, ïîêàçàëè òàê³ îñíîâí³ ìîìåíòè: ðîáîòà ïàðò³éíî-
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ãî ÷èíîâíèêà ìóñèëà áóòè âèã³äíîþ íå ò³ëüêè éîìó, àëå ³ éîãî 
êåð³âíèêàì; ôîðìóâàííÿ âëàñíîãî «ß» òà ïîøóêè âíóòð³øíüî-
ãî ïðîñòîðó ïàðò³éíîãî ÷èíîâíèöòâà äîñèòü ÷àñòî âèõîäèëî ç 
ðÿäó ñóá’ºêòèâíèõ îáñòàâèí: ïðîñóâàííÿ ïî ïàðò³éí³é êàð’ºð³ 
ñòð³ìêî âãîðó, àáî, íàâïàêè, áàæàííÿ óòâåðäèòèñÿ íà ïîñàä³, çà-
ñëóæèòè àâòîðèòåò, ç³òêíóòèñÿ ç îïîðîì ñèñòåìè. ×àñòî ïàðò³é-
íèì ïðàö³âíèêàì äîâîäèëîñÿ ïðèõîâóâàòè äåÿê³ ðå÷³ àáî íåäî-
ãîâîðþâàòè. Äî ñüîãîäí³ ãðóïà êîëèøí³õ ïàðò³éíèõ ïðàö³âíèê³â 
çàëèøàºòüñÿ çàìêíóòîþ, ¿¿ ïðåäñòàèíèêè ³ç çàñòåðåæåííÿì òà 
ñòðèìàí³ñòþ, à ÷àñòî íàâ³òü ç òðèâîãîþ òà ÿâíèì ñòðàõîì, ðîç-
ïîâ³äàþòü ïðî ñâîº êîëèøíº ïàðò³éíå æèòòÿ.
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ÏÎË²ÒÂ’ßÇÍß
Çà ñëîâàìè ß. Ãðèöàêà, «Óêðà¿í³ íå ùàñòèëî íà ³ñòîð³þ», ïå-
ðåäóñ³ì, ç ïðè÷èíè ïðèíàëåæíîñò³ ¿¿ â³äðàçó äî òðüîõ ãðóï êðà¿í, 
ùî «…äàþòü íå íàéêðàù³ øàíñè íà ìîäåðí³çàö³þ – ñõ³äíîõðèñ-
òèÿíñüêèõ, ïîñòêîìóí³ñòè÷íèõ, ³, íà äîäà÷ó, ïîñòñîâºòñüêèõ».1 
Àëå, ïîñèëàþ÷èñü íà ðåàë³¿ ñüîãîäåííÿ, ìîæíà ïåðåêîíëèâî 
ñòâåðäæóâàòè, ùî íå ìåíø òðàã³÷íîþ º óêðà¿íñüêà ñó÷àñí³ñòü, 
õî÷à âèòîêè ö³º¿ òðàãåä³¿ ç ëåãê³ñòþ â³äøóêóþòüñÿ â îáñòàâèíàõ 
³ñòîðè÷íîãî øëÿõó óêðà¿íñüêèõ çåìåëü. 
Åôåêòèâíèì ³íñòðóìåíòîì ô³êñàö³¿ íåïðîñòèõ ÿâèù ñüîãî-
äåííÿ º ïðàêòèêà óñíî³ñòîðè÷íèõ äîñë³äæåíü, ïîïðè òå, ùî ó 
á³ëüø óñòàëåíèé ñïîñ³á âîíè çàñòîñîâóþòüñÿ äëÿ âèñâ³òëåííÿ 
òà ³íòåðïðåòàö³¿ ñòîð³íîê ìèíóâøèíè. Ïîä³¿, ùî ¿õ ñâ³äêîì òà 
ó÷àñíèêîì º ðåñïîíäåíò «ïðîñòî çàðàç», ùå íå ñòàëè âëàñíå 
«³ñòîð³ºþ», òèì, «ùî ìèíóëî». Àëå, ÿêùî ìèíóëå çáåð³ãàºòüñÿ 
ö³íîþ éîãî âèëó÷åííÿ ç êîíòåêñòó2, òî ñó÷àñíå æèâå ó íèí³ø-
íüîìó – ó êîíòåêñò³, ÿêèé ïîñò³éíî çì³íþºòüñÿ. Òîìó çàëó÷åííÿ 
³íñòðóìåíòàð³þ óñíî¿ ³ñòîð³¿, ÷èºþ îçíàêîþ «çàëèøàºòüñÿ òå, ùî 
âîíà âèâîäèòü äîñâ³ä ³ ïàì’ÿòü îäíîãî îïîâ³äà÷à ó ïîëå ïóáë³÷-
1  Грицак Я. Україна між Сходом і Заходом: стара історія на новий лад // Грицак Я. 
Страсті за націоналізмом. – К. : Критика, 2011. – С. 295
2 Репина Л. П. Культурная память и проблемы историописания (историографические 
записки). – М. : ГУ ВШЭ, 1993. – С. 23.
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íèõ âçàºìîä³é ³ êîëåêòèâíî¿ ïàì’ÿò³»3, äëÿ ô³êñàö³¿ íå ñò³ëüêè 
ïîä³é ñó÷àñíîñò³, ñê³ëüêè ïðàêòèêè ñïðèéíÿòòÿ ¿õ ëþäèíîþ, º 
ðåçóëüòàòèâíèì. 
Åôåêò â³ä êîíñòðóþâàííÿ «³ñòîð³¿ ñüîãîäåííÿ» ï³äñèëþºòüñÿ 
çà óìîâè, êîëè óñíå ³íòåðâ’þ áóäóºòüñÿ ó òàêèé ñïîñ³á, ùî éîãî 
ñòðóêòóðà ì³ñòèòü åëåìåíòè îïîâ³äåé äâîõ òèï³â: á³îãðàô³÷íîãî 
³íòåðâ’þ, ÿêå ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòî âîäíî÷àñ ÿê «³ñòîð³ÿ æèòòÿ» 
òà «ðîçïîâ³äü ïðî æèòòÿ», é ïðîáëåìíîãî ÷è «ñôîêóñîâàíîãî» 
³íòåðâ’þ, ñïðÿìîâàíîãî íà âèâ÷åííÿ áåçïîñåðåäíüîãî ñïðèéíÿò-
òÿ ëþäèíîþ îêðåìî¿ ïîä³¿ ÷è ÿâèùà4. Çà óìîâ âèáîðó òàêèõ ïðè-
éîì³â ³íòåðâ’þâàííÿ òåîð³ÿ íàðàòèâó àêòóàë³çóº «ñóá’ºêòèâíèé» 
òà, â³äïîâ³äíî, «ö³íí³ñíèé» ìîìåíòè ðîçïîâ³ä³ ÿê ðåçóëüòàòè ðå-
ïðåçåíòàö³¿ ïîä³é ñó÷àñíîñò³ ó ñâ³äîìîñò³ ðåñïîíäåíòà.
Ïðîâ³äíå äîñë³äíèöüêå çàâäàííÿ, âèá³ð ÿêîãî çóìîâèëî îñî-
áëèâîñò³ öüîãî ³íòåðâ’þ ÿê ôîðìè ³íòåðñóá’ºêòèâíî¿ êîìóí³êà-
ö³¿5, – ³íòåðïðåòóâàòè ³íäèâ³äóàëüíó ïîçèö³þ ðåñïîíäåíòà ùîäî 
ïîä³é ñó÷àñíîñò³, ó åï³öåíòð³ ÿêèõ â³í îïèíèâñÿ, ó êîíòåêñò³ éîãî 
ïåðñîíàëüíîãî æèòòºâîãî äîñâ³äó, îñìèñëåíîãî ñàìîþ ëþäèíîþ 
âíàñë³äîê îñîáèñò³ñíîãî äðàìàòè÷íîãî áóòòÿ ó ðåàë³ÿõ ³ñòîðè÷-
íîãî ÷àñó. 
Ïîçèö³ÿ ³íòåðâ’þåðà ó ïðîöåñ³ ñï³ëêóâàííÿ ç îïîâ³äà÷åì îáó-
ìîâëåíà ðîçóì³ííÿì ìîæëèâîñòåé ³ñòîðèçàö³¿ ÿê «êóëüòóðíî¿ 
ñòðàòåã³¿ íàñë³äê³â òðàâìàòè÷íîãî äîñâ³äó»6, íàáóòîãî îñîáîþ 
ó ïðîöåñ³ æèòòÿ. Ðåñïîíäåíò ó ïðîöåñ³ êîìá³íîâàíî¿ ðîçïîâ³ä³ 
(«ïðî æèòòÿ» ³ «ïðî ïîä³þ») ó ïåâíèé ñïîñ³á âèçíà÷àº äëÿ ñàìî-
3 Грінченко Г. Усна історія в світлі теорій комунікації: контури можливих 
рефлексій // Матеріали міжнар. наук. конф. [«Комунікативні горизонти усної історії»], 
(17–18 травня 2013 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2013. – с. 13
4 Грінченко Г. Усна історія: методичні рекомендації  з організації дослідження. – Х. 
: ХНУ ім.В.Н.Каразіна. – С. 11.
5 Інтерсуб’єктивні характеристики інтерв’ю – не тільки «про що» говорить 
респондент/ка, але «як і чому саме так» побудований його/її наратив. 
6 Репина Л. П. Культурная память и проблемы историописания... – С. 35.
ãî ñåáå «â³äíîøåííÿ ì³æ ó÷èíêàìè é ñòðàæäàííÿìè, ç îäíîãî 
áîêó, ³ ÷àñîâèìè çì³íàìè, ç ³íøîãî»7, òà íàìàãàºòüñÿ óçãîäèòè ¿õ 
ì³æ ñîáîþ. ²íòåðâ’þåð, ïðîïîíóþ÷è îïîâ³äà÷ó ñèñòåìó ïèòàíü, 
çàçäàëåã³äü ïåðåäáà÷àº, ùî ðåòðîñïåêòèâíà ÷àñòèíà ³íòåðâ’þ º 
ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ðîçïîâ³ä³ ðåñïîíäåíòà ïðî ñüîãîäåííÿ, ñïîãàäè 
ïðî ìèíóëå íå º äîì³íóþ÷èìè. Ðàçîì ç öèì îïèòóâà÷ ïðèä³ëÿº 
çíà÷íó óâàãó ñàìå «ðîçïîâ³ä³ ïðî ìèíóëå», òîìó ùî ó òàêèé ñïî-
ñ³á ÿêíàéøâèäøå ìîæíà îòðèìàòè «…êëþ÷³ äî ðîçóì³ííÿ ñâ³äî-
ìîñò³ îñîáè ÿê òâîðöÿ ³ñòîðè÷íî¿ ä³éñíîñò³, ¿¿ ïåâíî¿ ïîâåä³íêè, 
çì³í, ïåðåîð³ºíòàö³é òîùî»8.
²íòåðâ’þ ç Åëüâ³ðîþ Ìèõàéë³âíîþ Ä.9 ïðîâåäåíî ïîçà ìåæà-
ìè ïåâíî¿ ïðîãðàìè, àëå ç óðàõóâàííÿì ïåðñïåêòèâ ïðîäîâæåí-
íÿ çáîðó óñíèõ ñâ³ä÷åíü ìåøêàíö³â Êðèìó, ó÷àñíèê³â ïîä³é âåñ-
íè 2014 ðîêó, ùî ïðèçâåëè äî àíåêñ³¿10 ï³âîñòðîâà.
Ðåñïîíäåíòêà Åëüâ³ðà Ìèõàéë³âíà Ä. (ïð³çâèùå çì³íåíå ó 
øëþá³), 1949 ðîêó íàðîäæåííÿ, íà ìîìåíò ³íòåðâ’þ ïîâíèõ 64 
ðîêè, íàðîäèëàñÿ ó ñåëèù³ Ñõ³äíèöÿ (òåïåð – Ëüâ³âñüêà îá-
ëàñòü), ó ñ³ì’¿ ïðàö³âíèê³â íàôòîâîãî ïðîìèñëó (òîä³ – îá’ºäíàííÿ 
«Óêðíàôòà», ï³çí³øå – ó ñêëàä³ ÍÃÂÓ «Áîðèñëàâíîôòîãàç»); 
ìàòè – òåõíîëîã, áàòüêî – ðîá³òíèê, íà ìîìåíò íàðîäæåííÿ äè-
òèíè øëþá ì³æ áàòüêàìè Åëüâ³ðè Ìèõàéë³âíè, Òàìàðîþ Ñ.11 òà 
Ìèõàéëîì Á.12, íå áóëî óêëàäåíî ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî áàòüêî áóâ 
çààðåøòîâàíèé á³ëüøå í³æ çà ï³âðîêó äî òîãî. Ç 1957 ðîêó ðî-
äèíà ìåøêàëà ó ì³ñò³ Ïèðÿòèí Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³. 1966 ðîêó 
7 Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення. – Львів : Літопис, 2010. – С. 187.
8 Гуркіна С. Дві долі: греко-католицьке духовенство і радянська влада // Схід–Захід: 
історико-культурологічний збірник / за ред. В. Кравченка та Г. Грінченко. – Вип. 11–12: 
Усна історія в соціально-гуманітарних студіях. – Х. : ТОВ «НТМТ», 2008. – С. 266.
9 Прізвище залишається конфіденційним.
10 Ця дефініція ще не є усталеною, паралельно використовується поняття 
«окупація».
11 1925 р. народження, Татарська АРСР, РСФСР.
12 1925 р. народження, Львівська обл., Польська Республіка
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Åëüâ³ðà Ìèõàéë³âíà çàê³í÷èëà øêîëó òà ïðîäîâæèëà íàâ÷àííÿ 
ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³, íà ìåõàí³êî-
ìàòåìàòè÷íîìó ôàêóëüòåò³. Ç öüîãî ìîìåíòó äî 1978 ðîêó, ç êî-
ðîòêîþ ïåðåðâîþ (ìåíøå ðîêó), ïðîæèâàëà ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, 
îá³éìàþ÷è  ³íæåíåðí³ ïîñàäè ó ÍÄ² ì³ñòà. Îäðóæåíà (ç 1970 
ðîêó), ìàº äîíüêó, äâîõ îíóê³â. Ç 1978 ðîêó äî ñüîãîäí³øíüîãî ìî-
ìåíòó ìåøêàº â ßëò³. ª ïåíñ³îíåðîì, àëå ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè 
³íæåíåðîì-ïðîãðàì³ñòîì íà îäíîìó ç ÿëòèíñüêèõ ï³äïðèºìñòâ.
Åëüâ³ðà Ìèõàéë³âíà äî ìîìåíòó ³íòåðâ’þ íå ìàëà äîñâ³äó 
ïóáë³÷íèõ âèñëîâëþâàíü, ñàìå òîìó ïèòàííÿ áåñ³äè ïåðåäáà-
÷àëè ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ïîñòóïîâîãî «ïðèãàäóâàííÿ» ðåñïîí-
äåíòêîþ ïîä³é ìèíóëîãî òà ëîã³÷íîãî ïåðåõîäó äî ñó÷àñíîñò³. 
Ïèòàííÿ ÷åðãóâàëèñÿ ó òàêèé ñïîñ³á, ùîá ñïîíóêàòè ñï³âðîçìîâ-
íèöþ ÿê äî ïðîñòîãî, «ìåõàí³÷íîãî», çãàäóâàííÿ, òàê é äî â³ä-
òâîðåííÿ ìèíóëîãî íà ð³âí³ ñòàëèõ ïñèõ³÷íî-åìîö³éíèõ îáðàç³â, 
çîð³ºíòîâàíèõ íà «ïåâí³ çíàêè-ñèìâîëè (ïåâí³ çíàêîâ³ ïîä³¿) â 
æèòò³ ³íäèâ³äà, ÿê³ çàêð³ïèëè â ñâ³äîìîñò³ òå, ùî â³äáóëîñÿ»13. 
Çîêðåìà: «Äå ³ êîëè Âè íàðîäèëèñü?», «Äå Âè ïðîäîâæèëè íà-
â÷àííÿ ï³ñëÿ øêîëè?», «Äå ³ ÿê Âè ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü?» àáî 
«×è ïàì’ÿòàºòå Âè Ñõ³äíèöþ ÷àñ³â Âàøîãî äèòèíñòâà?», «×è 
çàëèøèëèñÿ ó Âàñ ñïîãàäè ïðî ìåøêàíö³â Ñõ³äíèö³, êîòð³ îòî-
÷óâàëè Âàñ ó äèòèíñòâ³», «Ùî çíà÷èëî äëÿ Âàñ îñîáèñòî æèòè ó 
Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³?». ×àñòêà ïèòàíü äðóãî¿ ãðóïè ñêëàëà òðå-
òèíó â³ä çàãàëüíîãî îáñÿãó. Ðîçìîâà â³äáóâàëàñÿ äâ³÷³, 29 ëèïíÿ 
òà 3 ñåðïíÿ 2014 ðîêó, ïðîâîäèâñÿ àóä³îçàïèñ, çàãàëüíà òðèâà-
ë³ñòü ³íòåðâ’þ ñòàíîâèòü ïîíàä 4 ãîäèíè. 
Çâàæàþ÷è íà òå, ùî óñíå ñâ³ä÷åííÿ ìàëî îçíàêè ³íòåðâ’þ 
äâîõ òèï³â (á³îãðàô³÷íîãî òà êîìïëåêñíîãî), â éîãî ³íòåðïðåòà-
ö³¿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ íå âèêîðèñòîâóâàâñÿ æîäåí ç àïðîáîâàíèõ 
ìåòîä³â ðåêîíñòðóêö³¿, àëå áóëî çðîáëåíî àêöåíò íà òèõ ïðèéî-
13 Киридон А. Метод усної історії в структуруванні минулого // Вісник КНУ 
ім. Т. Шевченка. – 2012. – № 111. – С. 30.
ìàõ, «ùî ´ðóíòóþòüñÿ íà ðîçãëÿä³ ³íòåðâ’þ íå ÿê ³íñòðóìåíòó 
ïåðåäà÷³ ³ñòèíè <…>, à ÿê çàñîáó, óìîâè òà êîíòåêñòó êîíñòðóþ-
âàííÿ çì³ñòó, íàäàííÿ çíà÷åííÿ âëàñíîìó äîñâ³äîâ³, (ñàìî)³íòåð-
ïðåòàö³¿ òà (ñàìî)ïðåçåíòàö³¿ îïîâ³äà÷à…»14 Äîðå÷íèì, çîêðåìà, 
º âèîêðåìëåííÿ ó òåêñò³ ïåâíèõ ìîòèâ³â – ñòàëèõ ôîðìàëü-
íî çì³ñòîâíèõ êîìïîíåíò³â, ñóòòºâèõ äëÿ ðîçóì³ííÿ àâòîðñüêî¿ 
êîíöåïö³¿. Ö³ ìîòèâè âèçíà÷àþòü çì³ñòîâå íàïîâíåííÿ ñòðóêòóð-
íèõ åëåìåíò³â òåêñòó òà ñëóãóþòü òèìè «êîìïîíåíòàìè ñåíñó», 
ùî ðîáëÿòü ³íòåðâ’þ ö³ë³ñíèì. Òàêîæ âàæëèâèì º  ñï³ââ³äíî-
øåííÿ ì³æ îïîâ³ääþ, ïðÿìîþ â³äïîâ³ääþ íà ïèòàííÿ òà ì³ðêó-
âàííÿì. Çàóâàæèìî, ùî ó íàøîìó âèïàäêó ïåðåâàæàëà îïîâ³äü, 
àëå íåð³äêî îïîâ³äà÷ âèñëîâëþâàëà âëàñí³ äóìêè ùîäî ïîä³¿. 
Çíà÷óùèì º é òå, ùî Åëüâ³ðà Ìèõàéë³âíà ñâ³äîìî â³äîêðåìëþ-
âàëà âëàñí³ ñïîñòåðåæåííÿ â³ä òîãî, ùî ¿é ïåðåêàçóâàëè áàòüêè 
(«ïðî öå ÿ çíàþ ò³ëüêè ç îïîâ³äåé ìàìè, òàòà», «ïðî öå ðîçïî-
â³äàâ òàòî», «öå çãàäóâàëà ìàìà»). 
Òåìàòè÷í³ áëîêè ³íòåðâ’þ âèçíà÷åí³, ïåðåäóñ³ì, ïèòàííÿìè, 
ùî ô³êñóþòü ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ðåñïîíäåíòà, êîòðå ê³ëüêà ðà-
ç³â çì³íþâàëîñÿ. Õàðàêòåðèñòèêè êîæíîãî ç íàñåëåíèõ ïóíêò³â 
çá³ãàþòüñÿ ó åìîö³éíîìó ìàðêóâàíí³ ì³ñöÿ ÿê «ãàðíîãî», «êðà-
ñèâîãî», «÷èñòîãî». Ñõ³äíèöÿ – «öå ãîðè Êàðïàòè, âîíè íå çà-
íàäòî âèñîê³, òàê³ ìèðí³, ãàðí³», «Ñõ³äíèöÿ òîä³ áóëà äèâîâèæ-
íà, ìàëåíüêà, ÷èñòåíüêà, ÷óäîâà è ïîâç ñòåæèíîê <…> ðîñëî 
äóæå áàãàòî ñóíèöü, ìîæíà áóëî ïðîñòî ñòåæêîþ çáèðàòè òà 
¿ñòè»15. Äí³ïðîïåòðîâñüê íàïðèê³íö³ 1960-õ ðîê³â áóâ «àáñîëþòíî 
÷óäîâèì <…> öå áóëî äèâîâèæíî¿ ÷èñòîòè, êðàñè, äîãëÿíóòîñ-
14 Грінченко Г. (Авто)біографічне інтерв’ю в усно історичних дослідженнях: 
до питання про теорію наративного аналізу Схід-Захід // Схід–Захід: історико-
культурологічний збірник / за ред. В. Кравченка та Г. Грінченко. – Вип. 11–12: Усна 
історія в соціально-гуманітарних студіях. – Х. : ТОВ «НТМТ», 2008. – С. 73.
15 Інтерв’ю з Ельвірою Д., м. Ялта, записане 12–13.07.2014 р. Інтерв’юер М. 
Будзар. – Особистий архів автора. Далі – усі уривки з інтерв’ю подано за цим джерелом.
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ò³ òà ïîñòà÷àííÿ ì³ñòî». ßëòà – öå «…àáñîëþòíà îàçà. Êâ³òè, 
òðîÿíäè, áàñåéíè, âîäîãðà¿, öå áóëî ñïðàâæíº ì³ñòî-êóðîðò, 
ñïðàâæíº ì³ñòî-êóðîðò». Ó òàêèé ñïîñ³á ó îïîâ³ä³ çàÿâëåíî ìî-
òèâ æèòòºâîãî ñïîêîþ, ð³âíîâàãè, ïðîâ³äíèé äëÿ ðåòðîñïåê-
òèâíî¿ ÷àñòèíè, çà óìîâè, ùî Åëüâ³ðà Ìèõàéë³âíà óñâ³äîìëþº 
ñóá’ºêòèâíó ïðèðîäó öèõ ñïîãàä³â: «…ÿê áóâàº îëþäíåííÿ, 
îñü ÿê ìè òâàðèí îëþäíþºìî, <…> ÿêåñü òàêå ñòàâëåííÿ äî 
Ñõ³äíèö³. Ðîçóì³ºòå, òàì âñå, âñå é óñþäè, íà ùàñòÿ, áóëî äóæå 
äðóæí³ì äî ìåíå, <…> äî ìåíå ñòàâèëèñÿ ç âåëèêèì ñï³â÷óò-
òÿì, äî ìàìè, äóìàþ, òåæ».
Ìîòèâ æèòòºâîãî ñïîêîþ ï³äæèâëþºòüñÿ äåòàë³çîâàíèìè 
îáðàçàìè, ÿê³ º äîì³íàíòàìè ì³í³-ñþæåò³â ç ÷³òêî âèçíà÷åíîþ 
ñòðóêòóðîþ. Òàê, åï³çîäè ðàííüîãî äèòèíñòâà ñóïðîâîäæóþòüñÿ 
çãàäêîþ ïðî äåðåâ’ÿí³ õ³äíèêè, ïðîêëàäåí³ ó ï³øîõ³äí³é ÷àñ-
òèí³ ñåëèùà: «…òàì áóëè äåðåâ’ÿí³ õ³äíèêè, ãàðí³ ÷èñòåíüê³ 
äåðåâ’ÿí³ õ³äíèêè, <…> ÿ ìàìó ïðîñèëà, ÷è ìîæíà ÿ ï³äó íà 
ïåðøîòðàâíåâó äåìîíñòðàö³þ <…> áåç òóôåëüîê, íó âñå ð³â-
íî äåðåâ’ÿíîþ ï³äëîãîþ õîäèòè, ³ ìàìà ñêàçàëà: «Äîáðå, òàê», 
³ ðàïòîâî ïðèõîäèòü öåé äåíü, ³ âîíà âçóâàº ìåí³ íå òóôë³, à 
ñàíäàë³, ïðèïóñòèìî, ÿ çàðàç âæå äîáðå íå ïàì’ÿòàþ, à ÿ ó 
ïîâíîìó çäèâóâàíí³, òîìó ùî ÿ õîò³ëà éòè â îäíèõ ïàí÷îõàõ, 
òîáòî ÿê ï³äëîãîþ õîäÿòü». Òà ÷àñòèíà ñïîãàä³â, äå éäåòü-
ñÿ ïðî ïî÷àòîê ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Åëüâ³ðè Ìèõàéë³âíè ó 
Äí³ïðîïåòðîâñüêó, ì³ñòèòü êîëîðèòíèé åï³çîä ïðî ïåðøå â³ä-
ðÿäæåííÿ ó ì³ñòî Ìàð³óïîëü (òîä³ – Æäàíîâ): «…ÿ éøëà òåðè-
òîð³ºþ çàâîäó ³ìåí³ ²ëë³÷à, <…> íà ìåí³ áóëè ïîìàðàí÷åâîãî 
êîëüîðó ïëàù, ÿñêðàâî-çåëåíà ñï³äíèöÿ é á³ëîñí³æíà áëóçêà, 
<…> éøëà ÿ ïîâç ðîá³òíèê³â àáñîëþòíî ÷îðíåíüêîãî êîëüîðó, 
êîòð³ ëåæàëè ï³ä äåðåâàìè, ³ ìåí³ áóëî äóæå ñîðîìíî, ùî âîíè 
òàê òÿæêî ïðàöþþòü, à ÿ îñü ó òàêîìó ïîìàðàí÷åâî-çåëåíî-
ìó âèãëÿä³ éäó è íåâ³äîìî ùå, ÿêà êîðèñòü â³ä ìåíå áóäå <…> 
À êîëè ÿ ïîâåðòàëàñÿ, òî âñÿ öÿ ïîìàðàí÷åâî-çåëåíà ïèøíîòà, 
âñå öå áóëî òàêîãî æ ñàì³ñ³íüêîãî êîëüîðó, ÿê ó ïðàö³âíèê³â, 
ÿê³ ëåæàëè ï³ä äåðåâàìè. Òîä³ âæå ÿ çàñïîêî¿ëàñÿ». Íàÿâí³ñòü â 
³íòåðâ’þ äîñèòü âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ òàêèõ «ì³í³-ñïîãàä³â» çàñâ³ä-
÷óº âèñîêèé ð³âåíü ÷óòòºâîñò³ ðåñïîíäåíòà, çäàòíîñò³ äî ô³êñà-
ö³¿ ìèíóëîãî ó ôîðìàõ, «âèäèìèõ» íà ð³âí³ åìîö³é.
Ùå îäíà çì³ñòîâíà äîì³íàíòíà ðåòðîñïåêòèâíîãî áëîêó ñïî-
ãàä³â – ìîòèâ äîïîìîãè. Â³í ðåàë³çóºòüñÿ ïîñë³äîâíî ó íèçö³ 
ð³çíèõ çà ÷àñîì çä³éñíåííÿ åï³çîä³â: ôåëüäøåðêà âíî÷³ éäå 
Ñõ³äíèöåþ çà ìàëåíüêîþ ä³â÷èíêîþ, êîòðà ìàëà ñàìà ä³ñòàòèñÿ 
ìåäïóíêòó, òîìó ùî ó äâàäöÿòèâîñüìèð³÷íî¿ ìàòåð³ áóâ ïðè-
ñòóï íèðêîâî¿ êîëüêè, à âîíè æèëè ëèøå âäâîõ («² áóëà í³÷, 
áóëî òåìíî, ÿ éøëà öèìè çàìåòàìè, ä³ñòàâøèñü ìåäïóíêòó, ÿ 
çíàéøëà òàì ìåäñåñòðó, ¿¿ çâàëè Îëÿ, <…> ìè ïîâåðíóëèñÿ 
ðàçîì…»); êåð³âíèê ïðîìèñëó êóïóº çà ìàò³ð îïîâ³äà÷êè îá-
ë³ãàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîçèêè («ßêùî á ìàìà ö³ îáë³ãàö³¿ êóïóâàëà 
ç ò³ºþ ðåãóëÿðí³ñòþ, ÿê ð³äíà äåðæàâà õîò³ëà, òî ìè áè ïðîñòî 
íå âèæèëè…»); âèêëàäà÷ â óí³âåðñèòåò³, êîòðèé «äóæå ñïîê³éíî 
íàçèâàâ ìåíå «Åë³÷êîþ», òîìó ùî çíàâ, ùî òàê ìåíå íàçèâàþòü 
ó ìîºìó ñòóäåíòñüêîìó ñåðåäîâèù³»; ïàñ³÷íèê, ó ðîäèí³ ÿêî-
ãî âîíà æèëà ï³ä ÷àñ ñ³ëüãîñïðîá³ò íà ïåðøîìó êóðñ³ óí³âåð-
ñèòåòó («Âîíè ìåíå â³äïîþâàëè ð³äêèì ìåäîì, çàãîäîâóâàëè 
ÿáëóêàìè»). 
Âîäíî÷àñ â³ä ïî÷àòêó ³íòåðâ’þ íàðàö³þ àâòîðêè â³äçíà÷åíî 
ùå äâîìà ìîòèâàìè – ðîç÷àðóâàííÿ òà ðóéíàö³¿, ñàìå âîíè ïî-
ºäíóþòü ðåòðîñïåêòèâíèé ³ ñó÷àñíèé áëîêè ðîçïîâ³ä³ òà ñï³â³ñ-
íóþòü, êîëè îïîâ³äà÷êà ðàïòîâî ïåðåõîäèòü ç ìèíóëîãî â ñó÷àñ-
íå: «Íàéá³ëüø ÿñêðàâèé ñïîìèí – öå ÿ ñèäæó <…> íà ãîð³ òà 
äóìàþ: äåñü òàì ëåæèòü âåëè÷åçíèé, ãàðíèé, áëèñêó÷èé ñâ³ò ³, 
êîëè ÿ âèðîñòó, ÿ òóäè ïî¿äó. ², çíàºòå, öå äèòÿ÷å â³ä÷óòòÿ 
áóëî ó ìåíå çàâæäè. Àëå â îñòàíí³é ÷àñ, îñîáëèâî ó çâ’ÿçêó ç 
òèì, ùî â³äáóëîñÿ öüîãî ðîêó, ÿ íàðåøò³ çðîçóì³ëà, ùî òàêå 
ðîç÷àðóâàííÿ…». Òàê³ «çñóâè» ç ìèíóëîãî â ñó÷àñíå º äîñèòü 
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÷àñòèìè, âîíè íå ò³ëüêè âèçíà÷àþòü «åìîö³éíèé òîí» ³íòåðâ’þ, 
àëå, ïåðåäóñ³ì, âêàçóþòü íà ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí ðåñïîíäåíòêè. 
Òàêèé ñàìèé «çñóâ» áà÷èìî ó ðîçïîâ³ä³ ïðî ðóéíóâàííÿ êîñòåëó 
ó Ñõ³äíèö³, ùî äëÿ Åëüâ³ðè Ìèõàéë³âíè º â³äïðàâíîþ òî÷êîþ 
ïðîöåñó ðóéíóâàííÿ, ùå îäíîãî îá’ºäíóâàëüíîãî åëåìåíòó ì³æ 
òèì, ùî áóëî, òà òèì, ùî ñòàëî: «Ê³ëüê³ñòü çíèùåíîãî ó ìîºìó 
æèòò³ ïî÷àëîñÿ ç êîñòåëó. Çðóéíîâàíî êîñòåë, çðóéíîâàíî øêî-
ëó, äå ÿ â÷èëàñÿ, çðóéíîâàíî ïàðê, äå ÿ ãóëÿëà, çðóéíîâàíî âñ³ 
óÿâëåííÿ ïðî ïîðÿäí³ñòü…».
Ðàçîì ç òèì ëèøå îäèí ôàêò ç ìèíóëîãî îö³íþºòüñÿ îïîâ³äà-
÷êîþ ÿê ñïðàâä³ òðàã³÷íèé – àðåøò áàòüêà («ó òîé ìîìåíò, êîëè 
ÿ âæå áóëà â óòðîá³ ìàìè, ìîãî òàòà àðåøòóâàëè»). Íèçêà åï³çî-
ä³â ó ñïîãàäàõ ïîâ’ÿçàíà ç òåìîþ áàòüêà. Äî ïðèêëàäó, ðîçïîâ³äü 
ïðî òå, ÿê â³í ïîâåðíóâñÿ äî Ñõ³äíèö³ âë³òêó 1956 ðîêó, êîëè 
îïîâ³äà÷êà ÿêðàç ìàëà éòè äî øêîëè: «Ìåí³ âèïîâíþâàëîñÿ ñ³ì 
ðîê³â, à â³í ïðè¿õàâ âë³òêó, öå áóëî ë³òî, íó, ìîæå, ñåðåäèíà 
ë³òà, îñü, òîìó ùî äîáðå ïàì’ÿòàþ, ÿê â³í ïîâ³â ìåíå äî øêîëè, ³ 
íàâ³òü º ñâ³òëèíà, äå ìè ç íèì óäâîõ. ß ç òàêèì áàíòîì íà ãîëîâ³, 
ÿêèé çàâæäè íîñèëà, ó á³ëîìó ôàðòóøêó, ³ â³í ìåíå çà ðóêó òðè-
ìàº…». Âçàãàë³, áàãàòî ç òîãî, ùî ïîâ’ÿçàíî ç áàòüêîì, º äëÿ ðåñ-
ïîíäåíòêè çíàêîâèì. Çîêðåìà, êîëè âîíà âïåðøå ïî÷óëà ïðî êà-
òóâàííÿ íà äîïèòàõ ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³, òî çàïèòàëà ó íüîãî: 
«»Òàòî, íåâæå âîíè íàñïðàâä³ áèëè»? Òàòî áóâ äóæå äîáðèì, ³ 
â³í â³äïîâ³â ìåí³, ÿ ò³ëüêè ÷åðåç áàãàòî ÷àñó çðîçóì³ëà, ÿê â³í 
ìåí³ â³äïîâ³â. Â³í ìåí³ ñêàçàâ: «Ó òàáîð³ – í³, ùî òè <…>». 
Ðîçóì³ºòå, ÿ ââàæàþ, ùî öå äóæå âàæëèâå ñâ³ä÷åííÿ, òîìó ùî 
áà÷èòå, ÿê ëþäèíà ñôîðìóëþâàëà: «Ó òàáîð³ – í³, ùî òè, âæå 
í³». ² ÿ òàêà ùàñëèâà ï³øëà, íå áèëè…» Çãàäóþ÷è òå, ÿê ãîëî-
ñóâàëà íà âèáîðàõ ó ãðóäí³ 2004 ðîêó, Åëüâ³ðà Ìèõàéë³âíà ñêà-
çàëà: «Òàòî ó öåé ÷àñ ïîìåð, ÿ ç íèì íå ãîâîðèëà, àëå ÿ çíàëà, 
ùî â³í áóâ çà öå, ³ ÿ âèð³øèëà ï³òè ³ éîãî âîëþ âèêîíàòè…» 
(òîä³ âîíà ïðîãîëîñóâàëà çà Â³êòîðà Þùåíêà).
Ó ö³ëîìó ðåòðîñïåêòèâíó ÷àñòèíó ðîçïîâ³ä³ Åëüâ³ðè 
Ìèõàéë³âíè ëåãêî âèçíà÷èòè óñòàëåíèìè ìàðêåðàìè êóëüòóð-
íèõ ïðàêòèê ëþäèíè, íàðîäæåíî¿ â Ðàäÿíñüê³é Óêðà¿íè ï³ñëÿ 
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Äî öüîãî äîñâ³äó óâ³éøëè ñâÿòêóâàííÿ 
äåðæàâíèõ ñâÿò, ïåðåáóâàííÿ ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ ó êîëãîñï³, 
ðåàë³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî æèòòÿ îäíîãî ç ïðîâ³äíèõ ïðî-
ìèñëîâèõ ì³ñò Óêðà¿íè (Äí³ïðîïåòðîâñüêà) íà ìåæ³ 1960-1970-õ 
ðîê³â, ïî¿çäêè êîíöåðòíèõ êîëåêòèâ³â â êðà¿íè «ñîö³àë³ñòè÷íî¿ 
ñï³âäðóæíîñò³» äëÿ âèñòóïó ó ì³ñöÿõ äèñëîêàö³¿ êîíòèíãåíòó 
ðàäÿíñüêèõ â³éñüê òîùî. 
Ìîòèâàö³éíå êîëî îñîáèñòèõ â÷èíê³â îïîâ³äà÷êè òåæ ñôîð-
ìîâàíå ðåàë³ÿìè ïîâñÿêäåííÿ «ðàäÿíñüêî¿ ëþäèíè». Çîêðåìà, ó 
ìàëåíüêîìó ì³ñòå÷êó Ïèðÿòèí íà Ïîëòàâùèí³ îïîâ³äà÷êà íàâ÷à-
ëàñÿ â ºäèí³é òîä³ (ê³íåöü 1950-õ ðîê³â) çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ 
ç ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ âèêëàäàííÿ, õî÷à äî 8 ðîê³â áóëà àáñîëþòíî 
óêðà¿íîìîâíîþ. Â ³íòåðâ’þ íàäàºòüñÿ äâî¿ñòà ìîòèâàö³ÿ öüîãî 
ôàêòó: «ìàìà çðîçóì³ëà, ùî, ÿêùî ìè öüîãî íå çðîáèìî, òî <…> 
çíà÷íà ÷àñòèíà ïåðñïåêòèâ áóäå äëÿ ìåíå çàêðèòà» – «ñêîð³ø 
çà âñå, öå áóëî ïðîäèêòîâàíå òèì ñàìèì, ÷îìó ìîÿ ñâåêðóõà-
ïîëüêà ó ïàñïîðò³ áóëà çàïèñàíà óêðà¿íêîþ». 
Çíà÷óù³ ñêëàäíèêè âëàñíîãî ñâ³òîãëÿäó ðåñïîíäåíòêà çà-
âæäè îá´ðóíòîâóº íà åìîö³éíîìó, äóæå «îñîáèñò³ñíîìó» ð³âí³: 
â³ä÷óòòÿ ñòàòóñó «ãðîìàäÿíèíà Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó» âèíèêëî 
îäíîãî ðàíêó, êîëè îïîâ³äà÷êà íå ìîãëà ïðèìóñèòè ñåáå ï³òè äî 
øêîëè, òîìó ùî ïåðøèì áóâ óðîê ô³çêóëüòóðè, â÷èòåëÿ ÿêîãî 
âîíà ìàéæå íåíàâèä³ëà: «² îñü ³ç ðàä³î ëóíàº, ùî ³ â³äáóâàëîñÿ 
êîæíîãî ðàíêó, î øîñò³é ãîäèí³, ã³ìí Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. ² ÿ 
âñòàëà, ï³äáàäüîðèëàñÿ áóêâàëüíî ³ ñêàçàëà ñîá³: «ß æèâó â òà-
ê³é êðà¿í³, òàêèé ã³ìí, ³ ÿ áîþñÿ ÿêîãîñü Ñåðã³ÿ Ëåîíò³éîâè÷à?» 
Ñàìå â³ä÷óòòÿ òîãî, ùî ÿ – ÷àñòêà âåëèêî¿ äåðæàâè, ÿêà çà 
ìíîþ, ÿêà ìåíå ëþáèòü ³ ìåíå çàõèñòèòü, íàäèõíóëî ìåíå ó 
ïîäàëüøîìó íà áåçñòðàøí³ ïîõîäè íà ö³ óðîêè ô³çêóëüòóðè».
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Òàê ñàìî íà ñóá’ºêòèâíî-åìîö³éíîìó ð³âí³ îïîâ³äà÷êà àðãó-
ìåíòóº ïîñòóïîâå ðóéíóâàííÿ âëàñíî¿ «ðàäÿíñüêî¿ ñâ³äîìîñò³»: 
â³ä ìîìåíòó, êîëè ïåðåä âñòóïîì äî âèøó ìàòè ðîçïîâ³äàº ¿é 
ïðî óâ’ÿçíåííÿ áàòüêà, áàæàþ÷è ïîïåðåäèòè ïðî òå, ùî âîíà 
ìîæå íå ñòàòè ñòóäåíòêîþ (ðàí³øå ïðî öå íå éøëîñÿ), äî âè-
ïàäêó, êîëè ïîä³¿ ó ×åõîñëîâà÷÷èí³ 1968 ðîêó ñòàþòü ôàêòîì 
¿¿ îñîáèñò³ñíî¿ ³ñòîð³¿ âíàñë³äîê ðàïòîâî¿ çóñòð³÷³: «ìè ¿õàëè ç 
ìî¿ì äðóãîì ó ïîòÿç³, ³ ó öüîìó ñàìîìó ïîòÿç³ ¿õàëè â³éñüêîâ³, 
ÿê³ áóëè ó÷àñíèêàìè êîíôë³êòó ó ×åõîñëîâà÷÷èí³. Âîíè õâàëè-
ëèñÿ òèì, ùî ñï³éìàëè õëîïöÿ, êîòðèé íàìàãàâñÿ íà òàíêîâ³é 
áðîí³ íàïèñàòè «Áàòüêî – âèçâîëèòåëü, ñèí – çàãàðáíèê», ³ ïðè-
ìóñèëè öåé íàïèñ ç áðîí³ ÿçèêîì çëèçóâàòè. Íàâ³òü ÿêùî âîíè 
öüîãî íå ðîáèëè, ëèøå ìð³ÿëè çðîáèòè ³ òàê õâàëüêóâàòî ïðî öå 
ðîçïîâ³äàëè, òåæ ïîêàçîâî…»
Àëå ³íø³ «çíàêîâ³» ïîä³¿» «âåëèêî¿ ³ñòîð³¿», ùî ñòàëè êîí-
òåêñòîì ðîçãîðòàííÿ âëàñíî¿ «ïðèâàòíî¿ ³ñòîð³¿» îïîâ³äà÷à, íå 
ïîçíà÷åí³ ÿê «îñîáèñò³ñí³ âòðàòè» (â³éíà â Àôãàí³ñòàí³, àâàð³ÿ 
íà ×ÀÅÑ, ïîä³¿ «áóðåìíèõ 90-õ), õî÷à îñ³áíå ñòàâëåííÿ äî íèõ 
º. Çîêðåìà, ïðî ä³ÿëüí³ñòü êðèì³íàëüíèõ óãðóïîâàíü â ßëò³ ñå-
ðåäèíè 1990-õ ðîê³â Åëüâ³ðà Ìèõàéë³âíà çãàäóâàëà òàê: «Áóâ 
íàâ³òü òàêèé íåâèìîâíèé âèïàäîê, êîëè ó íàñ íàä ìîðåì çà 
åëåêòðè÷íèé äð³ò çà÷åïèâñÿ ãâèíòîêðèë ç îäí³ºþ ç áàíäèò-
ñüêèõ ãðóï. Íó, ÿêùî Âè õî÷ ðàç áà÷èëè ìîðå, òî óÿâëÿºòå, 
ÿêèé ìîæå òàì áóòè äð³ò…». ²ðîí³ÿ, ùî íåþ ïðîñÿêíóòà öÿ 
ôðàçà, «çí³ìàº» íàïðóãó, ùî ìàëà á çàëèøèòèñÿ ó ñïîãàäàõ â³ä 
öèõ ÷àñ³â.
Âîäíî÷àñ º äâ³ ïîä³¿, ÿê³ ðàç çà ðàçîì ïîñòàþòü â ³íòåðâ’þ, 
ùî âêàçóº íà ¿õíþ âàæëèâ³ñòü äëÿ îïîâ³äà÷êè: ñìåðòü Ëåîí³äà 
Áðåæíºâà 10 ëèñòîïàäà 1982 ðîêó. Ñâ³äêîì òîãî, ÿê öþ íîâè-
íó ñïðèéíÿâ ðîñ³éñüêèé ìóçè÷íèé áîìîíä, ñòàâ ÷îëîâ³ê Åëüâ³ðè 
Ìèõàéë³âíè, êîòðèé áóâ òîãî äíÿ «íà ïðîãîí³» – ãåíåðàëüí³é ðå-
ïåòèö³¿ êîíöåðòó äî Äíÿ ì³ë³ö³¿ («áóëà äîâîë³ ñåðéîçíà ïàí³êà, 
òîìó ùî çðîçóì³ëî áóëî, ùî áóäóòü çì³íè, çíà÷í³ çì³íè»). ²íøà 
ñèòóàö³ÿ - ïîä³¿ òàê çâàíîãî «ïóò÷ó» 18–21 ñåðïíÿ 1991 ðîêó, ïî-
÷àòêîì ÿêèõ ñòàëî ñòâîðåííÿ Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ç íàäçâè÷àé-
íîãî ñòàíó («Íå çíàþ, ïðî ùî äóìàëè ³íø³, àëå ÿ ìð³ÿëà ëèøå 
ïðî îäíå – ùîá öå ïðèïèíèëîñÿ íåãàéíî <…> ² ñàìå öåé ïóò÷ 
ç³ãðàâ âèð³øàëüíó ðîëü ó òîìó, ùî ÿ ìîìåíòàëüíî ïðîãîëîñó-
âàëà çà â³äîêðåìëåííÿ Óêðà¿íè»). 
Âïðîäîâæ ³íòåðâ’þ îïîâ³äà÷êà ê³ëüêà ðàç³â íàãîëîñèëà íà 
ñâî¿é ïîçèö³¿ «ïîçà ïîë³òèêîþ»: «×åñíî êàæó÷è, ÿêùî ÿ, æèâó÷è 
ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³, íå áà÷èëà ð³çíèö³ ì³æ Ðàäîþ ì³í³ñòð³â ³ 
ÖÊ ÊÏÑÑ, òî òàêîþ ñàìîþ «àïîë³òè÷íîþ ãàëóøêîþ» ÿ æèëà é 
äàë³. Íå òå, ùî ñòàðàëàñÿ, ÿ é æèëà…» Àëå çì³ñò ¿¿ îïîâ³ä³ íå-
ð³äêî çàñâ³ä÷óº çâîðîòíå, õî÷à á òîìó, ùî ùå îäíèì çíà÷óùèì 
ìîòèâîì ñïîãàä³â º ìîòèâ ïðèìóñó: æ³íêà àêöåíòóº åï³çîäè, ÿê³ 
çàñâ³ä÷èëè ñèëîâå, «ïðèìóøåíå» âòðó÷àííÿ â ïåðñîíàëüíèé ñâ³ò 
îñîáè òà ¿¿ îòî÷åííÿ. Öå, âëàñíå, îñíîâíà ïðåòåíç³ÿ îïîâ³äà÷êè 
äî «ñîâºòñüêîãî» ñïîñîáó æèòòÿ ³, âîäíî÷àñ, òîé ìàðêåð, ÿêèì 
ïîçíà÷àþòüñÿ ïîä³¿ ó Êðèìó íàâåñí³ 2014 ðîêó.
Ìîòèâ ïðèìóñó ðîçãîðòàºòüñÿ ó ê³ëüêîõ åï³çîäàõ ³íòåðâ’þ, 
ùî º âëàñíå ïîáóòîâèìè, àëå äëÿ äîïîâ³äà÷êè ñïîâíåí³ îñîáëè-
âîãî çì³ñòó. Âîíè ðîçòàøîâàí³ íå çà õðîíîëîã³ºþ. Ñïî÷àòêó ðåñ-
ïîíäåíòêà çãàäóº, ÿê, íàâ÷àþ÷èñü íà äðóãîìó êóðñ³ óí³âåðñèòå-
òó, íà òàê çâàí³ «æîâòíåâ³ ñâÿòà» 1967 ðîêó – ï’ÿòäåñÿòèð³÷íèé 
þâ³ëåé Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ – íå çìîãëà ïî¿õàòè äîäîìó, õî÷à 
äóæå ñóìóâàëà çà ð³äíèìè, òåëåôîíóâàëà ¿ì ùîäåííî, ìî-
ãëà íàïèñàòè ê³ëüêà ëèñò³â çà äåíü: «Ìè, ñòóäåíòêè äðóãî-
ãî êóðñó, ó øàðîâàðàõ ðåâîëþö³éíèõ, ÿê â îäíîìó ç ô³ëüì³â 
ñêàçàíî, «÷åðâîí³ ðåâîëþö³éí³ øàðîâàðè», ç îáðó÷àìè, òàêè-
ìè âåëèêèìè, õóëà-õóïàìè, ïðàêòè÷íî ÿê â Êîðå¿, Ï³âí³÷í³é, 
äåô³ë³ðîâàëè â öèõ ðåâîëþö³éíèõ øàðîâàðàõ ³ ñ õóëà-õóïàìè 
ïåðåä âèñîêèìè ñëóæáîâöÿìè òà ïàðò³éíèìè ä³ÿ÷àìè ì³ñòà 
Äí³ïðîïåòðîâñüê…». 
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Äðóãèé åï³çîä ñòàâñÿ 19 òðàâíÿ 1960 ðîêó, íà Äåíü ï³îíå-
ð³¿, êîëè îïîâ³äà÷êà íàâ÷àëàñü ó ÷åòâåðòîìó êëàñ³. Ó ïåðåäì³ñò³ 
Ïèðÿòèíà, íà áåðåç³ ð³÷êè Óäàé, â³äáóâàëîñÿ ìàñîâå ñâÿòêóâàí-
íÿ, ï³ä ÷àñ ÿêîãî êðàù³ ó÷í³ ì³ñüêèõ øê³ë ìàëè ñòàòè íà êóòàõ 
âåëèêî¿ ç³ðêè, ñêëàäåíî¿ ç ñîñíîâèõ ã³ëîê, òà ï³äïàëèòè êîæåí 
ñâ³é ïðîì³íü. «ß íå òå ùîá ïàí³÷íî áîÿëàñÿ âîãíþ, ïðîñòî áóëà 
äóæå ñîðîì’ÿçëèâîþ, äóæå ñîðîì’ÿçëèâîþ <…> ² ÿ íå õîò³ëà 
ï³äïàëþâàòè öþ ç³ðêó <…> Ìåíå ïðèìóñèëè ï³äïàëèòè öþ 
ç³ðêó, ÿ í³êîëè öüîãî íå çàáóëà, ïàì’ÿòàþ äî òåïåð, õî÷à ìåí³ 
âæå äóæå áàãàòî ðîê³â, ÿ ââàæàþ, ùî öå íàéá³ëüø ïîðî÷íå, 
íàâ³òü öåé äð³áíèé åï³çîä…». ² òóò â³äðàçó, íàâ³òü áåç ïàóçè, 
ðåñïîíäåíòêà çàçíà÷àº: «Òàê ñàìî, â ö³ëîìó, â³äáóëîñÿ é çàðàç. 
Âîíè ñîá³ çàãîðäèëèñÿ, ùî âîíè ìîæóòü òîá³ äèêòóâàòè ïðàâèëà, 
çà ÿêèìè òè ìàºø æèòè, Òîìó äëÿ íèõ îêóïàö³ÿ í³÷îãî íå îçíà-
÷àº, âîíà íàçèâàºòüñÿ «çâ³ëüíåííÿì»…». 
Â ò³é ÷àñòèí³ ³íòåðâ’þ, ùî ñòîñóºòüñÿ ïîä³é ó Êðèìó âåñíè – 
ïî÷àòêó ë³òà 2014 ðîêó, ïåðåâàæàº îïèñ ïîâåä³íêè ³íøèõ ëþ-
äåé, åìîö³éíèé ñòàí ñàìî¿ ðåñïîíäåíòàêè ðåïðåçåíòîâàíî äîñèòü 
òî÷íî. Íà çàïèòàííÿ «×è çìîæåòå Âè âèçíà÷èòè âëàñí³ â³ä÷óòòÿ 
â³ä ïîä³é îñåí³ 2013 – ëþòîãî 2014 ðîêó?» îïîâ³äà÷êà â³äïîâ³ëà: 
«Ñòðàõ, ñòðàõ, òîìó ùî ÿ â³ä÷óâàëà, ùî öå ó æîäíîìó âèïàä-
êó íå çàê³í÷èòüñÿ äîáðîì. Ðîêè çî äâà ìåíå íå çàëèøàº â³ä÷óò-
òÿ áëèçüêîñò³ ñìåðò³. Àëå ÿ â³äíîñèëà öå äî ñìåðò³ âëàñíî¿, 
ô³çè÷íî¿. Â³ä÷óòòÿ òàêå áóëî <…> äðóãèé ðàç ó ìîºìó æèò-
ò³, ïåðøèé ðàç öå áóëî ó 1982 ðîö³. Òîáòî â àòìîñôåð³ â³äáó-
âàëîñÿ ùîñü <…> ³ñíóâàâ òàêèé íàïðóæåíèé ñòàí, ùî ÿ ÷åñíî 
â³ä÷óâàëà, ùî öå ê³íåöü. Àëå ÿ öå ïðèïèñóâàëà òîìó, ùî, ìåí³ 
÷îìóñü çäàâàëîñÿ, ùî ïîìðó ÿ. Àëå âèÿâèëîñÿ çíà÷íî ã³ðøå…». 
Öÿ îáìîâêà íàïðèê³íö³ ôðàçè º âèðàçíîþ. Ò³ ïîä³¿, ùî ñòàëèñÿ 
íàâåñí³ 2014 ðîêó â Êðèìó, îïîâ³äà÷ ðîçö³íþº ÿê çíà÷íî ã³ðø³ çà 
âëàñíó ñìåðòü: «Öå æ äóæå âàæêà ñèòóàö³ÿ, öå òðàãåä³ÿ». Òîáòî 
ÿâèùà, ùî ïðèçâåëè äî îêóïàö³¿ Êðèìó, îäíîçíà÷íî ìàðêóþòüñÿ 
ðåñïîíäåíòêîþ ÿê «òðàã³÷í³». Ñïîãàäè ïðî ¿õ ïåðåá³ã ïîçíà÷åíî 
ìîòèâàìè ðóéíóâàííÿ, ïîáîþâàííÿ, ðîç÷àðóâàííÿ, ïðèìóñó. Óñ³ 
ö³ ìîòèâè îá’ºäíóþòüñÿ â îäí³é ôðàç³ îïîâ³äà÷êè: áóâàº òàê, «…
êîëè òåáå í³ùî íå ïðèíàäæóº, òîìó ùî ãðàäóñ òðàã³çìó âñüîãî 
³íøîãî íåìîæëèâî ïåðåêðèòè õâèëèííîþ ðàä³ñòþ <…> ß íà-
â³òü øèòè ïðèïèíèëà íà ïåâíèé ÷àñ, ùî äëÿ ìåíå çàâæäè áóëî 
âåëèêèì çàäîâîëåííÿì».
Ïðîâ³äíó óâàãó ó ÷àñòèí³ ³íòåðâ’þ, ÿêà ïðèñâÿ÷åíà «Ðóññêîé 
âåñíå» 2014 ðîêó, ïðèä³ëåíî ïîâåä³íö³ ³íøèõ ëþäåé, îòî÷åííþ 
îïîâ³äà÷êè. Ìîæëèâî öå òîìó, ùî âëàñíà ïîçèö³ÿ º äëÿ Åëüâ³ðè 
Ìèõàéë³âíè òàêîþ, ÿêà íå ïîòðåáóº êîìåíòàð³â: «ß ïðÿìîë³í³é-
íî ñêàçàëà, ùî âêðàé íåãàòèâíî ñòàâëþñÿ äî öüîãî».
Êîíñòàòóþ÷è òîé ôàêò, ùî ïîä³¿, ÿê³ ïåðåäóâàëè ðåôåðåíäóìó 
16 áåðåçíÿ 2014 ðîêó, òà â³äáóëèñÿ ï³ñëÿ íüîãî, áóëè äëÿ íå¿ íåî-
÷³êóâàí³, Åëüâ³ðà Ìèõàéë³âíà âèñóâàº ÿê ãîëîâíèé åòè÷íèé àðãó-
ìåíò: «Íå äóìàëà, ùî ìîæíà òàê àìîðàëüíî ñåáå ïîâîäèòè». Öåé 
ö³íí³ñíèé ï³äõ³ä âîíà äåìîíñòðóº ïåðåäóñ³ì ó ñòàâëåíí³ äî òàê 
çâàíîãî «ðåôåðåíäóìó» 16 áåðåçíÿ 2014 ðîêó òà óõâàëåííÿ ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíó ïðî ïðèéíÿòòÿ «ðåñïóáë³êè Êðèì» äî ñêëàäó 
ÐÔ â³ä 21 áåðåçíÿ 2014 ðîêó. «ß áóëà âïåâíåíà, ùî âåðõîâåíñòâî 
ïðàâà â³çüìå ãîðó, ùîíàéìåíøå, ó ðîñ³ÿí <…> ùî âîíè 21 ÷èñ-
ëà âèð³øàòü öå ïèòàííÿ íàáàãàòî ì’ÿêøå, á³ëüø òîëåðàíòíî. 
Ñêàæóòü: òàê, äîáðå, ìè ïîâàæàºìî âàøó äóìêó, àëå äàâàéòå 
ðîçâ’ÿæåìî öå ïèòàííÿ ó ïåâíèõ þðèäè÷íî òî÷íèõ ìåæàõ. Àëå 
êîëè 21-ãî ÿ ïîáà÷èëà öå çàñ³äàííÿ, öå ñòàëî äëÿ ìåíå ïîòðÿ-
ñ³ííÿì…» Âëàñíå, òàêà ïîçèö³ÿ ðåñïîíäåíòà ñëóãóº ïåðåêîíëè-
âèì ï³äòâåðäæåííÿì ñë³â ß. Ãðèöàêà, êîòðèé ñòâåðäæóâàâ, ùî íà 
ñüîãîäí³ öåíòð äèñêóñ³é ç ïèòàííÿ «Õòî òàê³ óêðà¿íö³ ³ ÷îãî âîíè 
õî÷óòü?» «âàðòî ïåðåíåñòè <…> ç ³äåíòè÷íîñòåé íà ö³ííîñò³ <…> 
Ó íàñ íàòîì³ñòü º âåëèê³ ïðîáëåìè ç ö³ííîñòÿìè…»16 
16 Грицак Я. Хто українці і чого вони хочуть // Грицак Я. Страсті за націоналізмом. – 
К. : Критика, 2011. – с. 337.
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Åòè÷íèé êðèòåð³é, âæèâàíèé ðåñïîíäåíòêîþ â îïîâ³ä³ 
ïðî ïîä³¿ àíåêñ³¿/îêóïàö³¿, º àêòóàëüíèì ³ òîä³, êîëè Åëüâ³ðà 
Ìèõàéë³âíà îö³íþº ñóñï³ëüí³ íàñòðî¿ îñòàíí³õ ðîê³â â Êðèìó, 
ïîäàþ÷è ïðèêëàäè íåòåðïèìîñò³, ³äåîëîã³÷íîãî àíãàæîâàíîñò³, 
ñâ³äêàìè ÿêèõ âîíà áóëà. Çîêðåìà, çãàäóº ðåàêö³þ ñï³âðîá³òíè-
ö³ íà ñïîðóäæåííÿ ìåìîð³àëó ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîðó 1932–
1933 ðîê³â ó Êèºâ³: «…õàé áè â³í ó íèõ âïàâ, ùîá âîíè âñ³ áóëè 
ïðîêëÿò³» òà ðîáèòü âèñíîâîê: «ßêó òðåáà ìàòè ïñèõîëîã³þ, 
ùîá òàê ñêàçàòè?», êîíñòàòóþ÷è «ß ÷óëà ¿¿ îäíó, àëå âïåâíå-
íà, ùî âîíà áóëà íå îäíà, äàëåêî íå îäíà…».
Ì³ðèëî ìîðàëüíîñò³/àìîðàëüíîñò³ ðåñïîíäåíòêà âèêîðèñòî-
âóº ïîñò³éíî, âîíî ìîæå âèäîçì³íþâàòèñÿ ó ïîíÿòòÿ «ñîðîìó», 
ñï³ââ³äíîñèòèñÿ ç ïîíÿòòÿìè «ðîçóìíîãî»/«íåðîçóìíîãî», àëå 
ñâîº¿ àêòóàëüíîñò³ íå âòðà÷àº.
Ïåðåïîâ³äàþ÷è åï³çîä ïðî çóñòð³÷ ³ç çíàéîìèì ³íæåíåðîì-
ïðîãðàì³ñòîì, êîòðèé íàâ÷àâñÿ ó Ìîñêîâñüêîìó óí³âåðñèòåò³ 
³ìåí³ Áàóìàíà («òàì íå íàâ÷àëèñü ³ä³îòè»), «äóæå ðîçóìíèì, äî-
ñòàòíüî ìîëîäèì ÷îëîâ³êîì», âîíà â³äòâîðþº ä³àëîã ç íèì: «ß 
ó íüîãî çàïèòóþ: «ßê òè íà âñå öå äèâèøñÿ?» À â³í â³äïîâ³äàº: 
«Îñü Âè íå ïîâ³ðèòå, àëå ÿ ùàñëèâèé, ÿ òàêèé ùàñëèâèé, ùî öå 
â³äáóëîñÿ.»» ²íøèé ¿¿ ñï³âðîçìîâíèê ñêàçàâ, ùî â³í íàâ³òü ïè-
øàºòüñÿ òèì, ùî òðàïèëîñÿ. «Òîáòî ëþäè ðàä³þòü, â³ä÷óâàþòü 
åéôîð³þ, ùàñòÿ é ãîðä³ñòü â³ä òîãî, ÷îãî òðåáà ñòèäàòèñÿ äî 
ãðîáîâî¿ äîøêè». 
Ó ðîçïîâ³ä³ ïðî ïîä³¿ ñó÷àñíîñò³ ðåñïîíäåíòêà õàðàêòåðèçóº 
ñèòóàö³þ â Êðèìó ÿê «ãðîìàäÿíñüêó â³éíó áåç ïîñòð³ë³â», êîëè 
îäèí ìîëîäèé ÷îëîâ³ê ãîâîðèòü ³íøîìó «×îìó òè ìåí³ íå ñêàçàâ, 
ùî õî÷åø â Ðîñ³þ? ß á òåáå ñàì â³äâ³ç. Ñ³äàé, ¿äü, ùî òè òóò 
ñò³ëüêè ÷àñó ðîáèâ?», à äðóãèé, ðîäîì ç Ëóãàíñüêà, çàÿâëÿº: «ß 
äóæå ðàäèé. Ìè öåé øëÿõ ïðîéøëè (â³í âæå ìåøêàíåöü ßëòè), 
òåïåð õàé âîíè ïðîõîäÿòü». Îäí³ ñòóäåíòè çàáèðàþòü äîêóìåíòè 
ç âóç³â òà ¿äóòü ïðîäîâæóâàòè íàâ÷àííÿ «íà ìàòåðèêó» (ÿê êà-
æóòü â Êðèìó), ³íø³ ïîêèäàþòü êðàù³ óêðà¿íñüê³ âèù³. Áàòüêè, 
êîòð³ çàáðàëè äî÷êó ç Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó, íà çàóâàæåííÿ, 
ùî âîíà á îòðèìàëà äèïëîì ºâðîïåéñüêîãî çðàçêà, à â Êðèìó 
íàâðÿä ÷è ìàòèìå çíà÷í³ ïåðñïåêòèâè, â³äïîâ³ëè: «ßêà îñâ³òà, 
ÿêèé äèïëîì ºâðîïåéñüêîãî çðàçêó, òàê õî÷ æèâîþ çàëèøèòü-
ñÿ». Ðóéíóþòüñÿ ñ³ì’¿, òîìó ùî ð³äí³ ëþäè ïðèéìàþòü ïîëÿðí³ 
îñîáèñò³ñí³ ð³øåííÿ ùîäî ïîäàëüøîãî æèòòÿ: «Æ³íêà, ç ÿêîþ 
ìè õâèëèí 40 ïëàêàëè, – çãàäóº îïîâ³äà÷êà. – Ôàêòè÷íî, ñ³ì’ÿ 
ðóøèòüñÿ. Îñü, ó öåé ìîìåíò â ßëò³ áóäó æèòè ëèøå ÿ îäíà, ç 
íàøî¿ ñ³ì’¿. Ó íå¿ ÷îëîâ³ê âçàãàë³ ¿äå, íàçàâæäè. À âîíà íå ìîæå, 
òîìó ùî ä³ì òóò, ñèí òóò, ÿê ¿õàòè?..».
Â ö³é ÷àñòèí³ ³íòåðâ’þ ðåñïîíäåíòêà äîñèòü ÷àñòî ïåðåêàçóº 
ä³àëîãè, íàìàãàºòüñÿ ìàéæå äîñë³âíî â³äòâîðèòè ôðàçè ³íøèõ, 
â³äòâîðþº ãàñëà ç ãàçåò òîùî. Âîíà äåòàëüíî ïåðåïîâ³äàº çó-
ñòð³÷³ ç ê³ëüêîìà ðîñ³ÿíàìè – æ³íêîþ, êîòðà ó òðàâí³ ïðè¿õàëà 
â³äïî÷èâàòè ó ñàíàòîð³é çà äåðæàâíèé êîøò áåç ãîò³âêè, ò³ëüêè 
ç êàðòêîþ, íå çíàþ÷è ïðî òå, ùî áàíê³âñüêà ñèñòåìà íà ï³âîñò-
ðîâ³ «âñòàëà», àí³ ðîçðàõóâàòèñÿ êàðòêîþ, àí³ çíÿòè ãðîø³ íå 
ìîæíà, ³ îïèíèëàñÿ áåç êâèòêà äîäîìó ³ áåç ãîò³âêè, òà ç òðüîìà 
äîñèòü ë³òí³ìè ÷îëîâ³êàìè, îäèí ç ÿêèõ ï³ä ê³íåöü ðîçìîâè ç³-
òõíóâ é ñêàçàâ: «Íó ùî æ, âè íàøèõ ùå ñï³çíàºòå»». «ß çðîçó-
ì³ëà, – ðîçïîâ³äàëà Åëüâ³ðà Ìèõàéë³âíà, ùî óñ³ òðîº ïåðøèé 
ðàç â Êðèìó, à âñ³ì ¿ì íà âèãëÿä íå ìåíøå 60-òè ðîê³â. Òîáòî äî 
öüîãî ÷àñó ó íèõ íå áóëî òàêî¿ ô³íàíñîâî¿ ìîæëèâîñò³, ò³ëüêè 
çàâäÿêè áåçêîøòîâíèì òà ìàéæå íàñèëüíèöüêèì çàõîäàì âîíè 
îïèíèëèñÿ â ßëò³».
²íòåðâ’þ áóëî çàïèñàíî ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî ò. çâ. «âèáîð³â» 
äåïóòàò³â Äåðæàâíî¿ ðàäè ðåñïóáë³êè Êðèì ïåðøîãî ñêëèêàííÿ. 
Îïîâ³äà÷êà îáóðþºòüñÿ ìåòîäàìè âåäåííÿ àã³òàö³éíî¿ êàìïàí³¿:: 
«Àáñîëþòíî æàõëèâèé íà âèãëÿä á³ëáîðä, ùî ó ßëò³ ðîçòà-
øîâàíèé ó äåê³ëüêîõ ì³ñöÿõ, ³ç çîáðàæåííÿì ïàíà Çþãàíîâà 
<…>, ç ìàëåíüêîþ ðó÷êîþ, êîðæèêîì òàêèì, ÿêó â³í òðè-
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ìàº íå òàê, ÿê Âîëîäèìèð ²ëë³÷ òðèìàâ, à òðîõè-òðîõè 
á³ëüø ñêðîìíî, íà ð³âí³ ïëå÷à, ³ íàïèñ: «Êðàùå – êðèì÷àíàì!». 
Íîðìàëüíî? Ïàðò³ÿ, ÿêà íå ïîêàÿëàñÿ». Íàâîäèòü ùå îäíå ãàñ-
ëî ç ãàçåòè: «Ïàðò³ÿ ïåíñ³îíåð³â äîïîìîæå «þãî-âîñòîêó»! Ùî 
âîíà äîïîìîæå, ÷èì âîíà äîïîìîæå? Íàçáèðàº ãðîøåé ³ â³ä-
äàñòü áàíäèòàì, ùîá âîíè ïðîäîâæèëè âîþâàòè?..» Òåìà ðå-
àí³ìàö³¿ ðàäÿíñüêî¿ ³äåîëîã³¿ ó ôîðì³ àêòóàë³çàö³¿ ³äåé á³ëü-
øîâèçìó âèñâ³òëåíà òàêîæ ó ðîçïîâ³ä³ ïðî æ³íêó-àã³òàòîðà, 
êîòðà ó ìàðøðóòíîìó òàêñ³ ðîçäàâàëà ãàçåòó ÊÏÐÔ: «Âîíà 
òèêàº ìåí³ îãèäíó, àáñîëþòíî ôàøèñòñüêó íà âèãëÿä ãàçåò-
êó ç âèìîãîþ «Ïðî÷èòàéòå!» ß, ïîäèâèâøèñü íà ïåðø³ ðÿäêè, 
ñêàçàëà: «Òàêîãî ÷òèâà íàâ³òü äî ðóê íå áåðó». – «×îìó öå?». – 
«Íó, ÿêùî âàñ ìàëî îøóêóâàëè, ìîæåòå ïðîäîâæóâàòè â³ðè-
òè öüîìó é äàë³». – «Õòî öå íàñ äóðèâ?». – «Ò³, ÷èþ ãàçåòêó 
Âè ïðîïîíóºòå». – «Êîìóí³ñòè íàñ í³êîëè íå îáìàíþâàëè!». 
«Çîìá³, – ïðîäîâæóº îïîâ³äà÷êà. – Òàê îñü, à âñ³ ³íø³ â àâòîáóñ³ 
ìîâ÷àëè, ÿê â ðîò âîäè íàáðàâøè…».
Îïîâ³äü ïðî ïîä³¿ âåñíè/ë³òà 2014 ðîêó â Êðèìó òàêîæ ïî-
çíà÷àþòüñÿ ìîòèâîì ïîáîþâàííÿ, ïåðåäóñ³ì, îñòðàõó âèñëîâè-
òè âëàñí³ äóìêè: «Äóæå ð³äêî ëþäè, â³êîì çà 40 ðîê³â, ïîâîäè-
ëè ñåáå, íå ïðèõîâóþ÷è âëàñíîãî ñòàâëåííÿ, â îñíîâíîìó ëþäè 
ñòðàøàòüñÿ …». 
Åï³çîäîì, êîòðèé çâîäèòü äîêóïè óñ³ îñíîâí³ çì³ñòîâ³ ìîòèâè 
òîãî ôðàãìåíòà ³íòåðâ’þ, äå éäåòüñÿ ïðî êðèìñüê³ ïîä³¿ 2014 
ðîêó, º îïîâ³äü ïðî âèïàäîê íà ðîáîò³ ðåñïîíäåíòêè, ùî ñòàâñÿ 
ï³ñëÿ ïàä³ííÿ ìàëàéç³éñüêîãî áî¿íãà ó íåá³ ï³ä Ñí³æíèì. «…Îäèí 
ç ìî¿õ çíàéîìèõ ïðèéøîâ òà ç³ ñì³õîì, áóêâàëüíî, áåçäóìíî çî-
âñ³ì, çàÿâèâ: «Åëüâ³ðà, öå òè çáèëà ë³òàê?» ² çàñì³ÿâñÿ. ß áóëà 
íå ïðîñòî øîêîâàíà, ÿ ïðîñòî âèéøëà ç ñåáå <…> ß ïðîñòî 
âèéøëà ç ñåáå, ïîäèâèëàñÿ íà íüîãî é ñêàçàëà: «Òè, ³ä³îò, çíàé-
øîâ íàä ÷èì øóòêóâàòè é ÷îìó ñì³ÿòèñÿ?». – «À ùî òàêå? 
Îé, ÿêà óêðà¿íêà!» – «Ï³øîâ ãåòü, í³êîëè íå ïðîáà÷ó òîá³ öüî-
ãî». À â³í ùå äîçâîëèâ ñîá³ ñêàçàòè: «Äîâáàí³ õîõëè!» Îñü ôðà-
çà, ùî ¿¿ â³í âèìîâèâ. Ñàìå ï³ñëÿ öüîãî ÿ ñòàëà éîãî âèãîíèòè, ÿ 
éîìó ñêàçàëà, ùîá â³í éøîâ íåãàéíî òà îáîâ’ÿçêîâî, îáîâ’ÿçêîâî, 
ÿê ñòàíå íàãîäà, «çäàâ» ìåíå». 
Ó öüîìó ³íöèäåíò³ â³äçåðêàëåíî îñíîâí³ íàñòðî¿, ùî ñòàëè 
ïàí³âíèìè ó êðèìñüê³é ñï³ëüíîò³ ïðîòÿãîìâ îñòàííüîãî ï³âðîêó: 
óêðà¿íîôîá³ÿ, îñòðàõ äîíîñ³â, ñâ³òîãëÿäíà íåòåðïèì³ñòü. 
Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà ä³éòè íàñòóïíîãî âèñíîâêó. Íàâ³òü ïî-
âåðõîâèé àíàë³ç ò³º¿ ÷àñòèíè ³íòåðâ’þ, ÿêà «º ïðîáëåìíîþ», äî-
âîäèòü, ùî ïîä³¿ «ðîñ³éñüêî¿ âåñíè 2014 ðîêó» âèÿâèëèñÿ äëÿ 
íàðàòîðêè íàéá³ëüø òðàâìàòè÷íèìè, òîä³ ÿê ó ìèíóëîìó ëèøå 
äîëÿ áàòüêà ñïðèéìàëàñÿ ÿê òðàãåä³ÿ. 
Â óÿâëåíí³ îïîâ³äà÷êè ïîä³¿ â Êðèìó 2014 ðîêó íàáóëè 
îçíàê òàê çâàíî¿ «êàòàñòðîô³÷íî¿ êðèçè» (çà É. Ðþçåíîì – òðè 
òèïè êðèç ³ñòîðè÷íîãî äîñâ³äó – «íîðìàëüíà», «êðèòè÷íà», 
«êàòàñòðîô³÷íà»)17, ÿêà âèíèêàº òîä³, êîëè ïîä³¿ ðîçãîðòàþòüñÿ 
ó íåî÷³êóâàíèé äëÿ îñîáèñòîñò³ ñïîñ³á òà ¿¿ âëàñíèé æèòòºâèé 
äîñâ³ä íå ñïðîìîæíèé íàïîâíèòè ¿õ çì³ñòîì. Òîáòî ó ìîìåíò 
³íòåðâ’þ îïîâ³äà÷êà îñìèñëþº âëàñíèé æèòòºâèé øëÿõ ó ðåàë³-
ÿõ ³ñòîðè÷íîãî ÷àñó ÿê «øëÿõ âòðàò» ñàìå çàâäÿêè ðîçóì³ííþ 
òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ ç íåþ «òóò ³ òåïåð». Ñàìå ïîä³¿ ñó÷àñíîñò³ 
ïðèìóøóþòü àâòîðêó ö³º¿ îïîâ³ä³ ìàðêóâàòè ïîä³¿ ñâîãî æèòòÿ 
ÿê ïåâíó «îñîáèñò³ñíó ³ñòîðè÷íó äðàìó».
Òàêîæ, ÿêùî ñõàðàêòåðèçóâàòè ñï³ââ³äíîøåííÿ ïåâíèõ ìî-
òèâ³â ÿê ñòàëèõ çì³ñòîâíèõ åëåìåíò³â àâòîðñüêîãî íàðàòèâó ó 
ðåòðîñïåêòèâí³é òà ñó÷àñí³é ÷àñòèíàõ ³íòåðâ’þ, ìîæíà ïîáà÷è-
òè, ùî âîíè íå ñï³âïàäàþòü: ó ðîçïîâ³ä³ ïðî ìèíóëå öå ìîòèâè 
«äîïîìîãè», «æèòòºâîãî ñïîêîþ», «ïðèìóñó», ÷àñòêîâî – «ðóé-
íóâàííÿ», ó îïîâ³ä³ ïðî ñó÷àñíå – ìîòèâè «ðîç÷àðóâàííÿ», «ðóé-
íóâàííÿ», «ïîáîþâàííÿ».
17  Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення... – С. 185–186. 
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Âíóòð³øí³é êîíôë³êò, ùî çóìîâëþº ïåâíó «ñþæåòíó íàïðó-
ãó» íàðàòèâó ó ðåòðîñïåêòèâí³é ÷àñòèí³, ñôîðìóëüîâàíèé ñàìîþ 
îïîâ³äà÷êîþ: «Ìè íåïîñë³äîâí³ (ìàþ íà óâàç³ ëþäåé) – îäíîþ 
ðóêîþ ÿ «çà» Ðàäÿíñüêèé Ñîþç, à ³íøîþ – «ïðîòè». Ó ÷àñòè-
í³, ïðèñâÿ÷åí³é ñó÷àñíîñò³, öåé êîíôë³êò ïðîäîâæåíî íà ð³âí³ 
ñóá’ºêòèâíîãî óñâ³äîìëåííÿ ðåñïîíäåíòêîþ ñüîãîäí³øí³õ ïîä³é 
ÿê ïåâíèõ íàñë³äê³â «ðàäÿíñüêîãî ìèíóëîãî»:  «Âñå, ùî â³äáó-
ëîñÿ â 2014 ðîö³, âñå, ùî âèéøëî – öå, âëàñíå, ðåçóëüòàò òîãî 
ïðàâë³ííÿ (ðàäÿíñüêîãî)». Âëàñíå, ìîæíà âèçíà÷èòè, ùî òàêå 
ñóäæåííÿ âæå ìàº îçíàêè ñòåðåîòèïó, ñôîðìîâàíîãî áóêâàëüíî 
ó ïðîöåñ³ ðîçãîðòàííÿ ïîä³é, àëå ó ñâ³äîìîñò³ îïîâ³äà÷êè – öå 
ïîçèö³ÿ, ï³äêð³ïëåíà ¿¿ âëàñíèì äîñâ³äîì ìèíóëîãî é ñüîãîäåííÿ, 
ùî é áóëî ïåâíèì ÷èíîì ïðåçåíòîâàíî â ³íòåðâ’þ. 
УДК 94(316.334.3:321.64) «19/20»
Ë³ä³ÿ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ
Îäåñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò
³ì. ². ². Ìå÷íèêîâà
ÀÊÒÓÀËÜÍ²ÑÒÜ ÂÈÂ×ÅÍÍß ÔÅÍÎÌÅÍÓ 
ÒÎÒÀË²ÒÀÐÈÇÌÓ: ÑÏ²ÂÂ²ÄÍÎØÅÍÍß ÀÐÕ²ÂÍÈÕ 
ÄÆÅÐÅË ² ÓÑÍÎ¯ ²ÑÒÎÐ²¯
Ïîíÿòòÿ «òîòàë³òàðíèé ðåæèì» ïðèéíÿòî ïîâ’ÿçóâàòè ç³ ñòà-
ë³íñüêèì ïåð³îäîì â ³ñòîð³¿ ÑÐÑÐ òà ç íàöèñòñüêîþ Í³ìå÷÷èíîþ, 
õî÷à ó ÕÕ ñòîë³òò³ ³ñíóâàëî áàãàòî ³íøèõ ôîðì éîãî ïðîÿâó, à 
òîòàë³òàðí³ñòü – ÿê ïåâíà âëàñòèâ³ñòü – ïðèòàìàííà ñâ³òîâ³é ³ñ-
òîð³¿ íà ð³çíèõ ¿¿ åòàïàõ ÿê ó ìèíóëîìó, òàê ³ â ñüîãîäåíí³.
Òîòàë³òàðí³ñòü ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ ïðàêòè÷íî ó âñ³õ ñôåðàõ 
æèòòÿ: ó ñèñòåì³ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, â åêîíîì³ö³, êóëüòóð³, 
³äåîëîã³¿, ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿ òîùî, ó òîìó ÷èñë³ â ì³æîñî-
áèñò³ñíèõ ñòîñóíêàõ. Äëÿ ¿¿ ïîäîëàííÿ íåîáõ³äíå óñâ³äîìëåííÿ ³ 
àíàë³ç öèõ ïðîÿâ³â, ôîðìóâàííÿ â ñóñï³ëüñòâ³ ðîçóì³ííÿ ñàìî-
ö³ííîñò³ æèòòÿ, ñâîáîäè, óí³êàëüíîñò³ áóäü-ÿêî¿ îñîáèñòîñò³, â³ä-
ìîâà â³ä äîãìàòèêè îäíàêîâîñò³ òà ïàðàäèãì «ïàíóâàííÿ – ï³ä-
ëåãë³ñòü», «ñâ³é – ÷óæèé».
Òåîðåòè÷íå îñìèñëåííÿ òîòàë³òàðèçìó çä³éñíþâàëîñÿ áà-
ãàòüìà äîñë³äíèêàìè. Çîêðåìà, éîãî ïðîáëåìàòèêà àíàë³çóºòüñÿ 
â ðîáîòàõ Õàííè Àðåíäò, Õîñå Îðòåãà-³-Ãàññåòà, Ìàêñà Âåáåðà, 
Êàðëà Ïîïïåðà, Ñåðã³ÿ Àâåðèíöåâà, Ôð³äð³õà ôîí Õàéºêà òà 
áàãàòüîõ ³íøèõ.1
1 Аверинцев С. С. Преодоление тоталитаризма как проблема: попытка 
ориентации. – [Електронний ресурс]. — URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2001/9/
averin-pr.html; Арендт Х. Истоки тоталитаризма [Електронний ресурс]. — URL: http://
www.e-reading.me/book.php?book=1017156; Вебер М. Политические работы, 1895–1919 
= Gesammelte Politische Schriften, 1895–1919 / Пер. с нем. Б. М. Скуратова; послесл. 
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Òðàäèö³éíî â³äçíà÷àþòü òàê³ ðèñè, âëàñòèâ³ òîòàë³òàðí³é 
ñèñòåì³: îô³ö³éíó äîãìàòè÷íó ³äåîëîã³þ, ºäèíó ìàñîâó ïàðò³þ, 
öåíòðàë³çîâàíó é áþðîêðàòèçîâàíó åêîíîì³êó, æîðñòêó âåðòè-
êàëü âëàäè, âèñîêèé ð³âåíü ì³ë³òàðèçîâàíîñò³ óñ³õ ñôåð æèòòÿ, 
ñèñòåìó òîòàëüíîãî ïîë³öåéñüêîãî êîíòðîëþ íàä ñóñï³ëüñòâîì, 
çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, àðì³ºþ ³, çâè÷àéíî æ, ìàñîâ³ ðå-
ïðåñ³¿, íåîáõ³äí³ äëÿ ï³äòðèìêè òàêî¿ ñèñòåìè.
Ó ìàñîâ³é ñâ³äîìîñò³ ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà âêîðåíèëàñÿ 
äóìêà, ùî çãàäàí³ ÿâèùà çàëèøèëèñÿ ó äàëåêîìó ìèíóëîìó ³ 
ïðîáëåìè âèâ÷åííÿ òîòàë³òàðèçìó ìîæóòü ö³êàâèòè ò³ëüêè ³ñ-
òîðèê³â. Ïðè öüîìó íå óñâ³äîìëþºòüñÿ îðãàí³÷íèé — ³ äóæå 
áîë³ñíèé — çâ’ÿçîê öüîãî ìèíóëîãî ç áàãàòüìà ñó÷àñíèìè ïðî-
áëåìàìè, â³ä ãåîïîë³òè÷íèõ äî ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ. 
Öå ïðîÿâëÿºòüñÿ íàéð³çíîìàí³òí³øèì ÷èíîì, ó òîìó ÷èñë³ é â 
àáåðàö³¿ ëþäñüêî¿ ïàì’ÿò³, ó ñâ³äîìèõ òà/àáî íåñâ³äîìèõ âè-
êðèâëåííÿõ ïðè ³íòåðïðåòàö³¿ ìèíóëîãî. Ó ïèñüìîâèõ ñïîãàäàõ 
(ìåìóàðàõ), òèì á³ëüøå â ³ñòîðè÷íèõ ïðàöÿõ, òàêå ñóá’ºêòèâíî-
îö³íî÷íå â³äîáðàæåííÿ ìèíóëîãî, ÿê ïðàâèëî, óñâ³äîìëåíå, à â 
óñíîìó âèêëàäåíí³, ðåòðîñïåêòèâíèõ ðîçïîâ³äÿõ «ïðî ÷àñ ³ ïðî 
ñåáå» âîíî ÷àñò³øå íåñâ³äîìå òà åìîö³éíå. Îö³íêîâèé ä³àïàçîí 
òàêèõ ñïîãàä³â äóæå âåëèêèé: â³ä ÿâíî¿ àïîëîãåòèêè, íåêðèòè÷-
íîñò³ âèñëîâëåíü ³ íîñòàëüã³¿ çà ìèíóëèì — äî ïîâíîãî íåïðè-
éíÿòòÿ öüîãî ìèíóëîãî, àãðåñ³¿ òà çàïåðå÷åííÿ áóäü-ÿêèõ éîãî 
ïîçèòèâíèõ ðèñ. Õàðàêòåð ñïîãàä³â ëþäèíè âçàãàë³ çàëåæèòü â³ä 
¿¿ ñòàâëåííÿ äî òîãî, ïðî ùî âîíà çãàäóº, à â äàíîìó âèïàäêó — 
â³ä òîãî, ÿê âîíà îö³íþº ðàäÿíñüêå ìèíóëå.
Т. А. Дмитриевой. — М.: Праксис, 2003; Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. – 
[Електронний ресурс]. — URL: http://www.klex.ru/xs; Поппер К. Р. Открытое общество 
и его враги. – [Електронний ресурс]. — URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/
Philos/Popp/index.php; Хайек Ф. А. фон. Дорога к рабству. – Х.: ТОВ «НТМТ», 2008. – 
[Електронний ресурс]. — URL: http://libertarium.ru/l_lib_road
Çóïèíèìîñÿ íà îäíîìó àñïåêò³: ðåïðåñèâí³é ñêëàäîâ³é òîòà-
ë³òàðíîãî ðåæèìó òà ¿¿ íàñë³äêàõ, ÿê³ ìàþòü ïðîÿâè â ñó÷àñíîìó 
ñóñï³ëüñòâ³.
Ðåïðåñ³¿ — ïîñò³éí³ ðåàë³¿ ðàäÿíñüêî¿ ³ñòîð³¿. Âîíè ìíîæèíí³ 
çà ôîðìàìè é âèäàìè, ð³çíîìàí³òí³ çà ÷àñîì ³ òðèâàë³ñòþ çà-
ñòîñóâàííÿ. Äåÿê³ ç íèõ çä³éñíþâàëèñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³î-
äó ³ñíóâàííÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè (íàïðèêëàä, àðåøò ç ïîë³òè÷íèõ 
ìîòèâ³â, óâ’ÿçíåííÿ ó òþðìè é òàáîðè, îáìåæåííÿ â ïîë³òè÷íèõ 
ïðàâàõ, âèñëàííÿ ç ÑÐÑÐ, ð³çíîìàí³òí³ «÷èñòêè», íàïðàâëåí-
íÿ ä³òåé ðåïðåñîâàíèõ ó ñïåö³àëüí³ äèòÿ÷³ áóäèíêè ç îñîáëè-
âèì ðåæèìîì òîùî). ²íø³ ðåïðåñèâí³ çàõîäè (íàïðèêëàä, ðîç-
êóðêóëþâàííÿ, ïîçáàâëåííÿ ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ, âèñèëêà íà 
ñïåöïîñåëåííÿ, ãîëîäîìîðè, äåïîðòàö³¿, ô³ëüòðàö³¿, ìîá³ë³çàö³ÿ 
â òèëîâå îïîë÷åííÿ ³ òðóäîâà ìîá³ë³çàö³ÿ, ñóäîâ³ òà ïîçàñóäîâ³ 
ïñèõ³àòðè÷í³ ïåðåñë³äóâàííÿ òîùî) çä³éñíþâàëèñÿ ïåð³îäè÷íî.
Âèâ÷åííÿ öüîãî ÿâèùà ³ ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ìàñîâ³ 
ðåïðåñ³¿ â ÑÐÑÐ áóëî çàáîðîíåíî, óñ³ ïîâ’ÿçàí³ ç öèì äîêóìåíòè 
áóëè çàñåêðå÷åí³. ªäèíèì ñõîâèùåì ö³º¿ ñòðàøíî¿ ³íôîðìàö³¿ 
çàëèøàëàñÿ ëþäñüêà ïàì’ÿòü. Àëå çáåðåæåííÿ õî÷à á â³äíîñíî 
îá’ºêòèâíèõ, ôàêòè÷íèõ â³äîìîñòåé ïðî çëî÷èíè òîòàë³òàðíî-
ãî ðåæèìó óñêëàäíþâàëîñÿ âïëèâîì îô³ö³éíî¿ ïðîïàãàíäè, ÿêà 
àêòèâíî é ïîñë³äîâíî ñïîòâîðþâàëà ä³éñí³ñòü. Äåêëàðóþ÷è ïå-
ðåâàãó ðàäÿíñüêîãî ñïîñîáó æèòòÿ, äå âñå «â ³ì’ÿ ëþäèíè» ³ 
«äëÿ áëàãà ëþäèíè», âîíà âîäíî÷àñ ñ³ÿëà âíóòð³øíþ âîðîæíå÷ó, 
ñòâîðþþ÷è óÿâëåííÿ ïðî ³ñíóâàííÿ áåçë³÷³ âîðîã³â, çîâí³øí³õ ³ 
âíóòð³øí³õ, ³ íåîáõ³äí³ñòü íåâïèííî øóêàòè ³ çíèùóâàòè ¿õ. Ó 
êðà¿í³ ÃÓËàãó íàâ³òü êîíöòàáîðè òðàêòóâàëèñÿ ÿê «òóðáîòà ïðî 
ëþäèíó»: íà ïî÷àòêó 1930-õ ðîê³â âîíè áóëè ïåðåéìåíîâàí³ ó 
âèïðàâíî-òðóäîâ³ òàáîðè (ÂÒÒ), ùî í³áèòî ñïðèÿëè âèêîíàííþ 
äåðæàâíîãî çàâäàííÿ - âèõîâóâàëè íîâó ðàäÿíñüêó ëþäèíó.
Ó êðà¿í³ ïðîâîäèëèñÿ ïîêàçîâ³ ïîë³òè÷í³ ñóäîâ³ ïðîöåñè, ì³ñ-
öåâ³ ïàðòîðãàí³çàö³¿ ³í³ö³þâàëè «âñåíàðîäíå ñõâàëåííÿ» ðåïðåñ³é 
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ùîäî «âîðîã³â íàðîäó», îäíàê ðåàëüí³ ìàñøòàáè òåðîðó, ä³ÿëü-
í³ñòü ðåïðåñèâíèõ îðãàí³â, ñèñòåìà ÃÓËàãó òà ³íø³ ïîä³áí³ ïèòàí-
íÿ áóëè çàáîðîíåíèìè ³ äëÿ ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, ³ äëÿ íàóêîâîãî 
âèâ÷åííÿ. Íà öþ ³íôîðìàö³þ áóëî íàêëàäåíî äåðæàâíå òàáó.
Óñå öå ïîçíà÷àëîñÿ íà ôîðìóâàíí³ ñòàâëåííÿ ðàäÿíñüêî¿ 
ëþäèíè òà ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó äî ðåïðåñ³é ³ ðåïðåñîâàíèõ. 
Ñïîãàäè ïðî íèõ çàáîðîíÿëèñü, ðîäèíí³ çâ’ÿçêè ðîçðèâàëèñü, 
ïàì’ÿòü çíèùóâàëàñü. Íàÿâí³ñòü ðåïðåñîâàíîãî ðîäè÷à ââàæà-
ëàñÿ ãàíåáíîþ òàºìíèöåþ, ñòðàøíèì ôàêòîì ³ñòîð³¿ ðîäèíè, ùî 
ñïðè÷èíÿâ óòèñêè âñ³õ ¿¿ ÷ëåí³â.
Ïðîéøëè äåñÿòèë³òòÿ ï³ñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ, àëå âñ³ ö³ ïðî-
áëåìè âèÿâèëèñÿ æèâó÷³øèìè, í³æ ñàì ðåæèì. Äîñòóï äî àð-
õ³âíèõ ôîíä³â ç äîêóìåíòàìè ïðî ðåïðåñ³¿ çàëèøàºòüñÿ îá-
ìåæåíèì. Ïàðàäîêñ ó òîìó, ùî áàãàòî ìàñèâ³â öèõ äîêóìåíò³â 
îô³ö³éíî ðîçñåêðå÷åí³, àëå â³ëüíîãî äîñòóïó äî íèõ ó äîñë³äíè-
ê³â ÿê íå áóëî, òàê ³ íåìàº. Çàêîíîäàâ÷à ³ íîðìàòèâíà áàçà â öèõ 
ïèòàííÿõ çíà÷íîþ ì³ðîþ çáåð³ãàº òðàäèö³¿ ðàäÿíñüêî¿ òàºìíîñò³.
Äîë³ áàãàòüîõ ðåïðåñîâàíèõ íå â³äíîâëåí³, ³ìåíà íå ïîâåðíóò³ 
â ïàíòåîí íàðîäíî¿ ïàì’ÿò³.2 Îñòàíêè òèñÿ÷ ³ òèñÿ÷ ðîçñòð³ëÿíèõ 
ïðîäîâæóþòü ïåðåáóâàòè â ìàñîâèõ òàºìíèõ ìîãèëüíèêàõ íà òå-
ðèòîð³ÿõ êîëèøí³õ ñïåöä³ëüíèöü ÍÊÂÑ. Á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí íå 
ìàº â³äîìîñòåé ïðî ñâî¿õ ðåïðåñîâàíèõ ð³äíèõ ³ íàâ³òü íå çíàº 
ïðî ìîæëèâ³ñòü ïîøóêó òàêèõ â³äîìîñòåé â àðõ³âàõ. Âîäíî÷àñ 
ó ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ïî÷èíàº ïðîÿâëÿòèñÿ íîâà òåíäåíö³ÿ: 
çàì³ñòü ñòðàõó é çàáóòòÿ — áàæàííÿ çíàéòè êîð³ííÿ ñâîãî ðîäó, 
äîâ³äàòèñÿ ïðî äîë³ ðîäè÷³â, ó òîìó ÷èñë³ ðåïðåñîâàíèõ.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ùå ê³ëüêà ðîê³â òîìó çâåðíåííÿ äî àðõ³-
â³â ç öüîãî ïðèâîäó íå áóëè ÷èñëåííèìè é íàäõîäèëè ãîëîâíèì 
÷èíîì â³ä ä³òåé òà îíóê³â ðåïðåñîâàíèõ. Ïðè÷îìó áàæàííÿ îçíà-
2 Книги памяти жертв политических репрессий в СССР: Аннотированный 
указатель [Електронний ресурс] / Сост. А. Я. Разумов. — URL: http://visz.nlr.ru/project/
books/uk2003/
éîìèòèñÿ ç³ ñïðàâîþ, îñîáëèâî ÿêùî âîíà ïåðåáóâàº â àðõ³â³ 
ÑÁÓ ÷è ÌÂÑ, ÷àñòî íå áóëî — ïîçíà÷àâñÿ ñâ³äîìèé ÷è ï³äñâ³äî-
ìèé ñòðàõ ïåðåä ÊÄÁ/ÑÁÓ òà ÌÂÑ. Àëå îñòàíí³ì ÷àñîì ïîøóê 
ðåïðåñîâàíèõ ðîäè÷³â ïî÷èíàþòü âæå ïðàâíóêè, â³ëüí³ â³ä öüîãî 
ñòðàõó. Âîíè ö³êàâëÿòüñÿ íå ò³ëüêè â³äîìîñòÿìè, âèêëàäåíèìè 
â îô³ö³éí³é äîâ³äö³, à é óñ³ìà äîêóìåíòàìè ñïðàâè: çâèíóâà÷åí-
íÿì, ïåðåá³ãîì ñë³äñòâà, îáâèíóâàëüíèì âèñíîâêîì, ðåïðåñèâ-
íèì ð³øåííÿì, ïîäàëüøîþ äîëåþ (ÿêùî ëþäèíà íå áóëà ðîç-
ñòð³ëÿíà); ïðàãíóòü çíàéòè ì³ñöå ðîçñòð³ëó òà ïîõîâàííÿ. Áàãàòî 
õòî ³ç ãëèáîêèì æàëåì ãîâîðèòü ïðî òå, ùî â ðîäèí³ íå çáåðåãëà-
ñÿ ïàì’ÿòü ïðî ðåïðåñîâàíîãî ïðàä³äà, òîìó ùî áàòüêè áîÿëèñÿ 
íàâ³òü çãàäîê ïðî íüîãî.
Ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî ï³ñëÿ äåñÿòèë³òü òåðîðó ³ ïîðîäæå-
íîãî íèì ñòðàõó â³äíîâëþþòüñÿ ïðèðîäí³ ëþäñüê³ ïî÷óòòÿ òà 
ö³ííîñò³, áàæàííÿ âñòàíîâèòè çâ’ÿçîê ÷àñ³â. Öå äóæå âàæëèâèé ³ 
îïòèì³ñòè÷íèé ïðîöåñ, òîìó ùî íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ôîðìóâàííÿ 
â³ëüíî¿ îñîáèñòîñò³ ó â³ëüíîìó ñóñï³ëüñòâ³ º ïåðåîñìèñëåííÿ òà 
ïåðåîö³íêà òîòàë³òàðíîãî ìèíóëîãî, çâ³ëüíåííÿ â³ä ðàäÿíñüêèõ 
ì³ô³â òà ³äåîëîãåì. Äëÿ öüîãî òàºìíå ïîâèííå ñòàòü ÿâíèì, ÿêèì 
áè ñòðàøíèì ³ çëî÷èííèì âîíî íå áóëî.
²äåÿ «Íþðíáåðãà-2», ùî âèíèêëà â 1990-ò³ ðîêè, — ³äåÿ ãðî-
ìàäñüêîãî ñóäó íàä çëî÷èíàìè ðàäÿíñüêîãî òîòàë³òàðèçìó áóëà 
äóæå âàæëèâîþ. ßêáè òîä³, íàâ³òü ïðè ì³í³ìàëüíîìó äîñòóï³ äî 
àðõ³âíèõ äæåðåë ç ³ñòîð³¿ ðåïðåñ³é, âäàëîñÿ ç³áðàòè é çàïèñàòè 
óñí³ ñâ³ä÷åííÿ ëþäåé, ùî ïåðåæèëè ö³ ðåïðåñ³¿, òà ¿õí³õ ðîäè-
÷³â ³ òàêèé ïðîöåñ â³äáóâñÿ áè, â³í äîçâîëèâ áè çàñóäèòè ðà-
äÿíñüêó á³ëüøîâèöüêó ñèñòåìó çà çëî÷èíè ïðîòè ëþäÿíîñò³ òà 
ïðîòè ëþäñòâà, ÿê ñâîãî ÷àñó áóâ çàñóäæåíèé íàöèçì. Íåõàé 
âæå ãðîìàäñüêèì ñóäîì, ÿêùî íå â³éñüêîâèì òðèáóíàëîì. Àëå 
îñê³ëüêè ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî â ïîñòðàäÿíñüêèõ äåðæàâàõ 
ïåðåáóâàëî â çàðîäêîâîìó ñòàí³, à îô³ö³éíà âëàäà â òàêîìó ïðî-
öåñ³ íå áóëà çàö³êàâëåíà, ³äåÿ «Íþðíáåðãà-2» çàëèøèëàñÿ äî-
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áðèì íàì³ðîì. Çà ìèíóë³ äåñÿòèë³òòÿ ðåïðåñîâàí³ 1920–1930-õ 
ðîê³â çäåá³ëüøîãî ï³øëè ç æèòòÿ, çàáðàâøè ç ñîáîþ ïàì’ÿòü 
ïðî ïåðåæèòå. Àëå ïîêè æèâ³ ðåïðåñîâàí³ 1940–1980-õ ðîê³â, 
ñòâîðåííÿ ïðîãðàìè çàïèñó ¿õí³õ ñïîãàä³â çàëèøàºòüñÿ àêòóàëü-
íèì. Íå ìåíø âàæëèâî çàïèñóâàòè ñïîãàäè ä³òåé ðåïðåñîâàíèõ, 
ÿê³ òàêîæ ïîñòðàæäàëè â³ä ðåæèìó.
Òîòàë³òàðíå ìèíóëå âñå ùå çàëèøàºòüñÿ íåïîäîëàíèì, íå 
óñâ³äîìëåíèì ó âñ³é ñâî¿é òðàã³÷í³é ãëèáèí³, ïðè÷èííî-íàñë³ä-
êîâèõ çâ’ÿçêàõ ³ íàñë³äêàõ, ³ öå íåìèíó÷å â³äáèâàºòüñÿ íà ñó-
÷àñíîñò³. Çàçíà÷èìî äåê³ëüêà íàéâàæëèâ³øèõ, äîòåïåð íå âè-
ð³øåíèõ, ïðîáëåì.
1. Íåîáõ³äí³ñòü «ïîäîëàííÿ ìèíóëîãî» (Vergangenheitsbe-
weltigung), ñèñòåìàòè÷íà êðèòèêà ïîâåä³íêè íå ò³ëüêè êåð³âíè-
ê³â äåðæàâè, à é ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó â éîãî âëàñí³é ñâ³äîìîñò³. 
Ïðè÷îìó íå â³äñòîðîíåíîãî «ñîâêîâîãî» ³ñíóâàííÿ òà ïîâåä³í-
êè, ùî í³áèòî íå ìàº áåçïîñåðåäíüîãî â³äíîøåííÿ äî ñó÷àñíî¿ 
Óêðà¿íè, à ò³ñíî ïîâ’ÿçàíîãî ç íèí³øí³ì ñóñï³ëüñòâîì. (Ïðîáëåìà 
óñêëàäíþºòüñÿ ðîçá³æíîñòÿìè ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³ â ð³çíèõ ðåã³-
îíàõ Óêðà¿íè, ùî îñîáëèâî çàãîñòðèëèñÿ îñòàíí³ì ÷àñîì ³ âïëè-
âàþòü íà ïîâåä³íêó çíà÷íîãî ÷èñëà ëþäåé).
2. Ñèñòåìíå ï³çíàííÿ òà îñìèñëåííÿ ïîä³é òðàã³÷íîãî ìèíóëî-
ãî, çàêîíîì³ðíîñòåé éîãî ðîçâèòêó, ïðîâèíè êîæíîãî êîíêðåòíî, 
ïðîâèíè êîëåêòèâíî¿ òà äåðæàâè â ö³ëîìó çà ñêîºí³ çëî÷èíè 
ïðîòè âëàñíèõ (³ íå ò³ëüêè) ñï³âãðîìàäÿí.
3. Óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ âñ³õ ðåïðåñîâàíèõ (à íå ò³ëüêè ðåàá³ë³-
òîâàíèõ) ³ ôîðìóâàííÿ ÿê³ñíî ³íøîãî ñòàâëåííÿ äî íèõ — ñï³â-
÷óòòÿ, ñï³âïåðåæèâàííÿ é ïîâàãè äî ðåïðåñîâàíèõ òà ïåðåíå-
ñåíèõ íèìè ñòðàæäàíü. 
4. Îñîáèñòå, ñóñï³ëüíå ³ äåðæàâíå ïîêàÿííÿ, ïðèéíÿòòÿ íà 
ñåáå çîáîâ’ÿçàíü íåïîâòîðåííÿ ìèíóëîãî ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà öå.
Îäíèì ç ÷èñëåííèõ ïðîÿâ³â íå ò³ëüêè íåïîäîëàíîñò³ çëî÷èí-
íîãî ìèíóëîãî, àëå íàâ³òü éîãî àêòèâíî¿ ðåàí³ìàö³¿, º ñó÷àñíà 
ïðîáëåìà ç ìåìîð³àëüíèì êîìïëåêñîì «Ïåðì-36», ùî çíàõî-
äèòüñÿ ó ñåëèù³ Êó÷èíî ×óñîâñüêîãî ðàéîíó Ïåðìñüêîãî êðàþ. 
(Ïåâíîþ ïàðàëåëëþ äî íüîãî º Ìóçåé-ìåìîð³àë æåðòâ îêóïàö³é-
íèõ ðåæèì³â «Òþðìà íà Ëîíöüêîãî» ó Ëüâîâ³).
Â Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ âèäàíî ñîòí³ «Êíèã ïàì’ÿò³», ïðèñâÿ-
÷åíèõ ðåïðåñîâàíèì3, ³ñíóþòü ìåìîð³àëüí³ öâèíòàð³ ðîçñòð³ëÿ-
íèõ (ó Ìîñêâ³: Áóòîâñüêèé ïîë³ãîí, Êîìóíàðêà, Äîíñüêèé öâèí-
òàð, Âàãàíüêîâñüêèé öâèíòàð, ó Ïåòåðáóðç³ — Ëåâàøîâñêèé 
ìåìîð³àëüíèé öâèíòàð, ó Êàðåë³¿ — óðî÷èùå Ñàíäàðìîõ òà áà-
ãàòî ³íøèõ).4 Àëå «Ïåðì-36» — öå íå ëèøå ìåìîð³àëüíå ì³ñöå, — 
öå óí³êàëüíèé âç³ðåöü ãðîìàäñüêîãî ìóçåþ ³ñòîð³¿ ÃÓËàãó.5
Ìåìîð³àëüíèé êîìïëåêñ «Ïåðì-36» áóëî çàïî÷àòêîâàíî â 
1990-ò³ ðîêè çà ³í³ö³àòèâîþ ãðîìàäñüêîñò³ òà ïðè àêòèâí³é ó÷àñ-
ò³ ³ñòîðèêî-ïðîñâ³òíèöüêîãî, ïðàâîçàõèñíîãî ³ áëàãîä³éíîãî òî-
âàðèñòâà «Ìåìîð³àë».6 Öå ìóçåé ³ñòîð³¿ ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é, 
ñòâîðåíèé íà òåðèòîð³¿ êîëèøíüîãî ðàäÿíñüêîãî êîíöòàáîðó 
ïîë³òâ’ÿçí³â, ùî ôóíêö³îíóâàâ ôàêòè÷íî äî ê³íöÿ ³ñíóâàííÿ 
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Éîãî òâîðöÿìè é ïðàö³âíèêàìè ñòàëè ãðî-
ìàäñüê³ àêòèâ³ñòè, ó÷åí³ òà êðàºçíàâö³. Ùîðîêó òàì ïðîâîäèâñÿ 
3 Див. http://visz.nlr.ru/project/books/uk2003/
4 Бутово (Москва) [Електронний ресурс]. — URL: http://www.memo.ru/memory/
butowo/index.htm; http://www.mgarsky-monastery.org/kolokol.php?id=409; Коммунарка 
(Москва) [Електронний ресурс]. — URL: http://memo.ru/memory/communarka/index.
htm; Донское кладбище (Москва) [Електронний ресурс]. — URL: http://www.memo.
ru/memory/donskoe/index.htm; Ваганьковское кладбище (Москва) [Електронний 
ресурс]. — URL: http://www.memo.ru/memory/vagankovo/index.htm; Левашовское 
мемориальное кладбище (Петербург) [Електронний ресурс]. — URL: http://visz.nlr.
ru/pm/levashovo/; Овсієнко В. Трагедія урочища Сандармох / Мистецька сторінка 
[Електронний ресурс]. — URL: http://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=1055
5 Музей истории политических репрессий «Пермь-36» [Електронний ресурс]. — 
URL: http://www.perm36.ru/
6 Мемориальные программы Международного историко-просветительского, 
правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» [Електронний ресурс]. — 
URL: http://www.memo.ru/s/184.html
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ì³æíàðîäíèé ãðîìàäÿíñüêèé ôîðóì «Ï³ëîðàìà»,7 â ÿêîìó áðàëè 
ó÷àñòü ãðîìàäñüê³ ³ ïîë³òè÷í³ ä³ÿ÷³, â÷åí³, òâîð÷³ êîëåêòèâè ç 
óñüîãî ñâ³òó.
Â 2013 ðîö³ öåé ìóçåé ó òàêîìó ñâîºìó ñòàòóñ³ ôàêòè÷íî 
ë³êâ³äîâàíèé. Âñÿ éîãî òåðèòîð³ÿ, òàá³ðí³ áóä³âë³, îá’ºêòè êî-
ëèøíüî¿ çîíè òà åêñïîçèö³ÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè ïåðåäàí³ 
Ïåðìñüêîìó êðàéîâîìó Ì³í³ñòåðñòâó êóëüòóðè, ÿêå ö³ëåñïðÿìî-
âàíî ïåðåòâîðþº éîãî íà «ìóçåé ÍÊÂÑ» (Íàðîäíîãî êîì³ñàð³àòó 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ ÑÐÑÐ). Â³äïîâ³äíî ì³íÿºòüñÿ é çàãàëüíà êîí-
öåïö³ÿ: â’ÿçí³ êîíöòàáîðó òà ¿õí³ òðàã³÷í³ äîë³ éäóòü íà äðóãèé 
ïëàí, ùîá çãîäîì âçàãàë³ çíèêíóòè, íàòîì³ñòü íà ïåðøèé ïëàí 
âèõîäèòü «ãåðî¿÷íà» ³ñòîð³ÿ ÍÊÂÑ ÿê «îïëîòó» ðàäÿíñüêî¿ äåð-
æàâè ³ ïîñòàò³ éîãî «ãåðî¿â» ÿê ïàòð³îò³â ³ çàõèñíèê³â ðàäÿí-
ñüêîãî òîòàë³òàðíîãî äåðæàâíîãî ëàäó. Äëÿ âò³ëåííÿ ö³º¿ ³äå¿ 
ñï³âðîá³òíèêàìè ìóçåþ ïðèçíà÷åí³ êîëèøí³ íàãëÿäà÷³, ùî ïðà-
öþâàëè â òàáîð³. Ãðîìàäñüê³ñòü âåäå áîðîòüáó ç öèì ð³øåííÿì, 
çâåðòàºòüñÿ äî îðãàí³â âëàäè óñ³õ ð³âí³â, à òèì ÷àñîì ìóçåé 
çíèùóºòüñÿ.8
Â Óêðà¿í³ òàêîæ áàãàòî íåâèð³øåíèõ ïðîáëåì ç äîñë³äæåííÿ 
³ñòîð³¿ ðåïðåñ³é ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â, óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ ðåïðåñî-
âàíèõ òà ñóñï³ëüíîãî îñìèñëåííÿ ö³º¿ òðàãåä³¿. Ãîëîâí³ ç íèõ: 
ñêëàäí³ñòü äîñòóïó äî àðõ³âíèõ äæåðåë ðàäÿíñüêèõ ñïåöñëóæá, 
íåâèçíà÷åí³ñòü ì³ñöü ÷èñëåííèõ ïîõîâàíü ç îñòàíêàìè ðîçñòð³-
ëÿíèõ, ÷è¿ äóø³ äîñ³ íå óïîêîºí³, áðàê ïîøàíè é ñï³â÷óòòÿ äî 
ðåïðåñîâàíèõ òà ¿õíüîãî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.
Ðàçîì ç òèì ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ç 1990-õ ðîê³â âèêîíóþòü-
ñÿ äâ³ äåðæàâí³ ïðîãðàìè ç óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ ðåïðåñîâàíèõ: 
7 Пилорама-2013. Международный гражданский форум [Електронний ресурс]. — 
URL: http://pilorama.perm36.ru/
8 Онлайн-петиция «Спасти от развала общественный музей истории ГУЛАГа!» 
[Електронний ресурс]. — URL: www.change.org/perm36; http://pmem.ru/index.
php?id=2193
Âñåóêðà¿íñüêà ïðîãðàìà âèäàííÿ íàóêîâî-äîêóìåíòàëüíî¿ ñåð³¿ 
«Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ»9 ³ Êîìïëåêñíà ì³æâ³äîì÷à ïðîãðàìà ç 
óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè òà ïîë³òè÷-
íèõ ðåïðåñ³é.
Íàø³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ — Îäåñüêèé àêàäåì³÷íèé öåíòð 
Ì³æíàðîäíî¿ àêàäåì³¿ íàóê ³ Àêàäåì³÷íèé öåíòð «Íàóêà òà îñâ³-
òà» áåðóòü ó÷àñòü â îáîõ âêàçàíèõ ïðîãðàìàõ. Íàøà ñï³ëüíà 
ãîëîâíà íàóêîâî-äîñë³äíà ïðîãðàìà — «Îäåñüêèé ìàðòèðîëîã. 
Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ». Â ðàìêàõ ïðîãðàìè ïðîâîäèòüñÿ äîñë³-
äæåííÿ àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â ç ³ñòîð³¿ ðåïðåñ³é ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â 
íà Îäåùèí³. Îðãàí³çîâàíà ðîáîòà â Äåðæàâíîìó àðõ³â³ Îäåñüêî¿ 
îáëàñò³, àðõ³âàõ ÓÑÁÓ â Îäåñüê³é îáëàñò³ òà ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â 
Îäåñüê³é îáëàñò³, Ãàëóçåâîìó äåðæàâíîìó àðõ³â³ ÑÁÓ òà ³íøèõ 
öåíòðàëüíèõ àðõ³âàõ. Âèêîíóºòüñÿ îöèôðîâóâàííÿ, îïèñ òà àíà-
ë³ç äîêóìåíò³â àðõ³âíèõ ñïðàâ ð³çíèõ êàòåãîð³é ðåïðåñîâàíèõ: 
ï³äñë³äíèõ, óâ’ÿçíåíèõ, ðîçñòð³ëÿíèõ, âèñëàíèõ íà ñïåöïîñåëåí-
íÿ òîùî. Âåäåòüñÿ ï³äãîòîâêà ìàòåð³àë³â äëÿ íàñòóïíèõ êíèã 
ñåð³¿ «Îäåñüêèé ìàðòèðîëîã» (ó ìèíóë³ ðîêè âèäàíî 4 òîìè) òà 
íàóêîâî-äîêóìåíòàëüíî¿ ñåð³¿ «Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Îäåñüêà 
îáëàñòü» (äîñ³ âèäàíà ïåðøà êíèãà).10
Ãîëîâíà ìåòà ðîáîòè ç ³ñòîð³¿ ðåïðåñ³é íà Îäåùèí³ — óâ³-
÷íåííÿ ïàì’ÿò³ ðåïðåñîâàíèõ òà óñâ³äîìëåííÿ ïðè÷èí, ìåõàí³ç-
ì³â òà íàñë³äê³â ðåïðåñèâíî¿ ñèñòåìè, ïðèòàìàííî¿ òîòàë³òàðí³é 
äåðæàâ³. Ïðîãðàìà âèêîíóºòüñÿ íàóêîâîþ ãðîìàäñüê³ñòþ Îäåñè 
íà âîëîíòåðñüêèõ çàñàäàõ.
Çà ³í³ö³àòèâîþ Îäåñüêîãî àêàäåì³÷íîãî öåíòðó ÌÀÍ â 
Îäåñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì.².².Ìå÷íèêîâà ä³º 
êîìïëåêñíà ì³æäèñöèïë³íàðíà íàóêîâà ïðîãðàìà «Ôåíîìåí òî-
9 Всеукраїнська програма видання науково-документальної серії «Реабілітовані 
історією» [Електронний ресурс]. — URL: http://www.reabit.org.ua/;
10 Реабілітовані історією. Одеська область. Кн. 1. – [Електронний ресурс]. — URL: 
http://www.reabit.org.ua/books/od/
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òàë³òàðèçìó, éîãî ïðîÿâè òà øëÿõè ïîäîëàííÿ», â ÿê³é áåðóòü 
ó÷àñòü íå ëèøå íàóêîâö³ ÎÍÓ, à é íàóêîâà ãðîìàäñüê³ñòü òà 
ñòóäåíòñòâî ì³ñòà.11 Ó ðàìêàõ ö³º¿ ïðîãðàìè â 2012 ðîö³ áóëà 
ðîçðîáëåíà êîìïëåêñíà ì³æôàêóëüòåòñüêà ì³æêàôåäðàëüíà íà-
óêîâà òåìà «Äîñë³äæåííÿ ôåíîìåíó òîòàë³òàðèçìó, éîãî ïðîÿâ³â 
òà øëÿõ³â ïîäîëàííÿ», çàòâåðäæåíà ïëàíîì íàóêîâî-äîñë³äíèõ 
ðîá³ò ÎÍÓ íà 2013–2017 ðîêè (òåìà ¹ 110, íàêàç ¹ 778-18 â³ä 
14.03.2013, äåðæàâíèé ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 0113U002696).
Çà ïðîãðàìîþ ³ íàóêîâîþ òåìîþ âèêîíóþòüñÿ àðõ³âí³ äîñë³-
äæåííÿ ç ³ñòîð³¿ ðåïðåñ³é íà Îäåùèí³ òà âèâ÷åííÿ äîëü ðåïðåñî-
âàíèõ. Ãîëîâíèìè äæåðåëàìè ñëóæàòü äîêóìåíòè àðõ³âíî-ñë³ä-
÷èõ ñïðàâ, ÷èñëåíí³ ëèñòè, çâåðíåííÿ òà çàÿâè ðåïðåñîâàíèõ 
³ç âèêëàäåííÿì ¿õí³õ á³îãðàô³é ³ ïåðåæèòèõ óòèñê³â, à òàêîæ 
¿õí³ ñïîãàäè (óñí³ òà îïóáë³êîâàí³ ó âèãëÿä³ íàðèñ³â ³ ìåìóàð³â). 
Îñîáëèâèé ³íòåðåñ ìàþòü äîë³ ëþäåé, ùî çíàéøëè â³äîáðàæåííÿ 
³ â àðõ³âíèõ äæåðåëàõ, ³ â ñïîãàäàõ, — öå äàº ìîæëèâ³ñòü ç³ñòà-
âèòè ð³çí³ äæåðåëà ³ äåòàëüí³øå â³äòâîðèòè ³ñòîðè÷íå ìèíóëå.
Ó ðàìêàõ ïðîãðàìè â Äåðæàâíîìó àðõ³â³ Îäåñüêî¿ îáëàñò³ 
ùîðîêó ïðîâîäèòüñÿ ñòóäåíòñüêà âèðîáíè÷à ïðàêòèêà. Â õîä³ 
ïðàêòèêè ñòóäåíòè ³ñòîðè÷íîãî, ô³ëîñîôñüêîãî, åêîíîì³êî-ïðà-
âîâîãî ôàêóëüòåò³â, ²íñòèòóòó ñîö³àëüíèõ íàóê ³ ôàêóëüòåòó 
ïñèõîëîã³¿ ²íñòèòóòó ìàòåìàòèêè, åêîíîì³êè òà ìåõàí³êè ÎÍÓ 
³ì.².Ìå÷íèêîâà ïðàöþþòü ç àðõ³âíî-ñë³ä÷èìè òà ô³ëüòðàö³éíèìè 
ñïðàâàìè ðåïðåñîâàíèõ ìåøêàíö³â Îäåùèíè, ïèøóòü òâîð÷³ åñå 
òà çâ³òí³ ðîáîòè.
Ó 2013 é 2014 ðîêàõ â ðàìêàõ ïðîãðàìè ³ òåìè áóëè ïðîâå-
äåí³ íàóêîâ³ êîíôåðåíö³¿ íà òåìó «Ôåíîìåí òîòàë³òàðèçìó, éîãî 
ïðîÿâè òà øëÿõè ïîäîëàííÿ».12 Ó êîíôåðåíö³ÿõ âçÿëè ó÷àñòü 
11 Комплексна міждисциплінарна наукова програма Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи 
подолання». – [Електронний ресурс]. — URL: http://onu.edu.ua/uk/science/sprograms/
12 Докладніша інформація на сайті Програми у розділах «2013 рік» і «2014 рік».
ñòóäåíòè, ìàã³ñòðàíòè, àñï³ðàíòè ³ âèêëàäà÷³ ð³çíèõ ôàêóëüòåò³â 
òà ³íñòèòóò³â ÎÍÓ ³ì.².².Ìå÷íèêîâà (ô³ëîñîôñüêîãî, ³ñòîðè÷íî-
ãî, ô³ëîëîã³÷íîãî, á³îëîã³÷íîãî, åêîíîì³êî-ïðàâîâîãî, ôàêóëüòå-
òó æóðíàë³ñòèêè, ²íñòèòóòó ñîö³àëüíèõ íàóê), à òàêîæ ³íøèõ 
îäåñüêèõ âóç³â.
Ó 2013 ðîö³ ïðîâåäåíà ì³æíàðîäíà íàóêîâî-ïðàêòè÷íà êîí-
ôåðåíö³ÿ «Îñîáà â òîòàë³òàðíîìó ñóñï³ëüñòâ³: ðåôëåêñ³¿ XXI 
ñòîë³òòÿ», ÿêà ç³áðàëà ïîíàä 150 ó÷àñíèê³â ç á³ëüøîñò³ ðåã³îí³â 
Óêðà¿íè, à òàêîæ ãîñòåé ç Ðîñ³¿, Ìîëäîâè, Êàçàõñòàíó, Ïîëüù³. 
Äèñêóñ³¿ â³äáóâàëèñÿ ó ôîðì³ êðóãëèõ ñòîë³â çà òåìàìè:13
• «Ïðàâî íà ïðàâäó: ïðîáëåìè â³äêðèòòÿ àðõ³âíèõ äæåðåë 
³ äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿»;
• «Ôåíîìåí òîòàë³òàðèçìó, îñîáëèâîñò³ òîòàë³òàðíî¿ ñâ³äî-
ìîñò³ òà ìèñëåííÿ; ðåïðåñèâíà ñêëàäîâà»;
• «Òèïîëîã³ÿ òîòàë³òàðèçìó: ðàäÿíñüêèé òà íàöèñòñüêèé 
âàð³àíòè (àíàë³ç ïåð³îä³â ³ ÿâèù): 1900–1930-ò³ é 1940–
1970-ò³ ðîêè»;
• «Ðåïðåñîâàíà öåðêâà. Ðåë³ã³ÿ ó ñòàðîäàâíüîìó òà ñó÷àñ-
íîìó ñâ³ò³»;
• «Ïîìèíàííÿ»;
• «Ñòðàòåã³¿ ïàì’ÿò³. Ìåìîð³àëè»;
• «Íàóêîâî-äîêóìåíòàëüíà ñåð³ÿ êíèã «Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòî-
ð³ºþ»: ïðîáëåìè òà ïåðñïåêòèâè ðîáîòè»;
• «Òîòàë³òàðíèé äèñêóðñ â êóëüòóð³»;
• «Íàóêà — îñâ³òà — ïåäàãîã³êà: íîâà ðàö³îíàëüí³ñòü ³ ïî-
äîëàííÿ ³íòåíö³é òîòàë³òàðèçìó»;
• «Ñó÷àñí³ ïðîáëåìè ïðàâîçàõèñíî¿ ä³ÿëüíîñò³»;
• «Ïîñòòîòàë³òàðíå ñóñï³ëüñòâî ³ àâòîðèòàðèçì: àëüòåðíà-
òèâà ïðîãðåñó òà ñòàãíàö³¿»;
13 Міжнародна науково-практична конференція «Особа в тоталітарному суспільстві: 
рефлексії XXI століття» (Одеса, 2013). – [Електронний ресурс]. — URL: http://liberte.
onu.edu.ua/
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• «Ñ³ì’ÿ â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³: íàñë³äêè òîòàë³òàðèçìó ³ ïðîòè-
ñòîÿííÿ ìàñîâîìó ñóñï³ëüñòâó»;
• «Ìèñòåöòâî â òîòàë³òàðíîìó é ïîñòòîòàë³òàðíîìó 
ñóñï³ëüñòâ³».
Â ðàìêàõ êîíôåðåíö³¿ áóëî îðãàí³çîâàíî äåê³ëüêà âèñòàâîê:
• âñåóêðà¿íñüêà íàóêîâî-äîêóìåíòàëüíà ñåð³ÿ «Ðåàá³ë³òîâàí³ 
³ñòîð³ºþ».
• òåìàòè÷íà êíèæêîâà âèñòàâêà Îäåñüêîãî àêàäåì³÷íîãî 
öåíòðó ÌÀÍ ç ³ñòîð³¿ ðåïðåñ³é ó ÑÐÑÐ.14
• òåìàòè÷íà âèñòàâêà ó÷àñíèê³â êîíôåðåíö³¿ (ïðèâåçåí³ 
êíèãè, æóðíàëè, äèñêè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êîíôåðåíö³¿ ïå-
ðåäàí³ â äàð Íàóêîâ³é á³áë³îòåö³ ÎÍÓ ³ì.².².Ìå÷íèêîâà);
• íàóêîâî-æóðíàëüíà âèñòàâêà «»ßêùî íàñì³ëèòèñÿ 
áóòè…»: îäåñüê³ õóäîæíèêè-íîíêîíôîðì³ñòè 1960–1970-
õ ðîê³â» (ìàòåð³àëè âèñòàâêè óçàãàëüíåíî â ïóáë³êàö³¿ 
á³áë³îòåêàðÿ ÍÁ ÎÍÓ Ä. Â. Çàáîëîòíî¿ òà äîöåíòà ÎÍÓ ³ 
÷ëåíà Àêàäåìöåíòðó Â. Â. Ñàâ÷åíêî;15
• åêñïîçèö³ÿ õóäîæíüî¿ ôîòîãðàô³¿ «Îäèâíåííÿ: õóäîæí³é 
ñâ³ò Ôåë³êñè Êîâàëü÷èê» (ï³äãîòîâëåíà Ô.Á.Êîâàëü÷èê ³ 
Â.Â.Ñàâ÷åíêî).16
Ç 2013 ðîêó ðîçïî÷àòà ðîáîòà ì³æäèñöèïë³íàðíîãî íàóêîâî-
ãî ñåì³íàðó, ïðèñâÿ÷åíîãî äîñë³äæåííþ ôåíîìåíó òîòàë³òàðèç-
ìó, éîãî ïðîÿâ³â ó ñó÷àñíîñò³ òà â ìèíóëîìó, ñï³ââ³äíîøåííÿ 
ç àâòîðèòàðèçìîì, ïîøóêó ñïîñîá³â ïðîòèñòîÿííÿ öèì ÿâèùàì 
(³íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè ðîçì³ùåíî íà ñàéò³ ïðîãðàìè ó ðîçä³-
14 Частково матеріали доступні на сайті Програми в розділі «Джерела». – 
[Електронний ресурс]: http://onu.edu.ua/uk/science/sprograms/source;
15 Заболотна Д. В., Савченко В. В. «Якщо насмілитися бути…»: одеські художники-
нонконформісти 1960–1970-х років [Електронний ресурс]. — URL: http://www.scribd.
com/embeds/212882237/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-
37tijx3y2ppyzt3ntjv&show_recommendations=true
16 Програма і всі матеріали конференції розміщені на сайті: http://liberte.onu.
edu.ua/
ëàõ «2013 ð³ê» ³ «2014 ð³ê»). Â ñåì³íàð³ áåðóòü ó÷àñòü âèêëàäà÷³, 
íàóêîâ³ ñï³âðîá³òíèêè, ñòóäåíòè, ìàã³ñòðàíòè, àñï³ðàíòè ð³çíèõ 
îäåñüêèõ âóç³â. Ïðîòÿãîì ðîêó íà ñåì³íàð³ áóëè ïðåäñòàâëåí³ òà 
îáãîâîðåí³ íàñòóïí³ òåìè:
• «Ïðîáëåìè ïîäîëàííÿ òîòàë³òàðíî¿ ñïàäùèíè», äîïîâ³-
äà÷ — äîêòîð ïîë³òè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð êàôåäðè ïî-
ë³òîëîã³¿ ²íñòèòóòó ñîö³àëüíèõ íàóê ÎÍÓ ³ì.².².Ìå÷íèêîâà 
Ì.².Ì³ëîâà;
• «Êëàñè÷íèé óí³âåðñèòåò â óìîâàõ ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèõ 
òðàíñôîðìàö³é: ³ñòîð³ÿ òà ñó÷àñí³ñòü», äîïîâ³äà÷ — êàí-
äèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè óêðà¿íîçíàâñòâà 
òà ³íîçåìíèõ ìîâ Îäåñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ìîðñüêîãî óí³-
âåðñèòåòó Â.Â.Ëåâ÷åíêî;
• «Íîâà êîíöåïö³ÿ âèùî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè: ïðîåêòè ðåôîðì», 
äîïîâ³äà÷ — äîêòîð ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, ïðîôåñîð êàôå-
äðè ô³ëîñîôñüêèõ ³ ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèõ íàóê Îäåñüêîãî 
ðåã³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ÍÀÄÓ 
ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè Ñ.Â.Îâ÷àðåíêî;
• «×åðâîíèé òåðîð ÿê ñèñòåìà: íà ïðèêëàä³ Îäåñüêî¿ ðà-
äÿíñüêî¿ ðåñïóáë³êè», äîïîâ³äà÷ — êàíäèäàò ³ñòîðè÷-
íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè ñîö³îëîã³¿, ô³ëîñîô³¿ òà ïðà-
âà Îäåñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ õàð÷îâèõ òåõíîëîã³é 
Î.Ã.Øèøêî;
• «²äåÿ óí³âåðñèòåòó â íàðèñ³ Ï.Ì.Á³öèëë³ «Óí³âåðñèòåò»: 
ãóìàí³òàð³é íà çëàì³ åïîõ ³ ñâ³ò³â», äîïîâ³äà÷ — äîêòîð 
ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, ïðîôåñîð êàôåäðè ô³ëîñîô³¿ ïðè-
ðîäíè÷èõ ôàêóëüòåò³â ô³ëîñîôñüêîãî ôàêóëüòåòó ÎÍÓ 
³ì.².².Ìå÷íèêîâà Î.À.Äîâãîïîëîâà;
• «Ìàñîâå ñóñï³ëüñòâî ÿê äæåðåëî òîòàë³òàðèçìó», äîïî-
â³äà÷ — êàíäèäàò ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè 
êóëüòóðîëîã³¿ òà ìèñòåöòâîçíàâñòâà Îäåñüêîãî íàö³î-
íàëüíîãî ïîë³òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Ì.².Íàéäîðô;
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• «Òîòàë³òàðíå ñóñï³ëüñòâî ³ òîòàë³òàðíà ñâ³äîì³ñòü», äîïî-
â³äà÷ — êàíäèäàò ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè 
ô³ëîñîô³¿ òà îñíîâ çàãàëüíîãóìàí³òàðíîãî çíàííÿ ô³ëîñîô-
ñüêîãî ôàêóëüòåòó ÎÍÓ ³ì.².².Ìå÷íèêîâà Ñ.Ã.Ñåêóíäàíò;
• «Êóëüòóðà òà áåçïåêà íà ªâðàç³éñüêîìó ïðîñòîð³», äîïî-
â³äà÷ — ïðîôåñîð ïîð³âíÿëüíî¿ òà ì³æíàðîäíî¿ ïîë³òèêè 
óí³âåðñèòåòó Ðîä-Àéëåíäà (ÑØÀ) Ìèêîëà Ïåòðî;
• «Ãëîêàëüí³ êîíòåêñòè âèùî¿ îñâ³òè ³ ïðîáëåìè ³íäèâ³-
äóàëüíî¿, ñîö³àëüíî¿ òà ì³æíàðîäíî¿ áåçïåêè», äîïîâ³-
äà÷ — äîêòîð ñîö³îëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, çàâ³äóâà÷-
êà êàôåäðè ñîö³àëüíî¿ òà ïðèêëàäíî¿ ïñèõîëîã³¿ ²ÌÅÌ 
ÎÍÓ ³ì.².².Ìå÷íèêîâà Â.².Ïîäøèâàëê³íà;
• «Êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèé òà ì³ôîëîã³÷íèé êîíòåêñò ôîð-
ìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ â Óêðà¿í³», äîïî-
â³äà÷ — äîêòîð ïñèõîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò, ïðîôåñîð 
êàôåäðè ñîö³àëüíî¿ òà ïðèêëàäíî¿ ïñèõîëîã³¿ ²ÌÅÌ ÎÍÓ 
³ì.².².Ìå÷íèêîâà Î.Â.ßðåì÷óê.
Àêàäåìöåíòð «Íàóêà òà îñâ³òà» áåðå àêòèâíó ó÷àñòü ó ðî-
áîò³ Êîì³ñ³¿ ç óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ 
â³éíè òà ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é ïðè Îäåñüê³é îáëàñí³é äåðæàâ-
í³é àäì³í³ñòðàö³¿. Çà ³í³ö³àòèâîþ òà ïðè áåçïîñåðåäí³é ó÷àñò³ 
Àêàäåìöåíòðó êîì³ñ³ÿ:
— ðîçïî÷àëà ðîáîòó ç³ ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíî¿ ïðîãðàìè 
ïàì’ÿò³ ðåïðåñîâàíèõ;
— âåäå ï³äãîòîâêó áëàãîä³éíî¿ âèñòàâêè-êîíêóðñó ïðîåêòó 
ïàì’ÿòíîãî çíàêó ðåïðåñîâàíèì íà Çàõ³äíîìó öâèíòàð³ Îäåñè, 
äå ó áðàòí³é ìîãèë³ ïîõîâàí³ îñòàíêè ïîíàä òèñÿ÷³ ðîçñòð³ëÿíèõ 
ó ðîêè âåëèêîãî òåðîðó 1937–1938 æèòåë³â Îäåùèíè;
— ïîñò³éíî ñòàâèòü ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ðîçêîïîê 
íà 6-ìó ê³ëîìåòð³ Îâ³ä³îïîëüñüêî¿ äîðîãè, äå â ìàñîâèõ ìî-
ãèëüíèêàõ ïðîäîâæóþòü çíàõîäèòèñü îñòàíêè ïîíàä 5 òèñÿ÷ 
ðîçñòð³ëÿíèõ;
— êîíòðîëþº ï³äòðèìàííÿ ó íàëåæíîìó ñòàí³ áðàòñüêî¿ ìî-
ãèëè ðîçñòð³ëÿíèõ íà 2-ìó Õðèñòèÿíñüêîìó öâèíòàð³;
— ñïðèÿº îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç äîêóìåíòàìè ùîäî ³ñòîð³¿ ðå-
ïðåñ³é â Äåðæàâíîìó àðõ³â³ Îäåñüêî¿ îáëàñò³, àðõ³âàõ ÓÑÁÓ â 
Îäåñüê³é îáëàñò³ òà ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â Îäåñüê³é îáëàñò³.
Âñ³ ö³ íàïðÿìêè ðîáîòè ìàþòü âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ âèð³øåí-
íÿ ïðîáëåìè ñóñï³ëüíîãî îñìèñëåííÿ òîòàë³òàðíîãî ìèíóëîãî ³ 
çàïîá³ãàííÿ ïîâåðíåííþ äî íüîãî. 
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УДК 930.2-028.16 
Àëëà ÊÈÐÈÄÎÍ
Óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³
ÏÐÎÅÊÒ «ÌÀÉÄÀÍ. ÓÑÍÀ ²ÑÒÎÐ²ß» ßÊ ÑÏÎÑ²Á 
Ô²ÊÑÀÖ²¯ ÏÎÄ²É ÐÅÂÎËÞÖ²¯  Ã²ÄÍÎÑÒ²
Áîðîòüáà ãðîìàäÿí Óêðà¿íè çà ñâî¿ ïðàâà, ùî îòðèìàëà íà-
çâó Ðåâîëþö³ÿ Ã³äíîñò³ àáî Òðåò³é Ìàéäàí (ç â³äïîâ³äíèì ïîä³-
ëîì ïðîòåñòóâàëüíèê³â íà ªâðîìàéäàí òà Àíòèìàéäàí), ñòàëà 
íàéìàñøòàáí³øîþ ïîä³ºþ â íîâ³òí³é ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, çàñâ³ä-
÷èâøè òàêîæ íîâ³ çñóâè â êîëåêòèâí³é ñâ³äîìîñò³ ñóñï³ëüñòâà. 
Á³ëüø³ñòü åêñïåðò³â ìàðêóþòü âèõ³ä ëþäåé íà âóëèö³ â ëèñòîïà-
ä³ 2013 ðîêó, ï³ñëÿ â³äìîâè óðÿäó ï³äïèñàòè Óãîäó ïðî Àñîö³àö³þ 
ç ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì, ÿê öèâ³ë³çàö³éíèé âèá³ð. Ïðîäîâæåííÿ 
ãðîìàäÿíñüêèõ ïðîòåñò³â ³ ñàìîîðãàí³çàö³ÿ ñóñï³ëüñòâà íà ïðî-
òèâàãó òèñêó ç áîêó äåðæàâè òà ìîá³ë³çàö³ÿ ãðîìàäÿí äëÿ çà-
õèñòó Óêðà¿íè â³ä â³éñüêîâî¿ àãðåñ³¿ íà Ñõîä³ êðà¿íè âêàçóþòü 
íà íàäçâè÷àéíó âàæëèâ³ñòü öüîãî âèáîðó. Ïîä³¿ ªâðîìàéäàíó 
óâèðàçíþþòü õàðàêòåð íàö³î- òà äåðæàâîòâîðåííÿ â Óêðà¿í³. 
ßê çàóâàæóº Â.Ãîëîâêî, ìîæíà ïîãîäèòèñÿ ç äóìêîþ â³äîìîãî 
äîñë³äíèêà Ì.ôîí Ãàãåíà, ùî óêðà¿íñüêà ³ñòîð³ÿ º «ñïðàâæíüîþ 
äîñë³äíèöüêîþ ëàáîðàòîð³ºþ äëÿ ðîçãëÿäó äåê³ëüêîõ ïàðàëåëü-
íèõ ïðîöåñ³â äåðæàâíîãî é íàö³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà äëÿ ïî-
ð³âíÿëüíî¿ ³ñòîð³¿ âçàãàë³»1. Ä³éñíî, êîæíèé îáåðò ïîë³òè÷íèõ, 
åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ êðèç, íà ÿê³ áàãàòå óêðà¿íñüêå ìèíóëå, 
ïðèâîäèâ äî íîâèõ çñóâ³â ó êîëåêòèâí³é ñâ³äîìîñò³ ñóñï³ëüñòâà, 
ùî ôîðìóâàëî éîãî áàãàòîóêëàäí³ñòü. Êð³ì òîãî, íà «ïîâåðõí³» 
ç’ÿâëÿëèñÿ ³ ñòàâàëè äîñòóïíèìè äëÿ âèâ÷åííÿ ãëèáèíí³ ìåí-
òàëüí³ òà ñîö³àëüí³ ôåíîìåíè2.
1 Von Hagen M. Does Ukraine have a History? // Slavic Review. – 1995. – № 4. – Р. 673.
2 Головко В. Українські фінансово-промислові групи в модернізацій них процесах 
1991-2009 рр. – К.: Інститут історії України НАН України, 2012. – С. 312.
Ñóìà ïîä³é ³ çóñèëü, ùî ñêëàëè îñíîâó ôåíîìåíó ªâðî-
ìàéäàíó, íå ìàþòü íà ñüîãîäí³ îäíîçíà÷íîãî òëóìà÷åííÿ ³ îö³íêè, 
àëå, áåçóìîâíî, ìîæíà êîíñòàòóâàòè: Ìàéäàí ñòàâ åï³öåíòðîì 
êàðäèíàëüíèõ çì³í â êðà¿í³. Â³í çàïóñòèâ ïðîöåñ òðàíñôîðìàö³¿ 
íå ëèøå ïîë³òè÷íî¿ ñöåíè, àëå é ñîö³àëüíèõ ³ êóëüòóðíèõ ïåðå-
òâîðåíü. Î÷åâèäíî, ùî íàñë³äêè öüîãî âèáóõó ãí³âó é ã³äíîñò³, 
ÿêèé âèâ³ëüíèâ êîëîñàëüíó ñóñï³ëüíó åíåðã³þ, äàâàòèìóòüñÿ 
âçíàêè íå îäíå äåñÿòèë³òòÿ – ÿê ó ãåîïîë³òè÷íîìó âèì³ð³, òàê 
³ ó âíóòð³øí³õ ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèõ â³äíîñèíàõ. Çíà÷èì³ñòü òà 
ìàñøòàá ïîä³¿, ïàì’ÿòü ïðî ñîòí³ ëþäåé, ÿê³ çàïëàòèëè æèòòÿì 
çà ñâ³é âèá³ð ³ àêòèâíó ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ, çóìîâëþþòü íå-
îáõ³äí³ñòü ¿¿ âñåá³÷íîãî îñìèñëåííÿ ³ äîñë³äæåííÿ, çáåðåæåííÿ 
êîëåêòèâíî¿ ïàì’ÿò³. 
Çà õàðàêòåðîì Ìàéäàí/ªâðîìàéäàí º ðåâîëþö³ºþ, â³ä-
òàê íå âèïàäêîâî ö³ ïîä³¿ íàçèâàþòü ùå Ðåâîëþö³ºþ Ã³äíîñò³. 
Õðîíîëîã³÷íèé ä³àïàçîí Ðåâîëþö³¿ î÷åâèäíî áóäå êîðèãóâàòèñÿ 
(ç îãëÿäó íà âåðõíþ ìåæó). Éäåòüñÿ ïðî òå, ùî ïîä³¿ ðîçïî÷àëè-
ñÿ â í³÷ íà 22 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó3 (³íøèé ïî÷àòîê â³äë³êó – 26 
ëèñòîïàäà) ï³ä ãàñëîì ºâðî³íòåãðàö³éíèõ âèìîã, òîìó ëîã³÷íèì 
çàâåðøåííÿì ìîæíà ââàæàòè 27 ÷åðâíÿ 2014 ð. – ï³äïèñàííÿ 
Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ ç ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì4. 
3 Бурлакова В. Хроніки Гідності // Український тиждень. – 2014. – №23(343). – 
6-12 червня. – С. 14.
4 21 березня 2014 р. у Брюсселі відбулася церемонія підписання політичної 
частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Було підписано лише ті 
частини Угоди, які стосувалися політичної взаємодії, питань безпеки та боротьби 
з тероризмом. Економічну частину угоди, що передбачає створення повноцінної 
зони вільної торгівлі і стосуються таких питань, як доступ на ринки, торгівля 
енергоносіями, співпраця у сфері сільського господарства, транспорту, металургії, 
космосу, наукових досліджень, туризму, підприємницької діяльності, захист 
інтелектуальної власності, порядок розгляду спорів та умови оподаткування, 
Україна підписала 27 червня 2014 року.
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Ìåòà òà ñóòí³ñíà õàðàêòåðèñòèêà ïðîåêòó «Ìàéäàí. Óñíà 
³ñòîð³ÿ»
Ïðîåêò çàïî÷àòêîâàíî êîëåêòèâîì Óêðà¿íñüêîãî ³íñòèòóòó 
íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ â ëþòîìó 2013 ð. (äèðåêòîð Ó²ÍÏ íà òîé 
÷àñ – ÷ëåí-êîðåñïåíäåíò ÍÀÍ Óêðà¿íè, ïðîô.  Â.Ô.Ñîëäàòåíêî). 
Êåð³âíèê ïðîåêòó – ä. ³. í., ïðîô. À.Ì.Êèðèäîí. Íà çàñ³äàíí³ 
Â÷åíî¿ ðàäè ³íñòèòóòó íàïðèê³íö³ ëþòîãî 2013 ð. áóëî óõâàëåíå 
ð³øåííÿ ïðî ï³äãîòîâêó äâîõ ïðîåêò³â: «Ìàéäàí. Óñíà ³ñòîð³ÿ» 
òà «Íåáåñíà ñîòíÿ». Â³äòàê, ó õîä³ çáèðàííÿ ñâ³ä÷åíü ó÷àñíèê³â 
Ìàéäàíó, âèîêðåìëþâàâñÿ ñåãìåíò, ïðèñâÿ÷åíèé «Íåáåñí³é ñî-
òí³». Ïåðåäóñ³ì íà ÷àñ ïåðøèõ çàïèñ³â ñâ³ä÷åíü (ê³íåöü ëþòîãî-
ïî÷àòîê áåðåçíÿ 2014 ð.) éøëîñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü îïèòóâàííÿ 
«ìåøêàíö³â» Ìàéäàíó; â ïîäàëüøîìó ïåðåäáà÷àëîñÿ çáèðàííÿ 
óñíî³ñòîðè÷íèõ ñâ³ä÷åíü íå ëèøå áåçïîñåðåäí³õ ó÷àñíèê³â, àëå 
é ðåôëåêñ³¿ òèõ, õòî íå áðàâ áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ â ïîä³ÿõ 
Ìàéäàíó. 
Ìåòà ïðîåêòó – äîêóìåíòóâàííÿ ïîä³é øëÿõîì ô³êñàö³¿ ñïî-
ãàä³â ó÷àñíèê³â Ìàéäàíó, ñôîðìîâàíèõ ¿õí³ì äîñâ³äîì ó÷àñò³ â 
ïîä³ÿõ îñåí³ 2013 – ïî÷àòêó 2014 ð., â óìîâàõ ñîö³àëüíèõ ðåàë³é 
ëþòîãî-áåðåçíÿ 2014 ð.; óïðîâàäæåííÿ â ïóáë³÷íèé ïðîñò³ð íîâî¿ 
³íôîðìàö³¿. Âèêîðèñòàííÿ çàäîêóìåíòîâàíèõ ñâ³ä÷åíü ñïðèÿòè-
ìå ôîðìóâàííþ ìîçà¿÷íîãî ïîëîòíà â³äòâîðåííÿ ïîä³ºâî¿ ³ñòîð³¿. 
Êîëåêòèâ ³íñòèòóòó ñâî¿ì çàâäàííÿì óâàæàâ ç³áðàòè (çàðåº-
ñòðóâàòè òà çàäîêóìåíòóâàòè) ÿêîìîãà á³ëüøå ñâ³ä÷åíü ó÷àñíè-
ê³â Ìàéäàíó ïðî îñîáèñòî ïåðåæèòó çíà÷óùó ñóñï³ëüíó ïîä³þ 
ç ìåòîþ ¿õ ïîäàëüøîãî àíàë³çó, ôîðìóâàííÿ àðõ³âó ñâ³ä÷åíü òà 
ï³äãîòîâêè âèäàííÿ äîêóìåíò³â. Íàñ ö³êàâèëî ïîçèö³îíóâàííÿ 
ó÷àñíèê³â ïîä³é òà ïîãëÿäè íà ïðîöåñè. 
Îêð³ì òîãî áóëà òàêîæ ñâîºð³äíà «ïñèõîòåðàïåâòè÷íà ñêëà-
äîâà». Ó÷àñíèêè ïðîåêòó âèõîäèëè ç òîãî, ùî ïðîãîâîðþâàííÿ 
ïðîáëåìè ìàº òåðàïåâòè÷íèé åôåêò, ùî íàäçâè÷àéíî âàæëèâî 
â óìîâàõ íàáóòîãî òðàâìàòè÷íîãî äîñâ³äó òà ïîñòòðàâìàòè÷íî-
ãî ñèíäðîìó. Âàæêî íå ïîãîäèòèñÿ ç òâåðäæåííÿì, ùî «íåõàé 
íàâ³òü ï³äñâ³äîìî, àëå îïîâ³äà÷ çàâæäè ïðàãíå áà÷èòè â äî-
ñë³äíèêîâ³ ñâîãî àäâîêàòà, ïñèõîòåðàïåâòà, à ³íîä³ é ñïîâ³äíèêà 
(äóõ³âíèêà). Çà ÷àñ îïîâ³ä³ (ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó) éîìó õî÷åòüñÿ 
ïîä³ëèòèñÿ ïåðåæèòèì, ïîãîâîðèòè ïðî íàáîë³ëå, çàïèòàòè ïî-
ðàäè ÷è âïåâíèòèñÿ ó ïðàâèëüíîñò³ òîãî ÷è ³íøîãî æèòòºâîãî 
ð³øåííÿ, â÷èíêó (÷àñò³øå ïðîñòóïêó)»5. Òîìó íàäçâè÷àéíî âàæ-
ëèâî ïàì’ÿòàòè ïðî òå, ùî áåñ³äà ïðî ñêëàäí³ á³îãðàô³÷í³ ïîä³¿ 
íåìèíó÷å íîñèòü òåðàïåâòè÷íèé õàðàêòåð ³ âèìàãàº â³ä äîñë³ä-
íèêà äîòðèìàííÿ ïðàâèë ïðîôåñ³éíî¿ åòèêè. Äëÿ ñï³ëêóâàííÿ 
áóëî îáðàíî ôîðìàò ðîçìîâè-³íòåðâ’þ.
Îòæå, ìåòà ïðîåêòó: 
• ç³áðàòè ìàêñèìàëüíî ìîæëèâó ê³ëüê³ñòü ñâ³ä÷åíü ó÷àñíè-
ê³â Ìàéäàíó; 
• äîêëàñòè çóñèëü äëÿ «ïñèõîëîã³÷íîãî ðîçâàíòàæåííÿ» 
ó÷àñíèê³â Ìàéäàíó øëÿõîì ïðèãîâîðþâàííÿ ïåðåæèòîãî;
• ñôîðìóâàòè â³äïîâ³äíèé àðõ³â «óñíî¿ ³ñòîð³¿»; 
• ï³äãîòóâàòè òà âèäðóêóâàòè ç³áðàí³ ìàòåð³àëè îêðåìèì 
âèäàííÿì. 
Äî êâ³òíÿ 2014 ð. ç³áðàíî 148 ³íòåðâ’þ. Ç³ çì³íîþ êåð³âíè-
öòâà Ó²ÍÏ ðîáîòà íàä ïðîåêòîì ïðîäîâæóºòüñÿ (ïåðåâàæíî 
çä³éñíþþòüñÿ â³äåîçàïèñè). Îäíàê àíàë³òè÷íà ðîáîòà ç ìàòå-
ð³àëàìè ïðîåêòó ïðèçóïèíåíà àáî âèêîíóºòüñÿ íà ð³âí³ ïðè-
âàòíèõ ³í³ö³àòèâ. 
Îñîáëèâ³ñòü ïðîåêòó íà ìîìåíò ïî÷àòêîâîãî â³äë³êó (ëþòèé-
áåðåçåíü) ïîëÿãàëà â òîìó, ùî ñâ³ä÷åííÿ ðåñïîíäåíò³â áóëè íå 
ëèøå äæåðåëîì óñíî³ñòîðè÷íîãî çíàííÿ, àëå é «íåçàâåðøåí³ñòü» 
Ìàéäàíó âïëèâàëà íà õàðàêòåð ñàìèõ ñâ³ä÷åíü. Çîêðåìà, â ïðè-
âàòíèõ ðîçìîâàõ ïîçà çàïèñîì, ðåñïîíäåíòè ä³ëèëèñÿ âëàñíèìè 
5 Куделя-Свентек В. У каждого свій Казахстан… // У пошуках власного голосу: Усна 
історія як теорія, метод та джерело: Зб.наук. ст. / За заг. ред. Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-
Фрізен. – Харків: ПП «ТОРГСІН ПЛЮС», 2010. – С. 81.
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äóìêàìè é ì³ðêóâàííÿìè, ïîïåðåäæàþ÷è, ùî öå íå äëÿ çàïèñó. 
²íøèé âàð³àíò – íàâ³òü ïîãîäæóþ÷èñü íà ³íòåðâ’þ, ï³äïèñóþ÷è 
â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè, ³íòåðâ’þéîâàí³ ïðîñèëè íå ïóáë³êóâàòè 
¿õí³ ñâ³ä÷åííÿ. 
Â îðãàí³çàö³¿ òà çä³éñíåí³ ïðîåêòó óìîâíî ìîæíà âèä³ëèòè 
ê³ëüêà åòàï³â: 
• ï³äãîòîâ÷èé (âèçíà÷åííÿ ìåòè òà ö³ëåé, ôîðìóâàííÿ êî-
ìàíäè, âèðîáëåííÿ àíêåòè, îçíàéîìëåííÿ ç ìåòîäèêîþ 
óñíî ³ñòîðè÷íèõ äîñë³äæåíü);
• åìï³ðè÷íèé (ïîëüîâ³ äîñë³äæåííÿ, ³íòåðâ’þâàííÿ, çá³ð 
ñâ³ä÷åíü, àóä³î òà â³äåî çàïèñè);
• òðàíñêðèáóâàííÿ (ïîñë³äîâíå äîñë³âíå â³äòâîðåííÿ àóä³î 
òà â³äåîçàïèñó ³íòåðâ’þ â ïèñüìîâîìó âèãëÿä³). 
Äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó îáðàíî ìåòîä ãðóïîâî¿ ðîáîòè íà-
óêîâîãî êîëåêòèâó ïî ñòâîðåííþ é çàñòîñóâàííþ ìåòîäîëîã³¿ 
é ìåòîäèêè óñíî³ñòîðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ (ò.çâ. «ìåòîä äîâãîãî 
ñòîëà»6 ) â³ä ï³äãîòîâêè ïðîãðàìè ä³é, çàïèòàëüíèêà. ðîçðîá-
êè ôîðì äîêóìåíòàö³¿, òðàíñêðèáóâàííÿ çàïèñ³â äî îáðîáêè 
³íôîðìàö³¿ òà àíàë³çó ïåðâèííî¿ ³íôîðìàö³¿. Äî ïðîâåäåííÿ 
³íòåðâ’þ áóëî çàëó÷åíî ñï³âðîá³òíèê³â òîä³øíüîãî Ó²ÍÏ (ïå-
ðåâàæíî áåç íàâè÷îê ³íòåðâ’þâàííÿ ó ôîðìàò³ óñíî¿ ³ñòîð³¿). 
Òîìó áóëî ïðîâåäåíî ïåâíèé âèøê³ë ç ìåòîþ îïàíóâàííÿ ìå-
òîäîëîã³ºþ óñíî¿ ³ñòîð³¿.7
Ó ïîøóêàõ ôîðìè àíêåòè òà õàðàêòåðó çàïèòàíü çâåðíóëèñÿ 
äî ²íñòèòóòó ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè, ÿê³ ñïåö³àëüíî ðîçðîáèëè 
àíêåòó äëÿ ñîö³îëîã³÷íîãî îïèòóâàííÿ. Íàòîì³ñòü ñï³âðîá³òíèê³â 
³íñòèòóòó ö³êàâèëè á³ëüøå óñíî³ñòîðè÷í³ ñâ³ä÷åííÿ. Â³äïîâ³äíî 
áóëî ðîçðîáëåíî îð³ºíòîâíèé çàïèòàëüíèê. Ó ðàç³ çì³íè êàòåãî-
6 Ковалев Е.М. Качественные методы в полевых социологических исследованиях. – 
М.: Логос, 1999. – 329 с.
7 Див. Перелік учасників проекту у Додатку 3. дослідження історичних трагедій 
народів України
ð³¿ ðåñïîíäåíò³â êîìïëåêñ çàïèòàíü ìîäèô³êóâàâñÿ (íàïðèêëàä, 
äëÿ ìåäèê³â, ïñèõîëîã³â, ñâÿùåííîñëóæèòåë³â òà ³í.). Îñíîâíèé 
ìåòîä – ³íòåðâ’þ (àóä³î òà êîìïëåêñíå (àóä³î òà â³äåî) ç ïîäàëü-
øèì òðàíñêðèáóâàííÿì. 
Íà ï³äãîòîâ÷îìó åòàï³ êîëåêòèâîì ³íñòèòóòó ðîçðîáëåíî íå 
ëèøå çàïèòàëüíèê Äîäàòîê 1), àëå é ï³äãîòîâëåíî íåîáõ³äíó äëÿ 
ïîäàëüøî¿ ðîáîòè äîêóìåíòàö³þ (Äîäàòîê 2). 
Õàðàêòåð òà îñîáëèâîñò³ ³íòåðâ’þâàííÿ. Çàïèñ ñâ³ä÷åíü 
â³äáóâàâñÿ çäåá³ëüøîãî íà Ìàéäàí³ â íàìåòàõ ÷è ïîáëèçó íèõ 
(ç îãëÿäó íà ñèòóàö³þ). Â³äòàê ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ äî ³íòåðâ’þ 
äîëó÷àëèñÿ ìåøêàíö³ íàìåò³â (³íîä³ çàô³êñóâàòè ¿õ â³ê ÷è áóäü-
ÿê³ äàí³ íå âäàâàëîñÿ, ³íêîëè âîíè ñàì³ íå áàæàëè ö³º¿ ô³êñà-
ö³¿. Îñîáëèâ³ñòü ³íòåðâ’þâàííÿ ïîëÿãàëà â òîìó, ùî ðåñïîíäåí-
òè ïðîñèëè âèìêíóòè çàïèñ äëÿ ÿêèõîñü «îñîáëèâèõ ñâ³ä÷åíü». 
Îõî÷å ñï³ëêóþ÷èñü â ïðèâàòíèõ ðîçìîâàõ, ðåñïîíäåíòè ï³ä ÷àñ 
çàïèñó çäåá³ëüøîãî êîíòðîëþâàëè ñóòí³ñòü âèêëàäåíîãî, àáî 
íåîõî÷å ÷è äîâîë³ ñòèñëî ðîçïîâ³äàëè ïðî ïîä³¿. ²íòåðâ’þ ëþ-
òîãî-áåðåçíÿ â³äáóâàëèñÿ çà óìîâè çàãîñòðåíîãî ñïðèéíÿòòÿ 
âòðàò, òðàâìàòè÷íîãî òà ïîñòòðàâìàòè÷íîãî ñèíäðîìó. Äîâîë³ 
ïîêàçîâèì áóëî ÿâèùå: ï³ä ÷àñ çàïèñó ³íòåðâ’þ íà Ìàéäàí³ â³ä-
áóâàëîñÿ ïðîùàííÿ ç çàãèáëèìè á³éöÿìè Íåáåñíî¿ ñîòí³, ùî ïî-
ðîäæóâàëî â³äïîâ³äíèé åìîö³éíèé ñòàí ðåñïîíäåíò³â.
Îäíèì ç³ ñêëàäíèõ çàâäàíü íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ áóâ «âè-
õ³ä» íà ïîòåíö³éíèõ ðåñïîíäåíò³â. Ð³øåííÿ áóëî çíàéäåíî ÷åðåç 
«²íôîðìàö³éíèé öåíòð Ìàéäàíó», ñîòíèê³â, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî 
çíàéîìèëè ³íòåðâ’þåðà ç ðåñïîíäåíòîì àáî ï³äêàçóâàëè ïîòåí-
ö³éíèõ ñï³âðîçìîâíèê³â, à òàêîæ øëÿõîì ñïîíòàííîãî ïîøóêó 
îõî÷èõ äàòè ñâ³ä÷åííÿ. Íà öüîìó åòàï³ ïðîåêòó ñåðåä îïèòàíèõ 
áóëè íå ëèøå á³éö³ ñàìîîáîðîíè, àëå é âîëîíòåðè, ïñèõîëîãè, 
ìåäèêè, ñâÿùåíèêè.
Äîâîë³ íåñïîä³âàíèì ñòàëî ³íòåðâ’þâàííÿ 13-ð³÷íîãî õëîï÷è-
êà ðîìñüêî¿ íàö³îíàëüíîñò³, ÿêèé íà Ìàéäàí³ áóâ ç 20-õ ÷èñåë 
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ëèñòîïàäà é àêòèâíî áðàâ ó÷àñòü ó âñ³õ ïîä³ÿõ. Â ³íø³é ñîòí³ 
áóëà ìàòè öüîãî õëîï÷èíè – æ³íêà, ó ÿêî¿ ñåìåðî ä³òåé, íàéìåí-
ø³é ç ÿêèõ 2,5 ðîêè (æ³íêà òàêîæ äàëà ³íòåðâ’þ).
Ç ìåòîþ óâèðàçíåííÿ îäåðæàíèõ ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåí-
íÿ ïðîåêòó «Ìàéäàí. Óñíà ³ñòîð³ÿ» ïî÷àòêîâî çâåðíåìîñÿ äî 
óçàãàëüíåíî¿ ïîðòðåòíî¿ õàðàêòåðèñòèêè Ìàéäàíó, ñêëàäåíî¿ 
íà ï³äñòàâ³ соціологічного дослідження (çä³éñíåíîãî 7-8 ãðóäíÿ 
2013 ð. ôîíäîì «Äåìîêðàòè÷í³ ³í³ö³àòèâè ³ìåí³ ²ëüêà Êó÷åð³âà» 
òà Êè¿âñüêèì ì³æíàðîäíèì ³íñòèòóòîì ñîö³îëîã³¿)8. 
Óñüîãî áóëî îïèòàíî áëèçüêî òèñÿ÷³ ïðîòåñòóâàëüíèê³â. 
Ïðè÷èíè ó÷àñò³ â ªâðîìàéäàí³: 70% îïèòàíèõ â³äïîâ³ëè, ùî 
âèéøëè íà Ìàéäàí ÷åðåç îáóðåííÿ ä³ÿìè «Áåðêóòó»; 53,5% – 
÷åðåç ïðèçóïèíåííÿ ºâðî³íòåãðàö³¿. Ïîëîâèíà îïèòàíèõ ñêàçàëè, 
ùî ïðàãíóòü òàêèì ÷èíîì çì³íèòè æèòòÿ â Óêðà¿í³. Äîñòàòíüî 
âèðàæåíèì âèÿâèëîñÿ òàêîæ áàæàííÿ çì³íèòè âëàäó (39%). ² 
ëèøå 5% âêàçàëè, ùî â³äïîâ³ëè íà çàêëèê îïîçèö³¿. Ñïåðøó â 
Êèºâ³ ïðîòåñòóâàëè ÷åðåç çóïèíêó ºâðî³íòåãðàö³¿, àëå ï³ñëÿ ïî-
áèòòÿ äåìîíñòðàíò³â íàñòðî¿ çì³íèëèñÿ.
Ãîëîâí³ âèìîãè ïðîòåñòóâàëüíèê³â – çâ³ëüíåííÿ çààðåøòîâà-
íèõ ó÷àñíèê³â Ìàéäàíó, ïðèïèíåííÿ ðåïðåñ³é, â³äñòàâêà óðÿäó 
³ ïðåçèäåíòà, ï³äïèñàííÿ Óãîäè ç ªâðîñîþçîì.
Ó÷àñíèêè ªâðîìàéäàíó áóëà íàëàøòîâàí³ (îïèòóâàííÿ ïðî-
âîäèëîñÿ 7-8 ãðóäíÿ 2013 ð. – À.Ê.) äîñèòü ð³øó÷å: 74% ãîòîâ³ 
çâ³äòè ï³òè ëèøå ó ðàç³ âèêîíàííÿ âñ³õ âèìîã Ìàéäàíó. Ùå 28.5% 
ãîòîâ³ çàäîâîëüíèòèñÿ âèêîíàííÿì ê³ëüêîõ îñíîâíèõ âèìîã.
Ðåã³îíàëüíå ïðåäñòàâíèöòâî áóëî òàêèì: êèÿí ³ ìåøêàíö³â 
³íøèõ ì³ñò, çà äàíèìè ñîö³îëîã³â, íà Ìàéäàí³ ïîð³âíó: 50% íà 
50%. Äî òîãî æ àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü íå-êèÿí (92%) çàÿâèëè, ùî 
ïðè¿õàëè ì³òèíãóâàòè âëàñíèì êîøòîì. Ò³ëüêè 2% ïîâ³äîìèëè, 
8 Соціологи опублікували портрет Євромайдану. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2013/12/131210_euromaydan_sociology_
or.shtml
ùî ¿õ ïðèâåçëà äî Êèºâà ÿêàñü ïàðò³ÿ. Âàæëèâî: 92% ïðîòåñòó-
âàëüíèê³â çàÿâèëè, ùî íå íàëåæàòü äî æîäíî¿ ïàðò³¿, ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÷è ðóõó.
Â³ê ó÷àñíèê³â, çà ñâ³ä÷åííÿì ñîö³îëîã³â, ïîð³âíÿíî ìîëîäèé: 
ªâðîìàéäàí «ìîëîäøèé», í³æ êðà¿íà â ö³ëîìó, àëå äîñèòü çð³-
ëèé. Ñåðåäí³é â³ê ó÷àñíèêà ì³òèíã³â – 36 ðîê³â. Íàéá³ëüøå ñåðåä 
ïðîòåñòóâàëüíèê³â ëþäåé â³êîì â³ä 30 äî 54 ðîê³â – òàêèõ ìàé-
æå ïîëîâèíà. 38% îïèòàíèõ ìîëîäø³ çà òðèäöÿòü, ³ ëèøå 13% – 
ñòàðø³ í³æ 55. 
Ìàéäàí îñâ³÷åíèé: íà íüîìó ÿâíî ïåðåâàæàëè ëþäè ç âèùîþ 
îñâ³òîþ (64%), ³ç ñåðåäíüîþ òà ñåðåäíüîþ ñïåö³àëüíîþ – 22%, 
íåçàê³í÷åíîþ âèùîþ – 13%. Çà ðîäîì çàíÿòü ñåðåä ó÷àñíèê³â 
Ìàéäàíó íàéá³ëüøó ãðóïó – 40% – ñòàíîâèëè ñïåö³àë³ñòè ç âè-
ùîþ îñâ³òîþ, 12% – ñòóäåíòè, 9% – ï³äïðèºìö³, 9% – ïåíñ³îíå-
ðè, 8% – êåð³âíèêè, 7% – ðîá³òíèêè. 
Âàæëèâèì ³äåíòèô³êàòîðîì º ìîâíà ñêëàäîâà. Ç-ïîì³æ îïè-
òàíèõ äåùî á³ëüøå ïîëîâèíè ó÷àñíèê³â Ìàéäàíó âäîìà ñï³ëêó-
ºòüñÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâîþ, 27% – ðîñ³éñüêîìîâí³, 18% – ñï³ëêó-
þòüñÿ ³ óêðà¿íñüêîþ, ³ ðîñ³éñüêîþ, 1% – ³íøîìîâí³.
Â³äòàê óçàãàëüíåíèé ïîðòðåò ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íîãî ó÷àñíè-
êà Ìàéäàíó òàêèé: ñïåö³àë³ñò â³êîì 36 ðîê³â, ç âèùîþ îñâ³òîþ, 
óêðà¿íîìîâíèé â ïîáóò³. Ãîëîâíèì ìîòèâîì, ÿêèé ñïîíóêàâ ëþ-
äåé âèéòè íà ªâðîìàéäàí, ñòàëî æîðñòîêå ïîáèòòÿ äåìîíñòðàí-
ò³â 30 ëèñòîïàäà9. 
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü ïðîåêòó Ó²ÍÏ «Ìàéäàí. Óñíà 
³ñòîð³ÿ».
Ê³ëüê³ñòü ³íòåðâ’þ – 143 (íå âñ³ ³íòåðâ’þ âäàëîñÿ òðàíñêðè-
áóâàòè). Ê³ëüê³ñòü îïèòàíèõ îñ³á – 148.
9 Соціологи опублікували портрет Євромайдану. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2013/12/131210_euromaydan_sociology_
or.shtml
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Òàáëèöÿ 1. 
Ðîçïîä³ë îïèòàíèõ ó÷àñíèê³â ïðîòåñòíèõ àêö³é çà ñòàòòþ
Ê³ëüê³ñòü îñ³á %
Æ³íêè 23 84,5
×îëîâ³êè 125 15,5
Âñüîãî 148 100
Òàáëèöÿ 2. 
Ðîçïîä³ë îïèòàíèõ ó÷àñíèê³â ïðîòåñòíèõ àêö³é çà â³êîì
Â³êîâà êàòåãîð³ÿ Ê³ëüê³ñòü îñ³á %
Äî 15 ðîê³â 1 0,7
15-29 ðîê³â 33 22,3
30-54 ðîêè 79 53,4
Ïîíàä 55 ðîê³â 28 18,9
Íåç’ÿñîâàíèé â³ê 7 4,7
Âñüîãî 148 100
Òàáëèöÿ 3. 
Ðîçïîä³ë îïèòàíèõ ó÷àñíèê³â ïðîòåñòíèõ àêö³é çà ì³ñöåì 
ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ
Ðåã³îí Ê³ëüê³ñòü îñ³á %
Â³ííèöüêà îáë. 6 4,0
Âîëèíñüêà îáë. 2 1,4
Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáë. 3 2,0
Äîíåöüêà îáë. 6 4,0
Æèòîìèðñüêà îáë. 3 2,0
Çàïîð³çüêà îáë. 5 3,4
²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáë. 19 12,8
ì. Êè¿â 25 16,9
Êè¿âñüêà îáë. 22 14,9
Ê³ðîâîãðàäñüêà îáë. 3 2,0
Ëóãàíñüêà îáë. 2 1,4
Ëüâ³âñüêà îáë. 15 10,1
Ìèêîëà¿âñüêà îáë. 1 0,7
Îäåñüêà îáë. 4 2,7
Ð³âíåíñüêà îáë. 4 2,7
Ñóìñüêà îáë. 2 1,4
Òåðíîï³ëüñüêà îáë. 5 3,4
Õàðê³âñüêà îáë. 2 1,4
Õåðñîíñüêà îáë. 1 0,7
Õìåëüíèöüêà îáë. 3 2,0
×åðêàñüêà îáë. 3 2,0
×åðí³âåöüêà îáë. 1 0,7
×åðí³ã³âñüêà îáë. 5 3,4
Íåç’ÿñîâàíå ì³ñöå 
ïðîæèâàííÿ
6 4,0
Âñüîãî 148 100
Òàáëèöÿ 4. 
Ðîçïîä³ë îïèòàíèõ ó÷àñíèê³â ïðîòåñòíèõ àêö³é çà ôîðìîþ 
ó÷àñò³ ó ïîä³ÿõ Ìàéäàíó (ðîçïîä³ë óìîâíèé)
Ôîðìà ó÷àñò³ Ê³ëüê³ñòü îñ³á %
Àêòèâíèé ó÷àñíèê (ó÷àñòü ó ñèëîâîìó 
ïðîòèñòîÿíí³, îõîðîí³ íàìåòîâîãî ì³ñòå÷-
êà, áàðèêàä, øòàá³â òîùî)
92 62,2
Ïðèñóòí³ñòü (ïåð³îäè÷íå ïåðåáóâàííÿ íà 
Ìàéäàí³, ó÷àñòü ó ì³òèíãàõ ³ ï³êåòàõ, ïî-
áóäîâ³ çàõèñíèõ ñïîðóä òîùî)
7 4,7
Âîëîíòåð (ó÷àñòü ó ïîñòà÷àíí³ ïðîäóêò³â 
õàð÷óâàííÿ, îäÿãó, ìåäè÷íèõ çàñîá³â, 
ïðèãîòóâàíí³ ¿æ³ òîùî)
11 7,4
Ìåäèê (íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ð³ç-
íîãî ð³âíÿ)
13 8,8
Òâîð÷³ñòü (êîíöåðòí³ âèñòóïè, íàïèñàííÿ 
â³ðø³â, ï³ñåíü, ¿õ çá³ð, ìèñòåöüê³ àêö³¿)
4 2,7
Îðãàí³çàòîð (âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â ð³âíÿ 
êîìåíäàíòà, ñîòíèêà, äåñÿòíèêà, ðîéîâî-
ãî, îñàâóëè, ï³äñêàðá³ÿ òîùî)
15 10,1
²íôîðìàö³éíà ðîáîòà (âèäàâíè÷à, ðåäàê-
òîðñüêà, ðåïîðòåðñüêà)
5 3,4
Íåâñòàíîâëåíà ôîðìà ó÷àñò³ 1 0,7
Âñüîãî 148 100
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Îêð³ì òîãî, ïîðÿä ç ïîñò³éíèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³, 
òðîº îïèòàíèõ çàçíà÷èëè ïðî ñâîº íàðîäæåííÿ ïîçà ìåæàìè 
êðà¿íè: 2 îñîáè – Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ, 1 îñîáà – Óçáåêèñòàí.
Ç³áðàíèé ìàòåð³àë ïåðåäáà÷àºòüñÿ îïóáë³êóâàòè â âèãëÿä³ 
òðàíñêðèïò³â.
Ïðåäñòàâèìî äåÿê³ óçàãàëüíåí³ õàðàêòåðèñòèêè ³íòåðïðåòà-
ö³¿ ïîä³é Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ ç äîêóìåíòàëüíèõ ñâ³ä÷åíü áåçïî-
ñåðåäí³õ ó÷àñíèê³â.
Îïèòóâàííÿ ïðîâîäèëîñÿ ï³ñëÿ ïîä³é 18-20 ëþòîãî, â³äòàê íà 
õàðàêòåð îö³íêè ïîä³é âïëèâàëà ñâîºð³äíà âèçíà÷åí³ñòü ñèòóàö³¿, 
à òàêîæ ïåâíå «ñìèñëîâå óñò³éíåííÿ» êëþ÷îâèõ ìîìåíò³â ïîä³é 
Ìàéäàíó ëèñòîïàäà 2013-ëþòîãî 2014 ð. Óñâ³äîìëåííÿ ñàìèìè 
ó÷àñíèêàìè çì³íè õàðàêòåðó Ìàéäàíó (íàïð.: ²íòåðâ’þåð: ßêèìè 
áè Âè õîò³ëè ïîä³ëèòèñÿ âðàæåííÿìè ïðî Ìàéäàí? Ìèõàéëî 
(Êàëóñüêà ñîòíÿ): Çàðàç óæå íå òàêèé Ìàéäàí ÿê áóâ Ìàéäàí 
(âèä³ëåíî íàìè – À.Ê.). Áî çàðàç âæå, ìîæíà ñêàçàòè, òóò áàãàòî 
ñàìîçâàíö³â º, òàêèõ, ùî ïîïðè¿æäæàëè, í³äå íå âîþâàëè, í³÷îãî 
íå ðîáèëè, à çàðàç ðîçêàçóþòü äóæå ñòðàøí³ ³ñòîð³¿»). 
Îñîáëèâ³ñòþ îïèòóâàííÿ ê³íöÿ ëþòîãî-ïî÷àòêó áåðåçíÿ 
2014 ð. ñòàëà ñèòóàö³ÿ â Êðèìó. Éäåòüñÿ ïðî ñêëàäí³ñòü ³ îñî-
áëèâ³ñòü ñèòóàö³¿, ÿêà ïîëÿãàëà â òîìó, ùî Óêðà¿íà, íå âèé-
øîâøè ç³ ñòàíó ïîñòòðàâìàòè÷íî¿ ñèòóàö³¿ Ìàéäàíó, îïèíè-
ëàñÿ â ãîñòð³é ôàç³ íîâîãî êîíôë³êòó â Êðèìó. Òîáòî ìè íå 
âñòèãëè îñìèñëèòè ñóòí³ñí³ òà ïîä³ºâ³ õàðàêòåðèñòèêè ëèñòî-
ïàäà 2013 – ëþòîãî 2014 ³ ç öèì «íåîñìèñëåííÿì» âòÿãëèñÿ 
â íîâèé åòàï (Êðèì). Â³äòàê ïîäàëüøîãî äåòàëüíîãî àíàë³çó 
äîêóìåíòàëüíèõ ñâ³ä÷åíü ïîòðåáóº âïëèâ öèõ ïîä³é íà «íåçà-
âåðøåíó ëîã³êó» Ìàéäàíó. 
Íàäàí³ ñâ³ä÷åííÿ ô³êñóþòü õàðàêòåð ïîä³é, à òàêîæ ñóòí³ñíó 
òà åìîö³éíó ñêëàäîâó ïðîöåñ³â.
Îñíîâíèé ìîòèâ, ùî ñïîíóêàâ äî âèñòóïó – â³äìîâà óðÿäó 
Àçàðîâà â³ä ï³äïèñàííÿ óãîäè ç ªÑ; äî àêòèâíî¿ ó÷àñò³ é ï³ä-
òðèìêè ïåðøèõ âèñòóï³â (20-õ ÷èñåë ëèñòîïàäà) – ïîä³¿ â í³÷ íà 
30 ëèñòîïàäà 2013ð.
Ñåðåä íàé÷àñò³øå ìàðêîâàíèõ ïîä³é – 24 ëèñòîïàäà (ïåðøå 
â³÷å íà Ìàéäàí³), 30 ëèñòîïàäà 2013 ð., 11 ãðóäíÿ (ñïðîáà ðîç-
ãîíó Ìàéäàíó), ïîä³¿ 19-21 ñ³÷íÿ 2014 ð., 18-20 ëþòîãî 2014 ð.
Ãåðîÿìè Ìàéäàíó ðåñïîíäåíòè çäåá³ëüøîãî íàçèâàëè ïðåä-
ñòàâíèê³â Íåáåñíî¿ ñîòí³.
Ñåðåä ñèìâîë³â Ìàéäàíó: Ëþäè Ìàéäàíó, ñòóäåíòè, Íåáåñíà 
ñîòíÿ, ñâÿùåíèêè, «¨ëêà», áî÷êè, øèíè, íàìåòè òà ³í.
Ìåòà ó÷àñíèê³â Ìàéäàíó: «ñòîÿòè äî ê³íöÿ», çì³íà âëàäè òà 
ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³.
Íà çàâåð øåííÿ çàóâàæèìî, ùî óñíî³ñòîðè÷í³ ñâ³ä÷åííÿ 
çáèðàëèñÿ ôàêòè÷íî â óìîâàõ ïîä³¿, ùî òðèâàëà. Óñíà ³ñòî-
ð³ÿ â ö³é ñèòóàö³¿ óâèðàçíèëàñÿ ðåºñòðóâàííÿì ³ñíóþ÷î¿ ðå-
àëüíîñò³. Òîáòî ñâ³ä÷åííÿ ô³êñóâàëèñÿ â ïðîöåñ³ îñìèñëåííÿ 
é ôîðìàòóâàííÿ îáðàçó ìèíóëîãî, à íå éîãî ïåðåîñìèñëåííÿ. 
²íòåðâ’þéîâàí³ âèñòóïàëè íîñ³ÿìè é òâîðöÿìè êîíêðåòíîãî ³ñòî-
ðè÷íîãî äîñâ³äó. Çâ³äñè – ñêëàäíèé õàðàêòåð ñàìèõ ñïîãàä³â, ¿õ 
åìîö³éíà íàñè÷åí³ñòü òà åìîö³éíà âàæëèâ³ñòü ñïîãàä³â. Äëÿ ÷àñ-
òèíè ³íòåðâ’þ õàðàêòåðí³ ³äåíòèô³êàö³éí³ ðîçðèâè. Ïîòð³áåí ÷àñ 
äëÿ ðîáîòè ç ïîäîëàííÿ òðàâìè. Ñêëàäí³ñòü àíàë³çó ïîâ’ÿçàíà 
òàêîæ ³ç òèì, ùî ïåðåæèò³ ñòðàõ, ðîçïà÷, òðàãåä³ÿ ïîòðåáóþòü 
ñåì³îòè÷íîãî äåêîäóâàííÿ é ïñèõîòåðàïåâòè÷íîãî ï³äõîäó. 
Ãëèáèííèé àíàë³ç ïîä³é òà íàñòðî¿â Ìàéäàíó ïîêè â³äñóò-
í³é; ìè ñâ³äîì³ òîãî, ùî ç³áðàíèé ìàòåð³àë ïîòðåáóº ïîäàëüøîãî 
àíàë³çó. Ïîïåðåäó â³äòâîðåííÿ ö³ë³ñíî¿ ñìèñëîâî¿ êàðòèíè ïîä³é 
îñåí³ 2013-2014 ðð., äå óñíî³ñòîðè÷í³ ñâ³ä÷åííÿ º ëèøå ÷àñòèíîþ 
äæåðåëüíîãî ôîíäó ïðè ñòâîðåíí³ íàðàòèâó. 
Çîêðåìà íà ïåðñïåêòèâó ìîæíà âèîêðåìèòè ê³ëüêà ñìèñëî-
âèõ áëîê³â äëÿ äåòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ íà ï³äñòàâ³ óñíî³ñòî-
ðè÷íèõ ñâ³ä÷åíü: â³äòâîðåííÿ ïîä³ºâî¿ ìîçà¿êè Ìàéäàíó; åòàïè 
ðîçâèòêó òà ¿õ ñóòí³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè; ïð³îðèòåòè êîæíîãî ç 
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åòàï³â; Ìàéäàí ÿê ôóíêö³îíàëüíèé ïðîñò³ð; Ìàéäàí ÿê ì³ñöå 
ïàì’ÿò³; ö³ë³ Ìàéäàíó òà çîâí³øíüîïîë³òè÷í³ ïð³îðèòåòè; áà÷åí-
íÿ ìàéáóòíüîãî Óêðà¿íè; Ëþäè Ìàéäàíó; ñêëàä (ðåã³îíàëüíî) 
Ìàéäàíó òà Àíòèìàéäàíó; ñîö³àëüíèé ñêëàä ó÷àñíèê³â; åìîö³éí³ 
õàðàêòåðèñòèêè ïîä³é; ñèìâîëè Ìàéäàíó òà ³í.
Äîäàòîê 1.
Çàïèòàëüíèê (îð³ºíòîâíèé)
1 áëîê 
Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî-áàòüêîâ³ (ïñåâäîí³ì àáî øèôð). 
Â³ê.
Çâ³äêè ïðè¿õàëè?
Ç ÿêîãî ÷àñó íà Ìàéäàí³?
Õòî Âè çà ïðîôåñ³ºþ?
Ñ³ìåéíèé ñòàí?
ßêó ïîë³òè÷íó ñèëó ï³äòðèìóºòå?
2 áëîê 
1. ßêó ñîòíþ Âè ïðåäñòàâëÿºòå?
2. Çà ùî Âè â³äïîâ³äàºòå íà Ìàéäàí³ òà ÿê³ Âàø³ ôóíêö³¿? ßê âîíè 
çì³íþâàëèñÿ?
3. ßê Âàì òóò æèâåòüñÿ? Ðîçêàæ³òü ïðî ïîáóò Ìàéäàíó? 
4. Íà ñüîãîäí³ ñê³ëüêè ëþäåé ³ç Âàøî¿ ñîòí³ çàëèøèëîñÿ íà 
Ìàéäàí³?
5. ×èì Âè çàéìàëèñÿ ó â³ëüíèé ÷àñ?
6. Ìàéäàí ìàº ïåâí³ ïðàâèëà ³ ïîðÿäîê. Îïèø³òü éîãî?
7. ×è º ïîðóøíèêè ïîðÿäêó ³ ùî ³ç íèìè ðîáëÿòü?
3 áëîê 
1. ×èì äëÿ âàñ º Ìàéäàí?
2. Äàéòå îö³íêó ïîä³ÿì ëèñòîïàäà 2013-ëþòîãî 2014 ðð.
3. ßê³ ïîä³¿ çàïàì’ÿòàëèñÿ íàéá³ëüøå?
4. Ùî äëÿ âàñ º ñèìâîëîì Ìàéäàíó?
5. ×è º ó Âàñ ÿêàñü îñîáëèâà ³ñòîð³ÿ ïðî Ìàéäàí, ëþäåé ³ç 
Ìàéäàíó, ÿêó á Âè õîò³ëè ðîçêàçàòè?
6. ×è ìàºòå Âè äðóç³â/çíàéîìèõ – ó÷àñíèê³â Ìàéäàíó, ÿêèõ ìî-
ãëè á ïîðàäèòè äëÿ ³íòåðâ’þâàííÿ?
7. ßê Âè îö³íþºòå æåðòîâí³ñòü ãðîìàäÿí íà êîðèñòü Ìàéäàíó?
8. Õòî äëÿ Âàñ º Ãåðîºì Ìàéäàíó?
9. Âàøå ñòàâëåííÿ äî ðóéíóâàííÿ ïàì’ÿòíèê³â ðàäÿíñüêî¿ åïîõè?
10. ßê Âè ââàæàºòå çà íåîáõ³äíå âøàíóâàòè ïàì’ÿòü Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó?
11. ×è çì³íèâ Ìàéäàí Âàøå ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ?
Äîäàòîê 2.
Ïàñïîðòíèé ëèñò
Óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³
Êè¿â, âóë. Ëèïñüêà, 16
Ïðîåêò: «Ìàéäàí. Óñíà ³ñòîð³ÿ».
Ïàñïîðòíèé ëèñò ³íòåðâ’þ
Äàòà é ì³ñöå ïðîâåäåííÿ ³íòåðâ’þ
²íôîðìàíò:
Ï²Á (ïñåâäîí³ì)
Äàòà ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ
Ïîõîäæåííÿ, ñêëàä ðîäèíè
Ð³âåíü ³ õàðàêòåð îñâ³òè
Ïðîôåñ³ÿ, ïåðåë³ê ïîñàä
Äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ (â³äêðèòèé, ÷àñòêîâèé, 
çàêðèòèé, àíîí³ìíèé)10
10 Частковий тип доступу до інформації передбачає обмеження за сферою її вико-
ристання: дослідження, викладання, публікація тощо. Закритий тип обмежує доступ за 
категорією користувача (наприклад,  доступ є закритим для користувачів молодше 18 
років) чи строку зберігання (наприклад,  доступ є закритим упродовж певного строку 
чи до смерті інформанта). Анонімний тип доступу передбачає відсутність певних даних 
про респондента.
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Ïîñò³éíà àäðåñà ³ òåëåôîí
Çãîäà ³íôîðìàíòà íà çàïèñ ³ ïóáë³êàö³þ 
³íòåðâ’þ (ï³äïèñ òà îáìåæåííÿ, ÿêùî âîíè º) 
²íòåðâ’þåð:
Ï²Á
Ïîñò³éíà àäðåñà ³ òåëåôîí
²íòåðâ’þ:
Çàãàëüíà òðèâàë³ñòü çàïèñó
Âèä ³ ìàðêà çàïèñóþ÷îãî ïðèñòðîþ
Âèä ³ ìàðêà íîñ³ÿ ³íôîðìàö³¿
Ê³ëüê³ñòü ñåñ³é ³íòåðâ’þ
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ ³íòåðâ’þ (çàãàëüíèé îïèñ 
êîíòåêñòó ³íòåðâ’þ)
²íø³ äîêóìåíòè, ùî ñóïðîâîäæóþòü çàïèñ 
(ôîòî, îðèã³íàëüí³ äîêóìåíòè ³ ¿õ êîï³¿ òîùî)
Îñíîâíèé çì³ñò ³íòåðâ’þ (ïåðåë³ê òåì ³ ñþæåò³â 
³ç çàçíà÷åííÿì õâèëèí çàïèñó ÷è ìåòð³â 
ïë³âêè)
Ìîâà ³íòåðâ’þ
Ñòàâëåííÿ ðåñïîíäåíòà äî ïèòàíü, éîãî 
ãîòîâí³ñòü äàòè ³íòåðâ’þ
Ïðèì³òêè é êîìåíòàð³
Çãîäà
ß, __(Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî-áàòüêîâ³ àáî ïîçèö³îíóâàííÿ ñåáå ³íôîð-
ìàíòîì)__, äîçâîëÿþ Óêðà¿íñüêîìó ³íñòèòóòó íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ 
âèêîðèñòîâóâàòè ìî¿ ïåðñîíàëüí³ äàí³ (çã³äíî ç³ ñò. 10 Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ» ) òà äîáðîâ³ëüíî íàäàíó ìíîþ ³í-
ôîðìàö³þ äëÿ çä³éñíåííÿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè ³íñòèòóòó.
Äàòà                       Ï³äïèñ                (Ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè             )
Äîäàòîê 3.
Ó÷àñíèêè ïðîåêòó
Êèðèäîí Àëëà Ìèêîëà¿âíà – äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðî-
ôåñîð, çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó äîñë³äæåííÿ òåîðåòè÷íèõ ³ ïðèêëàäíèõ 
ïðîáëåì íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ Óêðà¿íñüêîãî ³íñòèòóòó íàö³îíàëü-
íî¿ ïàì’ÿò³ (êåð³âíèê ïðîåêòó); Àíòîíþê ßðîñëàâ Ìèêîëàéîâè÷ – 
êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê, íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê â³ää³ëó äîñë³-
äæåííÿ ³ñòîðè÷íèõ òðàãåä³é íàðîä³â Óêðà¿íè; Áåðåçîâñüêèé Îëåã 
Ìèêîëàéîâè÷ – êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ñòàðøèé íàóêîâèé 
ñï³âðîá³òíèê â³ää³ëó äîñë³äæåíü âïëèâ³â äåðæàâîòâîð÷èõ òà öè-
â³ë³çàö³éíèõ ïðîöåñ³â íà ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³; Áóðÿê 
Ëàðèñà ²âàí³âíà – äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó äî-
ñë³äæåííÿ âïëèâó íà íàö³îíàëüíó ïàì’ÿòü ñîö³àëüíèõ ³ äóõîâíî-
êóëüòóðíèõ ÷èííèê³â; Áóòêî Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷ - íàóêîâèé ñï³â-
ðîá³òíèê â³ää³ëó äîñë³äæåííÿ ³ñòîðè÷íèõ òðàãåä³é íàðîä³â Óêðà¿íè 
Óêðà¿íñüêîãî ³íñòèòóòó íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³; Âèøíÿê Îëåêñàíäð 
²âàíîâè÷ – äîêòîð ñîö³îëîã³÷íèõ íàóê, çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó ñîö³àëüíî-
ïîë³òè÷íèõ ïðîöåñ³â ²íñòèòóòó ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè; Âîëÿíþê 
Îëüãà ßðîñëàâ³âíà – êàíäèäàò ïîë³òè÷íèõ íàóê, ìîëîäøèé íàóêî-
âèé ñï³âðîá³òíèê â³ää³ëó äîñë³äæåííÿ òåîðåòè÷íèõ ³ ïðèêëàäíèõ 
ïðîáëåì íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³  ²âàíåíêî Àíàòîë³é Îëåêñàíäðîâè÷ – 
êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ìîëîäøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê; 
Êàë³í³÷ Ãàííà Þð³¿âíà – êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê, íàóêîâèé 
ñï³âðîá³òíèê; Êîðîëåíêî Áîãäàí Àíàòîë³éîâè÷ – êàíäèäàò ³ñòî-
ðè÷íèõ íàóê, ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê â³ää³ëó äîñë³äæåííÿ 
âïëèâó íà íàö³îíàëüíó ïàì’ÿòü ñîö³àëüíèõ ³ äóõîâíî-êóëüòóðíèõ 
÷èííèê³â;  Êóïð³ºíêî Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷ – êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ 
íàóê, ìîëîäøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê â³ää³ëó äîñë³äæåííÿ òåî-
ðåòè÷íèõ ³ ïðèêëàäíèõ ïðîáëåì íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³; Ëþáîâåöü 
Îëåíà Ìèêîëà¿âíà – äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó 
äîñë³äæåíü âïëèâ³â äåðæàâîòâîð÷èõ òà öèâ³ë³çàö³éíèõ ïðîöåñ³â 
íà ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³;  Íàóìîâà ²ðèíà Áîðèñ³âíà – 
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ÏÐÎ ÍÅÁÅÑÍÓ ÑÎÒÍÞ
Íå ÍÀÒÎ øëè, âìåñòî íàñ, 
ðàññòðåëÿííûõ è ñîææåííûõ. 
Íå Àìåðèêà è Åâðîïà, íå Ãðóçèÿ, 
íå î÷íóâøàÿñÿ ðóññêàÿ èíòåëëèãåíöèÿ 
è íå îñêîðáëåííûå êàçàõè. 
Ìû íå æäàëè, êîãäà æå îíè, íàêîíåö, 
ïîÿâÿòñÿ, èëè ñáðîñÿò ñ íåáà ìàííó è áðîíþ. 
Ìû èç ïåïëà âûòàñêèâàëè ãðÿçíûìè 
îêðîâàâëåííûìè ãîëûìè ðóêàìè 
îñòàòêè àðìàòóðû è áðóñ÷àòêè, 
÷òîáû âîçâåñòè íîâóþ ïîñëåäíþþ 
áàððèêàäó, 
ïîïèòü îñòûâøåãî ÷àþ, 
è ñäåëàòü åùå ðûâîê â òåìíîòó, 
è çàæå÷ü òàì åùå ñïè÷êó.
(Ìàòâ³é Í³ê³ò³í)
Ðåâîëþö³éí³ ïîä³¿ ëèñòîïàäà 2013 — ëþòîãî 2014 ðîêó â 
Óêðà¿í³ ñïðè÷èíèëè ïîÿâó ñïîíòàííî¿ ìåìîðàë³çàö³¿ òà âåëèêî¿ 
ê³ëüêîñò³ óñíèõ òåêñò³â, òèïîëîã³÷íî ïîä³áíèõ äî ôîëüêëîðíèõ 
íåêðîòè÷íèõ òåêñò³â ñó÷àñíîãî ì³ñòà, çîêðåìà á³îãðàô³÷íèõ îïî-
â³äåé ïðî ïîìåðëîãî ï³ä ÷àñ ïîìèíàëüíîãî îá³äó àáî â³äâ³äóâàííÿ 
êëàäîâèùà. Ñïîíòàííà ðåâîëþö³éíà ìåìîðàë³çàö³ÿ çàãàëîì íå 
âèð³çíÿëàñÿ íîâèçíîþ, îêð³ì ñïåöèô³êè ñèìâîë³êè. Ñïåöèô³êà 
òðàíñëÿö³¿ òà òðàíñôîðìàö³¿ á³îãðàô³÷íèõ îïîâ³äåé ïðî çàãè-
ìîëîäøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíè ê â³ää³ëó äîñë³äæåííÿ ³ñòîðè÷íèõ 
òðàãåä³é íàðîä³â; Îã³ºíêî Â³òàë³é ²âàíîâè÷ – êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ 
íàóê, ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê â³ää³ëó äîñë³äæåííÿ òåîðå-
òè÷íèõ ³ ïðèêëàäíèõ ïðîáëåì íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³; Îë³êñåé÷óê 
Çàð³íà Ñåðã³¿âíà – çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó ä³ëîâîäñòâà Óêðà¿íñüêîãî 
³íñòèòóòó íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³; Ïèëÿâåöü Ðîñòèñëàâ ²âàíîâè÷ – 
êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê, â. î. ïðîâ³äíîãî íàóêîâîãî ñï³âðîá³ò-
íèêà â³ää³ëó äîñë³äæåííÿ ³ñòîðè÷íèõ òðàãåä³é íàðîä³â Óêðà¿íè; 
Ïîëòàâåöü Îêñàíà Ìèêîëà¿âíà – ìîëîäøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê 
â³ää³ëó  äîñë³äæåííÿ âïëèâó íà íàö³îíàëüíó ïàì’ÿòü ñîö³àëüíèõ 
³ äóõîâíî-êóëüòóðíèõ ÷èííèê³â; Ïðèâàëêî Òåòÿíà Â³êòîð³âíà – 
ìîëîäøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê â³ää³ëó  äîñë³äæåííÿ âïëèâó íà 
íàö³îíàëüíó ïàì’ÿòü ñîö³àëüíèõ ³ äóõîâíî-êóëüòóðíèõ ÷èííèê³â; 
Òàðàñþòà Êàòåðèíà Ñåðã³¿âíà – ìîëîäøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê 
â³ää³ëó äîñë³äæåííÿ òåîðåòè÷íèõ ³ ïðèêëàäíèõ ïðîáëåì íàö³îíàëü-
íî¿ ïàì’ÿò³; Òèùåíêî Àíäð³é Îëåêñàíäðîâè÷ – ìîëîäøèé íàóêîâèé 
ñï³âðîá³òíèê â³ää³ëó äîñë³äæåíü âïëèâ³â äåðæàâîòâîð÷èõ òà öèâ³-
ë³çàö³éíèõ ïðîöåñ³â íà ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³; Öèìáàë 
²ðèíà Âîëîäèìèð³âíà – íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê â³ää³ëó äîñë³äæåíü 
âïëèâ³â äåðæàâîòâîð÷èõ òà öèâ³ë³çàö³éíèõ ïðîöåñ³â íà ôîðìóâàí-
íÿ íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³; Øòîêâèø Îëåêñàíäð Àíàòîë³éîâè÷ – íà-
óêîâèé ñï³âðîá³òíèê â³ää³ëó
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áëèõ çàñâ³ä÷èëà ñâîºð³äí³ñòü ïðàãìàòèêè óñíèõ íåêðîòè÷íèõ 
òåêñò³â Ðåâîëþö³¿ ã³äíîñò³. ² ùî íàéâàæëèâ³øå: çàô³êñîâàí³ òåê-
ñòè â ö³ëîìó, ³ ôàêòè á³îãðàô³÷íèõ äàíèõ ó íèõ çîêðåìà, âèÿâè-
ëè ñïåöèô³÷íó ïðàãìàòèêó ³ øèðîêó âàð³àòèâí³ñòü ³íòåðïðåòàö³¿ 
á³îãðàô³¿ çàëåæíî â³ä êîìóí³êàòèâíî¿ ñèòóàö³¿ ¿õ òðàíñëÿö³¿ òà 
êàðòèíè ñâ³òó ¿¿ ó÷àñíèê³â, ùî îáóìîâëþâàëà ÿê ñïðèéíÿòòÿ ïî-
ä³é, òàê ³ ðåàêö³þ íà íèõ. Îêð³ì òåêñò³â, ñòðóêòóðíî ïîä³áíèõ äî 
óñíèõ á³îãðàô³÷íèõ ðîçïîâ³äåé ïðî ïîìåðëèõ, äî äîñë³äæåííÿ 
áóëè çàëó÷åí³ ìåìîðàòè, ôàáóëàòè, íàðîäí³ â³ðø³, ìîðàë³çàö³ÿ 
íà ì³ñò³ çàãèáåë³ òà áåçïîñåðåäíüî îáðÿäè ïîõîâàëüíî-ïîìè-
íàëüíîãî êîìïëåêñó. 
Ìåòà äîñë³äæåííÿ ïîëÿãàëà ó â³äñòåæåíí³ òåõíîëîã³¿ êîí-
ñòðóþâàííÿ á³îãðàô³÷íèõ îïîâ³äåé ïðî ïîìåðëîãî, ¿õ ³íòåð-
ïðåòàö³¿ ð³çíèìè ñòîðîíàìè êîíôë³êòó ç ðàêóðñó ðåã³îíàëüíî¿ 
ñïåöèô³êè ³ñòîðè÷íîãî äîñâ³äó, à òàêîæ âèÿâëåíí³ ôóíêö³é òåê-
ñò³â-á³îãðàô³÷íèõ îïîâ³äåé ïðî çàãèáëîãî.
Ìàòåð³àëîì ñëóãóâàëè ç³áðàí³ äëÿ ö³º¿ ìåòè äàí³ âêëþ÷åíî-
ãî ñïîñòåðåæåííÿ, îñîáèñò³ íàðàòèâè ³ êë³øîâàí³ òåêñòè, äàí³ 
ñîö³îëîã³÷íèõ îïèòóâàíü òà àíêåòóâàííÿ, íåñòðóêòóðîâàíîãî 
íåôîðìàë³çîâàíîãî ³íòåðâ’þ, ç³áðàí³ â ïåð³îä ç ïî÷àòêó ãðóäíÿ 
2013 ðîêó äî ïî÷àòêó  òðàâíÿ 2014 ðîêó â Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é 
îáëàñò³, ×åðí³ã³âñüê³é, Ïîëòàâñüê³é, ×åðêàñüê³é, Â³ííèöüê³é îá-
ëàñòÿõ, Õàðêîâ³, Îäåñ³, Ëóãàíñüêó, Ñ³ìôåðîïîë³, Ñåâàñòîïîë³, 
ßëò³, Ôîðîñ³, Ñ³ìå¿ç³ ÀÐÊ Êðèì çà ñïðèÿííÿ êàôåäðè ôîëü-
êëîðèñòèêè ÊÍÓ ³ì. Øåâ÷åíêà òà Âñåóêðà¿íñüêî¿ ñîö³îëîã³÷íî¿ 
ñëóæáè. Òåêñòè áóëî ðîçãëÿíóòî ç òî÷êè çîðó êîìóí³êàòèâíî¿ 
ñèòóàö³¿ òà ïðîàíàë³çîâàíî ìåòîäîì ñòðóêòóðíî-ñåì³îòè÷íîãî 
àíàë³çó íàðàòèâ³â.  
Ïåðåäóñ³ì çóïèí³ìîñÿ íà äâîõ ïîä³ÿõ ïðîòèñòîÿíü, êëþ÷îâèõ 
äëÿ ïîÿâè óñíèõ íåêðîòè÷íèõ òåêñò³â: ïåðø³ òðîº çàãèáëèõ 22 
ãðóäíÿ ³ ðîçñòð³ëè íà ²íñòèòóòñüê³é 20 ëþòîãî. Ãîâîðÿ÷è ïðî 
ïåðø³ æåðòâè íà Ìàäàí³, çâàæàþ÷è íà ñïåöèô³êó êîíôë³êòó, 
ïðîäóêòèâíî áóëî á çãàäàòè ïðî ñåðïíåâèé ïóò÷ 1991 ðîêó ó 
Ìîñêâ³, ï³ä ÷àñ ÿêîãî çàãèíóëî òðîº ìîëîäèõ ÷îëîâ³ê³â: Êîìàðü 
Äìèòðî Îëåêñ³éîâè÷, Êðè÷åâñüêèé ²ëëÿ Ìàðàòîâè÷, Óñîâ 
Âîëîäèìèð Îëåêñàíäðîâè÷. Âàæëèâèì º òå, ùî ïðî ö³ ïîä³¿ â 
ö³ëîìó, ³ ïðî òð³éöþ çàãèáëèõ çîêðåìà, çãàäàëè áåçïîñåðåäíüî 
ó÷àñíèêè ìàéäàíó, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ç³áðàí³ òåêñòè.
«Ïîìíèøü ýòèõ ðåáÿò, êîòîðûå â 91-îì ïîãèáëè? Èõ áûëî 
òðîå, äà òî÷íî – ñ íèìè åùå êàðòî÷êè, ìàðêè âûïóñêàëè. Êàê 
îíî, èñòîðèÿ ïîâòîðÿåòñÿ-òî»1.
«ß íå çíàþ, áóëè òàì ùå æåðòâè, çäàºòüñÿ, äà. Òà òèõ òðüîõ 
õëîïö³â ïàì’ÿòàþ äóæå äîáðå, òàê³ ñâ³òë³ õëîï÷èêè, ìîëîä³ çî-
âñ³ì. ßê ³ íàø³ òðîº, öàðñòâî íåáåñíå»2. 
Á³îãðàô³÷í³ ôàêòè ç æèòòÿ Êðè÷åâñüêîãî, Óñîâà òà Êîìàðÿ 
â íàðîäîìó óÿâëåíí³ îñìèñëþâàâñÿ ÿê ºäí³ñòü ð³çíèõ âåðñòâ 
ñóñï³ëüñòâà òà íàö³îíàëüíîñòåé â áîðîòüá³ çà çàãàëüíó ³äåþ. 
Çîêðåìà, öå âò³ëèëîñÿ â òð³àäàõ: «ðîñ³ÿíèí — óêðà¿íåöü — ºâ-
ðåé» òà «åêîíîì³ñò — ðîá³òíèê — òâîð÷à ³íòåë³ãåíö³ÿ»34.
«À ÿêèõ, ÿêèõ õëîïö³â âáèëè! Öå äå æ öå ìèñëèìî, ùîá òàëà-
íîâèòó ìîëîäü îòàê ñâîÿ æ äåðæàâà âèíèùóâàëà. Âè î÷³ ¿õ, î÷³ 
áà÷èëè? ßêèé ÷èñòèé îáðàç, ÿêèé ñâ³òëèé ïîãëÿä! Öå æ íàøå 
ìàéáóòíº, íàøà åë³òà, ÿêî¿ â íàñ í³êîëè íå áóëî é íå áóäå, âñå-âñå 
âèíèùóþòü»5.
«Íó ïóñêàé òåïåð òîò ßíóêîâè÷ ñêàæåò, ÷òî íà ìàéäàíå 
òîëüêî çàïàäíàÿ Óêðàèíà ñòîèò»6.
Âàðòî çãàäàòè ùå ïðî îäíó ïîä³þ — ïóò÷ 1993 ðîêó, ùî 
á³ëüø ç³ñòàâíî çà ê³ëüê³ñòþ æåðòâ ³ õàðàêòåðîì òàôîëîã³÷íîãî 
àñïåêòó ç ïîä³ÿìè íà Ìàéäàí³. Âîäíî÷àñ ìîæå ïðîñòåæóâàòèñÿ 
1 Записано від Павлишина Романа, 1955 р.н., м. Боярка, Київська обл.
2 Записано від Волинець Надії, 1959 р.н., м. Біла Церква, Київська обл.. 
3 Экспресс-хроника. — 1993. — № 40. — С. 1.
4 АиФ. — 1993, № 40. — Приложение «Москва». —  № 16. — С. 9.
5 Записано від Кондратенко Світлани, 1980 р.н., м. Київ.
6 Записано від Главного Олександра, 1975 р.н., м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
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é ïàðàëåëü ç ï³äïàëîì Áóäèíêó Ïðîôñï³ëîê ó Êèºâ³ òà éîãî 
æåðòâàìè.  Ïîðÿä ³ç öèì ó çâ’ÿçêó ç ïóò÷åì 1993 ðîêó ïîáó-
òóâàëî ÷èìàëî êîíñï³ðîëîã³÷íèõ ÷óòîê, çîêðåìà, ïðî ñíàéïåð³â 
(«êîòîðûå ó íàñ áûëè èç Èçðàèëÿ è èñïîëíèëè íà ðóèíàõ Äîìà 
ñîâåòîâ ðèòóàëüíûé òàíåö»7), ùî ìàº ïàðàëåë³ ç ìàéäàí³â-
ñüêèé ïîä³ÿìè é â³äïîâ³äíèìè òåìàòè÷íèìè óñòíèìè òåêñòàìè. 
Îäíàê ó êîìóí³êàòèâíèõ ñèòóàö³ÿõ, çàô³êñîâàíèõ íàìè,  àê-
òóàë³çóâàëèñÿ ôàêòè ñåðïíåâîãî ïóò÷ó 1991 ðîêó â òåêñòàõ ïðî 
òð³éöþ çàãèáëèõ. ²ç çàãèáëèõ ï³ä ÷àñ ïóò÷ó 1993 ðîêó ³íäèâ³-
äóàëüíî ìåìîð³àë³çóâàâñÿ ëèøå Ðîìàí Âåðüîâê³í ³ ñâÿùåíèê, 
äîñòîâ³ðíèé ôàêò ñìåðò³ ÿêîãî é äîñ³ çàëèøàºòüñÿ íåï³äòâåð-
äæåíèì89. Ïîä³áíî äî ðàäÿíñüêèõ ïîä³é 1991 ðîêó, ïåðø³ òðè 
æåðòâè Ìàéäàíó — Ñåðã³é Í³ãîÿí, Ìèõàéëî Æèçíåâñüêèé, 
Þð³é Âåðáèöòêèé — áóëè â³ðìåíèíîì, á³ëîðóñîì òà óêðà¿íöåì 
çà íàö³îíàëüí³ñòþ ³ ïðîæèâàëè â Óêðà¿í³ â öåíòðàëüí³é ¿¿ ÷àñ-
òèí³ (Êè¿âñüêà îáëàñòü), íà ñõîä³ (Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü) òà 
íà çàõîä³ (Ëüâ³â).
«Ãîâîðèëè, ÷òî ìû çäåñü âñå ñî Ëüâîâà, à Íèãîÿí âåäü ñ 
Äíåïðîïåòðîâñêà. Çäåñü âñÿ, âñÿ Óêðàèíà. Ìîæåò, ýòà êðîâü äîëæ-
íà áûëà ïðîëèòüñÿ, ÷òîáû ýòèì áåñòîëî÷àì ãëàçà îòêðûòü?»10
Àáè âèÿâèòè ðîëü àêöåíòóâàííÿ íà òèõ ÷è ³íøèõ á³îãðàô³÷-
íèõ äàíèõ, ñë³ä, ïåðåäóñ³ì, óðàõóâàòè õàðàêòåð êîíôë³êòó ì³æ 
âëàäîþ ³ ïðîòåñòóþ÷èìè. Îäí³ºþ ç îñîáëèâîñòåé óêðà¿íñüêî¿ ðå-
âîëþö³¿ º ðåã³îíàëüíà ñïåöèô³êà îö³íêè ïîä³é íàñåëåííÿì ³ òå, 
íàñê³ëüêè âîíà êîðåëþº ç òåêñòàìè ïðî àíàëîã³÷í³ àñïåêòè ïîä³é, 
ùî òðàíñëþþòüñÿ â³ä âëàäè. Äî ñêèíåííÿ ßíóêîâè÷à ³ â³äñòàâ-
êè òîãî÷àñíîãî óðÿäó âëàäà òðàêòóâàëà êîíôë³êò ÿê ïîâñòàííÿ 
ïðîºâðîïåéñüêè íàëàøòîâàíîãî çàõîäó Óêðà¿íè ïðîòè óðÿäó 
7 Записано від Дмитра Громова, 1967 р.н., м. Москва. 
8 За русское дело. — 1994. — № 1. — С. 4.
9 НЕГ. —  1993. — № 42. — С. 1.    
10 Записано від Калініна Олександра, 1982 р.н., м. Київ.
³ ïðîðîñ³éñüêè îð³ºíòîâàíîãî ñõîäó. ×åðåç óðÿäîâ³ ÇÌ² ñèòóà-
ö³ÿ êîìåíòóâàëàñü ó ðàêóðñ³ ïîâñòàííÿ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè ïðîòè 
Öåíòðó ³ Ñõîäó, çâèíóâà÷åíü ó «áàíäåð³âñüêèõ» íàö³îíàë³ñòè÷íèõ 
íàñòðîÿõ. Â³äòàê òåêñòè Ìàéäàíó ïðî ïåðøèõ çàãèáëèõ ç³ ñõîäó, 
çàõîäó, öåíòðó Óêðà¿íè òà ¿õ ð³çíîåòí³÷íà íàëåæí³ñòü ï³äêðåñëþ-
âàëè çàãàëüíîóêðà¿íñüêèé õàðàêòåð ïðîòèñòîÿííÿ ³ í³âåëþâàëè 
ïðîâëàäíó òåçó ïðî òå, ùî Ìàéäàí ³í³ö³éîâàíèé òà ï³äòðèìóºòü-
ñÿ âèêëþ÷íî çàõ³äíîþ ÷àñòèíîþ êðà¿íè. Êð³ì òîãî, íàëåæí³ñòü 
çàãèáëèõ äî ð³çíèõ åòíîñ³â îñìèñëþâàëàñÿ â íàðîäíèõ òåêñòàõ 
ÿê íàääåðæàâíà ³äåÿ ïðîòèñòîÿííÿ — ïîâàëåííÿ äèêòàòîðñüêîãî 
ñòèëþ ïðàâë³ííÿ, óêîð³íåíîãî â ïîñò-ðàäÿíñüêèõ äåðæàâàõ. 
«Ýòîò àðìÿíñêèé ïàðåíü áîëåå ìíîãèõ èç íàñ óêðàèíåö. 
Íàæàâøèé íà êóðîê èìåë âûáîð êóäà ñòðåëÿòü, íî ñïåöèàëüíî 
ñòðåëÿë â ãîëîâó. <…> Ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è âñåì, êòî çíàë 
åãî»11.
Á³îãðàô³÷í³ äàí³ ïðî ïðîôåñ³éíó íàëåæí³ñòü çàãèáëèõ âè-
êëþ÷àëè ³ ïîïóëÿðíó, ìàñîâî òðàíñëüîâàíó ç áîêó âëàäè òåçó 
ïðî òå, ùî ðåâîëþö³îíåðè ïðåñòàâëÿþòü ïåðåâàæíî ìàðã³íàëüí³ 
âåðñòâè íàñåëåííÿ, áåçðîá³òíèõ, ëþäåé ç íèçüêèìè êóëüòóðíî-
³íòåëåêòàóëüíèìè çàïèòàìè. Íàòîì³ñòü á³îãðàô³÷í³ äàí³ çàãè-
áëèõ, âêëþ÷åí³ â ÷èñëåíí³ óñí³ òåêñòè, ñâ³ä÷èëè ïðîòèëåæíå: 
Ìèõàéëî Æèçíåâñüêèé çàéìàâñÿ ðåêîíñòðóêö³ºþ ñåðåäíüîâ³÷-
÷ÿ òà áóâ á³éöåì íàö³îíàë³ñòè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ «ÓÍÀ-ÓÍÑÎ», 
Ñåðã³é Í³ãîÿí áóâ àá³òóð³ºíòîì òåàòðàëüíîãî ó÷èëèùà, à Þð³é 
Âåðáèöüêèé — êàíäèäàò ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê. 
«ß ñüîãîäí³ ç³ øêîëè ïîâåðòàëàñÿ äîäîìó, ³ â íàñ ï³ä ï³ä’¿çäîì 
õëîïö³: ç ïèâîì, ìàò çà ìàòîì, ãèãèêàþòü. Áîæå, öå æ çîëîòó 
ìîëîäü ó íàñ çíèùóþòü, ÿê âñþ ³íòåë³ãåíö³þ çàâæäè, à ò³, õòî 
ï³ä ï³ä’¿çäîì  ïèâîì ñè³â, òàê ³ ñèäÿòü. ² ùî âè äóìàºòå – ³ áó-
äóòü ñèä³òè. À âè áà÷èëè, ÿê Í³ãîÿí «Êàâêàç» ÷èòàâ?»12.
11 Записано від Кіптенко Олександра. 1984 р.н., м. Лебедин, Сумська обл. 
12 Записано від Шадрової Ольги, 1964 р.н., м. Біла Церква, Київська обл.
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Òåêñòè, ç³áðàí³ ÿê ìåòîäîì âêëþ÷åíîãî ñïîñòåðåæåííÿ, òàê ³ 
÷åðåç íåñòðóêòóðîâàí³ ³íòåðâ’þ, ìîæíà îá’ºäíàòè â ãðóïè çà ¿õ 
íîñ³ÿìè:
– òåêñòè ó÷àñíèê³â Ìàéäàíó; 
– òåêñòè ìåøêàíö³â Êèºâà: ïðèõèëüíèê³â ³ ïðîòèâíèê³â 
ïðîòèñòîÿííÿ;
– òåêñòè ó÷àñíèê³â ðóõó «Àíòèìàéäàí»;
– òåêñòè íàñåëåííÿ Óêðà¿íè â³êîì â³ä 18 äî 68 ðîê³â, ÿê³ ðå-
ïðåçåíòóþòü ïîëÿðí³ ïîãëÿäè íà ïîä³¿  (ñõ³ä – çàõ³ä Óêðà¿íè). 
Â³äïîâ³äíî, äëÿ êîæíî¿ ç öèõ ãðóï êîìóí³êàòèâí³ ñèòóà-
ö³¿, â ÿêèõ ïî÷èíàëèñÿ ñïîíòàííî òðàíñëþâàòèñÿ á³îãðàô³÷í³ 
îïîâ³ä³ ïðî çàãèáëèõ, âèð³çíÿëèñÿ õàðàêòåðíîþ ïðàãìàòèêîþ. 
Íàé÷àñò³øå, ñïîíòàííî àâòîá³îãðàô³÷í³ òåêñòè ïðî çàãèáëèõ 
òðàíñëþâàëè ó÷àñíèêè Ìàéäàíó. ßê ïðàâèëî, öå, çà êëàñèô³-
êàö³ºþ Ñåðëÿ, òåêñòè-åêñïðåñèâè, äåêëàðàòèâè ³ äèðåêòèâè, ùî 
íåð³äêî ì³ñòÿòü êë³øîâàí³ ôðàçè, ïðèòàìàíí³ óêðà¿íñüêèì ãîëî-
ñ³ííÿì íàä ïîê³éíèì.13
Á³îãðàô³÷í³ ôàêòè ç æèòòÿ çàãèáëèõ ³íòåðïðåòóâàëèñÿ ç ïî-
çèö³¿ ¿õ ãåðî¿çàö³¿. Êîìóí³êàòèâí³ ñèòóàö³¿, â ÿêèõ ïîáóòóâàëè 
òåêñòè, ìàëè ñâîºþ ìåòîþ ÿê âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ ïîìåðëîãî, 
òàê ³ ïîÿñíåííÿ ñïåöèô³êè ïîâñòàííÿ: éîãî âñåóêðà¿íñüêèé õà-
ðàêòåð, ³íòåðíàö³îíàëüí³ñòü ³äå¿ áîðîòüáè ç òîòàë³òàðíèì ðå-
æèìîì, îá’ºäíàííÿ ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ ðåë³ã³éíèõ êîíôåñ³é. 
Æèòåë³ ðåã³îí³â Óêðà¿íè ³íòåðïðåòóâàëè á³îãðàô³þ çàãèáëèõ 
âèõîäÿ÷è ç³ ñâîº¿ îö³íêè Ìàéäàíó. Òåêñòè ïðèõèëüíèê³â ïðîòè-
ñòîÿííÿ ç òî÷êè çîðó êîìóí³êàòèâíî¿ ñèòóàö³¿ íå â³äð³çíÿëèñÿ 
ïðàãìàòèêîþ â³ä òåêñò³â ó÷àñíèê³â ïîä³é. 
13 Серль Дж. Основные понятия исчисления речевых актов // Новое в зарубежной 
лингвистике. — Вып. 18: Логический анализ естественного языка. — М., 1986. — 
С. 242-265; Серль Дж. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике / 
Cост. и вступ. статьи И. М. Кобозева, В. З. Демьянков. — Вып. 17: Теория речевых 
актов. — М., 1986. — С. 151-169.
Îñíîâí³ ³íòåðïðåòàö³¿ á³îãðàô³÷íèõ äàíèõ ïðî çàãèáëèõ ïðî-
òèâíèêàìè Ìàäàíó ïåðåäáà÷àëè íà ìåò³ äèñêðåäèòàö³þ ìèðíîãî, 
íåîçáðîºíîãî, íåðàäèêàëüíîãî õàðàêòåðó ïðîòèñòîÿííÿ.
«Êàê ÷åëîâåêà æàëêî êîíå÷íî, íî åñëè îòáðîñèòü âñå âîçãëàñû 
è ïðî÷óþ ýìîöèîíàëüíóþ åðóíäó, âûãëÿäèò âñå òàê: ìîëîäîé ÷å-
ëîâåê, íå ïîíÿòíî çà ÷òî, õîòÿ ìîæåò è ïîíÿòíî, ñåëî, ðàáîòû 
íåò, íàäî êàê òî âûæèâàòü, ïîåõàë íà ñáîð íåïîíÿòíî êîãî è 
âî èìÿ ÷åãî, ïîëó÷èë ïóëþ — è âñå, ãåðîé.  Ïðîñòèòå êîíå÷íî, 
íî çà êàêèå çàñëóãè åãî âñå íàçûâàþò ãåðîåì? Ýòî íå ãåðîèçì, à 
îáûêíîâåííàÿ ãëóïîñòü».14
«Äà ÷òî òû ìíå ðàññêàçûâàåøü, ìèðíûé ó âàñ Ìàéäàí?! 
Òàì âñÿêèé ñáðîä: ìóñóëüìàíå, öèãàíå, íàåìíèêè, Àëëàõ Àêáàð. 
Ïîíàåõàëî â âàø Êèåâ!»15.
Òàê, åòí³÷íà íàëåæí³ñòü òà ÿñêðàâà â³ðìåíñüêà çîâí³øí³ñòü 
Ñåðã³ÿ Í³ãîÿíà âèêîðèñòîâóâàëèñÿ â ðèòîðèö³ ïðî ðàäèêàëüí³ 
íàñòðî¿ êàâêàçüêîãî íàðîäó, à â³äòàê é åêñòðåì³ñòñüêèé õàðàê-
òåð ïðîòèñòîÿííÿ â öåíòð³ Êèºâà. 
Ïðîáëåìè Ìèõàéëà Æèçíåâñüêîãî ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãà-
íàìè Á³ëîðóñ³ ³ ôàêò îãîëîøåííÿ éîãî â ðîçøóê ðîçö³íþâàëèñÿ 
ïðîòèâíèêàìè Ìàéäàíó ÿê ï³äòâåðäæåííÿ ïðîâëàäíî¿ òåçè ïðî 
íåçàêîííèé õàðàêòåð Ìàéäàíó, à á³îãðàô³÷íèé ôàêò éîãî ÷ëåí-
ñòâà â «ÓÍÀ-ÓÍÑÎ» ô³êñóâàâñÿ â òåêñòàõ ïðî ôàøèñòñüêèé, 
«áàíäåð³âñüêèé», íàöèñòñüêèé õàðàêòåð ïðîòèñòîÿííÿ. 
Çàõ³äíîóêðà¿íñüêå ïîõîäæåííÿ Þð³ÿ Âåðáèöüêîãî ïîñèëþ-
âàëî ðèòîðèêó ïðî Ìàéäàí ÿê çàõ³äíîºâðîïåéñüêèé ïðîåêò.
«Æàëêî ìóæèêà, êîíå÷íî, íî êòî åãî óìíûì íàçîâåò? Íà êîé 
áûëî äåðãàòüñÿ ñþäà, ñèäåëè áû â ñâîåì Ëüâîâå – è âñåé Óêðàèíå 
áûëî áû ñïîêîéíåå»16.
Â³äòàê êîìóí³êàòèâí³ ñèòóàö³¿ òðàíñëþâàííÿ á³îãðàô³÷íèõ 
îïîâ³äåé ïðî çàãèáëîãî ³ ñàì³ òåêñòè ñêëàäàëèñÿ ç ïîçèö³¿ îñî-
14 Записано від Буркової Марини, 1978 р.н., м. Дніпропетровськ. 
15 Записано від Мацько Анатолія, 1949 р.н., м. Харків. 
16 Записано выд Бобковоъ Алли, 1954 р.н., м. Ялта, АР Крим. 
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áèñòî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ êîæíî¿ ç ãðóï ïðîòèñòî-
ÿííÿ. Òàêèì ÷èíîì, îäíàêîâ³ ôðàãìåíòè á³îãðàô³÷íèõ ôàêò³â çà-
ãèáëèõ ð³çíèìè ÷àñòèíàìè íàøàðîâóâàëèñÿ íà óñòàíîâêè ãðóï, 
ðîçòàøîâàíèõ ïî ð³çí³ ñòîðîíè ñåì³îòè÷íîãî êîíòèíóóìó. Òàê, ó 
ðåâîëþö³éíèõ ïîä³ÿõ äëÿ ïðèõèëüíèê³â ³ ïðîòèâíèê³â ìàéäàíó 
îñíîâíèé àòîìàðíèé ³äåîëîã³÷íèé åëåìåíò òîãî, ùî â³äáóâàºòü-
ñÿ, â³äð³çíÿëèñÿ ïðîòèëåæíèì ÷èíîì. ² âñ³ á³îãðàô³÷í³ ôàêòè, 
ùî ïîòðàïëÿëè â ñåì³îòè÷íèé êîíòèíóóì ãðóïè, ðîçãëÿäàëè-
ñÿ ç òî÷êè çîðó çá³ãó ç íèì. Ôàêòè, ùî íå ïåðåêëàäàëèñÿ íà 
ìîâó ñâîº¿ ãðóïè, íå âðàõîâóâàëèñÿ âçàãàë³ (ÿê, íàïðèêëàä, ÷îìó 
çâèíóâà÷óºòüñÿ â ðàäèêàëüíîìó íàö³îíàë³çì³ ãðóïà, ùî ñêëàäà-
ºòüñÿ ç ºâðå¿â, â³ðìåí, òàòàð³â, á³ëîðóñ³â, ãðóçèí³â, óêðà¿íö³â, 
ÿê³ ïë³÷-î-ïë³÷ çãóðòóâàëèñÿ â ïðîòèñòîÿíí³). Òàê, äëÿ îäí³º¿ 
ãðóïè, àïåëþþ÷è äî á³îãðàô³÷íèõ ôàêò³â çàãèáëèõ, áóëî âàæëè-
âî ï³äòâåðäèòè âñåóêðà¿íñüêèé, àíòèíàö³îíàë³ñòè÷íèé, ìèðíèé 
õàðàêòåð ïðîòèñòîÿííÿ. Äëÿ ³íøî¿ ãðóïè âèêîðèñòîâóþ÷è ³íø³ 
á³îãðàô³÷í³ ôàêòè, áóëî íà ìåò³ äîâåñòè çâîðîòíå. Êð³ì ñëîâåñ-
íèõ òåêñò³â, öå âèðàæàëîñÿ ³ àêö³îíàëüíî. Òàê, ó ï³âäåííî-ñõ³ä-
íèõ îáëàñòÿõ ô³êñóâàëîñÿ çíåñåííÿ ìåìîð³àë³â çàãèáë³é òð³éö³ 
ìàéäàíó. Ïðèíàã³äíî çàóâàæèòè, ùî òàê³ àêö³¿ çä³éñíþâàëèñÿ 
îäíî÷àñíî ç òîòàëüíèì çíåñåííÿì ïàì’ÿòíèê³â Ëåí³íó ïî âñ³é 
Óêðà¿í³. 
 «Â òàêîå íåëåãêîå âðåìÿ íå ñòîèò óñòðàèâàòü ìåìîðèàëû 
è èñêàòü ãåðîåâ. Âïîëíå äîñòàòî÷íî òîãî, ÷òî ó ëþäåé åñòü ìî-
ãèëà, êóäà è ìîæíî ïðèéòè, ÷òîáû ïî÷òèòü èõ ïàìÿòü. À âîò 
ýòè ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ âîçëå ïàìÿòíèêà... Â îáùåì, 
ñàìè âèíîâàòû, ÷òî òàì ôîòî ïîñòàâèëè. Òóò, ìíå êàæåòñÿ, 
ïîëèòèêó ïåðåïëåòàòü è íàæèâàòüñÿ íà ãîðå ñåìåé ãëóïî»17.
«Òàê è íàäî ñ çàïàäåíñêèìè ïðåäàòåëÿìè. Çà äåíüãè ðîäèíó 
ïðåäàòü, ìðàçè!!! »18
17 Записано від Кочубей Вадима, 1959 р.н., м. Енергодар, Запорізька обл.
18 Записано від Макаренко Анатолія, 1949 р.н., м. Слов’янськ, Донецька обл.
«Àìåðèêà âñåõ  ïåðåáàëàìóòèëà, íàâåðíå, òîëüêî ó ðóññêèõ 
õâàòèò ñèë àìåðèêîñîâ óñïîêîèòü» 19
Â îäí³é ÷àñòèí³ Óêðà¿íè ñêèäàëè ïàì’ÿòíèêè Ëåí³íó, â ³í-
ø³é – ô³êñóâàëè ôàêòè ðóéíóâàííÿ ìåìîð³àë³â çàãèáëèì íà 
Ìàéäàí³. Â³äòàê, ³íòåðïðåòàö³ÿ á³îãðàô³÷íèõ ñêàçàíü ïðî çàãèáëó 
òð³éöþ çì³öíèëà ãîâîð³ííÿ ñîö³óìó íà äâîõ ð³çíèõ ìîâàõ. Ïåðø³ 
æåðòâè ìàéäàíó çì³íèëè âåêòîð âèìîã ïðîòåñòóâàëüíèê³â:
«Âîïðîñ î Åâðî ïåðåñòàë ñòîÿòü ïîñëå ãèáåëè ïåðâûõ ðå-
áÿò! Ëþäè ñòîÿëè ïðîòèâ âëàñòè, çà ñïðàâåäëèâîñòü, ïðîòèâ 
äèêàòóðû, à íå çà êàêèõ òî òàì ãååâ èëè Åâðîïó! ß òåáå ëè÷íî 
îò ñåáÿ: ß õî÷ó æèòü â Óêðàèíå ñ ìîèìè ñîñåäåÿìè ìèðíî. ß 
õî÷ó, ÷òîáû çàâîäû â Óêðàèíå ñíîâà ðàáîòàëè. ß íå õî÷ó âîåâàòü, 
íî åñëè ïðèäåòñÿ çàùèùàòü ñâîþ ñòðàíó îò ÍÀÒÎ, ÑØÀ è äàæå 
Ðîññèè, ùàäèòü íå áóäó! À åñëè ó êîãî-ëèáî åñòü ñîìíåíèÿ, ïðè-
åçæàéòå êî ìíå â ãîðîä Êèåâ, ïðèõîäèòå íà ìàéäàí, ïîãîâîðèòå ñ 
íàìè, ñïðîñèòå, ÷åãî  æå ìû õîòèì!»20  
Ïîäàëüø³ ïîä³¿ — ðîçñòð³ëè íà ²íñòèòóòñüê³é ³ ôàêòè ñïîí-
òàííî¿ äåìîðàë³çàö³¿, ïóáë³÷íèõ ïîõîâàíü, âñòàíîâëåííÿ ìåìî-
ð³àëüíèõ äîùîê íà öåíòðàëüíèõ ïëîùàõ ïî âñ³é Óêðà¿í³, òåëå-
â³ç³éí³ ìàðàôîíè, îãîëîøåííÿ âñåóêðà¿íñüêî¿ æàëîáè, âèçíàííÿ 
çàãèáëèõ ãåðîÿìè ³ ñêëàäàííÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³  íàðîäíèõ òåê-
ñò³â òà ñïîíòàííèõ àêö³é — ïðèçâåëè äî çì³íè óñòàíîâîê íà ³í-
øèé êîä ç³ ñòîðîíè ãðóï-ñóïðîòèâíèê³â ìàéäàíó. Äåêîãî ³ç çà-
ãèáëèõ â³äñï³âóâàëè ï³ä ÷àñ íàðîäíîãî â³÷å áåçïîñåðåäíüî íà 
Ìàéäàí³, ³íøèì âëàøòîâóâàëè ïóáë³÷í³ ïîõîâàííÿ çà ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ. Ïîâñþäíî íà ïîõîðîí çáèðàëîñÿ âñå ñåëî, ì³ñòî, ïî-
õîâàííÿ ñóïðîâîäæóâàëîñÿ âèãóêàìè: «Ãåðîÿì ñëàâà!», «Íàâ³êè 
ñëàâà!», «Ãåðî¿ íåâìèðàþòü». Ñïîíòàííà ìåìîðàë³çàö³ÿ ì³ñöü çà-
ãèáåë³ òàêîæ ìàëà õàðàêòåð âøàíóâàííÿ çàãèáëîãî ãåðîÿ. Ï³ä 
÷àñ îãîëîøåíî¿ 3-äåííî¿ æàëîáè íà îäíîìó ç öåíòðàëüíèõ êà-
íàë³â ïðîéøîâ äîáîâèé ìàðàôîí ó ïàì’ÿòü çàãèáëèõ, ï³ä ÷àñ 
19 Записано від Нечитайла Максима, 1986 р.н., м. Добропілля, Донецька обл.. 
20 Записно від Слободянюка Станіслава, 1980 р.н., м. Київ. 
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ÿêîãî ðîçïîâ³äàëè á³îãðàô³¿ êîæíîãî ç ãåðî¿â. Äàíèé ìàðàôîí 
áóâ îñíîâíèì äæåðåëîì á³îãðàô³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çàãèáëèõ, 
ÿêà äîïîâíþâàëàñÿ óñíèìè ðîçïîâ³äÿìè ó÷àñíèê³â ïðîòèñòîÿí-
íÿ, ùî çíàëè ¿õ îñîáèñòî íå îäèí ì³ñÿöü ïåðåáóâàþ÷è ðàçîì íà 
áàðèêàäàõ, ðåïîðòàæàìè ç ñ³ì’ÿìè ïîëåãëèõ, ¿õí³ìè ñòîð³íêàìè 
â ñîöìåðåæàõ òîùî.
×åðåç ì³ñÿöü ï³ñëÿ ðîçñòð³ë³â íà ²íñòèòóòñüê³é áóëî ïðî-
âåäåíî ³íòåðâ’þâàííÿ â ðÿä³ îáëàñòåé Óêðà¿íè, ÿêå çàñâ³ä÷èëî, 
ùî êîæåí ç îïèòàíèõ çì³ã íàçâàòè â³ä 2-3 äî äåê³ëüêîõ äåñÿòê³â 
çàãèáëèõ íà ²íñòèòóòñüê³é ç äåòàë³çàö³ºþ ¿õí³õ á³îãðàô³÷íèõ äà-
íèõ. ßê ³ ó âèïàäêó ³ç çàãèáåëëþ ïåðøî¿ òð³éö³ Ìàéäàíó, îñíî-
âíèìè çãàäóâàíèìè ôàêòàìè ïðî ãåðî¿â áóëà ¿õíÿ íàö³îíàëü-
í³ñòü, íàëåæí³ñòü äî ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè ³ âèä ä³ÿëüíîñò³. 
Ñèòóàö³ÿ, â ÿê³é ñêëàäàëèñÿ á³îãðàô³÷í³ òåêñòè ïðî çàãèáëó ñî-
òíþ, â³äð³çíÿëàñÿ â³ä ñèòóàö³¿ ïðî ïåðøó òð³éöþ æåðòâ. Ïî-
ïåðøå, Ìàéäàí ïåðåì³ã ³ âëàäà îãîëîñèëà çàãèáëèõ ãåðîÿìè. Àëå 
íàéâàæëèâ³øå, íà íàø ïîãëÿä, ³ öå ï³äòâåðäæóþòü äàí³ íàøîãî 
³íòåðâ’þâàííÿ, — öå õàðàêòåð çàãèáåë³ ðåâîëþö³îíåð³â. Ó âè-
ïàäêó ç òðüîìà ïåðøèìè æåðòâàìè ïðåäñòàâíèêè îäíîãî êóëü-
òóðíî-³ñòîðè÷íîãî àðåàëó ñïðèéìàëè öå íåîäíîçíà÷íî ³ ïðîäó-
êóâàëè âåðñ³¿ ïðî âèïàäêîâèé õàðàêòåð çàãèáåë³, ïðî ðîçïðàâó 
ì³æ ñîáîþ ñàìèìè àêòèâ³ñòàìè Ìàéäàíó; ðîçö³íþâàëè çàãèáåëü 
ïîâñòàíö³â, ÿê «ñïðàâåäëèâó ñìåðòü» äëÿ çëî÷èíö³â, «ùî ïî-
âñòàëè ïðîòè âëàäè, ì³ë³ö³¿, çàêîíó»; ëóíàëè âåðñ³¿ ùîäî ñïëà-
íîâàíîãî ðîçñòð³ëó ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ åòíîñ³â, àáè çàãîñòðèòè 
êîíôë³êò íà íàö³îíàëüíîìó òë³:
«Òîëüêî îáùåñòâåííîñòü òàê è íå çíàåò ïîäðîáíîñòè ðàññëå-
äîâàíèÿ åãî ñìåðòè , êàê îí ïîãèá, êîíêðåòíî ãäå, ñ êàêîãî ðàñ-
ñòîÿíèÿ, â êàêîå òî÷íîå âðåìÿ è îò êàêîãî âèäà îðóæèÿ, è ñàìîå 
ãëàâíîå — êòî âûñòðåëèë? Ìíîãî ñîìíåíèé âûçûâàþò ïåðâûå äâå 
ñìåðòè íà Ìàéäàíå — àðìÿíèí èç Äíåïðîïåòðîâñêà è áåëàðóññ, 
ñðåäè ìíîãîòûñÿ÷íîé òîëïû»21.
21 Записано від Головченко Володимира, 1975 р.н., м. Київ. 
«ß òàê ïîíèìàþ, åãî ñâîè àêòèâèñòû è çàâàëèëè, à ïåðåä ðàñ-
ñòðåëîì ïîïðîñèëè ñòèõè ïî÷èòàòü, äà ñíÿòüñÿ íà âèäåî íà 
ôîíå ñèìâîëîâ äåìîêðàòèè. À ïàöàíà ðåàëüíî æàëêî»22.
 Íàòîì³ñòü ðîçñòð³ë Íåáåñíî¿ ñîòí³ á³ëüøà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ 
ñïðèéíÿëà ÿê çëî÷èí ïðîòè âñüîãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, âêëþ-
÷àþ÷è ³ êîëèøí³õ ñóïðîòèâíèê³â Ìàéäàíó.  Îäèí ³ç êëþ÷îâèõ 
÷èííèê³â, ùî îá’ºäíàâ ïðîòèëåæí³ ï³äõîäè ³íòåïðåòàö³¿ îäíèõ ³ 
òèõ ñàìèõ ïîä³é îñòàíí³õ òðüîõ ì³ñÿö³â, ïîëÿãàâ ó á³îãðàô³÷íèõ 
äàíèõ êîæíîãî ³ç çàãèáëèõ. Ñåðåä íèõ áóëè: ñòóäåíòè, ñïîðòñ-
ìåí-ïàðàë³ìï³ºöü, ôåðìåð, ñàí³òàðêà, âèêëàäà÷, øê³ëüíèé â÷è-
òåëü, ìóçèêàíò, ïîåò, äåïóòàò òîùî.
Íàëåæí³ñòü çàãèáëèõ äî ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ âåðñòâ òà íàö³-
îíàëüíîñòåé, äî ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè â³ä ñõîäó äî çàõîäó, 
¿õ ïðîôåñ³éíà ïðèíàëåæí³ñòü òà ñ³ìåéíèé ñòàí é ³íø³ äàí³, ùî 
òðàíñëþâàëèñÿ ÿê â óñíèõ íàðîäíèõ òåêñòàõ, òàê ³ â íîâèííèõ 
ðåïîðòàæàõ òà  ñîöìåðåæàõ, çóìîâèëè ìîæëèâ³ñòü  êîìóí³êàö³¿ 
ì³æ îáîìà ñòîðîíàìè êîíôë³êòó. 
Òàê, íàïðèêëàä, â îäíîìó ç ðåïîðòàæ³â ïðî çàãèáëîãî ìîëî-
äîãî ñòóäåíòà-àðõ³òåêòîðà Îëåêñàíäðà Ïëåõàíîâà éîãî ñåñòðà 
ðîçïîâ³ëà: 
«ß íàäåÿëàñü, ÷òî Ñàøà ñòàíåò çàìå÷àòåëüíûì àðõèòåêòî-
ðîì, íîâûì Ãàóäè, è äîìà, êîòîðûå îí ïîñòðîèò, ñäåëàþò íàøó 
æèçíü ëó÷øå. Îí ïëàíèðîâàë ïîëó÷àòü ñâîé ïåðâûé ïàòåíò íà 
èçîáðåòåíèå â ñôåðå ýíåðãîñáåðåæåíèÿ. Çà íèì íåâåðîÿòíî ïðè-
ÿòíî áûëî íàáëþäàòü, êîãäà îí áûë ÷åì-òî óâëå÷åí, à óâëå÷åí 
îí áûë ïðàêòè÷åñêè âñåãäà. Åãî ãëàçà ãîðåëè, êîãäà îí áûë çàíÿò 
ëþáèìûì äåëîì: ñâîèì âåëîñèïåäîì, ñêóëüïòóðîé, êîãäà îí ÷òî-
òî ìàñòåðèë èç äåðåâà».
Ôàêò çàãèáåë³ ïðîñòîãî íàðîäó, áàòüêà ÷è¿õîñü ä³òåé ³ ñèíà 
÷è¿õîñü áàòüê³â, ÷èéîãîñü âèêëàäà÷à àáî ñòóäåíòà, ïðèõîæàíèíà 
àáî íàñòàâíèêà çì³öíþâàâ òåçó, ùî â äàíîìó ïðîòèñòîÿíí³ âëà-
22 Записано від Муратишева Олексія, 1989 р.н., м. Вінниця.
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äà ðîçñòð³ëÿëà àáñîëþòíî áåççáðîéíèõ ëþäåé. Á³îãðàô³÷í³ äàí³ 
ÿêèõ çàñâ³ä÷óþòü äëÿ îáîõ ãðóï ïðîòèñòîÿííÿ áåçï³äñòàâí³ñòü 
ïðîâëàäíî¿ òåçè ïðî òå, ùî çàãèáë³ áóòè òåðîðèñòàìè, ôàøèñ-
òàìè ³ çëî÷èíöÿìè, ÷èì àðãóìåíòóâàëà æîðñòîêó ðîçïðàâó ç 
ïðîòåñòóâàëüíèêàìè. 
ßê çàñâ³ä÷èëî îïèòóâàííÿ, ï³ñëÿ ïîä³é íà ²íñòèòóòñüê³é äóì-
êà ñîö³óìó ïðî õàðàêòåð ïðîòèñòîÿííÿ òà éîãî ó÷àñíèê³â çì³-
íèëàñÿ: ñêîðîòèëîñÿ ÷èñëî òèõ, õòî ââàæàâ ïðîòåñòóþ÷èõ íà 
Ìàéäàí³ íåáåçïå÷íèìè, ðàäèêàëüíî íàëàøòîâàíèìè íàö³îíàë³ñ-
òàìè, òåðîðèñòàìè, ÿê³ çàñëóãîâóþòü íà ïîêàðàííÿ. Âàæëèâîþ 
º ³ çì³íà ðèòîðèêè ïðî ñïîíñîðóâàííÿ ó÷àñíèê³â ïðîòèñòîÿííÿ: 
«Çà äåíüãè ìîæíî ôëàæêàìè ïîìàõàòü, êðè÷àëêè ïîãîðëà-
íèòü. À èäòè ïîä ïóëè, æèçíü ñâîþ ïîëîæèòü ìîæíî òîëüêî ïî 
çîâó ñåðäöà, òîëüêî çà òî, ÷òî äîðîæå ñàìîé æèçíè»23.
 Ïîä³¿ ìàñîâîãî ðîçñòð³ëó ëþäåé íà ²íñòèòóòñüê³é áóëè ðîç-
ö³íåí³ ÿê çíà÷óù³ äëÿ á³ëüøîñò³ ãðîìàäÿí êðà¿íè ³ ñëóãóâàëè 
â³äïðàâíîþ òî÷êîþ ïîøóêó ºäèíî¿ ìîâè êîìóí³êàö³¿ ó÷àñíèê³â 
öüîãî ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó, ÿêèé òðèâàº é äîñ³, ³ íàøèì çàâäàí-
íÿì, áåçóìîâíî, º ô³êñàö³ÿ öèõ ïîä³é ç ïëèíîì ÷àñó. 
23 Записано від Черкова Олександра, 1987 р.н., м. Добропілля, Донецька обл.
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âîêóâàâ âåëèêó ê³ëüê³ñòü ïóáë³÷íèõ òà àêàäåì³÷íèõ ðåôëåê-
ñ³é, äîêóìåíòàö³éíèõ ïðîåêò³â ³ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ³íäè-
â³äóàëüíèõ òà ³íñòèòóö³éíèõ, àìàòîðñüêèõ òà ïðîôåñ³éíèõ 
ñïðîá çàô³êñóâàòè, ïîÿñíèòè àáî íàâ³òü ïåðåäáà÷èòè ðîçâè-
òîê ïîä³é. Ñåðåä íàéâ³äîì³øèõ ³í³ö³àòèâ – ïðîåêò Õðèñòèíè 
Áåðäèíñüêèõ «ªËþäè» ó ôîðìàò³ Facebook-ñï³ëüíîòè ç ðîç-
ïîâ³äÿìè ïðî ó÷àñíèê³â ïðîòåñòó, à òàêîæ òâîð÷å îá’ºäíàííÿ 
ðåæèñåð³â #Âàâèëîí’13, ÿêå çí³ìàº äîêóìåíòàëüí³ ðîëèêè, 
«ê³íî ãðîìàäÿíñüêîãî ïðîòåñòó». Ðåãóëÿðí³ çàì³ðè íàñòðî¿â 
ó÷àñíèê³â Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ çä³éñíþâàëè ñîö³îëîã³÷íà ãðóïà 
«Ðåéòèíã», êîìïàí³ÿ TNS, Ôîíä «Äåìîêðàòè÷í³ ³í³ö³àòèâè ³ìåí³ 
²ëüêà Êó÷åð³âà» òà Êè¿âñüêèé ì³æíàðîäíèé ³íñòèòóò ñîö³îëî-
ã³¿, à ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïðîòåñò³â áóëî çàïî÷àòêîâàíî ùå íèç-
êó óñíî³ñòîðè÷íèõ ïðîåêò³â, ÿê³ ìàþòü íà ìåò³ çàô³êñóâàòè 
Ìàéäàí ç ïåðñïåêòèâè éîãî ó÷àñíèê³â. Òî æ ïîä³¿ çèìè 2013-
2014 ðð. ìîá³ë³çóâàëè íå ò³ëüêè çíà÷íó ÷àñòèíó óêðà¿íñüêîãî 
ñóñï³ëüñòâà, à é àêàäåì³÷íó ñï³ëüíîòó, ùî òàêîæ ðåàãóâàëà íà 
âèêëèêè ÷àñó ó ò³é ÷è ³íø³é ôîðì³.
Äî äîêóìåíòàö³éíèõ ³í³ö³àòèâ ªâðîÌàéäàíó äîëó÷èâñÿ 
Öåíòð ì³ñüêî¿ ³ñòîð³¿ Öåíòðàëüíî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè (ì. Ëüâ³â). 
Ó ãðóäí³ 2013 ð. òà â ëþòîìó 2014 ð. ñèëàìè ãðóïè äîñë³äíè-
ê³â òà âîëîíòåð³â áóëî ïðîâåäåíî äâ³ õâèë³ îïèòóâàííÿ ó÷àñ-
íèê³â, àêòèâ³ñò³â òà îðãàí³çàòîð³â ïðîòåñò³â e Êèºâ³, Ëüâîâ³ òà 
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Õàðêîâ³1. Òàêîæ ó ãðóäí³ 2013 ð. áóëî çàïèñàíî ï’ÿòü äîäàòêîâèõ 
³íòåðâ’þ ç àêòèâ³ñòàìè ªâðîÌàéäàí³â ó Ïîëüù³ – ó Âàðøàâ³ òà 
â Ëþáë³í³, ùî äîäàëî òàêîæ ïåðñïåêòèâó «ççîâí³». Ïðîåêò, ÿêèé 
îòðèìàâ íàçâó «Ãîëîñè ñóïðîòèâó òà íàä³¿: Êè¿â-Ëüâ³â-Õàðê³â», 
ìàâ íà ìåò³ çàô³êñóâàòè ³íäèâ³äóàëüí³ ³ñòîð³¿, äîñâ³äè, ìîòèâà-
ö³¿ òà î÷³êóâàííÿ ïðîòåñòóâàëüíèê³â ó êîíêðåòíèé ìîìåíò ÷àñó 
(«òóò-³-òåïåð») ³ ïðîñë³äêóâàòè çì³íè, ÿê³ â³äáóëèñÿ ó ñåðåä-
îâèù³ ó÷àñíèê³â ªâðîÌàéäàíó óïðîäîâæ çèìè. Ðåñïîíäåíò³â ç 
÷èñëà ó÷àñíèê³â ïðîòåñòó îïèòóâàëè ìåòîäîì åêñïðåñ-³íòåðâ’þ 
áåçïîñåðåäíüî íà ì³ñöåâèõ ìàéäàíàõ àáî æ ó ñóñ³äí³õ êàôå. 
Ðåñïîíäåíò³â îáèðàëè çà êâîòíèì ïðèíöèïîì (êâîòè â³êó òà ñòà-
ò³), îäíàê ñàì³ êâîòè áóëè «ì’ÿêèìè» ³ äîçâîëÿëè ïåâí³ â³äõèëåí-
íÿ ç ìåòîþ ³ëþñòðàö³¿ ñïåöèô³êè ïðîòåñòó â êîíêðåòíîìó ì³ñò³ 
òà ÷àñ³. Â³äá³ð àêòèâ³ñò³â òà îðãàí³çàòîð³â çä³éñíþâàëè ö³ëåñïðÿ-
ìîâàíî ÷åðåç îñîáèñò³ êîíòàêòè àáî øëÿõîì ïðÿìîãî çâåðíåííÿ 
÷åðåç ÇÌ². Ôîðìóâàííÿ âèá³ðêè äëÿ Êèºâà òàêîæ ïåðåäáà÷à-
ëî âðàõóâàííÿ «ñïåö³àë³çàö³¿» àêòèâ³ñòà ÷è àêòèâ³ñòêè, íàïðè-
êëàä, æóðíàë³ñòè-ñòð³ìåðè, ñâÿùåíèêè, ìåäèêè, êóõàð³, ëîã³ñòè 
ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ òà ïîñåëåííÿ òîùî. 
Çàãàëîì çà äâ³ õâèë³ îïèòóâàííÿ áóëî ç³áðàíî 145 ³íòåðâ’þ, 
ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ â àðõ³â³ Öåíòðó ì³ñüêî¿ ³ñòîð³¿ Öåíòðàëüíî-
Ñõ³äíî¿ ªâðîïè. Çàô³êñîâàí³ äîñâ³äè òà ïåðåæèâàííÿ ³ëþñòðó-
þòü ³ñòîðè÷íèé çëàì ç ïåðñïåêòèâè îêðåìî¿ ëþäèíè ³ ìîæóòü 
ñëóãóâàòè ÿê äæåðåëîì äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ôàêò³â ìèíóëîãî, òàê 
1 Польовий етап реалізовували працівники Центру міської історії Центрально-
Східної Європи, викладачі та студенти Львівського національного університету ім. Ів.
Франка та Львівського медичного університету ім. Данила Галицького; у Харкові до збо-
ру матеріалів долучилися викладачі та студенти Харківського національного універси-
тету ім. В.М.Каразіна. Перша хвиля була реалізована цілком на волонтерських засадах, 
для проведення другої хвилі було залучено додаткове фінансування за сприяння Марії 
Левицької (Grant Narodowego Centrum Nauki Nr 2011/03/B/HS6/03320 – «Odzyskiwanie 
pamięci: Tożsamościowa rola społecznej pamięci miejsca»), а також студенти кафедри іс-
торії та теорії соціології ЛНУ ім.Ів.Франка під керівництвом Вікторії Середи.
³ äëÿ ðîçóì³ííÿ ìîòèâ³â, åìîö³é òà î÷³êóâàíü ó÷àñíèê³â ïðîòåñ-
ò³â. Á³ëüøå òîãî, ³ñíóâàííÿ äâîõ õâèëü îïèòóâàííÿ ó ð³çíèõ ì³ñ-
òàõ íàäàº äîñë³äíèêàì äåê³ëüêà êîìïàðàòèâíèõ âèì³ð³â: ïîð³â-
íÿííÿ ì³æ ñîáîþ ì³ñò (ãåîãðàô³÷íà ïåðñïåêòèâà) òà ïîð³âíÿííÿ 
ñèòóàö³¿ â îäíîìó ì³ñò³ â ð³çíèé ìîìåíò ÷àñó (õðîíîëîã³÷íà ïåð-
ñïåêòèâà). Òî æ öÿ áàçà ³íòåðâ’þ ìîæå ñòàòè ö³ííèì äæåðåëîì 
äëÿ òåïåð³øí³õ òà ìàéáóòí³õ äîñë³äíèê³â: ³ñòîðèê³â, ñîö³îëîã³â, 
àíòðîïîëîã³â, ïñèõîëîã³â, êóëüòóðîëîã³â.
Ïèòàëüíèê äëÿ ³íòåðâ’þâàííÿ áóâ ðîçðîáëåíèé ÿê íàï³â-
ñòðóêòóðîâàíèé, òîáòî ñêëàäàâñÿ ç áëîê³â çàïèòàíü, ùî äîçâî-
ëÿëî ç îäíîãî áîêó, çáåðåãòè ìîæëèâ³ñòü äëÿ ñï³âñòàâëåííÿ, 
à ç ³íøîãî – ï³äëàøòóâàòèñÿ ï³ä ðîçïîâ³äü êîíêðåòíî¿ ëþäè-
íè. Ö³ áëîêè ñòîñóâàëèñÿ: (1) ïðè÷èí çàëó÷åííÿ äî ïðîòåñ-
òó – ìè íàìàãàëèñÿ âèÿâèòè êëþ÷îâ³ ìîòèâè, ÿê³ âèâåëè ëþ-
äåé íà Ìàéäàíè; (2) äîñâ³äó òà ôîðì ó÷àñò³ – ÿê ðåñïîíäåíòè 
äîëó÷àþòüñÿ äî ïðîòåñòíèõ àêö³é; (3) åìîö³éíîãî ñïðèéíÿòòÿ 
êëþ÷îâèõ ïîä³é; (4) ñèìâîë³÷íîãî òà ðåàëüíîãî ïðîñòîðó êè¿â-
ñüêîãî Ìàéäàíó / ì³ñöåâèõ ìàéäàí³â; (5) ì³ðêóâàíü ïðî ºâðî³í-
òåãðàö³þ òà ºâðîïåéñüê³ ö³ííîñò³, àäæå ñàì ïðîòåñò ðîçïî÷àâ-
ñÿ ÿê ïðîòåñò ïðîòè çðèâó ºâðî³íòåãðàö³éíîãî êóðñó Óêðà¿íè. 
²íòåðâ’þ çàâåðøóâàëîñÿ áëîêîì çàïèòàíü ïðî ê³íöåâó ìåòó, 
ÿêî¿ ìàþòü äîñÿãíóòè âèñòóïè, à òàêîæ ïðî î÷³êóâàííÿ òà ñïî-
ä³âàííÿ íà ìàéáóòíº.
Äëÿ äðóãî¿ õâèë³ îïèòóâàííÿ ³íñòðóìåíòàð³é áóëî äîïîâíå-
íî çàïèòàííÿìè ïðî ³íäèâ³äóàëüíó òà ãðóïîâó ³äåíòè÷íîñò³, ïðî 
³ñòîðè÷í³ àíàëîã³¿, ïðî ãåíäåðí³ ðîë³, ïðî ñòàâëåííÿ äî íàñèëü-
ñòâà, òîùî. Òàêîæ ó Êèºâ³ ï³ñëÿ ³íòåðâ’þ áóëî äîäàíî ïðîåêòèâ-
íèé ìàëþíîê: ðåñïîíäåíò³â ïðîñèëè çîáðàçèòè ïðîñò³ð Ìàéäàíó 
³ ïîçíà÷èòè íà íüîìó âàæëèâ³ ì³ñöÿ. Òàêå «ðîçðîñòàííÿ» ïè-
òàëüíèêà çìóñèëî íàñ ïåðåãëÿíóòè ñòðàòåã³þ ³íòåðâ’þâàííÿ, 
àäæå çíà÷íî çðîñëà òðèâàë³ñòü ðîçìîâè, ³ òåïåð ¿¿ ïðîâîäèëè çà 
ïîïåðåäíüî¿ äîìîâëåíîñò³ ç ðåñïîíäåíòîì ó çðó÷íîìó äëÿ íüîãî 
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÷è íå¿ ì³ñö³, àáî â íàìåò³ ÷è ³íøèõ ñòàö³îíàðíèõ òî÷êàõ íà êè-
¿âñüêîìó Ìàéäàí³. Äî òîãî æ, çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè òåæ ìàëî 
íåìàëèé âïëèâ – ðîçìîâëÿòè ãîäèíó íà ìîðîç³ îäíàêîâî ñêëàäíî 
³ äëÿ îïîâ³äà÷à, ³ äëÿ ³íòåðâ’þåðà.
Ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ â Óêðà¿í³ âçèìêó 2013-2014 ðð. 
âèòâîðèëà îñîáëèâèé êîíòåêñò äëÿ äîñë³äæåííÿ, ñêëàäíèé òà 
ìîòèâóþ÷èé âîäíî÷àñ. Ç îäíîãî áîêó, ñîö³îëîã ÷è àíòðîïîëîã 
îòðèìàâ óí³êàëüíó ìîæëèâ³ñòü ô³êñàö³¿ ïåðøî¿ ðåôëåêñ³¿ íàä 
ïîä³ÿìè, êîëè ùå íå â³äîìî, äî ÷îãî âîíè ïðèçâåäóòü. Òàêà ñèòó-
àö³ÿ äîçâîëÿº óíèêíóòè ðàö³îíàë³çàö³é, ÿê³ çàçâè÷àé âèíèêàþòü 
ïîñòôàêòóì, êîëè îñòàòî÷íî âñòàíîâëþºòüñÿ ñèñòåìà äèõîòîì³é 
«äîáðå/ïîãàíî» ³ âëàñí³ ä³¿ òà ñóäæåííÿ ïî÷èíàþòü ðîçãëÿäàòè-
ñÿ êð³çü íå¿. Îäíàê òóò âèíèêàâ ðèçèê, ùî â³äêðèò³ñòü ñèòóàö³¿ 
ìîæå çìóñèòè ëþäåé áóòè á³ëüø ïîì³ðêîâàíèìè ó ñóäæåííÿõ. 
Îêð³ì öüîãî, äîñë³äíèê âèñòóïàâ áåçïîñåðåäí³ì ñâ³äêîì ³ ó÷àñ-
íèêîì ïîä³é, ³íñàéäåðîì ³ àóòñàéäåðîì âîäíî÷àñ, ùî íàêëàäàëî 
â³äáèòîê íà îñîáèñòå ñïðèéìàííÿ ïîä³é òà ä³éîâèõ îñ³á, â çàëåæ-
íîñò³ â³ä éîãî ÷è ¿¿ âëàñíèõ ïåðåêîíàíü. 
Ç ³íøîãî áîêó, ñêëàäíà ñèòóàö³ÿ â äåðæàâ³ óìîæëèâëþâàëà 
ð³çí³ ñöåíàð³¿ ðîçâèòêó ïîä³é, âêëþ÷íî ç âñòàíîâëåííÿì àâòî-
ðèòàðíîãî ðåæèìó, ïðîÿâîì ÿêîãî ñòàëî ïðèéíÿòòÿ çàêîí³â 16 
ñ³÷íÿ 2014 ð. Çà òàêèõ îáñòàâèí ãîñòðî ïîñòàëî ïèòàííÿ êîíô³-
äåíö³éíîñò³ ³ óáåçïå÷åííÿ ðåñïîíäåíò³â (îñîáëèâî ç ÷èñëà îðãà-
í³çàòîð³â) â³ä ìîæëèâèõ çàãðîç. Îêð³ì öüîãî, â íèçö³ ³íòåðâ’þ 
ðåñïîíäåíòè çãàäóâàëè ïðî ñâî¿, íåçàêîíí³ íà òîé ÷àñ, ä³¿, ³ 
òîìó âàæëèâî áóëî çàáåçïå÷èòè â³äïîâ³äíèé çàõèñò òàêèõ ìà-
òåð³àë³â. Òàê ñàìî îñîáëèâî àêòóàëüíîþ ñòàëà áåçïåêà ñàìèõ 
³íòåðâ’þåð³â, îñîáëèâî â Õàðêîâ³, äå ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ ïðèõèëü-
íèêàìè ³ ïðîòèâíèêàìè ªâðîÌàéäàíó ÷àñîì ïåðåõîäèëî â ôàçó 
â³äêðèòîãî íàñèëüñòâà, àáî ó Êèºâ³, äå ñèòóàö³ÿ ç ñåðåäèíè ñ³÷íÿ 
áóëà âêðàé íàïðóæåíà. Òàêà êîíô³ãóðàö³ÿ ðèçèê³â òà ìîæëèâîñ-
òåé çàäàâàëà îáìåæåííÿ ³ ïåðñïåêòèâè äëÿ äîñë³äæåííÿ.
Îòîæ, çá³ðêà ìàòåð³àë³â, ùî îòðèìàíà íàìè â ï³äñóìêó – 
öå ëèøå âåðøèíà àéñáåðãà, ó òîé ÷àñ ÿê ï³ä âîäîþ çàëèøà-
þòüñÿ óñ³ ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ, âðàõîâàí³ ðèçèêè òà ñâ³äîì³ îá-
ìåæåííÿ, àäæå ó ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè òà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó íà 
óñ³õ éîãî ñòàä³ÿõ ïîñòàâàëà íèçêà åòè÷íèõ ³ ìåòîäîëîã³÷íèõ 
âèêëèê³â. ¯õí³é àíàë³ç º íå ìåíø âàæëèâèì, àí³æ ñàì³ ìàòå-
ð³àëè, àäæå áåç öüîãî íåìîæëèâ³ àäåêâàòíà îö³íêà òà ðîçãëÿä 
âëàñíå òåêñò³â òà çàïèñ³â ³íòåðâ’þ. Êîæåí ç åòàï³â äîñë³äæåí-
íÿ ñóïðîâîäæóâàëè ìåòîäîëîã³÷í³ äèñêóñ³¿, ³ ê³íöåâèé ðåçóëü-
òàò áåçïîñåðåäíüî çàëåæàâ â³ä äîñÿãíóòîãî ó ¿õ ðåçóëüòàò³ 
êîíñåíñóñó. 
Íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ 2013 ð., êîëè ïðîòåñò íàáóâ çíà÷íèõ 
ìàñøòàá³â, êîëåêòèâ Öåíòðó ì³ñüêî¿ ³ñòîð³¿ ïðèéíÿâ ð³øåííÿ 
ñòîñîâíî äîêóìåíòàö³¿ öüîãî ìîìåíòó øëÿõîì ³íòåðâ’þâàííÿ 
ó÷àñíèê³â. Îäíàê ïåðåä òèì, ÿê ðîçïî÷èíàòè îïèòóâàííÿ, íåîá-
õ³äíî áóëî óçãîäèòè: 
1) ôîðìó äîñë³äæåííÿ (ùî öå áóäå çà îïèòóâàííÿ; êîãî, ÿê 
³ äå îïèòóâàòè). Òàê ÿê ìè ïðàãíóëè çáåðåãòè íå ò³ëüêè ãîëîñ 
ó÷àñíèêà ïðîòåñòó, à é á³ëüø øèðîêèé êîíòåêñò ïîä³¿, áóëî âè-
ð³øåíî çàïèñóâàòè ³íòåðâ’þ áåçïîñåðåäíüî íà ïëîùàõ, äå çáè-
ðàþòüñÿ ëþäè. Öå ð³øåííÿ çàäàëî çàãàëüíèé âåêòîð äëÿ ïðî-
åêòó, àäæå ïðîâåäåííÿ ïîëüîâîãî åòàïó íà âóëèö³ âèçíà÷àëî ³ 
ñòðóêòóðó ïèòàëüíèêà, ³ òðèâàë³ñòü ³íòåðâ’þ, ³ ôîðìó ³íôîðìî-
âàíî¿ çãîäè. Îêð³ì Ëüâîâà, äå âëàñíå ³ çíàõîäèòüñÿ Öåíòð ì³ñü-
êî¿ ³ñòîð³¿, áóëî âèð³øåíî òàêîæ îïèòóâàòè ëþäåé ó Êèºâ³, àäæå 
ñàìå òàì â³äáóâàëèñÿ îñíîâí³ ïîä³¿ ªâðîÌàéäàíó òà Ðåâîëþö³¿ 
Ã³äíîñò³, ³ äîäàòè ïåðñïåêòèâó ç³ Ñõîäó. Òàê ÿê ïðîåêò áóâ âî-
ëîíòåðñüêèì, â³í ïåðø çà âñå îð³ºíòóâàâñÿ íà ëþäñüê³ ðåñóðñè, 
à ìîæëèâ³ñòü ïðîâåñòè ³íòåðâ’þâàííÿ ïðîòåñòóâàëüíèê³â áóëà 
ëèøå â Õàðêîâ³. Äî òîãî æ, õàðê³âñüêèé ªâðîÌàéäàí áóâ îäíèì 
³ç íàéìàñîâ³øèõ íà Ñõîä³ êðà¿íè, ùî ñòàëî ùå îäíèì àðãóìåí-
òîì íà êîðèñòü öüîãî ð³øåííÿ. 
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2) ñòðóêòóðó ïèòàëüíèêà (ÿê³ áëîêè íàñ ö³êàâëÿòü; ÷èì 
æåðòâóâàòè çàðàäè îïòèìàëüíî¿ òðèâàëîñò³ ðîçìîâè). Ñòîñîâíî 
çàïèòàëüíèêà, òî íåîáõ³äíî áóëî çáåðåãòè áàëàíñ ì³æ áàæàííÿì 
çàïèòàòè ïðî âñå ³ îïòèìàëüíîþ òðèâàë³ñòþ ðîçìîâè íà âóëèö³ 
âçèìêó. Ùîïðàâäà, äëÿ äðóãî¿ õâèë³ çàïèòàëüíèê òàêè áóëî äî-
ïîâíåíî íèçêîþ íîâèõ áëîê³â, îäíàê öå ð³øåííÿ âèìàãàëî â³ä-
ïîâ³äíèõ çì³í ³ ñòîñîâíî âëàñíå ïðîâåäåííÿ ðîçìîâè, îñîáëèâî ó 
Êèºâ³, äå áóëî äîäàíî ïðîåêòèâíèé ìàëþíîê ïðîñòîðó Ìàéäàíó. 
3) ôîðìóëþâàííÿ êîíêðåòíèõ çàïèòàíü (ÿê ñàìå çàïèòóâàòè 
ïðî òå, ùî íàñ ö³êàâèòü). Îñîáëèâî ãîñòðî öÿ ïðîáëåìà ïîñòàëà 
ï³ä ÷àñ äðóãî¿ õâèë³, êîëè áóëî äîäàíî ïèòàííÿ ïðî ñòàâëåííÿ äî 
íàñèëüñòâà òà ãåíäåðí³ ðîë³ íà Ìàéäàí³. Ñòîñîâíî îñòàííüîãî, òî 
äî éîãî îáãîâîðåííÿ áóëî çàëó÷åíî çîâí³øí³õ åêñïåðò³â. Ó ï³ä-
ñóìêó áóëî îáðàíî ìàêñèìàëüíî øèðîêå ôîðìóëþâàííÿ («Ùî 
äëÿ Âàñ îçíà÷àº áóòè ÷îëîâ³êîì/æ³íêîþ íà Ìàéäàí³?»), ÿêå 
íå íàâ’ÿçóâàëî ãîòîâèõ ð³øåíü ³ çàáåçïå÷óâàëî ðåñïîíäåíòàì 
øèðîêå ïîëå äëÿ ðåôëåêñ³¿.
4) ôîðìóâàííÿ òà ðîçì³ð âèá³ðêè (êîãî òà ñê³ëüêîõ îïèòó-
âàòè). Çíîâó æ òàêè, äîñë³äæåííÿ áàëàíñóâàëî ì³æ áàæàííÿì 
çàäîêóìåíòóâàòè ÿêíàéá³ëüøå ð³çíèõ äîñâ³ä³â ³ ðåàëüíèìè ìîæ-
ëèâîñòÿìè îïèòàòè ïåâíó ê³ëüê³ñòü îñ³á â ð³çíèõ ì³ñòàõ. Ï³ä ÷àñ 
ïåðøî¿ õâèë³ îñíîâíà âèá³ðêà ñêëàäàëà 14 îñ³á (8 ó÷àñíèê³â, 
2 îðãàí³çàòîð³â òà 4 àêòèâ³ñò³â), ÿêà ïîäâîþâàëàñü ó âèïàäêó 
Êèºâà. Äëÿ äðóãî¿ õâèë³ âèá³ðêó áóëî çá³ëüøåíî äî 20 îñ³á äëÿ 
Ëüâîâà òà Õàðêîâà ³ 40 îñ³á äëÿ Êèºâà. ßê âèÿâèëîñÿ ï³ä ÷àñ 
ïåðøî¿ õâèë³, ïîä³ë íà ó÷àñíèê³â òà àêòèâ³ñò³â áóâ äîñèòü óìîâ-
íèì, îñîáëèâî íà ñòàö³îíàðíîìó Ìàéäàí³ â Êèºâ³. Òàêîæ, îêð³ì 
îñíîâíîãî ìàñèâó ³íòåðâ’þ, ó ãðóäí³ áóëî çàïèñàíî ðîçìîâè ç 
àêòèâ³ñòàìè ªâðîÌàéäàí³â Ïîëüù³ (ì. Âàðøàâà òà ì. Ëþáë³í), 
à òàêîæ ïðîâåäåíî äåê³ëüêà ³íòåðâ’þ ó Ëüâîâ³ äëÿ àïðîáàö³¿ 
ïèòàëüíèêà. Ïèòàííÿ ðîçì³ðó âèá³ðêè ó ÿê³ñíèõ äîñë³äæåííÿõ 
çàçâè÷àé âèð³øóºòüñÿ ÷åðåç «òåîðåòè÷íå íàñè÷åííÿ», îäíàê òàê 
ÿê ìè áóëè îáìåæåí³ ÿê ðåñóðñíî, òàê ³ ó ÷àñ³, äîâåëîñÿ îð³ºí-
òóâàòèñÿ íà «çðó÷íó» âèá³ðêó, ÿêà áóëà á êîìïðîì³ñíèì âàð³-
àíòîì. Äî òîãî æ, ñàì Ìàéäàí àêòèâíî òà ñòð³ìêî òðàíñôîðìó-
âàâñÿ, ³ òîìó âèá³ðêà ìîãëà ìîäèô³êóâàòèñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä 
îñîáëèâîñòåé òîãî ÷è ³íøîãî ì³ñòà, à òàêîæ ïåð³îäó, êîëè âëàñíå 
çä³éñíþâàëîñÿ îïèòóâàííÿ. 
Íàñòóïíèé åòàï – âëàñíå ðîáîòà â ïîë³ òà âçàºìîä³ÿ â ïðî-
öåñ³ ðîçìîâè – âèìàãàâ âèð³øåííÿ íèçêè åòè÷íèõ ïèòàíü, àäæå 
³íòåðâ’þ – öå «ïîä³ÿ, ùî ìàº ìîðàëüíèé àñïåêò»2. Íàéá³ëüøà 
ñêëàäí³ñòü ³íòåðâ’þâàííÿ ïðîÿâëÿëàñü ï³ä ÷àñ äðóãî¿ õâèë³ îïè-
òóâàííÿ, êîëè äîâîäèëîñÿ çàïèòóâàòè ïðî ðèçèêè ³ ïðî ñìåðò³ 
íà Ìàéäàí³ ó òðåò³é äåêàä³ ñ³÷íÿ 2014 ð. Ó òàêèõ ñèòóàö³ÿõ äóæå 
àêòóàëüíîþ áóëà âèìîãà çàê³í÷óâàòè ðîçìîâó íà ìîòèâóþ÷³é 
íîò³. Ç ö³ºþ ìåòîþ ñòðóêòóðà ³íòåðâ’þ áóëà çàïëàíîâàíà òàê, 
ùîá ïèòàííÿ ïðî î÷³êóâàííÿ òà ñïîä³âàííÿ íà ìàéáóòíº çàâåð-
øóâàëè ðîçìîâó, ³ òàêèì ÷èíîì âèâîäèëè ¿¿ íà ïîçèòèâíå çàâåð-
øåííÿ. Ïîðÿä ³ç öèì, òàê ÿê â ³íòåðâ’þ ³øëîñÿ ïðî ñïðèéíÿòòÿ 
ïîä³é, ñâ³äêàìè ÿêèõ áóëè íå ëèøå ðåñïîíäåíòè, à é ³íòåðâ’þåðè, 
çàâæäè áóâ ðèçèê ïåðåòâîðåííÿ ðîçìîâè íà ä³àëîã, êîëè ðåñïîí-
äåíò ïåðåïèòóâàâ äóìêó ³íòåðâ’þåðà ç òîãî ÷è ³íøîãî ïèòàííÿ. 
Ó òàê³é ñèòóàö³¿ äîðå÷íèì òà ä³ºâèì áóëî çàïåâíåííÿ, ùî íà óñ³ 
çàïèòàííÿ îïîâ³äà÷à ³íòåðâ’þåð â³äïîâ³ñòü îï³ñëÿ.
Îñîáëèâ³ óìîâè ðîáîòè ó ïîë³ âïëèíóëè íà ð³øåííÿ çàïè-
ñóâàòè àóä³î âàð³àíò ³íôîðìîâàíî¿ çãîäè çàì³ñòü çâè÷íîãî òåê-
ñòîâîãî ³ òàêèì ÷èíîì äåùî ñïðîñòèòè ðîáîòó ³íòåðâ’þåðîâ³ òà 
óíèêíóòè ôîðìàë³çàö³¿, ùî ìîãëà â³äëÿêàòè ïîòåíö³éíèõ ðåñ-
ïîíäåíò³â. Ï³ñëÿ ðîçìîâè âèêîðèñòîâóâàëîñü ôîðìóëþâàííÿ, 
ÿêå ðåñïîíäåíò ñïåðøó ÷èòàâ ³ ó âèïàäêó çãîäè ãîâîðèâ íà äèê-
òîôîí: «ß äîçâîëÿþ âèêîðèñòîâóâàòè ìàòåð³àëè ïðîâåäåíîãî 
ç³ ìíîþ ³íòåðâ’þ äëÿ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêèõ ïîòðåá. Òàêîæ 
2 Квале С. Исследовательское интервью. – М.: Смысл, 2009. – С.113. 
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ïîãîäæóþñÿ ç ïóáë³êàö³ºþ ìàòåð³àë³â ³íòåðâ’þ, âèêîðèñòàí-
íÿì ôîòî, íàð³çêè çâóêîâèõ ôàéë³â ³ ðîçì³ùåííÿì ¿õ íà ñàéò³ 
Öåíòðó ì³ñüêî¿ ³ñòîð³¿ Öåíòðàëüíî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè». Ñòîñîâíî 
ôîòî, òî íå âñ³ ðåñïîíäåíòè íà íüîãî ïîãîäæóâàëèñÿ, òîìó öåé 
ïóíêò âîíè ìîãëè ïðîïóñêàòè. 
Òåæ âàðòî áóëî âðàõîâóâàòè íàÿâí³ñòü çîâí³øí³õ â³äâîë³êà-
þ÷èõ ÷èííèê³â, îñîáëèâî êîëè ðîçìîâà â³äáóâàëàñÿ ïðîñòî íåáà. 
Øóì ç³ ñöåíè òà ëþäè íàâêîëî çíà÷íîþ ì³ðîþ âïëèâàëè íà îáîõ 
ó÷àñíèê³â ³íòåðâ’þ. Òàêîæ äåõòî ³ç ðåñïîíäåíò³â íàñòîðîæåíî 
ñòàâèâñÿ äî ñàìîãî îïèòóâàííÿ, àäæå ëþäèíó ç äèêòîôîíîì â 
åï³öåíòð³ ïðîòåñòíèõ àêö³é ìîãëè ñïðèéìàòè ïî-ð³çíîìó, ïî-
ñòàòü ³íòåðâ’þåðà íå çàâæäè âèêëèêàëà äîâ³ðó. Íàðåøò³, íà 
öüîìó åòàï³ áóëî âàæëèâî çàáåçïå÷èòè çáàëàíñîâàíèé ï³äá³ð 
ðåñïîíäåíò³â, îñîáëèâî ç ÷èñëà îðãàí³çàòîð³â, ùîá âîíè ïðåä-
ñòàâëÿëè ð³çí³ ñåðåäîâèùà (îñîáëèâî öÿ âèìîãà áóëà àêòóàëüíà 
äëÿ Ëüâîâà òà Õàðêîâà).
Ðåçóëüòàòè ïðîåêòó «Ãîëîñè ñóïðîòèâó òà íàä³¿» áóëî âè-
ð³øåíî ïðåäñòàâëÿòè ó íèçö³ ôîðìàò³â, êîæåí ç ÿêèõ ìàº ñâîþ 
ö³ëüîâó àóäèòîð³þ. Îêð³ì òðàäèö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ ìàòåð³àë³â 
ó àêàäåì³÷íèõ òåêñòàõ, ÿê³ îð³ºíòóþòüñÿ íà ñï³ëüíîòó íàóêîâ-
ö³â, ìè çàëó÷èëè ñîö³àëüí³ ìåðåæ³, òèì ñàìèì çðîáèâøè ïðîåêò 
á³ëüø ïóáë³÷íèì: ó ñ³÷í³-áåðåçí³ 2014 ð. â³äáóâàëàñü ïóáë³êàö³ÿ 
öèòàò ç 46 ³íòåðâ’þ (óêðà¿íñüêîþ àáî ðîñ³éñüêîþ òà àíãë³éñüêîþ) 
ó ôîðìàò³ àëüáîìó ôîòîãðàô³é íà Facebook-ñòîð³íö³ Öåíòðó 
ì³ñüêî¿ ³ñòîð³¿ Öåíòðàëüíî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè. Çâåðíåííÿ äî íîâèõ 
ìåä³à âíîñÿòü ñâî¿ êîðåêòèâè ó ðîáîòó äîñë³äíèêà: äî âèêëþ÷-
íî òåêñòóàëüíîãî ïðåäñòàâëåííÿ ìàòåð³àë³â äîäàºòüñÿ â³çóàëü-
íèé àñïåêò; çì³íþºòüñÿ ñàì ôîðìàò ìåñåäæó, ÿêèé ïîäàºòüñÿ 
ó á³ëüø ëàêîí³÷í³é ôîðì³; çàì³ñòü àíîí³ì³çàö³¿ íà ïåðøèé ïëàí 
âèõîäèòü ³ñòîð³ÿ ëþäèíè; àêöåíò ðîáèòüñÿ íà óí³êàëüíîñò³ äî-
ñâ³äó, éîãî «ÿñêðàâîñò³» (õî÷à, ó òîé æå ÷àñ, ìè òàêîæ íàìàãàëè-
ñÿ ïîêàçàòè ³ ñï³ëüí³ñòü, çâè÷í³ñòü ³ñòîð³é). Íàðåøò³, ïóáë³êàö³ÿ 
ìàòåð³àë³â on-line, à òèì á³ëüøå íà ïëàòôîðì³ Facebook, äîçâî-
ëÿº îòðèìàòè ìàéæå ìèòòºâó ðåàêö³þ àóäèòîð³¿ òà ïåðåäáà÷àº 
ä³àëîã³÷í³ñòü, ùî º äîäàòêîâèì âèêëèêîì äëÿ äîñë³äíèêà. 
Íà åòàï³ ïóáë³êàö³¿ ïîñòàëà ïðîáëåìà â³äáîðó öèòàò: íåîá-
õ³äíî áóëî ïåðåäàòè ãîëîñ ó÷àñíèê³â ïðîòåñò³â, íå âäàþ÷èñü â 
³äåàë³çàö³þ ÷è âèïðàâäàííÿ. Àëå ÷èé ãîëîñ çðîáèòè ïî÷óòèì ³ 
ÿê ðîçñòàâëÿòè àêöåíòè? Â³äïîâ³äíî äî òîãî, ÿê â³äáóâàëîñÿ ðîç-
øèôðóâàííÿ çàïèñ³â, äëÿ ïóáë³êàö³¿ on-line ìè âèêîðèñòîâóâà-
ëè ïî äâ³ öèòàòè ç êîæíîãî ³íòåðâ’þ, îäíà ç ÿêèõ ³ëþñòðóâàëà 
á ³íäèâ³äóàëüíèé äîñâ³ä ³/àáî ïåðåæèâàííÿ, à ³íøà á ïîäàâàëà 
îñîáèñò³ ì³ðêóâàííÿ ñòîñîâíî ïåâíèõ àñïåêò³â Ìàéäàíó (íàïðè-
êëàä, çíà÷åííÿ ïðîñòîðó, ñïðèéíÿòòÿ ºâðî³íòåãðàö³¿, îêðåñëåí-
íÿ ñèìâîë³â ïðîòåñòó òîùî). Ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè ðåñïîíäåíò 
íå ïîäàâàâ âëàñíîãî äîñâ³äó, îáèäâ³ öèòàòè ñòîñóâàëèñÿ éîãî/
¿¿ ì³ðêóâàíü, îäíàê àêöåíò ó òàêîìó âèïàäêó ðîáèëè, ïåðø çà 
âñå, íà ðîçóì³íí³ ºâðî³íòåãðàö³¿ òà ºâðîïåéñüêèõ ö³ííîñòåé. Öå 
áóëî ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî ñàì ïðîòåñò ðîçïî÷èíàâñÿ ÿê âèñòóï 
ïðîòè ïðèçóïèíåííÿ ºâðî³íòåãðàö³éíîãî êóðñó, õî÷à ÿê ìè ïî-
áà÷èëè ó ï³äñóìêó, ³ñíóâàëî ð³çíå ðîçóì³ííÿ ºâðîïåéñüêèõ ö³í-
íîñòåé ³ ªâðîïè. Ìè ïîäàâàëè øèðîêèé ñïåêòð äîñâ³ä³â ëþäåé ç 
ð³çíèì ïîõîäæåííÿì, ð³çíîãî â³êó òà ñòàò³, ð³çíèõ ïðîôåñ³é òà 
ïîë³òè÷íèõ ïåðåêîíàíü, íàìàãàþ÷èñü ïåðåäàòè ñïåöèô³êó êîí-
êðåòíî¿ ëþäèíè. Çàãàëîì, ïðè âèáîð³ öèòàò äëÿ ïóáë³êàö³¿ ìè 
îð³ºíòóâàëèñÿ íà ³äåîãðàô³÷íó òðàäèö³þ òà íàïðàöþâàííÿ ÿê³ñ-
íî¿ ìåòîäîëîã³¿.
Òåìà ïðîòåñòó â Óêðà¿í³ áóëà ³ çàëèøàºòüñÿ íàäçâè÷àéíî 
åìîö³éíîþ, àäæå çèìîâ³ ïîä³¿ 2013-2014 ðð. âèêëèêàëè ñèëüí³ 
ïåðåæèâàííÿ ó çíà÷íî¿ ÷àñòèíè íàñåëåííÿ. Òîìó áóäü-ÿê³ óçà-
ãàëüíåííÿ òà àðãóìåíòè (îñîáëèâî ò³, ÿê³ ñóïåðå÷àòü îñîáèñòèì 
óÿâëåííÿì ïðî Ìàéäàí àáî ï³äâàæóþòü ³ñíóþ÷èé â ó÷àñíèê³â 
ïîä³é îáðàç ïðîòåñòó) ðèçèêóþòü ñïðîâîêóâàòè íåãàòèâíó ðå-
àêö³þ. Ñêàæ³ìî, äî ÷àñó åñêàëàö³¿ êîíôë³êòó ³ ïåðøèõ ñìåðòåé 
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íà Ìàéäàí³ ó ñ³÷í³ 2014 ð., áàãàòî õòî ñòàâèâñÿ äî Ìàéäàíó ÿê 
äî âèêëþ÷íî íåíàñèëüíèöüêîãî îñåðåäêó ñóïðîòèâó, à òîìó ïî-
äàííÿ ãîëîñ³â òèõ, õòî âèñòóïàâ çà íåìîæëèâ³ñòü öüîãî ñöåíà-
ð³þ ìîãëî ïîðîäèòè õâèëþ ãîñòðî¿ êðèòèêè, îñîáëèâî â ìåðå-
æ³. Ïðîòå öüîãî ðèçèêó íåìîæëèâî óíèêíóòè, îñîáëèâî ÿêùî 
äîñë³äíèê âèõîäèòü ç àêàäåì³÷íîãî ïîëÿ íà ïóáë³÷íó àðåíó. Ó 
áóäü-ÿêîìó ðàç³, ó ïóáë³êàö³ÿõ on-line ìè íå ïîäàâàëè æîäíèõ 
óçàãàëüíåíü ³ ïåðåäàâàëè âèêëþ÷íî äîñâ³ä òà ì³ðêóâàííÿ ò³º¿ ÷è 
³íøî¿ ëþäèíè.
Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ñèòóàö³ÿ â Óêðà¿í³ ó ñ³÷í³ 2014 ð. (à 
òîä³ ìè óæå ïóáë³êóâàëè äåÿê³ öèòàòè ç ³íòåðâ’þ) óìîæëèâ-
ëþâàëà ðîçâèòîê ð³çíèõ ñöåíàð³¿â, âêëþ÷íî ³ç âñòàíîâëåííÿì 
àâòîðèòàðíîãî ðåæèìó, ´ðóíò äëÿ ÿêîãî ãîòóâàëè çàêîíè â³ä 16 
ñ³÷íÿ 2014 ðîêó, òî ñåðéîçíèì âèêëèêîì äëÿ äîñë³äíèê³â áóëî 
çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî ð³âíÿ êîíô³äåíö³éíîñò³. Òàê ÿê ÷àñòèíà 
ðåñïîíäåíò³â ïîãîäæóâàëèñÿ íà ôîòî, ÿêå çãîäîì ïóáë³êóâàëîñÿ 
íà ñòîð³íö³ ïðîåêòó, ó âèïàäêó ìîæëèâîãî çàãîñòðåííÿ ñèòóàö³¿ 
ïîòð³áíî áóëî á çàêðèòè äîñòóï äî öèõ ôîòî, àáî çàì³íèòè ¿õ 
ç îñîáèñòèõ íà íåéòðàëüí³. Òîáòî ïðîáëåìà íàñë³äê³â ó÷àñò³ â 
ïðîåêò³ äëÿ ñàìèõ ðåñïîíäåíò³â áóëà íàéâàæëèâ³øîþ. Ó òàêèõ 
íåïåâíèõ óìîâàõ äîñë³äíèê îñîáëèâîãî ÷³òêî óñâ³äîìëþº ñâîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ç³áðàíèé ìàòåð³àë ³ ïîòåíö³éíó íåáåçïåêó 
äëÿ ðåñïîíäåíò³â, ÿêó ïîòð³áíî ì³í³ìàë³çóâàòè.
Ñòîñîâíî åòè÷íèõ âèêëèê³â, òî öÿ ïðîáëåìà óæå ÷àñòêîâî 
ðîçãëÿäàëàñü âèùå. Îñíîâíå çàâäàííÿ, ÿêå ìè ïîâèíí³ áóëè âè-
êîíàòè, áóëî óí³âåðñàëüíèì äëÿ óñ³õ ïðîåêò³â, äå çàñòîñîâóþòü 
ìåòîä ³íòåðâ’þâàííÿ: íå íàøêîäèòè (ÿê â ïðîöåñ³ ïðîâåäåííÿ 
³íòåðâ’þ, òàê ³ ïóáë³êàö³ºþ ðåçóëüòàò³â). Ïðîåêò «Ãîëîñè ñó-
ïðîòèâó òà íàä³¿» îñîáëèâî âèðàçíî ïîñòàâèâ ïðîáëåìó îñî-
áèñòî¿ çààíãàæîâàíîñò³ äîñë³äíèêà ó ïîä³¿ ªâðîÌàéäàíó, ³ ó 
çâ’ÿçêó ç öèì áóëî âàæêî (ÿêùî âçàãàë³ ìîæëèâî) çàáåçïå÷èòè 
åìîö³éíó íåéòðàëüí³ñòü ï³ä ÷àñ ðîáîòè â ïîë³ ³ â ïîäàëüøîìó 
ïðîöåñ³ àíàë³çó ìàòåð³àë³â. Íàóêîâåöü ó ö³é ñèòóàö³¿ ìàâ çáå-
ðåãòè áàëàíñ ì³æ àêòèâíîþ ó÷àñòþ ³ â³äñòîðîíåíèì ñïîñòåðå-
æåííÿì, ì³æ ñï³â÷óòòÿì òà åìïàò³ºþ ³ çáåðåæåííÿì íàóêîâî¿ 
áåçñòîðîííîñò³. Òàêîæ öå äîñë³äæåííÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ âêàçàëî 
íà òó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÿêó íåñå â÷åíèé, ïåðåä ðåñïîíäåíòàìè, 
êîëåãàìè, ÷èòà÷àìè ³ ñóñï³ëüñòâîì â ö³ëîìó, êîëè, ïî-ïåðøå, 
ô³êñóº ìàñøòàáíèé ñóñï³ëüíèé ðóõ, ïî-äðóãå, íàëåæíèì ÷èíîì 
çáåð³ãàº îòðèìàíèé ìàòåð³àë äëÿ éîãî ïîäàëüøîãî îñìèñëåííÿ, 
³, ïî-òðåòº, ïðåäñòàâëÿº ðåçóëüòàòè ñâîº ðîáîòè ó ð³çíèõ àóäè-
òîð³ÿõ – ÿê ó ñåðåäîâèù³ ïðîôåñ³éíèõ ³ñòîðèê³â, ñîö³îëîã³â ÷è 
àíòðîïîëîã³â, òàê ³ äëÿ ãðîìàäñüêîñò³ â ö³ëîìó. 
Ùå îäí³ºþ âàæëèâîþ òåìîþ º ïñèõîëîã³÷íà çàëó÷åí³ñòü äî-
ñë³äíèêà ó ïîä³¿, áåçïîñåðåäí³ì ñâ³äêîì ÿêèõ º â³í ÷è âîíà. Äî 
çâè÷íèõ ó ðîáîò³ ³íòåðâ’þåðà åìîö³éíèõ ïåðåæèâàíü òåïåð äî-
äàâàëèñÿ òðèâîãà çà áåçïåêó ðåñïîíäåíò³â òà çàíåïîêîºííÿ ó 
çâ’ÿçêó ç íåïåâí³ñòþ ñèòóàö³¿. Îñîáëèâî ïîì³òíîþ º öÿ ïðîáëå-
ìà, ÿêùî ïîð³âíþâàòè äîñâ³ä ³íòåðâ’þâàííÿ ó ãðóäí³ 2013 ð., 
êîëè á³ëüø³ñòü ó÷àñíèê³â ïðîòåñòó âñå ùå îð³ºíòóâàëèñÿ íà 
íåíàñèëüíèöüêèé ñóïðîòèâ òà çàãàëîì ñåðåä íèõ ïàíóâàëè ïî-
çèòèâí³ íàñòðî¿, òà ëþòèì 2014 ð., êîëè áóâ ðèçèê ñèëîâîãî ðîç-
ãîíó Ìàéäàíó ³ áàãàòî õòî ç ðåñïîíäåíò³â ðîçãëÿäàâ ÿê éìîâ³ðí³ 
äóæå íåâò³øí³ ñöåíàð³¿. Ó äðóãîìó âèïàäêó ³íòåðâ’þåðè â³ä-
÷óâàëè ñèëüí³øèé ïñèõîëîã³÷íèé äèñêîìôîðò òà åìîö³éíó âè-
ñíàæåí³ñòü, äî ÿêî¿ äîäàâàâñÿ çàãàëüíèé ñòðåñ â³ä â³ä÷óòòÿ, ùî 
ñèòóàö³ÿ º âèáóõîíåáåçïå÷íîþ. Òîìó áóëî âàæëèâî çàáåçïå÷èòè 
¿ì íàëåæíå «ðîçâàíòàæåííÿ» .
Ó ï³äñóìêó, ªâðîÌàéäàí òà Ðåâîëþö³ÿ Ã³äíîñò³ ñòàëè íå 
ëèøå ïîä³ÿìè ³ç çíà÷íèìè ãåîïîë³òè÷íèìè íàñë³äêàìè, à é ñåð-
éîçíèì âèêëèêîì äëÿ äîñë³äíèê³â. Ñèòóàö³ÿ ó äåðæàâ³ ñòð³ìêî 
ðîçâèâàëàñü, ³ íà íå¿ ïîòð³áíî áóëî ðåàãóâàòè ìèòòºâî, òîæ ó äî-
ñë³äíèê³â áóëî îáìàëü ÷àñó íà òå, ùîá ðîçïðàöþâàòè ìåòîäîëî-
ã³þ. Â³äïîâ³äíî, ïðîåêò «Ãîëîñè ñïðîòèâó òà íàä³¿» ñòàâ ðåçóëü-
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òàòîì ïðèéíÿòòÿ íèçêè êîìïðîì³ñíèõ ð³øåíü ñòîñîâíî äèçàéíó 
äîñë³äæåííÿ. Äîêóìåíòàö³ÿ óêðà¿íñüêîãî ïðîòåñòó 2013-2014 ðð. 
ùå ðàç ï³äêðåñëèëà òà çðîáèëà îñîáëèâî âèäèìèìè åòè÷í³ àñ-
ïåêòè áóäü-ÿêîãî ïðîåêòó, ùî áàçóºòüñÿ íà ³íòåðâ’þ, ñåðåä ÿêèõ, 
çîêðåìà, ïðîáëåìà îñîáèñòî¿ çààíãàæîâàíîñò³ ó ïîä³¿, åìîö³éíèõ 
ïåðåæèâàíü òà ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Íàðåøò³, ùå îäíèì 
âèêëèêîì ñòàëî ïðåäñòàâëåííÿ äîêóìåòàö³éíîãî ïðîåêòó â ìå-
ðåæ³, àäæå öå âèâåëî äîñë³äæåííÿ â ³íøå ïîëå ç ³íøèìè ïðàâè-
ëàìè òà îñîáëèâîñòÿìè.
